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7ukve mec xre we lia, rac, sam wu xa rod, saq vey nod cno bi li mec ni-
e ri ba to ni oTa ri Cven Tan erTad aRar aris. aka de mi ko si oTar lor-
Tqi fa ni Ze qar Tu li mec ni e re bis Rir se u li war mo mad ge ne li iyo. igi 
erTgu lad ewe o da erov nu li sa mec ni e ro azrov ne bis Wa pan s da sa xe li 
ga uT qva mas msof lio sa mec ni e ro aspa rez ze. da sa na nia, rom Cven qve ya-
nas swo red dRes aklia mu dam axa li Ca na fiq re bi Ta da geg me biT aR sav se 
ase Ti ni Wi e ri pi rov neba, uaR re sad mra val mxri vi da na yo fi e ri isto -
ri kos-arqe o logi. ga sa oc rad mrav lis mom cve lia ba to ni oTa ris, ro -
gor c mec ni e ris, sa vele-arqe o lo gis, Se u da re be li orga ni za to ris da 
pe da go gis mi er gav li li gza.
Zve li sa qar Tve los da anti ku ri sam ya ros isto ri i sa da arqe o lo-
gi is TiT qmis arcer Ti kar di na lu ri sa kiT xi ar dar Ce nila, ro mel sac 
ar Se xe bia ba to ni oTa ri ram de ni me aTe u li wlis moR va we o bis man Zil-
ze. mis STam beW dav mec ni e rul mem kvid re o ba Si cal sa xad Can s udi de si 
gan swav lu loba, ar qe o lo gi u ri ma sa li sad mi da we ri lo bi Ti wya ro e-
bi sad mi sis te mu ri mid goma, sa is to rio prob le ma ti kis gan zo ga do e-
bis ga sa o ca ri unari. is Se sa niS na vi mec nier-ora to ri iyo. mi si yo ve li 
sa ja ro ga mos vla ori gi na lu ro biT ga mo ir Ce o da da cxo vel inte res s 
iwvev da spe ci a lis teb sa Tu far To sa zo ga do e baSi.
ba to ni oTa ri di di mec ni e ri saT vis da ma xa si a Te be li Si na ga ni 
alRo Ti grZnob da msof lio mo wi na ve sa mec ni e ro si ax le-mi mar Tu le-
beb s da maT umal ve Cven Si ner gav da. is me Ta ve ob da qar Tul arqe o lo-
gi a Si kvle vis uax le si me To de bis Se mo Re bas.
sa qar Tve los isto ria-arqe o lo gi is gan vi Ta re ba Si Se ta ni li di-
di wvli lis ga mo ba to ni oTa ri si coc xle Si ve sa yo vel Tao aRi a re biT 
sar geb lob da sam Sob lo sa da ucxo eT Si. 
vfiq robT, sa mec ni e ro wre eb s da sa er Tod, Ta na med ro ve qar Tul 
sa zo ga do e bas di dad wa ad ge ba ba to ni oTa ris Sro me bis mra val to me-
u lis dro u li ga mo cema, rac fri ad sa Su ri sa mo mav lo saq mea. ase Ti 
mec nier-mkvle va ris naS rom-naR va wis mom dev no Ta o bi saT vis mi wo de ba 
Se sa niS na vi ma ga li Ti iqne ba imisa, Tu ro go ri unda iyos mec ni e re bis 
mwver va le bi sa ken mi ma va li rTu li da zog jer ekli a ni gza.
oTar lor Tqi fa ni Ze iyo ga mo Ce ni li qar Tve li mec ni eri, arqe o-
lo gi da isto ri kosi, sa qar Tve los mec ni e re ba Ta aka de mi is aka de mi-
kosi, sa qar Tve los sa xel mwi fo da hum bol tis pre mi e bis la u re ati.
ba ton ma oTar ma mec ni e ru li wrTvna sa qar Tve los Zvel isto ri a Si 
8cno bi li bi zan ti nis tis, aka de mi kos si mon ya ux CiS vi lis xel mZRva ne-
lo biT ga i ara. erTxan s is san kt-pe ter bur gSi iyo miv li ne buli. aqac 
is ise Ti Tval sa Ci no spe ci a lis te bis xel Si aRmoC nda, ro go ric pro-
fe so re bi qse nia ko lo bo va da viq tor ga i du ke vi Ci iyvnen. 
STam beW da via ba to ni oTa ris mi er gav li li sa mec ni ero, sa vele-
arqe o lo gi uri, pe da go gi u ri da sa zo ga do eb ri vi saq mi a no bis gza. 1957 
wel s oTar lor Tqi fa ni Zem da ic va sa kan di da to di ser ta cia Te ma ze 
`xe los nu ri war mo e ba da vaW ro ba mcxe Ta Si ax.w. I-III sa u ku ne eb Si”; 1960 
wel s is sa qar Tve los mec ni e re ba Ta aka de mi is isto riis, arqe o lo gi i sa 
da eTnog ra fi is insti tu tis Ta nam Srom lad Ca i ric xa; aqve, 1966 wel s 
da ic va man sa doq to ro di ser ta cia – `anti ku ri sam ya ro da Zve li sa-
qar Tvelo~, xo lo 1972 wel s insti tu tis di req to ris mo ad gi led da-
i niS na; 1967 wli dan igi Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis pro fe-
so ria. mi si sa mec ni e ro gzis sru li ad axa li eta pi da iw yo 1977 wli dan, 
ro de sac man Ca mo a ya li ba arqe o lo gi u ri kvle vis cen tri. igi cen tris 
xel mZRva ne li si coc xlis bo lo wu Tam de iyo. Ca mo ya li be bis dRi dan-
ve cen tri awar mo eb s ro gor c sa qar Tve lo Si arse bu li yve la pe ri o dis 
Zeg lis, ise sa qar Tve los, kav ka si is da Zve li sam ya ros isto ri i sa da 
arqe o lo gi is kar di na lu ri sa kiT xe bis kvle vas.
uaR re sad na yo fi e ri da mra val mxri vi iyo oTar lor Tqi fa ni Zis 
sa mec ni e ro moR va we oba. mas ga moq vey ne bu li aqvs 300-mde sa mec ni e ro 
naS romi, ro gor c Cven Si, ase ve saz Rvar ga reT. ese nia mo nog ra fi ebi, 
sta ti ebi, gaT xre bis anga ri Sebi, Te zi sebi, sa en cik lo pe dio sta ti ebi, 
sa xel mZRva ne lo ebi, re cen zi ebi. ar dar Ce ni la Zve li sa qar Tve lo sa da 
anti ku ri sam ya ros isto ri i sa da arqe o lo gi is arcer Ti kar di na lu ri 
sa kiT xi, ro mel sac mi si ka la mi ar Se exo, iqne ba es ise Ti prob le mebi, 
ro go ri caa qar Tu li sa xel mwi fo eb ri o bis da ci vi li za ci is ge ne zisi, 
Zv.w. VIII-VI sa u ku ne e bis ko lo ni za cia, kol xe Ti sa da ibe ri is urTi er-
To ba anti kur sam ya ros Tan, `eli niz misa” da `eli nis tu ri kul tu ris” 
de fi ni ci is prob le mebi, `abre Su mis gzis” isto ri u li wa nam ZRvari, 
kol xe Tis re li gia, Tu mra va li sxva. yve la es prob lema, ro gor c wesi, 
far To isto ri ul fon zea gan xi lu li da da fuZ ne bu lia ro gor c mra-
val fe ro va ni arqe o lo gi u ri ma sa lis, ise we ri lo bi Ti wya ro e bis da 
epig ra fi ku li Zeg le bis skru pu lo zur ana liz ze.
uaR re sad di di mniS vne lo bi saa aka de mi kos oTar lor Tqi fa ni Zis 
is arqe o lo gi u ri naS ro mebi, rom le bic niv Ti e ri kul tu ris cal ke-
ul Zeg leb s eZRvneba. ker Zod, so xu mis stela, va nis brin ja os tor si, 
go ni o sa da axal go ris gan Zebi, ro ma u li to rev ti kis ni mu Se bi niC bi si-
dan, biW vin Tis wi Tel la ki a ni ke ra mika, ver cxli sa da brin ja os Wur We-
li va ni dan, kol xu ri TeT ris mo ne tebi, eli nis tu ri xa nis Tav dac vi Ti 
sis tema, Zv.w. VI-IV sa u ku ne e bis kol xu ri ke ra mi ka da oqrom Wed lo ba da 
mra va li sxva, ro mel Ta ubra lo Ca moT vlac ki Sor s wag viy van da. Ti To-
e u li maT ga ni Se da re biT-ti po lo gi u ri da sa mec ni e ro mxat vrul-sti-
lis tu ri ana li zis ni mu Sia.
9ba to ni oTa ris mec ni e rul mem kvid re o ba Si re li e fu rad ikve Te ba 
Rrma gan swav lu loba, udi de si eru di cia da ma Ra li pro fe si o na liz-
mi, we ri lo bi Ti wya ro e bi sa Tu niv Ti e ri Zeg le bis sis te mu ri ana li zis 
uza do teq nika, far To isto ri u li gan zo ga de bis iSvi a Ti unari.
fri ad na yo fi e ri iyo ba to ni oTa ris sa ga mom cem lo saq mi a no bac. 
mi si re daq to ro biT ga mo vi da kre bu le bi – `vani, arqe o lo gi u ri gaT-
xrebi~, `sa qar Tve los arqe o lo gi is sa kiT xebi~, Sa viz Rvis pi re Ti sa da 
ibe ri is Zve li isto ri i sa da arqe o lo gi i sad mi miZ Rvni li sim po zi u me-
bis ma sa lebi, sa qar Tve los arqe o lo gi is mra val to me uli, arqe o lo gi-
u ri kvleva-Zi e ba sa qar Tve loSi, Jur na li `Zi e ba ni sa qar Tve los arqe-
o lo gi aSi~.
aka de mi kos oTar lor Tqi fa ni Zis sa mec ni e ro moR va we o ba Si umniS-
vne lo va ne si adgi li eka va sa vele-arqe o lo gi ur kvleva-Zi e bas. arqe-
o lo gi u ri naT lo ba man mcxe Ta Si mi iRo, Sem deg ki mo na wi le ob da xov-
les, va nis, biW vin tis, so xu mis, fo Tis, ba Tu mis, qu Ta i sis, agreT ve mir-
me ki o ni sa da ilu ra tis gaT xreb Si. 1966 wli dan ki mi si sa vele-arqe o-
lo gi u ri saq mi a no ba da u kav Sir da va nis na qa la qar s da mis siZ ve le ebs, 
ro mel Ta brwyin va le aRmo Ce neb ma da ba to ni oTa ri se ul ma inter pre-
ta ci eb ma saq vey nod ga uT qva sa xe li qar Tul arqe o lo gias.
ba to ni oTa ri Se sa niS na vi uSu va lo gam Txre li arqe o lo gi iyo. ro-
gor c wesi, mis mi er war mo e bu li arqe o lo gi u ri gaT xre bi yo vel Tvis 
mniS vne lo va ni Se de ge biT aRi niS ne boda, ro mel Tac ga am did res sa qar-
Tve los arqe o lo gia fri ad fa se u li miR we ve biT. 
ba to ni oTa ris arqe o lo gi u ri inte re si mar to anti ku ri xa niT ar 
ifar gle boda, mas aqvs ise Ti naS ro mebi, ro mel Ta sa Su a le bi Tac sa mec-
ni e ro mi moq ce va Si Se mo vi da ene o liT-brin ja os epo qis arqe o lo gi u ri 
Zeg le bic. mis yve la arqe o lo gi ur naS rom Si das mu lia da ga daW ri lia 
ara er Ti mniS vne lo va ni prob lema. sa qar Tve los anti ku ri xa nis arqe-
o lo gi u ri Zeg le bis Ses wav li sad mi miZ Rvni li mi si ara erTi sqel ta-
ni a ni mo nog ra fia sa e ta po naS ro mia anti ku ri pe ri o dis sa qar Tve los 
Ses wav lis saq meSi.
ba ton oTar s utyu a ri alRo hqon da axa li mec ni e ru li ten den ci e-
bis wi nas war gan saz Rvrisa, si ax le ze swra fi re a gi re bi sa da, rac mTa va-
ria, ma Ti da ner gvis da xor cSes xmis iSvi a Ti unari. igi iyo ini ci a to ri 
Cven s arqe o lo gi a Si kvle vis Ta na med ro ve me To de bis dam kvid re bisa, 
ker Zod, ae ro ar qe o lo gi uri, ge o mor fo lo gi u ri da inter dis cip li-
na ruli. man ve Se mo i Ro sa qar Tve los arqe o lo gi a Si struq tu rul-Se-
da re bi Ti ana li zis me To debi. ba ton ma oTar ma Se i mu Sa va axa li stra-
te gia arqe o lo gi u ri kvle vis cen tris sa mec ni e ro saq mi a no bisa.
ba to ni oTa ri araC ve u leb ri vi orga ni za to rul-admi nis tra ci u li 
una riT da jil do e bu li ada mi a ni iyo. man da aar sa sa qar Tve lo Si udi-
desi, mis Tvis Cve ul ma Ral sa mec ni e ro do ne ze orga ni ze buli, va nis 
arqe o lo gi u ri mu ze umi, ro me lic dRes mis sa xel s ata rebs. di dia mi si 
wvli li fo Tis arqe o lo giur-eTnog ra fi u li mu ze u mis arqe o lo gi u-
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ri ga mo fe nis mow yo ba Sic. igi iyo su lis Cam dgme li da orga ni za to ri 
saz Rvar ga reT mow yo bi li ara er Ti arqe o lo gi u ri ga mo fe nisa. ker-
Zod, mos kov Si, sa ar bru ken Si, Stut gar tSi, bra un Sva ig Si, bon Si da sxv., 
ro mel Tac di di mo wo ne ba da aRi a re ba xvdaT wi lad. 2002 wel s ger ma-
ni is qa laq bo xum Si mow yo bil ga mo fe nas, sa xel wo de biT `sa qar Tvelo: 
arqe o lo gi u ri gan Ze u lo ba oqros saw mi sis qvey ni dan~, di di war ma te ba 
xvda wi lad. oTar lor Tqi fa ni Zem ve Ca u ya ra sa fuZ ve li Sa viz Rvis pi-
re Tis Zve li isto ri i sa da arqe o lo gi i sad mi miZ Rvnil va nis sa er Ta So-
ri so sim po zi ums. sim po zi u mis ma sa le bi sis te ma tu rad qvey ndeba. mi si 
Ta os no biT mo ew yo agreT ve ori sa er Ta So ri so arqe o lo gi u ri ko loq-
vi u mi kav ka si is ibe ri i sa da arqe o lo gi is Se sa xeb. 2002 wlis apri lis 
Tve Si arqe o lo gi u ri kvle vis cen trma ga mar Ta sa er Ta So ri so kon-
fe ren cia Te ma ze – `arqe o lo gia XXI sa u ku neSi.” kon fe ren ci am da sa xa 
axal sa u ku ne Si sa qar Tve los arqe o lo gi is gan vi Ta re bis ma gis tra lu-
ri xazi. arqe o lo gi u ri kvle vis cen tris pe ri o du li orga no – Jur na-
li `Zi e ba nic~, ba to ni oTa ris mi e raa da fuZ ne buli.
ga nu zom lad di dia oTar lor Tqi fa ni Zis ro li Zli e ri qar Tuli, 
kla si ku ri arqe o lo gi u ri sko lis Ca mo ya li be baSi. aspi ran tu ris dam-
Tav re bis Ta nave, 1957 wli dan man da iw yo pe da go gi u ri moR va we o ba Tbi-
li sis sa xel mwi fo uni ver si tet Si, sa dac si coc xlis uka nak nel dRem-
de xel mZRva ne lob da ma gis tran teb s da kiT xu lob da anti ku ri xe lov-
ne bi sa da arqe o lo gi is kur ss. leq ci e bis es kur si da e do sa fuZ vlad 
sa xel mZRva ne los `anti ku ri arqe o lo gia” – sru li ad ori gi na lur sa-
xel mZRva ne los, rom lis msgav si ar ga moq vey ne bu la arc Cven Si da arc 
saz Rvar ga reT. mi si xel mZRva ne lo biT arqe o lo gi a Si 20-mde sa kan di-
da to di ser ta ci aa da culi. ba to ni oTa ris mo wa fe Ta So ris Svi di mec-
ni e re ba Ta doq to ria.
sa qar Tve los isto ri i sa da arqe o lo gi is gan vi Ta re ba Si Se ta nil ma 
udi des ma wvlil ma aka de mi kos oTar lor Tqi fa ni Zes sa yo vel Tao aRi-
a re ba mo u ta na ara mar to Cven Si, ara med saz Rvar ga re Tac. amis das tu-
ria mi si arCe va sxva das xva qvey ne bis aka de mi e bis, aso ci a ci e bi sa da pe-
ri o du li Tu se ri u li ga mo ce me bis sa re daq cio sab Wo e bis wev rad.
qar Tu li arqe o lo gi is po pu la ri za ci i saT vis ara vis ga u ke Te bia 
imdeni, ram de nic Ses Zlo oTar lor Tqi fa ni Zem. es xde bo da ba to ni 
oTa ris mi er mra val ric xo van sa er Ta So ri so kon gre seb ze, kon fe ren-
ci eb sa da ko loq vi u meb ze. mi si wa kiT xu li mox se ne bebi, sa ja ro leq-
ci ebi, sa mec ni ero-po pu la ru li xa si a Tis naS ro me bi far To au di to-
ri i saT vis xel mi saw vdom s xdi da qar Tu li arqe o lo gi is mo na po vars. 
igi udi de si pa ti vis ce mi Ta da siy va ru liT sar geb lob da ara mxo lod 
me gob re bis, mo wa fe e bi sa da ko le ge bis wreSi, ara med mTel Cven s sa zo-
ga do e baSi.
qar Tul ma arqe o lo gi am ba to ni oTa ris gar dac va le biT au naz Ra-
u re be li da nak li si ga ni cada. man ara mar to ga mo zar da qar Tu li kla-
si ku ri arqe o lo gi is skola, ara med mTe li msof li os wi na Se kol xe-
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Tis Se sa niS na v siZ ve le Ta war mo Ce na SeZ lo. mi si wya lo biT qar Tu li 
arqe o lo gi u ri sko la msof li os arqe o log Ta saT vis to mos ga nu yo-
fe li na wi li gax da. mis mi er orga ni ze bul ma sim po zi u meb ma sa qar Tve-
los ken mi ip yres mra va li qvey nis mkvle var Ta yu rad Reba. man kol xe-
Tis sa gan Zu ri uCve na mTel msof li os evro pi sa da ame ri kis sxva das-
xva ga mo fe neb ze. Se i ta na ra Ta vi si wvli li sa qar Tve los arqe o lo-
gi is gan vi Ta re ba Si ro gor c mkvle var ma, man kla si ku ri arqe o lo gi is 
erov nu li kad re bis mTe li sko la mo am zada. ro gor c admi nis tra tor-
ma, man SeZ lo mu ze u me bis da ar seba, Zeg le bis aRmo Ce na da res tav ra-
cia, gaT xre bis uza do orga ni za cia, sa qar Tve los siZ ve le Ta Se sa niS-
na vad gamocema.
oTar lor Tqi fa ni Zi se u li Rrma cod na sa qar Tve los arqe o lo gi-
isa, ga daw yve ti leba, rom sa qar Tve los arqe o lo gia rac Se iZ le ba me-
tad ga ec no msof li o saT vis, pir ve lo ba sa qar Tve los arqe o log Ta 
So ris, da xel mZRva ne lo ba va nis mniS vne lo va ni gaT xre bi sa asa xu lia 
mis mra val fe ro van sa mec ni e ro naS ro meb Si. oTar lor Tqi fa ni Zi sad mi 
moZ Rvnil, mo wa fe e bis mi er ga moq vey ne bul sa i u bi leo kre bul Si mo ce-
mu lia mi si naS ro me bis sia. oTar lor Tqi fa ni Zis mi zani, rom far To sa-
zo ga do e bi saT vis xel mi saw vdo mi ga e xa da sa qar Tve los arqe o lo gi is 
miR we vebi, asa xu lia mis wig neb Si, rom le bic da beW di lia qar Tul, ru-
sul, ger ma nul, fran gul da ingli sur eneb ze. 
van Si moR va we o bi sas man Seq mna va nis arqe o lo gi u ri mu ze u mi da sa-
kon fe ren cio cen tri. kol xe Tis ga mor Ce u li kul tu ris aRqmis Tvis am 
mniS vne lo va ni Zeg lis kvle vis Se de ge bi ga moq vey ne bu lia va nis eqspe-
di ci is Sro meb Si. oTar lor Tqi fa ni Ze Sa viz Rvis pi reT Si sa er Ta So ri-
so Ta nam Srom lo bis avan gar dSi idga. mis mi er orga ni ze bu li iyo sa-
er Ta So ri so sim po zi u mebi, miZ Rvni li Sa viz Rvis pi re Tis Zve li isto-
ri i sa da arqe o lo gi is prob le me bi sad mi. es sim po zi u mi pir ve lad 1977 
wel s Ca tar da. va nis sim po zi u me biT oTar lor Tqi fa ni Zem sa fuZ ve li 
Ca u ya ra sa er Ta So ri so Ta nam Srom lo bas Sa viz Rvis pi re Tis qvey ne bis 
Ses wav laSi. Sa viz Rvis pi re Ti ki dRes kvle vis sul ufro da ufro me-
tad mniS vne lo va ni re gi o nia arqe o lo ge bi saT vis, rom le bic sxva das-
xva pe ri o de bis spe ci a lis te bi arian. mis ma ga mok vle veb ma sa fuZ ve li 
Ca u ya ra kla si ku ri xa nis aRmo sav leT Sa viz Rvis pi re Tis Ses wav las.
ba to ni oTa ri im bed ni er Ta ga nia, vi sac ga we u li Rvaw li si coc xle-
Si ve da u fas da. mag ram bev rma ro di icis, Tu ram de ni va ra mi da da vi da-
ra ba ga dax da mas Tavs, vid re mas es sa mec ni e ro ama gi da u fas de boda. 
ba to ni oTa ris WeS ma ri ti pat ri o tiz mi, Rir se u li ma mu liS vi loba, pi -
rov nu li xib li, mis Tvis da ma xa si a Te be li iu mori, say va re li saq mi sad-
mi pa su xis mgeb lo bis gam Zaf re bu li grZnoba, mi si naR va wi da na fiq ri, 
ba to ni oTa ris xsov nis arda viw ye bis uda vo sa win da ria.
saredaqcio sabWo
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MEIN FREUNd OTHAR
Meinen großen Freund Othar Lordkipanidze habe ich auf eine für die damalige 
Situation und auch für ihn spezifische Weise kennengelernt: Es war auf der Eirene-
Tagung 1982 in Prag. Diese Eirene-Tagungen waren, so hatte es mir unser beider Freund 
Jan Pecirka einmal erzählt, aus dem Bedürfnis der Altertumsforscher der kommunistisch 
beherrschten Länder heraus entstanden, die Reiseschwierigkeiten zu umgehen, die es in 
der Frühzeit selbst innerhalb des so treffend genannten sozialistischen „Lagers“ gab. 
So trafen sich also die altertumswissenschaftlichen Lagerinsassen regelmäßig immer in 
einem anderen Land dieses Lagers. Allmählich wurde der Kreis erweitert, und es wurden 
progressive Altertumswissenschaftler auch aus denjenigen unglücklichen Ländern 
eingeladen, die noch nicht die Segnungen des Sozialismus genießen konnten. Als ich 
also 1982 zum ersten Mal dabei war und mir die westlichen Kollegen ansah, die dort 
als progressiv galten, meinte ich zu einem tschechischen Kollegen, ihr Progressivitäts-
Begriff habe wohl, auch wenn ich mich selbst einbezöge, wohl die exakt umgekehrte 
Bedeutung als sonst. Er lächelte fein und meinte, genau das sei der Sinn der Sache. 
Obwohl Othar nun ipso facto dem genannten Lager angehören mußte, entsprach 
er doch im Denken und Fühlen genau demselben Progressivitäts-Ideal, wie ich es 
vertrat, und das hatte es – auch – zur Folge, daß wir Gefalllen aneinander fanden und 
er mich zu sich nach Georgien einlud, nach Tbilissi, dann nach Vani, nicht zu einer 
seiner Tagungen, sondern alleine. Es war im übrigen ja nicht schwer, in Prag an ihm 
zu bemerken, daß er zwar nolens volens dem Lager angehörte, daß aber doch in seiner 
ganzen Art nichts davon zu merken war. Beschreiben kann ich es nicht, aber man wäre 
bei seinem Auftreten nie auf die Idee gekommen, daß er sogar ein Staatsbürger der 
UdSSR war – wie schön ist es, jüngeren Lesern jetzt erklären zu müssen, was das war: 
Das war die „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“. Und genau so war dann 
Georgien. Ein blühendes Land, innerlich frei, nichts von dem düsteren Schleier, der 
sich sonst über diesen Erdteil von der Elbe bis nach Wladiwostok gelegt hatte. Daß 
allerdings doch letzten Endes die Kommunisten herrschten, das erfuhr auch so jemand 
wie ich, der von Otar, Rusudan, Nino und David auf Händen getragen wurde.
Unsere Freundschaft entwickelte sich. Es blieb nicht bei dem ersten Besuch, 
weitere folgten, diesmal zu den Kongressen nach Tzaltubo, dann nach Vani. Otar 
konnte seinerseits mehrfach auch in Konstanz sein und ich hatte die große Freude, 
daß ich zwei von seinen Texten in meinen Schriftenreihen erscheinen lassen konnte. 
Zunächst das Xenia-Heft über Kolchis von 1985, dann das Strabon-Buch von 1996 in 
den Schwarzmeer-Studien. Bei der Redaktion des Kolchis-Heftes geschah etwas sehr 
Charakteristisches. Er hatte im Manuskript, statt „v.Chr.“ zu schreiben, dieses auch 
optisch häßliche und zudem sinnlose „v.u.Z.“ verwendet, das damals in jenem Lager 
üblich war, um den Namen Christi zu vermeiden. Ich fragte ihn, wie ich hoffe nicht 
als Suggestivfrage, welche der beiden Bezeichnungen er im gedruckten Text haben 
wollte, und so schnell habe ich selten jemand „Christus!“ sagen hören. Natürlich war er 
auch anderswo und bei anderen Kollegen in Deutschland und in der Welt und hat dort 
publiziert, denn er war ja nicht nur ein bedeutender Fachmann, sondern auch jemand, 
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der sich anderen Menschen öffnete und ihre Freundschaft erringen konnte. Zuletzt 
hatten wir uns in Berlin gesehen, seltsamerweise zugleich auch das einzige Mal in 
dieser meiner Heimatstadt, und es war schön, ihm die Innenstadt des wieder vereinigten 
Berlin zeigen zu können.
Als Archäologen werden ihn andere als ich besser würdigen können, ich konnte nur 
bewundern, was er in Vani zu Tage gefördert und auch sonst geleistet hatte. Immerhin 
betreffen seine beiden Publikationen sowohl Archäologisches als auch Historisches und 
Klassisch-Philologisches, denn auch dort war er jeweils zu Hause, und ich habe selten 
etwas gelesen, das all diese Gesichtspunkte miteinander so verbindet wie seine Strabon-
Interpretation. Genial war seine wissenschaftsorganisatorische Tätigkeit. Es war nicht 
nur die Tatsache der Tagungen selbst, die ja an sich schon einen wissenschaftlichen 
Wert darstellten, nicht nur die auch physischen Leistungen, die er – ohne je angestrengt 
zu wirken – dabei erbrachte, es war die gesamte Konzeption. 
Othar öffnete die georgische Altertumswissenschaft der gesamten Welt. Zunächst 
waren es innersowjetische, dann innersozialistische, schließlich wahrhaft internationale 
Tagungen, ohne übrigens den Umweg über wahre oder Pseudo-Progressivität 
einzuschlagen. Damit machte er nicht nur die Welt mit den Leistungen Georgiens 
bekannt, er setzte die georgische Wissenschaft auch der kritischen Betrachtung der 
internationalen Wissenschaft aus und förderte damit wieder seine einheimische 
Wissenschaft. Nicht vergessen soll auch die Funktion dieser Tagungen sein, daß sich 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt gegenseitig kennenlernten. Ein großer Teil meiner 
Bekannten und Freunde stammt daher. Ich könnte jetzt unendlich viele Geschichten von 
diesen Tagungen erzählen, aber das muß warten, bis vielleicht einmal die Geschichte 
der gesamten Zchaltubo-Vani-Konferenzen geschrieben wird. Lohnen würde es sich.
Wenn davon die Rede ist, daß Othar durch die Konferenzen – und durch seine 
persönliche internationale Wirksamkeit – die georgische Wissenschaft dem frischen 
Wind der internationalen Konkurrenz aussetzte, zeigt das seinen großen und intensiven 
georgischen Patriotismus. Das ist nur dann paradox, wenn man glaubt, Patriotismus 
manifestiere sich in autistischer Abschließung nach außen und eindimensionalem 
Geltenlassen nur des Eigenen. Dennoch war Othar kein Internationalist, dem es 
auf Nationales nicht angekommen wäre, ganz im Gegenteil. Er war ein glühender 
georgischer Patriot durch und durch. Als Ausländer kommt es mir womöglich nicht 
zu, das zu sagen, erst recht nicht zu würdigen; ich kann nur sagen, daß ich unzählige 
Beispiele seiner tiefen Liebe zu Georgien erleben konnte. 
Natürlich hing das auch mit seiner Abkunft zusammen. Wie oft berichtete er mir 
aus der georgischen Geschichte, die ja auch ihn und seine Familie betraf. Mit Nodar 
Andreadze, dem Parteisekretär von Vani, fuhren wir in einem Niwa-Jeep auf eine 
Anhöhe bei Vani, und Othar zeigte mir sozusagen von Horizont zu Horizont das Land, 
in dem seine Familie eine große Rolle gespielt hatte und nun, wenn auch in anderer 
Weise, wieder oder immer noch spielte. Ich habe ihn einmal gefragt, welchen Titel 
eigentlich er als Angehöriger dieser Familie trug. Er lächelte ein wenig selbstironisch 
und sagte: „Ich bin ein Skeptuchos.“ 
Wie Othar konnte auch Nodar als georgischer Patriot es sich nicht vorstellen und 
es nicht akzeptieren, daß Deutschland geteilt sei oder gar bleiben müsse. Bei jenem 
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Festessen, zu dem ich auch Erika Simon, Erna Stadler und Jurij Vinogradov einladen 
konnte, brachte Nodar einen Trinkspruch auf die neben mir sitzende Jenenserin Annegret 
Lüning und mich aus. Jurij, der übersetzte, sagte etwas ängstlich: „Jetzt will er Stalin 
zitieren.“ Das tat er auch und sagte, zu uns gewandt, Stalin habe gesagt: „Die Hitler 
kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat aber bleibt.“ Als wir merkten, 
was kommt, sind Annegret und ich in diesen Spruch eingefallen. All das war im Sinn 
Othars, als ich ihm davon erzählte. Für ihn war ja Deutschland auch nur provisorisch 
geteilt. A propos jener Mann, der in Wirklichkeit bloß ein Ossete gewesen sei. Als wir 
das erste Mal durch Gori fuhren, sagte ich zu Othar: „Könnte ich vielleicht mal ein 
bestimmtes Haus sehen?“ Er fragte die anderen: „Herr Schuller möchte ein bestimmtes 
Haus sehen. Wollen wir es ihm zeigen?“ Die hatten nichts dagegen, so sah ich es, erst- 
und letztmalig. Othar hatte es nämlich nicht gerne, wenn sensationsgierige Ausländer 
jenen tempelartigen Bau ansehen wollten. „Es gibt Besseres zu sehen!“
Wie viele Abende haben wir, besonders wenn ich alleine in Georgien war, singend 
und Gesang hörend miteinander verbracht, und glücklicherweise gehöre ich noch 
einer deutschen Generation an, in der man singt – ich schämte uund schäme mich der 
Tatsache, daß das Singen in Deutschland fast ausgestorben ist. Natürlich kann man in 
Georgien auch deutsche Lieder zusammen singen, und wenn sie unbekannt sind, dann 
genügt eine Strophe, bei der aufmerksam zugehört wird, und die weiteren Strophen 
erklingen dann zwei- und dreistimmig.
Von Anfang an sprachen wir natürlich über die politischen Verhältnisse, und so 
sehr Othar sich der russischen Herrschaft über Georgien schmerzlichst bewußt war, so 
enge und herzliche Beziehungen hatte er zur russischen Wissenschaft und zu russischen 
Kollegen. Ja, er hatte eine starke innere Bindung zum damaligen Leningrad, wo er 
studiert hatte, und das durch die jetzige politische Entwicklung schwer zu erreichen 
war. Nie vergesse ich aber eine fast nebenbei geäußerte Bemerkung, als wir über die 
Geschichte der Universität Tbilissi sprachen. Sie ist ja in der kurzen Zeit nach der 
Revolution gegründet worden, als Georgien selbständig war: „Drei Jahre waren wir 
frei.“ Lieber Othar, wie oft mußte ich in den letzten Monaten an Dich denken. Und wie 
sehr wünsche ich mit Dir, daß Georgien trotz allem nicht die Befürchtung haben muß, 
wieder unterworfen zu werden. Ich wünsche es nicht nur, ich weiß es, und Du weißt es 
auch.
Othar Lordkipanidze war ein stolzer, ein herrscherlicher Mensch. Wir hatten sogar 
einen Konflikt miteinander. Bei einer der Tagungen stellte sich heraus, daß ich als Vortrag 
dasselbe Thema gewählt hatte wie sein Eröffnungsvortrag, daher zog ich natürlich 
zurück, und er meinte, ich könne dann ja in der Diskussion zu seinem Vortrag sprechen. 
Das tat ich, aber anscheinend war es anders gemeint, denn was ich sagte, wurde sofort 
als unziemlicher Widerspruch aufgefaßt. Ich muß immer noch lächeln, wenn ich daran 
denke, wie ein anderer Kollege sofort meine Ansichten frontal zurückwies, und bei 
jeder russischen Deklinationsform meines Namens – Schullera, Schulleru und so weiter 
– wurde ich einen Zentimeter kleiner. Dieser Kollege lächelt heute zusammen mit mir 
darüber, aber damals herrschte zwischen Othar und mir kurze Zeit eine gewisse Kühle. 
Aber Othar war ein generöser und von Natur aus dankbarer Mensch. Er tat gerne 
Gutes und war unermüdlich, einen mit Wohltaten zu versorgen, und der Dank, der dafür 
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abgestattet wurde, konnte per definitiionem nie dem Ausmaß dessen entsprechen, was 
von ihm kam. Aber auch seine Dankbarkeit gehörte zu seiner Natur. Als ich ihn einmal 
anrief und mitteilte, daß er den Alexander von Humboldt-Forschungspreis bekommen 
habe, war sein erster Ausruf, fast reflexartig: „Das hast du getan!“ Lächeln tat er nicht 
oft. Es wurde sehr schnell ein Lachen daraus. Er lachte so gerne, und er lachte so oft. 
Selten oder gar nie geräuschlos, und immer ansteckend. Sein Lachen kam aus der Tiefe, 
aus der Tiefe seiner Person und seines Herzens. Ich habe es noch im Ohr.
Wolfgang Schuller
volfgang Sulleris mogonebis Targmani
Cemi megobari oTari
Ce mi di di me go ba ri oTar lor Tqi fa ni Ze ma Sin de li si tu a ci i saT-
vi sa da mis Tvis uCve u lo ga re mo Si ga vi cani: es iyo pra RaSi, 1982 wel s 
ei re nes kon fe ren ci aze. ei re nes am kon fe ren ci e bis Ca ta reba, ase mo-
miy va erTxel Cven ma sa er To me go bar ma ian pe cir kam, ga mow ve u li iyo 
ko mu nis tu ri qvey ne bis siZ ve leT mcod ne e bis sa Wi ro e biT, Ta vi dan ae-
ci le bi naT mog za u ro ba sTan da kav Si re bu li is siZ ne le ebi, rom le bic 
adre ul wleb Si TviT ase zus tad wo de bu li so ci a lis tu ri `ba na kis~ 
Sig niT arse bo b da. amgva rad, ba na kis siZ ve leT mcod ne e bi erTma neT s 
sis te ma ti u rad xvde bod nen am ba nak Si Se ma val sxva das xva qve ya naSi. 
Tan da Tan es wre far Tov de bo da da kon fe ren ci eb ze pa ti Jeb dnen siZ-
ve leT mcod ne eb s im `ube du ri~ qvey ne bi da nac, ro mel Tac jer ar hqon-
daT gan cdi li so ci a liz mis bed ni e reba. ro de sac me 1982 w. pir ve lad 
ves wre bo di am kon fe ren ci as da vu yu reb di da sav lel ko le gebs, rom-
le bic prog re su le bad iTvle bod nen, vuT xa ri erT Cex ko le gas, rom 
prog re su lo bis maT ga ge bas, mi u xe da vad imisa, rom mec Cem Tav s maT 
ric xvs mi va kuT vneb di, aq zus tad sa pi ris pi ro mni Sv ne lo ba hqon da, 
vid re sa er Tod. man ga i Ri ma da mi pa suxa, rom swo red es iyo saq mis arsi. 
mi u xe da vad imisa, rom oTa ri mxo lod ipso facto mi e kuT vne bo da da-
sa xe le bul ba naks, Ta vi si azrov ne bi Ta da grZno biT igi Se e sa ba me bo da 
prog re su lo bis swo red im ide als, ro mel sac me vi cav di. aman Ta vi si 
Se de gic ga mo iRo, ker Zod is, rom Cven erTma ne Ti mog ve wo na da man me 
Ta vis Tan, sa qar Tve lo Si dam pa tiJa, jer Tbi lis Si, Sem deg – van Si da 
ara Ta vis kon fe ren ci aze, ara med mar to mi miw via.P pra Ra Si ar iyo Zne-
li imis Sem Cneva, rom mi u xe dav d imisa, rom igi nolens volens ba nak s ekuT-
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vnoda, mas ma in c ara fe ri etyo bo da am ba na ki sa. aRwe riT ver aRvwer, 
mag ram mi si ga reg no bis mi xed viT ver c ifi q re b di, Tu igi sa er Tod 
sab Wo Ta kav Si ris mo qa la qe iyo. ra mSve ni e ria, axal gaz rda mkiT xvel s 
aux sna, Tu ra iyo es: es iyo `sab Wo Ta so ci a lis tu ri res pu bli ke bis 
kav Siri~. ase iyo sa qar Tve loc, ayva ve bu li, Si na ga nad Ta vi su fa li qve-
yana, ro mel sac ara fe ri hqon da im bne li sa fa ri sa, ro me lic de da mi wis 
erT na wil ze, elbi dan vla di vos to kam de iyo ga da fa re buli. imas, rom 
aq ma in c ko mu nis te bi ba to nob dnen, igeb da ise Ti ada mi a nic, ro gor c me, 
ro mel sac oTari, ru su dani, ni no da da vi Ti xe lis gul ze ata reb dnen.
Cve ni me gob ro ba ufro Rrmav de boda. igi ar Se mo far glu la Ce mi 
pir ve li mog za u ro biT.M mas moh yva sxva mog za u ro bebi, amje rad kon-
gre se bis gamo, wyal tu boSi, Sem deg van Si. Ta vis mxriv, Oo Ta ri mrval -
jer iyo kon s tan cSi da me mqon da bed ni e reba, rom mi si sta ti e bi Cem or 
kre bu l Si ga mo meq vey ne bina. jer 1985 wlis Xenia-s kre bul Si kol xe Tis 
Se sa xeb, Sem deg wig ni stra bo nis Se sa xeb 1996 wlis Sa vi zRvis Stu di eb -
Si.K min da ga vix se no erTi ambavi, ro me lic kol xe Tis kre bu lis re daq ti-
re bi sas mox da da ro me lic oTa ris Tvis Za li an da ma xas i a Te be lia. Mman 
Ta vis xel na wer Si Zv. w.-is aRmniS vne lad gamoiyena «v.Chr.» (qris te So -
bam de) da amasTan erTad uazro da vizualuri TvalsazrisiTac uSno 
ga mo i ye na opti ku ri Tval saz ri si Tac uSno da, amas Tan erTad, uaz ro 
«v.u.Z.» (Cven s drom de), rac ma Sin ze mox se ne bu li ba na kis Tvis Cve u leb-
ri vi aR niS vna iyo, ra Ta Ta vi dan ae ci le bi naT qris tes sa xe lis xma r eba.M 
me mas vkiT xe, Tu ro me li unda dar Ce ni li yo am ori va ri an ti dan na beW d 
teq s t Si. da iSvi a Tad Tu ga mi gia vin mes gan ase swra fad naT qva mi `qris-
te!~. bu neb ri via, rom igi sxva ga nac mog za u rob da – ger ma ni a sa da mTel 
msof li o Si, sxva ko le geb Ta nac aqvey neb da xol me Ta vis naS ro mebs, 
ra dgan igi ara mxo lod mniS vne lo va ni spe ci a lis ti iyo, ara med sxva 
ada mi a neb Tanac ixsne bo da da maT Tan me gob ro bis dam ya re ba Se eZ lo. 
uka nas kne lad ber lin Si Sev xvdiT erTma neTs, ama ve dros ucna u rad, 
rad gan es erTad er T i Sex ved ra iyo Cem mSob li ur qa laq Si. Cem T vis G gan-
sa kuT re biT sa si a mo vno iyo, rom Se meZ lo mis Tvis meC ve ne bi na kvlav ga-
er Ti a ne bu li ber li nis cen tri. 
mas, ro gor c arqe o logs, sxve bi Cem ze uke Te sad Se a fa se ben. Mme Se-
miZ lia mxo lod ga o ce bu li vi yo imiT, rac man van Si ga a ke Ta da ra sac 
mi aR wia amas gar da. mi si pub li ka ci e bi xom ro gor c arqe o lo gias, ase ve 
isto ri as da kla si kur fi lo lo gi as Se e xeba, rad gan is Tav s am sfe ro-
eb Sic ise grZnob da, ro gor c sa ku Tar sax lSi. iSvi a Tad Tu wa mi kiT xav s 
ise Ti naS romi, ro mel Sic ase mWid rod iqne bo da erTma neT Tan da kav-
Si re bu li yve la es dar gi, ro gor c es man stra bo nis inter pre ta ci a Si 
mo a xer xa.G ge ni a lu ri iyo mi si moR va we o ba mec ni e re bis orga ni za ci is 
sfe ro Si.E es ar iyo mxo lod kon fe ren ci ebi, ro mel Tac Ta vis mxriv sa-
mec ni e ro Ri re bu le ba hqon daT, arc mxo lod is fi zi ku ri da tvir Tva, 
ro me lic mas hon da, Tum ca daR li lo ba ar etyo boda, ara med es iyo sa-
er To kon cef cia.
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oTar ma msof li os ga ac no qar Tu li siZ ve leT mcod ne oba. Ta vi dan 
es sa kav Siro, Sem deg so ci a lis tu ri res pub li ke bis mas Sta biT orga-
ni ze bul kon fe ren ci eb ze xde bo da da, bo los, nam dvil sa er Ta So ri-
so kon fe re n ci eb ze da, sxva Ta So ris, nam dvi li Tu fsev do prog re su-
lo bis So re u li gzis gver dis avliT. Aa miT igi msof li os ara mxo lod 
acnob da sa qar Tve los miR we vebs, ara med qar Tul mec ni e re bas wa rad-
gen da sa er Ta So ri so mec ni e re bis wi na Se kri ti ku li gan xil vi sa T vis 
da, amgva rad, ki dev ufro awi na u reb da mSob li ur mec ni e re bas. Aar unda 
da vi viw yoT am ko fe ren ci e bis da niS nu leba, rom lis wya lo bi Tac mec -
ni e re bi msof li os yve la kuT xi dan erTma neT s ecno bod nen. Ce mi nac -
no be bi sa da me gob re bis did na wil s swo red maT unda vu mad lode. me 
Se meZ lo usas ru lod mo me yo la am kon fe ren ci eb Tan da kav Si re bu li 
isto ri ebi, mag ram jo bia es axla ga dav doT; iqneb odes me mTe li wyal -
tu bo-va nis kon fe ren ci e bis isto ria da i we ros. Aa mas ki nam dvi lad aqvs 
azri. 
ro ca la pa ra kia imaze, rom oTa ri kon fe ren ci e bis meS ve o bi Ta da 
Ta vi si pi ra di sa er Ta So ri so re pu ta ci iT qar Tul mec ni e re bas sa er-
Ta So ri so kon ku ren ci is axal tal Ra Si rTav da, es mis did pat ri o tiz-
mze mi u Ti Tebs. es mxo lod im Sem Txve va Si iqne bo da pa ra doq si, Tu ki 
vi fiq reb diT, rom pat ri o tiz mi ga mo i xa te ba mxo lod au tis tur Ca ke-
ti lo ba Si (ga re sam ya ros mi marT) da imaSi, rom mxo lod sa ku Ta ri cal -
mxri vad CaT va lo mi sa Re bad. mag ram ma inc, oTa ri ar iyo inter na ci o na-
lis ti, ro mel sac ar adar deb da erov nuli. pi ri qiT, is mxur va le qar -
Tve li pat ri o ti iyo. ro gor c ucxo els, me albaT ar maq vs amis Tqmis, 
mi Tu me tes Se fa se bis ufleba; me mxo lod imis Tqma Se miZ lia, rom me 
mi si sam Sob lo sad mi Rrma siy va ru lis uamra vi ma ga li Tis mow me vi yavi. 
ra Tqma unda, es mis war mo mav lo bas Ta nac iyo da kav Si re buli. is 
xSi rad miy ve bo da sa qar Tve los isto ri is Se sa xeb, ro me lic ma sac da 
mis ojax sac exe boda. no dar andri a Zes Tan, va nis ma Sin del par ti is 
mdi van Tan er Tad wa ve diT `ni viT~ van Si, Se maR le buli adgi lidan oTa-
ri (ase vTqvaT) ho ri zon ti dan ho ri zon tam de miC ve neb da qve ya nas, ro-
mel Sic mi si oja xi did rol s Ta ma Sob da da axla, mar Ta lia sxvag va rad, 
magram isev an, ki dev, Ta ma Sob da. me mas erTxel vkiT xe, ra wo de bas ata-
reb da is ro gor c am oja xis wev ri. man ga i Ri ma da miT xra: `me skep tu xo-
si var~. ise ve ro gor c oTars, no dar sac ro gor c qar Tvel pat ri ots, 
ar Se eZ lo ar war mo ed gi na da ar mi e Ro is faq ti, rom ger ma nia ga yo fi-
li iyo da ase ve unda dar Ce ni liyo. im sa ze i mo suf raze, ro mel ze dac 
eri ka Si mo ni, erna Stad le ri da iu ri vi nog ra do vi iyvnen. no dar ma Cem 
gver diT mjdo ma re ie ne li aneg ret li u nin gi sa da Ce mi sad Reg rZe lo 
da lia. iu rim, ro me lic Tar gmnida, co ta Se Si ne bul ma Tqva: `axla is 
sta li nis ci ti re bas mo ax dens~. asec mox da. igi Cven sken mot ral da da 
Tqva, rom sta lin s uTqvams: `hit le re bi mov len da wav len, ger ma ne li 
xal xi, ger ma nu li sa xel mwi fo ki dar Ceba~. ro de sac Cven miv xvdiT, ras 
ambob da no dari, aneg ret s da me es ga mo naT qva mi gag vax sen da. es yve la-
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fe ri oTa ris Se xe du le beb s Se e sa ba me boda. mis Tvis xom ger ma nia mxo-
lod dro e biT iyo ga yo fili. ro de sac Cven pir ve lad ga vi a reT gor-
ze, vuT xa ri oTars: `iqneb Se iZ le ba erTi sax li vna xoT?~ (anu sta li-
nis sax li) man sxveb s hkiT xa: `ba ton Su ler s erTi sax lis nax va unda. 
vuC ve noT?~ maT ara fe ri hqon daT sa wi na aR mde go da ase vna xe is sax li 
pir ve lad da uka nas kne lad. oTar s ar si a mov neb da, ro de sac sen sa ci is 
moy va rul ucxo e leb s im taZ ris mag va ri Se no bis nax va undo daT. `uke-
Te si bev ria sa na xavi!~ 
ram de ni sa Ra mo ga va ta reT erTad, sim Re ra Si da sim Re ris mos me na Si 
gan sa kuT re biT ma Sin, ro de sac mar to vi ya vi sa qar Tve lo Si da, sa bed-
ni e rod, me ger ma nel Ta jer ki dev im Ta o bas ve kuT vni, ro me lic mRe ris 
– me mrcxve no da da mrcxve nia imisa, rom sim Re ra ger ma ni a Si TiT qmis 
gaq ra. ra Tqma unda, sa qar Tve lo Si ger ma nu li sim Re re bis Sesrulebac 
Se i Z le ba; Tu isi ni ucno bia, sak ma ri sia mxo lod erTi strofi, ro mel -
sac yu rad Re biT usme nen da da nar Ce ni stro fe bi Sem deg me-2 da me-3 
xma Si aJRer deba. 
ra Tqma unda, Ta vi dan ve vla pa ra kob diT xol me po li ti kur mdgo-
ma re o ba ze, da ram de nad mtkiv ne u la dac ga nic di da oTa ri ru se Tis ba-
to no bas sa qar Tve loze, imde nad mWid ro da gu li Ta di urTi er To ba 
hqon da ru sul mec ni e re bas Tan da rus ko le geb Tan. diax, mas Zli e ri 
Si na ga ni kav Si ri hqon da ma Sin del le nin grad Tan, sa dac igi swav lob-
da da ro me lic axlan de li po li ti ku ri mdgo ma re o bis ga mo Zne lad 
mis wvdo mi iyo. mag ram ara so des da ma viw yde ba TiT qmis sxva Ta So ris ga-
moT qmu li Se niS vna, ro de sac Cven Tbi li sis uni ver si te tis isto ri is 
Se sa xeb vla pa ra kob diT. is xom re vo lu ci idan co ta xnis Sem deg da ar -
s da, ro de sac sa qar Tve lo da mo u ki de be li iyo: ` Cven 3 we li vi ya viT Ta-
vi suf lebi~. Zvir fa so oTar, ra xSi rad unda me fiq ra Sen ze bo lo Tve-
e bis man Zil ze da ro gor min da Sen Tan erTad, rom sa qar Tve los yve la -
fris mi u xe da vad isev dap yro bis ar eSi no des. me ara mar to msurs, me 
vici, da Sen c ici.
oTar lor Tqi fa ni Ze iyo amayi, Zli e ri ada mi ani. Cven kon fliq tic 
ki gvqon da erTma neT Tan. erT kon fe ren ci a ze aRmoC nda, rom me igi ve 
Te ma avir Cie mox se ne bis Tvis, rac mas unda war mo ed gi na kon fe ren ci-
is gax sna ze. ami tom me, ra Tqma unda, ua ri vTqvi Cem mox se ne baze, man 
ki Tqva, rom me mi si mox se ne bis Sem deg dis ku si a Si Se meZ lo ga mov su li-
yavi. asec ga va keTe, mag ram, ro gor c Cans, es sxva na i rad iyo na gu lis-
xmevi, rad gan is, rac me vTqvi, ma Sin ve uwe so Se ka ma Te bad iqna aRqmuli. 
me axlac ki me Ri meba, ro de sac ima ze vfiq rob, Tu ro gor uar yo ma Sin ve 
sxva ko le gam Ce mi Tval saz ri si da Ce mi sa xe lis yo vel ru sul brun vis 
for ma ze – Su lera, Su leru, da a. S. – me erTi san ti met riT vpa ta rav -
de bo di. es ko le ga dRes Cem Tan erTad ici nis amaze, mag ram ma Sin oTar-
sa da Cem s So ris mok le xnis man Zil ze gar kve u li si ci ve su fev da.
mag ram oTa ri did su lo va ni da bu ne biT mad li e ri ada mi a ni iyo. is 
si a mov ne biT ake Teb da si ke Tes da da u Ra la vi iyo si ke Tis ke Te baSi; mad -
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lo ba, ro mel sac is amis Tvis iReb da, ve ra so des Se ed re bo da per definiti-
onem imis, rac mis gan mo di oda. mag ram mad li e re bac mas bu ne ba Si hqon-
da. ro de sac mas erTxel da vu re ke da vuT xari, rom man aleq san der fon 
hum bol dtis sa mec ni e ro pre mia mi iRo, mi si pir ve li Se Za xi li TiT qmis 
ref leq si viT iyo: `es Sen ga a keTe!~ is xSi rad ar iRi me boda. mi si Ri mi -
li Za li an swra fad si cil Si ga da iz r de boda. is si a mov ne biT ici no da 
da ici no da Za li an xSi rad. iSvi a Tad an TiT qmis aras dros uxmod, da 
yo vel Tvis ga dam de bad. mi si si ci li siR rmi dan mo di oda, mi si pi rov ne -
bi sa da gu lis siR rmi dan. me is ki dev yur Si maq vs. 
***
mogoneba
sa mo ci a ni wle bis da sas ru li dan oTar lor Tqi fa ni Zem Tan da Ta-
no biT Se mog vik ri ba va nis eqspe di ci is ba za ze axal gaz rdebi, mo ma va-
li arqe o lo gebi, da aqe dan yo ve li Cven ga nis cxov re ba Si da iw yo axa li 
era. mas Tan ga ta re bu li ocda aT ze me ti we li iyo sa in te re so xa na swav-
le bisa, arqe o lo gi is xib lis wvdo mis xana, xa na xan grZli vi eqspe di ci-
e bi sa da Cven Tvis, mi si mo wa fe e bis Tvis, es iyo `oqros xana“, nam dvi li 
`oqros xana” isto ri u li `oqrom ra va li kol xe Tis” Su a gul Si. 
ba ton oTar Tan yof na eqspe di ci a Si mud mi vi dRe sas wa u li iyo. mas 
hqon da swav le bis gan sa kuT re bu li una ri STa e ner ga Sen Tvis, rom `Sen 
amas SeZ leb” – ra rTu li saq mec ar unda da e va le bina. is gmar Tav da Se-
ni Se saZ leb lo bis far gleb Si, da Tu vin me aRzrdas eqvem de ba re boda, 
is izrde boda. mi si mo wa fe o ba Sen s wig ni e re bas gu lis xmob da, pi ro ba 
iyo Se ni wig ni e reba. mi si swav le bis me To di gu lis xmob da imas, rom ra i-
me arqe o lo gi ur Te maze, Tun dac erT arte faq tze Se uz Ru dav ka maT Si 
odnav ma in c unda mis wvdo mo di mis azrov ne bas. arqe o lo gi u ri ga naT-
leba, aRzrda mim di na re ob da mas Tan di a lo gis gziT. mar to va nis kre-
bu leb s rom ga dav xe doT, es avtor Ta nak reb Sic Can s – aq aris naS ro-
mebi, Seq mni li xel mZRva nel Tan di a lo gis gziT. es iyo pro ce si Sro-
ma te va di da da Za buli. mo wa fis naS ro mis gac no ba ba to ni oTa ris Tvis 
upir ve le si saz ru na vi iyo – gvet yo da erT kvi ra Si wa vi kiT xa vo da ukve 
me o re dRes ve gvi niS nav da Sex ved ras gan sa xil ve lad da Se sa fa seb lad. 
swav le ba vel ze, va nis na qa la qa ris ubneb ze – sru li ndo ba Sen Tvis Ca-
ba re bul uban ze plus de li ka tu ri kon troli, swav le ba eqspe di ci is 
ba zis ve ran daze, sa i da nac iSle ba zRap ru li xe di ri o nis dab lob ze, 
swav le ba mis mi er Seq mni li cen tris ka bi ne teb Si.
ba to ni oTa ri gvas wav li da niv Tis da nax vas da niv Ti dan maq si ma lu-
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ri infor ma ci is amo Re bas. gvix snida, ram de nis mTqme lia yo ve li umci-
re si de ta lic ki, Tu mis da nax vas da ga az re bas SeZ leb da am `da nax vis” 
gza ze mig viZ Rve boda. Nna wi li dan – mTe lis ken, cen tri dan – di dis ken, 
es iyo mi si mo wo deba. pi ra di ma ga li TiT gvi biZ geb da erTi kon kre tu-
li for mis, erTi ti pis, an su lac erTi arte faq tis kvle vi sa ken; aqe dan 
sxi ve bi ra di u se bad iSle bo da sxva das xva mi mar Tu le biT da ga di o di 
did sam ya ro Si did prob le mas Tan.
oTxmoc da a Ti an wleb Si, daq ce u li qvey nis pi ro beb Si, dam sxvre ul 
da Cab ne le bul Tbi lis Si ba ton ma oTar ma SeZ lo ga na Te bul da met-
nak le bad gam Tbar da we se bu le ba Si mu Sa o bis atmos fe ros Seq mna; mis 
mi er da ar se bu li arqe o lo gi u ri kvle vis cen tri di li dan sa Ra mom de, 
xSi rad gvi an Ra mem dec, sav se iyo Ta nam Srom le biT, mi si araC ve u leb-
ri vi una ri yve la pi rov ne bis saq me Si Car Tvisa, yve las Tvis adgi lis 
mi Ce nisa, im wleb Si gan sa kuT re biT mZaf rad ga mov lin da, da es xde bo-
da ga o ce bu li nac nob-me gob re bis mxri dan ga nuw yve te li Se Za xi le bis 
Tan xle biT: `ara vin rom aRar sad aRar mu Sa obs, Tqven ra Ras ake TebT?” 
ar Sew yve ti la tra di ci u li se si e bi da kon fe ren ci ebi, arqe o lo gi u ri 
pe ri o du li kre bu lis ga mo cema, sim po zi u mebi.... es iyo oTar lor Tqi-
fa ni Zis im rwme nis Se degi, rom arqe o lo gia erov nul-kul tu rul po-
ten ci al s qmnis da ra mdgo ma re o ba Sic ar unda iyos qve yana, es pro ce si 
ar unda Sew ydes. Znel be do bis xa na Si ase Ti `sa moT xis” mow yo ba sa so-
war kve Ti le bam de mi su li ko le ge bis Tvis pro fe si o na lur sar bi el ze 
gan kur ne bis yve la ze erTgu li sa Su a le ba iyo.
ba to ni oTa ri gan sa kuT re bul atmos fe ros qmnida. Cven vsun Tqav-
diT im atmos fe roTi, ro mel sac is qmnida. mis Tvis arqe o lo gia ‘‘ze-
i mis sam ya ro~ iyo, yo vel dRi u ro bi dan amo var dni li dRe sas wa uli. is 
ze i mob da da Sen c ga ze i meb da. mas yo fi Ti mo men te bic Se eZ lo ze i mam-
de aey vana, bav Svu ri si xa ru liT: uni ka lu ri niv Tis an na nat ri ked lis 
aRmo Ce nac da am aRmo Ce nas Tan da kav Si re bu li vax Sa mic – mwiri, sxve bis 
vax Smeb Tan Se da re biT da mdi da ri da uxvi Cven Tvis. 
cxa dia, ba to ni oTa ri ar iyo cru mor wmune, mag ram mas sje ro-
da niS nisa: sje ro da uec rad amo var dni li di di qa risa, ro gor c di di 
aRmo Ce nis mac nisa, rac TiT qmis yo vel Tvis Tan axlda va nis uni ka lur 
aRmo Ce nebs; sje ro da iRbli a ni ujre de bi a ni pe ran gisa, di di aRmo Ce-
nis mo lo din Si erTsa da ima ve lur sman ze rom unda da e ki de bi na Zi lis 
win. ico da Tqma, emo ci u ri ara varo. . . ro gor ara, Tu ki saq me arqe o lo-
gi as exe boda. imde nad, rom re a lo bi dan mow yve tac Se eZ lo. 1985 we lia. 
aRmoC nda war we ri a ni brin ja os dafa. ba to ni oTa ri Tbi lis Sia sas-
wra fo saq me ze wa suli. unda Se vat yo bi noT. mo gex se ne baT, es is xa naa, 
ro ca Cven jer ar vcxov rob T mud mi vi kav Si ris sam ya ro Si da arc `mar-
Srut kis” cne ba arse bob s Cven Tvis; erTa der Ti kav Si ri Tbi lis Tan - es 
aris va nis fos ta da fo Tis ma ta re be li sam tre di i dan Ra mis aT sa aT ze. 
ris vai-vag la xiT Se vat yo bi neT. Ra mis me Tor me te sa a Tia. fo Tis ma ta-
re be li sam tre di i dan kar ga xnis ga su lia. eqspe di ci is sam za re u lo Si 
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ja ba xa na te le fon Tan Tav moy ri le bi rig ri go biT vuy ve biT aRmo Ce nis 
de ta lebs, ba to ni oTa ri ki iTxovs, rom axla ve Sev fu ToT da fa sa Ta-
na dod da erT-erTma Ta nam Sro mel ma sas wra fod wa mo i Ros is Tbi lis-
Si, la bo ra to ri a Si ga saw men dad da da sa mu Sa veb lad. sad gur ze me dag-
xvde biTo, ime o rebs. yur mi li xe li dan xel Si ga da dis, ver c erTi ver 
vbe dav T Se pa su xe bas, rom am Ra miT es Se uZ le be lia, isea ba to ni oTa-
ri mo cu li me o re di liT ve da fis nax vis sur vi liT. da ai aq ga is ma xma 
– `mo me ciT yur mili~.ocda o ri wlis da To lor Tqi fa ni Ze iReb s yur-
mil s da ambob s – `mama, Sen sa a Ti ga-aqvs?” am ram de ni me sit yvam gvix sna 
Cven, ba to ni oTa ri ki mi wa ze da eS va. 
ba to ni oTa ri mu dam iTxov da Cven gan la ko ni u ro bas. pir da pir 
ebrZo da sit yva Ta si War bes da grZel sit yva o bas ga mos vleb Si da na-
we reb Si, da amis ma ga liT s xom ga mud me biT gvaZ lev da. dav mor Cil de bi 
mis swav le bas da amiT da vas ru leb, To rem saT qme li ise bev ria... amde ni 
dro ga vida, da ar ga ne le bu la Seg rZneba, rom mi si was vla im sa be dis-
we ro Ra miT Cven Tvis, da ara mar to Cven Tvis, iyo `mSve ni e ri epo qis da-
sas ruli~.
mowafeebis saxeliT _ marine fircxalava
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darejan kaWarava, sulxan xarabaZe
dakrZalvis wesebi vanis naqalaqarze Zv.w. IV-III saukuneebSi
2003 da 2004 wleb Si, ro de sac sa qar-
Tve los erov nu li mu ze u mis oTar lor-
Tqi fa ni Zis arqe o lo gi u ri kvle vis cen-
tris va nis arqe o lo gi u ri eqspe di cia 
mu Sa ob da ger da hen ke lis fon dis da fi-
nan se biT, va nis na qa la qa ris ze da te ra-
sa ze 6 sa mar xi (sa mar xe bi ## 21-24, 26 da 
28) ga iT xara. es sa mar xe bi te ra sis qveda, 
aRmo sav leT mo nak veT zea ga mar Tu li erT 
jgu fad ga sul wleb Si iqve ga mov le ni-
li sam loc ve los (sam loc ve lo # 4) da 
qva yu Tis (sa mar xi # 20) gver diT da, ro-
gor c Cans, maT Tan erTad Se ad gen s erT 
kom pleq ss (tab. I, 14; II, 9, 12-17). am jgu fis 
te ri to ri a ze klde Si amok ve Ti li ormos 
(?) nak va le vi ga mo ik veTa, Tum ca mi si sa-
mar xis naS Tad gan saz Rvra Zne lia, rad gan 
mas Si sa mar xis Tvis da ma xa si a Te be li arc 
erTi arte faq ti ar da das tu re bula. 
kom pleq sis Se mad ge ne li Svi di sa mar-
xi dan xu Ti Zve lad ve ga Zar cu li aRmoC-
nda; ori ki (sa mar xe bi 22 da 24) ufro mog-
vi a no xa nis klde Si nak ve Ti kom pleq sis 
mSe neb lo bis dros da zi an da. erTi sa mar-
xi (sa mar xi # 20), ro gor c iTqva, qva yu Tis 
ti pi saa. qva yu Ti kldo van de da qan Si amok-
ve Til oTxkuT xa ormo Si idga (tab. II, 9; III, 
1) [lor Tqi fa ni Ze oT. da sxv. 1997: 10]. aqve 
unda aRi niS nos, rom es ar aris erTa der-
Ti qva yu Ti van Si: sa mar xi # 4, ro me lic 
Zv.w. III sa u ku niT Ta riR deba, ase ve qva yu-
Tia (cis ta) [Хоштария H. 1979: 127-133, sur. 
204-206]. 
sa mar xi # 21 Zli e raa da zi a ne buli. 
is war mo ad gen s Tir Si nak veT oTxkuT xa 
ormos (3,6X3,5 m), rom lis sam xreT ke del-
Si ba qa nia (1X3 m) amok ve Ti li (tab. III, 2). 
ormos aRmo sav le Ti ke de li mon gre u lia. 
ormos Sev se ba Si aRmo Ce ni li ver cxlis 
mo ne te bi (7 kol xu ri tri o boli), sam ka u-
li (oqros, pas tis, mi ni sa da qvis mZi vebi), 
rki nis ia ra Ri (max vili, isris piri, da nebi, 
abjris frag men tebi), rki nis rgo le bi da 
brin ja os za ra ke bi sa mar xis inven ta ris 
naS Tad Se iZ le ba Ca iT va los. arc erTi 
niv Ti ar aris da fiq si re bu li in situ. sa-
mar xi 21 mis Tvis mi kuT vne bu li niv Te bis 
sa fuZ vel ze adre e li nis tu ri xa niT Se iZ-
le ba da Ta riR des. oqros mZi vebi, ro mel-
Ta ana lo gi u ri ni mu Se bi  sa mar x # 18-Si 
aRmoC nda [Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., 
1991: 73-74], Ta ri Ris ufro da zus te bis 
(Zv.w. III sa u ku nis pir ve li na xe vari) sa Su-
a le bas iZleva. 
gan xi lu li sa mar xi dan 1,5 m-is da ci-
le biT aRmo sav le TiT aRmoC nda sa mar xi # 
22 (tab. II, 13; IV), ro me lic odnav aqvs da-
zi a ne bu li gvi an del klde Si nak veT kom-
pleq ss. sa mar xi ori na wi li sa gan Sed ge-
boda: kldo van de da qan Si amo kve Ti li baq-
ni sa (1,20×1,30 m) da mis Crdi lo e TiT amok-
ve Ti li sa mar xi ormo sa gan (3,80x4 m). ba qan-
ze das ve ne bu li iyo cxe ni da erTi indi vi-
di (mic va le bu li # 1). mic va le bul s Ta vi 
aRmo sav le TiT edo. mi si inven ta ri Se i-
cav da oqros sa yu re ebs; ver cxlis, rki ni-
sa da brin ja os sa kis re rgo lebs; rki ni sa 
da brin ja os sa ma ju rebs, mi nis Tva led 
mZi vs. kuT xe eb mom rgva le bu li sa mar xi 
ormos ked le bis ga yo le ba ze Ti ris bel-
te bis zo li ga mo ik veTa. bel te bis zol s 
ri yis qve bis zo li gas dev da. ormo amov se-
bu li iyo di di zo mis ri yis qve biT. maT Si 
bel te bis zo lis ga yo le baze, ormos sam-
xreT da Crdi lo eT ked leb Tan rki nis di-
di zo mis lur smne bi da sa mag re bi da fiq -
sir da, imis ma niS ne beli, rom ormo Si idga 
xis ra Rac kon struq cia. ormo-sa mar xSi 
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oTxi mic va le bu li aRmoC nda, ro mel Ta 
Con Cxe bi Za li an da zi a ne bu lia, mag ram Se-
mor Ce ni li Zvlo va ni ma sa la da inven ta ris 
gan la ge ba mic va le bul Ta po zi sa da ori-
en ta ci is dad ge nis sa Su a le bas iZleva. 
oTxi ve dak rZa lul s Ta vi aRmo sav le TiT 
edo. rac Se e xeba, po zas, is ara er Tgva ro-
va nia: erTi mic va le bu li gver dze iwva; 
me o res Ta vi mar cxe na mxa re ze edo, erTi 
xe li mas sa xes Tan axlos hqon da, me o re – 
odnav qve moT (mo kun tu li po za hqon da?); 
me sa me mic va le bu li iwva Ta viT aRmo sav -
le TiT, zur gze ga So tili, gaS li li xe-
le biT. me o Txes Ta vi swo rad (da ara gver-
dze) edo. sa mar xis da sav leT na wil Si ram -
de ni me Zvlis far gmen ti da das tur da. Tu 
es ki dev erTi indi vi dis naS Te bia, mas da-
nar Ce ni mic va le bu le bis gan gan sxva ve bu-
li ori en t a cia unda hqo noda, Ta nac Zli-
er mo kun tu li unda yo fi liyo, ise mci re 
far To bi iyo dar Ce nili. dak rZa lu leb s 
Se da re biT Ra ri bu li pi ra di sam ka u li 
aqvT Ca ta ne buli: # me-2 mic va le bul s 
- oqros sa sa feT qle, oqros, mi nis, sar -
di o nis da qar vis mZi vebi, pas tis io tebi; 
4 kol xu ri tri o bo li da ver cxlis fi-
bula; # me-3 mic va le bul s - oqros wyvi li 
sa sa feT qle, Wvi rul bur Tu li a ni sa yu re 
da na xe var mTva ri se bu ri sa ki debi, rki-
nis sa kis re rgoli, ver cxli sa da rki nis 
sa ma ju rebi, oqros, qar vis, sar di o nis da 
mi nis mZi vebi, pas tis io te bi da sa kidi; # 
me-4 mic va le bul s - oqros wyvi li sa yu re 
rgoli, ver cxli sa da rki nis sa kis re rgo-
lebi, mi nis mZi vebi; # me-5 mic va le bul s 
- oqros wyvi li sa yu re rgoli, ver cxli sa 
da rki nis sa kis re rgo le bi, mi nis mZi vebi, 
ver cxlis sa ki di da rgoli, brin ja os 
gver dSeW ri li za ra ki da pas tis ioti. sa-
mar xis mTel far Tob ze mi mo fan tu li iyo 
inven tari: adgi lob ri vi Ti xis ori der gi 
da doqi, men des ori da qi o sis ori amfora, 
ati ku ri wi Tel fi gu ru li le ki Tosi, ver-
cxlis va za da mi nis kohl-tube, brin ja os 
oi no xoa da fi ala, ver cxlis sar tyeli, 
brin ja o sa da ver cxlis za ra kebi, mi ni sa 
da pas tis mZi vebi, oqro ga dak ru li brin-
ja os ori bal Ta, mi nis mZi vebi, ver cxlis 
mi la ke bi da pi ra mi di se bu ri sam ka uli, 
rki nis la gami, rki ni sa ve ga ur kve ve li 
niv Ti; oqros sam ka u lebi: sa kidi, mZi vebi, 
Ri laki, mi laki, sa sa feT qle, agreT ve 
ver cxlis sam ka u le bis erTi da mo ne te bis 
ori gro va (sul 80 mo ne ta – kol xu ri tri-
o bo lebi). erT-erT der gSi 300-mde oqros 
sam ka u li (sa sa feT qle ebi, Zew kvi, sa beW-
davi-be Wedi, mZi vebi, sa ki debi, Ri la kebi, 
da sa ke re be li fir fi tebi), ver cxlis fi a-
la da ver cxlis xu Ti tri o bo li iyo Cay-
rili. sa yu rad Re boa, rom sa mar xSi aRmo-
Ce ni li oqros niv Te bis di di na wi li ata-
reb s xma re bis kvals. zo gi er Ti sam ka u li 
xma re bis Se de gad dam tvre u lic ki aris 
Ca ta ne buli; sa mar xSi dak rZa lul ni erTi 
da igi ve sta tu sis mqo ne pir ni Ca nan: maT 
sak ma od mok rZa le bu li pi ra di sam ka u li 
aqvT, maT So ris sam s - erTna i ri ver cxlis 
sa kis re da oqros sa yu re rgo lebi. sa mar-
xSi aRmoC nda wyvil Cli qos nis (Bovidae, 
Carpa?) fa lan gi da kbi lis frag men ti. sa-
mar xi # 22 mas Si aRmo Ce ni li inven ta ris, 
ker Zod, impor tu li amfo re bi sa da wi-
Tel fi gu ru li ari ba lu ri le ki To sis mi-
xed viT Zv. w. IV sa u ku nis me o re na xe var s 
unda mi e kuT vnos [Kacharava D., Kvirkvelia G. 
2009: 246-257, figs. 7-18]. 
sa mar xi # 23 (tab. II, 14; V) ase ve ori na-
wi li sa gan Sed ge bo da – swor kuT xa ormo-
sa (3,50x2,60 m) da mi si sam xre Ti ked lis 
ga yo le ba ze ga mar Tu li wag rZe le bu li 
baq ni sa gan (2x1 m). ori ve na wi li kldo van 
de da qan Si aris amok ve Tili. ormos aRmo -
sav le Ti ke de li mog vi a no xa nis klde Si 
nak ve Ti kom pleq sis mSe neb lo bis dros 
Can s da zi a ne buli, ise ve ro gor c mTe li 
sa mar xi. Se mor Ca mxo lod ada mi a nis Ta vis 
qa lis naS Tebi; cxe nis Con Cxis na wili, Ti-
xis ori do qi da erTi jami, ver cxlis sa-
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yu re ebi, rki ni sa da brin ja os sa ma ju rebi, 
rki nis sa kis re rgoli, mi ni sa da mi ni se-
bu ri pas tis mZi vebi. Ca moT vli li dan da-
ma Ta ri Re be li mniS vne lo ba aqvs wi Te li 
sa Re ba viT mo xa tul TeT ran go bi an doqs, 
rom lis msgav si va nis # 9 sa mar xi dan aris 
cno bi li [lor Tqi fa ni Ze oT., fu Tu ri Ze 
r., To lor da va v, Wyo nia a. 1972: 208, sur. 
176], da fir fi to va ni ver cxlis gan dam-
za de bul na xe var mTva ri se bu ri moy va ni-
lo bis sa yu re ebs, ro mel Ta msgav si oqros 
ca le bi sa ir xe Sia aRmo Ce ni li Zv.w. IV sa u-
ku nis pir ve li na xev ri sa da me sa me me oT xe-
dis sa mar xeb Si [ma xa raZe, we re Te li 2007: 
59, 65, 69-70, sur. 33, fo to 88 da 98]. Aa se 
rom sa mar xi # 23 Zv.w. IV sa u ku nis me o re 
na xe var s Se iZ le ba mi e kuT vnos [Kacharava 
D., Kvirkvelia G. 2009: 263, fig. 20]. 
sa mar xi # 24 ze moT gan xi lu lis gan 
sam xreT-da sav le TiT 2 m-is da ci le biT da 
# 23-idan sam xre TiT 1,20 m-is da ci le biT 
mde ba re ob s (tab. II, 15; VI). isic ori na wi li-
sa gan ormo sa (3X4 m) da baq ni sa gan (0,50X1 
m) Sed geba, oRon d ba qa ni Ti ris bel te bi-
Taa na gebi. sa mar xis Crdi lo-aRmo sav le-
Ti kuT xe gvi an de li klde Si nak ve Ti kom -
pleq sis mi er aris da zi a ne bu li da arxis 
da sav le Ti ke de li zed da zi a ne bu li sa-
mar xis naS Teb ze aris amoy va nili; sa mar x 
ormo Si Ta vi iCi na ri yis qve bis yril ma, 
ro me lic sak ma od meC xe ri iyo. plat -
for mis Crdi lo e Ti ki dis ga yo le ba ze da 
ormos da sav leT ke del Tan da fiq sir da 
rki nis lur smne bis rigi, rac mi u Ti Teb s 
imaze, rom sa mar xSi idga xis ra Rac kon -
struq cia. plat for ma ze das ve ne bu li iyo 
erTi ada mi a ni (mic va le bu li # 1), rom lis 
inven tar Si Se di oda: ver cxlis da brin-
ja os sa kis re rgo lebi, brin ja os rgoli, 
rki nis sa ma juri, ver cxlis be Wedi, mi ni sa 
da sar di o nis mZi ve bi da mi ni se bu ri pas-
tis io tebi. inven ta ris gan la ge ba gviC -
ve nebs, rom mic va le bu li Ta viT aRmo sav-
le Ti sa ken iyo dak rZa luli. plat for mis 
qveS, sa mar xis ia ta kis do ne ze ki dev erTi 
mic va le bu li aRmoC nda. iqve ga i wmin da 
cxe nis Ta vis qala. dak rZa lul s (mic va-
le bu li 5) Ca ta ne bu li hqon da ver cxlis 
sa kis re rgo li da wyvi li sa yu re rgoli, 
agreT ve rki nis rgo lebi. es mic va le bu-
lic inven ta ris gan la ge bis mi xed viT Ta-
viT aRmo sav le Ti sa ken iyo das ve ne buli. 
sa mar xis Crdilo-da sav leT kuT xe Si da-
fiq si re bu li ori dak r Za lu li Ta viT da-
sav le Ti sa ken ido. erT maT gan s (mic va le-
bu li # 3) Ca ta ne bu li hqon da ver cxli sa 
da rki nis sa kis re rgo lebi, sar di o nis da 
mi nis mZi vebi, mi ni se bu ri pas tis io tebi; 
me o res (mic va le bu li # 4) - ver cxlis sa-
kis re rgo li da wyvi li sa yu re rgoli, 
io tebi. maT So ris are ze aRmoC nda inven -
ta ris jgu fi (brin ja os za ra kis da rki nis 
ga ur kve ve li niv Tis frag men tebi, rki nis 
sa ma ju rebi, rki nis da brin ja os beW debi), 
rom lis mi kuT vne ba am Tu im dak rZa lu-
lis Tvis ar mo xer xda. aRsa niS na via, rom 
oTxi ve Ta na dak rZa lul s erTna i ri ver-
cxlis sa kis re rgo le bi aqvs, msgav si # 22 
sa mar xSi aRmo Ce ni le bisa.
mTa va ri mic va le bu li advi lad ga mo-
ik ve Ta sa mar xSi mi si cen tra lu ri adgil -
mde ba re o bi sa da mdid ru li inven ta ris 
ga mo (tab. VII). mi si Con Cxi ase ve ar Se-
mor Ce nila, mag ram sa mar xe u li inven ta-
ris gan la ge ba sa Su a le bas gvaZ levs, rom 
aRvad gi noT dak r Za lu lis ori en ta cia da 
poza. aSka raa, rom is das ve ne bu li iyo Ta-
viT sam xre TiT; iwva zur gze, ga So tili. 
ram de na dac Con Cxi faq tob ri vad ar Se-
mor Ce nila, sqe sis dad ge na Se u Zle be lia. 
ama Si ver c sa mar xe u li inven ta ri gvex ma-
reba. saq me isaa, rom dak rZa luls, erTis 
mxriv, Ca ta ne bu li aqvs sar ke, rac qa lis 
tu a le tis ele men tad iTvleba, me o res 
mxriv ki, Su bis piri, ro me lic ma ma ka cis 
atri bu tia. 
inven ta ris di di na wi li kon cen tri-
re bu li iyo mTa va ri mic va le bu lis Ta vis 
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max lob lad, mis gan mar cxniv: Ti xis, ver -
cxli sa da brin ja os Wur Weli, brin ja-
os sar ke da ver cxlis sar tyeli. sa mar xi 
ormos da sav leT ke del Tan idga ati ku ri 
wi Tel fi gu ru li ski fo si da Sav la ki a ni 
jami. mTa va ri mic v a le bu lis aRmo sav le-
TiT ver cxlis sam ka u lis (mi la kebi, mZi-
vebi, na xe var sfe ro e bi se bu ri da pi ra mi-
di se bu ri sam ka u li ) gro va da fiq sir da. 
erTi sit yviT, inven ta ri Sed ge ba pi ra-
di da tan sac mlis mo sar Ta vi sam ka u lis, 
Wur Wlis, tu a le tis niv Te bis, ia ra Ris, 
mo ne tis, zo di sa da sa beW da ve bi sa gan. 
ro gor c Cans, mas ga da fa re bu li hqon da 
su dara, rom lis gan mxo lod mi nis, egvip-
tu ri fa i an sis, qar vis, giS ris, mar jni sa 
da na xev rad-Zvir fa si qve bis mZi ve bi (17 
000-mde) Se mor Ca. pi ra di sam ka u li war-
mod ge ni lia rTu li Tav sam ka u liT, yel-
sa ba me biT, beW de bi Ta (oqros ori, ver -
cxlis xu Ti sa beW davi-be We di da rki nis 
erTi be Wedi; oqros erTi da ver cxlis 
sa mi moZ rav Tvli a ni beW edi) da sa ma ju re -
biT (oqro sa da rki nis sa ma ju rebi; oqros 
mi la ke bi Ta da mi nis mZi ve biT Sed ge nili). 
inte res s mok le bu li araa is ga re mo eba, 
rom oqros niv Te bis di di na wili,  sa mar x 
# 22-is oqros sam ka u le bis msgav sad, xma -
re bis kval s ata rebs. mTa va ri dak rZa-
lu lis tan sac me li uxvad iyo Sem ku li 
oqros da sa ke re be li fir fi te biT: arwi-
ve bi sa da ixve bis for mis apli ka ci e biT; 
mker dze mib ne u li iyo oqros gul sab nevi. 
ver cxlis sar tyeli, ro me lic ver cxlis 
da brin ja os Wur Wlis gro va Si aRmoC nda, 
ase ve tan sac mlis mo sar Tav Ta ric xvs Se-
iZ le ba mi va kuT vnoT.
sa mar xSi aRmo Ce ni li Wur We li sxva-
das xva ma sa li sa gan aris dam za de buli: 
Ti xis (qi o su ri amfo rebi, ati ku ri wi-
Tel fi gu ru liU ski fosi, Sav lak i a ni ja mi 
da ba di se bur or na men ti a ni le ki To sebi, 
adgi lob ri vi war mo e bis ja mi da do qebi), 
ver cxli sa (fi a lebi, Cam Ca, si tula, va za 
da sa nel sac xeb le) da brin ja o si (fi ala, 
lan gari, oi no xoa). 
tu a le tis Tvis gan kuT vni li niv Te-
bi war mod ge ni lia brin ja os sar kiT, xo-
lo ri tu al Tan da kav Si re bu li niv Te bi – 
brin ja os za ra ke biT. aRsa niS na via agreT-
ve qal ce do nis neo-ba bi lo nu ri Se sa ki di 
tvi far-sa beW da vi [ka Wa ra va 2008: 174-177] 
da erTa der Ti ia raRi, rki nis Su bis pi ris 
sa xiT. das tur de ba mic va le bu lis Tvis 
mo ne tis, e.w. qa ro nis obo lis, Ca ta ne bis 
faq ti. gar da amisa, dak rZa lu lis Ta vis 
are Si aRmoC nda oqros zodi. 
erTi sit yviT, sa mar xi sak ma od mdid-
ru lia. inven ta ri Se i cav s 1000-ze met 
oqros, aso biT ver cxlis sam ka uls, Ti-
xis 12 Wur Wels, ver cxlis 8 da brin ja os 3 
Wur Wels, ver cxlis sar tyels, brin ja os 
sar kes, 17 000-ze met mi nis, egvip tu ri fa i-
an sis, sar di o nis, qar vi sa da giS ris mZivs. 
mTa var mic va le bul Tan Ta na dak rZa lu li 
iyo oTxi ada mi a ni da erTi cxeni. yve la ze 
gvi an de li niv Te bis (pan ti ka pe i o nis mo ne-
tis da brin ja os oi no xois) sa fuZ vel ze 
sa mar xis ga mar Tvis Ta ri Rad Zv.w. IV sa u-
ku nis me o re na xe vari, ufro da sas ru li 
unda mi viC ni oT [Kacharava D., Kvirkvelia G. 
2009: 263-305, figs. 21-62]. 
da nar Ce ni ori sa mar xi (## 26 da 28 _ 
tab. II, 16-17) isea da zi a ne bu li da ga Zar-
culi, rom dak rZa lul Ta ori en ta ci a sa 
da po za ze ve ra fer s vam bobT, ise ve ro -
gor c sa mar xe ul inven tar ze. is ki unda 
aRi niS nos, rom sxva das xva sa xe o bis sa-
mar xeb Ta na gvaq vs saq me: # 26 - ormo sa mar-
xia (tab. VIII, 1). ormo, amok ve Ti li kldo-
van de da qan Si, Se da re biT mci re zo mi saa 
(1.6X1 m); ki de e bis ga yo le ba ze gas dev da 
Ti ris bel te bi (sa mar x # 22-is msgav sad). 
ormos Zir ze ido adgi lob ri vi war mo e bis 
doqi, ver cxlis fi bu lis rkali, brin ja-
os sa beW davi-be Wdebi, mi nis da sar di o nis 
mZi vebi, qvis sa kidi, pas tis io tebi, rki-
nis sa ma ju ris frag men tebi. sa mar xi dan 
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amoy ril mi wa Si ga mo av lin da mi ni se bu ri 
pas tis io te bi da erTi mi nis mZivi. sa mar-
xSi aRmo Ce ni li mZi ve bi im ti pi saa, rom -
leb mac mrav lad iCi na Ta vi  sa mar x # 24-Si 
[Kacharava D., Kvirkvelia G. 2009: 305-307, fig. 
63].  sa mar x # 28-is ormos kon tu re bi ar 
ga mo ik ve Te ba (tab. VIII, 2); Cve nam de moR-
we u li inven ta ri me tad Ra ri bu lia: mci-
re zo mis adgi lob ri vi qvev ri, kol xu ri 
TeT ri; ver cxlis sa ma ju rebi, oqros Ri-
la ki da mZi vebi, brin ja o sa da ver cxlis 
sa yure-rgo le bi, pas tis, sar di o nis da 
mi nis mZi ve bi [Kacharava D., Kvirkvelia G. 2009: 
307]. sa mar xe bi zo ga dad Zv. w. IV-III sa u ku -
ne e biT Ta riR deba. 
amri gad, gan xi lu li sa mar xe bis jguf-
Si ti po lo gi u ri ara er T gva rov ne ba iCen s 
Tavs: 7 sa mar xi dan erTi qva yuT s war mo-
ad gens, xu Ti ga mar Tu lia klde Si nak veT 
oTxkuT xa ormo eb Si, erTis ti pi ki ver 
ga ni saz Rvra. mci re zo mis  sa mar x # 26-
is gar da yve la ormo sa mar xi erTi kon-
struq ci i saa – ormos da sav le Ti ked lis 
ga yo le ba ze plat for maa (ba qani) ga mar-
Tuli, ro me lic Cve u leb riv klde Sia ga-
mok ve Tili. mxo lod erT Sem Tx ve va Si (sa-
mar xi # 24) plat for ma Ti ris fle Ti li 
qve biT aris Sed ge nili; yvel gan iva ra u-
de ba xis kon struq ci is arse boba, Tum c xe 
arsad ar aris Se mor Ce nili. amgva ri va ra-
u dis ga moT qmis sa Su a le bas iZle va sa mar-
xeb Si da das tu re bu li rki nis lur smne bi 
da sa mag rebi. xis kon struq cia idga sa-
mar x ormo Si da ar mo i cav da plat for mas. 
met-nak le bad kar gad Se mor Ce ni li sa mar-
xe bi dan Cans, rom sa mar xze qvay ri li keT-
de boda. kar gad Se mor Ce ni li sa mar xeb Si 
Se iZ le ba agreT ve dak rZa lul Ta ori en-
ta ci a sa da po za ze sa u bari. mkac ri dac-
va erTi ra i me we si sa ar das tur de ba erT 
sa mar xSic ki. ase, # 24 sa mar xSi mTa va ri 
mic va le bu li zur gze ga So ti li iwva Ta-
viT sam xre Ti sa ken; mas Tan Ta na dak rZa lu-
leb s ki sxva na i ri ori en ta cia aqvT; zo gi 
Ta viT da sav le Tis ke naa dak rZa luli, zo-
gic – aRmo sav le Ti sa ken.  sa mar x # 22-Si 
yve la gver dzea dak rZa luli, oRon d xe-
le bis mde ba re o baa gan sxva ve buli. 
gan xi lu li jgu fis Crdi lo eT ki de Si 
mde ba re  sa mar xi # 20-dan 0.50 met ris da-
ci le biT gaT xri lia klde Si sa gan ge bod 
amok ve Ti li mo e dani, sa mi mxri dan (aRmo-
sav le Tis gar da) kldis ked le biT Se mo-
ra guli. Kked le bis Zir Si araR rma Ra ria, 
ro gor c Cans, wvi mis wylis da saw re tad. 
mo e dan ze aRmar Tu lia usa xu ravo, da-
bal ked li a ni (ked le bis si maR le mxo lod 
0,95 m-a) oTxkuT xa na ge bo ba (4X9,6 m), rom-
lis Crdi lo e Ti ked lis aRmo sav le Ti ki-
de da aRmo sav le Ti ke de li da zi a ne bu lia 
(tab. IX, 2). am na ge bo bis sa kul to xa si aT-
ze met yve lebs, kon struq ci as Tan erTad, 
mas Si aRmo Ce ni li brin ja os Ti mi a te ri o ni 
da ver cxlis fi ala, agreT ve sa gan ge bod 
dak rZa lu li mci re zo mis oTxi qan da-
keba. qan da ke be bi dan ori rki ni saa, oric 
– brin ja osi. rki nis qan da ke be bi Sem ku lia 
oqros sam ka u le biT da klde Si amok ve-
Til ormo Si mo Tav se bul or Ra ri se bur 
kra mit s So ris erTad das ve ne buli. brin-
ja os qan da ke be bi ase ve Sem ku lia oqros 
sam ka u le biT. erTi maT ga ni aRmoC nda na-
ge bo bis Sig niT, mis Tvis ia tak Si sa gan ge-
bod amo Re bul araR rma fo soSi, me o re ki 
– na ge bo bis ga reT, ufro adre ul arxSi, 
pir qve dam xo bi li [ka Wa ra va d. 1983: 33-34; 
Kacharava D., Kvirkvelia G. 2008: 104]. 
va nis na qa la qa ris ze da te ra sis aRmo-
sav leT ki de Si gaT xrili, ze moT gan xi lu-
li sa mar xe bis jgu fi bev ri niS niT po u-
lob s msgav se bas na qa la qa ris sxva ubneb-
ze ga mov le nil Ta nad ro ul sa mar xeb Tan. 
1947 wli dan dRem de Ca ta re bu li gaT-
xre bis Se de gad van Si ocda cxra sa mar xia 
aRmo Ce nili. maT gan ocda sa mi Zv.w. IV sa-
u ku nis me o re na xev riT-III sa u ku niT Ta-
riR deba.. es sa mar xe bi na qa la qa ris ze da 
da cen tra lur te ra seb zea aRmo Ce nili; 
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jer je ro biT am pe ri o dis arc erTi sa-
mar xi ar da das tu re bu la qve da te ra saze. 
am ocda sa mi sa mar xi dan cxra me ti ze da 
te ra sa zea gan la ge buli, Ta nac, ro gor c 
wesi, jgu fe bad Tu bu de e bad [ka Wa ra va d., 
axvle di a ni d., kvir kve lia g. 2007: 57-59].
erTi jgu fi sa mi sa mar xi sa gan Sed ge ba 
(tab. I, 7), ro mel Ta gan ori (sa mar xe bi ## 
2 da 3) erTi ti pi saa, war mo ad gen s derg-
sa mar xs, ro me lic klde Si amok ve Til 
ormo Sia Cad gmuli, me sa me (sa mar xi # 4) ki 
– qva yu Tia. derg-sa mar xeb Si me o ra di dak-
rZal va das tur deba, ma ma ka cis sa mar xTan 
cec xlis kva li da aRa pis naS Te bi da fiq-
sir da; qa lis sa mar xSi cxo ve lis Zvle bi 
aRmoC nda. ma ma ka cis sa mar xi mas Si sak mao 
ra o de no bis ia ra Ris aRmo Ce nis sa fuZ-
vel ze me om ris kuT vni la daa miC ne uli. 
qa lis sa mar xi ga mo ir Ce va brin ja o sa da 
ver cxlis Wur Wlis sim rav liT, ro mel Ta 
So ri saa ver cxlis oTxi fi ala. qva yuT-
Si dak rZa lu li bav Svi inhu mi re bu li iyo, 
esve na mar jve na gver dze, xel-fex mo ke-
cili, Ta viT aRmo sav le Ti sa ken. mas sak-
ma od mdid ru li inven ta ri hqon da Ca ta-
ne buli: oqros var du le biT Sem ku li Tav -
sa bu ravi, oqros sa kis re rgoli, wyvi li 
sa yu re da sa ma juri; oqros, mi nis, mi ni se-
bu ri pas tis mZi vebi, ver cxlis kan Ta rosi; 
ta ni sa mo si Sem ku li iyo wvri li ki li te-
bi Ta da oqrom ke diT. derg-sa mar xeb s So-
ris amok ve Til mci re zo mis ormo Si rki-
nis qan da ke ba ido Ra ri se bur kra mit ze 
da ze mo dan me o re Ra ri se bu ri kra mi ti 
hqon da ga da fa re buli. qan da ke ba Sem ku-
lia oqros sa kis re rgo li Ta da sa yu re-
e biT da sa ki de biT; fi gu ra ti lo Si unda 
yo fi li yo gax ve uli. n. xoS ta ri am rki nis 
fi gu ri a ni kom pleq sic sa mar xad mi iC nia 
(sa mar xi # 1); sa mar xe bi ## 1-3 Zv.w. III sa u-
ku niT da a Ta riRa, xo lo # 4 sa mar xi – Zv.w. 
IV sa u ku nis da sas ru liT [xoS ta ria n. 1972: 
88-90, sur. 2-11]. mog vi a ne biT es sa mar xic 
Zv.w. III sa u ku nes mi e kuT vna [ma Ti aS vi li n. 
1977: 108-109]. 
sa mar xe bis am jguf Tan Can s da kav Si re-
bu li sam loc ve lo # 1, ga mar Tu li kldo -
van de da qan Si sa gan ge bod CaW ril ba qan ze 
sa mar xe bis aRmo sav le TiT ori o de met ris 
da ci le biT. ba qa ni sa mi mxri dan de da qan Si 
Sve u lad CaW ri li ked le biT aris Se mo saz-
Rvru li (da sav le Ti ked lis si maR le 1,80 
met rs aRwevs); me oT xe – aRmo sav le Ti – 
mxri dan ba qa ni Ri aa (tab. II, 2; X, 1). sam xre-
Ti ked lis ki dis ga yo le ba ze da fiq sir da 
Rari, rom lis sig rZe 7 m-mde aRwevs, si ga-
ne 0,10-0,12 m-ia, siR rme ki – 0,10-0,15 m. Ra-
ris da niS nu le ba wvi mis wylis Sek reba-ga-
daR vra Se iZ le ba yo fi liyo. Crdi lo e Ti 
ked lis ze da pi ri imde nad da zi a ne bu lia, 
rom Zne li saT qme lia iyo Tu ara mis ga yo-
le ba zec Rari. Ra ri (0,8 m si ga nis) da fiq-
sir da ba qan zec da sav le Ti ked lis gas-
wvriv. TviT sam loc ve loc UU-s for mi saa, 
aRmo sav le Ti sa ken Ria. Se mor Ce ni lia qvi-
Saq vis rus ti re bu li qvaT li le biT na ge bi 
co koli. wyo ba pe ran gu lia, ga ni va sa da 
wo la nas mo nac vle o bis sis te miT. co ko-
lis Tav ze alag-alag Se mor Ce ni lia Ti xis 
Sre. ro gor c Cans, qvis co kol ze ga mo um-
wva ri ali zis ke de li iyo amoy va ni li (sam-
loc ve lo # 4-is msgav sad), an mas ze Ti xis 
fe na iyo ga da le sili. da sav le Ti ked lis 
sig rZe 4,20 m-a, sam xre Ti ked lis – 3,10 m, 
xo lo da zi a ne bu li Crdi lo e Ti ked lis 
sig rZe kldo van ze da pir ze Se mor Ce ni li 
qvaT li le bis Tvis gan kuT vni li bu de e bis 
mi xed viT 3 met rs aRwev da. ked le bis sis-
qe 1 met ria. sam loc ve los Su a Si qvi Saq-
vis blo ke biT ga moy va ni li sa kur Txe ve li 
Tu sam sx ver plo ma gi da dgas. mis gver diT 
sve tis ba zi si aRmoC nda, rom lis fun qcia 
ga ur kve ve lia. sam loc ve los ga reT, mis 
da sav leT ke del Tan, ba qan ze da fiq sir da 
oqros sam ka u le biT (Tav sam ka uli, sa yu-
re ebi, sa kis re rgoli, sa ma ju rebi) Sem-
ku li brin ja os fi gu ris (si maR le 25 sm) 
ri tu a lu ri dak rZal vis faq ti: klde Si 
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amok ve Til swor kuT xa ormo Si (0,6x0,3 m) 
or Ra ri se bur kra mit s So ris. fi gura, 
ro gor c Cans, an Se mo si li iyo, an gax ve u-
li iyo qso vil sa Tu tyav Si. amis ma niS ne-
be lia qan da ke bis mker dis are Si aRmo Ce ni-
li oqros sa ke reb lebi. fi gu ris Tav sam-
ka uli, ro me lic oqros var du le bi sa gan 
Sed geba, ime o reb s  sa mar x # 4-Si dak rZa-
lu li bav Svis Tav sam ka uls. oqros sam ka-
u le bis ana lo gi e bis sa fuZ vel ze qan da-
ke ba Zv.w. III sa u ku niT Se iZ le ba da Ta riR-
des [Kacharava D. 2004: 225-227; Kacharava D., 
Kvirkvelia G. 2008: 100-104]. 
erTi sit yviT, aRwe ri li kom pleq si 
Sed ge ba Ta nad ro u li sa mar xe bis jgu fis, 
maT Tan erTad dak rZa lu li rki nis fi-
gu ri sa da sam loc ve lo sa gan, ro mel Sic 
brin ja os fi gu ris ri tu a lu ri dak rZal-
vis faq ti ase ve das tur deba. jguf Si sa-
mar xe bis sxva das xva ti pe bi (derg-sa mar-
xe bi da qva yuTi) da sxva das xva dak rZal-
vis we sia da das tu re buli, Tum ca sa mi ve 
sa mar xi indi vi du a lu ria. or Sem Txve va Si 
me o rad dak rZal vas Ta na gvaq vs saq me; ri-
tu al Si cec xli aris ga mo ye ne buli; das -
tur de ba aRa pis kva lic. 
gan xi lu li kom pleq sis sam xre TiT, 
aTi o de met ris da ci le biT mde ba re ob da 
me o re kom pleq si, ro me lic Sed ge ba # 2 
sam loc ve lo sa da erTi sa mar xi sa gan (sa-
mar xi # 18) _ tab. II, 3-4; X,2. gaT xreb ma 
gviC vena, rom es sam loc ve loc ze moT gan-
xi lul Ta ti pi saa: ga mar Tu lia de da qan-
Si CaW ril ba qan ze, ro me lic de da qan Si ve 
Sve u lad CaW ri li ked le biT (1 m si maR lis) 
aris Se mo ra gu li da sam xreT-aRmo sav le-
Ti mxri dan Riaa; sam loc ve lo war mo ad-
gen s swor kuT xa (2,5 m x 9,1 m) na ge bo bas, 
ase ve Ri as sam xreT-aRmo sav le Ti mxri dan, 
na geb s pe ran gu li wyo biT. aqac das tur-
de ba wvi mis wylis Sem kreb-ga da saR vre li 
sis te mis arse boba: klde Si CaW ril ked-
leb s gas dev s 0,15 m si ga ni sa da 0,25 m siR-
rmis Ra rebi; 0.60-1 m si ga nis Ra ria amok ve-
Ti li qva bu lis da sav le Ti ked lis Zir Si 
sa kuT riv ba qan ze.  sa mar xi # 18 sxve bis-
gan ti po lo gi u ra dac da adgil mde ba re-
o bi Tac gan sxvav deba. ker Zod, is war mo-
ad gen s qvev rsa mar xs, ro me lic sa kul to 
na ge bo bis Tvis sa gan ge bod amok ve Til ba-
qan ze iyo ga mar Tu li - mis Crdilo-aRmo-
sav leT na wil Si, sa kur Txe vel sa da mo ed -
nis Crdilo-aRmo sav leT ke del s So ris 
amok ve Til ova lur (1,30x1,10 m) ormoSi. 
sa mar xi bav Svi saa. sa mar xe u li inven ta ri 
Se i cav da Ti xis Wur Wel s (do qebi, ja mebi, 
amfo ris kosi), oqros sam ka u leb s (wyvi li 
sa yure, mZi vebi), sar di o nis, giS ris, ste a-
ti tis da mi nis mZi vebs, rki ni sa da brin ja-
os sa ma ju rebs, rki nis be Weds, rki nis da-
nas, Su bis pi reb s da si no pur ver cx lis he-
mid raq mas. mo ne tis sa fuZ vel ze, ro me lic 
Zv.w. III sa u ku nis da saw yi siT Ta riR deba, 
sa mar xi Zv.w. III sa u ku nis pir vel na xe va rs 
mi e kuT vna [Лордкипанидзе О., Путуридзе Р. и 
др. 1991: 73-74].
sam loc ve los ba qan ze sa mar xis ga mar-
Tva am sam loc ve los dak rZal vis ri tu-
al Tan kav Sir ze unda mi u Ti Teb des. aRsa -
niS na via, rom esaa qvev rsa mar xis aRmo Ce-
nis jer je ro biT erTa der Ti Sem Txve va 
va nis na qa la qar ze (gvaq vs ori der gsa mar-
xi), Tum c va nis qve ya na Si qvev rsa mar xe bi 
am xa na Si sa mar xe bis wam yva ni sa xea [To-
lor da va v. 1976: 48-67; To lor da va v. 1980; 
Кигу радзе H. 1976]. 
sa mi sa mar xis gan Sed ge ni li jgu fi 
aRmo Ce ni lia  sam loc ve lo # 2-is sam-
xreT-da sav le TiT 18-io de met ris da ci-
le biT. sa mi ve sa mar xi ormo Sia ga mar Tu-
li (sa mar xe bi ## 12-14) – tab. I, 4. sa mi ve 
ormo sa mar xi Zve lad vea da zi a ne buli. sa-
mar xi # 12-dan Se mor Ca Crdi lo e Ti dan 
sam xre Ti sa ken wag r Ze le bu li swor kuT xa 
ormo (6,80 x 3,80 m), ro mel Sic Svi di ada-
mi ani, oTxi cxe ni da erTi ZaR li iyo dak-
rZa luli. yve la dak rZa lu li gver dze 
iyo das ve ne buli, mux leb Si mox ril po-
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zaSi: xu Ti maT ga ni Ta viT da sav le TiT, 
mar j ve na gver dze; maT da sav le TiT da 
aRmo sav le TiT TiTo-Ti To mic va le bu li 
iyo das ve ne buli: erTi mar jvena, me o re 
ki mar cxe na gver dze. Ti To e ul mic va le-
bul s sam ka u le bi ekeTa:  erTs – brin ja-
os sa yu re ebi, rki ni sa da brin jos Ti To 
sa ma juri, ver cxlis mZi ve bi sa gan Sed ge-
ni li sam ka uli;  me o res – brin ja os kis-
ris rkali, brin ja os oTxi da rki nis erTi 
rgoli, brin jaos, ver cxli sa da rki nis 
Ti To sa ma juri; brin ja o sa da rki nis ra-
Rac daS li li niv Tebi.  me sa me mic va le-
bul s Ca ta ne bu li hqon da brin ja os rgo-
li da Rili;  me oT xe sa da me xu Tes – brin-
ja os kis ris rka lebi,  me eq vses – brin ja-
os zur g Sed re ki li sa ma juri, xo lo meS-
vi des – ver cxlis kis ris rkali. sa mar xis 
da sav leT ke del Tan Ti xis Svi di erTna-
i ri Wur We li ido. cxe ne bi erT rig Si iyo 
Ca mar xu li mar jve na gver dze. inven ta ri 
sa mar xs Zv.w. III sa u ku nes akuT vneb s [ka Wa -
ra va d., lor Tqi fa ni Ze oT., fu Tu ri Ze r., 
yi fi a ni g 1979: 25-27]. sa va ra u dod, am sa-
mar xs ukav Sir de ba iqve axlos aRmo Ce ni li 
si ra ku zis ti ra nis hi e ron II-is (Zv.w. 275-
216) sta te ri [dun dua g., lor Tqi fa ni Ze g. 
1977: 132, # 31] da rqo sa ni lo mis Ta ve biT 
da bo lo e bu li wnu li Zew kvi, ro me lic 
Zv.w. III-II sa u ku ne eb IT Ta riR de ba [Wyo nia a. 
1981: 72-73, 115, # 90]. 
 sa mar xi # 13, ro me lic  sa mar xi # 12-
dan 7-ode m-is da ci le biT mde ba re ob da, 
ga mar Tu li iyo klde Si nak veT ova lur 
ormo Si (3,10x2,60 m). ormo xis Ze le biT iyo 
ga da xu ru li da Tav ze Ti ris qve bis yri li 
efara. sa mar xSi mic va le bul Tan erTad 
cxe nic iyo dak rZa luli. es sa mar xic ga-
Zar cu lia. inven ta ri Se mor Ca ormos 
Crdilo-aRmo sav leT (brin ja os si tu la 
da fi ala, Ti xis ja mebi, rki nis bal Ta da 
ga ur kve ve li da niS nu le bis niv Tebi) da 
sam xreT-da sav leT (Ti xis Wur Wlis frag-
men tebi, mi nis mZi vebi) na wi leb Si. mic va-
le bu lis Con Cxi imde nad da zi a ne bu lia, 
rom ve ra fer s vam bob T ori en ta ci a sa da 
po zaze. am sa mar xis kuT v ni lad mi iC ne-
ven iqve axlos aRmo Ce nil ver cxlis JRa-
ru nas, sa sa feT qle rgol sa da sa ki debs, 
oqros, aqa ti sa da sar di o nis mZi vebs, aqa-
tis sa kids, brin ja os jav Snis frag men tsa 
da isris pirs. sa mar xi Zv.w. III sa u ku niT da-
Ta riR da [ka Wa ra va d., lor Tqi fa ni Ze oT., 
fu Tu ri Ze r., yi fi a ni g 1979: 27]. 
 sa mar xi # 14 imde nad da zi a ne bu lia, 
rom arc sa mar xi na ge bo bis Se sa xeb Se iZ-
le ba msje loba, arc mic va le bu lis po za-
ze da arc inven tar ze. Ti ris qve bis amor-
fu li masa, ro mel Sic aRmoC nda rki nis 
Su bis piri, Ti xis do qi da jami, ga um Wvir-
va le mi ni sa da sar di o nis mZi vebi, imis 
ma niS ne be li Se iZ le ba iyos, rom sa mar xi 
(ormo sa mar xi?) Ti ris qve bis gan Sed ge-
ni li yri liT iyo da fa ruli. es sa mar xic 
Zv.w. III sa u ku niT Ta riR de ba [ka Wa ra va d., 
lor Tqi fa ni Ze oT., fu Tu ri Ze r., yi fi a ni 
g. 1979: 27]. 
erTi sit yviT, sa mar xe bi ## 12-14 Ta-
nad ro u lia da maT Si gar kve u li erT gva -
rov ne ba das tur de ba – sa mar xis ga mar Tva 
Tir Si CaW ril ormoSi, cxe ne bis Ta na dak-
rZal va (sa mi dan or Sem Txve vaSi), ormos 
Tav ze Ti ris qvay ri lis arse bo ba (or sa-
mar xSi), Tum ca sxva o bac Tval Si sa ce mia: 
erTi sa mar xis ormo swor kuT xaa,  me o ris 
– ova luri; ori sa mar xi indi vi du a lu ri 
unda iyos, erTi ki – ko leq ti u ria (am Sem -
Txve va Si sa mar xis ara Zi ri Tad na wil Tan 
unda gvqon des saq me).  sa mar x # 13-Si iva-
ra u de ba xis kon st ruq ci is arse boba. mic-
va le bul Ta po za ze da ori en ta ci a ze sa u-
ba ri mxo lod erTi sa mar xis Sem Txve va Si 
Se iZ leba. am sa mar xSi (sa mar xi 12), ro mel-
Sic erTi ran gis ada mi a ne bi Ca nan dak rZa-
luli, ra Rac erTi we si ori en ta ci i sa Tu 
po zi sa ar aris da culi: mar Ta lia, Svi di-
ve mic va le bu li gver dzea das ve ne buli, 
mux leb Si mox ril po zaSi, mag ram maT gan -
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sxva ve bu li ori en ta cia aqvT. 
sa mar xi # 17 sxve bis gan gan cal ke ve-
biT iyo ga mar Tu li (tab. I, 10; II, 7) kldo van 
de da qan Si amok ve Til swor kuT xa ormo Si 
(6×2 m). es sa mar xic Za li an da zi a ne bu lia, 
Con Cxi dan ara fe ri ar Se mor Ce nila. rac 
Se e xe ba inven tars, adgi lob ri vi war mo-
e bis der gi da ja mi aRmoC nda ormos sam-
xreT-da sav leT kuT xeSi, da nar Ce ni niv-
Te bi - si no pu ri amfora, rki nis Su bis-
pi ris frag men tebi, ori kol xu ri tri o-
boli, brin ja os be We di da ci lin dru li 
za ra kebi, mi nis mZi ve bi - ki adgi li dan Can s 
daZ ruli. ormo Si xis kon struq cia unda 
yo fi liyo, ra sac mow mob s rki nis lur-
smne bis aRmo Ce nis faq ti da ia ta kis da mu-
Sa ve ba grZi vi Ra re bis sa xiT. sa mar xi Zv.w. 
IV sa u ku nis me o re na xev riT-III sa u ku nis 
da saw yi siT Ta riR de ba [ka Wa ra va d., mJa va-
na Ze z. 1986: 25-26]. 
 sa mar xi # 16-c (tab. I, 11; II, 6) oTxkuT-
xa moy va ni lo bis ormo sa mar xia (2,5×1,80 m). 
mi si Crdilo-aRmo sav le Ti ki de da zi a ne-
bu li iyo da Sem deg sa gan ge bod ga mag re -
buli, ro gor c Cans, kldo van de da qan Si 
mo ed nis amok ve Ti sa da mas ze sam loc ve-
los (sam loc ve lo # 3) age bis dros. sa-
mar xze ze mo dan day ri li iyo Ti ris fena, 
rom lis ze da Sre Za li an dat kep ni li iyo, 
da mas ze - ri yi sa da Ti ris qve bis grova. 
Con Cxi ar Se mor Ce nila; ram de na dac sam-
ka u li 8 gro vad iyo gan la ge bu li sa mar-
xSi, araa ga mo ric xuli, rom aq ram de ni-
me mic va le bu li yo fi li yo dak rZa luli. 
sa mar xSi rki nis di di zo mis lur smne bi sa 
da ka ve bis aRmo Ce nis faq ti mi u Ti Teb s 
xis kon struq ci is arse bo baze. inven ta ri 
sak ma od mdid ru lia: sam ka u li (oqros sa-
yu re ebi, eleq tru mis sa ki debi, mZi ve bi da 
mi la kebi; ver cxli sa da brin ja os sa kis-
re rgo lebi, ser do li kis, giS ris da mi nis 
mZi ve bi da sa ki debi; ver cxlis, brin ja o sa 
da rki nis sa ma ju re bi da beW debi), tan-
sac mlis mo sar Ta vi (oqros da sa ke re be li 
fir fi te bi da Ri laki, ver cxlis fi bula), 
cxe nis akaz mu lo ba (brin ja os la ga mi da 
sa Sub le fir fita, ver cxlis na xe var -
mTva ri se bu ri sa ki debi, bal Tebi, Rero, 
ver cxli sa da rki nis rgo lebi), ia ra Ri 
(rki nis isris piri, Su bis piri, sa te vari, 
qar qa Sis frag men ti, da nebi, e.w. qer cli -
se bu ri beq Ta ris frag men ti), mo ne te bi 
(80 kol xu ri TeT ri), Wur We li (brin ja os 
si tula, si no pu ri amfora, adgi lob ri vi 
Ti xis do qebi), oqros zodi. aRsa niS na via, 
rom mic va le bu lis Tvis ori Zve lad ve Se-
ke Te bu li niv Ti aris Ca ta ne bu li – oqros 
sa yu re da ver cxlis sa kidi.  sa mar xi # 16 
mi e kuT vne ba Zv.w. IV sa u ku nis da sas ruls-
III sa u ku nis da saw yis s [ka Wa ra va d., mJa va na-
Ze z. 1986: 15-25]; xo lo ver cxlis sa kis re 
rgo li ana lo gu ria ## 22 da 24 sa mar xeb Si 
aRmo Ce ni le bisa. am sa mar xs unda ukav Sir-
de bo des sam loc ve lo # 3 (tab. II, 5), Tum c 
ar ga mo i ric xe ba mi si kav Si ri  sam loc ve-
lo # 4-Tan. ti po lo gi u rad sam loc ve lo 
# 3 ime o reb s ze moT gan xi lu leb s – e.i. 
aRmo sav le Ti sa ken Ria ba qan ze idga qvi -
Saq vis blo ke bis sa Zir kvel ze ali ziT na-
ge bi sam loc velo, ase ve Ria aRmo sav le-
Ti sa ken. ali zis mci re frag men te bi iyo 
mxo lod Se mor Ce nili. aqac das tur de ba 
wvi mis wylis Sem kreb-ga da saR vre li sis-
te mis arse boba. 
Dda bo los, ki dev erTi kom pleq si ga-
mo ik ve Te ba ze da te ra saze, ker Zod, mis 
Crdilo-da sav leT na wil Si, Sed ge ni li 
sa mar xi sa (sa mar xi # 27) da sa kul to na ge-
bo bi sa gan.. sa mar xi (bav Svis?) klde Si amok-
ve Til ormo Sia (0,90×0,60 m) ga mar Tu li 
sa kul to na ge bo bis Si da far Tob Si. is Zve-
lad ve (gvi an e li nis tur xa naSi) ga Zar cu li 
Cans. ormos Sev se ba Se i cav da oqros wvril 
niv Teb s (oqrom keds, Ri la kebs, mi la kebs, 
mZiv sa ki debs) da mi ni se bu ri pas tis io tebs. 
na ge bo ba, rom lis mxo lod co ko lia moR-
we uli, sa kul to daa miC ne u li mas Si sa kur-
Txev li sa da ri tu a lu ri ormos aRmo Ce nis 
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sa fuZ vel ze. es na ge bo ba ti po lo gi u rad 
gan sxvav de ba ze moT gan xi lu li sam loc-
ve lo e bi sa gan - yve la mxri da naa ked le biT 
Se moz Ru du li da ga da xu ru lic iqne boda; 
zo me bi Tac ga mo ir Ce va (9,85 x 6,90 m; ked lis 
si ga ne 0.85 m). ki dev meti, is gan sxvav de ba 
va nis na qa la qar ze aqam de cno bi li na ge-
bo bi sa gan da sav le Ti ked lis na xe var sve-
te biT Sem ko biT. uCve u loa sa mar xis na ge-
bo bis Sig niT ga mar Tvac [Квирквелия Г. 2009: 
107]. kom pleq sSi ki dev erTi ele men ti Se-
dis, da ma xa si a Te be li sa mar xe bis gan xi lu-
li jgu fe bis erTi na wi lis Tvis: brin ja os 
fi gu ra - sa ti ris, Sem ku li oqros sam ka-
u le biT da gax ve u li qso vil Si, ro me lic 
pi raR ma ido sa kur Txe vel Tan de da qan Si 
amok ve Til swor kuT xa Rru Si (0.30X0,26 m). 
gan xi lu li kom pleq si Zv.w. III sa u ku niT, 
ufro mi si pir ve li na xev riT Ta riR de-
ba [kvir kve lia g. 2005: 187-188; Квирквелия 
Г. 2009: 113]. sa kul to na ge bo bis Crdilo-
da sav le Ti kuT xi dan 3 met ris da ci le-
biT aRmoC nda  sa mar xi # 25. na ge bo ba sa 
da sa mar xs So ris eli nis tu ri xa nis ki dev 
ori na ge bo bis naS Te bia da das tu re buli. 
Zne li saT qme lia, ukav Sir de bo da Tu ara 
es sa mar xi ro me li me na ge bo bas. es sa mar-
xic ormo Sia (1,70 X 0,74/0,85 m) ga mar Tuli. 
ormos ked le bis gas wvriv Ti ris bel te bi 
da das tur da. sa mar xi gvi a ne li nis tur xa-
na Sia ga Zar culi. inven ta ri dan Se mor Ca 
mxo lod oqro fe ni li mi nis mZi vebi, oqros 
Ri la ke bi da oqro mke dis frag men tebi. 
iva ra u deba, rom sa mar xis si ax lo ves aRmo-
Ce ni li oqros niv Te bi (oqrom kedi, ki li-
tebi, Ri la kebi) da oqro fe ni li mi nis mZi-
ve bi am ga Zar cu li sa mar xis kuT v ni li iyo 
[Квирквелия Г. 2009: 113]. 
va nis na qa la qa ris cen tra lur te ra-
sa ze Cven Tvis sa in te re so xa nis oTxi sa-
mar xia aRmo Ce ni li – sa mar xe bi ## 9-10, 15 
da 19. isi ni erT mo nak veT Si, erTma neT Tan 
axlos (ram de ni me met ris da ci le biT) ga-
mov lin da. 
 sa mar xi # 9 Tir Si amok ve Til swor-
kuT xa ormo Si (4×2 m) iyo ga mar Tuli, ro-
me lic Crdi lo e Ti dan sam xre Ti sa ken iyo 
ori en ti re buli. ormo amov se bu li iyo mi-
wi Ta da qvay ri liT. mas Si xis kon struq cia 
unda yo fi li yo ga mar Tuli, ra sac mow mob s 
rki nis lur smne bis arse boba, Tum c sa kuT -
riv xis naS Te bi arc amje rad aris Se mor Ce-
nili. sa mar xSi ori na wi li ga mo i yo foda: 
cen tra lu ri da da ma te biTi. cen tra lur 
na wil Si dak r Za lu li iyo erTi (mTa vari) 
mic va le bu li – zur gze, ga So til po zaSi, 
Ta viT Crdi lo e TiT, men jis Zval ze daw-
yo bi li xe le biT. mas sak ma od mdid ru li 
inven ta ri hqon da Ca ta ne bu li sam ka u lis 
(oqros Tav sam ka uli, sa yure, yel sa bami, 
oqros da ver cxlis sa ma ju rebi; oqros, 
ver cxlis da rki nis beW debi), Wur Wli-
sa (brin ja os lan gari, Ti xis Wur Weli: 
adgi lob ri vi jami, wi Te li sa Re ba viT mo-
xa tu li doqi, ati ku ri Sav la ki a ni kan Ta-
rosi, so lo xa I ti pis amfora) da ia ra Ris 
(max vili, Su bis pi rebi, isris pi rebi, fari) 
sa xiT. lan ga ri da mo xa tu li do qi mic-
va le bu lis mar jvniv ido, kan Ta ro si da 
ja mi – mis mar cxe na mxar Tan, xo lo amfo-
ra – sa mar xis sam xreT-da sav leT kuT xeSi. 
max vi le bi da Su bis pi re bi Crdi lo e Ti dan, 
sam xre Ti dan da da sav le Ti dan saz Rvrav-
da cen tra lur sa mar xs. gar da amisa, mTel 
sa mar xSi mi mo fan tu li iyo brin ja o sa da 
rki nis isris pi rebi. mic va le bu lis fer-
xTiT ido fari. mic va le bu ls qve da ki du-
re bi da fa ru li hqon da brin ja os saw vi ve-
e bi Ta da sa bar ku le biT; Ca ta ne bu li hqon-
da brin ja os kis ris sa fa ric. kis ris are Si 
da das tur da fi li pe II ma ke do ne lis oqros 
sta te ri (pir Si edo?). da ma te bi Ti sa mar xi 
cen tra lur sa mar xze 10 sm-iT ufro maR la 
iyo Tir Si amok ve Ti li (baq nis sa xe hqon da). 
aq qa lis, ma ma ka ci sa da ZaR lis Con Cxe bi ga-
iT xara. mic va le bu le bi zur gze iwvnen ga-
So til po zaSi; Ta viT da sav le TiT, sa xiT 
Crdi lo e Ti sa ken. maT gan mxo lod erTs 
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hqon da Ca ta ne bu li inven ta ri mi ni se bu ri 
pas tis mZi ve bis sa xiT. da ma te bi Ti sa mar-
xis sam xreT-aRmo sav leT na wil Si aRmoC-
nda xis bor blis ana beW di, xo lo sam xreT-
da sav leT kuT xe Si idga amfo rebi. si no pu-
ri amfo ris dam RiT, mo ne ti Ta da ati ku ri 
kan Ta ro siT sa mar xi Zv.w. IV sa u ku nis me sa-
me me oT xe diT da Ta riR da [lor T qi fa ni Ze 
oT. 1972: 25-26; lor Tqi fa ni Ze oT., fu Tu-
ri Ze r., To lor da va v., Wyo nia a. 1972: 202-
203]. 
sa mar xi # 10 ze moT gan xi lu li  sa mar-
xis sam xre TiT, mis gan ram de ni me met ris 
da ci le biT mde ba re ob da. is ga mar Tu li 
iyo Tir Si amok ve Til mci re zo mis (1,4×0,9 
m) ova lur ormoSi. mic va le bu lis Con Cxi 
ar Se mor Ce nila. ormo sa da inven ta ris na-
wi lis mci re zo me bis ga mo sa mar xi bav Svis 
kuT vni lad aris miC ne uli. inven tari, 
war mod ge ni li sam ka u liT (oqros sa yu re 
rgo lebi; oqros, ver cxli sa da brin ja-
os sa ma ju rebi; ver cxli sa da brin ja os 
beW debi; pas ti sa da giS ris mZi vebi), mo-
ne te biT da Ti xis Wur WliT (do qebi, sas-
misi, sa nel sac xeb le da qo Tani), ormos 
ki de e bis ga yo le ba ze iyo gan la ge buli. 
sa mar xs Zv.w. IV sa u ku nis mi wu rul s akuT-
vne ben [lor Tqi fa ni Ze oT., fu Tu ri Ze r., 
To lor da va v., Wyo nia a. 1972: 211-213; To-
lor da va v. 1986: 89-92]. 
 sa mar xi # 15 klde Si nak veT ormo Si (3 
X 2,6 m) iyo ga mar Tuli. ormo aRmo sav le-
Ti dan da sav le Ti sa ken iyo dam xro bili, 
Se mo ra gu li Tir na re vi Ti xiT Se le si li 
xis wnu liT. ga da xur vac wnu li sa unda 
yo fi liyo. wnu liT ve iyo ga mo yo fi li 
sa mar xi aRa pis naS Tis gan (Ti xis Wur We-
li da cxo vel Ta dam wva ri Zvlebi). sa mar -
xSi Se mor Ce ni li Zvlo va ni naS Te bi sa da 
inven ta ris gan la ge bis mi xed viT mic va -
le bu li Ta viT Crdilo-da sav le Ti sa ken 
unda yo fi li yo dam xro bili. sa mar xe u-
li inven ta ri Sem deg na i rad iyo gan la ge-
buli: cen tra lur na wil Si mi mob ne u li 
iyo yel sa ba mis na wi le bi (oqros, mi ni sa da 
sar di o nis mZi vebi, oqros sa kidi), oqros 
sa av ga roze, mo ne tebi, mTel far Tob ze ki 
- `gna Ti as sti lis~ fi a lis frag men tebi; 
ormos sam xreT-da sav leT kuT xe Si idga 
kol xu ri amfora; da nar Ce ni inven ta ri 
(brin ja os sar ke, stri gi lebi, lan ga ri da 
oi no xoa; Ti xis impor tu li da adgi lob -
ri vi war mo e bis Wur Weli; ver cxlis kov-
zi) aRmo sav le Ti da Crdi lo e Ti ked le bis 
ga yo le ba ze iyo Cam wkri ve buli. sa mar xi 
Zv.w. III sa u ku nis da saw yis s ga ne kuT vneba. 
dak r Zal vis ri tu al s ukav Sir de ba sa mar-
xis gver diT aRmo Ce ni li baT qa SiT Se le -
si li xis oTx kuT xa (3 X 3 m) na ge boba, ro-
mel Sic adre e li nis tu ri xa nis eqvsi qvev-
ri aRmoC nda [To lor da va v. 1986: 83-88]. 
sa mar xi # 19-ic ga mar Tu li iyo kldo-
van de daq an Si amok ve Til oTxkuT xa (2,5 X 
1,7 m) ormoSi, ro me lic Sev se bu li iyo Ti-
ris bel te bi Ta da Ti ro va ni ma siT. Se mor -
Ce ni li Zvlo va ni ma sa lis mi xed viT, mic va-
le bu li iwva zur gze, Ta viT aRmo sav le-
TiT, xe lis mtev ne biT Te Zo eb ze. pir Tan 
axlos ido kol xu ri tri o bo lebi. sam ka u-
li war mod ge ni li iyo oqros sa sa feT qle-
e biT, Tav sam ka u liT, ver cxli sa da rki nis 
sa ma ju re biT da ver cxlis sa beW davi-beW-
de biT. inven ta ri ormos Crdi lo e Ti ki-
dis ga yo le ba ze ido: brin ja os lan gari, 
brin ja o sa da rki nis ga ur kve vel niv Tebi, 
Ti xis Wur We li (wi Te li sa Re ba viT mo xa-
tu li Wur Weli; oi no xoa, doqi, qo Tani, 
jami). Wur Wel Tan aRmoC nda sag za li – 
Zro xis Zvlebi. sa mar xi Zv.w. IV sa u ku nis 
me o re na xev riT Ta riR de ba [Лордкипанидзе 
О., Путуридзе Р., 1995: 95-97]. 
ro gor c vna xeT, na qa la qa ris cen tra-
lu ri te ra sis erT mo nak veT ze jgu fad 
gan la ge bu li es sa mar xe bi qro no lo gi u-
rad axlo saa erTma neT Tan: Zv.w. IV sa u ku-
nis me sa me me o Txedi, Zv.w. IV sa u ku nis mi-
wu ruli, Zv.w. III sa u ku nis da saw yisi, Zv.w. 
IV sa u ku nis me o re na xe vari. yve la sa mar xi 
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inhu ma ci u ria, ga mar Tu lia ormoSi, Tum-
ca oTxi dan erT Sem Txve va Si (sa mar xi # 10) 
ormo ova lu ri moy va ni lo bi saa, xo lo sam-
Si (sa mar xe bi ## 9, 15 da 19) – oTx kuT xa; 
Ta nac sa mar x # 9-is ormo orna wi li a nia, 
mas Si ga mo i yo fa Zi ri Ta di na wi li da Se-
maR le bu li ba qani. sa mar xe bi ## 10, 5 da 
19 indi vi du a lu ria, xo lo sa mar x # 9-Si 
advi lad amo ic no ba mdid rul in ven ta ri-
a ni mTa va ri mic va le bu li da Ta na dak rZa-
lu lebi, ro mel TaT vis sa gan ge bo ba qa nia 
ga mar Tuli. sxva o ba sa mar xeb s So ris Se im-
Cne va mic va le bul Ta po zis da ori en ta ci-
is Tval saz ri si Tac: sa mar x # 9-is mTa va ri 
mic va le bu li das ve ne bu lia zur gze ga So-
til po zaSi, Ta viT Crdi lo e TiT; sa mar x 
# 10-is mic va le bu lis po za ga ur kve ve lia; 
sa mar x # 15-Si iva ra u de ba mic va le bu lis 
Ta viT Crdilo-da sav le Ti sa ken dam xroba; 
sa mar x # 19-Si mic va le bu li wev s zur gze, 
Ta viT aRmo sav le Tis ken. ki dev meti, sxva-
o baa erT sa mar xSi dak rZa lul Ta ori en-
ta ci a Sic: sa mar x # 9-is Ta na dak rZa lu-
lebi, mar Ta lia, mTa va ri mic va le bu li viT 
zur gze iwvnen ga So til po zaSi, mag ram 
Ta vi da sav le TiT edoT. sa mar x # 9-Si da-
fiq sir da xis kon struq ci is arse boba, xo-
lo sa mar x # 15-Si xis wnu lis sar ko fa gis. 
sa mar x # 15-is gar Se mo da das tu re bu li 
Tixa-wnu lis naS Te bi aq am ti pis sxva sa-
mar xe bis arse bo bas gva fiq re bi nebs. am uka-
nas kne li sa mar xis ki dev erTi Ta vi se bu re-
baa sa gan ge bo na ge bo ba mic va le bu lis Tvis 
Se wi ru li sag zlis Tvis. sxva Sem Txve va Si 
(sa mar xi # 19) sag za li sa mar xe ul inven-
tar Tan ido. aRa pis naS Ti mxo lod # 15 sa-
mar xTan aRmoC nda. es sa mar xi ki dev erTi 
Ta vi se bu re biT ga mo ir Ce va – dak rZal vis 
ri tu al Si das tur de ba Ti xis Wur Wlis sa-
gan ge bod dam tvreva. mo ne te bi oTxi ve sa-
mar xSi aRmoC nda, mag ram ma Ti ra o de no ba 
da to pog ra fia ase ve gan sxva ve bu lia:  sa-
mar x # 9-Si saq me gvaq vs e.w. qa ro nis obol-
Tan (erTi mo ne ta pi ris areSi); ase ve pi ris 
are Si da das tur da mo neta, oRon d ori 
cali, sa mar x # 19-Si;  sa mar x # 10-Si mo ne-
te bis ra o de no ba 3-s aRwev s (ma Ti to pog-
ra fia ar aris da zus te bu li pub li ka ci eb-
Si); sa mar x # 15-Si ki oTxi mo ne ta iyo mi-
mob ne u li cen tra lur na wil Si. sa yu rad-
Re boa ki dev erTi mo men ti: sa mar x # 9-is 
aRmo sav le TiT, 1,20 m man Zil ze gaT xri lia 
aRmo sav le Ti sa ken Ria na ge boba, ro me lic 
Zv.w. III sa u ku nis pir ve li na xev riT Ta riR-
de ba [lor Tqi fa ni Ze o., fu Tu ri Ze r., To-
lor da va V., Wyo nia a. 1972: 200-201]. es is na-
ge bo baa, rom lis Tav ze mog vi a ne biT (Zv.w. 
III sa u ku nis me o re na xe var Si) mrgva li ta-
Za ri iqna aRmar Tuli. sa fiq re be lia, rom 
am aRmo sav le Ti sa ken Ria na ge bo bis sa xiT 
saq me gvaq vs sa kul to na ge bo bas Tan, ro me-
lic ze moT gan xi lul sa mar xeb Tan erTad 
erT kom pleq ssa qmnida. 
van Si ga mo ik ve Ta Zv.w. IV sa u ku nis me o-
re na xev ri sa da III sa u ku nis pir ve li na xev-
ris sa mar xebi. ro gor c wesi, isi ni gan la-
ge bu lia gro ve bad Tu bu de e bad da xSir 
Sem Txve va Si erT kom pleq ss Se ad ge nen sa-
kul to na ge bo bas Tan erTad. am etap ze 
dak rZal vis we seb Si Ta na ar se bo ben tra di-
ci u li da axa li ele men tebi. tra di ci u li 
ele men te bia: sa mar xe bis bu de e bad gan la-
geba; sa mar xis wam yva ni ti pi - ormo-sa mar-
xi; qvay ri li sa mar xis Tav ze; xis kon struq-
cia sa mar x ormoSi; oqros zo dis Ca ta ne bis 
wesi; gar dac vli le bis Tvis ada mi a ne bi sa 
da cxo ve le bis (cxe ne bis, ZaR le bis) Se wir-
va. am uka nas knel Tan da kav Si re biT yu rad-
Re bas iqcev s gar kve u li mo men tebi: mTa va-
ri mic va le bu li or Sem Txve va Si ga mo ik ve-
Ta (sa mar xe bi ## 9 da 24). ma Ti inven ta ris 
ra o de no bi sa da xa ris xis, ise ve ro gor c 
Sed ge ni lo bis sa fuZ vel ze isi ni adgi lob-
ri vi eli tis war mo mad gen le bad ari an miC-
ne ul ni. rac Se e xe ba Ta na dak rZa lu lebs, 
sa mar x # 24-Si dak rZa lul Ta sam ka u li 
ima ze unda met yve leb des, rom isi ni sa zo-
ga do e bis sak ma od da wi na u re bu li fe nis 
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war mo mad gen le bi ari an (da ara uqo nel ni). 
ro gor c ze moT aRi niS na, sa mar x # 22-Si 
dak rZa lu leb sa da # 24-is Ta na dak rZa lu-
leb s erTna i ri ver cxlis sa kis re rgo le bi 
aqvT; ase Ti ve sa kis re rgo li aRmoC nda  sa-
mar x # 16-Si. van s gar da, amgva ri ver cxlis 
sa kis re rgo le bi cno bi lia iTxvi si dan [ga-
go Si Ze i., go gi be ri Ze n., ma xa ra Ze g. 2006: 40, 
fo to 14], sa ir xi dan [ma xa raZe, we re Te li 
2007: 70, fo to 108], mo di na xe dan da Sro mi-
sub ni dan [na di ra Ze 1975: 29, 34, tab. XII, 1]. 
aRsa niS na via, rom sa ir xe Si ase Ti sa kis re 
rgo le bi Ta na dak rZa lu leb s amkobs. dge-
ba sa kiT xi, xom ar aris es sa kis re rgo le bi 
gar kve u li so ci a lu ri sta tu sis ma niS ne-
beli? ase ve ar Ca nan uqo nel ni # 12 sa mar-
xSi dak rZa lu lebi. sa yu rad Re boa, rom sa-
mar xi # 9-is (war Ci ne bu li me om ris) Ta na-
dak rZa lul Ta gan erTi ki uin ven ta roa.
tra di ci u li ele men te bis pa ra le-
lu rad gar kve u li si ax lec aRi niS neba: 
sa mar xis axa li ti pe bi - qva yu Te bi da Ti-
xis Wur Wel Si dak rZal va (qvev r sa mar xi 
da der gsa mar xi); Ta na dak rZa lu le bi sa da 
cxo ve le bis Tvis sa gan ge bo baq nis ga mar-
Tva sa mar xi ormos sam xre Ti ked lis ga-
yo le baze. si ax le e bia sa mar xe u li inven-
ta ris Sed ge ni lo ba Sic. maT gan pir vel 
rig Si aRsa niS na via mo ne tis da amfo re bis 
Ca ta ne bis wesi; si ax lea agreT ve beq Ta ri-
sa da sar tylis Ca ta neba, Tum c iSvi a Tad; 
sak ma od xSi rad gvxvde ba inven tar s So-
ris za ra kebi. am si ax le e bi dan zo gi (mo-
ne te bis, amfo re bis, beq Ta ris Ca ta ne ba 
gar dac vli lis Tvis) ber Znu li gav le niT 
Se iZ le ba aix snas. maT gan gan sa kuT re bul 
inte res s iwvev s mo ne te bis Ca ta ne bis wesi. 
mo ne te bis to pog ra fia da ra o de no ba sa-
mar xeb Si gan sxva ve bu lia. sam Sem Txve va Si 
(sa mar xe bi ## 9, 18, 24) mo ne ta Se iZ le ba 
ga ni saz Rvros, ro gor c qa ro nis sa fa su ri 
(e.w. qa ro nis oboli). mag ram mo ne te bis ga-
mo ye ne ba dak rZal vis ri tu al Si mxo lod 
`qa ro nis obo lis~ sa mar xSi mo Tav se biT ar 
Se mo i far gleba. im Sem Txve veb Si, ro de sac 
mo ne te bis ra o de no ba erTze me tia da Ta-
nac isi ni arc gar dac vli lis pir Si da arc 
xel Si araa mo Tav se buli, rac qa ro nis 
obo lis gan msaz Rvre lia, mo ne teb s sxva 
fun qcia unda hqo no daT – gar dac vli lis 
ma Ra li so ci a lu ri mdgo ma re o bis Cve neba. 
sa mar xSi beq Ta ris Ca ta ne bis we si van s 
gar da sa ir xe Sic gvxvde ba adre e li nis-
tur xa na Si [ma xa ra Ze g., we re Te li m. 2007: 
52]. rac Se e xe ba sar tylebs, sa mar xSi ma Ti 
Ca ta ne ba iSvi a To baa ara mar to kol xe Ti-
saT vis, ara med, ram de na dac Cven Tvis cno-
bi lia, mTe li anti ku ri sam ya ro saT vis. 
Cven Si sar tyle bi da das tu re bu li a e.w. 
axal go ri sa da yaz be gis gan Zeb Si [Смирнов 
Я. 1934 : 52, таб. V; wiT la na Ze l. 1976: 89-90, 
tab. XXXI]. za ra ke bis sa mar xSi Ca ta ne bis 
we si da sav leT sa qar Tve los sa ma rov neb-
ze das tur de ba Zv.w. VIII-VII sa u ku ne e bi dan 
da faq tob ri vad mTe li anti ku ri xa nis 
man Zil ze grZel de ba [Wa niS vi li T. 2007: 
97-119]. ram de na dac sa u ba ria sa mar xe ul 
inven tar ze, aqve unda aRi niS nos sa mar-
xeb Si Zve lad ve da zi a ne bu li da Se ke Te bu-
li oqros sam ka u lis Ca ta ne bis faq tebi, 
rac ima ze unda mi u Ti Teb des, rom oqros 
sam ka u li sa gan ge bod dak rZal vis ri tu a-
lis Tvis ki ar mzad de boda, ara med mas si-
coc xle Si xma rob dnen. 
ga mo ik ve Te ba ki dev erTi si ax le: sa-
mar xeb Tan sa kul to na ge bo be bis ga mar-
Tvis wesi. es sam loc ve lo e bi ige ba maT-
Tvis sa gan ge bod klde Si amok ve Til mo-
ed neb ze, rom le bic, ro gor c wesi, Ri aa 
aRmo sav le Tis ken, sa mi mxri dan ki Se moz-
Ru du lia kldo van de da qan Si CaW ri li 
ked le biT. TviT na ge bo be bic, ro gor c 
wesi, Ri aa aRmo sav le Ti sa ken. umrav le-
so ba erTi ti pi saa – qvis da bal co kol ze 
amoy va ni li ali zis da ba li ked le biT; usa-
xu ravo. aRsa niS na via, rom aRmo sav le Tis-
ken Ria sa kul to na ge bo be bi da ma xa si a Te-
be li Can s Zve li va nis arqi teq tu ris Tvis 
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mi si isto ri is did man Zil ze: U-s for mi saa 
da aRmo sav le Tis ken Ri a adre an ti ku ri xa-
nis xis na ge bo ba ze da te ra saze, ro me lic 
inter pre ti re bu lia, ro gor c ta Zar-sam-
loc ve lo [ka Wa ra va d, lor Tqi fa ni Ze oT, 
fu Tu ri Ze r., 1979: 28-34]; U -s for mi saa, 
oRon d Crdi lo e Tis mxa res Ria, Zv.w. IV-III 
sa u ku ne e bis ri yis qve biT na ge bi sa kul to 
kom pleq si cen tra lur te ra sa ze [Wyo nia 
a. 1986: 97-99]; aRmo sav le Ti sa ken Ria sam-
loc ve lo e bis age bis tra di cia eli nis-
tur xa na Sic grZel deba. ase Tia Zv.w. II-I 
sa u ku ne e bis sam loc velo, mi Se ne bu li va-
nis ka rib We ze [xoS ta ria n., lor Tqi fa ni Ze 
oT., fu Tu ri Ze r., le Ja va g. 1972: 150-155]. 
sa mar xeb Tan sam loc ve lo e bis ga mar Tvas-
Tan erTad si ax le a li To nis mci re zo mis 
qan da ke be bis dak rZal vis ri tu ali, ro-
mel sac ana lo gia jer je ro biT ar eZeb neba. 
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ve lo # 1; 9. sam loc ve lo # 2; 10. sa mar xi 
# 17; 11. sa mar xi # 16; 12. sam loc ve lo # 3; 
13. sam loc ve lo # 4; 14. sa mar xe bi ## 20-
24, 26, 28; 15. `sam Wed lo~. II. ze da te ra sis 
aRmo sav le Ti mo nak veTi, geg ma: 1. sa mar xe-
bi ## 1-4; 2. sam loc ve lo # 1; 3. sam loc-
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28. III. 1. sa mar xi # 20, geg ma da Wri lebi; 2. 
sa mar xi # 21, geg ma da Wri lebi. IV. sa mar-
xi # 22, geg ma da Wri lebi. V. sa mar xi # 23, 
geg ma da Wri lebi. VI. sa mar xi # 24, geg ma 
da Wri lebi. VII. sa mar xi # 24: mTa va ri mic-
va le bu lis are. VIII. 1. sa mar xi # 26, geg ma 
da Wri lebi; 2. sa mar xi # 28, geg ma da Wri-
lebi. IX. 1. sam loc ve lo # 3, geg ma; 2. sam-
loc ve lo # 4, geg ma. X. sam loc ve lo e bi 
## 1-2, geg ma.
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nino lorTqifaniZe
brinjaos eqvspatruqiani Wraqi vanidan
2007 wel s va nis na qa la qa ris Tav dac-
viT ke del Tan aRmo Ce ni li gan Zis Se mad-
ge nel niv Teb s So ris, rom le bic, di mit ri 
axvle di a nis azriT, mo za i ku ria ta ki a ni 
taZ ris inven ta ri unda yo fi li yo [axvle-
di ani, d. 2010: 11-12], iko nog ra fi u li 
Tval saz ri siT gan sa kuT re bul yu rad-
Re bas ipyrob s brin ja os eqvspat ru qi a ni 
Wra qi (si maR le 12 sm, sig rZe 41 sm) (tab. I, 
1). gan ZSi Se ma va li ori, ase ve ori gi na lo-
biT ga mor Ce u li Wra qis gan gan sxva ve biT, 
rom le bic mi u xe da vad imisa, rom far Tod 
gav rce le bul mi To lo gi ur Te ma ti kas 
asa xav s (erT Wraq ze ga mo sa xu lia arwi vis 
sa xiT mov le ni li zev sis mi er ga ni me de sis 
ze cad way vana, xo lo me o re ze - mo cek va ve 
ero tebi) da zus ti pa ra le li ar eZeb neba, 
erTi Se xed viT Se uZ le be lia eqvspat ru-
qi an Wraq ze ga mo sa xu li sa mi per so na Jis 
ro me li me mi To lo gi ur si u Jet Tan da kav-
Si reba. 
Wra qis re zer vu a ris gar Se mo gan la ge-
bu lia spi los Ta vis skul ptu ru li sa mi 
ga mo sa xu leba, ro mel Ta xor Tu mi asru-
leb s sa pat ru qe mi lis fun qcias. spi los 
ga mo sa xu le beb s So ris mo Tav se bu lia ori 
ma ma ka cis da erTi qa lis skul ptu ru li 
ga mo sa xu le bebi. gar da imisa, rom spi los 
Ta ve bis ga mo sa xu le be bi da anTro po mor-
fu li ga mo sa xu le be bi cal cal kea dam za-
de buli, maT So ris aSka ra sti lis tu ri 
sxva o baa. es ga re mo e ba ki, Ta vi dan ve aCen s 
kiT xvas: Ca mos xmu lia isi ni erTsa da ima ve 
sa xe los noSi, erTsa da ima ve ge og ra fi ul 
are al Si, an erTsa da ima ve pe ri od Si? 
gan sxva ve biT anTro po mor fu li fi-
gu re bis gan, spi los ga mo sa xu le be bis 
yve la de ta li zed mi wev niT aris da mu-
Sa ve buli. yu ris seg men ti se bu rad ga mo-
sa xul na o Webs, sa xis mTel ze da pir s da 
xor Tu mis qve da na wil s wvril-wvri li xa-
ze bi dah yveba, ri Tac xaz ga mu lia spi los 
ka nis spe ci fika. Tva le bi wag rZe le bu li 
for mi saa da gu ge bi ar aris mi niS ne buli. 
Tva le bis ga mo met yve le biT xaz gas mu lia 
spi los siW kvi a ne da ga reg nu li sxva niS-
ne bis gar da am de ta lis ga moc saq me azi-
ur spi los anu Elephas Indicus-s unda exe bo-
des, ro me lic Zvel sam ya ro Si ufro di di 
po pu la ro biT sar geb lob da [Daremberg et 
Saglio: 536-544; Scullard, H. H. 1974: 60-61].
am Wraqs, anTro po mor fu li ga mo sa-
xu le be bis ga re Sec, zus ti pa ra le li ar 
eZeb neba, ar Cav TvliT `gan ZSi” mas Tan 
erTad aRmo Ce nil sam pat ru qi an sa sak mev-
les, ro me lic ase ve sa mi spi los skul-
ptu ru li ga mo sa xu le be biT aris Sem ku li 
(tab. I, 2). eli nis tur xa naSi, ro ca Cnde ba 
ada mi a nis, mce na ris an cxo ve lis for mis 
brin ja os Wra qebi, das tur de ba spi los 
ga mo sa xu le bis de ko rad ga mo ye ne bac, ro-
gor c ma ga li Tad, bri ta nul mu ze um Si da-
cu li Zv. w. III-II sa u ku ne e biT da Ta ri Re bu-
li erTi Wra qis Sem Txve vaSi: spi los Ta vis 
for mis Wra qis sar qve lad ga mo ye ne bu lia 
sam xed ro sa mos Si ga mow yo bi li mxed ris 
skul ptu ru li ga mo sa xu leba. miC ne u-
lia, rom es Wra qi aRmo Ce ni lia mem fis Si 
da sa va ra u dod dam za de bu lia egvip te Si 
[Barn, L. 2004: 113, sur. 64]. ufro xSi rad 
gvxvde ba spi los for mis brin ja os Wra qe-
bi ro ma ul xa naSi, mag ram isi ni ga ci le biT 
ufro mar ti vi kon struq ci i sa da mxo lod 
erTpat ru qi a ne bia, ro gorc, ma ga li Tad, 
da mas kos si ri is erov nul mu ze um Si da-
cu li spi los for mis brin ja os Wra qe-
bis jgu fi xis fi ni dan (Inv.-No. 3425/7285), 
spilos Tavis formis brinjaos Wraqi 
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siriidan (bostoni, Museum of Fine Arts, Inv.-
No.4365) [Weber, T.M. 2006: 66-67, tab. 37].
unda aRi niS nos, rom spi lo sak ma od 
iSvi a Ti Te maa ber Znul xe lov ne baSi. igi 
sa er Tod ar gvxvde ba ber Znul ke ra mi kul 
mxat vro baSi. spi los, ker Zod purgoforos –
is anu koS ki a ni spi los uZve le si ga mo sa-
xu le ba ke ra mi kul fer we raSi, ro me lic 
Ses ru le bu lia etrus kul Tef Sze ka pe na-
dan (romi, Villa Giulia, Inv.-No 23949), Ta riR-
de ba Zv. w. III sa u ku niT [Beazley, J. D. 1976: 
211-215, tab. XXXIX (1)].
spi los Te ma ber Znul-ro ma ul sam ya-
ro Si Se mo dis mxo lod aleq san dri u li 
epo qis Sem deg, ro ca ya lib de ba di o ni ses 
indo eT Si laS qro bis Tqmu le ba da igi 
iqce va aleq san dre di dis isto ri is mo de-
lad. mog vi a ne biT, ro ma ul xe lov ne ba Si 
Zi ri Ta dad sar ko fa geb ze Za li an xSi rad 
ga mo i sa xe ba spi lo e bi swo red bak xu sis 
tri um fa lur kor teJ Si [Reinach, S. 1912: 
443, sur. 1, 447; sur. 1; Sichterman, H. 1979: 
352-355; Gasparri, C. 1986: NN 242-247; Wyler, 
S. 2009: 189, N add. 36]. Tum ca, unda aRi niS-
nos, rom am cxo vel s Ta vi dan ve hqon da 
gar kve u li sim bo lu ri dat vir Tva sxva-
das xva pe ri o deb sa da kul tu reb Si da igi 
iyo siw min dis au ri sa da re li gi u ro bis 
ma ta re beli. swo red spi los aso ci a ci iT 
si coc xle sa da si naT les Tan unda iyos 
gan pi ro be bu li mi si ga mo sa xu le be bis ga-
mo ye ne ba Wra qe bi sa da San dle bis de ko rad 
[Scullard, H.H. 1974: 254-259; Belfiore, J.-C. 2010: 
409-413; Lehmann-Hartleben, K.; Erling C. Olsen 
1942: 28]. aqe dan ga mom di nare, xom ar Se iZ-
le ba spi los ga mo sa xu le beb s So ris Wra-
qis kor pus ze ga mos xu li orna men ti so-
la rul sim bo leb s da u kav Sir des?
mi u xe da vad imisa, rom van Si aRmo Ce-
ni li eqvspat ru qi a ni Wra qi xe lov ne bis 
ga mor Ce u li ni mu Sia, anTro po mor fu li 
fi gu re bi ar aris ma Ral do ne ze da mu Sa-
ve buli. gan sa kuT re biT es exe ba Ti Tebs. 
sa xis nak vTeb Si Se i niS ne ba asi met ri u-
loba. xe le bi sa mi ve Sem Txve va Si arap ro-
por ci u lad di dia, rac Se iZ le ba imi Tac 
aix snas, rom maT di di sag nebi, ker Zod Ci-
raR dne bi uWi ravT. qa lis qan da ke bas Ci-
raR da ni aklia, mag ram xe le bis po zi ci iT 
mi si aRdge na ar aris Zneli. sa mi ve fi gu ra 
TiT qos amoz rdi lia yva vi lis skul ptu-
ru li ga mo sa xu le be bi dan. yva vi lis fur-
cleb s So ris ise Ti ve xa ze bia, ro gor c 
amas vxe dav T spi lo e bis yu ris na o Web ze. 
ase Ti ve xa ze bia ga moy va ni li lo mis tyav-
ze, ro me lic erTer T fi gu ras aqvs Se-
mox ve u li ki ser ze. ase ve kom po zi ci u ri 
mTli a no bis ken swraf va ze unda mi a niS neb-
des di a go na lu ri xa ze bis ara fun qci u ri 
ga mo ye ne ba ori ve ma ma ka cis xe lis ma jeb-
ze, rom le bic zus tad eTan xme ba Ci raR-
dne bis orna men ts. 
ga mom di na re swo red sa mi ve anTro po-
mor fu li skul ptu ru li ga mo sa xu le bis 
sti lis tu ri Ta vi se bu re be bis gan, rom-
leb sac zus ti pa ra le le bi jer je ro biT 
ar eZeb neba, rTu li iqne bo da am fi gu re-
bis per so ni fi ka cia lo mis tya vis mo sas-
xa mi a ni ma ma ka cis ga mo sa xu le bis ga reSe: 
uwvero, SiS ve li axal gaz rda ma ma ka cis 
ga mo sa xu leba, ro mel sac lo mis tya vis 
mo sas xa mi Ta vi dan moh yve ba da ki ser ze 
baf Tis sa xiT aqvs Sek ruli, lo mis ku di 
ki, mar cxe na mklav ze aqvs ga da ki de bu li, 
kar gad eTan xme ba lo mis tya vis mo sas xa-
mi a ni axal gaz rda, uwve ro he rak les iko-
nog ra fi ul tips. he rak les am iko nog ra-
fi u li ti pis brin ja os skul prtu ru li 
ga mo sa xu le be bi far Tod iyo gav rce le-
bu li Zv. w. IV sa u ku ni dan mo yo le bu li ax. 
w. I sa u ku nem de [Boardman, J. 1988: NN 559,560, 
614; Boardman, J. 1990: NN22-30, 62, 62e, 64, 
65,]. aqve gan sa kuT re biT unda aRi niS nos 
lo mis tya vis gad mo ce mis ma ne ra fi gu ris 
ukan mxa res. am niS niT pa ra le lad ga mod-
ge ba bul ga reT Si, so fel pod ko va Si aRmo-
Ce ni li he rak les brin ja os mci re zo mis 
qan da keba, ro me lic Zv. w. V-IV sa u ku ne e-
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biT Ta riR de ba (so fi is erov nu li arqe o-
lo gi u ri mu ze umi, Inv.-No 23949) [Ognenova 
– Marinova, L. 1975: 94, sur. 90]. gar da amisa, 
Ci raR dani, ro gor c atri buti, eTan xme-
ba Wraq ze ga mo sa xu li lo mis tya vi a ni ma-
ma ka cis, ro gor c he rak les inter pre ta-
cias. am atri bu tiT he rak le ga mo sa xu lia 
di o ni ses indo e leb ze tri um fis amsax vel 
erT-erT ro ma ul sar ko fag ze, e. w. kla iv-
de nis sar ko fag ze [Reinach, S.1912: 447; sur. 
1] da jon bor dman s LIMC-Si he rak les ga-
mo sa xu le beb s So ris cal ke jgu fad aqvs 
ga mo yo fi li `he rak le Ti a sos Si, Cve u leb-
riv di o ni ses Tan erTad~, xo lo qvej gu-
fad swo red es ga mo sa xu le ba – `he rak le 
lo mis tya viT da Ci raR dniT” [Boardman, J. 
1988: 60, N 3269]. 
gar da imisa, rom he rak le eli nis tur 
sam ya ro Si gan sa kuT re bu li po pu la ro-
biT sar geb lob da, ra zec mi si ga mo sa xu-
le be bis far To gav rce le ba met yve lebs, 
Zv. w, III-I sa u ku ne eb Si va nis sa taZ ro qa-
laq Si aSka rad ikve Te ba mi si kul tis da-
ma das tu re be li niS nebi. van Si da zo ga dad 
kol xeT Si he rak les kul tis arse bo bis 
Se sa xeb mo sa zer ba oTar lor Tqi fa ni Zes 
ekuT vnis, ri Tac man kol xe Tis re li gi-
is isto ri is erT-erTi umTav re si aspeq-
ti ga mo yo [Lordkipanidze, O. 1990: 277-288; 
lor Tqi fa niZe, o. 2002: 232-233]. ber Znu li 
mi To lo gi u ri per so na Je bis ga mo sa xu le-
beb s So ris, rom le bic van Si da mis DSe mo-
ga ren Sia aRmo Ce nili, yve la ze di di ra o-
de no bi Ta da mra val fe rov ne biT swo red 
he rak les ga mo sa xu le be bi ga mo ir Ceva: 
Sem Txve viT aRmo Ce ni li oqros bal Ta ne-
me is lom Tan meb rZo li ga mo sa xu le biT, 
brin ja os qan da ke bis frag men ti lo mis 
fa far Si Cav le bu li xe liT, mi si ga mo-
sa xu le bis da sam za de be li Ti xis ya li bi 
sa yan Ci i dan, hes pe ri de bis ba Ri dan dab-
ru ne bu li he rak les ga mo sa xu le bi a ni 
sat vif ravi, brin ja os Wur Wlis de tali, 
ro mel zec he rak le ase ve kom bliT xel-
Sia ga mo sa xuli. oTar lor Tqi fa ni Zem am 
arqe o lo gi u ri ma sa li sa da pro me Te - ami-
ra nis urTi er Tmi mar Te bis sa fuZ vel ze 
re a lu ri axsna mo u Zeb na Zv. w. IV-III sa u ku-
ne e bis ber Ze ni mwer lis du ri sis cno bas, 
ro me lic, 2007 wlis aRmo Ce nis Sem deg ki-
dev ufro gam yar des: ”kav ka si is mcxov-
reb ni mxo lod zev ssa da aTe nas ar swi ra-
ven msxver pls, vi na i dan isi ni iyvnen pro-
me Tes das jis mi zezi, he rak les ki gan sa-
kuT re bu lad scem dnen Tay van s imis gamo, 
rom isriT gan gmi ra arwivi, pro me Tes 
gul-RviZ ls rom ukor tnida” [uru SaZe, 
a. 1964: 343]. amde nad, sru li ad lo gi ku ri 
axsna aqvs he rak les, ro gor c Te mis arCe-
van s – iqne ba es he rak les ga mo sa xu le bi-
a ni Wra qis ukve am sa xiT Se mo ta na va nis 
te ri to ri aze, Tu mi si da da nar Ce ni ori 
skul ptu ru li ga mo sa xu le bis adgil ze 
da ma te biT. sa mi anTro po mor fu li fi gu-
ris adgi lob ri vad dam za de ba da saS ve bia 
van Si brin ja os ga mo sad no bi qu ri sa da sa-
xe los nos kva lis, ase ve eli nis tu ri xa nis 
brin ja os qan da ke be bis mra val ric xo va ni 
frag men te bis aRmo Ce nis fon ze, ro mel-
Ta na wi li aSka rad adgi lob ri vi na war mia. 
mag ram amgva ri das kvne bis ga sa ke Teb lad 
sa Wi roa teq ni ku ri kvle ve bis mo na ce mebi. 
mar Ta lia, Ci raR dnebi, rom le bic 
xel Si uWi rav T sa mi ve fi gu ras, fun qci-
o na lu rad da kom po zi ci u ra dac zus tad 
mi e sa da ge ba Wraqs, mag ram au ci leb lad 
ga saT va lis wi ne be lia maTi, ro gor c am 
per so na Je bis atri bu te bis fun qcia da 
amas Tan erTad, spi lo eb Tan mi mar Te baSi. 
van Si aRmo Ce ni li spi los ga mo sa xu le-
be bi a ni sa sak mev li sa da Wra qis sru li-
ad uni ka lu ri ti pe bi dan ga mom di nare, 
am cxo vel s gan sa kuT re bu li dat vir Tva 
unda hqo noda, sa va ra u dod, mniS vne lo va-
ni taZ ris inven tar Si, ro mel mac Cve nam-
de ga da ma lu li `gan Zis” sa xiT mo aR wia. 
Zne li war mo sad ge nia, rom aSka rad mi To-
lo gi u ri per so na Je bis ga mo sa xu le bebi, 
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rom le bic am Wra qis da ma te biT na wil s 
war mo ad gen s (am Sem Txve va Si ara aqvs axla 
mniS vne loba, isi ni dam zad da kol xeT Si, 
ker Zod van Si, Tu iq, sa dac Wra qis mTa va ri 
kor pu si dam zad da), pir da pir kav Sir Si ar 
iyos spi los Tan.
erTa der Ti mi To lo gi u ri si u Jeti, 
sa dac he rak le Ci raR dniT xel Si da spi-
lo erTa daa ga mo sa xuli, aris di o ni ses 
tri um fa lu ri svla indo eT Si. ro gor c 
ze moT aRi niS na, es Te ma gan sa kuT re bu li 
po pu la ro biT sar geb lob s ro ma u li sar-
ko fa ge bis re li e fur xe lov ne ba Si da ro-
ma e le bis Tvis mas aqvs gar kve u li re li-
giur-po li ti ku ri dat vir Tva [Turcan, R. 
1966:442-472; Turcan, R. 1999: 108-110,163-165], 
xo lo mog vi a ne biT, ax. w. III-VI ss-Si, igi 
far Tod vrcel de ba aRmo sav leT Si [Augé, 
Ch., Linant De Bellefonds, P. 1986: 530-531, NN 
25-28]. 
axal gaz rda SiS ve li Wa bu kis bi us ti, 
ro me lic Ci raR dniT xel Sia ga mo sa xuli, 
Se iZ le ba di o ni ses Tan iqnas iden ti fi ci-
re buli. erTi Se xed viT, igi 1. Tav ze gak-
ru li sar tylis, 2. TiT qos waw ve te bu li 
yu re bis da 3. Sub lis cen trSi ga mo sa xu-
li rqis mor Ce bis msgav si ele men tis ga mo 
Ta vad van Si 2005 wel s aRmo Ce nil sa ti ris 
bri ja os qan da ke ba sac ki mog va go nebs, 
ro me lic Zv. w. III sa u ku niT Ta riR de ba 
[Kacharava, D., Kvirkvelia, G. 2008: 105,107]. 
Tu ga viT va lis wi nebT, rom he rak les da 
qa lis ga mo sa xu le be bis msgav sad, arc es 
fi gu ra ga mo ir Ce va Ses ru le bis dax ve wi-
lo biT. ama ze mi u Ti Teb s ara si met ri u li 
tu Cebi, uxe Si cxviri, Se iZ leba, rqis mor-
Ce bi sa da yu re bis nac vlad saq me Tmis ku-
lu lu leb sac exe bo des. am Sem Txve va Sic 
Wraq ze ga mo sa xu li SiS ve li Wa buki, ro-
mel sac ku lu le bi a ni mok le Tma te ni a Ti 
aqvs Sek ruli, yve la ze me tad eTan xme ba 
axal gaz rda, uwvero, SiS ve li di o ni ses 
far Tod gav rce le bul iko nog ra fi ul 
tips: Wa buki, ume te sad grZel Tmi a ni di o-
ni se Sub lze te ni a Ti Za li an xSi rad ga mo-
sa xe bo da jer ki dev Zv. w. V sa u ku ni dan mo-
yo le bu li gvi an ro ma ul xa nam de [Gaspari, 
C. 1986: 511-513, NN 100-103, 119-122, 189-192] 
da rac Cven Tvis mniS vne lo va nia, di o ni-
ses indo eT Si tri um fis amsax vel ro ma-
ul sar ko fa geb ze (ix. ze moT) igi swo red 
te ni a Ti da xel Si Ci raR dniT aris ga mo-
sa xuli, mag ram hi ma ti o niT Se mo sili. Tu 
mi viC nevT, rom va nis Wra qis Sem Txve va Si 
Wa buk s Tav ze mar Tlac rqis mor Ce bi aqvs 
ga mo sa xuli, ma Sin saq me exe ba di o ni se 
ta u ro mor foss, ro me lic gan sa kuT re-
biT po pu la ru li iyo eli nis tur xa na Si 
[Gaspari, C. 1986: NN 154-158]. aRsa niS na via, 
rom lu ki a nes Bacchus2-is mi xed viT, indo-
e leb ze tri um fSi swo red di o ni se ta u-
ro mor fo si mo na wi le ob s [Gaspari, C: 1986: 
440]. ar aris ga mo ric xuli, rom mo za i ku-
ri a ta ki a ni taZ ris kom pleq sSi aRmo Ce ni-
li brin ja os sa ri tu a lo niv Tis apli ke e-
bi dan, rom le bic di o ni ses Tan mxleb per-
so na Jeb s ga mo sa xa ven, erT-erTi swo red 
rqe bi a ni di o ni se e. i. di o ni se ta u ro mor-
fo si iyos. gar da amisa, van Si di o ni ses 
Tay va nis ce mas mow mob s ka rib Wis kom pleq-
sSi aRmo Ce ni li wve ri a ni di o ni ses Ti xis 
ni Rabi, si le nis ga mo sa xu le bis da sam za-
de be li ya li bi [daw vr. ix. lor Tqi fa niZe, 
o. 2002: 225-226; Kacharava, D., Kvirkvelia, G. 
2008: 113-125].
da bo los, Wraq ze yu rad Re bas ipyrob s 
di o ni ses ki ser ze ga mo sa xu li gax sni li 
rkali, ro me lic win isre biT bo lov deba, 
xo lo zur gze - erTma neT s ebmis wvri lad 
amot vif ru li ram de ni me isari, es isrebi, 
TiT qos, rka lis kon tur s mih yve ba. Zne-
lia, am de ta lis, ro gor c atri bu tis 
inter pre ta cia. ami tom, xom ar aris es 
de ta li ta ni sa mos ze mi niS neba, an erTgva-
ri kom po zi ci u ri mTli a no bis da sa cav d 
(he rak les ki ser ze lo mis Ta Tebi, xo lo 
qal s – ori klak ni li aqvs), mo qan da kem am 
fi gu ris ki ser zec ra i me ni Sa ni xom ar ga-
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a keTa? kvle vis am etap ze Zne li saT qme-
lia, Sem Txve vi Tia Tu ara dam Txveva: rom-
Si, Villa Giulia-Si da cul cno bi li etrus-
ku li brin ja os urnis e. w. Cista Ficoroni-s 
(Inv.-No.24787, Zv. w. 330-300 ww.) sar qve lis 
sa xe lur s war mo ad gen s di o ni se sa da ori 
sa ti ris skul ptu ru li ga mo sa xu le-
bebi. axal gaz rda di o nise, rom lis mok le 
Tmeb s amkob s di a de ma da ki ser s - sa ki di a-
ni yel sa bami. ucno bia am atri bu tis ga mo-
sax vis sxva Sem Txveva. ori ve sa tir s lo mis 
tya vis aqvs zur gze wa mos xmuli, ro me lic 
ki ser ze cxo ve lis Ta Te biT baf Ti se bu-
rad ikvre ba [Cristofani, M. 1986: N 30]. 
qa lis bi us tic sa mo sis ga re Sea ga mo-
sa xu li da ori klak nili, rom le bic ki-
ser zea ga mo sa xuli, ar ga mod ge ba sa mo-
sis mi niS ne bad. nak vTe bi ma sac nak le bad 
aqvs ga moy va nili, Tva lebi, ise ve ro gor c 
da nar Cen or fi gu ras, nu Si se bu rad wag-
rZe le bu li aqvs da gu ge bi ar aris ga mo-
sa xuli, mci re zo mis yu re bi ga mo sa xu lia 
CaR rma ve bu li ova lis sa xiT, Tme bi Su a-
zea ga yo fi li da ukan erTi a nad awe u li, 
win ori ve mxa res eSve ba ori naw na vi da 
mar cxe na sa gan ge bod aris apre xili, Ta-
nac sak ma od ara bu neb ri vad, Sig niT. Tu 
xar ve zad mi viC nev T im ga re mo e bas, rom ki-
ser ze si met ri u lad Ca moS ve bul arcer T 
klak nil s (isi ni gve leb s wa a gavs, mag ram 
Ta vis mi niS ne ba ar Cans) da Ta vi dan Ca moS-
lil Ti To naw nav s So ris ga dab ma ar aris, 
Se iZ leba, es ori klak ni lic naw na veb s 
aRniS nav des. isini, TiT qos, yel sa ba mi viT 
amSve neb s ki sers. qa li Ta vi si var cxni lo-
bi Ta da Ci raR dniT eTan xme ba ari ad nes, 
ro gor c is ga mo sa xu lia ro ma ul sar ko-
fa geb ze tri um fa lur kor teJ Si: an di o-
ni ses gver diT spi lo e bi an etlze mdgomi, 
an mas Tan erTad Ci raR dniT xel Si spi lo-
ze [Reinach, S. 1912: 443, sur. 1]. unda aRi-
niS nos, rom mo za i ku ri a ta ki a ni taZ ris 
kom pleq sSi aRmo Ce ni li sa ri tu a lo brin-
ja os niv Tis apli ke eb s So ris ari ad nec 
das tur deba. ro ma u li re li e fu ri qan da-
ke bis Za li an po pu la ruli
amde nad, ar aris ga mo ric xuli, rom 
va nis eqvspat ru qi an Wraq ze, ro me lic 
Ta vad gan Zis aRmo Ce nis kon teq stis mi-
xed viT yve la ze gvi an Zv. w. is I s-iT Ta-
riR de ba [axvle di ani, d. 2010: 11], di o ni-
ses indo e leb ze tri um fi iyos ga mo sa-
xuli. am Sem Txve va Si van Si aRmo Ce ni li 
Wra qis sa xiT saq me gvaq vs di o ni ses tri-
um fis erT-erT uZve les ga mo sa xu le bas-
Tan. mog vi a ne biT, ro ma ul es Te ma Za li an 
mniS vne lo va ni da po pu la ru lia ro ma-
u li sar ko fa ge bis re li e fu ri qan da ke-
baSi. am epi zo dis mTa va ri per so na Je bis 
– di o ni ses, he rak le sa da ari ad nes _ 
arCeva, iqne ba es niv Tis sa i dan me Se mo ta-
ni sas, Tu Wra qis anTro po mor fu li ga mo-
sa xu le be bis adgil ze dam za de bi sas, ga-
sak vi ri ar aris: erTis mxriv, es arCe va-
ni eTan xme ba sa er To eli nis tur mo del s 
– he rak le sa da di o ni ses gan sa kuT re bul 
po pu la ro bas da me o res mxriv, es arCe va-
ni agrZe leb s im sak ma od mkac r xazs, ro-
me lic van Si da das tu re bu li ber Znu li 
RvTa e be bis ga mo sa xu le be biT ikve Teba: 
yve la ze xSi rad aq swo red he rak le da 
di o ni ses wris RvTa e be bis ga mo sa xu le-
be bi das tur deba.
li te ra ture:
axvle di a ni d. 2010: axlad aRmo Ce ni li 
gan Zi va ni dan da mi si Ses wav lis per speq ti ve-
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per speq ti ve bi (aka de mi kos oTar lor Tqi fa-
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Te zi sebi), Tbi lisi. gv. 11-12.
lor Tqi fa ni Ze oT. 2002: Zve li qar Tu li 
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marine fircxalava
wyalmomaragebis sistemis arsebobis arqeologiuri 
dadastureba vanis naqalaqarze
sta ti a Si mo ce mu lia erT-erTi Se saZ-
le be li axsna im `kldo va ni kom pleq sis~ 
ra o bisa, ro me lic 2003-2004 wleb Si ga-
iT xa ra va nis na qa la qa ris cen tra lu ri 
te ra sis uki du res, Crdilo-da sav le Tis 
Se maR le bul mo nak veT ze – es adgi li gax-
lav T kldo va ni mo va ke bu li Se maR leba, 
ro me lic Crdilo-aRmo sav le Tis mxri dan 
na qa la qa ris ze da te ra sas esaz Rvre ba da 
amde nad mi si saw yi si caa, xo lo aRmo sav-
le TiT is e.w. Tor met sa fe xu ri an sa kur-
Txe vel s gad moh yu rebs.
`kldo van kom pleq sSi~ me vgu lis xmob 
imas, rom aq ga mov le ni li Zeg li Zi ri Ta-
dad klde Si nak ve Ti Rrmu le bi sa da fo so-
e bis erTob li o baa, rac, Se saZ loa, odes-
Rac erTi an sa me ur neo sis te mas qmnida. 
mi si Zi ri Ta di na ge bo ba wyvi li Rrmu lia 
– uswor mas wo ro kon tu ri sa da sxva das xva 
si di di sa (tab. I, sur. 1-6). am ori ormo dan 
erTi sag rZnob lad di dia me o re ze – is 
geg ma Si kver cxi se bu ri moy va ni lo bi saa, 
sam xreT-da sav le Ti dan Crdilo-aRmo sav-
le Tis ke naa wag rZe le bu li (tab. I, sur. 1). 
mi si pi ris sig rZe 4 m-ia, si ga ne ki 3 m da is 
sak ma od Ta na bar zo mi e rad, Zab ri se bu rad 
Rrmav de ba (tab. I, sur. 3-5). mi si siR rme 
3,65 m-s aRwevs. TiT qmis ni ve li re bu lia 
mi si fskeri, rom lis di a met ric 1 m-is to-
lia (tab. I, sur. 3). am ` did ormos~ Crdilo-
aRmo sav le Ti dan ebmis `mci re Rrmu li 
(ormo)~, TiT qos da kvad rat s mi ax lo e bu-
li swor kuT xe dis for misa, mag ram Zli er 
mom rgva le bu li kuT xe e biT (tab. I, sur. 1, 
3, 6). ` di di Rrmu li sa gan~ mas 1 m si maR li sa 
da 0,20 m sis qis kldo va ni ti xa ri mij navs, 
ro mel sac Tav ze rka li se bu ri CaR rma ve ba 
aqvs (tab. I, sur. 3, 6). `mci re ormos~ siR-
rme 2,40 m-ia, ase rom mi si fske ri bev rad 
maR la mde ba re ob s `di di ormos~ fsker-
Tan Se da re biT. mi si pi ris si ga nea 1,80 m, 
xo lo Ta vi se bu re ba isaa, rom `di dis gan~ 
gan sxva ve biT, kldo va ni ked le bi fske-
ris ken gan zi du lia, arc Tu di dad, mag ram 
ma in c Se sam Cne vad, ise, rom si ga ne Zir Tan 
2 m-s aRwevs. fske ri ki, ze da pi ris gan gan-
sxva ve biT, wres uax lov deba.
sa in te re so su raT s gvaZ lev s Ti To e u-
li maT ga nis stra tig ra fia: `di di Rrmu-
lis~ fske ri mo ge bu li iyo cec xlSi ga-
wiT le bu li Ti ris nag le ji qve biT (tab. II, 
sur. 9); TviT ormos ked leb ze ki ar aris 
cec xlis kvali, rac imas niS navs, rom qve-
bi sxva gan iwvo da da Sem deg mox vda aq. maT 
ze mo dan edo na Sa li Ti ris fxvi e ri fe niT 
Seq mni li ma sa (tab. I, sur. 2-2), ro mel Sic 
di di ra o de no biT iyo Se re u li e.w. wi na-
re an ti ku ri xa nis ke ra mi kis frag men te bi 
(tab. I, sur. 2-3). cen tra lur are Si am ma sis 
sim Zlav re 2,20 m-s aRwev da. ze mo dan ki mas 
efi na 1,30-1,40 m-is sim Zlav ris (cen tra-
lur areSi) ri yis mci re zo mis qve bi sa gan 
Seq mni li fena, ro me lic ar aris Sem Txve-
viT war moq mni li ma sa qve bisa; aq aSka rad 
Cans, rom Ser Ce u lia di di ra o de no bis 
da SeZ le bis dag va rad sfe ru li for mis 
qvebi, sa Su a lod 0,04 m di a met ri sa (tab. I, 
sur. 2-1). iqmne ba STa beW di leba, rom es ma-
sa fil tra ci is pro ces Tan unda yo fi li-
yo da kav Si re buli.
sru li ad gan sxva ve bu lia `mci re 
Rrmu lis~ stra tig ra fia. mas fa rav da 
kra mi tis moz rdi li frag men tebi, brtye-
li ca da Ra ri seb ric; kra mi te bi iyo 
ormos Sig ni Tac – TiT qmis mTe li brtye-
li kra mi te bi ho ri zon ta lu rad iyo da-
fe ni li (tab. II, sur. 11), xo lo erTi moz-
rdi li frag men ti ver ti ka lu rad ido, 
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ormos aRmo sav leT ke del ze mik ruli. 
gan sa kuT re biT bev ri iyo isi ni ormo e bis 
gam mij na vi tix ris Tav ze. `mci re ormos~ 
fsker ze da fiq sir da sa me ur neo da niS nu-
le bis Wur We li – ocda xu Tam de erTi da 
ima ve ti pis qo Tani, eqvsi ja mi da erTi e.w. 
ya vis fer ke ci a ni amfora, xo lo ze da Sre-
eb Si – gvi a ne li nis tu ri xa nis ke ra mi kis 
frag men tebi, rom leb ze dac ze mox se ne bu-
li kra mi te bi iyo da var dnili. sa yu rad-
Re boa isic, rom ri yis qve biT Sed ge ni li 
ma sis siR rme Si gav rce le bis saz Rva ri 
uswor de ba ormo Ta gam mij na vi kldo va ni 
tix ris si maR les. iba de ba kiT xva: xom ar 
grov de bo da am `mci re Rrmul Si~ ga fil-
tru li siT xe `di di Rrmu li dan~ ti xar Si 
arse bu li rka li se bu ri CaR rma ve bis meS-
ve o biT? 
ram de nad me msgav si me To di wylis ga-
fil tvri sa da das tu re bu lia aWa ris 
mTi an zo naSi, Sua sa u ku ne bis (XI-XIII ss.) 
Zeg lis – Wva nis Si da ci xis Tu mi si ezos 
te ri to ri aze. aq mik vle u lia Tir Si gaW-
rili, wri u li da oTxkuT xa wylis re zer-
vu a rebi, ro mel Ta Zir ze sa gan ge bod da-
fe ni li qviS na ri fe na (erTgan 0,30-0,40 m, 
xo lo me o re gan 0,50-0,60 m sis qisa), msgav-
si `di di ormos~ Zir ze fiq si re bu lisa, 
wylis fil tra ci as emsa xu re bo da [ma mu-
la Ze S. 1991:97-99, tab. XXVIII, XXXIV, XXXVI].
Cven ar vflob T infor ma ci as imis Ta-
o baze, Tu ra vi Ta re ba iyo am `kldo va ni 
kom pleq sis~ Tav ze, vi na i dan am mo nak veT-
ze Ti ris ze da pi ri da mas ze da fe ni li 
Sre e bi Zli e raa da zi a ne bu li gvi an de li 
qme de be biT; araa mik vle u li arc re zer-
vu ar Ta mkve ba vi arte ri ebi, Tum c da saS-
ve bia, rom re zer vu a reb s Ca mo na de ni da 
da naw rti wyle bi asaz rdo eb da; xo lo 
ro gor xde bo da amis ga mar Tva da orga ni-
zeba, kiT xva upa su xod rCeba.
rom iseT mniS vne lo van da sax le bas, 
ro go ric va nis na qa la qa ria, uTu od eqne-
bo da wyal mo ma ra ge bi sa da wylis re gu-
li re bis gar kve u li sis tema, eWvs ar unda 
iwvev des. na qa la qar ze sxva das xva dros 
mik vle u lia wyliT mo ma ra ge ba ze zrun vis 
da ma das tu re be li frag men tuli, mag ram 
met yve li mo na ce mebi: 
a. pir vel rig Si unda vax se noT bu neb-
ri vi re sur si – saq va bi as Re le na qa la qa-
ris sam xre Tis saz Rvar ze, sa dac wya ros 
arse bo bac das tur de ba da sa dac, Re lis 
pi ras, sxva das xva dros na pov ni iyo wyal-
sa de nis mi lis frag men tebi, gvi a ne li nis-
tu ri xa nis ber Znu li qa la qe bis wyal sa-
de nis mi le bis ti pi sa [lor Tqi fa ni Ze oT., 
... 1972:102-103, sur. 25]. erTi, Se da re biT 
sru lad moR we u li ni muSi, war mo ad gen s 
na xe var wri u li moy va ni lo bis Ra ri se bur 
mil s (60 sm sig rZi sa da Tav sa da bo lo Si 
25 da 20 sm di a met risa; tab. III, sur. 14); ma-
Ti aRmo Ce na mow mobs, rom iyo wyal sa de-
nic, mi u xe da vad imisa, rom is jer ar aris 
ga mov le nili. 
b. ama ve xe vis pi ras klde Si amok ve Ti-
lia Rrma (gaT xri lia mxo lod 22 m siR-
rmeze) da ga ni e ri (pir Tan 6,5 x 6 m, xo lo 
qve moT ken 2 x 2 m si ga nis) ormo (tab. III, 
sur. 13), ro me lic mis si ax lo ves mde ba re 
taZ ris Ta nad ro u lad fun qci o ni reb da 
da mas Tan erTad ga nad gur da na qa la qa ris 
bo lo sta di aze. da ax lo e biT 20 met ris 
siR rme ze mas Si da fiq sir da xis fe ni li 
- Se saZ loa, mis Tav ze arse bu li mow yo bi-
lo bis Rrve vi sas Ca var dnili; am do ni dan 
grun tu li wyle bis Zli e ri di ne bis ga mo 
Txra gar Tul da da bo los Se uZ le be li 
gax da [Лордкипанидзе О. и др. 1986:38]. erT-
erTi sa va ra u do axsniT, es uzar ma za ri 
ormo wylis Se sag ro ve be li cis ter na an 
Wa, an su lac sam sxver plo Se iZ le bo da yo-
fi li yo [lor Tqi fa ni Ze oT. 1995(1996):26, 
tab. 80,1, sur. 10,7; 11]. mis da niS nu le ba ze 
arse bob s gan sxva ve buli, anga riS ga sa we vi 
mo saz re ba nic, ro mel Ta gan erTis Ta nax-
mad es ormo mis uSu a lo si ax lo ves aRmar-
Tul ta Zar Si Ses ru le bul ri tu al s 
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ukav Sir de ba [ma Ti aS vi li n. 2005:59], xo lo 
am ormos TiT qos da uCve u lod did ma zo-
meb ma sa fuZ ve li Se uq mna va ra uds, rom is 
sa kul to da niS nu le bi saa da he ka tes mis-
te ri e bis mim di na re o bis erT-erTi au ci-
le be li atri bu tia [li Ce li v. 2001:40-42]. 
anti kur sam ya ro Si dRem de cno bi li Webi, 
rom le bic sas me li wyliT uzrun vel yof-
da sa zo ga do e bas, sxva das xva zo mi sa iyo, 
ma Ti siR rme erTna xe va ri an ori met ri-
dan ocdaC vid met da ki dev ufro met siR-
rmem dem de mer ye ob da [Lang M. 1968:7; Леви 
Е. 1985:127, sur. 130; Сергеенко М. 1949:55-
56, sur. 9]; klde Si Cak ve Ti li STam beW da-
vi zo mis Wa cno bi lia eli nis tu ri xa nis 
sa qar Tve lo Sic – ase Te bi mik vle u lia 
sa ir xe sa (siR rme – 11 m, xo lo di a met ri 
– 2 m) [na di ra Ze j. 1990:85] da uflis ci xe-
Si (siR rme – 12 m, pi ris di a met ri ki – 3,9 
m), da ro gor c fiq ro ben, es uka nas kne li 
wyli Tac ama ra geb da mo sax le o bas da ama-
ve dros sa kul to mniS vne lo ba sac iZen da 
[yi fi a ni g. 2002:17, sur. 8]. rac Se e xe ba va-
nis ormos fun qcias, aq, vfiq rob, yve la 
da sa xe le bu li ver sia Za la Sia (vgu lis-
xmob da niS nu le bas, sxva sa kiT xia kul tis 
bu neba) – sak ra lu ro ba wyli sa da Wis uti-
li ta ru li fun qcia anti kur xa na Si erTad 
iyris Tavs, ris ma ga li Teb sac mrav lad 
vxvde biT Tun dac ana to li is ze ga nis mic-
va le bul Ta kldo van qa la qeb Si: ma ga li-
Ti saT vis Se iZ le ba mo viy va noT di di Wa 
mi ra Si (10 m siR rmi sa da 7 m di a met risa), 
ro me lic, ari kan da sa da li mi ras Web Tan 
erTad, miC ne u lia Zv.w. IV sa u ku nis li ki-
e li osta te bis di di sa in Ji ro xe lov ne-
bis ni mu Sad, da ro me lic yve la niS nis mi-
xed viT, sas me li wyliT uzrun vel yo fis 
gar da, sa kul to fun qci a sac asru leb da 
[Borchardt J. 1975: 48]. 
g. na qa la qa ris cen tra lur te ra sa ze 
14 m-is sig rZe ze Se mor Ce ni lia gvi a ne li-
nis tu ri xa nis wyal saw re ti arxe bis sis-
te mis mci re mo nak ve Ti – Ti ris qvis fi-
le biT na ge bi da fi le biT ve ga da xu ru li 
ori erTma ne Tis ken mi mar Tu li arxi na qa-
la qa ris Crdilo-aRmo sav leT, da qa ne bul 
fer dob ze [Лордкипанидзе О. и др. 1986:39, 
табл. LXXI,2] (tab. III, sur. 15), msgav si anti-
kur sam ya ro Si gav rce le bul dre naJ Ta 
sis te me bi sa [Thompson H. 1956:46-48, pl. 12b, 
13a ; Thompson H. 1968:67, pl. 12a,b]. mi si arse-
bo ba mow mobs, rom iyo sa Wi ro e ba zed me-
ti wylis dag ro ve bis Ta vi dan aci le bisa, 
rac anti ku ri xa nis qa la qeb Si wyal gay va-
ni lo bis erT-erTi Zi ri Ta di amo ca na iyo 
[Леви Е. 1985:120].
d. na qa la qar ze na pov nia brin ja os mi-
lis frag men ti (14,5 sm sig rZisa), ro me lic 
ana lo gi e bis mi xed viT wylis tum bos dgu-
Sis na wi li Se iZ le bo da yo fi li yo (tab. III, 
sur. 16); esaa brin ja os Rru, oTxkuT xa-
ga niv kve Ti a ni mi li (wax na gis si ga nea 3sm), 
ro mel sac erTi bo lo mo te xi li aqvs, xo-
lo me o re bo lo mkveT rad ga da dis viw ro, 
mrgval ga niv kve Ti an ma si ur na wil ze (2 sm 
di a met risa) da es viw ro mxa re gax vre ti-
lia. am frag men ts ana lo gi e bi eZeb ne ba 
ro ma u li ti pis tum bo e bis de ta leb s So-
ris [Oleson J.P. 1984:192-193, fig. 44, 67, 70, 128; 
Los Bronces Romanos en España 1990:n.307]. 
yu rad Re bas ipyrob s `mci re ormos~ 
mo cu lo bi Ti for ma. ro gor c iTqva, is 
qve moT ken far Tov de ba da mi si fske ri 
wres uax lov de ba (tab. I, sur. 1, 6). mas Se-
iZ le ba cis ter na vu wo doT anti kur sam-
ya ro Si cno bi li cis ter ne bis msgav sad, 
rom le bic, bu neb ri vi wya ro e bi sa da We bis 
pa ra le lu rad, wyal mo ma ra ge bis au ci-
le bel ele men ts war mo ad gen dnen. maT Si, 
Cve u leb riv, sa xu ra ve bi dan Ca mo na de-
ni wvi mis wya li grov de bo da gar kve u li 
eta pe bis gav liT – sa gan ge bo arxe bi sa an 
Ra re bis meS ve o biT cis ter ne bis pi ri sa-
ken mi e di ne bo da da ifil tre bo da wyali. 
na pov nia di di te va do bi sa da mci re zo-
mis cis ter ne bi [Максимова А. 1948:172-181; 
Карасев А. 1964:41-44; Lang M. 1968:10, fig. 
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14], ro mel Ta di di na wi li qve moT ken far-
Tov de ba da am niS niT va nis `mci re ormo~ 
maT uax lov deba. iTvleba, rom kldo va-
ni faq tu ris ara san do bu ne bis gamo, cis-
ter ni saT vis mci re zo ma da qve moT ken ga-
far To e bu li for ma au ci le be lia, ra Ta 
mar cxis ris ki mi ni ma lu ri iyos [Lang M. 
1968:10. Леви Е. 1985:120-121, рис. 121]. xan da-
xan ori cis ter na arxi Taa da kav Si re buli, 
rom lis Su a Si da ba li ti xa ria [Максимова 
А. 1948:174, рис. 69. Lang M. 1968:fig. 14] (tab. 
I, sur.7) da es tix riT ga mij nu li wyvi li 
Rrmu lis idea, ro gor c vna xeT, van Sic 
das tur de ba (tab. I, sur. 3; II, sur. 10, 11). 
ki dev meti, sa ber ZneT Si, aTe nis ago raze, 
cis ter neb Si xSi rad iyo Cac ve nili, an, 
ro gor c fiq ro ben, Sig ina xe bo da Ti xis 
Wur We li [Lang M. 1968:sur. 15] (tab. II, sur. 
12), su raTi, ro me lic `mci re ormoSi~ 
dag vxvda (tab. II, sur. 11).
im stra tig ra fi ul su raTs, ro me lic 
klde Si nak veT did Rrmul Si da fiq sir-
da, Zne lad eZeb ne ba ana logi. mis ked leb s 
irgvliv Se mo uy ve bo da 60 sm si ga nis, Tixa-
ki riT Sem tki ce bu li ri yis mci re zo mis 
mrgva li da ova lu ri qve bis masa, ro me-
lic ormos da sav leT ki de ze kldo va ni 
ze da pi ri dan 30 sm-ze iyo amo zi du li da 
bor di u ris STa beW di le bas to veb da (tab. 
II, sur. 8). swo red mis Tav ze iyo kra mi tebi. 
gan sxva ve biT am Sem tki ce bu li ma si sa gan, 
ormos Sua na wil Si aRmo Ce ni li mci re 
zo mis ri yis qve bi fxvi er Tir na rev fe na-
Si iyo Se re uli, Ta nac, ormos ki di dan 20 
sm-iT dab la. am Tixa-ki riT Sem tki ce bu-
li ma sis ram de ni me mci re da erTi moz-
rdi li frag men ti Ca var dni li iyo `mci re 
ormoSi~ - cis ter naSi, rac, albaT, kom-
pleq sis ga nad gu re bi sas mox da amaR le-
bu li bor di u ris mor Rve vis Se de gad. ana-
lo gi e bis Zi e bam vit ru vi u sis traq tat-
Tan mig viy vana, sa dac aRwe ri lia cis ter-
ne bis ga mar Tvis xer xi, rom lis mi xed viT 
cis ter nis ked le bi saT vis da fske ris mo-
sa ge bad mzad de ba wmin da da mkvri vi qvi-
Sis (Cven s Sem Txve va Si daf Svni li Tiri), 
ba zal tis Ror Ri sa (Cven Tan ri yis wvri-
li qvebi) da ki ris sa gan ge bo Ta na far-
do bis na re vi (Vitruv., VIII, VI,14) [Витрувий 
1936 :168]. vit ru vi us Tan ve eZeb ne ba axsna 
wyvi li Rrmu lis sis te mas – gam Wvir va le 
da suf Ta wylis mi sa Re bad vit ru vi u si 
orma gi an sam ma gi cis ter ne bis ga mar Tvis 
mom xrea: wya li erTi dan me o re Si ga das-
vli sas ifil treba, rad gan iqmne ba pi ro-
be bi ta la xis da leq vi saT vis (Vitruv., VIII, 
VI, 15).
ro gor c gaT xris pro ces Si ga moC nda, 
ori ve cis ter na kra mi tiT iyo ga da xu-
ruli. ori ve gan kra mi te bis qveS Tix na ri 
fe na iyo. es unda iyos qvi Sa Si Se re u li 
Tixa, ro mel zec anti kur xa na Si efi ne-
bo da ne bis mi e ri kon struq ci is kra mi tis 
sa bur ve li [Hodge A., ... 1960:65-67, fig. 14]. 
ami to maa, albaT, da var dni li kra mi te-
bi am Ti xo van ma saze. am ormo Ta irgvliv 
ara er Ti wri u li fo so ga mov lin da, sxva-
das xva di a met ri sa (20-50 sm So ris), isi ni 
xis bo Ze bis bu de e bi unda yo fi liyo, ga-
da xur vis kon struq ci i saT vis gan kuT vni-
li (tab. I, sur. 1). gaT xre bis dros `di di 
Rrmu lis~ Tav ze gvxvde bo da dam wva ri xis 
nam ce ce bi da ga iw min da xis dam wva ri Ze-
lis frag men ti. 
Tu mi sa Re bia arqe o lo gi u ri do ku-
men ta ci is sa fuZ vel ze age bu li Ce mi sit-
yvi e ri re kon struq ci is cda, ma Sin es ori 
Rrmu li war mo ad gen da erTi an sa in Jin ro-
hid ro lo gi ur kom pleq ss, ro me lic va nis 
Zve li qa la qis wyal mo ma ra ge bis erT-erTi 
(da ara erTa der Ti) sis te ma unda yo fi li-
yo gvi a ne li nis tur xa naSi.
ueW ve lia, rom vi na i dan na qa la qa ri 
sa kul to xa si a Ti saa [lor Tqi fa ni Ze oT. 
1995(1996):25-31], sa kul to ce re mo ni e-
bis Tvis, anti ku ri sa kul to adgi le bis 
msgav sad, au ci le be li iyo di di ra o de no-
bis wyali: msxver plSe wir vis dros, xe lis 
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gan ban vis Tvis wmin da adgil ze mom svlel-
TaT vis da a.S. [Леви Е. 1985:120]. bu neb ri vi 
wya ro e bi amas ar eyo foda; wvi mis wyal s 
usa Tu od agro veb dnen sa gen ge bo sa ca veb-
Si, ama ve dros, zed me ti wylis ga say va nad, 
ro gor c vna xeT, ga mar Tu li iyo qvis fi-
le biT Sed ge ni li wyal saw re tebi. Ta vis 
mxriv es wyal saw re ti arxebi, Se saZ loa, 
mkve ba vi iyo di di wyal sa ca visa, ro me lic 
jer ar aris mik vle uli. 
cis ter ne bis stra tig ra fi as Tan da-
kav Si re biT Ta vi unda ga er Tvas ki dev erT 
ga re mo e bas: ro gor c iTqva, Ti To e ul 
ormo Si fiq si re bu li ma sa la sxva das xva 
qro no lo gi ur etap s mi e kuT vneba: `did 
ormoSi~ - wi na re an ti kuri, xo lo `mci-
reSi~ - gvi a ne li nis tu ri xa nis ke ra mi ka 
aRmoC nda. da niS nu le bi Tac maT gan sxva ve-
bu li daტvir Tva aqvT. erTi fil tra ci as 
emsa xu re boda, xo lo me o re Si ga fil tru-
li wya li grov de boda. rad gan da vuS viT, 
rom ori ve Rrmu li erTi a ni kom pleq sia, 
ma Sin `mci re ormoSi~ fiq si re bu li ma sa-
la ma Ti fun qci o ni re bis xa nas unda mi va-
kuT vnoT; xo lo `di di ormos~ Sev se ba Si 
ga mov le ni li wi na re an ti ku ri epo qis ke-
ra mi ku li ma sa la unda mi viC ni oT im sa gan-
ge bo ` Sev se bad~, ro me lic am ormos ga mar-
Tvi sas moh yva fxvi er Ti ro van fe nas da 
ga wiT le bul Ti ris qvebs. 
ra Tqma unda, ase Ti frag men tu li mo-
na ce me biT ver aRdge ba hid ro-sa in Jin-
ro sis te mis sru li su ra Ti na qa la qar ze, 
mag ram rom igi arse bob da da moq me deb-
da, amas gvi das tu reb s na qa la qar ze war-
mod ge ni li yve la im Zi ri Ta di ele men tis 
frag men ti, ro me lic wyal gay va ni lo bis 
sis te mis or mTa var amo ca nas – wyliT mo-
ma ra ge ba sa da War bi wylis gay va nas – emsa-
xu re boda.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I –1. vanis naqalaqari. kldeSi nakveTi 
Rrmulebis – ori Sewyvilebuli ormo – gegma; 
2. didi ormos ganakveTi – stratigrafiuli 
situacia; 3. tixriT gamijnul ormoTa erTo-
blioba – Wrili; 4-5. didi ormos Wrilebi; 6. 
mcire ormo-cisterna, Wrili; 7. ori cister-
na, arxiT dakavSirebuli, SuaSi tixriT, aTe-
nis agoradan (M . Lang-is mixedviT).
tab. II – 8. didi Rrmulis dasavleTis kidis 
irgvliv dafiqsirebuli riyis qvis masa, ukana 
planze – kramityrili mcire ormos (cister-
nis) Tavze; 9. didi ormos fskerze mogebuli 
Tiris qvebi; 10. ori Sewyvilebuli ormo SuaSi 
rkaliseburCarRmavebiani tixriT; 11. vanis 
mcire ormo-cisterna masSi Cacvenili krami-
tebiTa da keramikiT; 12. cisterna Sig Cawyo-
bili amforebiT da gverdiTi gasasvleliT 
aTenis agoradan (M. Lang-is mixedviT).
tab. III –13. kldeSi gaWrili Wa (oT. lor-
TqifaniZis mixedviT); 14. wyalsadenis Tixis 
mili; 15. Tiris filebiT nagebi wyalsarini 
arxebis monakveTi (oT. lorTqifaniZis mixed-
viT); 16. wylis tumbos brinjaos dguSis nawi-
li.
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elene gigolaSvili
saqarTveloSi aRmoCenili paterebi
patera (laT. - patera, berZn. - jialh) xma-
re ba Si iyo anti ku ri xa ni dan da war mo ad-
gen da da bal, araR rma Wur Wels, dRe van-
de li ta fis mag vars, mog rZo swo ri ta riT. 
ga mo i ye ne bo da siT xis da sa le vad, Zi ri Ta-
dad ki sa kul to ri tu a lis Ca sa ta reb lad. 
ubra lo pa te re bi mzad de bo da - Ti xis gan, 
Zvir fa se bi - brin ja o sa da ver cxlis gan, 
zog jer oqros ga nac. Zi ri Ta dad orna men-
ti re bu li pa te re bi iwar mo e boda, gan sa-
kuT re biT ma Ti ta re bi [Брокгауз Ф., Ефрон 
И. 1899: XXIII, 7]. pa te ra impor ti re bu li 
Wur Wlis jguf s ga ne kuT vneba. gvxvde ba 
ro gor c da sav leT sa qar Tve los (Zve li 
kol xe Tis) te ri to ri aze, ise aRmo sav leT 
sa qar Tve lo Sic.
da sav leT sa qar Tve lo Si aRmo Ce nil 
pa te reb Si yve la ze Zve lia va nis na qa la qa-
ris Zv.w. V sa u ku nis Sua wle biT da Ta ri-
Re bul #11 sa mar xSi mo po ve bu li pa tera. 
igi ori na wi lis gan Sed ge ba _ ja mi sa da 
ta ris gan. uka nas kne li war mo ad gen s SiS ve-
li Wa bu kis skul ptu rul ga mo sa xu le bas, 
ro me lic ga Wi mu li ter fe biT cxvris Tav s 
eyrdnoba. Wa bu kis sxe u li TiT qmis ar aris 
mo de li re buli, mxo lod muc lis kun Te-
bia odnav mo niS nuli. Wi pi da Zu Zus Ta ve bi 
wri u li naW de vi Taa aRniS nuli. Ta vi swo-
rad aqvs das muli. ye li mker dTan Se er Te-
bis adgil ze wve ti an sam kuT xed s qmnis. Tma 
Sub lsa da sa feT qleb ze erTian, msxvil 
rka la daa gad mo fe nili, xo lo ukan ki Wa-
bu kis mxreb sa da zur gs fa rav s da swori, 
ho ri zon ta lu ri xa ziT mTav rdeba. sa xe 
mrgva lia, ni ka pis ken odnav wag rZe le buli. 
nu Si se bu ri moy va ni lo bis did Tva leb ze 
kak le bi naW de vi Taa aRniS nuli. cxvi ri di-
di zo mi saa, pi ri - msxvili. grZeli, erTma-
neT Tan mWid rod mij ri li fe xebi, ro gor c 
aRvniS ne, cxvris Tav s exe bian. iday vSi mox-
rili, gan ze gaS li li xe le biT Wa buk s TiT-
qos fir fi ta uWi ravs, ro me lic mas pa te-
ris jam Tan akav Si rebs. Ti Te bi dan mxo lod 
ce ria ga mo yo fili. da ma kav Si re be li fir-
fi ta ori re li e fu ri xvi is gan Sed geba, 
ro mel Ta So ris ova lu ri yva vi lia (Se saZ-
lo ko kori) mo Tav se buli. xvi e bi (an vo lu-
tebi) erTma neT Tan gra vi re bu li zo li Taa 
Se er Te buli. xvi e bis aqeT da iqiT plas-
ti ku rad Ses ru le bu li na xe var pal me te-
bia Cas muli. es fir fi ta uer Tde ba me o re 
mox ril fir fi tas, ro mel ze dac xvi e bi a ni 
pal me tia ga mo sa xu li [lor Tqi fa ni Ze oT. 
1972:23; lor Tqi fa ni Ze oT. 1983:89]. pa te-
ris Se mad ge ne li na wi le bi _ TviT jami, 
da ma kav Si re be li fir fita, Wa bu kis ta ni sa 
da cxvris Ta vis skul ptu ru li ga mo sa xu-
le be bi cal-cal kea Ca mos xmu li da Sem deg 
erTi-me o re ze mir Ci luli.
Wur Wlis sa er To sig rZe - 46 sm-ia, ja-
mis kal Tis si maR le - 5 sm, ta ris sig rZe - 19 
sm, Wa bu kis ta nis - 13,5 sm, Ta vis - 2 sm, ja mis 
di a met ri - 28 sm (tab. I, sur. 1).
va nis pa te ra - brin ja os antro po mor-
ful ta ri a ni Wur We lia da gan sa kuT re-
bul jguf s qmnis anti kur to rev ti ka Si 
[Gjødesen M. 1944:101]. gar kve ul naS ro meb-
Si, ma Ti avto re bis mier, am Wur Wlis war-
mo mav lo ba da gav rce le bac iyo aRwe rili, 
Tum ca erTi ani, sis te mu ri ga mok vle va am 
sa kiT xis Ta o ba ze ar Seq mnila. zo gi mkvle-
va ris azriT, pa te ris ti pi Se saZ loa sa-
ber ZneT Si Se iq mna, mag ram arse bu li ni mu-
Se bis umrav le soba, ma Ti ve TqmiT, sam xreT 
ita li i dan da etru ri i dan mom di na re o-
ben [Gjødesen M. 1944:102]. fur tven gler ma 
pir vel ma ga moh yo brin ja os es Wur We li 
gan sa kuT re bul jgu fad da Se da re biTi-
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sti lis tu ri Ses wav lis sa fuZ vel ze Se e-
ca da mo ex di na mi si kla si fi ka cia. mag ram 
ro gor c gi o de ze ni Tvlis, imis gamo, rom 
mas xel T hqon da Zal ze mci re ma sala, ver 
SeZ lo yve la ni u an ss Caw vdo moda, ris Se-
de gad, mi si das kvna, rom am Wur Wleb s So-
ris TiT qmis ara vi Ta ri sti lis tu ri da 
arc ti po lo gi u ri sxva o ba ar aris, da rom 
yve la isi ni erTi sa xe los nos na war ms war-
mo ad ge nen, mcda ri aRmoC nda. mog vi a ne biT, 
fur tven gle ri ukve da uS veb s ber Znu-
li ori gi na le bis impor ts ita li a Si da am 
gziT iq asle bis dam za de bas, Tum ca Tvi-
Ton ve aRniS navs, rom ve ra vi Tar, etrus-
ku li xe lov ne bis Tvis da ma xa si a Te bel niS-
neb s maT Si ver xe dav s [Gjødesen M. 1944:103].
antro po mor ful ta ri a ni pa te re bi 
Zv.w. VI sa u ku ni dan mo yo le bu li swra fad 
vrcel de ba mTel ber Znul sam ya roSi, sa-
dac ma Ti war mo e ba da ax lo e biT 100 wlis 
gan mav lo ba Si xdeba. Sem dgom, mxat vru li 
sti lis cvlas Tan erTad pa te re bic ga nic-
di an sa xec vli le bas. ma Ti mrav lad aRmo-
Ce na Zvel sa taZ ro kom pleq seb Si - aTe nis 
akro po lis ze, si ci li aSi, do do na sa da 
del fo Si - albaT imis mow mo baa, rom pa-
te ra sa ri tu a lo Wur We li iyo da msxver-
plSe wir vis ri tu al Tan iyo da kav Si re bu-
li [Билимович З. 1966:117]. 
pir ve li sis te mu ri naS ro mi pa te ris 
antro po mor fu li ta re bis Se sa xeb gi o-
de zen s ekuT vnis. gi o de ze ni Se ma kav Si re-
be li fir fi tis mi xed viT, ro me lic pa te-
ris jam s tar Tan aer Tebs, am Wur Wlis or 
mTa var tip s ga moh yofs. pir vel tip Si igi 
aer Ti a neb s Wur Wels, rom lis Se ma kav Si re-
be li fir fi ta akro te ri u mis spi ra leb s 
(vo lu tebs) war mo ad gens, xo lo me o re 
ti pis pa te ris Se ma kav Si re be li fir fi ta 
- cxvre bis re li e fu ri ga mo sa xu le be bis-
gan Sed geba. ase Ti kla si fi ka cia ar aris 
da yo fa sti lis tu ri da qro no lo gi u ri 
niS ne bis mi xed viT, ra sac TviT gi o de ze-
nic aRniS navs, mag ram igi yve la ze ufro 
mo sa xer xe be lia da mis sa fuZ vel ze xde ba 
pa te ris ta re bis gan saz Rvra-da mu Sa ve ba 
[Gjødesen M. 1944: 106].
pir ve li da me o re mTa va ri ti pe bi Ta vis 
mxriv, qve ti pe bis gan Sed geba. zog Sem Txve-
va Si Wa bu ki fe xe biT pal met s eyrdnoba, 
zo gan cxvris Tavs, vo lu te bi da kav Si re-
bu lia zo liT, ro me lic xan gra vi re bi Taa 
Ses ru le buli, xan mas ze sam kuT xe de bi da 
wer ti le bia da ta nili, xan ki mce na re u li 
orna men tis ma gi er Se ma er Te bel fir fi ta-
ze cxvre bia ga mo sa xu li da sxv. [Gjødesen M. 
1944:107, 114, 120-121]. amis mi xed viT gi o de-
zen s ga mo yo fi li aqvs I A, I B, I C, II A, da a.S. 
jgu febi.
Wa bu kis ta ni sa da sa xis da mu Sa ve bis 
Ta vi se bu ri sti lis tu ri niS ne bi Ta da Se-
ma kav Si re be li fir fi tis xa si a TiT va nis 
pa te ris antro po mor fu li ta ri ga ne kuT-
vne ba gi o de ze nis mi er ga mo yo fil I ti-
pis BB jgufs, ro mel Sic ga er Ti a ne bu lia 
ati kuri, akro po li sis jgu fis pa te re bi 
[lor Tqi fa ni Ze oT. 1972:23; lor Tqi fa-
ni Ze oT. 1983:89; Gjødesen M. 1944:110; Ridder 
A. 1896:252-258]. am jgu fis fi gu re bis Tvis 
da ma xa si a Te be lia ta nis mwyob ri kon turi, 
wag rZe le bu li pro por ci ebi, kun Te bis mo-
de li reba, mar cxe na xe lis odna vi asi met-
ria da rac mTa va ria _ erTma neT Tan mWid-
rod mij ri li fe xebi. fe xe bi ise mWid ro-
daa Se er Te buli, rom Sig niT Seb ru ne bu li 
mux le bis STa beW di le bas to ve ben [Gjødesen 
M. 1944:110; Билимович З. 1966:119]. yve la ni-
muS ze Wa bu kis skul ptu ris sig rZe mer ye-
ob s 13 sm-dan 14 sm-mde. Ta vis zo ma yvel gan 
ucvle lia - 2 sm; pa te re bis es jgu fi Ta-
riR de ba Zv.w. 500-480 wle biT.
Cve ni pa te ris Wa bu ki sti liT akro po-
li sis sxva ni mu Se bis ana lo gi u ria, gan-
sxvav de ba igi mxo lod imiT, rom akro po-
li sis fi gu reb s fex qveS pal me ti aqvT, 
va nis pa te ra ze ki fi gu ris qveS cxvris 
Ta via. aRsa niS na via, rom akro po lis ze 
aRmo Ce nil ma sa la Si gi o de zen s cal ke aqvs 
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ga mo yo fi li I ti pis E jgufi, sa dac Se ma-
kav Si re be li fir fi ta ise Ti vea, ro gor c 
I BBjguf Si, xo lo Wa bu kis skul ptu ru li 
ga mo sa xu le bis fe xe bi cxvris Tav s exe bi-
an [Gjødesen M. 1944:116; Ridder A. 1896:262]. 
mag ram va nis pa te ra am jguf Si ver mo Tav-
sdeba. igi am jgu fis skul ptu ru li ga mo-
sa xu le be bis gan sti lis tu ri niS ne biT gan-
sxvav deba, rad gan akro po li sis jgu fis 
antro po mor ful ga mo sa xu le bi a ni ta re bi 
stan dar tu lia, Se saZ loa erTi for mi dan 
an erTi mo de li dan gan vi Tar dnen. pa ta ra 
fi gu rebi, gi o de ze nis azriT, gvi a nar qa u-
li xa nis anti ku ri skul ptu ris Wa bu keb s 
hgva nan [Gjødesen M. 1944:111]. am ni mu Se bis 
ki dev erTi da ma xa si a Te be li ni Sa ni isaa, 
rom orna men ti gra vi re biT ki ar aris da-
ta nili, ara med for ma Sia mo de li re buli, 
mxo lod sada, baf Ti se bu ri zo lia gra vi-
re biT mi Re bu li [Gjødesen M. 1944:110]. ami-
tom Se saZ loa yu rad Re bis Rir sia aman-
dris mo saz re ba imis Se sa xeb, rom akro po-
li sis jgu fis zo gi egzem pla ris war mo e ba 
ita li a Si xde bo da sa ber Zne Ti dan ga ta ni-
li for me bi sa da ni mu Se bis mi xed viT, iq 
ma Ti dam za de bi sas gar kve ul cvli le beb s 
hqon da xol me adgi li [Amandry P. 1953:55; 
Билимович З. 1966:119]. ase ve gan sxva ve bu-
lia fir fita, ro mel sac pa te ris ja mi 
eyrdno ba ermi ta Jis ni muS zec. aq igi war-
mo ad gen s ara pal mets, ro gor c sxva da-
nar Cen Sem Txve vaSi, ara med vo lu te bi sa da 
maT So ris mo Tav se bu li yva vi lis for ma 
aqvs [Билимович З. 1966:119]. Ta vad gi o de ze-
ni Tvlis, rom sxva das xva pa te ris ti pe bis 
war mo e bis cen tre bi Ta nab rad Se iZ le ba ga-
na wil des sa ber ZneT sa da sam xreT ita li is 
sa xe los no eb s So ris [Gjødesen M. 1944:143]. 
me o re pa tera, ro me lic da sav leT sa-
qar Tve lo Si aRmoC nda, dab la gom Si, na-
cix va ras bor cvze mo po ve bu li brin ja os 
pa te raa. igi Se di o da kra mi te biT ga da xu-
ru li sa mar xis inven tar Si, xo lo sa mar xi 
si no pu ri amfo re biT, nac ris fe ri Ti xis 
ungven ta ri u me biT da Ta ri Re bu lia Zv.w. 
III sa u ku nis da saw yi siT [To lor da va v. 
1976:76].
pa tera, ro gor c aRi niS na, brin ja os-
gan aris dam za de buli, da mi si ja mi da ta-
ri cal-cal kea Ca mos xmuli. ja mis pirs, 
gar Se mo wyvi li re li e fu ri zo li Se mo uy-
veba. ta ri Ca mos xmu lia, Rru, bo lov de ba 
cxvris Ta vis skul ptu ru li ga mo sa xu le-
biT. cxvar s rqe bi yu reb ze aqvs Se mox ve-
u li da mok le iri bi Ra re biT da fa ruli. 
jam Tan ta ris Se ma er Te be li fir fi ta 
orna men ti re bu lia, ova lu ri for mi saa, 
gar Se mo Se mo uy ve ba bor di uri, ro me lic 
yu ris Zir Si vo lu te bi Taa ga for me buli. 
vo lu te bi ga da We ri lia baf TiT da Sua 
na wi li dan re li e fu ri mce na re u li orna-
men ti iSle ba (foT li se bur ga mo naS ve reb s 
So ris kok ri se bu ri for mis ra Rac ga mo-
sa xu le baa mo Tav se buli). ta ri mTel sig-
rZe ze Sem ku lia ga ni vi rka le biT. ta ris 
sig rZe - 17 sm. [To lor da va v. 1976:75] (tab. 
I, sur. 2).
dab la go mis pa te ra Zal ze hgav s gvi-
an deli, ro ma u li xa nis pa te reb s (maT ze 
qve moT gveq ne ba la pa raki), mag ram gvi an-
de leb s ta ri grZi vi ka ne lu re biT aqvT 
Sem kuli, dab la go mis pa te ras ki ga ni vi 
rka le bi gas dev s _ es aris arse bi Ti de-
tali, ro me lic am pa te ris adre u lo ba ze 
mi u Ti Tebs. Zeg lis gam Txre li Tvlis, rom 
dab la go mis pa te ris ana lo gi u ri Wur We li 
Zve li Tra ki is te ri to ri a zea aRmo Ce nili, 
bul ga reT Si, ker Zod, ver bi cas da fer ni-
nan do vis sa mar xeb Si, rom le bic Zv.w. IV-III 
ss-is mij niT Ta riR de ba [To lor da va v. 
1976:76], Tum c ara fer s aRniS nav s pa te ris 
ta ris ga for me baze; v. To lor da vas ga-
mok vle vas da vu ma teb, rom swo red aseTi, 
ga ni vi rka le biT Sem ku li da cxvris Ta vis 
skul ptu ru li ga mo sa xu le biT da bo lo-
e bu li ta ri aqvs ver cxlis pa te ras, ro-
me lic ina xe ba amJa mad sa ber ZneT Si, Te sa-
lo ni kis mu ze um Si da na pov nia ver ji naSi, 
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me fis mdid rul sa mar xSi. da Ta ri Re bu-
lia Zv.w. IV sa u ku nis bo lo wle biT [Guide... 
1996:180; Андроникос М. 1990:124].
v. To lor da va mi iC nevs, rom dab la go-
mis pa te ris dam za de bis cen tris lo ka li-
za ci as arTu leb s mi si yu ris Se ma er Te be-
li fir fi tis me tad Ta vi se bu ri orna men-
ta cia, ro mel sac, mi si azriT, ana lo gia 
ver mo e Zeb na [To lor da va v. 1976:76]. 
Sem de gi pa te ra da sav leT sa qar Tve-
lo dan ukve ro ma u li xa ni saa. es aris zes-
ta fo nis ra i o nis sof. klde eT Si aRmo Ce-
ni li pa tera. igi ga mov lin da #3 sa mar xSi 
(ro me lic Zeg lis gam Txre lis, g. lom Ta-
Ti Zis azriT #4 sa mar xis Se mad ge ne li na-
wi lia). es sa mar xi Ta riR de ba mis inven tar-
Si Se ma va li niv Te biT da mo ne te biT ax.w. I 
sa u ku nis bo lo Ti da II sa u ku nis da saw yi-
siT. da ma Ta ri Re be lia mag.: ge ma ver cxlis 
bal Taze, ase ve ver cxlis mo ne te bi - ner-
vas ke sa ri u li did raq ma - 96-98 ww., adri a-
nes ke sa ri u li did raq ma - 117-138 ww. [lom-
Ta Ti Ze g. 1957:134, 151-152].
pa tera, g. lom Ta Ti Zis aRwe riT, da fa-
ru lia da bin du li da xor kli a ni pa ti niT, 
rac mas afiq re bi nebs, rom igi sxva das xvag-
va ri li To nis ga naa dam za de bu li (ver cxli 
da brin jao). Wur Wlis ja mi mwva nea, ta ri - 
mo cis fro. [lom Ta Ti Ze g. 1957:125]. Tum ca, 
Sem dgom, sax. mu ze u mis sa res tav ra cio-qi-
mi ur la bo ra to ri a Si Ca ta re bu li ana li-
zis Se de gad aRmoC nda, rom pa te ra brin-
ja os gan aris ga ke Te bu li [Лордкипанидзе О. 
1964:213].
klde e Tis pa te ra Sed ge ba ja mi sa da 
ta ris gan. pi ris ki de Sem sxvi le bu lia da 
odnav ga reT ga da we uli. Wur We li qus li-
a nia. ta ri Ca mos xmu lia, Rru, Sem ku lia 
grZi vi Ra re biT _ ka ne lu re biT. ta ris 
bo los li Ton Si Ca mag re bu lia qvis gan 
(qvi Saq va) ga moT li li cxvris Ta vis skul-
ptu ru li ga mo sa xu leba. qus li qve mo dan 
da fa ru lia kon cen truli, re li e fu ri 
wre e biT. ta ris amgva rad ga for me ba (grZi-
vi Ra rebi, cxo ve lis skul ptu ru li ga-
mo sa xu leba, agreT ve Wur Wlis Zir ze re-
li e fu ri wre ebi) ro ma u li xa nis li To nis 
Wur Wlis Tvis aris da ma xa si a Te beli. ja-
mi sa da ta ris Se ma er Te be li fir fi ta Sem-
ku lia mce na re u li orna men tiT, amJa mad 
mi si na wi li da zi a ne bu lia. fi ri fi tis Sua 
na wil Si mo Tav se bu lia yan Cis re li e fu-
ri ga mo sa xu le ba - mas ye li mo u Ru nav s da 
nis kar tiT Ta vis fex s exeba. pa te ris ja mis 
di a met ri - 21,5 sm, qus lis di a met ri - 9,5 sm, 
ta ris sig rZe - 14 sm. ver Zis Ta vis sis qe - 3,5 
sm. [lom Ta Ti Ze g. 1957:125-128] (tab. II, sur. 
3).
ro ma u li xa nis ki dev ori pa te ris ta ri 
gvaq vs ci xis Zi ris gan Zi dan. erTi brin ja-
osi, Sem ku lia grZi vi Ra re biT, bo lov de-
ba ver Zis Ta vis sqe ma tu rad Ses ru le bu li 
skul ptu ru li ga mo sa xu le biT. ta ris sig-
rZe - 16,6 sm, xan grZli vi xma re bis gan ze da-
pi ri gac ve Ti lia. Nn. ina iS vili, ro mel mac 
ci xis Zi ris ma sa le bi Se is wav la, mi iC nevs, 
rom pa te ris es tari, ga mo sa xu le bis Ses-
ru le bis xa ris xiT, axlos dgas ax.w. II-III 
ss-is pro vin ci ul ni mu Seb Tan [ina iS vi li n. 
1993:37-38, tab. IX3].
me o re ta ric brin ja os gan aris dam za-
de buli, ma si u ria, bo lov de ba ga ur kve ve-
li cxo ve lis Ta vis ga mo sa xu le biT. tar-
Tan erTad Ca mos xmu lia Wur Wlis pi ric. 
ta ris sig rZe – 11,2 sm-ia, igi gan sxvav de ba 
sxva pa te ris ta re bis gan, rac afiq re bi-
neb s n. ina iS vils, rom igi adgi lob riv sa-
xe los no Sia dam za de buli, ga te xi li sa xe-
lu ris Se sac vle lad [ina iS vi li n. 1993:38, 
tab. IX2]. 
rac Se e xe ba aRmo sav leT sa qar Tve los, 
pa te re bi aq mxo lod ro ma u li xa ni dan 
Cndeba, ufro adre u li pa te ra aRmo sav-
leT sa qar Tve los arqe o lo gi u ri Zeg le-
bi dan cno bi li ar aris. Wur Wlis es jgu fi 
ram de ni me ti pi Taa war mod ge nili. pir vel 
rig Si unda da va sa xe lo pa tera, na pov ni 
mcxe TaSi, sam Tav ros sa ma rov nis gaT xri-
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sas. aq es Wur We li or sa mar xSia aRmo Ce-
ni li #159 kra mit sa mar xSi 1939 wel s da 
#212 qva yuT Si 1940 wels. #159 sa mar xSi 
aRmo Ce ni li pa te ra brin ja os gan aris dam-
za de buli. mi si ja mi kal Ta mom rgva le-
bu lia, pi ris ki de Ses qe le bu li da ga reT 
ga daS lili, aqvs da ba li qus li, ro me lic 
qve mo dan da fa ru lia re li e furi, kon-
cen tru li wre e biT. ta ri brtye lia, Sua 
na wil Si Se viw ro e bu lia, Tav de ba pa ta ra 
bur Tu liT, rom lis qveS swor kuT xa area 
amoW rili, albaT pa te ris Ca mo sa ki deb-
lad. Wur Wlis mTli a ni sig rZe - 30,5 sm, ja-
mis di a met ri - 17,5 sm, qus lis di a met ri - 7 
sm, ta ris sig rZe - 13,5 sm. [Лордкипанидзе О. 
1964:212; lor Tqi fa ni Ze o. 1968:93; Иващенко 
М. 1980:112] (tab. II, sur. 4). 
ase Ti pa te ra ita li ku ri na war mis far-
Tod gav rce le bul tip s ekuT vnis. bev r 
maT gan ze ka pu a ne li osta tis dam Raa das-
muli, Se saZ le be lia swo red ami tom zo gi 
mkvle va ris mi er isi ni ka pu a nur pa te re bad 
ari an miC ne uli. am dam Re bi sa da agreT-
ve zo gi er Ti kar gad da Ta ri Re bu li kom-
pleq sis sa fuZ vel ze pa te ris am tip s ax.w. 
I sa u ku nis Sua xa ni Ta da II sa u ku nis da saw-
yi siT aTa ri Re ben. II sa u ku nis Sua pe ri o-
di dan Wur Wlis es tipi, ro gor c we si aRar 
gvxvde ba [Лордкипанидзе О. 1964:212-213]. 
ase Ti ve pa tera, brtyel ta ri ani, na pov-
nia ve se lov skis mi er ta na i sis (umcrosi) 
sa ma rov nis gaT xri sas, #5 sa mar xis Tav ze 
mi wis gan ga ke Te bul yuT Si, sxva brin ja os 
Wur Wel Tan erTad [Веселовский Н. 1912:124]. 
Aag reT ve kras no da ris ra i o nis s. vo ro neJ-
ska i as sa ma ro van ze [Кропоткин В. 1970:88, 
sur. 665]. 
mcxe Tis pa te ra ana lo gi e bi Ta da gan-
sa kuT re biT Tan mxle bi inven ta riT (mi nis 
Wur Weli, brin ja os oi no xoia) ax.w. I sa u-
ku nis me o re na xev riT aris da Ta ri Re bu li 
[lor Tqi fa ni Ze oT. 1968:94].
adre gan xi lu li pa te ris gan arse bi Tad 
gan sxvav de ba me o re jgu fi am Wur Wlisa, 
ro me lic ufro mra val ric xo va nia da mra-
val fe ro va ni ni mu Se biT ga mo ir Ceva. erT-
erTi ase Ti Wur We lia - pa te ra bo ri dan. 
igi Sed ge ba ori Zi ri Ta di na wi lis gan - ro-
mel Ta gan Ti To e u li cal-cal kea Ca mos-
xmu li da Sem deg erTma neT ze mir Ci luli. 
pa te ris jam s kal Ta mom rgva le bu li aqvs, 
ki de Ses qe le bu lia da ga reT kal Ta ze 
gad mo ke cili. qus li da ba lia, ga re dan 
da fa ru lia sxva das xva ga niv kve Tis kon-
cen truli, re li e fu ri wre e biT, ro gor c 
ro ma u li xa na Si war mo e bu li Wur Wlis Tvis 
aris da ma xa si a Te beli. jami, Cans, Ca mos-
xmis Sem deg Car xze aris da mu Sa ve bu li da 
gap ri a le buli. pa te ris ta ri da fa ru lia 
grZi vi ka ne lu re biT da bo lov de ba ver-
Zis Ta vis skul ptu ru li ga mo sa xu le biT, 
rqe bi daW de u li aqvs. mat yli re li e fu ri 
ko pe bi Taa gad mo ce muli. ja mi sa da ta ris 
Se ma er Te be li fir fi ta Sem ku lia mce na re-
u li orna men tiT. pa te ris sig rZe - 33,5 sm, 
si maR le - 6,5 sm, ja mis di a met ri - 22,5 sm. 
ver Zis Ta vis sig rZe – 4 sm. ta ris sig rZe 
- 11,5 sm. ax.w. I-II sa u ku ne eb s ga ne kuT vne ba 
[lor Tqi fa ni Ze oT. 1968:94; Лордкипанидзе 
О. 1964:213-214]. 
erTi pa tera, brin ja osi, aRmoC nda qa-
re lis ra i o nis so fel zRu der Si gaT xril 
N#3 sa mar xSi. Ppa te ris ta ri Sem ku lia grZi-
vi ka ne lu re biT da bo lov de ba ver Zis Ta-
vis skul ptu ru li ga mo sa xu le biT. Mmi si 
ja mi omfa lo si a nia. omfa lo si Ta vis dro-
ze mo ver cxli li iyo, dRes ki mo ver cxlis 
kva lia Se mor Ce nili. mo ver cxli li unda 
yo fi li yo ase ve ver Zis Tva le bi da rqe-
bic. pa te ra imi Tac aris sa in te reso, rom 
sa mar xSi Ca ta ne bam de igi sqe li brin ja os 
mav Tu liT Se u ke Te bi aT ta ris jam Tan Se-
er Te bis adgi las. pa te ris ja mis di a met ri 
- 22 sm, ta ris sig rZe - 14 sm, Zi ris di a met ri 
– 11 sm. Ta riR de ba ax.w. II sa u ku nis da sas-
ru liT [bra un di d.,… …... 2009:88, 89]. 
brin ja os pa tera, rom lis ta ri ase vea 
ga for me bu li – cxvris Ta vis skul ptu ru-
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li ga mo sa xu le biT da grZi vi ka ne lu re-
biT, aRmo Ce ni lia Tbi lis Si, s. eu lis qu Ca-
ze gaT xril erT-erT sa mar xSi da mas Si na-
pov ni mo ne te biT (arta ban II Tu go tar ze II) 
Ta riR de ba ax.w. I sa u ku niT [Abramishvili M., 
da sxv. 2008:442, sur. 3]. 
ti po lo gi u rad sav se biT emsgav se ba pa-
te re bis am jgufs, ro mel Ta ta ri bo lov-
de ba cxvris Ta vis skul ptu ru li ga mo sa-
xu le biT, me o re sa xe o ba am Wur Wli sa - ma Ti 
ta ri mTav rde ba ZaR lis Ta vis (Tu mglis?) 
ga mo sa xu le biT. ase Ti pa te re bi aRmo Ce-
ni lia Bbor Si – 2 c. [Придик Е. 1914:103, #8-
9; Лордкипанидзе О. 1964:215, sur. 2-3]. erTi 
ase Ti pa te ra aRmoC nda mcxe TaSi, #212 qvis 
yuT Si, [Иващенко М. 1980:118, 191]. Bbo ris pa-
te ris zo me bia: sa er To sig rZe - 30,5 sm, si-
maR le - 4 sm, ja mis di a met ri - 19 sm, ta ris 
sig rZe - 11 sm, ZaR lis Ta vi - 3 sm. ori ve pa-
te ra amJa mad pe ter bur gSi, sax. ermi taJ Si 
ina xe ba [lor Tqi fa ni Ze oT. 1968:95]. yve la 
es pa te ra da Ta ri Re bu lia ax.w. I-II sa u ku ne-
e biT. 
co ta ufro gvi an de li xa niT aris da-
Ta ri Re bu li brin ja os pa tera, na pov ni 
1985 wel s mcxe TaSi, #905 aklda maSi. ufro 
zus tad, sa mar xia ufro gvi an de li pe ri o-
diT da Ta ri Re bu li - ax.w.III sa u ku niT [afa-
qi Ze an., ... 1996:20-21].
pa te ra Sed ge ba ori na wi lis gan, ja mi-
sa da ta ris gan. ja mi da zi a ne bu lia da daS-
lili, pi ris ki de Ses qe le bu li hqon da da 
Ra riT ga mo yo fili, Zi ri omfa lo si a nia, 
ro mel sac gar Se mo ori kon cen tru li qe-
di Se mo uy veba. qus li da ba lia (amJa mad 
amZvra lia). ta ri Ca mos xmu lia, Rru, Sem ku-
lia grZi vi ka ne lu re biT. bo lov de ba ZaR-
lis (Tu mglis?) Ta vis skul ptu ru li ga-
mo sa xu le biT. ta ri da ja mi Se er Te bu lia 
fir fi tiT, ro me lic Sem ku lia mce na re u-
li orna men tiT, mo ver cxli lia. pi ris (ja-
mis) di a met ri - 21 sm-ia, ta ris sog rZe - 15 
sm, qus lis di a met ri - 11,7 sm. [afa qi Ze an., ... 
1996:10-11] (tab. II, sur. 5).
da bo los, aRsa niS na via ki dev erTi pa-
tera, gan sxva ve biT ze moT aRwe ri le bis gan 
ver cxlis gan dam za de buli. igi na pov nia 
arma zis xev Si #6 sa mar xSi, ro me lic sa mar-
xe u li inven ta riT da Ta ri Re bu lia ax.w. II 
sa u ku nis mi wu ru liT [afa qi Ze an., da sxv. 
1955: 82].
pa tera, ro gor c aRi niS na, ver cxli-
saa, Cve u leb riv ori na wi lis gan Sed ge-
ba - ja mi sa da ta ri sa gan. ja mis pi ris ki de 
dab rtye le bu lia da far Tod ga daS lili. 
gver de bi mom rgva le buli, Zir ze omfa lo-
si aqvs, ro mel sac gar Se mo ori kon cen-
tru li Ra ri Se mo uy veba. maT ken omfa lo-
sis cen tri dan ra di a lu rad Ca moS ve bu lia 
sam-sa mi far To Rari. pa te ris gver de bi ge-
o met ri u li orna men tiT oTx na wi lad aris 
ga yo fili. Ti To e u li na wi li da fa ru lia 
fi gu ru li ga mo sa xu le biT. sam ze-far Se-
van gia gra fi ku lad ga mo sa xuli, me oT xe ze 
ki, ta ris mxa re ze - va zis fo Toli. Su a Si 
far Se van gi ga mo sa xu lia fron ta lu rad, 
mis mar jvniv da mar cxniv ki frin ve li pro-
fil Sia mo ce muli. Wur Wlis ta ri grZivi, 
ver ti ka lu ri Ra re bi Taa da fa ru li da 
bo lov de ba ver Zis Ta vis skul ptu ru li 
ga mo sa xu le biT. ja mi sa da ta ris Se er Te-
bis adgil ze va zis fo To lia dar Ci luli. 
pa te ras Zal ze da ba li qus li aqvs. ja mis 
di a met ri - 22,5 sm, si maR le - 4,5 sm, qus-
lis di a met ri - 8,5 sm, ta ris sig rZe - 14 sm 
[afa qi Ze an., da sxv. 1955:75-76; Мачабели К. 
1976:33-36]. k. ma Ca beli, pa te ris mxat vru li 
ana li zi sas mas zo ga dad ax.w. II sa u ku niT 
aTa ri Reb s da eli nis tur-ro ma ul na war-
mad mi iC nev s [Мачабели К. 1976:37; ma Ca be li 
k. 1983:103] (tab. II, sur. 6).
aRmo sav leT sa qar Tve los te ri to ri-
a ze aRmo Ce ni li pa te re bi ekuT vnis erT-
erT yve la ze gav rce le bul da albaT sak-
ma od mra val ric xo van, ro ma u li na war mis 
jgufs. di di ra o de no bi Taa isi ni ga mov-
le ni li ita li is qa la qeb Si, ase ve ro ma u-
li impe ri is da sav leT pro vin ci eb Si, da 
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TiT qmis yvel gan _ da sav leT evro pis te-
ri to ri aze. ara er Tgzis mo po ve bu lia es 
pa te re bi Crdi lo eT Sa viz Rvis pi re Ti sa 
da Crdi lo eT kav ka si is arqe o lo gi ur Zeg-
leb zec [Кропоткин В. 1970:88, 96, sur. 65-66; 
lor Tqi fa ni Ze oT. 1968:94].
sa mec ni e ro li te ra tu ra Si di di xa-
nia dam kvid rda mo saz reba, rom brin ja-
os pa te rebi, ro mel Ta ta re bic bo lov-
de ba cxvris an ZaR lis Tu mglis Ta ve bis 
skul ptu ru li ga mo sa xu le biT, ita li kur 
war mo e ba Si avgus tu sis xa ni dan gav rcel-
da gvi a ne li nis tu ri pe ri o dis aleq san-
dri u li pa te re bis mi baZ viT. isi ni di di 
ra o de no biT gvxvde ba ax.w. I sa u ku ne Si da 
II sa u ku nis da saw yis Si, sa yu rad Re boa is 
faq tic, rom sa mar xeb Si brin ja os pa te re-
bi gvxvde ba im su reb Tan erTad, ro mel Tac 
ax.w. I sa u ku nis Sua xa ne bi Ta an me o re na xev-
riT aTa ri Re ben. ase Ti Sem Txve ve bi na mo-
sax la reb zec aris da das tu re buli, mag.: 
bos ko re a lis max lob lad. ve zu vis amof-
rqve vis dros da Ru pul qa la qeb Si brin ja-
os pa te re bis xSi ri aRmo Ce ne bic mow mo ben 
maT far To gav rce le bas, yo vel Sem Txve-
vaSi, ax.w. I sa u ku nis me sa me me oT xed Sic 
[Лордкипанидзе О. 1964:215-217; lor Tqi fa-
ni Ze oT. 1968:95-97].
Zal ze sa in te re so a sa kiT xi pa te re bis 
da niS nu le bis Se sa xeb. iTvle boda, rom es 
Wur We li iyo ubra lo sam za re u lo Wur-
We li [Gjødesen M. 1944:170], Tumc, Sem dgom 
ga mo iT qva mo saz reba, rom pa te ra sam-
sxver plo Wur We lia. mkvle va re bis umrav-
le so bam mi aq cia yu rad Re ba im faq ts, rom 
mTel rig Zeg leb ze kul tis msa xur ni ga-
mo sa xu li ari an pa te ri Ta da su riT xel-
Si [lor Tqi fa ni Ze oT. 1968: 97; Gjødesen M. 
1944:174]. ki dev erTi argu men ti imisa, rom 
pa te ra sam sxver plo Wur We lia - mi si xSi ri 
aRmo Ce ne bia sa mar xeb Si. gar da amisa, arqa-
u li pa te re bis di di ra o de no ba (pa te ris 
ta re bis) na pov nia taZ reb Si - maT sa gan Zu-
reb Si. ro gor c fiq ro ben, brin ja os pa te-
reb s xma rob dnen sam sxver plo Wur Wlad, 
Sem dgom ki ma Ti Se nax va xde bo da taZ reb-
Si - aRTqmis sa xiT (igi ve cno bi li iyo fi-
a le bis Sem Txve va Sic). ami tom yve la ze mi-
sa Re bi axsna pa te ris da niS nu le bi sa aris 
is, rom igi war mo ad gen da sam sxver plod 
xma re bul rek vi zit s - Se sa wi rad ga mo ye ne-
bul Wur Wels, gan wmen dis ri tu a lis Ca sa-
ta reb lad (ze daSe). ma Ti arse bo ba sa mar-
xeb Si, sak ra lu ro bas Tan erTad, uCve neb s 
dak rZal vis we seb Tan maT kav Sirs. taZ reb-
Si maT uZRvnid nen ri tu a lur msa xu re bas 
da Se saZ loa RvTa e ba sac. sa mar xeb Si maT 
xma rob dnen ri tu a lis Ca sa ta reb lad (ze-
da Ses Se sa wi rad), ro me lic mic va le bu lis 
kul tTan iyo da kav Si re buli. Se saZ loa 
mas sa mar xSi atan dnen mic va le buls, ro-
gor c sim bo lur sa Cu qar s gar dac vli lis-
Tvis [Gjødesen M. 1944:173-174]. 
ze moT aRi niS na, rom pa te ra sa mar xeb-
Si Cnde ba su ras Tan erTad. arqe o lo gi ur-
ma kvle veb ma es faq tic da a das tura. van Si, 
#11 sa mar xSi pa te ras Tan erTad sxva li-
To nis Wur Wel s So ris brin ja os oi no xo-
i ac aRmoC nda. dab la gom sa da klde eT Si 
pa te ris gver diT, sa mar xeb Si oi no xo i e-
bic da fiq sir da. igi ve vi Ta re baa ro ma ul 
xa naSi. oi no xo i e bi ga mov lin da yvel gan, 
TiT qmis yve la sa mar xSi, sa dac pa te ra iyo 
(Bbori, zRu deri, mcxeTa, arma zis xevi). 
da bo los, min da da u mato, rom A aRmo-
sav leT sa qar Tve lo Si arqe o lo gi u ri 
gaT xre bis Se de gad na pov nia ki dev erTi, 
brin ja os gan dam za de bu li pa te ra – tax-
ti Zir Si, da zi a ne bul sa mar xSi, ga moq-
vey ne bu li jer-je ro biT ar aris (cno ba 
aRmo Ce nis Se sa xeb mo ma wo da n. go gi be ri-
Zem, ris Tvi sac did mad lo bas vux di). pa-
te ris ta ri Sem ku lia grZi vi ka ne lu re biT 
da bo lov de ba cxvris Ta vis skul ptu-
ru li ga mo sa xu le biT, ta ris mo pir da pi-
re mxa res mi mag re bu lia mar yu Ji se bu ri 
yuri, ro me lic albaT pa te ris Ca mo sa ki-
deb lad iyo gan kuT vnili. 
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I. sur. 1 - pa te ris ta ri va ni dan, Zv.w. 
500-480 ww. Bbrin jao; sur. 2 - pa te ris ta ri da 
jam Tan Se ma er Te be li fir fi ta dab la go mi dan 
Zv.w. III sa u kune, brin jao.
tab. II. sur. 3 - pa te ra klde e Ti dan, ax.w. I-II 
ss. Bbrin jao; sur. 4 - mcxe Tis N# 159 kra mit sa-
mar xSi aRmo Ce ni li pa tera, ax.w. I sa u kuN nis me-
o re na xe vari, brin jao; sur. 5 - mcxe Tis N# 905 
aklda mis pa tera, ax.w. III sa u kune, brin jao; sur. 
6 - arma zis xe vis N# 6 sa mar xSi na pov ni pa tera, 
ax.w. II sa u ku nis da sas ruli, ver cxli.
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Zv.w. III s-is mi wu ru li dan, mas Sem deg 
rac per ga mo ni max lo be li aRmo sav le Tis 
erTer T umniS vne lo va nes sa war moo da sa-
vaW ro cen trad ga da iq ca, mis ma na war mma 
aRi a re ba mo i po va Sa viz Rvis pi re Tis cen-
treb Sic. mra val fe ro va ni per ga mo nu li 
war mo mav lo bis na war mi dan arqe o lo gi-
u rad Zi ri Ta dad Ti xi sa da li To nis na-
ke To ba Ta fiq sa cia xer xdeba. li To nis 
mxat vru li na war mi Se da re biT mci re ric-
xo va nia da yo vel Tvis araa Se saZ le be li 
mi si war mo mav lo bis dad gena. ke ra mi ka ki, 
ro gor c sa yo vel Tao mox ma re bis sa ga ni da 
amde nad, far Tod gav rce le bu li sa xe oba, 
eko no mi ku ri urTi er To bis xa si a Tis Ses-
wav lis myar sa fuZ vel s iZleva. 
per ga mo nu li ke ra mika, ro me lic mTli-
a no ba Si eli nis tur sam ya ro Si gav rce le-
bu li for me bi Taa war mod ge nili, ama ve 
dros gar kve u li teq no lo gi u ri da moy-
va ni lo bi saT vis da ma xa si a Te be li Ta vi se-
bu re be biT ga mo ir Ceva. aRniS nu li Ta vi se-
bu re be bis Ses wav lis saq me Si mniS vne lo va-
ni wvli li aqvs Se ta ni li t. kni po viCs. man 
Crdi lo eT Sa viz Rvis pi re Tis qa la qe bi-
dan mom di na re mxat vrul ke ra mi ka Si moy-
va ni lo bis, Sem ku lo bis, ke ci sa da la kis, 
agreT ve uSu a lod per ga mon Si aRmo Ce ni li 
ma sa lis gaT va lis wi ne bis sa fuZ vel ze, ga-
mo yo ati ku ri sa gan gan sxva ve bu li per ga-
mo nu li jgu fi [Книпович Т. 1949:274, 275]. 
per ga mo nu li war mo mav lo bis ke ra mi-
kis kvle vis saq me Si mniS vne lo va ni wvli li 
aqvs Se ta ni li J. Schäffer-s. mis sa xel s ukav-
Sir de ba per ga mo nu li wi Tel la ki a ni suf-
ris Wur Wlis da ma xa si a Te be li niS ne bis ga-
mov le na [Schäffer J. 1962]. fun da men ta lu ri 
ga mok vle va ki ke ra mi kis aRniS nul jguf s 
C. Meyer-Schlichtman-ma mi uZ Rvna. mis ga mok-
vle va Si aRwe ri lia per ga mo nu li na war mi-
saT vis da ma xa si a Te be li teq no lo gi u ri 
Ta vi se bu re bebi, for me bi da Sem ku lo bis 
ele men tebi, ga mo yo fi lia viw ro qro no lo-
gi u ri jgu fe bi [Meyer-Schlichtman C. 1988]. 
aRniS nu li ga mok vle ve bis gaT va lis wi-
ne ba Se saZ leb lo bas iZle va la kis, ke cis, 
agreT ve qus le bi sa da pi re bis moy va ni lo-
bi saT vis da ma xa si a Te be li Ta vi se bu re be-
bis sa fuZ vel ze aRmo sav leT Sa viz Rvis pi-
re Tis sxva das xva pun qteb Si aRmo Ce ni li 
impor tu li ke ra mi kis sa er To ma si dan ga mo-
i yos per ga mo nu li war mo mav lo bis na war mi, 
ro me lic zo ga dad qro no lo gi u ri mniS vne-
lo bis or: adre e li ni tur da gvi a ne li nis -
tur xa nis jgu fe bad Se iZ le ba da i yos.
adre e li nis tu ri xa niT da Ta ri Re bu li 
jgu fi aer Ti a neb s de ko ra ti ul amfo rebs, 
sxva das xva ti pis kan Ta ro sebs, Ta sebs, ja-
mebs, Tef Sebs, rom le bic sa er To ie riT 
ati kur ke ra mi kas Tan avle nen si ax lo ves, 
mag ram ga mo ir Ce vi an mxo lod maT Tvis da-
ma xa si a Te be li mi na re ve bis Sem cve li mo-
var dis fro, an mo i a sam nis fro Se fe ri -
lo bis mkvri vi ke ciT, Se da re biT mar ti vi 
orna men ta ci i Ta da qe de biT pro fi li re-
bu li ma si u ri pi re bi Ta da qus le biT. 
gvi a ne li nis tu ri xa nis jgu fi ki, rom-
lis adgi lob ri vi war mo e bis Se saZ leb lo-
ba per ga mo nis na qa la qar ze bo lo xa neb Si 
aRmo Ce ni li ga uq me bu li cis ter ne bi sa da 
We bis ma sa lis Sem deg iqna aRi a re buli, Zi-
ri Ta dad wi Tel la ki a ni ke ra mi ki Taa war-
mod ge ni li [Meyer-Schlichtman C. 1988]. 
per ga mo nu li wi Tel la ki a ni ke ra mi ka 
aRmo sav leT xmal Ta Su az Rvis pi ru li e.w. 
”Ca lis fer ke ci ani~ gvi a ne li nis tu ri na war-
mi sa gan ke ci sa da la kis xa ris xiT, agreT ve, 
moy va ni lo bi saT vis da ma xa si a Te be li cal-
nana maTiaSvili
pergamoni da SavizRvispireTi
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ke u li de ta le biT gan sxvav deba. ker Zod, 
per ga mo nu li wi Tel la ki a ni ke ra mi kis ke ci 
mi na re ve bi a nia, mo ya vis frod, xSi rad uTa-
nab ro daa ga mom wvari, da fa ru lia Ria fe-
ris ango bis fon ze da ta ni li mo ya vis fro 
Se fe ri lo bis la kiT, ro me lic qus lis Si da 
ares, zog jer ki Wur Wlis ga re Ta ze da pir s 
na wi lob riv hfa rav s da la kiT da u fa rav 
are zea Ca moR ven Tili. moy va ni lo bis Tval-
saz ri siT aRsa niS na via Se da re biT di di zo-
mebi, Sed re ki li Zi rebi, da ba li qus lebi. 
aRniS nu li niS ne bi gan sa kuT re biT Tval Si-
sa ce mi Zv.w. I s-idan xdeba, ro de sac per ga-
mo nu li ke ra mi ku li war mo e ba gar kve ul da-
mo u ki deb lo bas iZen s da mxo lod mis Tvis 
da ma xa si a Te be li Ta vi se bu re be bis mqo ne 
na war mis war mo e bas iwyebs. aRniS nu li xa ni-
dan per ga mon Si Cnde ba ram de nad me gan sxva-
ve bu li moy va ni lo bis orfe ri la kiT da fa-
rul da re li e fu ri apli ka ci e biT Sem ku li 
kan Ta ro sebi, aRmo sav lu ri fi a le bis for-
mis di o ni suri, an Ta vi suf lad gan la ge bu-
li mce na re u li mo ti ve biT Sem ku li `me ga-
ruli~ Ta sebi. 
Sa vi zRvis aRmo sav leT da Crdi lo eT 
sa na pi ros cen treb Si per ga mo nu li ke ra-
mi kis aRmo Ce nis Sem Txve ve bi da mow me bu lia 
sa mec ni e ro li te ra tu raSi, mag ram cal -
ke ul pun qteb Tan urTi er To bis inten si-
voba, urTi er To bis xa si aTi, ise ve ro gor c 
ma Ti cvle ba do ba dro is sxva das xva mo nak-
veT Si jer-je ro biT Ses wav li li araa. 
war mod ge ni li naS ro mi miz nad isa xav s 
Sa viz Rvis pi reT Si per ga mo nu li impor tis 
gav rce le bis are a lis, cal ke u li cen tre-
bis per ga mon Tan urTi er To bis Ta vi se bu-
re bis ga mov le na sa da am Ta vi se bu re be bis 
ga mom wve vi mi ze ze bis Ses wav las. igi dam ya-
re bu lia Zi ri Ta dad kol xeT Si aRmo Ce ni li 
per ga mo nu li na war mis Ses wav lis Se de geb-
ze da Crdi lo eT Sa viz Rvis pi re Tis mniS-
vne lo va ni sa vaW ro-sa xe los no cen tre bi-
dan: olbi i sa da qer so ne sis po li se bi dan 
da bos fo ris sa me fos qa la qe bi dan mom di-
na re ga moq vey ne bu li ma sa lis mo na ce meb ze. 
kol xeTi. per ga mo nu li ke ra mi ka pir-
ve lad va nis na qa la qar ze iqna da fiq si re-
buli. mog vi a ne biT ana lo gi u ri ke ra mi ka 
oCam Ci reSi, so xum sa da mis mim de ba re te-
ri to ri a ze da eSe ris na qa la qar ze aRmo-
Ce nil ma nam de zo ga dad mci re a zi u rad 
gan saz Rv rul ma sa la Sic ga mo iyo. per ga-
mo nu li ke ra mi kis ram de ni me ni mu Si qvev r-
sa mar xeb Si caa da das tu re buli. amgva rad, 
impor tu li ke ra mi kis aRniS nu li jgu fi 
kol xe Tis amJa mad gaT xril yve la Zeg lze a 
ga mov le ni li [ma Ti aS vi li n. 1976:99-101].
kol xeT Si aRmo Ce ni li per ga mo nu li 
ke ram kis Zi ri Ta di na wi li Zv.w. II s-is me o-
re na xev ri Ta da Zv.w. I-ax.w I s-is da saw yi siT 
Ta riR deba. Zv.w. III s-is da sas ru li sa da 
Zv.w. II s-is pir ve li na xev ris na war mi Se da-
re biT mci re ric xo va nia, umTav re sad sa da 
Sav la ki a ni suf ris Wur Wli Taa war mod ge-
nili. mo xa tuli, e.w. `West slope~ sti li sa 
da sig rZi vi ka ne lu re biT Sem ku li ke ra-
mi ki dan ki mxo lod ram de ni me kan Ta ro sis 
frag men te bia ga mov le nili. aRniS nu li na-
war mi saT vis da ma xa si a Te be lia sa fe xu re-
bad Se maR le buli, ko nu su ri an rgo li se-
buri, ma si u ri qus lebi, re li e fu ri da na-
Zer we biT Sem ku li yu re bi da mce na re u li 
orna men ta cia, ro mel Sic uxva daa ga mo ye-
ne bu li amo kaw ru li sa xe e bi (tab. I). 
amgva ri na war mi van s gar da aRmo Ce-
ni lia: sa yan Ci a Si [li Ce li v. 1991:50, tab. 
XXXIV, 3, 4, 5, 7, 9, 10], oCam Ci re Si [ma Ti a Svi-
li n. 1977:80; Воронов Ю. 1976:рис. 4-6, 29, 
33]; so xum Si, sas tum ro `ri cas Tan~ [ma Ti-
aS vi li n. 1977:90] da, Tu ilus tra ci e bis 
mi xed viT vim sje lebT, eSe ra Si [Шамба Г. 
1980:XII,2, XIII,7]. 
sa da Sav la ki a ni suf ris Wur Wli aer-
Ti a neb s brtyel Zi ri an Tef Sebs, sa Tev ze 
lan greb sa da qus li an Ta sebs. maT aqvT 
swor kuT xa, da ba li da ma si u ri qus li, Se-
da re biT uxe Sad Ses ru le bu li fske ris 
Sem ku loba, mi na re ve bi ani, mo wi Ta lo an 
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mo var dis fro Se fe ri lo bis ke ci da odnav 
da bin du li laki, ro me lic qus lis Si da 
are Si aWre le bu lia da Ser Ce ni li aqvs me-
qoT nis Ti Te bis ana beW debi. ume te so ba 
gra fi to i a nia (tab. II).
aRniS nu li ke ra mika, ise ve ro gor c mo-
xa tu li ke ra mika, da mow me bu lia van Si [ma-
Ti aS vi li n. 1983:61-63], sa yan Ci a Si [li Ce-
li v. 1991:58, 60, tab. XXXI, 21, 4; tab. XXIX], 
oCam Ci reSi, so xum Si [ma Ti aS vi li n. 1977:79; 
Воронов Ю. 1976:рис. 4, # 11, 13] da eSe ra Si 
[Шамба Г. 1980:35, 39-41, таб. XIV,5, XIX,1, 11, 
12, 14, XXXI,13]. 
Zv.w. II s-is das ru li Ta da Zv.w. I s-iT 
da Ta ri Re bu li jgu fi war mod ge ni lia da-
ya li be bu li da re li e fu ri apli ka ci e biT 
Sem ku li Ta se biT, ya vis fer la ki a ni da wi-
Tel la ki a ni suf ris Wur WliT. es jgu fi 
mxo lod van Sia aRmo Ce nili, rac, ro gor c 
Cans, aRniS nul xa na Si miT ri da te evpa to-
ris rom Tan war mo e bu li ome bis ga mo qve ya-
na Si Seq mni li eko no mi ku ri da po li ti ku-
ri kri zi sis Se de gad zRvis sa na pi ro qa la-
qe bis ga u da bu re bas ukav Sir deba. 
cal ke ya lib Si dam za de bu li apli ka-
ci e biT Sem ku li ke ra mi ka Sig ni dan wi Teli, 
ga re dan Sa vi la kiT da fa rul Tas-kan Ta-
ro seb s aer Ti a nebs. apli ka ci eb ze su ros 
ylor te bi an di o ni ses kul tTan da kav Si-
re bu li sce ne bia ga mo sa xuli. am uka nas-
knel Ta gan orze vir ze ukuR ma mjdo mi bav-
Svi-di o nise, erTze ki xel Si gar dac vli li 
gmi ris mu za ra di Ta da fa riT mar cxniv mi-
ma va li ni kea ga mo sa xu li (tab. III). 
da ya li be bu li ke ra mika, e.w. ”me ga-
ruli~ Ta se bi wi Te li la ki Taa da fa ruli. 
ma Ti ume te so ba mce na re uli, umTav re-
sad su ros ylor te bis ga mo sa xu le be bi-
Taa Sem kuli. mxo lod erT, frag men tu lad 
moR we u li wi Tel la ki a ni Wur Wel zea ga-
mo sa xu li di o ni ses RvTa eb ri vi qor wi lis 
sce ne bi (tab. III). 
sa da wi Tel la ki a ni suf ris Wur Weli, 
ro me lic amgva ri ke ra mi kis Tav da pir ve li 
sa war moo cen tri dan mom di na re e.w. ”Ca lis-
fer ke ci ani~ ke ra mi kis mi baZ vi Taa dam za de-
bu li - Tef Sebs, na xe var sfe rul Ta seb sa 
da oryu ra ja meb s aer Ti a neb s da Zv.w. I s-iT 
Ta riR deba. aRniS nu li na war mis ke ci mo ya-
vis fro Se fe ri lo bi saa, umniS vne lo ra o-
de no biT Se i cav s mi na re vebs, zog jer ara-
Ta nab ra daa ga mom wvari. la ki mo ya vis froa 
da xSi rad na wi lob riv hfa rav s Wur Wels: 
qus lis Sida, zog jer ki qus lis irgvliv 
arse bu li arec ki la kiT da u fa ra via da la-
kis naR ven Te bi Taa da fa ru li (tab. IV). 
per ga mo nu li wi Tel la ki a ni Tef Se bi 
ori va ri an ti Taa war mod ge nili. erTis-
Tvis da ma xa si a Te be lia da bali, Zi ris gan 
Ra riT ga mij nu li tra pe co i du ri Wri-
lis mqo ne qus li, far To, Sig niT Sed re ki-
li brtye li Zi ri da da ba li Sve u li piri. 
amgvar Tef Seb s mxo lod qus lis Si da are 
aqvT la kiT da u fa ravi. Tef Se bis aRniS nu-
li va ri an ti va nis strtig ra fi u li mo na-
ce me bi Ta da pa ra le lu ri ma sa liT, Zv.w. I 
s-is pir ve li na xev riT Ta riR deba. 
me o re va ri an ti ga mo ir Ce va Se da re biT 
mci re zo me biT, Rrma mom rgva le bu li kor-
pu si Ta da Txeli, swor kuT xa Wri lis mqo ne 
Txe li qus le biT. amgvar Tef Seb s qus lis 
Si da da mis irgvliv arse bu li are la kiT 
da u fa ra vi da Ca mo naR ven Ti li aqvT. Tef-
Se bis es va ri an ti Crdi lo eT si ri is ma sa-
le bis mi xed viT, Zv.w. I s-is da sas ru liT 
Ta riR de ba [Waage O. 1954:20-23].
va nis na qa la qar ze Tef Se bis ori ve va-
ri an ti di di ra o de no bi Taa aRmo Ce nili. 
Se da re biT mci re ric xov nia na xe var sfe-
ru li Ta sebi. ko nu sur Zi ri ani, Sve ul pi-
ri a ni ho ri zon ta lu rad mi Zer wili, swo ri 
an Cad re ki li yu re bis mqo ne ja me bi ki sak-
ma od mra val ric xo va nia. ma Ti ume te so ba 
na qa la qa ris fun qci o ni re bis bo lo eta pis 
Se sa ba mis fe neb Si da das tu re buli, ris sa-
fuZ vel zec kol xeT Si ma Ti ga mo Ce na Zv.w. I 
s-is Sua xa ne bis Sem de gaa sa va ra u do [ma Ti-
aS vi li n. 1976:91 da Smd.]. aRsa niS na via, rom 
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am for mis dam kvid re bas per ga mo nis war-
mo e ba Si Zv.w. I s-is gvi an del etap ze va ra u-
do ben [Meyer-Schlichtman C. 1988:14-16]. 
amgva rad, war mod ge ni li ma sa lis mi xed-
viT, aSka raa, rom kol xeT sa da per ga mon s 
So ris Zv.w. III s-is mi wu ru li dan daw ye buli, 
urTi er To ba mTe li eli nis tu ri xa nis man-
Zil ze grZel de boda. gan sa kuT re bu li 
aRmav lo bis Tvis ki mas Zv.w. II s-is me o re na-
xe var Si, miT ri da te evpa to ris ze o bis xa-
na Si unda mi eR wia. am va ra u dis sa fuZ vel s 
per ga mo nu li impor tis gam ra val fe rov-
neba, maT So ris brin ja os mxat vru li na war-
mis Se mo ta nac iZleva. am sa xis na war mi dan 
aRsa niS na via frag men tu lad moR we u li di-
o ni ses wris RvTa e be bis ga mo sa xu le be biT 
Sem ku li sa ri tu a lo Wur We li (tab. V). 
urTi er To ba per ga mon Tan miT ri da te 
evpa to ris Sem dgom xa na Sic ar Sew yve tila. 
ama ze va nis na qa la qar ze aRmo Ce ni li wi-
Tel la ki a ni ke ra mi ka da Zv.w. 47 wliT da-
Ta ri Re bu li kis to fo ro si met yve lebs. 
olbi is po li si (qa la qi da mi si Se mo-
ga reni). pergamonuli ke ra mi kis Zi ri Ta di 
na wi li uSu a lod na qa la qa ris te ri to ri-
as ukav Sir deba, aRmo Ce ni lia nek ro pol ze, 
ago ra sa da te me nos ze. 
nek ro pol ze umTav re sad `West slope~ 
sti lis kan Ta ro se bia aRmo Ce nili. da mow-
me bu lia Sez ne qil kor pu si ani, Ta si se bu ri 
da qoT ni se bu ri ka ne lu re bi a ni kan Ta ro-
sebi. ma Ti brtye li yu re bi Sem ku lia su-
ros foT lis re li e fu ri ga mo sa xu le biT, 
an una gi ri se bu ri da na Zer wiT, kor pu sis 
ze da na wil ze ki TeT ri sa Re ba viT Ses ru-
le bu li su ros gir lan di, an mZiv sa ki de bi 
Se mo uy ve baT [Парович-Пешикан М. 1974:75, 
78-80, 85, 95].
uSu a lod na qa la qar ze yve la ze mra-
val fe ro va ni ma sa la ga uq me bu li wyal sa-
ca vi dan mom di na re obs. kom pleq si e. le vis 
mi er Zv.w. III s-is uka nas kne li me oT xe di Ta 
da Zv.w. II s-is pir ve li na xev ri Taa da Ta ri-
Re bu li [Леви ЕE.1964:259, 260]. am kom pleq sSi 
aRmo Ce ni li per ga mo nu li ke ra mi ka war-
mod ge ni lia Sav la ki a ni da ya vis fer la ki-
a ni suf ris Wur WliT: dat vif ru li pal me-
te biT Sem ku li brtyel Zi ri a ni Tef Se bi Ta 
da pir ga daS li li ja me biT, me ga ru li da 
re li e fu ri apli ka ci e biT Sem ku li Ta se-
biT, mo xa tu li kan Ta ro se biT, de ko ra ti-
u li amfo re biT [Леви Е. 1964:рис. 4, 51,2,3 6, 
13]. mom dev no xa nis impor tu li ke ra mika, 
ga moq vey ne bu li ma sa lis mi xed viT, na qa la-
qar ze da mow me bu li araa. 
xo ra ze impor tu li ke ra mika, ko zir-
sko es na qa la qa ris da za ki so va gor kas 
gaT xre bis mi xed viT, umniS vne lo ra o de-
no bi Taa aRmo Ce ni li [Бураков А. 1976]. mi-
si erTi na wili, ro me lic gan saz Rvru lia 
ro gor c mci re a zi uri, Se iZ le ba per ga mo-
nu li iyos. aRniS nu li jgufi, ro me lic 
war mod ge ni lia Sav la ki a ni kan Ta ro se bis 
sa fe xu re bad Se maR le bu li qus le bi Ta da 
na xe var sfe ru li Ta se bis na te xe biT, Zv.w. 
III–is da sas ru li Ta da Zv.w. II s-is pir ve-
li na xev riT Ta riR deba. am da sax le beb ze 
Zv.w. II s-is me o re na xev ris da Zv.w. I s-is arc 
erTi na te xi da mow me bu li araa. am mov le-
nas mkvle va re bi aRniS nul re gi on Si Seq-
mnil im mwva ve po li ti kur da eko lo gi ur 
kri zis s ukav Si re ben, ro mel mac bu gis jer 
mar jvena, Sem dgom ki mar cxe na sa na pi ro ze 
sa sof lo-sa me ur neo da sax le be bis gaq ro-
ba ga mo iw via. va ra u do ben, rom Zv.w. II s-is 
me o re na xev ri dan Zv.w. I s-is da sas ru lam-
de olbi is mo sax le o ba mxo lod uSu a lod 
sa si mag ro ked le bis si ax lo ves mde ba re 
te ri to ri as amu Sa veb da [Крыжицкий С., .. ……. 
1989:99, 101, 132]. ro gor c Cans, Seq mnil ma 
vi Ta re bam ga na pi ro ba na qa la qar ze Zv.w. I 
s-is impor tis arar se bo bac. aRsa niS na via, 
rom iu ri vi nog ra do vi olbi a Si eko no mi-
ku ri kri zi sis gan sa kuT re bul gam wva ve-
bas swo red miT ri da tes xa na Si va ra u dob s 
[Виногадов Ю. 1989:261].
amgva rad, ga moq vey ne bu li ma sa lis mi-
xed viT, Zv.w. II s-is me o re na xev ri dan per-
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ga mon Tan olbi as eko no mi ku ri kav Si re bi 
gaw yve ti li aqvs.
qer so nesi. olbi is ana lo gi u ri vi Ta-
re ba das tur de ba qer so ne sis po lis zec. 
aqac skvi Te bis sa me fos Tan war mo e bul ma 
omeb ma ga mo iw via adre e li nis tur xa na Si 
da wi na u re bu li mi waT moq me de bis sis te mis 
moS la [Стржелецкий С. 1959:78] da qa la qis 
mim de ba re da sax le be bis ga u kac ri e leba. 
arqe o lo gi u ri mo na ce me biT Ca ika, pes Can ka 
ukve Zv.w. II s-is da saw yis Si wyve ten arse bo-
bas, ka los li me ni da ker ki ni ti da ki Zv.w. II 
s-is Sua xa ne bam de ga nag rZo ben arse bo bas 
[Кутайсов В., ... 1994: 70; Ланцов С. 1994: 71-104]. 
aRniS nu li Si da eko no mi ku ri kri zi sis 
gamo, Zv.w. II s-is mi wu ru li dan sus tde ba 
urTi er To be bi ga re sam ya ros Ta nac, yo-
vel Sem Txve va Si dRe i saT vis arse bul pub-
li ka ci eb Si gvi a ne li nis tu ri xa nis impor-
tu li na war mi war mod ge ni li araa. 
rac Se e xe ba adre e li nis tur xa nas, am 
dros mkvle va re bi gac xo ve le bu li sa vaW-
ro urTi er To be bis arse bo bas va ra u do ben, 
mag ram ara fer s ambo ben per ga mon Tan urTi-
er To baze. la pa ra kia mxo lod mci re a zi u ri 
na war mis impor tze. sa va ra u doa, rom am uka-
nas kne lis na wi li per ga mo nu lia. ilus tra-
ci e bis mi xed viT, per ga mo nu li Se iZ le ba 
iyos eli nis tu ri xa nis sax lSi aRmo Ce ni li 
na kaw ri orna men tiT Sem ku li mci re zo mis 
Sav la ki a ni la gi nosi, qus li a ni Ta se bi sa 
da brtyel Zi ri a ni Tef Se bis erTi na wi li 
[Белов Г. 1962: рис. 28в, 25г,е, 26а]. 
eli nis tu ri xa nis samarovanzec ana-
lo giuri si tu a cia das tur deba. aqac mi-
u Ti Te ben mci re a zi u ri ke ra mi kis aRmo-
Ce naze, mag ram imis gamo, rom sta ti as ar 
axlav s ilus tra ci ebi, mxo lod a pri o ri 
Se iZ le ba imis Tqma, rom sa ma ro van ze aRmo-
Ce ni li ke ra mi kis na wi li Se iZ le ba per ga-
mo nu li iyos [Белов Г. 1948:155-163].
bos fo ris sa mefo. bosforis sa me-
foSi, mi u xe da vad imisa, rom mkvle va re bi 
Sa viz Rvis pi re Tis am re gi on Sic eli nis-
tu ri xa ni dan eko no mi kur da po li ti kur 
kri zis s va ra u do ben, Sa viz Rvis pi re Tis am 
na wil Si olbi i sa da qer so ne si sa gan gan-
sxva ve bu li si tu a cia das tur deba. ro gor 
Cans, skvi Te bis Se mo se vebi, ga re sam ya ros-
Tan urTi er To be bis Se sus teba, Si da po-
li ti ku ri are u le be bi da pon tos sa me fo-
Si ga er Ti a ne ba bos fo ris sa me fo saT vis 
olbi a sa da qer so nes Tan Se da re biT nak-
le bad da man gre ve li aRmoC nda. yo vel Sem-
Txve vaSi, dRe i saT vis arse bu li ma sa lis 
mi xed viT bos fo ris cen tre bis gar kve u li 
na wi lis daq ve i Teba, an su lac sru li ga-
u da bu re ba mxo lod Zv.w. I s-is da sas rul s 
ukav Sir de ba [Жебелев С. 1938:51; Гайдукевич 
В. 1949:289; Блаватский В. 1963:10; Кастанаян Е. 
1959: 219]. 
aRniS nu liT unda iyos ga pi ro be bu li 
is ga re mo eba, rom olbi i sa da qer so ne si sa-
gan gan sxva ve biT, bos for Si per ga mo nu li 
ke ra mi kis impor ti mTe li eli nis tu ri xa-
nis man Zil ze das tur deba.
adre e li nis tu ri xa niT da Ta ri Re bu-
li mo xa tu li ke ra mika, ro me lic umTav re-
sad ma Ral fe xi a ni da mrgval qus li a ni kan-
Ta ro se biT da de ko ra ti u li amfo re biT, 
agreT ve sa da Sav la ki a ni suf ris Wur Wli-
Taa war mod ge nili, aRmo Ce ni lia pan ti ka-
pe on Si, mir me ki on Si, fa na go ri aSi, ta na-
is Si [Забелина В. 1984: 134-136, таб. I, II, III; 83; 
Арсеньева, Т. 1977:12, таб. XXVI-XXVII; Книпович 
Т. 1955: 371-380; Коровина А. 1983:83, рис. 12]. 
gvi a ne li nis tu ri xa nis per ga mo nu li 
impor ti: wi Tel la ki a ni suf ris Wur We li 
da re li e fu ri ke ra mi ka aRmo Ce ni lia: pan-
ti ka pe on Si [Забелина В. 1984:125, таб. I; 140, 
таб. I (1,2,5,9,10,19), II (2,5); Блаватский В. 1959:74]; mir-
me ki on Si [Лосева Н. 1962:204; Гайдукевич В. 
1959:78; Шургая И. 1963:107-111; Michalowski 
K. 1956:Xa; Szteteylo Z. 1976:T 82], fa na go ri-
a Si [Коровина А. 1983:82, рис.10,11], ta na is Si 
[Арсеньева Т. 1977:92, таб. XXVI, XXVII], por-
Tmi a sa da ti ri ta ka Si [Кастанаян Е. 1959:217-
219]. 
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gvi a ne li nis tu ri per ga mo nu li ke ra-
mi ka skvi Te bis ne a pol Sic aris da das tu -
re bu li [Зайцев Ю., ... 1994:219, рис. 3
7
). sa va-
ra u doa, rom SavizRvispireTis am na wil Si 
per ga mo nu li impor ti bos fo ris gav liT 
da mi si mo na wi le o biT aRwev da.
amgva rad, bos fo ris per ga mon Tan 
urTi er Toba, olbi i sa da qer so ne si sa gan 
gan sxva ve biT, kol xe Tis msgav sad, mTe li 
eli nis tu ri xa nis man Zil ze das tur deba. 
amgva rad, war mod ge ni li ma sa lis mi-
xed viT, per ga mon sa da Sa vi zRvis mar jve na 
sa na pi ros cen treb s So ris sa vaW ro urTi-
er To bis daw ye ba Zv.w. III s-is Sua xa neb s 
ukav Sir deba, am urTi er To bis gan sa kuT-
re bu li aRmav lo ba Zv.w. III-II ss-is mij ni dan 
Se i niS ne ba (Crdi lo eT Sa viz Rvis pi re Tis 
cen tre bi dan mom di na re cal ke u li ni mu-
Sebi, rom le bic t. kni po vi Cis mi er Zv.w. III 
s-is da saw yi si Taa da Ta ri Re buli, am re gi-
on Si per ga mo nu li impor tis daw ye bas Zv.w. 
III s-is da saw yis Tan da kav Si re bis sa fuZ-
vls iZleva, mag ram sa er Ta So ri so si tu a-
ci is gaT va lis wi ne biT, adre u li ni mu Se-
bis arse boba, Se iZ leba, ma Ti mog vi a ne biT 
impor tis Se saZ leb lo biT aix snas). Zv.w. I 
s-dan ki am urTi er To bis daq ve i Te bi Ta da 
per ga mo nu li impor tis are a lis Sem ci re-
biT xa si aT deba, ro gor c ga ir kva, am pe ri-
o dis per ga mo nu li na war mi mxo lod bos-
fo ri sa da kol xe Tis cal ke ul pun qteb Si a 
aRmo Ce nili. 
amgva ri vi Ta reba, gan pi ro be bu li unda 
iyos olbi a sa da qer so nes Si Si da eko no-
mi ku ri da po li ti ku ri kri zi siT, ro mel-
mac, war mod ge ni li anga ri Se bis mi xed viT, 
Zv.w. II Sua xa neb Si pik s mi aR wia. bos fo ri sa 
da kol xe Tis cen treb ma ki, ro gor c Cans, 
qer so ne si sa da olbi i sa gan gan sxva ve biT, 
SeZ les kri zi sis daZ le va da miT ri da te sa 
da rom s So ris war mo e bu li ome bam de gar-
kve u li sta bi li za ci ac ki Se i nar Cu nes. Sa-
viz Rvis pi re Tis am re gi o neb Si vi Ta re bis 
gam wva ve ba rom Tan ome bis Sem dgom xa nas 
ukav Sir deba, rac ara mar to Si da eko no-
mi ku ri kri zi siT, ara med sa er Ta So ri so 
si tu a ci i Tac, ker Zod, miT ri da tes ome bis 
pe ri od Si saz Rvao vaW ro bis Se fer xe bi-
Tac unda iyos ga mow ve uli. Tum ca, ga moq-
vey ne bu li ma sa lis mi xed viT, aRniS nu li 
cen tre bis per ga mon Tan urTi er To ba Zv.w. 
I s-is da sas ru lam de ar Sew yve tila: Zv.w. I 
s-is me o re na xev ris per ga mo nu li ke ra mi ka 
aRmo Ce ni lia ro gor c van Si, ise bos fo ris 
qa la qeb Si.
ze moT qmu lis gaT va lis wi ne biT, sa va-
ra u doa, rom Sa vi zRvis aRniS nul re gi-
o neb sa da per ga mon s So ris urTi er To ba 
sxva, alter na ti vu ri gziT, Se saZ loa, im 
sax me le To gziT xor ci el de boda, ro me-
lic per ga mo nis kon tro lis qveS se lev-
ki de bis mag ne zi as Tan da mar cxe bis Sem deg 
mo eq ca da rom lis erTer Ti gan Sto eba, 
ro gor c Cans, pon tos sa me fos gav liT 
kol xe Ti sa da bos fo ris sa me fom de aRwev-
da.
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sa qar Tve los anti ku ri xa nis mxat-
vru li xe los no bis, ker Zod, oqrom Wed-
lo bis kvle va did adgil s ika veb s aka de-
mi kos oTar lor Tqi fa ni Zis mec ni e rul 
mem kvid re o baSi. oTar lor Tqi fa ni Zem 
- pir ve laR mom Cen ma, mkvle var ma da ga-
mom qvey ne bel ma oqrom Wed lo bis ara er-
Ti Zeg li sa -mniS vne lo va ni kva li da to va 
ro gor c qar Tul, ise msof lio arqe o lo-
gi aSi. dRes ukve na Te li gax da kol xu ri 
oqros fe no me nis arsi, mi si gan vi Ta re bis 
ten den ci ebi: „adgi lob ri vi tra di ci e bi 
da maT priz ma Si ga da mu Sa ve bu li ino va-
ci ebi, ro mel nic gzas ikvle ven ga re sam-
ya ros Tan kon taq te biT, msof lio kul-
tu rul-isto ri ul pro ces Si aqti u ri 
mo na wi le o biT~ [lor Tqi fa ni Ze oT. 2002: 
208-209]. am re a lo bis gaT va lis wi ne biT, 
gar kve ul inte res s imsa xu reb s va nis na qa-
la qar ze aRmo Ce ni li oqros ga mo sa xu le-
bi a ni fir fi te bis erTi jgufi, mar Ta lia, 
mci re ric xo vani, mag ram mra val mxri vi 
infor ma ci is Sem cve li Zve li kol xe bis 
mxat vru li da re li gi u ri azrov ne bi sa 
Tu kul tu ru li kon taq te bis Se sa xeb.
oqros fir fi te bi war mo ad gen s fan-
tas ti ku ri na xe va ran Tro po mor fu li 
arse bis ga mo sa xu le bas, rom lis ki du re-
bi da Ra ru li rka le bis sa xi Taa ga for me-
bu li (sur.1-7). msgav si ga mo sa xu le bi a ni 
fir fi tebi, va nis na qa la qa ris gar da, sa-
qar Tve los te ri to ri a ze jer je ro biT 
ar aRmo Ce nila. cno bi lia sul eqvsi fir-
fita; eqvsi ve na pov nia Sem Txve viT adgi-
lob ri vi mcxov reb le bis mi er sxva das xva 
dros, ma Ti mi Ti Te biT, na qa la qa ris ze da 
te ra sa ze - e.w. pir ve li ubnis mi da mo eb Si. 
sa va ra u dod, es unda iyos Zv.w. IV s-is me-
o re na xev ri sa da Zv.w. III s-is pir ve li na-
xev ris sa mar xe bis zona, sa dac sa mar xTa 
na wi lia ga dar Ce nili, ume te si ki da zi a ne-
bu lia Zve lad ve, Zv.w. II-I sa u ku ne eb Si [ka-
Wa ra va d., ... 1979: 20, 25-28; Lordkipanidse O. 
1996:380,383; Kacharava D., ... 2008: sur.9]. 
va nis oqros fir fi te bi ga mot vif ru-
lia; ga mo sa xu le bis irgvliv da to ve bu-
lia 1,5-2 mm si ga nis sa da zo li - kide, Ca-
ke ci li qve moT ken. fan tas ti ku ri arse ba 
ada mi a nis Ta viT, wiw vi se bu ror na men ti-
a ni ta niT, ze da da qve da ki du re bis nac-
vlad - na xe var wri u li da Ra ru li rka-
le biT - war mod ge ni lia sru lad, en face 
(zog jer sa xe mci red Seb ru ne bu lia Cven-
gan mar cxniv, ro gor c Cans, tvif ris ara-
zus tad ga mo ye ne bis gamo. sur.1 da 7). sa-
xe ze mrgva li CaR rma ve be biT aRi niS ne ba 
Tva lebi, mkrTa li Ta ra zu li Ra riT _ 
piri. ta ni si maR le ze mTli a nad da fa ru-
lia wiw vi se bu ri orna men tiT („kuT xiT~ 
ze moT ken), ro me lic mi Re bu lia urTi er-
Tsa wi na aR mde god mi mar Tu li iri bi Ra-
re bis ori ri giT. Ti To e ul rig Si eqvsi 
Ra ria (de for mi re bul ni mu Seb ze xu Ti 
Ra ri Cans an sa er Tod ar ikiT xeba). iri-
bi Ra re bis ri gi Se mo saz Rvru lia Sve u li 
Ra re biT (sa mi Sve u li Ra ria). „ki du rebi~ 
Ta nab rad mor ka lu lia, mo xa zu lo biT 
uax lov de ba na xe var wres. rka leb ze Ra-
re bi gan la ge bu lia ra di a lu rad. qve da 
ki du reb ze, erTi a nad, 14-mde Ra ria ga-
moy va nili; ze da ki du reb ze, cal-cal ke, 
_ 7-8 Rari, rom le bic da u dev ra daa Ses-
ru le buli. qve da ki du reb sa da tan s So-
ris da to ve bu li fir fi ta sa daa, mci red 
CaR rma ve buli. ze da ki du reb sa da Tav s 
So ris fir fi ta CaW ri lia (gax vre ti lia 
ze mo dan qve moT; ki de uswor mas wo roa 
- Ta nab rad Se moW ri li ar aris). ze da ki-
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du re bi (rka lebi) Se er Te bu lia Tav sa bu-
rav Tan imgva rad (Tan da Ta no biT), rom ar 
irRve va rka lis na xe var wri u li mo xa zu-
loba. Tav sa bu ra vi ori ve mxa res rka li-
dan ga mo yo fi lia Ra re biT; ma Ra lia (2-2,5 
mm), ze moT ga far To e buli, emsgav se ba e.w. 
ka la Toss. Tav sa bu rav ze or ri gad gan-
la ge bu lia mci re zo mis bur co be bi (erT 
rig Si 4-6 bur cobi). de for mi re bul ni mu-
Seb ze bur co be bis ga mor Ce va da ma Ti ra o-
de no bis dad ge na ver xer xdeba.
fir fi te bis uka na mxa res, or adgi las 
- ze moT, Ta vis are Si da qve moT, rka lis 
Sua na wil Si Se mor Ce ni lia mu qi fe ris (mo-
ruxo-mo ya vis fro) „da na leqi~.yun we bi sa 
da nax vre te bis arar se bo bis pi ro beb Si 
am de tal s gan sa kuT re bu li mniS vne lo-
ba eni We ba fir fi te bis ga mo ye ne bis (ra i me 
sa fuZ vel ze - qso vil ze, tyav ze, xe ze ma Ti 
da mag re bis) we sis gar kve va Si (sar Ci lis, 
we bos naS Tebi?), mag ram qi mi u ri ana li zis 
ga re Se mi si zus ti gan saz Rvra Se uZ le be-
lia. 
aRmo Ce nis Sem Txve vi Ti xa si a Ti ga mo-
ric xav s oqros fir fi te bis Se sa xeb da-
ma te bi Ti cno be bis - stra tig ra fi u li 
mo na ce mis, arqe o lo gi u ri kon teq stis 
mo Zi e bas; agreT ve, fir fi te bis fun qci is 
ga mov le na sa da re kon struq ci is mcde-
lo bas, rac, Cve u leb riv, arqe o lo gi u ri 
gaT xre bi sas sag nis zus ti fiq sa ci is Se-
de gia. da ud ge ne li rCe ba ma Ti erTma neT-
Tan mi mar Te bis sa kiT xic (erTi kom pleq-
sis Se mad ge ne li na wi le bia?). da nam dvi le-
biT cno bi lia mxo lod mu ze u meb Si fir-
fi te bis mox ved ris qro no lo gia.
pir ve li ni mu Si s. ja na Si as sa xe lo bis 
sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze um Si (amJa-
mad sa qar Tve los sa xel mwi fo erov nu li 
mu ze umi) Se vi da 1947 wels: van Si arqe o-
lo gi u ri gaT xre bis daw ye bis pir ve li ve 
wel s eqspe di ci am adgi lob ri vi mo sax-
lis gan _ iva ne axvle di a nis gan Ca i ba ra da 
mu ze um s ga das ca oqros niv Te bis mci re 
ko leq cia, rom lis Se mad gen lo ba Sic, sxva 
ni mu Seb Tan erTad, iyo Zli er de for mi-
re buli, ram den jer me Ca ke cil-Cax ve u li 
fir fi ta (sav.#09:1-47:4703; inv. #14-57:21 - 
am nom ris qveS ga er Ti a ne bu lia sxva das xva 
da sa xe le bis 23 erTe u li oqros niv Ti). 
de for ma ci is ga mo Tav da pir ve lad fir -
fi tis gan saz Rvra ver mo xer xda. mog vi a-
ne biT, ga su li sa u ku nis 70-ia ni wle bis da-
saw yis Si, va nis mo na po var Si oqros mxat-
vru li da mu Sa ve bis naS Te bis Zi e bi sas, 
ker Zod, oqros fir fi te bis, ro gor c nam-
za dis, Ca mo na We ris an me o ra di ga mo ye ne-
bis Tvis gan kuT vni li ma sa lis aRnus xvis 
dros [Wyo nia an. 1976:212-214], Ses wav li li 
iyo es „de for mi re bu li ni mu Sic~.sa qar-
Tve los sa xel mwi fo mu ze u mis qi miur-sa-
res tav ra cio la bo ra to ri is imdro in-
de li xel mZRva ne lis qal ba ton ru su dan 
bax ta Zis mi er Ca ta re bu li sa mu Sa os Se de-
gad - mci re Ter mu li da me qa ni ku ri da mu-
Sa ve bis Sem deg fir fi ta gas wor da, mi i Ro 
TiT qmis pir van de li saxe. amJa mad mi si de-
for ma cia Zi ri Ta dad ga mov le ni lia dab-
rtye le ba Si - „waS li lia~ Ra rebi, da kar-
gu lia re li e fu roba. fir fi tis si maR le 
15 mm-ia, ud. si ga ne - 12 mm (sur. 2).
me o re ni mu Si 1950-1985 wleb Si ina xe-
bo da va nis mxa reT mcod ne o bis mu ze um Si 
(mu ze um s Ca a ba ra iva ne axvle di an ma). 1985 
wel s oqros niv Te bis mci re ko leq cia (14 
erTe uli), maT So ris oqros fir fi tac, 
va nis mxa reT mcod ne o bis mu ze u mi dan ga-
da vi da axlad gax snil va nis arqe o lo gi ur 
mu ze um Si (inv.#1:985-979). fir fi ta mci-
red de for mi re bu lia (mar jve na na wili); 
si maR le 16,5 mm-ia, ud. si ga ne _ 12,5 mm 
(sur. 3). 
me sa me fir fi ta sa qar Tve los sa xel-
mwi fo mu ze um Si Se su lia 1966 wel s va nis 
arqe o lo gi u ri eqspe di ci is meS ve o biT. 
eqspe di ci as es niv Ti ga das ca iva ne axvle-
di a nis ojax ma (sav. #07:1-66:1; inv. #10-
975:179). fir fi ta ze de for ma ci is niS ne bi 
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ar Se im Cneva; si maR le - 18 mm-ia, ud. si ga ne 
- 13 mm (sur.1 da 7).
ze mo mi Ti Te bu li sa mi ve fir fi ta ga-
moq vey ne bu lia 1980 wlam de van Si aRmo-
Ce ni li oqros sam ka u le bi sad mi miZ Rvnil 
naS rom Si [Wyo nia an. 1981:83-84, 124-125, 
kat.##182-184, sur.58].
da nar Ce ni sa mi ni mu Si oTar lor Tqi-
fa ni Zis sa xe lo bis va nis arqe o lo gi ur 
mu ze um Si Se vi da 1989, 2000 da 2001 wleb-
Si. oqros fir fi te bi mu ze um s ga das-
ces oleg ga bu ni am da Te i mu raz ka la Zem. 
aqe dan erTi fir fi ta (inv.#1:989-1) de-
for mi re bu lia - qve moT Ca ke ci li ki de 
dab rtye le bu lia, erT adgi las (Cven gan 
mar jvniv) Ca xe u lia da nak luli. mi si si-
maR le 19 mm-ia, ud. si ga ne - 14mm (sur.4). me-
o re fir fi ta ze (inv.#1:2000-1) de for ma-
ci is kva li ar aris. mi si si maR le 18 mm-ia, 
ud. si ga ne - 13mm (sur.5). me sa me fir fi ta 
(inv.#1:01-742) mci red de for mi re bu lia, 
mar cxniv - Ca xe u lia. mi si si maR le 17-19 
mm-s So ris mer ye ob s (de for ma ci is gamo); 
ud. si ga ne 13 mm-ia (sur.6).
arse bi Ti gan sxva ve ba ni va nis fir fi-
teb s So ris ar das tur deba. mci re cTo-
mi le ba zo meb Si de for ma ci is Se de gi unda 
iyos. ni San dob li via, rom kar gad da cu li 
ni mu Se bis zo me bi zus tad emTxve va erTma-
neT s (si maR le – 18 mm, ud. si ga ne – 13 mm); 
gar da amisa, iden tu ria ma Ti mo xa zu loba; 
Ra re bis, bur co be bis gan la ge ba da ra o-
de no ba (sur.1 da 5). amde nad, sa va ra u doa 
am Sem Txve va Si ma inc, ga mo sa xu le bis mi-
sa Re bad erTi tvif ris ga mo ye neba. vi zu a-
lu rad msgav se baa oqros fer Si (mu qi yvi-
Teli), gar da erTi ni mu Si sa (inv. #14-57:21 
- Ria yvi Te lia). sxva o ba ar aris wo na Sic 
(Ti To e u li fir fi tis wo na 0,3 gra mia; gan-
sxva ve ba fiq sir de ba gra mis me a se deb Si). 
va nis fir fi teb ze ga mo sa xu le ba Ses-
ru le bu lia sqe ma tu rad, da bal re li-
ef Si - ufro zus tad, brtye li fir fi ta 
Zi ri Ta dad „da se ri lia~ araR rma Ra re-
biT; mrgva li da ba li bur co be bi mxo lod 
Tav sa bu rav zea, CaR rma ve be bi da das tu-
re bu lia sa xeze, agreT ve, tan sa da qve da 
ki du reb s So ris. sxe u lis na wi le bi gad-
mo ce mu lia su ma ru lad, kon kre tu li de-
ta li za ci i sa da mo de li re bis ga reSe. da-
ma xa si a Te be li niS ne bia mkac ri si met ri u-
lo ba da ge o met riz mi: mTli ani, pi ro bi-
Tad, rvi a ni se bu ri mo xa zu lo bis fi gu ra 
da na wev re bu lia ase ve ge o met ri ul for-
me bad (na xe var wri u li ki du rebi, oTxkuT-
xed s mi ax lo e bu li kor pusi, mci re zo mis 
de ko ra ti u li ele men tebi). ga mo sa xu le-
bis sqes ze pir da pi ri mi Ti Te ba ar aris. 
erTgva ri aqcen te bi ga ke Te bu lia da Ra-
rul „ki du reb ze~, wiw vi se bu ri orna men-
tiT da fa rul tan sa da ma Ral, de ko ri re-
bul Tav sa bu rav ze. mi u xe da vad am mi niS-
ne be bisa, va nis na xe va ran Tro po mor fu li 
arse bis Si na ar sis amoc no ba - mi si atri-
bu cia Se saZ le be li gax da mxo lod sa Ta na-
do pa ra le lu ri ma sa le bis moS ve li e biT, 
ker Zod, skvi Tu ri Tu ber Znul-skvi Tu ri 
xe lov ne bis ni mu Seb Tan - skvi Tu ri gve-
lis fe xe bi a ni RvTa e bis ga mo sa xu le beb-
Tan Se da re bi Ti ana li zis sa fuZ vel ze. 
gve lis fe xe bi a ni arse be bi - RvTa e be bi 
Tu sxva per so na Jebi, ro gor c mam ro biTi, 
ise mded ro bi Ti sqe si sa - cno bi lia Zve-
laR mo sav lu ri [Иванова А. 1951:198, Se niS-
vna 1] da ber Znul-ro ma u li xe lov ne bis 
ni mu Se bis mi xed viT [Иванова А. 1951:197, 
Ельницкий Л. 1983:129-131; Копейкина Л. 
1986:54-55]. ma Ti ga mo sa xu le be bi das tur-
de ba li To nis na war mze, maT So ris oqros 
di a de meb ze, mo xa tul (wi Tel fi gu rul) 
ke ra mi kaze, arqi teq tu rul de ta leb sa 
da re li e feb ze, mo za i keb ze, fres keb ze... 
Zv.w. IV sa u ku nis bo los sa ber ZneT Si Ca-
mo ya lib da gve lis fe xe bi a ni gi gan te bis 
iko nog ra fi u li ti pi [Харко Л. 1941:90] da 
iva ra u deba, rom am pro ces Si gar kve u li 
ro li iTa ma Sa skvi Tur ma gve lis fe xe bi an-
ma RvTa e bam [Пятышева Н. 1947:214-215].
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skvi Tur sam ya roSi, gan sa kuT re biT 
bos for Si, gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis 
kul ts mniS vne lo va ni adgi li ekava; mas 
arsad mi uR we via gav rce le bis ise Ti mas-
Sta bis Tvis, ro gor c Crdi lo Sa viz Rvis-
pi reT Si [Ростовцев М. 1925:233; Артамонов М. 
1961:66]. le gen dis Ta nax mad (Herod. IV, 9-10), 
gve lis fe xe bi a ni RvTa e ba _ „orma gi bu-
ne bis qmni leba, qal wu li sa da iqed nes na-
revi, ro mel sac saj dom s ze moT na wi le bi 
qa li sa hqon da, xo lo qve moT _ gve lisa~, 
he rak les Tan erTad (pon to e li eli ne bis 
ver siiT), iyo skvi Te bis wi na pari. he rak-
le, ro me lic mi e re ke bo da ge ri o ne sis xa-
rebs, mox vda pon tos sa na pi ro ze (igu lis-
xme ba Crdi lo Sa viz Rvis pi reTi), Sex vda am 
„qmni le bas~ da ma Ti kav Si ris Se de gad gaC-
nda sa mi vaJi; umcros s - skvi Tess, he rak-
les rCe viT, de dam mo uw yo ga moc da. skvi-
Tes ma ga i mar jva, dar Ca qve ya na Si da mis gan 
„war mo iS ven isini, vin c mu dam skvi Te bis 
me fe e bi arian~ [he ro dote. 1975:253-254]. 
le gen da Si arek li li skvi Te bis eTno ge ne-
zi sa da sxva sa in te re so sa kiT xe bis - maT 
So ris „ma mis~ war mo mav lo bi sa da sa xe lis 
da zus te bis gver dis avliT („mama~ he rak-
le ga i gi ve bu lia ase ve adgi lob riv mi To-
lo gi ur gmir Tan tar gi ta os Tan [Граков Б. 
1950:9 Smd.; Толстой И. 1966:234; Раевский Д. 
1977:56,77; Бессонова С. 1983:14, 44-45], Tum-
ca zo gi er Ti mkvle va ri amas ar Ee Tan xme ba 
[Русяева А. 1991:100]), amJa mad yu rad Re bas 
va max vi leb T mxo lod aSka rad ga mok ve-
Til „de dis~ wam yvan rol ze. ni San dob-
li via, rom ga moc dis Ca ta re ba da Za la-
uf le bis sim bo lo e bis ga da ce ma umcro si 
va Jis Tvis xor ci el de ba de dis mier, rac 
le gen dis siZ ve le sa [Раевский Д. 1970:95] 
da uni ver sa lur xa si aT ze met yve leb s 
(skvi Te bis ge ne a lo gi u ri le gen dis Se sa-
xeb daw vri le biT ix.: [Петров В., ... 1963:20-
23, 28-31]). irkveva, rom he ro do tes mi er 
Ca we ri li le gen da arse bob da Zv.w. V sa u-
ku nem de di di xniT adre, xo lo le gen dis 
struq tu ra - moq med ni pir ni da maT So ris 
pri o ri te te bis ga da na wi le ba sa yo vel Ta-
od cno bil sqe ma Sia moq ce uli.
skvi Tu ri gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis 
fun qcia da ge ne zi si zus tad dad ge ni li 
ar aris. upir ve les yov lisa, is mo i az re ba 
ro gor c skvi Te bis wi na pa ri da ama ve dros 
skvi Tu ri RvTa e ba apis - mi wi sa da wylis 
saw yi sis - gan sa xi e re ba [Артамонов М. 
1961:69-71; Раевский Д. 1977:47, 53; Бессонова 
С. 1989:120-121]; ga i gi ve bu lia uni ver sa lu-
ri RvTa e bis di di de dis kul tTan [Шелов 
Д. 1950:65; Онайко Н. 1970:32] - mas bev ri sa-
er To ni Sa ni aqvs mci re a zi ul qal RvTa-
e ba ki be las Tan [Артамонов М. 1961:72-73]; 
ga mov le ni lia RvTa e bis qto ni u ri xa si a-
Ti da bu ne bis (de da mi wis) sti qi ur Za las-
Tan kav Si ri [Бессонова С. 1991:92]. amgva rad, 
gve lis fe xe bi an RvTa e ba Si ga er Ti a ne-
bu lia ram de ni me aspeq ti (a. iva no vas mi-
Ti Te biT - sa mi [Иванова А. 1951:198]), rac 
skvi Tu ri anTro po mor fu li RvTa e be bis 
jer ki dev sus ti di fe ren ci re bis maC ve ne-
be lia [Артамонов М.. 1961:77].
gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis ga mo sa-
xu le be bi war mod ge ni lia oqros fir-
fi te bis sa xiT, agreT ve ge meb ze, cxe nis 
akaz mu lo baSi, qvis re li e feb sa da xis 
sar ko fa ge bis Ta ba Si ris mi na Zer web ze 
da sxv. ma Ti aRmo Ce ne bi da das tu re bu-
lia dnep ris pi reT sa da bos for Si, sam-
xreT-aRmo sav leT sa da da sav leT yi rim-
Si, azo vis pi re Tis sin do-me o tur sam ya-
ro Si [Иванова А. 1953:85-87; Прушевская Е. 
1955:344, sur.28; Артамонов М. 1961:65-69; 
Петров В., … 1963:23-28; Артамонов М. 1966:47, 
54, 55, 65, 70, 71, tab.178, 186, 189, 230, 308; 
Хазанов А. 1975:95-100; Онайко Н. 1976:177; 
Копейкина Л. 1986:53-55, №24; Анфимов Н. 
1987:127-129; Manzewitsch A. 1932:11, tab.I,4; 
Gold… 1984:100-101, 144-145, kat.##52, 89; 
Gold… 1989:119, sur.35, kat.#87]. es ga mo-
sa xu le bebi, zo gi er Ti mec ni e ris azriT 
[Rostovtzeff M. 1922:107-108, 130; Пятышева Н. 
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1947:215; Иванова А. 1951:198], zed mi wev niT 
Se e sa ba me ba he ro do tes mi er gad mo ce mul 
skvi Tur le gen das da RvTa e bis aRwe ras 
(Herod. IV, 9-10). iTvleba, rom skvi Tu ri 
anTro po mor fuli, am Sem Txve va Si - na-
xe va ran Tro po mor fu li ga mo sa xu le be-
bi he ro do tes Sem deg, Zv.w. IV sa u ku ne Si 
Cndeba. Aa mis axsna isev he ro do tes cno ba-
ze (Herod. IV, 59) day rdno biT xdeba, rom-
lis mi xed viT `skvi Te bi ga mo sa xu le bebs, 
sa kur Txev leb sa da taZ reb s Cve u leb riv 
ar age ben~ [he ro dote. 1975:268]. anTro-
po mor fu li ga mo sa xu le be bis gav rce le-
ba mi e we re ba anti ku ri (ber Znuli) kul-
tu ris gav le nas; da das tu re bu lia, rom 
xe lov ne bis mra va li sa in te re so ni mu Si 
Seq mni lia skvi Tu ri Te mis ber Znu li ga-
for me bis Se de gad da ume tes Sem Txve va-
Si ter mi ni `ber Znul-skvi Turi~ zus tad 
ga mo xa tav s maT Si na ar ss ([Ельницкий Л. 
1960:52; Артамонов М. 1961:59, 82; Блаватский 
В. 1964:27-28; Членова Н. 1967:129]. aRniS nul 
mo saz re beb Si gar kve u li ko req ti vi Se i-
ta na di mit ri ra ev skim [Раевский Д. 1985:88 
da Smd.]. skvi Tu ri RvTa e be bis anTro po-
mor fi za cia, ro gor c Cans, rTul pro ces s 
war mo ad gen da da am mxriv dRe sac bev ri 
rCe ba ga mo sak vlev-da sa zus te beli).
oqros fir fi te bi (`bal Tebi~), gve-
lis fe xe bi a ni RvTa e bis sxva das xvag va rad 
ga for me bu li ga mo sa xu le be biT, cno bi-
lia la bin skoes, eli za ve tin skoes, iva-
nov skoes, bol Sa ia bliz ni cas, kul-obas, 
qer so ne sis sa mar xe bi dan. isi ni Ta riR-
de ba dro is erTi mo nak ve TiT (Zv.w. IV sa-
u ku ne - Zv.w. III sa u ku nis da saw yisi). sa-
xe zea ga mo sa xu le ba Ta far To speq tri 
(erTma neT s emsgav se ba mxo lod kul-oba-
sa da iva nov sko e Si aRmo Ce ni li ni mu Se-
bi [Копейкина Л. 1986:54, №24; Анфимов Н. 
1987:127, 129]), mag ram maT Ses ru le ba Si 
iko nog ra fi u li niS ne bis mkac rad dac va 
ar aRi niS neba. Sez Ru du li ar aris ga mo-
sa xu le bis cal ke u li de ta lis Ta vi se-
bu ri ga az reba: zog jer gve li se bu ri Tu 
dra ko ni se bu ri qve da ki du re bis ori ri-
gia mo ce muli; an qve da ki du rebi, gve le-
bis nac vlad, war mod ge ni lia mce na re u li 
orna men tis sa xiT, rac ka non zo mi e ra daa 
miC ne uli, RvTa e bis erT-erTi aspeq ti dan 
ga mom di na re (mce na re Ta da na yo fi e re bis 
mfar ve li RvTa eba. ix.: [Иванова А. 1951:188-
189; Иванова А. 1953:87]). aris Sem Txve ve-
bi ze da da qve da ki du re bis ga for me bi sa 
frTe bis (xvi e bis) msgav sad (aRsa niS na via, 
rom bol Sa ia bliz ni cas oqros fir fi te-
bi am `frTe bis~ ga mo Se da re bu lia, mar Ta-
lia, for ma lu rad, aqe me ni dur sam ya ro Si 
gav rce le bu li frTo sa ni ma ma ka cis ga mo-
sa xu le bas Tan [Rehm E. 1992:209, sur.181-
182]). arse bu li mo na ce me bis mi xed viT, ga-
mo nak li sis ga reSe, yve la ze mya ri niS ne-
bia qa lis mker di da e.w. ka la To si - Tav sa-
bu ravi, na yo fi e re bis qal Rmer Tis atri-
buti, ro mel sac, Cve u leb riv, ata reb dnen 
qu ru me bi da qal wu le bi na yo fi e re bas Tan 
da kav Si re bu li RvTa e be bis pa tiv sa ce-
mad ri tu a lis Ses ru le bi sas (ka la To sis 
Se sa xeb daw vri le biT ix.: [Ростовцев М.,… 
1917:72-73; Мирошина Т. 1980:30-45; Мирошина 
Т. 1983:15-16]).
amgva rad, skvi Tur ni mu Seb Si sa er To 
sti lis tu ri Tu iko nog ra fi u li niS ne bis 
ga mo yo fa sak ma od rTu lia. isi ni Seq mni-
lia sxva das xva mxat vru li mi mar Tu le bi-
sa da tra di ci e bis mqo ne sa war moo cen-
treb Si, mag ram Zi ri Ta di arsiT skvi Tu ri 
re li gi u ri azrov ne bis - skvi Tu ri kul-
tu ris kuT vni le baa.
va nis na qa la qar ze aRmo Ce ni li oqros 
fir fi te bis Se da re ba skvi Tur ni mu Seb-
Tan sa in te re so su raT s iZle va (sur. 7-18). 
Ta vi dan ve aRsa niS na via, rom ma Ti zus ti 
ana lo gi skvi Tur ma sa leb Si ver mo i Zeb-
na. skvi Tur da kol xur ni mu Seb s Zi ri Ta-
dad aer Ti a neb s ga mo sa xu le bis sa er To 
mo tivi. zo ga dad erTna i ria kom po zi ci-
u ri sqema-ga mo sax va en face, si met ri u-
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lo bis dac va. amas Tan, va nis fir fi te bis 
struq tu ra Se da re biT mar ti via; skvi Tur 
„bal Teb ze“ kom po zi cia gar Tu le bu lia 
da ma te bi Ti ele men te bis arse bo bis gamo. 
va nis ni mu Sebi, skvi Tur bal Teb Tan Se da-
re biT, mkac ri ge o met riz miT ga mo ir Ceva. 
sqe ma tu roba, rac ase ve da ma xa si a Te be lia 
Zv.w. IV-III sa u ku ne e bis skvi Tu ri xe lov-
ne bis Tvis (e.w. gra fi ku li sqe ma ti za cia 
[Артамонов М. 1966:81-82]), va nis fir fi teb-
ze ga ci le biT ma Ral xa ris xSia ayva nili: 
ga mo sa xu le bis Zi ri Ta di na wi le bi - ze da 
da qve da ki du rebi, agreT ve, tor si gra-
fi kul orna men ts emsgav seba. skvi Tu ri 
gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis do mi nan ti - 
qve da ki du rebi, va nis ni mu Seb ze war mod-
ge ni li da Ra ru li si met ri u li rka le bis 
sa xiT (gve lis sti li ze bu li ga mo sax va), 
mxo lod So re u li (me qa ni kuri) ga mo Za xi-
lia skvi Tu ri pro to ti pisa. Ta vi se bu rad 
ga mo i yu re ba msgav si rka le biT ga moy va-
ni li ze da ki du re bic - ze a we uli, Tav sa-
bu rav Tan Se er Te bu li (ga er Ti a ne buli) 
„xe lebi“. ze da ki du re bis ase Ti mdgo ma-
re o ba skvi Tur ni mu Seb ze ar das tur de-
ba - Cve u leb riv, gve lis fe xe bi an RvTa e bas 
„xe le biT“ uWi rav s gve lis Tu dra ko nis 
Ta ve bi da sxva sag ne bi (sur. 8, 12-18); ga mo-
nak li sia mxo lod Cer tom li kis yor Ran Si 
aRmo Ce nil ver cxlis Wur Wel ze gve lis-
fe xe bi a ni RvTa e bis ga mo sa xu le ba [Петров 
В., ... 1963:28; Артамонов М. 1966:47, tab. 
178] - RvTa e ba ze a we u li xe le biT exe ba ka-
la To sis ki des. msgav si po za cno bi lia 
agreT ve ki be las ga mo sa xu le be bis mi xed-
viT (tol stoi mo gi las, ka xov kis da sxva 
sa mar xeb Si aRmo Ce ni li oqros sa ki de bi 
[Онайко Н. 1976: 167-168, sur. 2; Мозолевский 
В. 1979: 135-136, sur. 117-118]). 
va nis fir fi te bis Ta vi se bu re ba vlin-
de ba ze da da qve da ki du re bis Se far de ba-
Sic. vi zu a lu rad ze da ki du re bi Se da re-
biT ga mok ve Ti lia, wa mo we u lia wi na plan-
ze, rac das tur de ba ki du re bis Se er Te bis 
adgi las Ra re bis gan la ge bi Ta da zo me biT 
(ara de for mi re bu li ni mu Se bis mi xed viT, 
ze da ki du re bis udi de si „gaS la“ 13-14 
mm-ia, qve da ki du re bis - ar aRe ma te ba 12 
mm-s. mci re zo mis sag neb ze ase Ti gan sxva-
ve ba Tval Si sa ce mia). skvi Tur Zeg leb Si am 
faq ts axsna da pa ra le li ar eZeb neba. 
va nis fir fi te bis mniS vne lo va ni de-
ta lia wiw vi se bu ri orna men ti, ro me lic 
mTli a nad fa rav s ga mo sa xu le bis kor-
puss, mker dis CaT vliT. es de ta li ucxoa 
skvi Tu ri ni mu Se bis Tvis. mar Ta lia, mce-
na re u li orna men tis sa xiT qve da ki du-
re bis ga for me ba Ta vi si arsiT exmi a ne ba 
va nis ga mo sa xu le bebs, mag ram to lo bis 
niS nis das ma ma in c mi zan Se wo ni li ar aris. 
ni San dob li via isic, rom skvi Tu ri gve-
lis fe xe bi a ni RvTa e bis ga mo sa xu le beb ze 
yo vel Tvis xaz gas miT ga mok ve Ti lia mker-
di, Se mo si li an, ufro xSi rad, ga SiS vle-
buli. va nis fir fi te bi am mxri vac Ta vi se-
bu re bas amJRav nebs. 
wiw vi se bu ri orna men ti - gan sa xi e re ba 
„si coc xlis xisa“, erTgva ri „kodi“ qa lis 
saw yi si sa [Бессонова С. 1991:92], sim bo lo 
na yo fi e re bi sa da bu ne bis aRor Zi ne bi sa - 
uni ver sa lu ri mov le naa; da kav Si re bu lia 
di di de dis kul tTan (qar Tu li eTnog-
ra fi u li pa ra le lebi. ix.: [Бардавелидзе В. 
1957:10-12, 162-163]). wiw vi se bur orna men ts 
anu „si coc xlis xis“ ga mo sa xu le bas gar-
kve u li dat vir Tva aqvs mi ni We bu li sa-
kul to da niS nu le bis sag neb ze [gva sa lia 
j. 1972: 46, tab. V; fir cxa la va m. 2003: 92, 
tab. II]. sa er Tod, qal RvTa e bis kor pu sis 
da far vas wiw vi se bu ri ga mo sa xu le biT di-
di xnis isto ria aqvs, rac das tur de ba sa-
qar Tve los te ri to ri aze, adre sa mi waT-
moq me do kul tu ris Zeg leb ze aRmo Ce ni li 
Ti xis mci re zo mis qan da ke be biT [kik vi Ze 
iaz. 1976: 157-158; ja fa ri Ze oT. 2003: 79, 
sur. 59]. amde nad, wiw vi se bu ri orna men-
tis arse bo ba va nis oqros fir fi teb ze 
mo u lod ne li ar aris da mi si war mo So bis 
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fes ve bi adgil ze vea sa Zeb neli. mo ce mul 
kon teq stSi wiw vi se bu ri orna men ti va nis 
ni mu Se bis da ma xa si a Te be li ni Sa nia da mi si 
TviT myo fa do bis maC ve ne beli.
va nis fir fi teb ze war mod ge ni lia ki-
dev erTi de ta li - ka la To si - skvi Tu ri 
gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis au ci le be li 
atri buti. is ga mo sa xu lia Se da re biT mka-
fiod; Sem ku lia mci re zo mis bur co be biT 
(var du le bi sa Tu Ri la ke bis sti li ze-
bu li ga mo sax va?). Tav sa bu ra vis es ti pi 
ucxoa kol xe Tis Tvis da albaT Se mo ta ni-
lia gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis mo tiv Tan 
erTad. 
amgva rad, va nis oqros fir fi te bi 
adas tu reb s skvi Tu ri kul tu ris impul-
se bis arse bo bas kol xeT Si (igu lis xme ba 
gve lis fe xe bi a ni RvTa e ba da mi si atri-
bu ti - ka la Tosi, ro gor c mo tivi). skvi-
Tu ri pa ra le le bi sa da kol xu ri oqrom-
Wed lo bis gan vi Ta re bis sa er To su ra Tis 
gaT va lis wi ne biT va nis ni mu Se bi Ta riR-
de ba Zv.w. IV sa u ku nis me o re na xe va ri - Zv.w. 
III sa u ku nis pir ve li na xev riT. swo red am 
pe ri od s emTxve va kol xeT sa da skvi Tur 
sam ya ros So ris kon taq te bis ga aq ti u-
reba, ri si Se de gi caa kol xeT Si skvi Tu ri 
mo ti ve bis gav rce leba. Zv.w. IV-III sa u ku-
ne e biT da Ta ri Re bu li oqrom Wed lo bis 
ni mu Se bis na wi li skvi Tur sam ya ros Tan 
urTi er To bis kval s amJRav nebs: ga mo sa-
xu le ba Ta re per tu ar Si ga mo i yo fa skvi-
Tu ri (ufro zus tad, skvi Tur-ira nuli) 
mo ti ve bi - frTo sa ni urCxu lis, gri fo-
nis, ta xis ga mo sa xu le bebi... das tur de ba 
cxo vel Ta na wi le bis (ma ga li Tad, rqe bis) 
ga mo sax va an pars pro toto-s prin ci piT Ses-
ru le bu li ni mu Se bi (Sdr.: [Артамонов М. 
1966:65; Хазанов А. 1975:45-46; Кузьмина Е. 
1977:99; Островерхов А., ... 1989:55]. Ti To e u-
li maT ga ni sa Ta na do gan xil vas mo iT xovs. 
amJa mad mxo lod erTi mo ti viT - gve lis-
fe xe bi a ni RvTa e biT Se mo vi far gleT). 
aRsa niS na via, rom oqrom Wed lo bis 
gar da skvi Tur-ira nul sam ya ros Tan kon-
taq te bi Can s sxva mo na ce me bi Tac. akad. 
oTar lor Tqi fa ni Zis mi Ti Te biT, skvi-
Tur-ira nul sam ya ro Si po u lob s ana lo-
geb s va nis na qa la qar ze Zv.w. IV sa u ku nis 
me o re na xev ri sa - Zv.w. III sa u ku nis pir-
ve li na xev ris sa mar xeb Si da das tu re-
bu li msa xur Ta Ca ta ne bis faq ti, da sak-
rZa la vi etlis naS Te bi [lor Tqi fa ni Ze 
oT. 1972: 27; lor Tqi fa ni Ze oT. 1977: 20; 
Лордкипанидзе О. 1979: 184]. 
Zv.w. IV-III sa u ku ne eb Si - kol xe Tis-
Tvis mniS vne lo va ni gar daq mne bis xa na Si 
- ga re sam ya ros Tan kon taq te bis Se de gad 
Se mo sul ma ino va ci eb ma gar kve u li kva-
li da to va kol xu ri kul tu ris, ker Zod, 
oqrom Wed lo bis gan vi Ta re baSi. adgi lob-
ri vi Zli e ri tra di ci e bis mqo ne ga re mo Si 
am si ax le eb ma Ta vi se bu ri ier sa xe mi iRo, 
gax da mi si ve na wili. cxa dia, axa li mxat-
vru li saxe, axa li mo ti vi mxo lod im Sem-
Txve va Si da im kvid reb da adgils, Tu Ta-
vi si arsiT mi sa Re bi iqne bo da kol xe Tis 
sa zo ga do e bis Tvis da gar kve ul wi lad da-
ak ma yo fi leb da mis re li gi ur Tu esTe ti-
kur moT xov nebs. skvi Tu ri gve lis fe xe-
bi a ni RvTa eba, ro gor c Cans, ucxo ar iyo 
kol xe Tis Tvis. is exmi a ne bo da bu ne bis di-
di de dis kul ts, ro mel sac kol xeT Si sa-
yo vel Tao, ofi ci a lu ri xa si a Ti hqon da 
mi ce mu li da rom lis arse bo ba ai sa xa ma-
te ri a lu ri kul tu ris Zeg leb Si, maT So-
ris oqrom Wed lo ba Si [Čkonia A. 1999: 115-
128; Wyo nia an. 2001: 97-105]. va nis oqros 
fir fi teb ze gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis 
ga mo sa xu le ba iyo kol xe bis re li gi u ri 
war mod ge ne bis ga mo Za xili. sa fiq re be-
lia, am sa xem tran sfor ma cia ga ni ca da ara 
mxo lod mxat vru li Ses ru le bis, ara med 
adgi lob ri vi re li gi is Tval saz ri si Tac. 
kol xur ni mu Seb ze, albaT, di di de dis 
kul ti dan ga mom di na re iyo ga az re bu li 
da gad mo Re bu li skvi Tu ri gve lis fe xe-
bi a ni RvTa e bis Tvis da ma xa si a Te be li niS-
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nebi. aRsa niS na via, rom di di de dis zo o-
mor ful sa xes, sxva cxo ve leb Tan erTad, 
war mo ad gen da gveli; RvTa e bis mfar ve-
lo bis qveS myo fi arse ba ume tes Sem Txve-
va Si Tvi Ton ga na sa xi e reb da am RvTa e bas 
[xi da Se li m. 1972: 67, 72]. ga mo ric xu li ar 
aris, rom va nis fir fi teb ze, na wi lob riv 
ma inc, swo red es vi Ta re ba iyos arek lili. 
sa er Tod, adgi lob ri vi RvTa e bis ucxo 
for miT ga mo sax va gav rce le bu li xer xia 
[ma Ti aS vi li n. 2004: 230-231] da am mxriv 
va nis ni mu Se bi ga mo nak li si ar aris. va nis 
fir fi teb ze war mod ge ni li skvi Tu ri gve-
lis fe xe bi a ni RvTa e bis mo di fi ci re bu li 
ga mo sa xu le ba Ta vi si Si na ar siT kol xu-
ria - gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis kol xu ri 
inter pre ta cia naT lad aCve nebs, rom va-
nis oqros fir fi tebi, skvi Tu ri kul tu-
ris impul se bis gav le niT, adgi lob riv 
wi aR Sia Seq mni li da adgi lob ri vi kul-
tu ris kuT vni le baa.
da bo los, pa ra le le bis Zi e ba sxva-
das xva xal xis ma te ri a lu ri kul tu ris 
Zeg leb sa Tu re li giur-mi To lo gi ur sis-
te meb Si, mi u xe da vad ma Ti „se man ti ku ri 
anta go niz misa“ (Sdr.: [Раевский Д. 1971:269 
da Smd.]), mu dam aqtu a lu ria da mra va li 
sa kiT xis axsna sa Tu da zus te bas emsa xu-
reba. oqrom Wed lo ba Si skvi Tur-kol xu-
ri pa ra le le bis Zi e ba da, kon kre tu lad, 
gve lis fe xe bi a ni RvTa e bis ga mo sa xu le be-
bis Ses wav la swo red amiT iyo gan pi ro be-
buli. 
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ilustraciebis aRweriloba:
gvelisfexebiani RvTaebis gamosaxule-
bebi: sur. 1. a) vani. oqro. simaRle - 18 mm, 
gadidebulia xuTjer. saqarTvelos saxelm-
wifo erovnuli muzeumi - s. janaSias sax. 
muzeumi. inv. №10-975:179. foto v. TulaSvil-
isa. b) igive; sur. 2. vani. oqro. simaRle - 15 mm. 
saqarTvelos saxelmwifo erovnuli muzeumi 
- s. janaSias sax. muzeumi. inv. №14-57:21. foto 
v. TulaSvilisa; sur. 3. vani. oqro. simaRle - 
16,5 mm. saqarTvelos saxelmwifo erovnuli 
muzeumi - oT. lorTqifaniZis sax. vanis ar-
qeologiuri muzeumi. inv. №1:985-979. foto 
g. salnikerisa; sur. 4. vani. oqro. simaRle 
- 19 mm. saqarTvelos saxelmwifo erovnuli 
muzeumi - oT. lorTqifaniZis sax. vanis ar-
qeologiuri muzeumi. inv. №1:989-1. foto 
g. salnikerisa; sur. 5. vani. oqro. simaRle 
- 18 mm. saqarTvelos saxelmwifo erovnuli 
muzeumi - oT. lorTqifaniZis sax. vanis ar-
qeologiuri muzeumi. inv. №1:2000-1. foto 
g. salnikerisa; sur. 6. a) vani. oqro. simaRle 
17-19 mm-s Soris meryeobs deformaciis gamo. 
saqarTvelos saxelmwifo erovnuli muzeu-
mi - oT. lorTqifaniZis sax. vanis arqeolo-
giuri muzeumi. inv. №1:01-742. foto g. sal-
nikerisa. b) igive, ukana mxare; sur. 7. igive, 
rac sur. 1. naxati n. TofuriZisa; sur. 8-18. v. 
petrovisa da m. makareviCis mixedviT [Петров 
В., ...1963: sur. 1]: sur. 8. labinskoe, oqro; sur. 
9. elizavetinskoe. oqro; sur. 10-12. bolSaia 
bliznica. oqro; sur. 13-14. kul-oba. oqro; 
sur. 15. qerCi. TabaSiri; sur. 16. qersonesi. 
oqro; sur. 17. qersonesi. qva; sur. 18. qerso-
nesi. Tixa.
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naS ro mis mi za nia im si tu a ci is gan xil-
va, ro me lic Se iq mna kol xeT Si Zv.w. II sa u ku-
neSi. axal ma mo na ce meb ma sa Wi ro ga xa da ga-
da sin ju li yo zo gi er Ti de bu leba, ro me-
lic arse bob s sa mec ni e ro li te ra tu raSi. 
ker Zod, Cven mxed ve lo ba Si gvaq vs mo saz-
reba, rom lis Ta nax ma dac miT ri da te VI-is 
pon tos sa me fos war moq mna gan pi ro be bu li 
iyo ara mxo lod war ma te bu li sam xed ro da 
dip lo ma ti u ri ope ra ci e biT, ara med iyo 
Se de gi Sa viz Rvis pi re Tis qvey ne bis isto-
ri u li gan vi Ta re bisa, rac maT So ris sul 
ufro da ufro mWid ro sa vaW ro urTi er-
To ba Ta dam ya re ba Si ga mo i xa te boda, da 
ro mel mac kul mi na ci as Zv.w. II s-Si mi aR wia 
da war mo ad gen da wi na pi ro bas miT ri da te 
VI-is pon tos sa me fos Seq mni saT vis. rac Se-
e xe ba kol xeTs, d. Se lo vis azriT, igi Zv.w. 
II s-Si gan sa kuT re biT mWid ro eko no mi kur 
urTi er To bas amya reb s Sa viz Rvis pi re Tis 
sa war moo cen treb Tan, pir vel rig Si sam-
xreT si no pes Tan [Шелов Д. 1980:28-34]. am 
mo saz re bas hyav s ro gor c mom xre ebi, ase-
ve mo wi na aR mde ge e bic [ix. kreb. Античные 
полисы и местное население Причерноморья, 
1995]. Cven ar vi sa xav T miz nad, gan vi xi loT 
Sa viz Rvis pi re Tis yve la qvey nis isto ria. 
kvle vis am etap ze war mo va Cen T mxo lod 
kol xeT s da mis urTi er To beb s ga re sam ya-
ros Tan Cven Tvis sa in te re so epo qaSi. 
ze mo TaR niS nu li sa kiT xis Se sas wav-
lad ori aspeq ti unda gan vi xi loT: I. kol-
xeT-si no pes urTi er Toba, ro gor c cno bi-
lia es uka nas kne li Zv.w. 182 wli dan pon tos 
sa me fos de da qa la qad iqca, ma nam de igi 
kol xe Tis erTer Ti msxvi li kon tra gen ti 
iyo; II. kol xe Ti Zv.w. II sa u ku neSi, anu miT-
ri da te VI oku pa ci am de.
kol xeT-si no pes urTi er To ba Zv.w. VI-
II sa u ku ne eb Si Se iZ le ba da i yos sam pe ri o-
dad: 
I pe ri o di iwye ba Zv.w. VI s-is bo los da 
grZel de ba Zv.w. IV s-is Sua wle bam de. am 
dros si no pu ri mo ne te bi vrcel de ba mxo-
lod kol xe Tis sam xreT-da sav leT sa na pi-
ro zol Si.
II pe ri o di mi e kuT vne ba Zv.w. IV s-is Sua 
wleb sa da III s-is da saw yiss. am dros kol-
xeT-si no pes urTi er To ba pik s aRwevs. si-
no pu ri mo ne te bi mi moq ce va Sia kol xe Tis 
ro gor c mTel sa na pi ro zol Si, ase ve Si da 
ra i o neb Si. dam Re biT aRWur vi li si no pu-
ri pro duq cia vrcel de ba kol xe Tis mTel 
te ri to ri aze. kol xu ri amfo re bi da kra-
mi ti mzad de ba si no pu ris mi baZ viT.
III pe ri o di – Zv.w. III s-is me o re na xe vari. 
Zv.w. III s-is pir vel na xe var Si si no pu ri dam-
Ri a ni kra mi ti sa da amfo re bis Se mo ta na 
Sew yda 25-30 wliT da aRdga Zv.w. III s-is Sua 
xa ne bi dan, oRon d Se da re biT mci re mas-
Sta be biT da mxo lod Zvel van Si. si no pu ri 
mo ne te bis Se mos vla wyde ba Zv.w. III s-is da-
saw yis Si da aRar ga nax le bula.
Cven s xel T arse bu li mo na ce me biT, Se-
iZ le ba ga mo vi ta noT das kvna, rom Zv.w. II 
sa u ku ne Si kol xeT-si no pes urTi er To ba ni 
wydeba. sru li ad qre ba si no pu ri impor ti. 
ase ve aRar iwar mo e ba kol xu ri amfo re bi 
si no pu ris mi baZ viT [Ахвледиани Д. 2004:91-
97].
Zv.w. II s-Si kol xeT Si Ca mo ya li be bu li 
si tu a cia xa si aT de ba Sem de gi niS ne biT: 
- Zv.w. III s-is pir vel na xe var Si daS li li 
qve ya na ga nag rZob s arse bo bas igi ve mdgo-
ma re o ba Si mis dap yro bam de miT ri da te VI-
is mi er [axvle di a ni d. 2003:72-79].
- Zv.w. III s-is me o re na xev ri dan icvle ba 
de mog ra fi u li si tu a cia. kol xe Tis sam-
xreT-da sav leT na wil Si ga mov le ni li araa 
Zv.w. II s-is Zeg lebi. unda aRi niS nos, rom 
qvey nis es re gi oni, cen triT – fiW vnari, 
mde ba re ob s si no pes Tan yve la ze axlos; 
dimitri axvlediani
kolxeT-pontos samefos urTierTobis sakiTxisaTvis
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TiT qmis ar Se i niS ne ba cxov re bis kva li 
am pe ri od Si cen tra lur sa na pi ro zol Si 
(fa si sis mi da mo ebi); di os ku ri is gar Se moc 
mcir de ba sa mo sax lo Ta ra o de no ba wi na-
mor bed pe ri od Tan Se da re biT; Zve li va ni 
Zv.w. II s-Si Se moz Ru du lia qa la qis dam ca vi 
ked liT, xo lo mo sax le oba, ro me lic ma-
nam de cxov rob da qa la qis gar Se mo gab ne ul 
sof leb Si kon cen trir de ba sa yan Ci aSi, va-
ni dan 1-1,5 km-is da So re biT. es mi u Ti Teb s 
imaze, rom sa yan Ci is mo sax le o ba cxov rob s 
mud mi vi xi fa Tis wi na Se da sa SiS ro e bis Sem-
Txve va Si po u lob s Tav Se sa far s qa la qis 
ked leb Si; aRi niS ne ba agreT ve cxov re bis 
do nis daq ve i Te ba kol xe Tis Crdilo-aRmo-
sav leT na wil Si [axvle di a ni d. 2004].
- Zv.w. II s-Si mniS vne lov nad mcir de ba 
impor tis ra o de noba. Tu Zv.w. V s. - III s-is 
da saw yis Si Se mo ta ni li na war mi vrcel de-
bo da kol xe Tis mTel te ri to ri aze, Zv.w. 
II s-is impor ti ga mov le ni lia mxo lod 
Crdilo-da sav leT sa na pi ro zol sa da 
aseve, van sa da mis Se mo ga ren Si. impor tu-
li ke ra mi ku li ta ra mi e kuT vne ba mxo lod 
xmel Ta Su az Rvis pi re Tis sa war moo cen-
trebs, amaT gan yve la ze ufro mra val ric-
xo va nia ro do su li amfo rebi. rac Se e xe-
ba ucxo ur mo ne tebs, isi ni mi e kuT vne bi an 
Crdi lo eT Sa viz Rvis pi re Ti sa da xmel Ta-
Su az Rvis pi re Tis za raf xa nebs.
Cven s mi er ga moT qmu li iyo mo saz reba, 
rom kol xeT Si xmel Ta Su az Rvis pi re Tis 
pro duq cia xvde bo da Crdi lo eT Sa viz-
Rvis pi re Tis gav liT [axvle di a ni d. 2005: 
65-71].
ze moT moy va ni li mo na ce me bis sa fuZ-
vel ze, Se iZ le ba aRi niS nos, rom Zv.w. II 
s-Si kol xe Ti ar uax lov de ba arc si no pe-
sa da arc pon tos sa me fos, ara med pi ri-
qiT – wyvet s maT Tan yo vel gvar kav Sir s 
da agrZe leb s urTi er To bas Crdi lo eT 
Sa viz Rvis pi reT Tan da amya reb s kav Sir s 
ro dos Tan. es xde ba qvey nis mo sax le o bis 
Sem ci re bi sa da daS lis fon ze. amde nad, 
Cven Tvis ufro mi sa Re bia i. do man ski sa da 
e. fro lo vis Se xe du leba, rom lis Ta nax-
ma dac Sa viz Rvis pi re Tis qvey ne bis (maT 
So ris kol xe Tis) ga er Ti a ne ba miT ri da te 
pon to e lis sa me fo Si mox da ara ma Ti sa er-
To gan vi Ta re bis, ara med pi ri qiT, ma Ti da-
sus te bis Se de gad, ris ga moc isi ni io lad 
ga da vid nen pon tos me fis xel Si [Доманский 
Я., Фролов Э. 1995:78-99].
amde nad, Cven mig vaC nia, rom kol xe Tis 
Ses vla miT ri da te VI-is sa me fos Se mad gen-
lo ba Si mox da ara pon to sa da kol xe Tis 
da ax lo e bis mi ze ziT, ara med am uka nas kne-
lis da sus te biT, ro de sac igi iqca iol na-
dav lad miT ri da te pon to e li saT vis.
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2003-2006 wleb Si Ca tar da arqe o lo gi-
u ri gaT xre bi va nis na qa la qa ris axal mo-
nak veT ze, ro me lic mde ba re ob s ze da te-
ra sis Crdilo-aRmo sav leT kal Taze. 
aq da fiq si re buli, gvi a nan ti ku ri ma-
sa le bis Sem cve li kra mit yri lis qveS, sa-
mi na ge bo bis naS Ti aRmoC nda (tab. I). yve la 
es na ge bo ba ga mar Tu li iyo kldo van Tir-
Si sa gan ge bod amok ve Til mo e dan ze. pir-
ve li na ge bo ba (tab. I2) aRmoC nda Txri lis 
Crdi lo eT na wil Si. mis gan Se mor Ce ni lia 
6,20 m sig rZis erTri gi ani, nac ris fe ri 
tu fis kvad re biT Sed ge ni li ke deli, dam-
xro bi li Crdilo-aRmo sav le Ti dan sam-
xreT-da sav le Ti sa ken. am ked lis bo lo-
eb Si ga iw min da Ti ris klde Si amo kve Ti li 
bu de ebi, ra mac Se saZ le be li ga xa da da-
fiq si re bu li yo na ge bo bis kuT xe ebi. na ge-
bo bis Se mor Ce ni li ke de li Sed ge bo da 0,30 
m si maR lis, 0,60-0,70 m sig rZi sa da 0,40-0,50 
m si ga nis qvi Saq vis kvad re bi sa gan; sul 15 
ase Ti kvad ria da fiq si re buli. mo mij na ve 
qve bi tyvi a Si Cas mu li rki nis sa mag re biT 
iyo ga dab muli. isi ni gaT xre bis dro i saT-
vis mxo lod sam adgi las iyo Se mor Ce nili. 
Cans, rom ked lis daS li sas, es sa mag re bic, 
ume tes Sem Txve vaSi, Se mo u Zar cavT.
Txri lis da sav leT ki des Tan aRmoC-
nda ki dev erTi na ge bo bis naS Ti (tab. I3). 
es Se noba, ro gor c Cans, pir ve li na ge bo-
bis msgav sad, dam xro bi li iyo Crdilo-
aRmo sav le Ti dan sam xreT-da sav le Ti-
sa ken. mis gan Se mor Ce ni lia mxo lod sam-
xreT-da sav le Ti kuT xe. na ge bo bis sam-
xreT-da sav le Ti ke deli, si ga niT 1,6 m, 
Se mo na xu lia 1,8 m sig rZeze. mis ki de eb ze 
Se da re biT kar gad da mu Sa ve bu li tu fis 
fi le bia, xo lo Si da siv rce Sev se bu lia 
Se da re biT ufro uxe Si qve biT. na ge bo bis 
Crdilo-da sav le Ti ked lis gan dar Ce ni-
lia mxo lod ram de ni me fi la da kldo van 
Tir Si amoW ri li bu de e bis rigi, ro me lic 
Crdilo-aRmo sav le Tis mi mar Tu le biT 
grZel de ba 6 m sig rZeze. 
gan sa kuT re biT sa in te re so aRmoC nda 
na ge bo ba # 3, rom lis sig rZe 9,38 m-s, xo-
lo si ga ne – 6,90 m-s Se ad gen s (tab. I4).
na ge bo bis gan Se mor Ce ni lia Zi ri Ta-
dad ga re Ta orsafexu re biani co koli. 
sa kuT riv Zi ri Ta di mzi di ked le bi sa gan 
adgil ze dar Ca mxo lod erTi kuT xis qva 
Se no bis sam xreT-da sav leT kuT xeSi. es 
aris sak ma od di di zo mis qvis bloki, zo-
me biT 0,60×0,34×0,37 m. 
co ko li age bu lia nacris feri tu fis 
kar gad gaT li li kvad re bis gan. ma Ti si-
maR le 0,27-0,32 m-s So ris mer ye obs, si ga-
ne – 0,45-0,50 m, sig rZe – 0,50-0,60 m So ris. 
Si da mxri dan maT Se mo uy ve ba ce rad dad-
gmu li mci re zo mis tu fis fi lebi, 0,18 m 
si ga nis. am fi leb ze da ga reTa pi ris kvad-
re bis Tav ze mTel rig Sem Txve va Si da fiq-
si re bu lia me o re ri gis, 0,22 m si maR lis 
kvad rebi, ufro mci re zo mis (tab. II). me o-
re ri gis qve bis ga re Ta pi ri pro fi li re-
bu lia – gar kve u li mom rgva le ba ga aC ni aT 
qve da na wil Si.
na ge bo bis Zi ri Ta di ke de li ikiT xe ba 
kldo va ni Tir Si amoW ri li bu de e bis mi-
xed viT (tab. I-II). am mo na ce me bis mi xed viT 
ked lis si ga ne 0,85 m-s Se ad gen da.
Crdi lo e Ti co ko lis ked li sa gan Se-
mor Ce ni lia erT ri gad 8 kvad ri da ax lo-
e biT 4 m sig rZeze. aRmo sav le Tis ken is 
wydeba, mag ram da fiq si re bu li bu de e bis 
mi xed viT Cans, rom ke de li grZel de bo da 
aRmo sav le Tis mi mar Tu le biT da kuT xes 
krav da na ge bo bis aRmo sav leT ke del Tan. 
guram kvirkvelia
vanis naqalaqarze gamokvleuli axali taZari
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da sav le Ti co ko li Sed ge ba 13 kvad-
ri sa gan da mi si sig rZe 6,90 m-ia. Crdilo-
da sav leT kuT xe Si co ko lis me o re ri gis 
qvaa Se mor Ce nili. mis ze da sib rtye ze Can-
s amok ve Tili, na xe var wri u li Se maR le ba 
– na xe var sve tis ba zisi, rom lis Su a gul-
Si T-s mag vari fo soa amoW ri li na xe var-
sve tis Ca sa mag reb lad (tab. IIA). ase Ti ve 
na xe var sve tis ba zi si Se sa ba mi si fo so Ti 
da fiq sir da coko lis me o re ri gis qvaze, 
pir ve lis gan 3,90 m da So re biT (tab. IIB). ki-
dev erTi, ri giT me sa me na xe var sve tis ba-
zisi, ase Ti ve T-se bu ri fo so Ti aRmoC nda 
na ge bo bis sam xreT-da sav leT kuT xeSi, me-
o ris gan 1,95 m da ci le biT (tab. IIC). sa mi-
ve Sem Txve va Si man Zi le bi na xe var sve te bis 
ba zi seb s So ris aiT vle ba ma Ti cen t rebis 
mi xed viT, rom le bic swo red fo so eb ze mo-
dis. am mo na ce meb ze dayr dnobiT, sve te bis 
cen treb s So ris man Zi li 1,95 m-s Se ad gen da 
da amde nad ki dev erTi na xe var sve tis adgi-
li da sav leT ke del ze A da B naxevar sve­
tebs So ris advi lad ga mo sa an ga ri Se be lia, 
Tum ca aq co ko lis me o re ri gis qve bi ar Se-
mor Ce nila. sa mi ve Sem Txve va Si na xe var sve-
te bis ba zi se bis di a met ri 0,36 m-s Se ad gens.
sam xre Ti co ko li 17 kvad ris gan Sed-
ge ba da mi si sig rZe 9,85 m Se ad gens. Si da 
pir ze alag-alag Se mor Ce ni li aqvs ce rad 
da ye ne buli, mci re zo mis fi le bi da me o-
re ri gis qvebi. aq na xe var sve te bis ba zi se-
bi Se mor Ce ni li ar aris.
aRmo sav le Ti ked lis ori kvad ri iqna 
da fiq si re buli, ro mel Tac Si da mxri dan 
mid gmu li hqon daT ce rad dad gmu li ori 
fi la (tab. I). arc erT maT gan ze ar Se mor-
Ce ni la co ko lis ze da ri gis pro fi li re-
bu li qve bi da arc na xe var sve te bis arse-
bo bis ra i me ni Sani. mTli a nad aRmo sav-
le Ti ke deli, mi si Se sa ba mi si ga re Ta co-
koli, iseve, ro gor c na ge bo bis Crdilo-
aRmo sav le Ti kuT xe, ikiT xe ba mxo lod 
kldo van de da qan Si amoW ri li bu de e bis 
mi xed viT.
ase ve kldo van Tir Si amoW ri li bu de-
e bis mi xed viT irkve va 0,85 m si ga nis ked-
lis arse boba, ro me lic na ge bo bas tix-
rav da or, aRmo sav leT da da sav leT na wi-
lad (tab. II).
na ge bo bis da sav leT na wil Si, ase ve 
kldo van Tir Si amoW ri li bu de e bis mi-
xed viT, ikiT xe ba mar TkuT xa plat for mis 
kon tu ri (2,80×1,95 m) (tab. II). am kon tur-
Si, mis sam xreT na wil Si, da fiq sir da ori 
kvad ris gan Sem dga ri wyo bis frag men ti. 
di di alba To biT Se iZ le ba vi va ra u doT, 
rom saq me gvaq vs sa kul to na ge bo bis da-
sav leT na wil Si gan la ge bul mo nu men tur 
sakur Txevlis naS Teb Tan. ase ve sav se biT 
Se saZ le be lia, rom adgi li dan daZ ru li 
di di zo mis qvis bloki, mom rgva le bu-
li ca li ki diT, am `sa kur Txev lis~ sa fe-
xur s war mo ad gen da (tab. I). mi si zo me bic 
(1,20×0,80×30 m) aseT Se saZ leb lo bas ar ga-
mo ric xavs.
na ge bo bis Si da siv rcis da sav leT na-
wil Si, `sa kur Txe vel sa~ da Se no bis da sav-
leT ke del s So ris, aRmoC nda wag rZe le-
bu li moy va ni lo bis kldo van Tir Si nak ve-
Ti ormo (tab. I). ormos zo me bia (ze da do-
neze) 2,20×1,00 m. ormos Sua na wi li ga da-
fa re bu li iyo tu fis qvis kar gad ga moT-
li li fi le biT (zo me bi – 0,90×0,70×0,14 m; 
0,91×0,55×0,15 m). ormos Sev se bis ze da Sre 
war mo ad gen da wvri lad da na wev re bu li 
Zvle bi sa da nax Si ris na wi la ke bis Sa vi Se-
fe ri lo bis fe nas, rom lis sis qe mer ye ob-
da aRmo sav leT ki de dan da sav le Tis ken 
0,07-dan 0,10 m-mde. am Sre Si da das tur-
da oqrom ke dis ram de ni me frag men ti. mis 
qve moT, ormos fske ram de (0,80 m aRmo-
sav leT da 0,95 m – da sav leT ki deSi) da­
fiqsirda sru le biT ste ri luri, na Sa li 
Ti ris fena. ormos ked le bi sa fe xu ri se-
bu rad viw rov deboda fske ris ken da Zir-
Si ormos si ga ne ukve 0,70 m-s Se ad gen da. 
ormos Crdilo-aRmo sav leT ki de Si uer-
Tde ba viw ro, 0,6 m sigr Zisa da 0,3 m si ga-
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nis Rari, ase ve ste ri lu ri Ti riT amov se-
buli. am ormos fun qci i sa da da niS nu leb-
mis Se sa xeb gar kve viT ve ra fer s vam bobT, 
Tum ca mi si mde ba re o ba sa kul to na ge bo-
bis Sig niT, `sa kur Txev lis~ ukan, mis ra-
Rac sam sxver plo fun qci is sa sar geb lod 
unda met yve leb des.
`sa kur Txev lis~ sam xre TiT aRmoC nda 
kldo van Tir Si amok ve Ti li mci re ormo, 
zo mebiT 0,30×0,26 m, ro mel Sic mo Tav se bu-
li iyo ada mi a nis brin ja os qan da ke ba (tab. 
III1). is das ve ne bu li iyo zur gze, Ta viT 
sam xreT-aR mosavleTisken. ki ser ze eke Ta 
oqros xa ti su Reli, ma jeb ze – oqro sa ve 
sa ma ju rebi. qan da ke bis mar cxniv aRmoC-
nda su ros foT lis for mis, oqros fir-
fi tebi, sam-sa mi yun wiT uka na mxa res, 3 ca-
li (tab. I3) da konu si sebri moy va ni lo bis 
sa ki di (tab. I
11
); Ta vis are Si – oTxi mrgva-
li moy va ni lo bis oq ros Ri la ki (tab. I
5
); 
sam kuT xa moyva ni lobis oqros fir fita, 
ro mel sac ki de eb ze da bi seq tri sa ze gas-
dev s da keW ni li mav Tuli, sa mi yun wiT uka-
na mxa res (tab. I4); ki dev erTi, foT li seb-
ri for mis, oqros fir fi ta vo lu tisebri 
xvi e biT wver ze, ki de eb ze da sig rZiv 
Rer Zze gas dev s bur co bebi, vo lu ti seb-
ri xvi e biT Sem ku lia fu Zec, oTxi yun wiT 
uka na mxa res (tab. III6). mrgva li moy va ni-
lo bis Ri la ke bi ana lo gi eb s po u lo ben 
va nis Zv.w. III s-is mo na po var s So ris; ase ve 
Ta riR de ba ko nu si se bu ri sa ki di mZi vi-
seb ri Ses xvi le biT qve da na wil Si da sa mi 
yun wiT ze da Si [Wyo nia an.1981:74-86]. Se-
saZ loa Tav da pir ve lad qan da ke ba gax ve-
u li iyo ra Rac qso vil Si, ro melzedac es 
oqros niv Te bi iyo mike rili.
Tvi Ton qan da ke ba ga mo sa xav s aTle-
tu ri aRna go bis, tan SiS vel, Ta vi suf lad 
mdgom axal gaz rda kac s (sa tirs) (tab. III17); 
mar cxe na xe li iday vSi mox ri li da win 
gaS ve ri lia, mar jve na – ze ap yro bili; mar-
cxe na xe lis Ti Te bi Ca mo te xi lia, odnav 
da zi a ne bu lia mar jve na xe lis Ti Te bic; 
Ta vi odnav mar jvniv da maR laa mit ri a le-
buli; cxvi ri odnav ga ni eri, tu Ce bi Ses-
qe le buli; Tva lis gu ge bi Rrmu le bi Taa 
gad mo ce muli; yu re bi waw ve te buli; xSi ri 
da tal Ro va ni Tmebi; Ta vi Sem ku lia va zi-
sa Tu su ros foT le bi a ni gvir gvi niT, ro-
me lic ke fis mxa res zo na ri Taa Sek ruli; 
Subl zemoT, TiT qmis ke faze, wyvi li ko-
pia mo Tav se buli, ro gor c Cans, su ros na-
yo fis imi ta cia; ta nis kun Tebi, ro gor c 
mker dis, ase ve zur gis mxri dan, kar gad 
mo de li re bu lia da xaz s usva men per so na-
Jis fi zi kur siZ li e res. ge ni ta li e bi de-
ta lu rad da na tu ra lis tu ra daa ga mo xa-
tuli; zur gis mxa res, dun du leb s ze moT, 
Can s ra Rac mrgva li moy va ni lo bis Ca mo-
na te xi (say rdeni? kudi?). fe xis gu lebze 
Se mor Ce ni lia amo naS ve rebi, rom le bi Tac 
es qan da ke ba Ta vis droze, ro gor c Cans, 
kvar cxl bek Si iyo Ca mag re buli; si maR le – 
21 sm; ki ser ze uke Tia oqros xa ti su Reli, 
mrgval ganiv kveTiani mav Tu lis, gax sni li 
Ta ve bi odnav Ses qe le bu li da waw ve te bu-
lia; Re ro gluvi, bo lo eb Tan -irgvli vad 
da Raruli; dm – 20 mm, Re ros dm – 1 mm; ori-
ve mte van ze uke Ti a oqros sa ma ju rebi, 
for miT xa ti suR lis msgav si, ova lu ri 
mo yva nilobis; dm – 13×11 mm, Re ros dm – 1 
mm. qan da ke ba ga mo sa xav s di o ni su ri wris 
erT-erT RvTa e bas, ker Zod, axal gaz rda 
sa tir s da adre elinisturi xa niT Ta riR-
de ba [kvir kve lia g. 2005:187-188; Качарава 
Д., ... 2006:179-182; axvle di a ni d., …... 2007:57-
62; Kacharava D., … 2008a:243-245; Квирквелия 
Г. 2009:79-96].
sa ti re bi (Σάτυροι) – da ba li ran gis 
na yo fi e re bis RvTa e be bia, rom le bic si-
le neb Tan erTad Se ad gen dnen di o ni ses 
ama las. isi ni di o ni ses Tan kav Sir Si pir ve-
lad Cnde ba e.w. `fran su as va zaze~ da Sem-
dgom Si, sax viT xe lov ne baSi, sa ti re bi da 
nim fe bi ga nuy re la daa da kav Si re bul ni 
di o ni ses kul tTan [Padjett J. 2003:30-31].
sa ti re bi ga mo i sa xe bod nen na xev rad 
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cxo ve le bad, cxe nis ku diT, waw ve te bu li 
yu re biT, apre xi li pa Wua cxvi riT, ukan 
ga da we u li Tme biT da da Za bu li fa lo siT. 
Cve u leb riv maT ga aC ndaT pa ta ra rqe bi an 
rqis mag va ri wa mo na zar debi, zur gis qve-
da na wil Si – mci re zo mis cxe nis an Txis 
kudi.
xe lov ne bis ni mu Seb Si ga mo i sa xe bod-
nen sxva das xva asa kisa, fle i te biT, tir-
se biT, sas mi se biT xel Si, tan ze cxo ve-
le bis tyvav ga dac mu lebi, Tav ze va zis an 
su ros gvir gvi niT. xan Si Se sul sa ti rebs, 
rom leb sac zog jer si le neb s eZax dnen, 
Cve u leb riv me lo ti Ta vi da wve ri aqvT; 
axal gaz rda sa ti reb s sa ti ris keb s eZax-
dnen. sa ti re bis yve la sa xe o ba di o ni ses 
ama la Si Se di o da da ga mo ir Ce o da Rvi nis 
siy va ru liT da yve la sa xis xor ci e li si-
a mov ne bis trfi a liT. cek va, mu si ka lu ri 
instru men teb ze dak vra, nim fe bi sa da me-
na de bis dev na - ma Ti say va re li saq mi a no ba 
iyo. yvela, tyis sxva RvTa e be bis msgav sad, 
Si Sis zar s scem dnen ubra lo mok vdavT. 
gvi an de li mwer lebi, gan sa kuT re biT la-
Ti nebi, sa ti reb s pa neb Tan da ro ma ul 
fav neb Tan ai gi veb dnen da, Se sa ba mi sad, 
maT di di rqe bi Ta da Txis fe xe biT war mo-
a Cen dnen.
sa ti re bad ga dac mu li ka ce bi Cve u-
leb riv Se ad gen dnen gun ds (chorus) e.w. `sa-
ti rul war mod ge neb Si~, rom le bic di o ni-
si u ri dRe sas wa u le bis ga nuy re li na wi li 
iyo. 
dro Ta gan mav lo ba Si sa ti re bis ga mo-
sax vis ma ne ram ber Znul sax viT xe lov ne-
ba Si di di evo lu cia ga ni cada. Tu adre ul 
ber Znul xe lov ne bis ni mu Seb Si sa ti reb s 
ga mo sa xav dnen ve lur da ma xin j arse be-
be bad, na xev rad ada mi a ne bad da na xev rad 
cxo ve le bad, didi, brtyel sa xi ani, mrgva-
li Ta ve biT da far To cxvi re biT [Hauser 
C. 1979:15; Padjett J. 2003:27]. Sem dgom, mag., 
ati kur Sav fi gu rul va zeb ze, rom leb ze-
dac sak ma od xSi ria ma Ti ga mo sa xu le bani, 
sa ti re bi zo ga dad tan SiS vel ma ma ka ceb s 
war mo ad ge nen, mag ram wag rZe le bu li yu-
re biT da cxe nis ku diT, Ria pi riT, ga ni-
e ri da mom rgva le bu li cxvi riT [Padjett J. 
2003:27]. Cve u leb riv maT ukve ada mi a nis 
fe xe bi aqvT, mag ram zog jer ki dev gvxvde-
ba cxe nis fe xe bi a ni da Cli qi a ni sa ti rebi. 
zo gi er T re gi on Si, mag. la ko ni aSi, sa dac 
Zv.w. VI s-Si dam za de bu li iyo sa ti re bis 
mTe li ri gi brin ja os qan da ke bebi, isi-
ni cxe nis fe xe biT, mag ram ku dis ga re Se 
iyvnen ga mo sa xul ni [Padjett J. 2003:28-29].
Tan da Tan, Zv.w. V s-is gan mav lo baSi, 
Cnde ba ymaw vili, uwve ro sa ti re bis ga mo-
sa xu le bebi. eli nis tur xa na Si sa ti re bi 
ukve ar gan sxvav de bi an Cve u leb ri vi ada-
mi a ne bi sa gan, Tum ca xSi rad sak ma od da ux-
ve wa vi nak vTe bi da aCe Ci li Tma ga aC niaT, 
ri Tac bar ba ro sebs, ma ga li Tad, ga leb s 
emsgav se bi an [Hauser C. 1979:15; daw vri le-
biT eli nis tu ri xa nis sa ti re bis skul-
ptu rul ga mo sa xu le beb ze, maT So ris 
praq si te les Sem dgo mi xa ni sa – ix. Smith R. 
1996:128-133, figs. 148-153; Bieber M. 1955:17-
18, 139-148, figs. 15-16, 84-86, 95-96,447-451, 
559-562, 568-576]. 
qan da ke bis mo sa Tav seb lad gan kuT-
vni li ormos sam xreT ki de ze aRmoC nda 
kldo van Tir Si nak ve Ti Rari. es Ra ric, 
ro gor c mTli a nad na ge bo ba da qan da ke-
bis dasakr Zala vad gankuT vni li ormo, 
dam xro bi lia NW-SE Rer Zze (tab. I). mi si 
si grZea 1,6 m, si ga ne – 0,35 m, xo lo siR rme 
– 0,40 m. mis Crdilo-da sav leT ki de Si da-
fiq sir da ori, erTma ne Tis msgav si, Txel-
ked li ani, nac ris fer ke ci ani, Ti Tis ta ri-
se bu ri ungen ta ri u mi (tab. III2). ro gor c 
Cans, isi ni ra Rac Se wi ru lo bis na wil s 
unda war mo ad gen dnen.
uSu a lod de da qa nis ze da pir ze gan-
fe ni li iyo tu fis wvri li anat ke ce bis 
Txe li Sre. es Sre gan sa kuT re biT inten-
si u ri iyo Txri lis da sav leT na wil Si 
da # 3 na ge bo bis Sig niT. am Sre Si re gu-
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la ru lad Tav s iCen da sxva das xva wvri li 
oqros niv Tebi: mZi vebi, mi la kebi, mi sa ke-
re be li fir fi tebi, sa ki debi, oqrom ke-
dis frag men tebi; amaT gan sa in te re soa 
cru cva ra Ti Sem ku li rva fur cli a ni 
var dula, ro mel Ta nac moZ ra vad aris mi-
er Te bu li e.w. mar cvli seb ri sa ki di (tab. 
III7); sam kuT xa moy va ni lo bis Ri la ke bi mo-
ka u We bu lia ze da kuT xiT, rom lis ki de-
e bi Se mov le bu lia da keW ni li mav Tu liT 
(tab. III9); mrgvali, na xe var sfe ro se bu rad 
amo bur culi, cal yun wi a ni Ri la kebi; rva-
fur cli a ni da aTfur cli ani, oTxyun wi-
a ni var du lebi; qso vil ze da sa ke re be li, 
ova lu ri moyva ni lobis fir fita, kide­
ebze da keW ni li wvri li mav Tu liT, xo lo 
sa mi mxri dan foT li seb ri ga mo sa xu le be-
biT Sem ku li (tab. III10); foT lis ga mo sa-
xu le bi ani, mi sa ke re be li fir fita; sxva-
das xva sa xis yun wi a ni Ri la kebi; mZi vebi; 
mi la kebi. cal ke aRniS vnis Rir sia ori 
mZiv sa kidi, Sed ge ni li erTma neT Tan yun­
we biT moZ ra vad da kav Si re bu li mi la ki-
sa gan da e.w. `sam frTi a ni isris pi ri seb ri~ 
sakidi sa gan, rom lis bo lo ze bur Tu laa 
mi mag re bu li (tab. III8). amgva ri sam frTi-
a ni sa ki de bi adrec iyo van Si aRmo Ce ni li 
[Wyo nia an. 1981:76-77, sur. 50101-104]. msgav si 
sam frTi an is ris pi ri se bu ri Tu `wif lis 
Txi lis~ ti pis sa ki de bi (beech-nut pendants) 
[Williams D., … 1994:42, figs. 30, 36, 49, 53, 106, 
123] me tad po pu la ru li iyo anti kur sam-
ya ro Si da xSi rad Se di o da e.w. `zo na ri-
se buri~ yel sa ba me bis Se mad gen lo baSi. 
amgva ri yel sa ba me bi na pov nia sam xreT 
ita li aSi, mci re azi aSi, Crdi lo Sa viz-
Rvis pi reT Si da adre e li nis tu ri xa niT 
Ta riR deba. 
es aRmo Ce ne bi im Tval saz ri si Ta caa 
sa in te reso, rom dan gre uli, mci re zo-
mis sa mar xi aRmo Cen da # 3 na ge bo bis Si da 
far Tob Si.
na ge bo bis aRmo sav leT na wil Si kldo-
van de da qan Si ga mo ik ve Ta mas Si CaW ri li 
ormos kon tu rebi. sa mar xi ormos zo me bia 
0,90×0,60 m. is ori en ti re bu lia Crdilo-
aRmo sav le Ti dan sam xreT-da sav le Ti sa-
ken da TiT qmis na ge bo bis sig rZiv Crdilo-
da sav leT-sam xreT-aRmo sav leT Rer Zzea 
gan la ge bu li (tab. I7). mi si siR rmea 0,5 m. 
sa mar xi ormos Sev se baSi, mTel siR rmeze, 
gvxvde bo da kra mi tis frag men tebi, tu-
fis anat ke cebi. sa mar xi ga Zar cvu lia. 0,2-
0,3 m siR rme ze Cnde bo da cal ke uli, Za-
li an mci re zo mis, wvrili, oqros niv Te-
bi – oqrom ke dis frag men tebi, Ri la kebi, 
mi la kebi, dis ko seb ri mZiv sa ki de bi (tab. 
III12-16). sa mar xis sam xreT ki de Si da fiq sir-
da brin ja os ga ur kve ve li niv Tis nar Ce-
nebi, faq ti u rad naf Sve nis sa xiT da mi si 
ga dar Ce na ver mo xer xda. ra i me sxva sa xis 
sa mar xe u li ma sa la (ma ga li Tad, ke ra mika) 
ar aRmo Ce nila.
amde nad, 2003-2006 wleb Si va nis na-
qa la qa ris ze da te ra sis Crdilo-aRmo-
sav leT kal Ta ze arqe o lo gi u ri gaT-
xre bis Se de gad ga mov li da sa in te re so 
arqe o lo gi u ri kom pleq si. na qa la qa ris 
am mo nak veT ze albaT ukve adre e li nis-
tur xa na Si Ti ris klde Si sa gan ge bod iyo 
amok ve Ti li gar kve u li mo e dani, rom lis 
Ses wav la, mxo lod na wi lob riv gax da Se-
saZ le beli. am mo e dan ze da fiq sir da mi-
ni mum sa mi na ge bo bis naS Ti, ro mel Ta So-
ris urTi er Tmi mar Te ba mTlad na Te li 
ar aris. yo vel Sem Txve va Si na ge bo ba # 2, 
ro gor c Cans, uqmde ba # 3 na ge bo bis ga-
mar Tvis dros. ar aris ga mo ric xuli, rom 
na ge bo ba # 1, rom lis gan mxo lod rki nis 
sa mag re bi a ni ke de lia Se mor Ce nili, # 3 
na ge bo bis Ta nad ro u lia. es uka nas kne-
li war mo ad gen da mar TkuT xa moy va ni-
lo bis, Su a Si ga da tix rul Se no bas, rom-
lis cen tra lur Rer Zze gan la ge bu lia 
`sam sxver plo ormo~, `sa kur Txe veli~ 
da mci re zo mis sa mar xi. es uka nas kne li 
ori en ti re bu lia ara mar to na ge bo bis 
cen tra lur Rer Zze, ara med ama ve dros 
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dros `zRur blis~ xaz zec, rac unda mow-
mob des, rom am sa mar xis ga mar Tvi sas na-
ge bo ba ukve fun qci o ni reb da. `sa kur -
Txe vel sa~ da sa kul to na ge bo bis sam-
xreT ke del s So ris aRmoC nda sa gan ge bod 
da mar xu li brin ja os qan da keba. amde-
nad, sa mar xi sa da qan da ke bis Tan mxle bi 
oqros sam ka u lis mi xed viT, Se iZ le ba da-
vas kvnaT, rom na ge bo ba # 3, ro gor c Cans, 
Zv.w. III s-is da saw yi sis Tvis ukve arse bob-
da.
da sas ruls, ki dev erTxel mok led 
unda Se ve xoT sa ti ris qan da ke bas. mi si 
sa xiT saq me gvaq vs van Si aRmo Ce nil ki dev 
erT sa gan ge bod da mar xul, ri giT meS-
vide, li To nis qan da ke bas Tan. adre aRmo-
Ce ni le bi sa gan is gan sxvav de ba imiT, rom 
am Sem Txve va Si eli nis tu ri xa nis ber Znu-
li mci re plas ti kis ni muSi, me o ra dad ga-
mo ye ne bu lia gar kve u li sa xis adgi lob-
riv re li gi ur ri tu al Si.
arse bob s sxva das xva mo saz re ba am ri-
tu al Tan da kav Si re biT. g. lor Tqi fa-
ni Ze 1947 wel s aRmo Ce nil rki nis iTi fa-
lur qan da ke bas ukav Si reb da Rmer Te bis 
sik vdil-aRdgo mi sas Tan da kav Si re bul 
da ti re bis ri tu al Tan [Лордкипанидзе Г. 
1970:123]. oT. lor Tqi fa ni Ze ar uar Yyof-
da ra am mo saz re bas, zo gi er T qan da ke-
bas mi iC nev da qu ru me bis ga mo sa xu le bad, 
rom le bic mi wis RvTa e bas eved re bod-
nen mdi dar mo sa val s [lor Tqi fa ni Ze oT. 
2002:212]. n. ma Ti aS vi li Tvlis, rom adre-
e li nis tur xa na Si re a lu ri qu ru me bis 
msxver plSe wir va Se ic va la ma Ti fi gu-
ru li ga mo sa xu le be bis da mar xviT [ma Ti-
aS vi li n. 2005:39]. AaR sa niS na via, rom arc 
erT am ver si as sa Ta na do argu men ta cia ar 
axlavs. 
unda aRi niS nos, va nis na qa la qar ze 
aRmo Ce ni li Svi di ve qan da ke ba da kav Si-
re bu lia sam loc ve lo eb Tan, rom le bic, 
Ta vis mxriv, Se ad ge nen erTi an kom pleq ss 
sa mar xe bis cal ke ul jgu feb Tan erTad. 
amde nad, Cve ni azriT, va nis na qa la qar ze 
da das tu re bu lia me tad Ta vi se bu ri da 
Ta vi si bu ne biT uni ka lu ri da sak rZa la vi 
kul ti, rom lis erT-erT Se mad ge nel ele-
men ts war mo ad gen s spe ci a lu ri sam loc-
ve lo e bis ga mar Tva da iq antro po mor fu-
li ri tu a lu ri qan da ke be bis da mar xva. Gam 
sa we so praq ti kis se man ti ka Cven Tvis sru-
li ad bun do va nia da, zo ga di mo saz re be-
bis gar da, jer-je ro biT ar eqvem de ba re-
ba da mak ma yo fi le bel axsnas [Kacharava G., 
… 2008b:97-112].
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I – vanis naqalaqaris zeda terasis 
Crdilo-aRmosavleT kalTa. gaTxrebis 
gegma da Wrilebi^: 1. samarxi # 25; 2. nage-
boba # 1; 3. nageboba # 2; 4. nageboba # 3; 5. 
filebiT gadaxuruli ormo; 6. @`sakurTx-
eveli@~; 7. samarxi # 27; 8-9. kldovan 
dedaqanSi nakveTi ormoebi. tab. II – nage-
boba # 3. gegma da Wrilebi. tab. III – 1. # 3 
nagebobaSi aRmoCenili satiris qandakeba 
in situ; 2. nagebobaSi aRmoCenili ungen-
tariumebi; 3-6, 11. satiris qandakebasTan 
erTad aRmoCenili oqros nivTebi; 7-10. 
kldovani dedaqanis zedapirze aRmoCe-
nili oqros nivTebi; 12-16. # 27 samarxSi 
aRmoCenili oqros nivTebi; 17. satiris 
qandakeba.
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grak li a ni go ris na mo sax la ri da sa-
ma ro va ni mde ba re ob s cen tra lur ami er-
kav ka si aSi, sa qar Tve loSi, kas pis ra i o nis 
sof. igo e Ti sa da sam Ta vi sis te ri to ri-
aze, md. le xu ras mar jve na na pir ze wa mo-
mar Tul go raze. aq ga mov le ni lia ro gor c 
mra val fe ni a ni na mo sax lari, ise sxva das-
xva pe ri o dis sa mar xebi. na mo sax la ri sa da 
sa ma rov nis te ri to ri a ze mik vle u li Zeg-
le bi sxva das xva pe ri od s ga ne kuT vneba. 
sa ma rov nis te ri to ri a ze amJa mad arse bu-
li ma sa la Sem deg qro no lo gi ur su raT s 
iZleva: adre brin ja os xana; Zv.w. XIII – XII 
ss – bi; Zv.w. XI – X ss-bi; Zv.w. VIII – VII ss-bi; 
Zv.w. 470-450 ww.; Zv.w.V s-is Su a xa nebi; Zv.w. 
V-IV ss-bi; Zv.w. IV s; Zv.w. IV – III ss-bi. Zv.w. III 
s. sa a na li zo ma sa la mo po ve bu lia 2008 da 
2009 wleb Si Ca ta re bu li arqe o lo gi u ri 
gaT xre bis dros. 2009 wlis oqtom ber Si 
sa qar Tve los erov nu li mu ze u mis pa le-
o bi o lo gi is insti tu tis pa li no lo gi ur 
la bo ra to ri a Si da mu Sav da grak li a ni go-
ris sa mar xe bi dan ( maT So ris, ja me bi dan) 
aRe bu li 62 ni muSi.
sa mar xTaA na wil Si, rom le bic zo ga dad 
Zv.w. V-IV ss-bs ga ne kuT vneba, aRmoC nda 
adgi lob ri vi war mo e bis ja me bi da am Wur-
Wli dan aRe bu li pa li no lo gi u ri ma sa la 
da mu Sa ve bu lia. kon kre tul Sem Txve va Si 
gan xi lu lia mxo lod es sa mar xe bi ( ## 31, 
33, 148, 194, 205, 242). yve la aq gan xi lu li 
sa mar xi aRmoC nda grak li a ni go ris uki-
du res sam xreT, qve mo te ra saze, sa ma rov-
nis te ri to ri aze, Tbi lisi-se naki-le se-
li Zis sag zao ma gis tra lis 57 km 500 -700 m 
niS nul ze.
sa mar xe u li kom pleq se bi da pa li no-
lo gi u ri Sig Tav si:
sa mar xi # 31. mTli a nad ga nad gu re-
bu li aRmoC nda. ke ra mika:1. jami, mo Sa vo 
– mo ru xod ga mom wvari, qvi Sa na revi. Si-
da pi ri Se da re biT Riaa. ze da pi ri ruxi, 
sus tad nap ri a lebi. ja mi asi met ri u lia, 
uxe Sad na Zer wi. ke cis sis qe: 0,5sm. si maR-
le: 6,5sm. pi ris dm: 16,5sm. maq si ma lu ri dm: 
16,5sm. Zi ris dm: 10sm. Si da pi ri gluvi, mu-
cel wi bo i ani, pir s qve moT odnav Sez ne qi-
lia.
pa li no lo gi u ri naS Tebi: pa li no lo-
gi u ri ma sa lis xem ce na re Ta speq trSi do-
mi ni reb s kak lis (Juglans regia) mtvris ra o-
de noba, sa dac daT vli lia mi si 25 mtvris 
mar cvali. me o re do mi nan ti rcxi las 
(Carpinus caucasica) mtve ria. mci re ra o de-
no biT aRi niS ne ba mu xis, fiW vis, wif lis, 
cac xvis, jag rcxi las da ve lu ri va zis 
mtvris mar cvlebi. rac Se e xe ba ba la xov-
nebs, ma Ti Se mad gen lo ba ufro kar ga daa 
war mod ge nili. bev ria ada mi a nis sax lTan 
arse bu li ezos, bi li ke bis da sa nag ve e bis 
sa re ve lebi. ese nia var dka WaWa, far sman-
duki, mra va Zar Rva, Ro ris bir ka, avSa ni da 
sxva. sus tad, mag ram ma in c ai sa xa xor blis 
ya ne bis sa re ve la mce na re u lo bis ele men-
tebi. na pov nia xor blis, na ris, wi wi bu ras 
da na car qa Ta mas mtvris mar cvlebi. sa-
Zov re bis sa re ve le bis mo na wi le o ba pa-
li no lo gi ur speq trSi ufro nak le bia. 
rac Se e xe ba ara pa li no lo gi u ri xa si a Tis 
naS Tebs, ma Ti kom pleq si uam ra vi taq so-
ne bis gan Sed geba. bev ria sxva das xva so-
kos spo rebi, sa dac War bob s so ko glo mu-
sis spo re bis ra o de noba. es so ko izrde ba 
mxo lod fxvier, da mu Sa ve bul ni a dag Si da 
mi waT moq me de bis arse bo bis kar gi indi ka-
to ria ( Geel 1996). aris agreT ve na ke lis 
so ko sor da ri as spo rebi. aRi niS ne ba obis 
so ko da ha e to mi umi, ro me lic ce lu-
vaxtang liCeli, eliso yvavaZe
Ggrakliani goris samarovnis palinologia (jamebi)
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lo zis ujre deb ze sax lde ba da Slis mas 
(Geel, Artroot 2006). kar ga daa war mod ge ni li 
agreT ve xis mer qnis da mce na re Ta epi der-
mi sis mik ros ko pi u li ujre debi. aris fi-
to li te bic. aRmo Ce ni lia wyal mce na re Ta 
naS Te bi (fsev do Si zea da zig nema). bev ria 
se lis teq sti lis boW ko. bam bis boW ko ki 
co taa. sak ma od kar ga daa war mod ge ni li 
zo o lo gi u ri ma sala. War bob s tki pe bis 
mik ro naS Te bi (ma Ti bu su sebi, klan Wbi da 
mar wu xebi). na pov nia agreT ve mTli ani, da-
uS le li tki pebi. sa in te re soa is faq tic, 
rom ja me bis mxo lod gan xi lul ni muS Si 
aRmo Ce ni lia frin ve lis bum bu lis naS Ti. 
Ta riRi: Zv.w V-IV ss-bi.
sa mar xi : # 33. grun tis si mag ris ga mo 
ver xer xde ba sa mar xis zus ti kon tu re-
bis dad gena, Tum ca mi si geg ma Si ova lu ri 
for ma eWvs ar iwvevs.. sa mar xis mi ax lo ve-
bi Ti zoma: sig rZe EW mi mar Tu le biT 1.5 m, 
si ga ne SN mi mar Tu le biT - 0.95 m. sa mar xis 
ti pi - ormo sa mar xi. mic va le bu li dak rZa-
lu lia mar jve na gver dze, embri o na lur 
mdgo ma re o baSi, Ta viT aRmo sav le Ti sa ken. 
Ta vis qa la da zi a ne bu lia, Con Cxis sxva 
Zvle bi kar gad aris Se mo na xuli. xe lis 
fa lan ge bi ybis ken aris mi mar Tuli. fe-
xe bi Zli er mo ke ci lia. inven ta ris gan la-
geba: 1. Ta vis qa li dan Crdilo-da sav le-
TiT, 15 san ti met ris mo So re biT aRmoC da 
sa qon lis Zvali, sig rZe - 16 sm. 2. sa qon lis 
Zval ze ido Ti xis ori jami. erTi maT ga-
ni Se mor Ce ni lia frag men te bis sa xiT. 3. 
sa mar xSi Con Cxis ye li sa da mker dis are-
al Si aRmoC da brin ja os Zew kvi, ro mel sac 
bo lo e bi rki nis de ta le biT (frag men ti-
re buli) aqvs da bo lo ve buli. 4. sa mar xis 
da sav leT na wil Si, mic va le bu lis yu ris 
are Si aRmoC nda ver cxlis sa yure. 5. Con-
Cxs mar cxe na xel ze hqon da ver cxlis sa-
ma juri. 6. sa mar xis aRmo sav leT na wil-
Si, fe xeb Tan aRmoC da 20 san ti met ri sig-
rZis cxo ve lis Zva li ( cxvris?). 7. cxvris 
Zvli dan aRmo sav le TiT, 15 san ti met ris 
mo So re biT aRmoC da nac ris frad ga mom-
wva ri Ti xis cal yu ra qo Tani. 8. sa mar-
xis ala ge bi sas Con Cxis mker dis Zval Tan, 
ker Zod, nek ne bis Sig niT aRmoC da 1.8 san-
ti met ris, mog rZo for mis xis frag men ti 
(isris frag men ti?)
ke ra mi ka : 1.qo Tani, Sa vad ga mom wvari, 
gluvi, ke ci si la na revi, sis qe 0,5 sm. ye lis 
Zir ze da mxar ze gar Se mo uy ve ba amo Ra ru-
li kon cen tru li xa zebi. Wur We li frag-
men te bad aris war mod ge nili. 2. jami, Sa-
vad ga mom wvari, pri ala, ke ci uxeSi, si lis 
da wvri li TeT ri mi na re viT, sis qe 0,6 sm. 
pi ri far To, odnav ga daS lili, Se maR le-
buli, mxar wi bo i ani, kal Ta Zi ris ken odnav 
da qa ne buli, Zi ri ga ni e ri da brtyeli. si-
maR le – 4,5 sm, pi ris dm – 13,9 sm, muc lis 
dm – 13,8 sm, Zi ris dm – 9,3 sm. 3. jami, Sa vad 
ga mom wvari. Wur We li frag men te bad aris 
war mod ge nili.
sxva niv Tebi: 4.sa ma ju ri ver cxlis, 
mrgval ga niv kve Ti a ni Rero, bo loeb-gax-
snili, wel Sez ne qili. sa ma ju ris bo lo eb s 
gar sSe mo uy ve ba amo Ra ru li wer ti lebi. 
dm -6,8 sm, Re ros dm – 0,4 sm. 5. sa yu re ver-
cxlis (2c.), da zi a ne buli, Se mor Ce ni lia 
rka lis frag men tebi, mrgval ga niv kve Ti-
ani. bo lo e bi brtye li aqvT wvri li xvre-
liT. rka lis Sua adgi las mir Ci lu lia da-
Ra ru li Re ro bo lo Si xu Ti ko piT. erTi 
sa yu ris di di na wi li da bo lo ar Se mor-
Ce nila. si maR le – 3,7 sm, rka lis si maR le 
– 2,1 sm, dm – 1,7 sm. 6. ver cxlis mZi vi (2c.), 
daS lili, ori na xe var sfe ro sa gan Sed ge-
nili. 7. mZi ve bi 5 ca li sar di o nis, mo ya vis-
fro, mrgval-brtyeli, dm – 0,7-0,8 sm, si-
maR le – 0,1 sm. erTi mci re zo mi saa, dm – 0,5 
sm; ver cxlis mZi vi 3c., ori na xe var sfe ro-
sa gan Sem dgari; sar di o nis mZi vi 23 c., 7 ca-
li mrgvali, 9 c. mrgval-brtyeli, 4 c. bi-
ko nu suri, 3 c. wax na go vani. 8. rki nis isris 
piri, daS lili. 9. isris wve ris for mis xis 
frag men ti. 10. aRa pis naS Ti – wvril fe xa 
da msxvil fe xa pi rut yvis Zvlebi.
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pa li no lo gi u ri naS Tebi: ja mis Sig-
Tav sis pa li no lo gi u ri speq tri emsgav-
se ba ze moT gan xi lul #31 sa mar xis speq-
trebs. mag ram aq ga ci le biT ufro me tia 
kak lis mtvris Se mad gen loba, sa dac daT-
vli lia mi si 93 mtvris mar cvali. me o re 
do mi nan ti mu xa da wi fe lia. mci re ra o-
de no biT aRi niS ne ba mur ynis, fiW vis da 
ve lu ri va zis mtveri. ba la xov ne bis Se-
mad gen lo ba TiT qmis igi vea, ro gor c #31 
sa mar xSi. aqac bev ria ezos sa re ve lebi. 
ara pa li no lo gi ur naS Te bis jguf Si kar-
ga daa war mod ge ni li so ko glo mu sis spo-
rebi. na ke lis so kos spo re bi am ni muS Si 
ar aris na pov ni. aris wyal me ca re di nof-
la ge la tas cis te bi da fsev do Si a za es 
naS Tebi. #33 sa mar xis ma sa la Si kar ga daa 
war mod ge ni li se lis boW ko. bam bis boW-
ko co taa. di di ro li ara aqvs agreT ve xis 
mer qnis tra qe a lur ujre debs. sxva mce-
na re Ta epi der mi sis naS Te bi bev ria. zo-
o lo gi u ri ma sa la da gan sa kuT re biT ki 
tki pe bis naS Te bi co taa.
Ta riRi: ver cxlis sa yu re rgo le bis 
mi xed viT Zv.w. IV s.
sa mar xi # 148. sa mar xi ori e ni re bu-
lia EW Rer Zze da gaW ri lia qva-Ror Ri an 
grun tSi, Tum ca ia ta ki mot kep ni lia da 
mas ze rbi li mi waa day rili. sa mar xi ormo 
ova lu ria, sam xreT da da sav leT ked leb-
Tan qvis wyo ba mi uy veba. Se mor Ce ni lia 
xis naS Tebi, ro gor c Cans, sa mar xi ga da-
xu ru li iyo fic riT. dak rZa lu lia 20-25 
wlis ma ma kaci, ki du reb mox rili, mar cxe na 
gver dze, Ta viT aRmo sav le TiT. qve da ki-
du re bi amo ta ni li aqvs mar jve na mxris da 
wi nam xris Zvleb Tan. xer xe ma li mker dis 
are Si Zli er mo Ru nu lia. Zvle bic da Ta-
vis qa lac da zi a ne bu lia. 
inven ta ris gan la geba: 1. sa yu re ver-
cxlis, qve da ybas Tan, mxris Zvlis Tav-
ze. 2. mZi vebi, kis ris areSi. 3. sa ma ju re bi 
rki nis, daS lili; ori ve ze da ki du ris wi-
na mxris Zvleb ze. 4. doqi, far To pi ri ani, 
wi Tel ke ci ani. sa mar xis sam xreT-da sav-
leT kuT xeSi. 5. jami, mo var dis fro, pir-
ga daS lili, dev s do qis gver diT. ba ko-
ze da gver deb ze Se mos dev s nax vre tebi. 
6. qo Tani, Sav ke ci ani, dev s ja mis qveS. 7. 
ko Wobi. mic va le bu lis sa xis win, sam xreT 
ke del Tan. 8. rki nis Rero. qve da ybas Tan. 
9. sa kin Zi, mker dis areSi. 10.aRa pis naS-
Ti (msxvil fe xa da wvril fe xa pi rut yvis 
Zvlebi), sa mar xis da sav leT kuT xeSi, Wur-
Wleb Tan.
ke ra mika: 1.doqi, uxe Sad na Zer wi, ara-
Ta nab rad ga mom wvari, ze da pi ri mo ya vis-
fro-mo ruxo, sus tad nap ri a lebi, Si da-
pi ri xa o i ani, ke ci uxeSi, si lis da wvri li 
TeT ri mi na re viT, sis qe 0,7 sm. pi ri ga daS-
lili, ye li da bali, mu ce li sus tad ga-
mo be rili, Zi ri brtyeli. pir ze da mxar-
ze brtye li yu ria mi Zer wili. Wur We li 
frag men te bad aris war mod ge nili. 2.qo-
Ta ni Ti xis, mo ruxo-mo ya vis fro, ze da pi-
ri sus tad nap ri a lebi, Si da pi ri gluvi, 
ke ci mkvrivi, wvri li TeT ri mi na re viT, 
sis qe 0,4 sm. pi ri Txeli, far To, Se maR-
le buli. mxar ze da mu cel ze mi Zer wi lia 
brtyel ga niv kve Ti a ni yuri, ro mel sac 
Sua adgil ze ra ri aqvs. qo Tan s etyo ba 
cec xlis kvali. si maR le – 14,5 sm, pi ris dm 
-11,6 sm, muc lis dm – 15 sm, Zi ris dm – 9,3 
sm. 3. ko Wobi, Ca lis frad ga mom wvari. ze-
da pi ris di di na wi li atke ci lia, ze da pi ri 
gluvi, Si da pi ri xor kli ani. ke ci mkvrivi, 
si la na revi, sis qe pir Tan – 0,3 sm. Wur-
Wlis ze da pi ri da pi ris Si da mxa re Sin-
dis fe ri sa Re ba viT aris Se Re bili. pi ri 
viw ro, ga daS lili, ta ni bi ko nu suri, Zi ri 
viw ro da brtyeli. pir s mci re na wi li aqvs 
Ca mo te xili. si maR le – 7 sm, pi ris dm – 4,6 
sm, muc lis dm – 8,2 sm, Zi ris dm – 4,8 sm. 4. 
jami, mo wi Ta lo Ca lis frad ga mom wvari, 
gluvi, ke ci mkvrivi, kar gad gan le qili, 
sis qe 0,3 sm. pi ri far To, ga daS lili, ba-
ko brtyeli, mxar wi bo i ani, kal Ta Zi ris-
ken da qa ne buli, Zi ri ga ni e ri da brtyeli. 
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Wur Wlis cal mxa res, ba ko ze ori xvre lia 
da ta nili. maT gan co ta mo So re biT ki dev 
ori xvre lia da ta nili. ama ve mxa res kal-
Ta ze erTma neT s qve moT ki dev ori xvre-
lia. xvre lis dm – 0,4 sm, Wur We li frag-
men ti re bu lia. si maR le – 4,2 sm, pi ris dm 
– 19 sm, Zi ris dm – 10,7 sm. 5.fi ala, Sa vad 
ga mom wvari, ze da pi ri sus tad nap ri a lebi, 
Si da pi ri gluvi, ke ci Txeli, kar gad gan-
le qili, sis qe – 0,2 sm. pi ri far To, ga-
daS lili, mxar wi bo i ani, Zi ri ga ni e ri da 
brtyeli. si maR le – 4,1 sm, pi ris dm – 11 sm, 
muc lis dm – 9,8 sm, Zi ris dm – 6,3 sm. 
sxva niv Tebi: 6. sa ma ju ri rki nis (3c), 
ko ro zi re buli, daS lili, ze da pir ze 
bur Tu le biT. zo gi er T frag men ti ze Se-
mor Ce ni lia xis da qso vi lis ana beW di. 
Re ros dm – 0,4 sm. 7.sa kin Zi rki nis, ko ro-
zi re buli, mrgval ga niv kve Ti ani, Ta vi mo-
te xi li aqvs. wve ris ken odnav viw rov deba. 
mas ze Se mor Ce ni lia qso vi lis ana beW di. 
Se mor Ce ni li sig rZe – 8 sm, Re ros dm – 
0,6 sm. 8.sa yu re brin ja o si (2c), mrgval-
ga niv kve Ti ani, erTi rka li ga te xi lia, 
bo lo e bic mo te xi li aqvs. me o re rkal s 
erTi bo lo aqvs Ser Ce nili, igi brtye-
lia da ze mo dan wvri li xvre li aqvs da ta-
nili. dm – 1,8 sm. 9.mZi ve bi (3c), mo TeT ro, 
mrgval-brtye li io tebi. 10. aRa pis naS Ti 
– msxvil fe xa da wvril fe xa pi rut yvis. 
pa li no lo gi u ri naS Tebi: sa mar xSi 
mo po ve bul ja mis Sig Tav sis speq tre bi 
xa si aT de ba sul sxva niS ne biT. aq kak lis 
mtve ri sa er Tod ar da fiq sir da. xe-mce-
na re Ta jguf Si bev ria fiW vis da xeW re-
lis mtvris mar cvlebi. co taa mu xis, wif-
lis da ve lu ri va zis mtveri. ba la xo van Ta 
jguf Si bev ria kul tu ru li mar cvlov-
ne bis da maT Tan arse bu li sa re ve la Ta 
mtveri. ese nia ma ti tela, Ri Rilo, xvar-
Tqla da sxva. bev ria agreT ve tyis gvim re-
bis spo rebi. ara pa li no lo gi u ri xa si a Tis 
naS Te bi dan do mi ni re ben ga nu saz Rvre li 
so kos spo rebi. aRi niS ne ba agreT ze so ko 
glo musi. aris wyal mce na re Ta naS Tebi. 
mci re ra o de no biT na pov nia se lis da bam-
bis teq sti lis boW ko. se li me tia vid re 
bam ba. kar ga daa war mod ge ni li zo o ma sa la 
da gan sa kuT re biT ki tki pe bis naS Tebi.
Ta riRi: bur Tu le bi a ni sa ma ju ri sa 
( na ri ma niS vi li g., ma xa ra Ze z., 2010: 108-
109) da ver cxlis sa yu ris mi xed viT Zv.w. 
IV s.
sa mar xi # 194. ova lur ormoSi, ro me-
lic Ror Ri an grun tSia CaW ri li da ori-
en ti re bu lia EW Rer Zze, dak rZa lu lia 
45-50 wlis ma ma kaci, mar jve na gver dze, ki-
du reb mox rili, Ta viT da sav le TiT. Con-
Cxic da Ta vis qa lac Zli er da zi a ne bu lia.
inven ta ris gan la geba: 1. qo Tani, 
nac ris fer ke ci ani, aRmo sav leT na wil Si. 
mic va le bu lis ter feb Tan. 2. jami, mci-
re zo mis, var dis fer ke ci ani. aRmo sav-
leT na wil Si, mic va le bu lis ter feb Tan. 
3. doqi, var dis feri, aRmo sav leT na wil-
Si. 4. xa tis uReli, rki nis, daS lili; kis-
ris ma leb Tan. 5. brin ja os rgoli, mar-
jve na sa feT qlis Zval ze. 6. aRa pis Zva li 
(msxvil fe xa pi rut yvis). dev s jam ze.
ke ra mika:1.doqi, xa o i ani, ze da pi ri 
mo var dis fro, Si da pi ri da ke ci var dis-
feri, ke ci mkvrivi, wvri li TeT ri mi na-
re viT, sis qe – 0,4 sm. pi ri Txeli, odnav 
ga daS lili, ta ni msxlis for mis, Zi ri 
brtyeli. Wur We li frgmen ti re bu lia, 
Se mor Ce ni lia agreT ve mrgval ga niv kve-
Ti a ni yu ris frag men ti da mxar ze mi si mi-
Zer wvis adgili. muc lis dm – 17,5 sm, Zi ris 
dm – 10 sm.2. qo Tani, mo ruxo-mo ya vis fro, 
gluvi, ke ci Txeli, mo ya vis fro agu ris-
feri, si lis da wvri li TeT ri mi na re viT, 
sis qe 0,2 sm. pi ri ma Rali, ga daS lili, mu-
ce li ze da na wil Si ga mo be rili, Zi ris ken 
viw rov deba, Zi ri ga ni e ri da brtyeli. si-
maR le – 10,8 sm, pi ris dm – 10,3 sm, muc lis 
dm – 15,5 sm, Zi ris dm – 9,5 sm. 3. jami, mTeli, 
ze da pi ri Ca lis feri, gluvi, Si da pi ri da 
ke ci var dis feri, Si da pi ri xa o i ani, ke ci 
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mkvrivi, kar gad gan le qili. pi ri far To, 
ga daS lili, mxar wi bo i ani, kal Ti dan Zir-
ze gar das vlis adgi li mom rgva le buli, 
Zi ri brtyeli. fi a lis pir ze Si da mxri dan 
Se mor Ce ni lia mo wi Ta lo fe ris sa Re ba-
viT Ses ru le buli, wve riT qve viT mi mar-
Tuli, ki de e biT erTma neT ze mi er Te buli, 
erTma neT Si Ca xa zu li sam kuT xe debi. si-
maR le – 2,8 sm, pi ris dm – 12,9 sm, muc lis 
dm – 9,7 sm, Zi ris dm – 5,7 sm. 
sxva niv Tebi: 4. xa ti su Re li rki-
nis, ko ro zi re buli, frag men ti re buli, 
mgval ga niv kve Ti a ni Re rosi, rka lis dm 
– 0,4 sm. 5. sa yu re brin ja o si (2c), mrgval-
ga niv kve Ti ani, erTi rka li ga te xi lia, 
bo lo e bic mo te xi lia, me o re rkal s erTi 
bo lo aqvs Ser Ce nili. igi brtye lia da ze-
mo dan wvri li xvre li aqvs da ta nili. dm – 
1,8 sm. 6. aRa pis Zva li (msxvil fe xa pi rut-
yvis).
pa li no lo gi u ri naS Tebi: sa mar xi dan 
mo po ve bul fi a la Si War bob s wyal mce na-
re di nif la ge la tas cis te bis ra o de noba, 
sa dac daT vli lia 78 mi si naS Ti. pa li no-
lo gi is speq tris sxva kom po ne ne te bi dan 
na pov nia fiW vis mxo lod erTi mtvris 
mar cvali. ba la xov ne bi TiT qmis mTli a-
nad war mod ge ni li ezo e bis da gzis pi ra 
sa re ve le bis mtvriT. ese nia var dka WaWa, 
rom lis mtvris Se mad gen lo ba am jguf Si 
War bobs. aRi niS ne ba mra val Zar Rva, mJa-
una, na car qa Ta ma da sxva. cota, mag ram ma-
in c aris mi waT moq me de bis indi ka to rebi. 
amis ma ga li Tia na ris, ma ti te las da Ri-
Ri los mtvris mar cvlebi. ara pa li no lo-
gi ur jguf Si gar da mtkna ri wyal mce na re 
di nof la ge la tas cis te bi sa da wyal mce-
na re fsev do Si za es naS Te bisa, bev ria sxva-
das xva so kos spo rebi. aRi niS ne ba so ko 
glo mu sis spo re bic. mci re ra o de no bi Taa 
war mod ge ni li se lis da bam bis boW ko. co-
taa xis mer qnis ujre debi. zo o lo gi u ri 
ma sa lis na mar xe bi TiT qmis ar aRi niS neba
Ta riRi: sa yu re rgo lis mi xed viT Zv.w. 
IV s.
sa mar xi #242. qvi an grun tSi gaW ri li 
iyo oTxkuT xa ormo, ro mel sac sam xre-
TiT da da sav le TiT qvis wyo ba Se mo uy-
veba. dak rZa lu lia 50-55 wlis ma ma kaci, 
ki du reb mox rili, mar jve na gver dze, Ta-
viT da sav le TiT, Ta vis qa lac da Con Cxic 
Zli er da zi a ne bu lia. 
inven ta ris gan la geba:1. doqi, Uu Su a-
lod sa mar xis da sav leT ke del Tan. 2. xe-
lada, sam xreT –m da sav leT kuT xeSi. 3.qo-
Tani, sa mar xis Crdi lo kuT xeSi. 4. jami, 
sa mar xis Crdi lo ke del Tan. 5. xa ti su-
Reli, mked rTan. 6. sa ma ju rebi, wi nam xris 
Zval Tan. 7. rki nis Su bis piri, ido jam ze. 
8. sa yure, qve da ybas Tan. 9. mZi vebi, mker-
dis areSi. 10. rki nis da nis frag men ti, 
mic va le bu lis win, mker dTan. 11.aRa pis 
naS Ti, mic va le bu lis sa xis win. 
ke ra mika: 1. doqi, ze da da Si da pi-
ri Ca lis feri, ze da pi ri xa o i ani, Si da-
pi ri gluvi, ke ci mo wi Talo-Ca lis feri, 
mtkice, kar gad gan le qili, sis qe 0,7 sm. 
pi ri ga daS lili, ye li Se viw ro e buli, Zi-
ri brtyeli. pi ris qve moT da Sig ni dan 
wi Te li sa Re ba viT aris Se Re bili, ase Ti-
ve sa Re ba viT mxar ze da ta ni lia, wve riT 
ze moT mi mar Tuli, erTma neT Si Ca xa zu-
li sam kuT xe debi, fu ZiT muc lis Sua na-
wil ze da ta nil irgvliv zol s eyrdnoba. 
muc lis qve da na wil ze ki dev ori amgva-
ri irgvlivi, kon cen tru li zo lia da ta-
nili, pi ris dm – 8,5 sm. Wur We li frag men-
te bad aris war mod ge nili. 2. xe lada, mo-
wi Ta lod ga mom wvari, gluvi, ke ci kvrivi, 
wvri li TeT ri mi na re viT, sis qe – 0,4 sm. 
pi ri ga daS lili, ye li viw ro, ta ni sxlis 
for mis, Zi ri brtyeli. pir ze da gver dze 
mrgval ga niv kve Ti a ni yu ri aqvs mi Zer-
wili. Wur We li mo wi Ta lo fe ris sa Re-
ba viT aris mo xa tuli. pi ris Si da mxa res 
mok le, Sve u li xa ze bi aqvs, ro mel sac Zir-
Si kon cen tru li xa zi aqvs. ga re dan yel s 
oTxi kon cen tru li xa zi gar Se mo uy veba, 
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rom lsac wve riT uer Tde ba rom be biT Sev-
se bu li sam kuT xe debi, xo lo fu ZiT ebji-
ne ba kon cen trul xazs. muc lis qve da na-
wil s am xa zis gar da ki dev ori xa zi gar Se-
mo uy veba. yur ze ze mo dan Sve u li xa ze bia 
daS ve buli. si maR le – 16,5 sm, pi ris dm – 7 
sm, muc lis dm – 13,5 sm, Zi ris dm – 8,6 sm. 
3. qo Tani, mo Savo-mo ya vis fro, ze da pi-
ri sus tad nap ri a lebi, Si da pi ri xa o i ani. 
ke ci mkvrivi, wvri li TeT ri mi na re ve-
biT. sis qe: 0,5sm, pi ri far To, ga daS lili. 
mxar ze da mu cel ze da Zer wi lia brtyeli, 
ze mo dan Ra ri a ni yuri. სიმაღლე - 14,5 სმ, 
პირის დმ. – 12,7 სმ, მუცლის დმ. – 15,5 სმ, 
ძირის დმ. – 10 სმ. 4. jami, sam fexa, Ca lis-
fer ke ci ani, mo wi Ta lod ga mom wvari, da-
fa ru lia Sin dis fe ri sa Re ba viT. pi ri 
swo ria, kal Ta wi bo i ani. aqvs sa mi gan ze 
ga zi du li fexi. si maR le – 5,5 sm, pi ris dm 
– 14,8 sm; fe xis si maR le – 3,3 sm.
sxva niv Tebi: 5. rki nis sa ma ju ris 
frag men tebi, zur gSez ne qi li war mod ge-
ni lia ori frag men tis sa xiT. rka lis sis-
qe: 0,4sm. rka lis dm: 8sm. Se mor Ce ni li ori-
ve bolo. bo lo e bi odnav gan sxva ve bu lia; 
sa ma juri, rki nis (2c). daS lili. ze da pir-
ze bur co be biT. Re ros dm: 0,4sm. 6. rki-
nis sa ma ju ris frag men te bi (6c). Zli er 
koroზire buli, gre xil rka li ani. 7. mZi-
ve bi (2c) Tva la di pas tis. muq lur j fon ze 
da ta ni lia TeT ri rgo lebi; mZi vebi, 30c. 
25 lur ji mi nis, bi ko nu su ri 24c. qal ce-
do nis, nac ris feri, wax na go va ni (1c). nac-
ris fe ri mci re zo mis pas tis wax na go va ni 
mZivi. sar di o nis ori mZiv sa kidi. 8. Su-
bis piri, rki nis, Se mor Ce ni lia ori frag-
men tis sa xiT. Se mor Ce ni li sig rZe: 23,5sm. 
წina na wi lis Se mor Ce ni li sig rZe: 13,3sm, 
ხvre lis dm: 2,3sm. 9. da nis frag men tebi, 
rki nis, Zli er daS lili, Se mor Ce ni lia 
man Wva lebi, mxo lod erT mxa res. 10. xa-
ti su Re lis frag men te bi (2c), brin ja osi, 
mrgval ga niv kve Ti ani. Re ros sis qe: 0,2sm, 
Se mor Ce ni lia xa ti su Re lis rka lis da bo-
lo e ba – ga da ke cili. xa ti su Reli, rki nis, 
mrgval ga niv kve Ti a ni Re rosi, daS lili, 
or frag men tze Se mor Ce ni lia mo ka u We bu-
li bo lo e biT. Re ros dm: 0,2sm. 11.sa yure, 
ver cxlis (2c), bo lo eb gax snili, mrgval-
ga niv kve Ti ani. Se mor Ce ni lia erTi brtye-
li bolo, dm. 2sm, da 1,7sm.
pa li no lo gi u ri naS Tebi: sa mar xSi 
aRmo Ce ni li ja mis Sig Tav sSi ki uxva daa 
war mod ge ni li xor blis da sxva sa Te si 
mar cvlov ne bis mtveri, rom lis gva ram de 
an sa xe o bam de gan saz Rvra ver mo xer xda 
ma Ti cu di da cu lo bis gamo. xe-mce na re-
Ta So ris co taa fiW vis, Txi lis, jag rcxi-
las da mu xis mtvris mar cvlebi. gar da 
xor ble u lo bis, ba la xov neb Si bev ria na-
Te se bis sa re ve le bis mtvris mar cvle bis 
ra o de noba. aris agreT ve ezos da bi li-
ke bi pi ras gav rce le bu li sa re ve la Ta 
mtveri. sa er Tod ar aRi niS ne ba tyis gvim-
re bis spo rebi. ara pa li no lo gi ur naS Te-
bis jguf Si do mi ni reb s xis mer qnis tra-
qe a lu ri da pa ren qi mu li ujre debi. aris 
fiW vis ujre de bic. bev ria mar cvlov ne-
bis fi to li te bi da mce na re Ta epi der mi-
si naS Tebi. kar ga daa war mod ge ni li se lis 
qso vi lis boW ko. bam bis boW ko co taa. mci-
re ra o de ni Taa war mod ge ni li so ko e bis 
spo rebi, wyal mce na re e bi da zo o ma sa lac.
Ta riRi: sam fe xa ja mi ga ne kuT vne-
ba qar Tlis ke ra mi kis I qro no lo gi ur 
jgufs, rom lis Ta ri Ri gan saz Rvru lia 
Zv.w. V-IV ss-biT(na ri ma niS vi li g., 1991; 
gv. 51-54). ama ve Ta riR s uWer s mxar s xa ti-
suR le bis ana li zic ( Wa nuS vi li T. 2010: 
125-144). Tum ca ama ve sam rxis bur co be-
biT Sem ku li sa ma ju re bi Zv.w. IV sa u ku nis 
`daW ri le bis~ sa ma rov ni da naa cno bi li 
( na ri ma niS vi li g., ma xa ra Ze z., 2010: 108-
109). amde nad, sa mar xis Ta ri Rad Se saZ loa 
ga ni saz Rvros Zv.w. IV sa u ku nis Su a xa nebi.
das kvna:
grak li an go ra ze aRmo Ce ni li Wur-
Wlis, maT So ris ja me bis, Sig Tav sis pa-
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li no lo gi ur ma ga mok vle vam aCve na ase Ti 
kvle vis per speq ti u loba, rad gan vlin-
de ba ro gor c adgi lob ri vi mo sax le o bis 
tra di ci e bi da di eta, ase ve war su li dro-
is sam kur na lo mce na re Ta sia, pa le o da-
a va de bebi, pa le o e ko lo gi u ri pi ro bebi, 
ada mi a nis sa me ur neo moq me de bis ti pi da 
sxva mra va li sa kiT xi. zo ga dad, ga mok-
vle u li ma sa la Ra ri bi aRmoC nda, rad gan 
sak vle vi ma sa lis TiT qmis na xe var Si mce-
na re Ta mtvris mar cvle bi da sxva sa xis pa-
li no mor fe bi co ta iyo. mi u xe da vaT amisa, 
32 ni muS Si, ro me lic 25 sa mar xi da naa aRe-
buli, ma in c aRmoC nda ana li zis Tvis sak ma-
ri si ra o de no bis mik ro naS Ti. Ees, Zi ri Ta-
dad, Wur Wlis Sig Tav sia, sa dac, ro gor c 
Cans, ma Ti kon ser va ci is Tvis uke Te si pi-
ro be bi arse bobs. sa in te re soa is faq tic, 
rom sxva das xva ti pis Wur Wlis Sig Tav sis 
pa li no lo gi u ri speq tri gan sxva ve bu li 
aRmoC nda. am prin ci pis mi xed viT ga mo yo-
fi lia: 1) ja me bis Sig Tav sis speq trebi; 2) 
qoT ne bis Sig Tav sis speq trebi;) 3) do qe-
bis Sig Tav sis speq trebi; 
ma Sa sa dame, pa li no lo gi u ri speq-
tre bis Se mad gen lo bi dan ga mom di na re 
irkveva, rom #31 da #33 sa mar xe bis ja meb-
Si ka ka li unda yo fi li yo mo Tav se buli. 
kak lis ume te si na wi li axlom de ba re tye-
Si iyo mog ro vili. sxva na i rad Zne li asax-
sne li iqne bo da kak li an ja meb Si arse bu li 
tyis mce na re u lo bis uam ra vi mtveri. ese-
nia muxa, wi feli, rcxila, cac xvi, mur yani, 
ve lu ri va zi da sxva. gan xi lu li sa mar xe-
bis ja me bis Sig Tav sSi na pov nia agreT ve 
tyis gvim re bi spo re bic. ma ga li Tad, gvim-
ra mar ga lita, ro me lic fiW vis tye Si te-
ni an da daC rdi lul adgi leb ze izrdeba. 
#148 sa mar xis jam Si ki, Se saZ loa, xeW-
re lis na yo fe bi ( an mi si mer qani) da gvim-
re bis foT le bi iyo. es mce na re e bi dRe sac 
ga mo i ye ne ba sxva das xva da a va de be bis sam-
kur na lod. 
jam Si, ro me lic aRmo Ce ni lia #242 sa-
mar xSi, xor ba li an mis gan dam za de bu li 
saW me li unda yo fi li yo mo Tav se buli. 
amis argu men ti is aris, rom zo gi er T 
xor blis mtvris mar cval s mu qi feri, anu 
xar Svis kva li aqvs Se mor Ce nili. gar da 
amisa, Sig Tav sis pa li no lo gi ur speq trSi 
bev ria xis mer qnis mu qi fe ris dam wva ri 
ujre debi, ro me lic saW mlis mom za de-
bi sas Ria cec xli dan advi lad mox vde ba 
im Wur Wel Si, ra Sic ixar Se bo da saW me li 
- igu lis xme ba nac ris, kvam lis da xis mik-
ro naS Tebi. 
sa mar x #194-Si mic va le bul s ja miT 
wya li Ca a ta nes, an es Wur We li iqam de 
wylis Tvis iyo gan kuT vnili. ama ze met-
yve leb s di di ra o de no bis mtkna ri wylis 
wyal mce na re e bis naS Tebi.
pa li no lo gi ur speq treb Si mdi da ria 
zo o ma sa la da gan sa kuT re biT ki, tki pe-
bis naS Tebi. ma Ti di di ra o de no ba sa mar-
xSi mi u Ti Teb s imaze, rom mic va le bu lis 
dak rZal va mox da Sua zaf xul Si. swo red 
am dros xde ba tki pe bis da sxva uxer xem-
lo Ta aqti ur fa za Si ga das vla (Kvavadze et 
al.2008; Kvavadze 2008). wlis Tbil pe ri od Si 
da ik rZa la #148 da #205 sa mar xe bis mic-
va le bu lebi, rad gan aRniS nul sa mar xeb-
Sic sak ma od bev ria tki pe bis da sxva uxer-
xem lo Ta naS Tebi.
teq sti lis boW kos arse bo ba yve la 
ja mis pa li no lo gi ur speq trSi aix sne ba 
imiT, rom qso vi lis mik ro naS Te bi (ma Ti 
bu susi) Wur Wel Si xvde ba mi si gaw men di-
sas an gaS ro bi sas. cno bi lia aseve, rom 
saW mli an jam s ze mo dan ti los afa re ben. 
isic da saS ve bia, rom sa mar xSi ja me bi se-
lis ti lo Si iyo Se fu Tuli. aq war mod-
ge nil pa li no lo gi ur kon teq tSi yu rad-
Re bas iqcev s gvim ra mar ga lita, ro me lic 
fiW vis tye Si te ni an da daC rdi lul adgi-
leb ze izrdeba. Ees pa le ok lim tu ri su ra-
Ti mkveT rad gan sxvav de ba imi sa gan, rac 
dRes das tur de ba grak li a ni go ris mi da-
mo eb Si da mi u Ti Teb s ga ci le biT te ni a ni 
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da rbi li kli ma tis arse bo baze.
sa mar xe bis arqe o lo gi u ri kon teq sti, 
so ci a lu ri sta tu sis mi xed viT, Zi ri Ta-
dad erTga va ro va nia, Tum ca gar kve u li 
sxva o ba ma in c Cans: am sa ma rov nis sa mar-
xeb s So ris yve la ze Ra ri bu li Can s sa mar-
xi # 205. am sa mar xSi aRmo Ce ni li qoT nis 
Sig Tav si saT vis da ma xa si a Te be lia sul 
sxva ti pis pa li no lo gi u ri speq trebi( 
aq, xe-mce na re Ta jguf Si Rvi as mtve ria 
uxvad war mod ge ni li da ro me lic sam-
kur na lo mce na rea. daT vli lia mi si 100 
mtvris mar cvali. mci re ra o de no biT 
aRmo Ce ni lia agreT ve fiW vis, rcxi las, 
mu xis da kak lis mtvris mar cvlebi. ba-
la xov neb Si kar ga daa war mod ge ni li ezos 
sa re ve lebi. aris xor blis mtve ri da mi si 
na Te se bis Tvis da ma xa si a Te be li sa re ve-
lebi. na pov nia tyis gvim re bis spo re bic. 
ara pa li no lo gi ur fo si li eb Si War bob s 
so ko ha e to mi u mis da glo mu sis spo rebi. 
kar ga daa war mod ge ni li xis mer qnis tra-
qe a lu ri da pa ren qi mu li ujre debi. mce-
na re Ta epi der mi sis ujre de bic bev ria, 
fi to li te bi ki co taa. se lis teq sti lis 
boW ko aqac War bobs. bam bis boW ko co taa. 
zo o lo gi u ri naS Te bi bev ria. aris tki-
pe bis bu su sebi, klan We bi da mar wu xebi) 
vid re, ma ga li Tad, sa mar xi # 33 – saT vis, 
ro mel Sic sxva inven tar Tan erTad, ver-
cxlis sam ka u lia aRmo Ce nili. Tum ca aq 
isic mniS vne lo va nia, rom #205 sa mar xis 
qoT nis, ro gor c fun qci o na lu rad gan-
sxva ve bu li Wur Wlis pa li no lo gi u ri 
Sig Tav sia gan sva ve buli, rac Se saZ loa, 
TviT Tav da pir ve li Sig Tav sis spe ci fi-
ki Taa ga mow ve uli. Kke ra mi ku li for me bis 
ase Ti fun qci o na lu ri sxva o bebi, ise ve 
ro gor c is, Tu ram de nad ai sa xa qo neb ri-
vi da so ci a lu ri faq to ri Zv.w. V-IV ss-bis 
mo sax le o bis yo vel dRi ur yo fa sa (maT 
So ris kve bis re Jim zec) da ri tu al ze, 
dad gin de ba sa ma rov nis sru li arqe o lo-
gi u ri da pa li no lo gi u ri ana li zis Se de-
gad.
cxrili # 1.
Ggrakliani gora jamebidan aRebuli organuli masala
nimuSis nomeri 1 2 3 4 5 6
samarxis nomeri 31 33 148 205 242 194
Pinus - fiWvi 1 2 7 15 2 1
Juniperus - Rvia    100   
Juglans regia - kakali   25 93  2   
Fagus orientalis - wifeli 2 3 2    
Carpinus caucasica - rcxila 6   1   
Carpinus orientalis - jagrcxila     2  
Quercus - muxa 1 3 1 2 1  
Tilia - cacxvi 2      
Alnus - muryani  1     
Corylus - Txili     2  
Rhamnus - xeWreli   6    
Vitis silvestris -veluri vazi 2 1 1    
Cerealia - saTesi marcvlovnebi 1  5  25  
Triticum - xorbali    1 13  
Poaceae - veluri marcvlovnebi 12 6 6 3 3 7
Cichorioiedea - vardkaWaWa 98 30 8 9 16 32
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Artemisia - avSani 1   1   
Aster type - astra 7 3 2 2 3  
Centaurea - RiRilo  5 4 4  4
Achillea - farsmanduki 8  2    
Xanthium - Roris birka 2      
Carduus - narSavi 8 3   1 2
Cirsium - nari 1      
Fagopyrum - wiwibura 14 2  2 8 4
Chenopodiaceae - nacarqaTamasebrni 8 3 2 2 2 1
Caryophyllaceae - mixakisebrni 2  3 1   
Polygonum type - matitela  7 10 3 7 1
Polygonum aviculare - 
Cveulebrivi matitela   2  1  
Urtica - jinWari  2     
Convolvulus - xvarTqla   1    
Plantago m/m type - mravalZarRva     2 1
Plantago lanceolata type  
- lanceta mravalZarRva 2 1 1    
Apiaceae - qolgosnebi 6 8 6 1  2
Boraginaceae - Warxlisebrni      3
Ranunculus - baia 5   4   
Rumex - mJauna     1 1
Lamiaceae - tuCosnebi      2
Dipsacus - goqSi    1   
Undiff. NAP - ganusazRv. balaxovnebi 12 7 3  4 3
Polypodiaceae undiff.-gvimranairebi  2 11 4  4
Adiantum - veneras Tma    1   
Bothrychium lunaria - margalita  1     
Undiff.Ascospores - 
ganusazRvreli sokos sporebi 35 40 82 7 5 21
Mycoraceae - sokosebrni 5 3  3   
Sordaria - sordaria 8      
Chaetomium - xaetomiumi 2   40   
Glomus - glomusi 18 16 9 11  20
Pseudoschizaeae - fsevdoSizea 10 3 7 1 2 2
Zygnema - zignema 2      
Dinoflagellata - dinoflagelatebi  2    78
Fibres of flax - selis boWkoebi 22 16 7 16 9 6
Fibres of cotton - bambis boWkoebi 2 3 3 6 3 2
Tracheal cells of Pinus - 
fiWvis traqealuri ujredebi 3    10  
Tracheal cells of undiff.wood -ganusazRv- 
reli merqnis traqealuri ujredebi 30 6  31 42 11
Woodvessel-merqnis gamtari WurWlebi    24 14 8
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Phytoliths of Poaceae - 
marcvlovnebis fitolitebi 16   3 11 3
Epidermis of plants -  
mcenaris epidermisi 13 24  15 8  
Undiff.zoomaterial - 
ganusazRvreli zoomasala 2 5 11 20 5  
Zooepidermis - zooepidermisi 12      
Feather of bird - frinvelis bumbuli 2      
Hairs of insecta - mwerebis bususebi 2      
Acari remains - tkipas naSTebi 5 8 12 3   
Acari - tkipa 2      
Hairs of Acari - tkipas bususebi 14 1 9 4 4  
Claw of Acari - tkipas klanWebi 11 1 5 2  2
Chella of Acari - tkipas marwuxebi 8   2   
Total AP- xemcenareTa mtvris jami 39 103 17 120 7 1
Total NAP- balaxebis mtv.jami 187 80 66 39 86 67
Total pollen -mtvris saerTo jami 226 183 83 159 93 68
Total NPP-arapalinologiuri 
naSTebis jami 224 128 145 188 113 153
Total palynomorphs - 
 palinomorfebis saerTo jami 450 311 228 347 206 221
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naS rom Si gan xi lu lia va nis na qa la-
qar ze 2003-2005 wleb Si aRmo Ce ni li glip-
ti ku ri Zeg lebi. Mma sa lis abso lu tur 
umrav le so bas war mo ad gen s TiT ze sa ta-
re beli, li To nis (oqro, ver cxli, brin-
jao) fa ra ki a ni beW debi. sa er Tod adre-
an ti kur xa na Si anti kur sam ya ro sa da max-
lo bel aRmo sav leT Si gav rce le bu lia 
Zi ri Ta dad mTli a ni qvi sa gan ga moT li li 
sxva das xva for mis (ska ra be o idi, mra val-
wax na ga da ci lin dru li for mis) sa beW-
da vebi. Aam dro is sa qar Tvel Si ki ro gor c 
adgi lob rivi, ise impor tu li glip ti ku-
ri Zeg le bis umrav le so bas TiT ze sa ta-
re beli, fa ra ki a ni beW de bi Se ad gen dnen 
[lor Tqi fa ni Ze marg. 1975:110]. sa qar Tve-
loSi, sa dac li To nis da mu Sa ve bis uZve-
le si tra di ci e bi arse bob da, adgi lob-
riv ma osta teb ma, ro gor c Cans, advi lad 
aiT vi ses li To nis fa ra ki a ni beW de bis 
dam za de bis xe lov neba. qvis gan sa beW da-
ve bis amoW ris teq no lo gia ki, rom lis 
ga moc di le ba sa qar Tve lo Si ar arse bob-
da, ufro Zne li asaT vi se be li aRmoC nda. 
ibe ri u li da kol xu ri mci re ra o de no biT 
aRmo Ce ni li adgi lob ri vi qvis sa beW da ve-
bi sqe ma tu ri da rig Sem Txve va Si sav se biT 
usa xu ri ga mo sa xu le be biT [lor Tqi fa-
ni Ze marg. 1969:119-121, #104-107, sur. 50, 
512, 511] amis na Te li das tu ria. ro gor c 
Cans, arc impor tu li qvis sa beW da ve bi 
sar geb lob s adgi lob riv mo sax le o ba Si 
di di mo wo ne biT.
Cven s mi er gan xi lu li beW de bis ga mo-
sa xu le ba Ta si u Je tebi, kla si ku ri xa nis 
anti ku ri glip ti kis Zeg leb Si sa yo vel-
Ta od gav rce le bu li ti pi u ri si u Je te-
bia (tax tze mjdo mi man di lo sani, frin-
ve lebi, cxo ve le bi da sxv.). ga mo sa xu le-
be bi Ses ru le bu lia re a lis tu rad, zo gi 
ufro wmin dad da gul mod gi neT (## 2, 
4, 8), sxve bi ufro da u dev rad da uxe Sad 
(## 10, 11). rac Se e xe ba ga mo sa xu le ba Ta 
stils. Cven Se ve ca deT sti lis sa Su a le-
biT dag ved gi na beW de bis dam za de bis lo-
ka lu ri cen trebi, mag ram es sak ma od rTu-
lia da yo vel Tvis ver xer xde ba [Bordman J. 
1970:212]. Cve ni azriT, aRwe ri lo biT ## 
1, 3 beW de bi ro me li me da sav leT ber Znu-
li cen tris na xe la vi unda iyos, ## 5-8 ki 
aRmo sav lur ber Znu lisa, xo lo ## 8-10 
adgi lob rivi, kol xu ria. va nis na qa la-
qar ze gaT xri li ## 22, 24 da 26 sa mar xebi, 
rom leb Sic glip ti ku ri Zeg le bi aRmoC-
nda, Zv.w. IV sa u ku niT aris da Ta ri Re bu li 
[ka Wa ra va d. 2005; Kacharava D., ... 2008:175]. 
wi nam de ba re naS rom Si gan xi lu li yve-
la be We dic Zv.w. IV sa u ku niT Ta riR deba.
1. g.f. # 1607 07:1-5/12, va ni 2005 w. sa-
mar xi # 26.
sa beW davi-be We di brin ja osi, fa ra ki a-
ni [ka Wa ra va d. 2005]. viw ro, ova lu ri for-
mis mom rgva le bul bo lo e bi a ni fa ra kis 
brtyel pir ze ga mo sa xu lia da bal, uzur-
go tax tze mjdo mi man di lo sani, ro mel-
sac win gaw vdil xel Si gvir gvi ni uWi ravs; 
dax ril Tav ze sqe ma tu rad ram de ni me mok-
le xa ziT gad mo ce mu lia sa xis nak vTebi, 
sa qoC re ze Se im Cne va ze viT aSve ri li Tmis 
pa tara, Sek ru li bRuja; Rrma, swo ri Ra-
re biT ga mo sa xu li sa mo sis na o Web qveS fe-
xis wve ri mos Cans; da ba li tax tis mxo lod 
ori uka na fe xi da da saj do mi na wi li aris 
gad mo ce muli; be We di ga te xi lia, Se mor-
Ce ni lia da zi a ne bu li fa ra ki da rka lis 
mci re na wi li (sur. 1). zo mebi: fa ra kis – 
11X8 mm.
sti lis tu rad beW dis ga mo sa xu le ba 
qeTevan javaxiSvili
vanis naqalaqarze 2003-2005 wlebSi aRmoCenili gliptikuri 
Zeglebi
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msgav sia da sav leT ber Znu li Zv.w. IV sa u-
ku nis fa ra ki a ni beW de bis ga mo sa xu le be-
bi sa [Bordman J. 1970:301, ## 778, 779]. si u-
Je tis Se sa xeb ix. qve moT # 2-Tan.
beW dis fa ra ki sa da rka lis Ser Ce ni-
li na wi lis mi xed viT Se saZ le be lia va nis 
beW dis for mis dad gena. am for mis beW-
de bi ekuT vnis j. bor dma ni se u li kla si-
fi ka ci is VIII jgufs, ro me lic Zv.w. IV s-is 
Sua an bo lo wle biT Ta riR de ba [Bordman J. 
1970:214-215; Bordman J., ... 1978:32, sur. 6, # 
141, tab. XVI,141]. Aam Ta riR s man di los nis 
Tmis var cxni lo bac amag rebs. glip ti kur 
Zeg lebs, rom leb ze dac amgva ri Tmis var-
cxni lo bis ma ta re be li man di los ne bi ari-
an ga mo sa xul ni, mkvle va re bi sa va ra u dod 
Zv.w. V-IV sa u ku ne e biT [Richter G. 1968:89, # 
280, 91, # 292, 95-99, ## 314-315] an adre an 
gvi an kla si ku ri xa niT [Bordman J. 1970:287, 
#447-448, 294, #632] aTa ri Re ben.
be We di aRmo Ce ni lia va nis na qa la qa ris 
ze da te ra saze, sa mar xSi, ro me lic Zv.w. 
IV s-is me o re na xev riT aris da Ta ri Re bu-
li [ka Wa ra va d. 2005]. vfiq robT, es be We di 
Zv.w. IV s-is da sav leT ber Znu li na xe la vi 
unda iyos.
2. g.f. # 1608 07:1-05/3. vani, 2005 w. sa-
mar xi # 26.
sa beW davi-be We di brin ja osi, fa ra ki-
a ni [ka Wa ra va d. 2005]. viw ro, mom rgva le-
bul bo lo e bi a ni ova lu ri for mis odnav 
amo bur cu li fa ra kis pir ze ga mo sa xu lia 
da bal, uzur go tax tze mjdo mi man di lo-
sani, ro mel sac erT xel ze udgas ero ti 
pal mis to tiT xel Si, me o re – Zir s aqvs 
daS ve buli; mi u xe da vad imisa, rom be We di 
ke Til So bi li pa ti nis sqe li fe niT aris 
da fa ruli, de ta le bis gar Ce va ma in c Se-
saZ le be li xdeba. mMan di los nis tal Ro va-
ni Tma, ro me lic baf TiT Tu di a de miT aqvs 
ga da We rili, ke fa ze di di zo mis Si ni o niT 
mTav rdeba; mkrTa lad mos Can s grZe li 
ki seri, odnav win wax rili, la ma zi Tavi, 
rbi li axal gaz rdu li pro fi liT; man di-
lo sa ni Se mo si lia qi to ni Ta da man tiiT; 
man ti is na o We bis qveS mka fi od Se i niS ne ba 
man di los nis mker di; wel s qve moT Se mox-
ve u li man tia ga daj va re di ne bul fe xe-
bi dan erTs fa ravs, me o re fe xi SiS ve lia; 
mos Can s da ba li tax tis mxo lod ori uka-
na fexi, gad mo ce mu li mox ri li Ra re biT; 
Za li an mkrTa lad aRniS nu lia ni a da gis 
zoli; man di los ni sa ken mi mar Tu li ero-
tis pa ta ra fi gu ra sak ma od mox de ni lad 
aris ga mo sa xuli; ge ma ma Ral mxat vru li 
osta to biT ar ga mo ir Ceva, mag ram plas-
ti ku ri for me bi da rbi li kon tu re bi 
erTgvar mom xib lve lo bas ani Web s ga mo sa-
xu le bas (sur. 2).
beW dis rka li Sig ni dan brtye lia, ga-
re dan – amo bur culi, mxre bi sa ken odnav 
far Tov de ba da uSu a lod fa rak Si ga da-
dis. rka lis na wi li aklia. zo mebi: fa ra-
kis – 18×11 mm, beW dis di a met ri – 24 mm.
msgav si si u Je ti ix. fa ra ki an beW deb-
ze [Bordman J. 1970:298, #717; Bordman J., ... 
1978:32, #140, tab. XXVI,140], rom le bic 
Zv.w. IV sa u ku niT aris da Ta ri Re buli.
da bal skam ze mjdo mi man di lo sani, sa-
er Tod erT-erTi yve la ze gav rce le bu li 
si u Je tia Zv.w. V-IV sa u ku ne e bis ber Znul 
glip ti kur Zeg leb ze [Richter G. 1968:76; 
Vollenweider M. 1967:161, #218]. man di lo sa ni 
wer s [Walters H. 1926:65, # 533, tab. IX], uWi-
rav s jara, yva vi li [Vollenweider M. 1967:160, 
#218, tab. 84,1-3, 161, # 219, tab. 84,4,7,], 
Tu Ti yuSi, sar ke [Bordman J. 1970:301, ## 
778, 779; Bordman J., ... 1978:34, # 146, tab. 
XXVI,140], ero ti [Bordman J. 1970:298, ## 
717; Bordman J., ... 1978:32, # 140, tab. XXVI] 
da sxv. msgav si si u Je ti gvxvde ba sa qar-
Tve lo Sic, van Si aRmo Ce nil oqros, ki-
dev or fa ra ki an be Wed ze [lor Tqi fa ni Ze 
marg. 1975:88, # 6, sur. 23, tab. VI,25, tab. 
IX, 44; 100-101, sur.27, tab. II,29; bar na ve li 
s. 1959:68-69].
rac Se e xe ba beW dis for mas, sa er Tod 
ber Znu li beW de bis ume te so bas fa ra kis 
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pi ri brtye li aqvs, mag ram arse bob s amo-
bur cul ze da pi ri a ni fa ra ke bi [Bordman 
J. 1970:223]. Cven s mi er gan xi lu li be We di 
for miT ekuT vnis bor dma ni se u li kla si-
fi ka ci is VII jgufs, ro me lic Zv.w. IV sa u-
ku niT Ta riR de ba [Bordman J. 1970:214-215; 
Bordman J., ... 1978:36, # 147, sur. 7, tab. 
XXVIII, 147; Marschall F. 1926:16, #77, tab. 
IV,77]. sa mar xi # 26, ro mel Sic be We dia 
aRmo Ce ni li Zv.w. IV s-is me o re na xev riT 
aris da Ta ri Re bu li [ka Wa ra va d. 2005].
3. 31-2006/27 vani, sa mar xi # 22.
sa beW davi-be We di oqrosi, fa ra ki a ni 
[ka Wa ra va d. 2005]. viw ro, ova lu ri for-
mis mom rgva le bul bo lo e bi a ni fa ra kis 
brtyel pir ze ga mo sa xu lia da bal tax-
tze mjdo mi ma ma kaci, ro mel sac mux leb-
ze man di lo sa ni uzis. ma ma ka ci Se u mo-
sa via, mi si da kun Tu li mker di pir da pir 
aris war mod ge nili, Ta vi mob ru ne bu li 
aqvs man di los ni sa ken; Zir s daS ve bu li xe-
lis mka fi od ga mo sa xu li Ti Te biT tax tis 
ki des exeba; wvrili, mok le Stri xe biT ga-
mo sa xu li Tma kis ram de Ca mos dis; man di-
lo sa ni zis fe xeb ga daj va re di ne buli, 
mker di pir da pir aris war mod ge nili, Ta-
vi mob ru ne bu li aqvs ma ma ka ci sa ken; ukan 
ga da var cxni li Tma ki ser Tan grZlad aqvs 
Cax ve uli; mar cxe na mxri dan viw ro sa mo-
sis ki de iri bad eSve ba mker ds qve moT, ise 
rom mker dis mxo lod mar jve na na wil s fa-
ravs, mka fi od Can s mker dis mar cxena, Se-
u mo sa vi na wili; mker dis qve moT sxe ul ze 
da fe xe bis ze da na wil ze wvri li ver ti ka-
lu ri da dam re ci xa ze biT sa mo sis na o We-
bia gad mo ce muli, fe xe bis qve da Se u mo sav 
na wil ze gve lia Se mox ve uli. ga mo sa xu le-
ba sak ma od Rrma aris da mka fio, mag ram 
dax ve wi lo biT ar ga mo ir Ceva. Oos ta ti Se e-
ca da gad mo e ca ga mo sa xu le bis de ta lebi, 
per so naJ Ta var cxni loba, sxe u lis kun-
Tebi, Ti Te bi da sxva, mag ram es yve la fe ri 
da gan sa kuT re biT per so naJ Ta sa xis nak-
vTebi, gad mo ce mu lia da u dev rad da Za-
li an uxe Sad (sur. 3).
be Wed s mrgval ga niv kve Ti a ni rka li 
aqvs, ro me lic ze viT odnav far Tov de ba 
da uSu a lod fa rak Si ga da dis.
zo mebi: fa ra kis – 14×20 mm, beW dis – 
24×23 mm.
va nis beW dis msgav si ga mo sa xu le ba 
aris bri ta ne Tis mu ze um Si da cul ver-
cxlis erT fa ra ki an be Wed ze, ro me lic 
Zv.w. IV sa u ku niT aris da Ta ri Re bu li 
[Marschall F. 1926:174, #1092, sur. 134, tab. 
XXVII, 1092; Bordman J. 1970:230, 285, sur. 
247]. agreT ve urSi, Zv.w. V sa u ku nis sa mar-
xSi aRmo Ce nil Ti xis bu la ze [Bordman J. 
1970:234, 286, # 276, sur. 276]. Tum ca, unda 
aRi niS nos rom arc erT am ga mo sa xu le ba-
ze man di los nis fe xeb ze Se mox ve u li gve-
li ar aris ga mo sa xuli.
anti ku ro bis cno bi li mkvle va ri j. 
bor dma ni aRniS navs, rom es ga mo sa xu le-
be bi gvxvde ba Zv.w. V s-is Ti xis va zeb ze da 
etrus kul re li e feb ze da, rac sak vir ve-
lia, mi si kar gi ga mo sa xu le be bi aris Ti-
xis sa wa feb zec. j. bor dma ni aRniS navs, 
rom es iSvi a Ti mi To lo gi u ri sce na Txo-
u lob s spe ci a lur Ses wav las da ko men ta-
reb s [Bordman J. 1970:190, 230]. vfiq robT, 
rad gan arse bob s Ti xis bu la amgva ri beW-
dis ga mo sa xu le biT, ro gor c Cans, maT da-
sa beW da Tac iye neb dnen.
cno bi lia, rom ga mo sa xu le bis sti-
li da Wris teq ni ka yo vel Tvis ar iZle-
va sa Su a le bas niv Ti ro me li me lo ka lur 
sko las mi va kuT vnoT [Bordman J. 1970:212], 
mag ram vfiq rob T va nis beW dis ga mo sa-
xu le ba axlos aris da sav leT ber Znu li 
uxe Si sti lis, Zv.w. IV s-iT da Ta ri Re bu-
li beW de bis ga mo sa xu le beb Tan [Bordman J. 
1970:228, # 771, 772].
beW dis for ma Se e sat yvi se ba j. bor-
dma ni se u li kla si fi ka ci is VII jgu fis 
beW debs, rom le bic Zv.w. IV s. adre an Sua 
wle biT Ta riR de bi an [Bordman J. 1970: 223, 
214, tab. 213 gver dze]. Zv.w. IV s. da sav leT 
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ber Znuli.
naS rom Si gan xi lu li Sem de gi fa ra-
ki a ni beW de bi aRmo Ce ni lia va nis na qa la-
qar ze, ze da te ra sa ze 2004 wel s gaT xril 
# 24 sa mar xSi [Kacharava D., ... 2008:178, tab. 
41,6]. am sa mar xis mra val ric xo van oqrom-
Wed lo bi sa da to rev ti kis ma Ral mxat-
vrul niv Teb s So ris aris Zv.w. VII-VI da 
V-IV sa u ku ne e bis niv Te bic, mag ram Zi ri-
Ta di inven ta ri sa da sa mar xSi aRmo Ce ni li 
Zv.w. 340-330 ww. pan ti ka pe i o nis ver cxlis 
obo lis sa fuZ vel ze sa mar xis ga mar Tvis 
Ta ri Rad Zv.w. IV sa u ku nis me sa me me oT xe-
dia miC ne u li [Kacharava D., ... 2008:175]. am 
Ta riR s emTxve va fa ra ki a ni beW de bis xno-
va ne bac.
uZve le si dro i dan ada mi a nis war mod-
ge na Si frin ve le bi uSu a lod da kav Si re-
bul ni iyvnen ze ci ur sam ya ros Tan. isi ni 
sxva yve la coc xal arse beb ze me tad war-
mo ad gen dnen Rmer Te bis ma uw yeb leb s de-
da mi wa ze [Никулина Н. 1994:19]. sxva das xva 
frin ve lis ga mo sa xu le ba Za li an po pu-
la ru li iyo ber Znu li kla si ku ri xa nis 
glip ti ku ri Zeg le bis ga mo sa xu le beb Si. 
Zv.w. V s-is me o re na xev ris glip ti ku ri 
xe lov ne bis ga mo Ce ni li osta tis, deq sa-
me ne qi o se lis Se moq me de ba Si frin ve le-
bis ga mo sa xu le beb s di di adgi li eWira. 
sa yo vel Ta od cno bi lia am sa xe lo va ni 
osta tis xel mo we ri li ge me bi – Zv.w. V sa-
u ku nis glip ti ku ri xe lov ne bis Se dev ri, 
cis fe ri qal ce do nis ska ra be o idi, ro-
mel ze dac ga mo sa xu lia mfri na vi yan Ca, da 
ias pis ska ra be o i di mdgo ma re yan Cas ga mo-
sa xu le biT [Максимова М. 1926:39, tab. II,3; 
Неверов О. 1973:59, sur. 55 gver dze ##5, 
6]. ro gor c glip ti ku ri mec ni e re bis cno-
bi li mkvle va ri ol. ne ve ro vi aRniS navs, 
deq sa me ne qi o seli, ro me lic grZnob da 
cxo vel Ta sam ya ros mSve ni e re bas, sCan s 
swav lob da mas da qmni da say va re li Te mis 
va ri an teb s [Неверов О. 1973:53]. am ge ni a-
lur Se moq med s bev ri mim baZ ve li ga uC nda 
da di di xnis gan mav lo ba Si Zv.w. V-IV sa u ku-
ne eb Si xde bo da mi si qmni le be bis ko pi re ba 
da ga da mu Sa ve ba [Максимова М. 1926:39-40; 
Неверов О. 1973:59]. cno bi lia deq sa me ne qi-
o se lis na xe la vis gav le niT Seq mni li me-
tad Tu nak le bad war ma te bu li glip ti-
ku ri Zeg le bi [Неверов О. 1973:39; Максимова 
М. 1926:59, sur. 58 gver dze ## 1-6]. Cven s 
mi er va nis na qa la qar ze 2004 wel s gaT-
xril # 24 sa mar xSi aRmo Ce nil sa beW-
davi-beW de bi dan sam ze frin ve le bia ga-
mo sa xuli. am ga mo sa xu le beb Si deq sa me ne 
qi o se lis qmni le be bis uSu a lo gav le na ar 
igrZnoba, mag ram si u Je te bi am di di xe lo-
va nis Se moq me de biT Seq mni li sa er To ten-
den ci e bis ga mo xat va unda iyos.
4. 24-2006/19, vani, sa mar xi # 24.
sa beW davi-be We di ver cxlisa, fa ra ki a-
ni [Kacharava,D.,...2008:178]. mom rgva le bul-
bo lo e bi a ni ova lu ri fa ra kis brtyel 
pir ze ga mo sa xu lia frin veli. mis win pa-
ta ra jva ria amo kaw ruli. be Wed s mrgval-
ga niv kve Ti a ni rka li aqvs, ro me lic fa-
rak Tan odnav far Tov de ba da uSu a lod 
uer Tde ba mas.
frin ve lis fe xe bis mi xed viT Tu vim-
sje leb T be Wed ze ga mo sa xu li unda iyos 
wylis frin veli, sa va ra u dod ixvi. re a-
lis tu rad, sak ma od wmin dad Ses ru le bu-
li na xe la via; ga mo sa xu le ba ram de nad me 
ze da pi ru lia, mag ram de ta le bi kar gad 
Cans: di di zo mis Tval s ova lu ri fo so 
ga mo xa tavs, nak rte ne bi frTeb ze da bo-
lo ze da bum bu li mker dze ga mo sa xu lia 
pa tara, grZe li sib rtye e biT. mka fi od ga-
mo sa xu lia sax sre bi wylis frin ve li saT-
vis da ma xa si a Te bel apki an fe xeb ze (sur. 
4). ixvis ga mo sa xu le be bi ix. [Неверов О. 
1973:58, ## 3-5; Bordman J. 1975:90, # 41].
beW dis for ma j. bor dma ni se u li kla-
si fi ka ci is mi xed viT VII jguf s ekuT vnis 
da Zv.w. IV s-is Sua wleb ze gvi an de li ar 
unda iyos [Bordman J. 1970:213-214, 223, sur. 
217]. 
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5. 24-2006/22, vani, sa mar xi # 24.
sa beW davi-be We di ver cxlisa, fa ra-
ki a ni [Kacharava,D.,...2008:178]. bo lo eb mom-
rgva le bu li fa ra kis brtyel pir ze ga mo-
sa xu lia grZel fe xe ba frin ve li – yan Ca; 
ga mo sa xu le ba re a lis tu ria, sak ma od mox-
de nili; plas ti ku rad mka fio ova lu ri 
fo so Ti ga mo sa xu lia frin ve lis pa ta ra 
Tvali; wvri li Ra re biT gad mo ce mu lia 
di di zo mis odnav gaS li li frTa da ori 
msxvi li Ra riT – frin ve lis bolo; gul-
mod gi ned, wmin dad aris gad mo ce mu li 
frin ve lis fe xebi; ga mo sa xu le bas gar s 
uvlis ze Tis xi lis wvri li foT le bis na-
zi Car Co (sur. 5).
beW dis mrgval ga niv kve Ti a ni rka li 
fa rak Tan odnav far Tov de ba da pir da pir 
uer Tde ba mas. rka li ga te xi lia, na wi li 
aklia; beW dis ze da pi ri ram de nad me da zi-
a ne bu lia. zo mebi: fa ra kis – 13×16 mm.
yan Ca – Zli e ri frin veli, la ma zi si-
lu e ti Ta da mox de ni li pro por ci e biT 
uZve le si dro i dan ipyrob da ber Zen xe-
lo van Ta yu rad Re bas (ga vix se noT Tun-
dac deq sa me ne qi o seli). is gan sa kuT re-
biT po pu la ru li iyo io ni is ge meb s So ris 
[Никулина Н. 1994:19]. am frin ve lis ga mo-
sa xu le be bi xSi rad gvxvde ba Zv.w. V-IV ss. 
ber Znul glip ti kur Zeg leb ze [Richter 
G. 1968:120-121, ## 459-469; Никулина Н. 
1994:sur. 231-235, 237, 238]. frTe bi sa da 
bo los da mu Sa ve bi sa da sa er Tod, sti lis 
mi xed viT va nis beW dis ga mo sa xu le ba Za-
li an axlos aris erTi ska ra be o i dis ga-
mo sa xu le bas Tan, ro me lic aRmo sav lur 
ber Znu li wris na xe la vad aris miC ne u li 
da Zv.w. IV s-is pir ve li na xev riT Ta riR-
de ba [Никулина Н. 1994:sur. 238]. va nis beW-
dis ga mo sa xu le bis gar Se mo Se mov le bu-
li ze Tis xi lis foT le bis Car Cos msgav si 
aris bri ta ne Tis mu ze um Si da cul oqros 
erT fa ra ki an be Wed ze, ro me lic zo ga dad 
Zv.w. V-IV ss. aris da Ta ri Re bu li [Marschall 
F. 1926:tab. III,78].
be We di for mis mi xed viT j. bor dma-
ni se u li kla si fi ka ci is mi xed viT VII tip s 
ekuT vnis [Bordman J. 1970:213, sur. 217], ro-
me lic Zv.w. IV s-iT Ta riR deba. aRmo sav-
lur ber Znuli. Zv.w. IV s.
6. 1-2005/53, vani, sa mar xi # 24.
sa beW davi-be We di oqrosi, fa ra ki ani. 
mom rgva le bul bo lo e bi a ni ova lu ri fa-
ra kis brtyel pir ze ga mo sa xu lia mtre di 
[Kacharava D., ... 2008:178, sur. 41c]. ga mo sa-
xu le ba mi ni a tu ru lia, re a lis turi, sak-
ma od mka fio. Ses ru le bu li Za li an wmin-
dad; gul mod gi ned aris da mu Sa ve bu li 
yve la de tali. ova lu ri fo so ga mo xa tav s 
di di zo mis Tvals, pa ta ra re li e fu ri 
bur co be bi – bum bul s ki ser ze, frTa ze 
da bo loze. mi u xe da vad imisa, rom ga mo-
sa xu le ba ma Ra li xe lov ne bis ni mu Sad ar 
Ca iT vleba, is mTli a nad ma in c Za li an mox-
de ni lia (sur. 6).
be Wed s Ta na ba ri sis qis mrgval ga niv-
kve Ti a ni rka li aqvs, ro me lic fa rak s 
uer Tde ba gver di dan.
ber Znul mi To lo gi a Si mtre di afro-
di tes erT-erTi atri bu tia. Zv.w. V-IV ss. 
ber Znul glip ti kur Zeg leb ze mtre dis 
ga mo sa xu le ba sak ma od xSi rad gvxvdeba. 
mag. ma Ral mxat vru li ga mo sa xu le ba bri-
ta ne Tis mu ze um Si da cul sar di o nis ge-
ma ze [Walters H. 1926:68, tab. X, 560]. mi un he-
nis mo ne te bis sa xel mwi fo sa cav Si ina xe ba 
ori ska ra be o i di mtrdis ga mo sa xu le biT. 
erTi da Ta ri Re bu lia Zv.w. V s-is me sa me 
me oT xe diT, me o re – V s-is me o re na xev riT 
[Brandt E. 1968:62, tab. 35, 300,301]. mtre dis 
ga mo sa xu le be bi gvxvde ba kvip ros ze q. pi-
To sis IV s-is da saw yi sis mo ne te bis re ver-
seb ze [Richter G. 1968:119, #454; Уильямс Д., ... 
1995:252, #193], gar da ami sa mtre dis ga mo-
sa xu le ba xSi rad gvxvde ba afro di tes Tan 
erTad Zv.w. V-IV ss. glip ti kur Zeg leb ze 
[Richter G. 1968:83-84, #245, 251; Bordman J., ... 
1978:95, #74; Уильямс Д., ... 1995:220, #158].
be We di for mis mi xed viT j. bor dma-
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nis kla si fi ka ci is VII tip s mi e kuT vne-
ba [Bordman J. 1970:213, sur. 217], ro me lic 
Zv.w. IV s-iT Ta riR deba.
7. 24-2006/20. vani, sa mar xi # 24.
sa beW davi-be We di ver cxlisa, fa ra ki-
ani. mom rgva le bul bo lo e bi ani, ova lu ri 
for mis fa ra kis brtyel pir ze ga mo sa xu-
lia xa xa da Re bu li lomi, ro me lic TiT-
qos nax tom s ake Tebs; cxo ve lis grZeli, 
S-is mag va rad agre xi li ku di pa tara, 
mrgva li `fun jiT~ bo lov deba. beW dis da-
zi a ne bis mi u xe da vad sak ma od kar gad Can s 
yel ze wvri li naW de ve biT ga mo sa xu li fa-
fari, kun Ti mker dze da sax sre bi mZlav r 
Ta Teb ze, rom le bic brWya le biT bo lov-
deba. ga mo sa xu le ba re a lis turi, plas-
ti ku ri da sak ma od kar gi unda yo fi li yo 
(sur. 7).
beW dis Ta na ba ri sis qis mrgval ga niv-
kve Ti a ni rka li fa rak s mir Ci lu li aqvs 
qve vi dan. li To ni rek ris ta li ze bu lia, 
ga mo sa xu le ba da zi a ne buli. zo mebi: fa-
ra kis – 12×18 mm; beW dis – 24×22 mm.
cno bi lia, rom kla si ku ri xa nis sa ber-
Zne Tis xe lov ne ba Si sa er Tod cxo ve le-
bis ga mo sa xu le beb s di di adgi li uWi rav s 
[Richter G. 1968:76, 107]. lo me bis ga mo sa xu-
le be bi udi de si po pu la ro biT sar geb-
lob da jer ki dev arqa u li xa nis ber Znul 
glip ti kur Zeg leb Si [Bordman J. 1968:121]. 
am cxo ve lis ga mo sa xu le be bi mrav lad 
gvxvde ba Zv.w. V-IV ss-is ska ra be o i deb ze 
[Richter G. 1968:108-109, ## 373-378; Brandt 
E. 1968:60-61, tab. 33, 288-290, tab. 34, 291; 
Bordman J. 1970:292, ##575, 576 da sxv.].
arqa ul glip ti kur Zeg leb ze ga mo-
sa xu li lo me bis ti pi kla si ku ri xa nis 
ge me bis se ri a Sic ga da dis. am se ri is erT-
erT ska ra be o id ze ga mo sa xu li xa xa da Re-
bu li lo mis ga mo sa xu leba, ro me lic j. 
bor dman s kla si ku ri xa nis re a lis tu rad 
Ses ru le bul ni mu Sad mi aC nia [Bordman J. 
1968:133, tab. XXXI,449], sti lis tu rad ram-
de nad me axlos aris va nis be Wed ze ga mo sa-
xul lom Tan. ufro di di msgav se ba sti li-
sa da de ta le bis (cxo ve lis poza, fa fa ris 
gad mo ce mis xer xi, brWya le bi Ta Teb ze) 
da mu Sa ve bis mxriv va nis beW dis ga mo sa xu-
le bas aqvs mi un he nis mo ne te bis sa xel mwi-
fo sa cav Si da cul erTi ska ra be o i dis ga-
mo sa xu le bas Tan. ska ra be o i di Zv.w. IV s-is 
Sua wle biT Ta riR de ba [Brandt E. 1968:60-61, 
tab.33, #289].
va nis beW dis for ma Se e sat yvi se ba j. 
bor dma ni se u li kla si fi ka ci is IX tips, 
ro me lic Zv.w. IV s-is Sua an gvi a ni wle biT 
Ta riR de ba [Bordman J. 1970:213, sur. 217]. 
vfiq robT, va nis be We dic am xa niT unda 
da Ta riR des.
8. 24-206/123, vani, sa mar xi # 24.
sa beW davi-be We di ver cxlisa, fa ra ki-
ani. Ffar Te bo lo eb mom rgva le buli, ova-
lu ri fa ra kis brtyel pir ze ga mo sa xu-
lia xari. mi u xe da vad imisa, rom be We di 
da zi a ne bu lia, ga mo sa xu le bis de ta le bi 
sak ma od kar gad Cans. xa ri ga mo sa xu lia 
re a lis tu rad, Za li an plas ti ku rad; kar-
gad Can s xa ris pa ta ra viw ro Tvali, rqa da 
yuri, wvri li naW de ve biT, gad mo ce mu li 
ba la ni ki ser ze, da fe xe bis sax sre bi da 
Cli qebi. grZeli, Zir s daS ve bu li ku di pa-
ta ra `fun jiT~ mTav rde ba (sur. 8).
beW dis mrgval ga niv kve Ti a ni rka li 
fa rak Tan odnav far Tov de ba da uSu a lod 
uer Tde ba mas. li To ni rek ris ta li ze bu-
lia, da zi a ne buli, be Wed s rka lis na wi li 
aklia. zo mebi: fa ra kis – 19×14 mm; beW dis 
– 22×18 mm.
uZve le si dro i dan ada mi a nis Se moq-
me de ba Si ba la xis mWa me li cxo ve le bis 
(xari, Zroxa, ire mi da sxv.) ga mo sa xu le-
be bi mniS vne lo van Te mas war mo ad gen da. 
cxo ve lebs, rom leb sac moh qon daT ada-
mi a ni saT vis ke Til dRe o ba da dov laTi, 
ka non zo mi e ria, rom hqon daT kav Si ri na-
yo fi e re bis kul tTan, ama ve dros ze ci ur 
sam ya ros Ta nac [Никулина Н. 1994:18, 35]. k. 
kre ta ze Se mo i na xa uZve le si sim bo lo e-
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bi kre tu li zev sis Tay va nis ce misa, rom-
lis zo o mor fu li gan sa xi e re ba iyo xa ri 
[Мифы … 1980:263-264]. Zv.w. V s-is me o re 
na xev ris erT ska ra be o id ze ga mo sa xu lia 
xa ri Se wu xe bu li mav ne mwe riT-xa ra bu za-
Ti [Bordman J. 1968:148, 151, tab. XXXV,524]. 
j. bor dma nis azriT, rTu lia am xa ris ga-
mo sa xu le ba Si ar mo vi az roT zev si, ro-
mel sac mo ma bez re be li mwe ri ga mo ug zav-
na mis ma me uR lem he ram, zev sis sat rfo-
e bis mi mar T eWvi a no bis ga mo [Bordman J. 
1968:151]. cno bi lia ber Znu li mi Ti imis 
Se sa xeb, rom Sey va re bu li zev si ga da iq ca 
xa rad (Tu ga ag zav na xari) da mo i ta ca Ta-
vi si sat rfo evropa, ro mel mac am mSve ni e-
ri TeT ri xa ris zur gze ga da cu ra zRva da 
mi aR wia k. kre tam de [Мифы … 1980:97]. xa-
ri zev sis erT-erTi atri bu tia. kla si ku-
ri xa nis Zv.w. V-IV ss. ber Znul glip ti ka Si 
xa re bi sa da Zro xe bis ga mo sa xu le be bi Za-
li an po pu la ru li iyo [Richter G. 1968:107]. 
isi ni mrav lad gvxvde ba am xa nis ska ra be-
o i deb ze [Walters H.B. 1926:66, tab. X, 543, 
544; Brandt E. 1968:62-63, tab. 35-36, ## 302-
312; Richter G.M.A. 1968:109-112, ##387-403; 
Никулина Н. 1994:gam. 182-192]. gar da ami sa 
xa ris ga mo sa xu le ba gvxvde ba tu ri nis mo-
ne teb ze [Richter G. 1968:110, # 387].
va nis beW dis ga mo sa xu le ba sti li-
sa da Ses ru le bis ma ne riT Za li an axlos 
aris aRmo sav leT ber Znu li wris erTi 
ska ra be o i dis ga mo sa xu le bas Tan, ro me-
lic Zv.w. IV s-is pir ve li na xev riT Ta riR-
de ba [Никулина Н. 1994:gam. 185].
va nis beW dis for ma j. bor dma ni se u li 
kla si fi ka ci is VII tip s ekuT vnis. Aam de nad, 
be We di Zv.w. IV s. aRmo sav lur ber Znul na-
xe lav s unda war mo ad gen des.
9. 24-2006/21, vani, sa mar xi # 24.
be We di ver cxlisa, fa ra ki ani. wri u li 
for mis, ma si u ri fa ra kis brtyel pir ze 
ga mo sa xu lia xa ris Ta vi pro fil Si. ga mo-
sa xu le ba ar aris Rrma, mag ram mka fioa, 
Ses ru le bu li sak ma od re a lis tu rad. 
xar s mrgva li fo so Ti aRniS nu li di di 
Tvali, odnav mox ri li rqa da di di zo mis 
yu ri aqvs; ki se ri iri bad da Ra ru lia da 
Ti To e u li Ra ri moz rdi li mrgva li bur-
Tu liT mTav rdeba. ga mo sa xu le bas gar s 
uvlis xa zo va ni rka li (sur. 9).
beW dis fa rak s zur gis mxri dan Sua 
adgi las mir Ci lu li aqvs Ta na ba ri sis qis 
mrgval ga niv kve Ti a ni rkali. zo mebi: fa-
ra kis diam. – 12 mm, beW dis – 21-25 mm.
xa ris Ta vis ga mo sa xu le bas glip ti-
kur Zeg leb ze ver mi vak vlieT. aris mxo-
lod xa ris pro to mis ga mo sa xu le ba ni 
[Richter G. 1968:111, #395, Zv.w. V s-is bo lo 
me oT xedi, #396, Zv.w. V s-is me o re na xe-
vari]. xa ris (bo Co las) Ta vis ga mo sa xu le-
be bi gvxvde ba bru ti um Si q. re gi u mis Zv.w. 
494-480 ww. draq me bis re ver seb ze [Grose S. 
1929:219, tab. 59,1] da agreT ve si ci li aSi, 
q. me se nas Zv.w. 490-480 ww. tet rad raq me bis 
re ver seb ze [Grose S. 1929:280, tab. 78,8]. es 
ga mo sa xu le be bi Ta vi si xa si a TiT sav se biT 
gan sxvav de bi an va nis beW dis ga mo sa xu le-
be bi sa gan. va nis be Wed ze ga mo sa xu li xa ris 
Ta vi did msgav se bas iCen s II ti pis kol xu-
ri na xe var draq me bis re ver sze ga mo sa xul 
xa ris Tav Tan. II ti pis kol xu ri na xe var-
draq me bi war mo ad ge nen kol xu ri mo ne-
te bis yve la ze gav rce le bul sa xe o bas. 
iWre bo da am mo ne tis mra va li va ri an ti. 
isi ni aTa so biT aris aRmo Ce ni li da sav-
leT sa qar Tve los te ri to ri a ze [dun dua 
g. 2003:39, tab.II,8]. ma Ti Ta ri Ris Se sa xeb 
sxva das xva mo saz re ba arse bob s uka nas kne-
li ga mok vle ve bis mi xed viT am mo ne te bis 
emi sia da iw yo Zv.w. V s-is me o re na xe var Si 
da Sew yda kol xeT Si aleq san dre ma ke do-
ne lis (Zv.w. 336-325 ww.) sa xe liT moW ri li 
sta te re bis ma sob ri vi gav rce le bis Sem-
deg [dun dua g. 2003:42]. vfiq robT, Se saZ-
loa va nis be We di dam za de bu li iyos ima-
ve za raf xa naSi, sa dac kol xu ri II ti pis 
mo ne te bi iWre boda, sa va ra u dod, sad Rac 
Zv.w. V s-is me o re na xe var sa da IV s-is me o-
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re na xe var s So ris.
mrgval fa ra ki a ni beW dis for ma ar 
aris ti pi u ri adre an ti ku ri xa ni saT vis, 
mag ram iSvi a Tad ma in c gvxvdeba. ram de-
nad me gan sxva ve bu li mrgval fa ra ki a ni 
beW de bis XIV tips. j. bor dma ni Zv.w. IV s. da 
ufro gvi a ni xa niT aTa ri Reb s [Bordman J. 
1970:214, sur. 217]. kol xuri, Zv.w. IV s.
10. 24-2005:24, vani, sa mar xi # 24.
beW dis fa ra ki ver cxlisa; Za li an Txe-
li fir fi tisa, ova lu ri for misa. brtyel 
pir ze Za li an ze da pi ru lad amoW ri lia 
(amo kaw ru lia) Tev zi. Tev zs aqvs mka fi od 
aRniS nu li Tvali, ori ze da da erTi qve-
da far fli, mok le ga ni e ri bolo; sxe u li 
ga yo fi lia sig rZi vi xa ziT, rom lis ori-
ve mxa res mok le iri bi xa ze bis mwkri viT 
fxe bia aRniS nuli, ase Ti ve xa ze biT da fa-
ru lia Tev zis bo loc. Za li an sqe ma tu ri 
ga mo sa xu le baa. ama ve dros ra Rac na i vu ri 
xe lov ne bis xib li aqvs. adre an ti ku ri xa-
nis glip ti kur Zeg leb ze Tev zis ga mo sa-
xu le bas ver mi va ge niT. sti lis tu ra dac 
Za li an Ta vi se bu ria (sur. 10).
fa ra ki ram de nad me da zi a ne bu lia, Tan 
axlav s beW dis rka lis ori na texi. zo mebi: 
fa ra kis – 10×12 mm. adre an ti ku ri xana. sa-
va ra u dod adgi lob ri vi na xe lavi. vfiq-
robT, is sa beW da vad ar iyo ga mo ye ne buli.
11. 24-3006/20, vani, sa mar xi # 24.
sa beW davi-be We di oqrosi, fa ra ki ani, 
ova lu ri for mis bo lo eb mom rgva le bu li 
fa ra kis brtyel pir ze ga mo sa xu lia ber-
Ze ni me om ris Tav dac vi Ti sa o ma ri aRWur-
vi lo ba [Kacharava D., … 2008:178, sur. 41c]; 
mar cxniv di di zo mis mrgva li fa ria, rom-
lis cen trSi ga mo sa xu lia frTa gaS li li 
arwivi; fa ris na pir s gar Se mo wer ti lo va-
ni Car Co Se mo uy veba; fa ri sa gan mar jvniv 
ze viT ga mo sa xu lia mu za radi, qve viT saw-
vi ve ebi; ga mo sa xu le ba Za li an ze da pi ru-
lia, sim kveT re aklia, osta to biT ar ga-
mo ir Ce va (sur. 11).
beW dis mrgval ga niv kve Ti a ni rka li 
mxreb Tan odnav far Tov de ba da uSu a lod 
fa rak s uer Tdeba. rka li ram de nad me de-
for mi re bu lia. zo mebi: fa ra kis – 13×18 
mm, beW dis – 25×22 mm.
am beW dis ga mo sa xu le bis msgav s ga mo-
sa xu le bas ver mi vak vlieT, mag ram 2007-
2008 ww. aTen Si, ago ra ze war mo e bu li 
gaT xre bis Se de gad aRmo Ce ni li 900-mde 
tyvi i sa da Ti xis bu le bis ga mo sa xu le-
bebi, vfiq rob T erTgva rad exmi a ne ba va-
nis beW dis ga mo sa xu le bas. Aa Te nis bu leb-
ze cal-cal ke ga mo sa xu lia Tav dac vi Ti 
ia raRi: fa ri [Morgan C. 2008:sur.2], mu za-
radi, saw vi ve ebi, abjari. va ra u do ben, rom 
bu le biT Se saZ loa da beW di li iyo ber Zen-
Ta arse na li Zv.w. 274-270 wleb Si ga le bi sa 
da kel te bis wi na aR mdeg ber Zne bis mi er 
war mo e bu li sa o ma ri moq me de be bis dros. 
beW debi, ro mel Ta ana beW de bi bu leb ze 
aRi beW da ber Zen me om reb s ekuT vno daT 
[Morgan C. 2008:4-5]. Se saZ loa, va nis be We-
dic ro me li me me om ris (ber Znis an kol-
xis) kuT vni le ba iyo.
be We di j. bor dma ni se u li kla si fi ka-
ci is VII tip s ekuT vnis [Bordman J. 1970:13-
14, sur. 217], ro me lic Zv.w. IV sa u ku niT 
Ta riR deba. vfiq robT, be We di adgi lob-
ri vi kol xu ri na xe la vi unda iyos.
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ilustraciebis aRweriloba:
beWdebis farakebi gamosaxulebebiT: 
1. taxtze mjdomi mandilosani gvirgvin-
iT xelSi; 2. taxtze mjdomi mandilosani 
xelze erotiT; 3. taxtze mjdomi man-
dilosani da mamakaci; 4. ixvi; 5. yanCa; 6. 
mtredi; 7. lomi; 8. xari; 9. xaris Tavi; 10. 
Tevzi; 11. saomari aRWurviloba.
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sa qar Tve lo Si gav rce le bu li kol-
xur-yo ba nu ri brin ja os yve la is na ke To-
ba (cu lebi, Su bis pi rebi, abzin debi, fi bu-
lebi, kver Txis Ta vebi, qin Zis Ta vebi, mci-
re plas ti ka da sxv.), rom leb zec gra vi-
re bi Ta Tu skul ptu ru lad ga mo sa xu lia 
e.w. `fan tas ti ku ri~ cxo ve li uka nas kne li 
ga mok vle ve bis Se de gad fun da men tu rad 
iqna Ses wa li li xe lov ne baT mcod ne o bi Ti 
Tval saz ri siT, ga ni saz Rvra da Ca mo ya-
lib da is ti po lo gi u ri niS nebi, rac axa-
si a Teb s `fan tas ti kur~ cxo vels, da ra-
mac mog vca ma Ti sti lur-ti po lo gi u rad 
ga mij vnis sa Su a leba. brin ja os na war mze 
`fan tas ti ku ri~ cxo ve lis ga mo sa xu le-
bis ti po lo gi u ri kvle vi sas Se da re bi Ti 
qro no lo gi is sa fuZ vel ze da la ge bul am 
ga mo sa xu le beb Si ga mov lin da ma Ti ti po-
lo gi is sa fuZ ve li da war moC nda am ga mo-
sa xu le bis gan vi Ta re bis di na mi ka da gan-
vi Ta re bis sqema: na tu ra lis tu ri dan sti-
li ze bul-sqe ma tur-ge o met ri zi re bul 
fi gu re bam de. Ses ru le bis gan sxva ve bu li 
ma ne ris mi xed viT `fan tas ti ku ri~ cxo ve-
lis ga mo sa xu le be bi (gra vi re buli, mci re 
plas tika), imis da mi u xe da vad niv Tis ro-
mel na wil zea gan Tav se bu li (gan sxva ve biT 
q-n l. fan cxa va sa gan, ro mel sac cu leb ze 
mo Tav se bu li ga mo sa xu le be bi da yo fi li 
aqvs sam jgu fad, sa dac I da II jgu fis ga-
mo yo fis sa fuZ ve lia sti lu ri niS nebi, 
xo lo III jgu fi sa – cul ze ga mo sa xu le bis 
kom po zi ci u ri gan Tav se ba [fan cxa va l. 
1988: 69-71, 85, 86]), or jgu fad dav ya viT: 
I jguf Si ufro na tu ra lis tu ri ga mo sa-
xu le be bi ga va er Ti a neT, xo lo II jguf Si 
– sti li ze bul-sqe ma tur-ge o met ri zi re-
bu li fi gu re bi mo va Tav seT. Ti To e u li 
jgu fis Sig niT ga er Ti a ne bul ga mo sa xu-
le ba Ta So ris gar kve u li gan sxva ve be bi 
Se i niS ne ba mo de li re bis Tval saz ri siT; 
ami tom I jguf Si ga mov ya viT ori qvej-
gufi, xo lo II jguf Si oTxi qvej gu fi [ra-
miS vi li q. 2010] (tab. 1).
`fan tas ti ku ri~ cxo ve le bis ga mo sa-
xu le be bis qro no lo gi is da sa zus teb-
lad Ca ta re bu li sa mu Sa o e bis Se de gad ga-
mov lin da, rom:
kav ka si is gvi an brin jao-rki nis xa-
nis sa ma rov ne bi dan (yo ba nis sa ma rov-
nis gar da, sa dac kom pleq se bis ga mo yo-
fa da da la ge ba dRem de prob le ma tu ria, 
da ami tom say rde nad ver ga mo vi ye nebT), 
ro mel Ta kom pleq se bic Cven Tvis sa in te-
re so ga mo sa xu le be bi a ni brin ja os na war-
mis Sem cve lia, Tli as sa ma ro va nia. sa ma-
rov nis qro no lo gia sru lad mo ce mu li 
aqvs Zeg lis gam Txrel s b. te xovs, rom lis 
Ta nax ma dac Tli as sa mar xe bi Ta riR de ba – 
Zv.w. XII-X, X-IX da VII-VI sa u ku ne e biT [Техов 
Б. 1980, 1981, 1985]. Cven Tvis mi sa Re bia l. 
fan cxa vas mi er Se mo Ta va ze bu li ga a xal-
gaz rda ve bu li Ta ri Re bi [fan cxa va l. 
1988], Tum ca vfiq robT, rom zo gi er Ti Ta-
ri Ris da kon kre te ba Se iZ leba. 
kav ka si is fi bu le bis kvle vas Tan da-
kav Si re biT Cven c (n. su lava) mog vix da 
Tli as qro no lo gi as Tan Se xeba, rad gan 
Tlia kav ka si a Si erTa der Ti sa ma ro va-
nia, rom lis kom pleq seb Sic yve la ze me ti 
ra o de no bi Taa war mod ge ni li fi bu le bi 
da Se saZ le be lia ro gor c ma Ti ti po lo-
gi u ri kvleva, ase ve qro no lo gi u ri Car-
Co e bis dad gena. Se gax se nebT, rom Ca ta-
re bu li kvle vis sa fuZ ve li iyo sa mar xe-
bis ret ros peq tu lad da la ge bis me To di 
(rac Ta vis dro ze b-ma r. abra miS vil ma 
sam Tav ros sa ma rov nis kvle vi sas ga mo i-
nino sulava, qeTevan ramiSvili
kolxur-yobanur brinjaos nawarmze `fantastikuri~ 
cxovelis gamosaxulebis qronologiisaTvis
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ye na [abra miS vi li r. 1957]), ris Se de ga dac 
Tli as sa ma ro van ze ga mov lin da ka non zo-
mi e re ba [su la va n. 2006. su la va n. 2006a], 
rac ia ra Ris ti pe bi sa Tu sa xe o be bis da 
ma sa lis (brin jao, rkina) mo nac vle o ba-
Si ga mo i xata, da ris sa fuZ vel zec oTxi 
qro no lo gi u ri jgu fi ga mov ya viT, rac 
ret ros peq tu lad ase ga mo i yu reba: I qro-
no lo gi u ri jgu fi – Zv.w. VI sa u ku ne an 
mi si pir ve li na xe vari, II qro no lo gi u ri 
jgu fi – Zv.w. VII s-is me o re na xe va ri da VI 
s-is da saw yisi, III qro no lo gi u ri jgu-
fi – Zv.w. VIII s-is me o re na xe va ri - Zv.w. VII 
s-is pir ve li na xe vari, IV qro no lo gi u ri 
jgu fi – Zv.w. IX-VIII ss-is mij na an VIII s-is 
pir ve li na xe vari. Ca ta re bu li kvle vis 
Se de gad fi bu le bi a ni sa mar xe bis qro no-
lo gi u ri are a li Tli as sa ma ro van ze Zv.w. 
IX-VIII ss-is mij ni dan (an ufro swo rad, 
Zv.w. VIII s-dan) – Zv.w. VI s-is pir ve li na-
xev ris CaT vliT ga ni saz Rvra [su la va n. 
2006:12-18].
igi ve me To di ga mo vi ye neT Tli as sa-
ma ro van ze `fan tas ti ku ri~ cxo ve le bis 
qro no lo gi u ri are a lis da sad ge na dac.
am qro no lo gi ur jgu feb Si `fan tas-
ti ku ri~ cxo ve le bis ga mo sa xu le be bis 
arse bo bis sqe ma ret ros peq tu lad ase ga-
mo i yu reba:
Tli as sa ma rov nis I qro no lo gi u ri 
jgu fis (Zv.w. VI s. an mi si pir ve li na xe va-
ri [su la va n. 2006:13]) sa mar xeb Si, rom le-
bic Se i ca ven mxo lod rki nis ia raR s (cu-
lebi, sa tev rebi, da nebi) da rom le bic pa-
ra le leb s po u lo ben bri lis sa ma rov nis 
aki na ke bi sa da sxi va na sa yu re e bis Sem cvel 
sa mar xeb Tan, `fan tas ti ku ri~ cxo ve le bis 
ga mo sa xu le be bi (arc gra vi re bu li da arc 
plas ti kuri) ar das tur deba. 
Tli as II qro no lo gi u ri jgu fis 
(Zv.w. VII s-is me o re na xe va ri da VI s-is da-
saw yi si [su la va n. 2006:13]) sa mar xeb Si, 
rom le bic Se i ca ven brin ja o sa (kol xu ri 
culi) da rki nis ia ra Reb s (aki na kebi, sxva 
ti pis sa tev rebi, cu lebi), gvaq vs ro gor c 
I, ase ve II jgu fis `fan tas ti kuri~ cxo ve-
le bis ga mo sa xu le bebi. 
I ti po lo gi u ri jgu fis I qvej guf-
Si ga er Ti a ne bu li `fan tas ti ku ri~ cxo-
ve le bi gvaq vs Tli as II qro no lo gi u ri 
jgu fis 3 sa mar xSi (## 140, 223 [Техов Б. 
1981], # 342/1 [Техов Б. 2002]. ga mo sa xu le be-
bi mo ce mu lia mxo lod II (## 140, 342/1) da 
IV (# 223) ti pis cu lis lo ya ze (cu le bis 
ti po lo gi as Tan da kav Si re biT upi ra te-
so bas va ni Web T da vi ye neb T l. sa xa ro vas 
mi er Se mo Ta va ze bu li sqe mas [sa xa ro va l. 
1998:35, tab. IV]). 
b. te xo vi am sa mar xeb s aTa ri Reb s Zv.w. 
X-IX s-is da saw yi siT [Техов Б. 1981:9-10, 
tab. 59/1; Техов Б. 1981:6, 12, 13, tab. 66/1] an 
Zv.w. IX s-iT [Техов Б. 2002:12, 188, tab. 8/1]; 
l. fan cxa va Zv.w. VIII-VII ss-iT [fan cxa va l. 
1988:69], xo lo n. su la va Zv.w. VII s-is me o re 
na xev ri Ta da VI s-is da saw yi siT [su la va n. 
2006:12, 13].
Tli as gar da, msgav si, na tu ra lis tu-
rad Ses ru le bu li da I jgu fis I qvej guf-
Si ga er Ti a ne bu li ga mo sa xu le be bi gvaq vs: 
sam Tav ros Zv.w. VIII-VII ss-iT da Ta ri Re-
bul # 121 sa mar xSi aRmo Ce nil IV ti pis 
cul ze [abra miS vi li r. 1957:132; abra miS-
vi li r. 1961:tab. XIV/1], na rek va vis Zv.w. 
VII-VI ss-iT da Ta ri Re bul # 53 sa mar xSi 
aRmo Ce nil I ti pis cul ze [afa qi Ze an., ... 
2000:5, 32, tab. XV/597], na car go ras Zv.w. 
VIII-VII ss-iT da Ta ri Re bul # 319 sa mar-
xSi aRmo Ce nil IV ti pis cul ze [ra miS vi-
li al. 2003:43, tab. I/12] da Zv.w. VIII s-iT 
da Ta ri Re bul # 435 sa mar xSi aRmo Ce-
nil mar TkuT xa abzin da ze [ra miS vi li al. 
2001:158, tab. VIII], Zv.w. VII-VI ss-iT da Ta-
ri Re bul erge ta III # 4 ormo sa mar xSi 
da dRva bas # 2 sa mar xSi aRmo Ce nil mar-
TkuT xa abzin deb ze [Mikeladse T. 1995:14-18, 
tab. 17]. msgav si for mi sa da Sem ku lo bis 
2 abzin da gvaq vs udis gan ZSic, ro me lic 
Zv.w. XI-X sa u ku ne e bi Taa da Ta ri Re bu li 
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[ja va xiS vi li al., ... 1959:60-61]; igi ve gan Zi 
r. abra miS vil ma Zv.w. XIII-XII ss-iT gan saz-
Rvra [abra miS vi li r. 1961: 326], xo lo l. 
fan cxa vam - Zv.w. IX s-is da sas ru li Ta da 
VIII s-is da saw yi siT [fan cxa va l. 1988: 73, 
74].
amgva rad, II qro no lo gi ur jguf Si I 
ti po lo gi u ri jgu fis I qvej gu fis ga mo-
sa xu le be bi mo ce mu li a 10 niv Tze. 
I ti po lo gi u ri jgu fis II qvej guf-
Si ga er Ti a ne bu li `fan tas ti ku ri~ cxo-
ve lebi, gvaq vs Tli as II qro no lo gi u ri 
jgu fis 7 sa mar xSi (## 109, 233, 263, 308 
[Техов Б. 1981], 372/2, 414, 469 [Техов Б. 2002]). 
ga mo sa xu le be bi da ta ni lia IV ti pis cu-
leb ze, mTli a ni cxo ve lis an ga mo sa xu le-
bis ga dab mu li Ta ve bis sa xiT. B
b. te xo vi am sa mar xeb s aTa ri Reb s Zv.w. 
X-XI ss. [Техов Б. 1981:13, tab. 67/1; Техов Б. 
1981:6, tab. 74/1], Zv.w. X s-is bo lo Ti da 
IX s-is da saw yi siT [Техов Б. 1981:6, tab. 55, 
nax. 5], Zv.w. IX-VII ss. [Техов Б. 1981:6, 22, tab. 
87/1], Zv.w. VIII s-iT [Техов Б. 2002: 63, 64, tab. 
131/8], Zv.w. VII s. [Техов Б. 2002:15, tab. 15/1]. 
igi ve sa mar xeb s l. fan cxa va aTa ri Reb s 
Zv.w. VIII s-is da sas ru li Ta da VII sa u ku niT 
[fan cxa va l. 1988:70, 71], Zv.w. VII-VI ss. [fan-
cxa va l. 1988:55], Zv.w. VII s-is bo lo Ti da VI 
s-is da saw yi siT [fan cxa va l. 1988:64], Zv.w. 
VIII-VII ss. [fan cxa va l. 1988:68]; xo lo n. su-
la va - Zv. w. VII s-is me o re nax. da VI s-is da-
saw yi siT [su la va n. 2006:12, 13].
Tli as gar da msgav si ga mo sa xu le be bi 
gvaq vs erge ta IV # 2 Zv.w. VII-VI ss-iT da-
Ta ri Re bul sa mar xSi, sa dac ga mo sa xu le-
bis ga dab mu li Ta ve bi da ta ni lia IV ti pis 
cul ze [Mikeladse T. 1995:14-18, tab. 8/6].
aqve va er Ti a neb T ecer Si aRmo Ce nil 
I ti pis cu lis, ro me lic zo ga dad gvi an-
brin ja os xa ni Taa da Ta ri Re buli, yu a ze 
war mod ge ni li ga dab mu li Ta ve bis ga mo-
sa xu le ba sac [Car To la ni S. 1977:51, # 66, 
tab. XXV/1].
amgva rad, II qro no lo gi ur jguf Si I 
ti po lo gi u ri jgu fis II qvej guf Si ga er-
Ti a ne bu li `fan tas ti ku ri~ cxo ve lis ga-
mo sa xu le be bi gvaq vs 9 niv Tze. 
II ti po lo gi u ri jgu fis `fan tas ti-
kuri~ cxo ve lebi, rom le bic mkveT ra daa 
sti li ze buli, gvaq vs Tli as ama ve II qro-
no lo gi u ri jgu fis 36 sa mar xSi (## 49, 
127, 130, 233, 239, 248 252, 269, 271, 277, 297 
[Техов Б. 1981], ## 41, 69, 87, 121, 129, 275, 
316 [Техов Б. 1985], ## 341, 343, 345, 362/1, 
374, 391, 407, 417, 425, 428, 432, 448, 452, 462, 
469, 471, 472, 395 sa mar xeb Si [Техов Б. 2002]).
II ti po lo gi u ri jgu fis I qvej gu fis 
ga mo sa xu le be bi gvaq vs Tli as II qro no-
lo gi u ri jgu fis 4 sa mar xSi (## 233, 252, 
271, 432). ga mo sa xu le be bi da ta ni lia II da 
IV ti pis cu le bis lo ya ze da mxo lod Ta-
ve bia ga mo sa xu li mar TkuT xa abzin daze.
b. te xo vi am sa mar xeb s aTa ri Reb s Zv.w. 
X-XI ss. [Техов Б. 1981:6/14, 15, tab. 72/1], Zv.w. 
X-IX ss. [Техов Б. 1981:6, tab. 77/1], Zv.w. VII s. 
[Техов Б. 2002:50, tab. 104/1]; l. fan cxa va - 
Zv.w.VII s. [fan cxa va l. 1988:69], Zv.w. VIII s-is 
bo lo da VII s-is da saw yi si [fan cxa va l. 
1988:70, 71], xo lo n. su la va - Zv. w. VII s-is 
me o re nax. da VI s-is da saw yi siT [su la va n. 
2006:12, 13].
aqve va er Ti a neb T `fan tas ti ku ri~ 
cxo ve lis msgav s ga mo sa xu le bebs, rom le-
bic da ta ni lia II ti pis cu leb ze: mze Tam-
zes Zv.w. VII-VI ss. sa ma rov ni dan [na si Ze g. 
1990:2, tab. IV/1], zo ga dad gvi an brin ja os 
xa niT da Ta ri Re bu lia cxin va lis gan Zi-
dan [ja fa ri Ze o. 1950:106, sur. 2с], ro mel-
sac Zv.w. XI-X ss-iT [qo ri Ze d. 1965:29, tab. 
XIV/10] da Zv. w. VII-VI sa u ku ne e bis mij ni Tac 
aTa ri Re ben [fan cxa va l. 1988:67]; IV ti pis 
cu leb ze: cxe Ta dan, Sem Txve vi Ti mo na-
po vari, Zv.w. X-VIII ss. [qo ri Ze d. 1965:33, 
34, tab. XLIV/6], ojo las Zv.w. X-VIII ss-iTa 
[qo ri Ze d. 1965:38, sur. 31] da Zv.w. VIII-VI 
ss. da Ta ri Re bu li gan Zi dan [fan cxa va l. 
1988:70].
amgva rad, II qro no lo gi ur jguf Si 
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ga er Ti a ne bu li II ti po lo gi u ri jgu fis 
I qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 8 niv-
Tzea da ta nili. 
II ti po lo gi u ri jgu fis II qvej gu fis 
ga mo sa xu le be bi gvaq vs Tli as II qro no-
lo gi u ri jgu fis 21 sa mar xSi (## 41, 49, 
87, 121, 127, 129, 130, 239, 248, 269, 277, 297, 
316, 341, 343, 345, 395, 452, 469, 471, 472). yve-
la ga mo sa xu le bas Ta vi ukan aqvs mot ri a-
le buli, xo lo ki du re bi - Ca ke cili. ga mo-
sa xu le be bi gra vi re bu lia II ti pis cu lis 
lo ya ze da III ti pis fi bu le bis bu deze, e.i. 
II qro no lo gi u ri jgu fis II ti po lo gi u-
ri jgu fis II qvej guf Si `mTav rde ba~ fi-
bu lis bu de ze `fan tas ti ku ri~ cxo ve lis 
ga mo sa xu le bis da ta nis tra di cia (fi bu-
le bis ti po lo gi is Se sa xeb ix.: su la va n. 
2006:20, 26, 27), xo lo I ti pis cu lis yu a ze 
(sa mar xi # 41) gad mo ce mu lia orTa vi a ni 
qan da ke bis sa xiT (e.i. `fan tas ti kur cxo-
ve li a ni~ qan da ke be bi am qro no lo gi ur 
jguf Si `amTav reb s~ arse bo bas). 
am sa mar xeb s b. te xo vi aTa ri Reb s - 
Zv.w. X s-is bo lo Ti da IX s-iT [Техов Б. 
1981:6, 18, 19, tab. 80/4]; Zv.w. VIII-VII s-is da-
saw yi si Ta Tu pir ve li na xev riT [Техов Б. 
1981:28, 48, 49, tab. 133/1; Техов Б. 1981:30, 
31, tab. 97/1; Техов Б. 1981:35, 36, tab. 106/1; 
Техов Б. 1981:35, tab. 105/1]; Zv.w. VII s-is me-
o re na xev ri Ta da VI s-is da saw yi siT an VI 
s-iT [Техов Б. 1985:5, 18-20, tab. 131/1; Техов 
Б. 1985:5, 17, tab. 128/1; Техов Б. 1985:5, 51, 
tab. 200/1; Техов Б. 1985:5, 7, 8, tab. 104/1]]; 
l. fan cxa va - Zv.w. VII – VI ss., Zv.w. VII s., Zv.w. 
VII-VI sa u ku ne e bis mij niT [fan cxa va l. 
1988:79], Zv.w. VI s-is da saw yi siT [fan cxa va 
l. 1988:70]; xo lo n. su la va - Zv.w. VII s-is 
me o re nax. da VI s-is da saw yi siT [su la va n. 
2006:12, 13].
aqve va er Ti a neb T msgav si ga mo sa xu le-
be biT Sem kul fi bu leb s Zv.w. VII-VI ss-iT 
da Ta ri Re bu li mze Tam zes sa ma rov ni dan 
(3 cali) [na si Ze g. 1990:2, tab. 5] da Su bis-
pi ris mas ra ze da ta nil ga mo sa xu le bas 
ca ge ras gan Zi dan, ro mel sac d. qo ri Ze da 
l. sa xa ro va Zv.w. X-VIII ss-iT aTa ri Re ben 
[sa xa ro va l. 1976:8-10; qo ri Ze d. 1965:31, 
sur. 22], xo lo l. fan cxa va - Zv.w. VIII-VII ss. 
an VII-VI s-is mij niT [fan cxa va l. 1988: 67].
amgva rad, II qro no lo gi ur jguf Si ga-
er Ti a ne bu li II ti po lo gi u ri jgu fis II 
qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 25 niv-
Tzea da ta nili. 
II ti po lo gi u ri jgu fis III qvej guf-
Si `fan tas ti ku ri~ cxo ve lis ga mo sa xu-
le be bi gvaq vs Tli as II qro no lo gi u ri 
jgu fis 5 sa mar xSi (## 69, 362/1, 374, 425, 
462). ga mo sa xu le ba I da IV ti pis cul zea 
Ses ru le buli. 
am sa mar xeb s b. te xo vi aTa ri Reb s 
Zv.w. VII s-is me o re nax. da VI s-iT [Техов 
Б. 1985:5, 10, tab. 109/1], Ta riR de ba Zv.w. 
VII s-iT [Техов Б. 2002:22, 192, 193, tab. 501; 
Техов Б. В. 2002: 47, tab. 100/1], Zv.w. VI s-iT 
[Техов Б. 2002:22, 192, 193, tab. 32/1; Техов Б. 
2002:61, 193, tab. 127/6]; l. fan cxa va aTa-
ri Reb s Zv.w. VI s-is da saw yi siT [fan cxa va 
l. 1988:70]; xo lo n. su la va - Zv.w. VII s-is 
me o re nax. da VI s-is da saw yi siT [su la va n. 
2006:12, 13].
aqve va er Ti a neb T msgav s ga mo sa xu-
le bebs: II ti pis cul ze, zo ga dad gvi an-
brin ja os xa niT da Ta ri Re bu li cxin va-
lis gan Zi dan [ja fa ri Ze o. 1950:106, sur 
2b], ro mel sac Zv.w. XI-X ss-iTa [qo ri Ze d. 
1965:29, tab. XIV/11] da Zv.w. VII-VI sa u ku-
ne e bis mij ni Tac aTa ri Re ben [fan cxa va 
l. 1988:67]; I ti pis cu leb ze: fuS ru ka u-
li dan, Zv.w. VII-VI ss. [ka xi Ze am., ... 1993:37, 
38, tab. IX], xe vis gan Zi dan, Zv.w. X-VIII ss. 
[qo ri Ze d. 1965:35, tab. XXXVI/8], Zv.w. VII 
s. [fan cxa va l. 1988:70], eSe ra dan, Zv.w. VII 
s-is bo lo da VI s-is da saw yi si [Воронов Ю., 
... 1978:263-264, nax. 6/2], axa li aTo ni dan 
[Лукин А. 1941:43, tab. VIII/5].
amgva rad, II qro no lo gi ur jguf Si ga-
er Ti a ne bu li II ti po lo gi u ri jgu fis III 
qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 10 niv-
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Tzea da yve la maT ga ni cul zea da ta nili.
II ti po lo gi u ri jgu fis IV qvej gu-
fis fan tas ti ku ri~ cxo ve lis ga mo sa xu-
le be bi gvaq vs Tli as II qro no lo gi u ri 
jgu fis 8 sa mar xSi ## 275, 345, 391 407, 
417, 428, 448, 452. ga mo sa xu le ba I, II da IV ti-
pis cul zea Ses ru le buli.
am sa mar xeb s b. te xo vi aTa ri Reb s Zv.w 
VIII s-iT [Техов Б. 2002:44, tab. 90/1; Техов 
Б. 2002:55, tab. 118/2], Zv.w. VII s-iT [Техов 
Б. 2002:57, tab. 123/1; Техов Б. 2002:34, tab. 
65/1; Техов Б. 2002:48, 49, 187, tab. 102/1; 
Техов Б. 2002:40, 41, tab. 80/2]; Zv.w. VII s-is 
me o re nax. da VI s-iT [Техов Б. 1985:5, 41, 
tab. 177/10]; l. fan cxa va aTa ri Reb s Zv.w. VI 
s-iT [fan cxa va l. 1988:79]; xo lo n. su la va 
- Zv.w. VII s-is me o re nax. da VI s-is da saw yi-
siT [su la va n. 2006:12, 13]. 
aqve va er Ti a neb T msgav s ga mo sa xu le-
bebs: dRva bas Zv.w VII-VI ss-iT da Ta ri Re-
bul # 2 sa mar xSi aRmo Ce nil pep li se-
bur abzin deb ze [Mikeladse T. 1995:14-18, 
tab. 3/62]; IV ti pis cul ze zo ga dad gvi-
an brin ja os xa niT da Ta ri Re bu li cxin va-
lis gan Zi dan [ja fa ri Ze o. 1950:106, sur 
2a], ro mel sac Zv.w. XI-X ss-iTa [qo ri Ze d. 
1965:29, tab. XIV/9] da Zv.w. VII-VI sa u ku ne-
e bis mij ni Tac aTa ri Re ben [fan cxa va l. 
1988:67]; I ti pis cul ze Zv.w. X-VIII ss-iT 
da Ta ri Re bu li mex Cis-ci xis gan Zi dan 
[qo ri Ze d. 1965:37, 38, sur. 30], rom lis 
ze da qro no lo gi u ri zRvari, l. fan cxa-
vas azriT, Zv.w. VI s-ze ga dis [fan cxa va l. 
1988:70]. 
amgva rad, II qro no lo gi ur jguf Si ga-
er Ti a ne bu li II ti po lo gi u ri jgu fis IV 
qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 11 niv-
Tzea. 
e.i. II qro no lo gi ur jguf Si (Zv.w. 
VII s-is me o re nax. Dda VI s-is da saw.), anu 
`fan tas ti ku ri~ cxo ve lis ga mo sa xu le-
bis arse bo bis bo lo etap ze, Ta na ar se-
bob s ori ve ti po lo gi u ri jgu fis yve la 
eqvsi ve qvej gufi. Aa qe dan yve la ze me tia 
II/II ti po lo gi u ri jgu fis ga mo sa xu le ba 
(25 niv Ti), yve la ze nak le bia I/I da I/II ti-
pis ga mo sa xu le be bi (10 da 9 niv Ti), xo lo 
II ti pis yve la qvej gu fi 54 erTe u li Taa 
war mod ge nili.
Tli as III qro no lo gi u ri jgu fis 
(Zv.w. VIII s-is me o re na xe va ri - Zv.w. VII s-is 
pir ve li na xe va ri [su la va n. 2006:14]) sa-
mar xeb Si, sa dac gvaq vs I da II ti po lo gi-
u ri jgu fis `fan tas ti ku ri~ cxo ve lebi, 
TiT qmis sa er Tod araa rki nis niv Tebi. 
sa mar xe u li inven ta ri brin ja o sia da war-
mod ge ni lia kol xu ri cu le biT da sxva-
das xva ti pis sa tev re biT. III jgu fis zo-
gi er Ti ti pis sa tev ris ana lo ge bi cno bi-
lia Zv.w. VIII-VII ss-is Zeg le bi dan (ergeta, 
ureki, nig vzi ani, pa luri, mu xur Ca, bom-
bora, pri mor skoe).
I ti po lo gi u ri jgu fis I qvej gu-
fis `fan tas ti ku ri~ cxo ve le bi Tli as III 
qro no lo gi u ri jgu fis mxo lod or sa-
mar xSi gvaq vs - # 63, ro mel sac b. te xo vi 
aTa ri Reb s Zv.w. XII-X ss. [Техов Б. 1980:14, 21, 
tab. 48, nax. II/1], l. fan cxa va - Zv.w. VIII-VII 
ss. [fan cxa va l. 1988:69], xo lo n. su la va - 
Zv.w. VIII s-is me o re nax. da VII s-is pir ve li 
nax. [su la va n. 2006:14] da # 39 sa mar xi, sa-
dac ga mo sa xu le be bi wri u la daa mo ce mu-
lia or ma si ur rgol ze. sa mar xs b. te xo vi 
aTa ri Reb s Zv.w. XII-X ss. [Техов Б. 1980:14, 19, 
tab. 44/23, 24, 25], xo lo l. fan cxa va - Zv.w. 
VIII-VII ss. [fan cxa va l. 1988:79]. 
Tli as gar da ana lo gi u ri ga mo sa xu-
le be bi gvaq vs: fev re bis gvi a ni brin ja-
os II eta piT da Ta ri Re bul # 109 sa mar-
xSi aRmo Ce nil max vil ze [Пицхелаури К., 
... 1987:38, tab. XLV/1], bor ni Re les Zv.w. I 
aTas wle u lis pir ve li na xev riT da Ta-
ri Re bul # 8 sa mar xSi aRmo Ce nil Su bis-
pi ris mas ra ze [Гамбашидзе О., ... 1986:21-
27, tab. XLIX/26], wi Te li Su qu ras Zv.w. VIII 
ss-iT da Ta ri Re bul # 94 sa mar xSi aRmo-
Ce nil I ti pis cul ze [Трапш М. 1969:144, 
145, tab. XV/2], ro mel sac g. kvir kve lia 
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Zv.w. VIII-VII ss-iT aTa ri Reb s [Квирквелия Г. 
1981:6]. aseve, I ti pis cu leb ze: eSe ras # 
4 qvev rsa mar xi dan, ro mel sac aTa ri Re ben 
gvi an brin ja os xa niT [Куфтин Б. 1949: nax. 
37] an Zv.w. VIII-VII ss [fan cxa va l. 1988: 69]; 
abgar xu ki dan, Zv.w. VIII-VII ss. [Воронов Ю., 
... 1975:272, 273, nax. 4]; aWan da ra dan, Zv.w. 
IX-VIII ss. [Воронов Ю. 1969:23, # 94]; oTxa-
ra dan, Zv.w. IX-VIII ss. [Воронов Ю. 1969:19, # 
48, tab. XXXV/5]; xi xa Zi ris gan Zi dan, Zv.w. 
VIII—VII ss. [ka xi Ze am., ... 1993:28-34, tab. VII]; 
IV ti pis cul ze dRva bas # 2 sa mar xi dan, 
Zv.w VII s. [Микеладзе Т., ... 1995:43, tab. 54,]; 
ZaR lis qan da ke baa II ti pis cul ze yu-
la nur xvas # 1 sa mar xi dan, Zv.w. VIII-VII 
s. [Трапш М. 1970:123, tab. 1/5]; cxo ve lis 
gra fi ku li ga mo sa xu le baa Su bis pi ris 
mas ra ze ure ki dan, Zv.w. XIII-XII ss. [ra miS-
vi li al. 1974:78, sur. 38/3, 4] da brin ja os 
rgol ze Ca i sub nis gan Zi dan, Zv.w. XIII-XII 
ss. [ra miS vi li al. 1974: 99, tab. VI/8]. 
amgva rad, III qro no lo gi ur jguf Si 
ga er Ti a ne bu li I ti po lo gi u ri jgu fis 
I qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 15 niv-
Tzea mo ce muli. 
I ti po lo gi u ri jgu fis II qvej gu fis 
`fan tas ti ku ri~ cxo ve le bi gvaq vs Tli-
as III qro no lo gi u ri jgu fis 8 sa mar xSi 
(## 80, 82, 88a, 160, 217, 234 [Техов Б. 1980], 
## 227, 282 [Техов Б. 1981]). ga mo sa xu le ba 
Ses ru le bu lia IV ti pis cul ze, kver Txis-
Tav ze da gvaq vs qan da ke be bis sa xiT. 
am sa mar xeb s b. te xo vi aTa ri Reb s Zv.w. 
XII-X ss. [Техов Б. 1980:14, 32, tab. 83/1], Zv.w. 
XI s-iT [Техов Б. 1980:36, 37, tab. 94, nax. 
III/14]. Zv.w. X-IX ss. [Техов Б. 1981:6, 19-20, 
tab. 82/1]; l. fan cxa va - Zv.w. VIII-VII ss. [fan-
cxa va 1988: 69], Zv.w. VIII s-is da sas ru li Ta 
da VII s-iT [fan cxa va 1988: 69]; Zv.w. VII-VI ss. 
[fan cxa va 1988: 69], xo lo n. su la va - Zv.w. 
VIII s-is me o re na xe va ri da VII s-is pir ve li 
na xe va ri [su la va 2006: 14].
Tli as gar da msgav si qan da ke be bi gvaq-
vs: abzin da ze - ci xe di dis xe vis Zv.w. II 
aTas wle u lis me o re na xev ris # 13 sa-
mar xi dan [Апакидзе А., и др... 1987:49, tab. 
LXXVII], cu lis yu a ze - re ne dan, Zv.w. VIII-
VII ss. [ire maS vi li S. 1975:65, 66]; ko nu sur 2 
bal Ta ze - aag sti dan, Zv.w. II-I aTasw. mij na 
[Лукин 1941:24]; bri li dan, gvi an brin ja os 
xa na [go be jiS vi li g., ... 1959:129-155]; mar-
ta zi dan, Zv.w. I aTasw. I nax. [sa qar Tve los 
….... 2009:26], xo lo msgav si gra fi ku li ga mo-
sa xu le be bi gvaq vs I ti pis cu leb ze: ve reS-
Ca gi nis bor cvi dan, Zv.w. IX-VII ss. [Шамба Г. 
1984:51, nax. 15/2]; anux va dan, Zv.w. VIII-VII ss. 
[Доманский Я. 1984:11, sur. 3]; pri mor sko-
e dan, Zv.w. VIII-VII ss. [Воронов Ю. 1969:24, # 
106]; Tas ray va dan Zv.w. IX-VIII ss. [Воронов Ю. 
1969: 22, 23, tab. XXXV/1]; sa tev ris mag var 
sa kid ze - wi Te li Su qu ras # 58 sa mar xi-
dan, Zv.w. VIII-VI ss. [Трапш М. 1969:175, tab. 
XX/7]; sam Su bis pir ze, pin cet sa da sa kin-
Zze - udis gan Zi dan, Zv.w. XI-X ss. [ja va xiS-
vi li al., ... 1959:60, 61], Zv.w. XIII-XII ss. [abra-
miS vi li r. 1961:326], Zv.w. IX s-is da sas ru li 
da VIII s-is da saw yi si [fan cxa va l. 1988:73, 
74]; erT Su bis pir ze aba no dan, Zv.w. XIII-XI 
ss. [qo ri Ze d. 1965:45, sur. 12], Zv.w. VIII-VII 
ss. [fan cxa va l. 1988:73-75]. amgva rad, III 
qro no lo gi ur jguf Si ga er Ti a ne bu li I 
ti po lo gi u ri jgu fis II qvej gu fis ga mo-
sa xu le be bi sul 25 niv Tzea mo ce muli. 
II ti po lo gi u ri jgu fis I qvej gu fis 
`fan tas ti ku ri~ cxo ve le bi gvaq vs Tli-
as III qro no lo gi u ri jgu fis 4 sa mar xSi 
(## 161, 165, 287, 358). ga mo sa xu le be bi mo-
ce mu lia II da IV ti pis cul ze da mar TkuT-
xa abzin da ze (cxo ve lis sa mi Tavi). 
am sa mar xeb s b. te xo vi aTa ri Reb s Zv.w. 
XII-X ss. [Техов Б. 1980:14, 32, 33, tab. 84/1, 2; 
Техов Б. 1980:14, 46, tab. 117/1]; Zv.w. VIII s-iT 
[Техов Б. 2002:20, tab. 28/4], Zv.w. VIII-VII s-is 
da saw yi si [Техов Б. 1981:38, 39, tab. 111/1]; 
l. fan cxa va - Zv.w. VIII-VII ss. [fan cxa va l. 
1988:71]; xo lo n. su la va - Zv.w. VIII s-is me-
o re nax. da VII s-is pir ve li nax. [su la va n. 
2006:14].
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Tli as gar da msgav si ga mo sa xu le be bi 
gvaq vs: I ti pis cul ze Zv.w. VIII s-is me o re 
na xev ri Ta da Zv.w. VII s-is pir ve li na xev-
riT da Ta ri Re bu li erge ta II # 4 sa mar xi-
dan [pa pu aS vi li r. 1999:9, tab. 3, 4]; Su bis-
pi reb ze bog vi dan, Zv.w. IX-VIII ss. [qo ri Ze 
d. 1972:38-39, 46, sur. 10], Zv.w. VIII s. [fan-
cxa va l. 1988:74] da waR vli dan, Zv.w. IX-VIII 
ss. [qo ri Ze d. 1972:39, 46, sur. 11], Zv.w. VII 
s-is da sas ru li [fan cxa va l. 1988:73, 74].
amgva rad, III qro no lo gi ur jguf Si 
ga er Ti a ne bu li II ti po lo gi u ri jgu fis 
I qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 7 niv-
Tzea mo ce muli. 
II ti po lo gi u ri jgu fis II qvej gu-
fis `fan tas ti ku ri~ cxo ve le bi gvaq vs 
Tli as III qro no lo gi u ri jgu fis 17 sa-
mar xSi (## 98, 160, 165, 221, 228, 229, 234, 
249, 259, 262, 287, 264, 254, [Техов Б. 1980], 51, 
317 [Техов Б. 1981], 358, 385 [Техов Б. 2002]). ga-
mo sa xu le be bi mo ce mu lia fi bu leb ze (e.i. 
III qro no lo gi u ri jgu fis (Zv.w. VIII s-is 
me o re nax. - Zv.w. VII s-is pir ve li nax.) II/II 
tip Si iwye ben arse bo bas `bu de Sem ku li~ 
fi bu lebi). I da II ti pis cul ze, kver Txze, 
rom lis Ta vic Sem ku lia cxo ve lis qan da-
ke biT. 
Ees sa mar xe bi b. te xov s da Ta ri Re bu-
li aqvs Zv.w. XII-X ss. [Техов Б. 1980:51, 52, 
tab. 64/11], Zv.w. X-IX ss. [Техов Б. 1981: 6, 
tab. 53/2], Zv.w. IX-VIII s-iT [Техов Б. 2002:32, 
229 tab. 60/3], Zv.w. VIII s-iT [Техов Б. 2002: 
20, tab. 28/7], Zv.w. VIII s-is bo lo Ti da Zv. 
w. VII s-is pir ve li na xev riT [Техов Б. 1981: 
28, tab. 135/3]; l. fan cxa vas - Zv.w. VIII-VII 
ss. [fan cxa va l. 1988:69, 79], Zv.w. VII s. [fan-
cxa va l. 1988:67], Zv.w. VII s-is da sas ru liT 
[fan cxa va l. 1988:79]; Zv.w. VII s-is da sas ru-
li Ta da VI s-iT [fan cxa va l. 1988:80]; Zv.w. 
VII-VI ss [fan cxa va l. 1988:79]; xo lo n. su-
la vas - Zv.w. VIII s-is me o re nax. da VII s-is 
pir ve li nax. [su la va n. 2006:14].
Tli as gar da msgav si ga mo sa xu le be-
bi gvaq vs: ori qan da ke ba I ti pis cu le-
bis yu a ze pe re vis gan Zi dan, Zv.w. X-VIII 
ss. [qo ri Ze d. 1965: 34-35, sur. 26], Zv.w. VII 
s. [fan cxa va 1988: 66] da waR vli dan, Zv.w. 
VII s. [fan cxa va l. 1988: 65-66, tab. XII, 3]; 
cxo ve lis Ta vis qan da ke be bia sa tev ris-
mag var sa ki deb ze - erge ta II # 6 Zv.w. VIII 
s-is I na xev ris sa mar xi dan, [pa pu aS vi li 
r. 2003: 207, tab. V/1], erge ta III # 2 Zv.w. 
VII-VI ss-is sa mar xi dan, [Mikeladse T. 1995: 
14-18, tab. 7/9, 10, 11, 12], dRva bas # 2 Zv.w 
VII s-is sa mar xi dan, [Микеладзе Т., ... 1995: 
43, tab. 56/7], ase ve ure ki dan da yu le vi-
dan - sul 30 ca lia (cno ba mog va wo da ist. 
mec. kand. r. pa pu aS vil ma, ris Tvi sac mad-
lo bas vux diT).
amgva rad, III qro no lo gi ur jguf Si 
ga er Ti a ne bu li II ti po lo gi u ri jgu fis 
II qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 50 niv-
Tzea mo ce muli.
ro gor c vxe davT, III qro no lo gi u-
ri jguf Si `fan tas ti ku ri cxo ve lis~ 
ga mo sa xu le be bi war mod ge ni lia I ti po-
lo gi u ri jgu fis I (15 erTe uli) da II (25 
erTe uli) qvej gu fe biT da II ti po lo gi-
u ri jgu fis mxo lod I (7 erTe uli) da II 
qvej gu fe biT (50 erTe uli), xo lo III da IV 
qvej gu fis ga mo sa xu le be bi ar das tur-
deba, rac sav se biT lo gi ku ria. 
Tli as IV qro no lo gi u ri jgu fis sa-
mar xeb Si (Zv.w. IX-VIII ss-is mij niT an Zv.w 
VIII s-is pir ve li na xev riT Ta riR de ba 
[su la va n. 2006:16-18]), sa dac gvaq vs I da II 
ti po lo gi u ri jgu fis `fan tas ti ku ri~ 
cxo ve le bis ga mo sa xu le bebi, aris ise Ti 
ti pis sa tev rebi, rom le bic sa er Tod ar 
gvxvde ba III qro no lo gi ur jguf Si. ese nia 
sa mi sa xis ga ni er qe di a ni da pir ga moy va ni-
li (`ali se bu ri~) sa tev rebi.
I ti po lo gi u ri jgu fis I qvej gu fis 
`fan tas ti ku ri~ cxo ve le bi gvaq vs Tli-
as IV qro no lo gi u ri jgu fis 4 sa mar xSi 
(## 50, 52, 101 [Техов Б. 1980], #8 [Техов Б. 
1957]). ga mo sa xu le ba mo Tav se bu lia I ti-
pis cu lis lo ya ze da yu a ze da IV ti pis 
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cu lis Sub lze da qan da ke bis sa xiT sa kin-
Zis Tav ze. 
Ees sa mar xe bi b. te xov s da Ta ri Re bu li 
aqvs Zv.w. XII-X ss. [Техов Б. 1980:14, 20, tab. 
45, sur. II,4; Техов Б. 1980:14, 20, tab. 46/6; 
Техов Б. 1980:14, 26, 27, tab. 66/1], Zv.w. II – I 
aTasw. mij niT [Техов Б. 1957:105, tab. X/16]; 
l. fan cxa va - Zv.w. VIII s-is me o re na xe va ri-
Ta da Zv. w. VII s-is da saw yi siT [fan cxa va 
l. 1988:80], Zv.w. VIII-VII ss. an Zv. w. VIII s-is 
bo lo da VII s-is da saw yi siT [fan cxa va l. 
1988:76, 80], Zv.w. VII s-is da sa ru li Ta da VI 
s-is da saw yi siT [fan cxa va l. 1988:64]; xo-
lo n. su la va - Zv.w. IX-VIII ss-is mij na an VIII 
s-is pir ve li nax. [su la va n. 2006:15, 16].
Tli as gar da msgav si ga mo sa xu le be bi 
gvaq vs I ti pis cu leb ze: xi xa Zi ris Zv.w. 
VIII-VII ss-iT da Ta ri Re bu li gan Zi dan (2 
cali) [ka xi Ze am., ma mu la Ze S. 1993:27, 28, 
34, tab. V, VI], oni dan (2 cali, Sem Txve vi-
Ti mo na po vari), Zv.w. VIII-VI ss. [Unterwegs 
1995:108], qu Ta i si dan (Sem Txve vi Ti mo na-
po vari), Zv.w. VIII s. [fan cxa va l. 1988:71], 
lux va nos Zv.w. II-I aTas wle u le bis mij-
niT [sa xa ro va l. 1976:23] an Zv.w. VIII-VII ss-
iT da Ta ri Re bu li gan Zi dan [fan cxa va l. 
1988:64], oyu re Sis Zv.w. X-VIII ss-iT [qo ri-
Ze d. 1965:34, sa xa ro va l. 1976:23, sa xa ro-
va l. 2000:53] an Zv.w. VIII-VI ss-is gan Zi dan 
[fan cxa va l. 1988:58]; IV ti pis cu leb ze: 
la i la Sis Zv.w. XII-X ss. gan Zi dan [qo ri Ze 
d. 1965:24], ro mel sac Zv.w. XIII s-is da saw-
yi siT [sa xa ro va l. 1976:20] an Zv.w. IX-VII 
ss-Tac aTa ri Re ben [Доманский Я. 1984:sur. 
15]; sva ne Ti dan (Sem Txve vi Ti mo na po vari), 
zo ga dad gvi an brin ja os xa ni sa [Car To-
la ni S. 1977:50], za qa a ni dan (Sem Txve vi Ti 
mo na po vari), ro me lic da u Ta ri Re be lia; 
sur mu Sis Zv.w. XIV-XIII ss-is mij niT [sa xa-
ro va l. 1976:20] an Zv.w. VIII-VII ss-iT da Ta-
ri Re bu li gan Zi dan [fan cxa va l. 1988:69], 
V ti pis cul ze ni kor wmin dis (si naT-
lis) Zv.w. VIII-VII ss-is gan Zi dan [fan cxa va 
l. 1988:69]. aqve va er Ti a neb T Zv. w. I aTasw. 
pir ve li na xev ris gam dliw ya ros sa ri tu-
a lo niv Tze mo ce mul qan da ke beb s [lor-
Tqi fa ni Ze oT. 2002:111].
amgva rad, IV qro no lo gi ur jguf Si 
ga er Ti a ne bu li I ti po lo gi u ri jgu fis 
I qvej gu fis ga mo sa xu le be bi sul 17 niv-
Tzea mo ce muli.
I ti po lo gi u ri jgu fis II qvej gu fis 
`fan tas ti ku ri~ cxo ve le bi gvaq vs Tli as 
IV qro no lo gi ur jguf Si, # 6 sa mar xSi, 
ro me lic da Ta ri Re bu lia Zv.w. II – I aTasw. 
mij niT [Техов Б. 1957:105, tab. VIII/1] da # 
23a sa mar xSi, ro me lic b. te xo vis mi er da-
Ta ri Re bu lia Zv.w. XII-X ss. [Техов Б. 1980:17, 
51, tab. 39/5], l. fan cxa vas mi er - Zv.w. VII 
s. [fan cxa va l. 1988:67], xo lo n. su la vas 
mi er - Zv.w. IX-VIII ss-is mij niT an VIII s-is 
pir ve li nax. [su la va n. 2006:15, 16]); sul 2 
ga mo sa xu le ba gvaq vs da ori ve qan da ke baa, 
erTi – Ta vi suf lad mdgo mia (Tli as # 6 
sa mar xi dan), xo lo me o re - xe lis for mis 
abzin da ze a ga wo li li (Tli as # 23a°sa mar-
xi dan).
IV qro no lo gi u ri jguf Si II ti po-
lo gi u ri jgu fis `fan tas ti ku ri~ cxo-
ve le bi mxo lod III qvej gu fi saa da gvaq vs 
Tli as 3 sa mar xSi (## 37, 208, 217 [Техов Б. 
1980], ro mel Tac b. te xo vi aTa ri Reb s Zv.w. 
XII-X ss. [Техов Б. 1980:51, tab. 43/7; Техов 
Б. 1980:51, tab. 90/4], Zv.w. XI s-iT [Техов Б. 
1981:36-37, tab. 94, sur. III/15]; l. fan cxa va 
- Zv.w. VIII s. [fan cxa va l. 1988:68]; xo lo n. 
su la va - Zv.w. IX-VIII ss-is mij na an VIII s-is 
pir ve li nax. [su la va n. 2006:15, 16]. yve la 
ga mo sa xu le ba qan da ke be bis sa xi Taa gad-
mo ce mu li da sa kin Ze bis Tav s war mo ad-
gens; ana lo gi u ria sa kin Zis Ta vi Ci Ta xe-
vis # 37 sa mar xi dan, ro me lic da Ta ri Re-
bu lia Zv.w. XIII s-iT [Georgien, ... 2001: 303, 
sur. 153].
ro gor c vxe davT, IV qro no lo gi ur 
jguf Si `fan tas ti kuri~ cxo ve lis ga-
mo sa xu le be bi war mod ge ni lia I jgu fis I 
da II qvej gu fe bis ga mo sa xu le be biT da II 
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ti po lo gi u ri jgu fis mxo lod III qvej-
gu fiT; I, II da IV qvej gu fe bi ar das tur-
deba.
amgva rad, ro gor c qro no lo giur-ti-
po lo gi ur ma kvle vam gviC ve na gra vi re biT 
Ses ru le bu li ga mo sa xu le be bis (tab. 2) 
gav rce le bis Ta ri Re bi ase Tia:
I jgu fis I da II qvej gu fis ga mo sa xu le-
be bi gav rce le bu lia – Zv.w. VIII – VII ss-Si, 
II jgu fis I da II qvej gu fis ga mo sa xu le-
be bi – Zv.w. VIII s-is me o re nax. – VII ss-Si, II 
jgu fis III da IV qvej gu fis ga mo sa xu le be-
bi – VII s-is me o re nax. an VI s-is da saw yis Si.
amgva rad, I jgu fis ori ve qvej gu fis 
`fan tas ti kur cxo ve le bi a ni~ arte faq te-
bi Ta na ar se bo ben; Zv.w. VIII s-is me o re na-
xev ri dan maT uer Tde bi an II jgu fis I da II 
qvej gu fis ga mo sa xu le bebi, xo lo VII s-is 
me o re na xev ri dan II jgu fis III da IV qvej-
gu fis ga mo sa xu le bebi.
`fan tas ti kur cxo ve le bi a ni~ plas ti-
ku ri arte faq te bis (tab. 3) arse bo bis xa-
na Tli as sa ma ro van ze ufro xan mok lea: 
I jgu fis I qvej gu fis ga mo sa xu le be bi 
mxo lod Zv.w. VIII s-is pir vel na xe var Sia, 
I jgu fis II qvej gu fis ga mo sa xu le be bi 
– Zv.w. VIII s. - VII s-is pir vel na xe var Si; II 
jgu fis II qvej gu fis ga mo sa xu le be bi – 
Zv.w. VIII s. me o re nax. – VII s, xo lo - II jgu-
fis III qvej gu fis ga mo sa xu le be bi – Zv.w. 
VIII s. pir ve li nax.
Tu `fan tas ti kur cxo ve li a ni~ brin-
ja os na war mis sa qar Tve lo Si (da kav ka si-
aSi) gav rce le bis Cven s mi er war mod ge ni-
li qro no lo gia sa fuZ vli a nia, ma Sin igi 
evro pu li aRmo Ce ne bi dan cno bi li arte-
faq te bis (ga mo sa xu le be bi fi bu leb sa, 
dis ko eb sa da fa reb ze ita li i dan da fi-
bu leb ze yo fi li iu gos la vi is te ri to ri-
i dan [su la va n. 2010]) Ta ri Reb s emTxveva, 
rac mniS vne lo van sa fuZ vel s gvaZ lev s 
Sem dgo mi gan sji saT vis. 
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. 1 – `fantastikuri~ cxovelebis gamo-
saxulebebis tipologiuri jgufebi: I jgu-
fi (xixaZiri [kaxiZe am., ... 1993:28-34, tab. VII]), 
I/I – I jgufis I qvejgufi (Tlia, # 52 samarxi 
[Техов Б. 1980:14, 20, tab. 46/6]), I/II - I jgufis II 
qvejgufi (anuxva [Доманский Я. 1984:11, sur. 
3]). II – II jgufi (cxinvalis ganZi [jafariZe o. 
1950:101-106, sur. 2c]), II/I - II jgufis I qvejgu-
fi (Tlia, # 252 [Техов Б. 1981:14, 15, tab. 72/1]), 
II/II - II jgufis II qvejgufi (Tlia, # 316 [Техов 
Б. 1985:5, 51, tab. 200/1]), II/III - II jgufis III qve-
jgufi (Tlia, # 374 [Техов Б. 2002:27, 28, 186, 
187], II/IV - II jgufis IV qvejgufi (cxinvalis 
ganZi [jafariZe oT. 1950:106, sur. 2a]).
tab. 2 – Tlias samarovanze gravirebuli 
`fantastikuri~ cxovelebis gamosaxulebe-
bis qronologiur-tipologiuri tabula: A - 
tipologiuri jgufebi da qvejgufebi, B – ar-
tefaqtebi, C - TariRebi, d-IV - IV qronolo-
giuri jgufi, E-III – III qronologiuri jgufi, 
F-II – II qronologiuri jgufi, G­I – I qrono-
logiuri jgufi. 1 – Tlia, samarxi # 52 [Техов 
Б. 1980], 2 – Tlia, samarxi # 227 [Техов Б. 1980:14, 
38, 39, tab. 99/1], 3 – Tlia, samarxi # 271 [Техов 
Б. 1981:17, 18, tab. 77/1], 4 – Tlia, samarxi # 49 
[Техов Б. 1981:30, 31, tab. 97/1], 5 – Tlia, samar-
xi # 374 [Техов Б. 2002:27, 28, 186, 187, tab. 50/1], 
6 – Tlia, samarxi # 452 [Техов Б. 2002: 57, tab. 
123/1]. 
tab. 3 - Tlias samarovanze plastikuri 
`fantastikuri~ cxovelebis gamosaxulebe-
bis qronologiur-tipo lo giuri tabula: 
A - tipologiuri jgufebi da qvejgufebi, B 
– artefaqtebi, C – TariRebi, d-IV – IV qro-
nologiuri jgufi, E-III – III qronologiuri 
jgufi, F-II – II qronologiuri jgufi, G-I – I 
qronologiuri jgufi. 1 – Tlia, samarxi # 8 
[Техов Б. 1957], 2 – Tlia, samarxi # 88a [Техов Б. 
1980:25, tab. 62/6] 3 – Tlia, samarxi # 254 [Техов 
Б. 1980:42, tab. 108/8]. 4 – Tlia, samarxi # 37 
[Техов Б. 1980:19, tab. 43, sur. I/7].
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kol xur kul tu ras xSi rad uwo de-
ben brin ja os kol xu ri cu lis kul tu ras, 
rad gan igi mi si sa xis gan msaz Rvre li Zi ri-
Ta di ia ra Ria [mi qe la Ze T. 1974:36-98]. uad-
re si ni mu Se bi - kol xu ri cu lis pro to -
ti pe bi aRmo Ce ni lia ure kis, ma xun ce Tis, 
er ges, Wo ro xis, qo bu le Tis, biW vin Tis, 
gag ris, pi len ko vos gan Ze bis Se mad gen-
lo ba Si [qo ri Ze d. 1965:14].. yve la maT ga ni 
kon cen tri re bu lia Sa vi zRvis sa na pi ro 
zo lis si ax lo ves. ga mo nak li sia erzru mis 
sa mar xe ul kom pleq sSi aRmo Ce ni li ni muSi, 
ro me lic mow yve ti lia aRniS nu li re gi-
o nis gan [Мартиросян А. 1964:76]. kol xu ri 
cu le bis pro to ti pe bis Sem cvel Zeg leb s 
Zv.w. XVI-XV an XV-XIV ss-iT aTa ri Re ben [ra-
miS vi li al. 1974:93].
da sav leT sa qar Tve los na mo sax la re-
bis far do bi Ti da abso lu tu ri qro no lo-
gi u ri Ska lis dad ge nis pro ces Si eta lo-
nu ri mniS vne lo ba Se i Zi na fi Co ris na mo-
sax lar ma. mis cen tra lur bor cvze aRmoC-
nda erTi an stra tig ra fi ul Wril Si gan-
fe ni li rva kul tu ru li fena. ma Ti Ses wav-
lis sa fuZ vel ze ga mo ik ve Ta da sav leT sa-
qar Tve los te ri to ri a ze gav rce le bu li 
arqe o lo gi u ri kul tu ris Tan mim dev ru li 
gan vi Ta re bis su ra Ti Zv.w. III aTas wle u lis 
me o re na xev ri dan Zv.w. IV s-mde. fi Co ris 
cen tra lur bor cvze gvi an brin ja os xa -
nis Tvis da ma xa si a Te be li Ti xis Wur We li 
pir ve lad iCen s Tav s IV kul tu ru li fe nis 
arse bo bis pe ri od Si [ba ra mi Ze m. 1997:10]. am 
aRmo Ce nis Se de gad mo xer xda e.w. gar da ma-
va li ti pis Zeg le bis ga mo yofa, ro mel Ta 
ric xvs amJa mad mi a kuT vne ben: fi Co ris IV, 
na kar Ra lis II-III, nam We du ris VI, anak lia 
pir ve lis III da erge tis na mo sax la ris IV-V 
fe neb s [jib la Ze l. 2000:21]. Ca moT vli li 
na mo sax la re bi kon cen tri re bu lia zRvis 
sa na pi ro zol Si da spe ci a lur li te ra tu-
ra Si maT Ta riR s Zv.w. XVI-XV an Zv.w. XV-XIV 
ss-iT gan saz Rvra ven [jib la Ze l. 1997:110; 
sa xa ro va 1976:17], e.i. isi ni sin qro nu lia 
brin ja os kol xu ri cu le bis pro to ti pe-
bis Sem cve li gan Ze bisa. ro gor c wesi, am 
na mo sax la reb ze vlin de ba wi na mor be di 
pe ri o dis 2-3 m-is sim Zlav ris kul tu ru-
li plas tebi. naT lad Cans, rom gvi an brin -
ja os xa nis kol xu ri kul tu ra efuZ ne ba 
da sav leT sa qar Tve los bar Si cxov re bis 
mra val sa u ku no va ni ga moc di le bis mqo ne 
mo sax le o bis mi er Seq mnil arqe o lo gi ur 
kul tu ras. aa na li zeb s ra `gar da ma vali~ 
ti pis na mo sax la re bis arqe o lo gi ur ma-
sa las, m. ba ra mi Ze aRniS navs: `sam xre Tu li 
(kol xuri) na ka di xvde ba adgi lob riv pro -
to kol xur mo sax le o bas da erwymis mas. 
su ra Ti im gva ria, rom es Ser wyma mSvi do-
bi an xa si aT s ata reb s da erTis mi er me o ris 
asi mi la cia an mTli a nad mos po ba ar Cans. 
amgva ri ram ki mxo lod mo na Te sa ve kul tu-
re bis Sex ved ris dros aris Se saZ le be li~ 
[ba ra mi Ze m. 1997:10]. 
`gar da ma vali~ na mo sax la re bis  gav-
rce le bis are a li mo i cav s kol xu ri cu-
le bis pro to ti pe bis Sem cve li gan Ze bis 
mxo lod sam xreT jgufs, ro mel Ta gan yve-
la ze Crdi lo e TiT mde ba re ob s uZ ve le si 
- ure kis gan Zi. am cu le bi saT vis da ma xa si -
a Te be lia ova lu ri sa ta re xvreli, ri Tac 
isi ni gan sxvav de ba afxa ze Tis te ri to ri-
a ze aRmo Ce ni li ni mu Se bi sa gan. `gar da ma-
vali~ xa nis na mo sax la re bi aq aRmo Ce ni li 
ar aris, mag ram kol xu ri cu le bis pro to-
ti pe bis gav rce le bas afxa zeT Si Tan sdev s 
dol me neb Si mic va le bu lis dak rZal vis 
ri tu a lis mi viw yeba, rac mi u Ti Tebs, rom 
giorgi maxaraZe
kolxuri kultura da modinaxes aRmoCenebi
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eTni ku ri jgu fe bis sam xre Ti dan Crdi lo-
e Ti sa ken ga da nac vle ba am re gi on Sic mim-
di na re obs.
zRvis pi reT Si gan la ge bu li na mo sax-
la re bi s aRmo sav le TiT, kol xe Tis dab-
lob ze, Ses wav lil Zeg leb ze ar das tur-
de ba wi na mor be di pe ri o dis kul tu ru li 
fe nebi, e.i. ma Ti war moq mna-gan vi Ta re ba 
mTli a nad ukav Sir de ba gvi an brin ja os xa-
nis kol xur kul tu ras. bo lod ro in de li 
ga mok vle ve bis Ta nax mad no si ris I, sa e li a -
os kur zi as II, wye mis qve da fe neb s aRar mi-
a kuT vne ben gar da ma val sa fe xur s [jib la-
Ze l. 2000:21]. aRniS nu li na mo sax la re bis 
uZve les fe neb Si wi na mor be di pe ri o di -
saT vis da ma xa si a Te be li Ti xis mci re ric-
xo va ni Wur Wlis arse bo ba imis sa sar geb-
lod met yve lebs, rom isi ni gar da ma va li 
ti pis Zeg leb ze odnav gvi an de lia da qro-
no lo gi u rad uswreb s ki dev ufro aRmo-
sav le TiT, ker Zod, va ke ime reT Si gan la-
ge bul yve la ze adre ul - dab la go mi sa da 
pat ri ke Tis na mo sax la rebs. T. mi qe la Ze 
kol xu ri kul tu ris ma ta re be li to me bis 
mi er md. ri o nis Sua we lis aTvi se bas Zv.w. 
II aTas wle u lis bo los va ra u dob da [mi qe-
la Ze T. 1974:71-72]. es Ta ri Ri mxo lod dab-
la go mi sa da pat ri ke Tis aRmo Ce neb ma da-
aZ ve la [ra miS vi li al. 1974:78; Джапаридзе 
В., ... 1976:261], mag ram mdgo ma re o ba arse-
bi Tad ar Se ic vala. Sua da gvi an brin ja os 
xa nis da ma kav Si re be li Zeg le bi re gi on Si 
ar Cans, iseve, ro gor c kol xu ri cu le bis 
pro to ti pebi. va ke ime re Ti sa da leC xu mis 
- far cxa na ya ne vi sa da la i la Sis gan Zeb-
Si war mod ge ni lia sav se biT for mi re bu li 
kol xu ri cu le bi da ma Ti Ta ri Ri Zv.w. XIV 
s-is mi wu ru li Ta da Zv.w. XIII s-iT aris gan-
saz Rvru li [qo ri Ze d. 1965:105-106; sa xa ro-
va l. 1976:19-20]. rac Se e xe ba ra Wa sa da ze-
mo ime reTs, gvi an brin ja os xa nis kol xu ri 
kul tu ris Zeg le bi aq aRmo Ce ni li ar aris.
da sav leT sa qar Tve los arqe o lo gi-
u ri Zeg le bi saT vis Se mu Sa ve bu li pe ri o-
di za ci iT `gar da ma val~ etap s Se e sa ba me ba 
mo di na xes sa ma rov nis I da II qro no lo gi-
ur jgu feb Si ga er Ti a ne bu li kom pleq se bi 
(Zv.w. XVI da XV-XIV ss.). sa ma ro va ni fun qci-
o ni re bas iwyeb s Zv.w. XVI s-dan. am adre-
ul etap ze Ta na ar se bob s indi vi du a luri, 
inhu ma ci u ri da ko leq ti u ri sa mar xi  or-
mo e bi me o re u li dak rZal vis we siT. ase Ti 
ormo e bis mTel far Tob ze usis te mo daa 
ga fan tu li ada mi a nis Zvle bi, xo lo Ta vis 
qa le bi erT adgi la saa kon cen tri re buli. 
si ax lea vo ti vu ri Ti xis Wur We lic. Se-
iZ le ba iTqvas, rom mTe li arqe o lo gi u-
ri ma sa la - Sav pri a la qus li a ni sas mi sebi, 
Rrma, pir moy ri li ba di ebi, Wur We li ze mo-
dan daS ve bu li e.w. mi ni u ri yu re biT, mas-
ra gax sni li Su bis pi rebi, yun wi a ni sa tev-
rebi, pi ra mi dul Ta vi ani, dis ko se bur Ta-
vi ani, adre u li ti pis Tav xvia sa kin Ze bi da 
sxva [lom Ta Ze g. 2000:3,7] da ma xa si a Te be lia 
aRmo sav leT sa qar Tve los, gan sa kuT re-
biT, Si da qar Tlis (nuli, qva sa Tali) Sua 
brin ja os xa nis fi na lu ri eta pis Zeg le-
bi saT vis. Zv.w. XVI s. am kom pleq se bi saT vis 
Se mu Sa ve bu li yve la ze gvi an de li Ta ri Ria 
[abra miS vi li r., ... 1978:65]. ar qe o lo gi u ri 
ma sala, ro me lic mig va niS neb da pro to-
kol xu ri kul tu ris ma ta re be li to me bis 
cxov re ba ze re gi on Si, ar Cans. es ki niS navs, 
rom Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa neb Si, ro ca 
da sav leT sa qar Tve los bar Si iwye ba kol-
xu ri kul tu ris for mi reba, ze mo ime re Ti 
mTli a nad moq ce u lia im arqe o lo gi u ri 
kul tu ris are al Si, ro me lic sa Ta na do 
sa fe xur ze gav rce le bu lia Si da qar TlSi.
mo di na xes Sua brin ja os xa nis fi na lu-
ri eta pis sa mar xeb Si aRmo Ce ni li mra val-
ric xo va ni da mra val fe ro va ni li To nis 
inven ta ri mi u Ti Tebs, rom saC xe ris qve ya na 
me ta lur gi u li war mo e bis mZlav ri ke raa. 
gan vi Ta re bis am sa fe xur ze Se iZ le ba mas 
da kar gu li aqvs sa er To kav ka si u ri mniS-
vne loba, mag ram gav le na Ta gav rce le ba 
da sav leT sa qar Tve lo sa da cen tra lu ri 
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kav ka si o nis ra i o ni sa ken ze mo ime re Ti dan 
uf roa mo sa lod neli, vid re pi ri qiT. mo-
di na xes sa mar xe bis aRniS nu li jgu fi qro-
no lo gi u rad us wreb s bri lis, ze mo ruT-
xis, fas ka os yve la ze ad re ul kom pleq seb s 
da kol xu ri kul tu ris uZve les gan Zebs, 
e.i. jer ar da uw yi aT moq me de ba gvi an brin-
ja os xa nis Wo ro xi sa da raWa-leC xu mis 
me ta lur gi u li war mo e bis cno bil cen-
trebs. Zal ze axlos dgas mo di na xes ma sa-
las Tan fi Co ris na mo sax lar Tan aRmo Ce -
ni li `gar da ma vali~ sa fe xu ris dan gre u-
li sa mar xe bis Su bis pi rebi, sa tev re bi da 
dis ko seb rTa vi a ni sa kin Ze bi [ba ra mi Ze m. 
2001:124-128]. erge tis sa ma rov nis uZ ve les 
- I qro no lo gi ur jguf Si ga er Ti a ne bu li 
sa mar xi or mo e bis Ti xis Wur Weli, r. pa pu-
aS vi lis gan mar te biT, ara ti pu ria kol xe-
Ti saT vis da msgav se bas po u lob s cen tra-
lu ri kav ka si o nis ra i on Si ga mov le nil 
Zeg leb Tan (zme is ka ia po se le nie, ver xna ia 
ruT xa) [pa pu aS vi li r. 1998:44, tab. 5-12]. 
erge tis kom pleq se bis abso lu tu ri 
Ta ri Ri dad ge ni li ar aris. Tu qro no lo -
gi u rad isi ni uSu a lod mos de ven mo di na-
xes Sua brin ja os xa nis fi na lu ri eta pis 
ko leq ti ur sa mar xebs, mi vi Reb T me tad sa-
yu rad Re bo su raTs: me o re u li  dak rZal vis 
me tad Ta vi se bu ri we si aRar gvxvde ba mo-
di na xes sa ma rov nis fun qci o ni re bis Sem -
deg (II qro no lo gi u ri jgu fis sa mar xebi) 
sa fe xur ze da mo u lod ne lad Tav s iCen s 
kol xe Tis dab lob ze. Ta vis mxriv, mo di-
na xes II qro no lo gi u ri jgu fis sa mar xe bis 
arqe o lo gi u ri ma sa la naT lad mi u Ti Teb s 
zo gi er T ino va ci aze. Sav pri a la ke ra mi-
kas Tan Ta na ar se bo bas iwyeb s Car xze dam-
za de bu li nac ris fer ke ci a ni Ti xis Wur-
We li na fo ti se bu ri ia ra RiT Sem ku li ze-
da pi riT, agreT ve xe liT na Zer wi, sak ma od 
mda re xa ris xis Tu nis na war mi, ro me lic 
mxo lod dak rZal vis ri tu a lis Tvis unda 
iyos gan kuT vnili. Cnde ba ali se bur pi ri-
a ni sa tev re bi da msu bu qi (sat yor cni) Su-
bis pi rebi, rom le bic mog vi a ne biT kol xu-
ri kul tu ris erT-erTi Zi ri Ta di da ma xa-
si a Te be li ia ra Ri xdeba. yo ve li ve ze moT 
Tqmu li gvaZ lev s sa fuZ vel s das kvne bi-
saT vis: 1 – Zv. w. II aTas wle u lis Sua xa neb-
Si ze mo ime reT Si mim di na re ob s eTni ku ri 
jgu fe bis ga da ad gi le ba aRmo sav le Ti dan 
da sav le Tis mi mar Tu le biT; 2. da sav leT 
sa qar Tve los ba ri `gar da ma vali~ eta pis 
gan mav lo ba Si ga nic dis qvey nis Si da ra i o-
neb Si gav rce le bu li kul tu ris gav le nas.
amri gad, `gar da ma val~ etap ze da sav-
leT sa qar Tve lo Si sam xre Ti dan da aRmo-
sav le Ti dan iWre ba sak ma od Zli e ri eTno-
kul tu ru li na kadi. amas Ta nave, ori ve 
jguf s Tan mo aq vs mka fi od ga mo xa tu li wi-
na a zi u ri kul tu ru li impul si [mi qe la Ze 
T. 1974:38-43; abra miS vi li r., ... 1978:71-72]. 
Se de gad, moq me de bas iwyeb s Wo ro xis, raWa-
leC xu mis, ze mo ime re Tis me ta lur gi u li 
war mo e bis cen trebi, rom leb mac Zv.w. II 
aTas wle u lis Sua xa neb Si ga na pi ro bes da-
sav leT sa qar Tve lo Si mcxov re bi to me bis 
Sem dgo mi da wi na u reba. gan sxva ve biT aRmo-
sav leT sa qar Tve los gan, sa dac Tri a le-
Tu ri kul tu ris `Caq ro bis~ Sem deg aRi-
niS ne ba erTgva ri `Ca var dna~ (upir ve les 
yov lisa, so ci a lu ri Tval saz ri siT).
zRvis pi re Ti sa gan gan sxva ve biT ze-
mo ime reT Si kul tu ra Ta Ser wymis su ra Ti 
ar Cans. eTni ku ri jgu fe bis Se moR we vas 
Tan sdev s cxov re bis Sew yve ta ji e Tis Sua 
brin ja os xa nis na mo sax lar ze. mo di na xes 
sa ma rov nis fun qci o ni re bis man Zil ze aq 
das tur de ba TiT qmis eqvsas wli a ni la kuna. 
ro gor c Cans, sa kon taq to zo na am dro i-
saT vis da sav leT sa qar Tve los ba ris ra-
i o ne bi sa ken inac vlebs. aseT Sem Txve va Si 
unda da vuS vaT, rom kol xu ri kul tu ri sa 
da za nu ri eTni ku ri ele men tis for mi re-
ba mim di na re ob da ara ori, ara med sa mi da, 
Se saZ loa, oTxi mo na Te sa ve kul tu ri sa da 
eTni ku ri jgu fis Ser wymis sa fuZ vel ze. 
Zv.w. XIII s-Tvis dRes arse bu li yve la 
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qro no lo gi iT kol xu ri kul tu ris for-
mi re ba das ru le bu lia da igi kla si ku ri 
sa xiT aris Ca mo ya li be bu li [jib la Ze l. 
2000:111; Ci goS vi li T. 1996:17]. kul tu ris 
Zi ri Tad bir Tvs mkvle var Ta umrav le so-
ba sam xreT-da sav leT sa qar Tve lo Si aTav-
sebs, sa dac Wo ro xis xe o ba Si fun qci o ni-
reb s brin ja os me ta lur gi is mZlav ri kera. 
am dro i saT vis ukve das ru le bu lia da sav-
leT sa qar Tve los ba ris aTvi seba, mag ram 
es re gi o ni kol xu ri kul tu ris Crdi lo-
e Ti pe ri fe riaa, rad gan igi ar vrcel de ba 
sva neT Si, ra WaSi, ze mo ime reT Si, afxa zeT-
Si md. Ra liZ gis Crdi lo e TiT [Ci goS vi li 
T. 1996:18-22].
Zv.w. XIII-XII ss-s ga ne kuT vne ba mo di-
na xes sa ma rov nis me sa me qro no lo gi u ri 
jgu fis sa mar xebi. am sa fe xur ze Wur Wlis 
wam yva ni sa xe o ba xde ba nac ris frad ga mom-
wva ri Wi qi se bu ri moy va ni lo bis yu ri a ni 
Tu uyu ro sas mi sebi. isi ni xe liT na Zer wia 
da sak ma od uxe Si na xe lavi. Sem ku lo ba Si 
ga mo i ye ne ba mxo lod Wde u li orna men ti. 
yve la ze gav rce le bu li de ko ria ver ti ka-
lu ri Ra rebi, rom le bic da ta ni lia Wur-
Wlis kor pus sa da yu re bis zur gze (wi na-
mor be di pe ri o di saT vis da ma xa si a Te be li 
Sa vad nap ri a le bi da Car xze dam za de bu li 
nac ris fer ke ci ani, da ba li pro por ci e bis 
mqo ne qoT ne bi iSvi a To baa). yo ve li ve es 
Se iZ le ba gan vi xi loT ro gor c kol xe Tis 
dab lo bi dan mom di na re impul si. amas Ta-
nave, rac ufro `axal gaz rdaa~ kom pleq-
si, miT ufro Zli e ria gav lena. mi u xe da vad 
amisa, ze mo ime reT s ver Se viy van T kol xu-
ri kul tu ris gav rce le bis are al Si, Tun-
dac imi tom, rom mo di na xes sa ma ro van ze 
ar aris aRmo Ce ni li brin ja os kol xu ri 
culi. brin ja os niv Te bis gan Ze bic yvi ri-
lis xe o bi dan mog vi a no pe ri od s ga ne kuT-
vne ba da ar unda iyos Zv.w. XI-IX ss-ze Zve li 
[ma xa ra Ze g., ... 1996:14]. vfiq robT, rom mo-
di na xes sa ma rov nis arqe o lo gi u ri ma sa-
la amag reb s k. fic xe la u ris mo saz re bas, 
rom gvi an brin ja os xa na Si Si da qar TlSi 
war mod ge ni lia kol xu ri kul tu ris mxo-
lod erTe u li ni mu Se bi [Гобеджишвили Г., 
... 1989:176-177] (aseT cal ke ul aRmo Ce neb s 
mo ma val Si ver ga mov ric xav T ze mo ime reT-
Sic). amas Tan, amag reb s l. jib la Zis va ra-
uds, rom am adre ul etap ze kol xu ri kul-
tu ris ele men te bis Se moR we va qar TlSi 
sam xre Ti dan, mes xe Tis gav liT xor ci el-
de ba [jib la Ze l. 1997:114].
Zv.w. II aTas wle u lis bo los mo di na xes 
sa ma ro va ni wyvet s fun qci o ni re bas. sa fiq-
re be lia, rom cxov re ba Caq ra sin qro nul 
na mo sax lar zec, ro me lic di dad ar unda 
iyos da ci le bu li sa ma ro vans. stra tig ra-
fi ul Wril Si mo di na xes sa ma rov nis qve da 
ia ru si ga da fa ru lia Zv.w. I aTas wle u lis 
na mo sax la riT. j. na di ra Zem aq ori kul-
tu ru li fe na ga moh yo: #2 Zv.w. XII-VII ss-
iT, xo lo #3 Zv.w. VI-IV ss-iT da a Ta ri Ra [na-
di ra Ze j. 1975:80-88]. XX s-is 90-ian wleb Si 
adreb rin ja os xa nis #41 sa mar xis gaT xris 
pa ra le lu rad eqspe di ci am ToT xme ti sa-
daz ver vo Txri li ga av lo mo di na xes sa-
mi ve te ra saze, ra mac ram de nad me da a zus-
ta Zeg lis stra tig ra fia da qro no lo gia. 
ga ir kva, rom na mo sax la ris pe ri fe ri a ze 
kul tu ru li fe nis sis qe 1,5-1,8 m-s ar aRe-
ma teba, xo lo mis cen tra lur na wil Si, im 
mo nak veT ze, sa dac mde ba re ob da adreb-
rin ja os xa nis da sax leba, mi si sim Zlav re 
2,4 m-s aRwev da [na di ra Ze j. 1975:87-88]. swo-
red aq, 70-90 sm sis qis SreSi, ga mov lin da 
Zv.w. I aTas wle u lis na mo sax la ris yve la ze 
arqa u li arqe o lo gi u ri ma sala.
ke ra mi ku li kom pleq si mTli a nad da-
ma xa si a Te be lia kol xu ri kul tu ris Tvis. 
fe na Si Ta na ar se bob s e.w. la yu Ci se buri, 
agreT ve wer ti lo va ni de ko riT, ver ti-
ka lu ri Ra re bi Ta da viw ro ka ne lu re biT 
Sem ku li Wur Weli. ana lo gi u ri vi Ta re ba 
yvi ri lis xe o ba Si das tur de ba ji e Tis III 
fe na Si [ma xa ra Ze g., ... 1996:14, tab. IV, V]. Se-
sa ba mi sad, ori ve na mo sax la ris war moq mna 
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sa va ra u doa im pe ri od Si, ro ca jer ki dev 
ixma re ba gvi an brin ja os xa nis ke ra mi ka da 
daw ye bu lia viw ro ka ne lu re bi a ni Wur-
Wlis war mo eba. odnav gvi an de lia iTxvi-
sis IV fena, sa dac mxo lod es uka nas kne li 
jgu fia war mod ge ni li [ga go Si Ze iul., ... 
2004:39-43). ze mo ime re Tis na mo sax lar Ta 
mo na ce me bi amag reb s el. go ga Zis mo saz-
re bas, rom viw ro ka ne lu re bi a ni ke ra mi ka 
qro no lo gi u rad uswreb s far To ka ne lu-
re bi an na war ms [Гогадзе Э. 1984:40]. da va sa xe-
leb T mxo lod eta lo nur Zeg leb s re gi o-
ne bis mi xed viT: no si ri - cen tra lur, fi-
Co ri - Crdilo-da sav leT, nam We du ri -sam-
xreT-da sav leT kol xeT Si. mo di na xes Se sa-
ba mis fe neb s aq Zv.w. XI-IX ss-s mi a kuT vne ben, 
Tum ca mkvlev re bi da saS ve bad mi iC ne ven 
qve da qro no lo gi u ri mij nis ko req ti re-
bas, ga mom di na re iqi dan, ro gor aTa ri Re-
ben wi na mor be di pe ri o dis na mo sax la reb s 
– Zv.w. XIV-XII Tu XIII-XI ss-iT [Хахутаишвили 
Д., ... 1985:39-40; ba ra mi Ze m. 1997:10].
ji e Tis III fe na ste ri lu ri Sri Taa ga-
mij nu li Sua brin ja os xa nis na mo sax la-
ris gan (la ku na TiT qmis eqvsa si weli). 
iTxvi sis qve da fe na adreb rin ja os xa nas 
ga ne kuT vneba. mi u xe da vad imisa, rom mo di-
na xes na mo sax la ris uad re si da sa ma rov nis 
gvi an de li arqe o lo gi u ri ma sa la Za li an 
axlos dgas erTma neT Tan (rac mi u Ti Teb s 
xan mok le qro no lo gi ur wyve til ze), sa-
ma rov nis te ri to ri a ze da sax le bis ga Ce-
nis faq ti adas tu reb s ji eT sa da iTxvis Si 
Sem Cne ul ten den cias. gvi an brin ja os xa nis 
mi wu rul sa da adrer ki nis xa nis da saw yis-
Si iwye ba kol xu ri kul tu ris ma ta re be li 
to me bis Se moR we va ze mo ime reT Si, ro me-
lic grZel de ba mTe li Zv.w. XI-IX ss-is gan-
mav lo baSi.
yvi ri lis xe o ba Si aRmo Ce ni li brin ja-
os niv Te bis gan Ze bis Zv.w. XI-IX ss-iT da-
Ta ri Re bac am mo saz re bis sa sar geb lod 
met yve lebs. oT. lor Tqi fa ni Zem erT-
erT uka nas knel naS rom Si da ma je reb lad 
aCvena, rom gan Zis daf lvis tra di cia ar 
aris mxo lod so ci a lu ri mov le na da da-
kav Si re bu li Can s to me bis gar kve u li jgu-
fis, mo ce mul Sem Txve vaSi, za nu ri eTni ku-
ri ele men tis re li gi ur rwmena-war mod-
ge neb Tan. swo red amgva rad ga ni xi la ven 
gan Zis fe no men s evro paSi, sa dac mka fi od 
aris ga mo yo fi li cal ke u li re gi o ne bi 
so cial-eko no mi ku ri gan vi Ta re bis Tval-
saz ri siT Se da re biT da ba li do nis mo sax-
le o biT, sa zo ga do e biT, sa dac jer ki dev 
ar aris for mi re bu li sa taZ ro orga ni za-
ci e bi [lor Tqi fa ni Ze oT. 2001:185].
Zv.w. I aTas wle u lis da saw yis Si kol xu-
ri kul tu ris ma ta re be li to me bis SeW ras 
ra Wa Si va ra u dob da T. mi qe la Ze [mi qe la Ze 
T. 1974:71-72]. amde nad, mkvle var s mi sa Re-
bad mi aC nda bri lis kol xu ri kul tu ris 
Zeg le bi saT vis Se mo Ta va ze bu li g. go be-
jiS vi li se u li Ta ri Ri – Zv.w. I aTas wle u-
lis dam de gi [go be jiS vi li g. 1970:291]. mi-
sa Re bia igi dRe sac, Tu mas gan vi xi lav T am 
kom pleq se bis qve da qro no lo gi ur mij nad. 
es Ta vis Ta vad gu lis xmob s qro no lo gi u-
ri wyve ti lis arse bo bas sa ma ro van ze, rad-
gan bri lis qve da ia ru sis sa mar xeb s mkvle-
var Ta umrav le so ba Sua brin ja os xa nis 
mi wu rul s an gvi an brin ja os xa nis adre ul 
etap s mi a kuT vneb s [ja fa ri Ze oT. 1970:233; 
go ga Ze el. 1972:69]. vfiq robT, rom ze mo 
ime reT Si, ra Wa sa da Si da qar Tlis mTi a neT-
Si ma te ri a lu ri kul tu ris gan vi Ta re ba-
Si mom xda ri gar da te xa erTma neT Tan unda 
iyos da kav Si re bu li da qro no lo gi u rad 
da ax lo e biT erT pe ri od s mo i cavs. jer ki-
dev al. ie sen ma Se niS na, rom, Tu da sav leT 
ami er kav ka si a Si Zv.w. XI-IX ss-is Zeg le bi wi-
na mor be dis lo gi ku ri gag rZe leba-gan vi-
Ta re baa, cen tra lu ri kav ka si o nis ra i on Si 
`li To nis war mo e bis gan vi Ta re ba Si saq me 
gvaq vs aSka ra wyve til Tan da axali, adre 
ucno bi for me bi sa da teq ni ku ri xer xe bis 
Se moW ras Tan ga re dan, upi ra te sad, da sav-
leT ami er kav ka si i dan~ [Иессен А. 1951:80). T. 
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mi qe la Ze xaz gas miT mi u Ti Tebs, rom Tli as 
sa ma ro van ze ga mov le ni li ma te ri a lu ri 
kul tu ris Zeg le bis msgav se ba kol xur Tan 
imde nad di dia, rom mxo lod tom Ta So ris 
urTi er To be biT amis axsna Se uZ le be lia 
da adgi li hqon da za nu ri eTni ku ri ele-
men tis SeR we vas Si da qar Tlis mTi a neT Si 
[Микеладзе Т. 1990:80-81]. rac Se e xe ba da Ta-
ri Re bas, al. ie se ni da ev. krup no vi yo ba nu-
ri kul tu ris Zeg le bis qve da qro no lo gi-
ur zRvar s Zv.w. XI s-iT an Zv.w. II-I aTas wle-
u le bis mij niT Se mo far glav dnen, rac sav-
se biT mi e sa da ge ba da sav leT sa qar Tve los 
Zeg le bis Tvis Se mu Sa ve bul qro no lo gi as 
[Иессен А. 1951:138; Крупнов Е. 1946:158]. mxo-
lod b. te xo vi aTa ri Reb s Tli as sa ma rov-
nis Se sa ba mis kom pleq seb s Zv.w. XII-X ss-iT. 
mkvle va ri iZu le bu lia ase mo iq ces, wi na-
aR mdeg Sem Txve vaSi, ga mo ik ve Te ba qro no-
lo gi u ri wyve ti li wi na mor be di pe ri o dis 
sa mar xeb Tan mi mar Te biT, rac da ma te biT 
argu men teb s Ses Zen da al. ie se ni sa da T. 
mi qe la Zis mo saz re beb s [Техов Б. 1972:35-36].
amri gad, gvi an brin ja os xa nis mi wu-
rul sa da adrer ki nis xa nis da saw yis Si 
da iw yo kol xu ri kul tu ri sa da za nu ri 
eTni ku ri ele men tis eqspan sia aRmo sav le-
Tis ken. eTno kul tu ru li na ka di ze mo ime-
re Ti sa da ra Wis gav liT mi e mar Te ba Si da 
qar Tlis mTi a ne Ti sa da cen tra lu ri kav-
ka si o nis ken. swo red am etap ze ya lib de ba 
yvi ri lis xe o ba aRmo sav leT da da sav leT 
sa qar Tve los da ma kav Si re bel Zi ri Tad 
arte riad. cxa dia, rom ama ve sa fe xur ze 
mo sa lod ne lia kol xu ri kul tu ris gav-
le nis mkveT ri zrda qar Tlis ba ris ra i-
o neb zec. iqmne ba STa beW di leba, rom ze mo 
ime reT Si gav rce le bu li gvi an brin ja os 
xa nis arqe o lo gi u ri kul tu ris kri zis ma 
Seq mna xel say re li pi ro be bi za nu ri eTni-
ku ri ele men tis Se mo di ne bi saT vis re gi-
on Si. axa li da sax le be bis war moq mna xde ba 
da u sax le bel adgi leb Si an na mo sax la reb-
ze, sa dac cxov re ba di di xa nia Sew yve ti-
lia, rac gva fiq re bi nebs, rom eqspan sia ar 
aris Zal da ta ne biTi. ga mom di na re iqi dan, 
rom ze mo ime re Tis gvi an brin ja os xa nis 
kul tu ra orga nu lad aris da kav Si re bu li 
qar TlTan, kri zi sis mi ze ze bi am re gi on Sia 
sa Zi e beli. 
yvi ri lis xe o bis arqe o lo gi ur ma 
eqspe di ci am j. na di ra Zis xel mZRva ne lo-
biT alis na qa la qa ris te ri to ri a ze Se is-
wav la gvi an brin ja os xa nis na mo sax lari. 
igi Zli e ri xan ZriT aris ga nad gu re buli, 
ris Se de gad cxov re ba aq mxo lod Zv.w. 
VIII-VII ss-Si ga nax lda. Ti xis Wur Wel Si ga-
mo ir Ce va e.w. tvif ru li so le biT Sem ku-
li na war mi. amas Ta nave, gvxvde ba ro gor c 
viw ro da Rrma, ase ve far To da nak le bi 
da wo liT daW de u li so le bi [da vi TaS vi li 
am. 1989:29-31, tab.III]. d. qo ri Zis dak vir-
ve biT pir ve li sa xe o ba ufro Zve lia, xo-
lo is Zeg lebi, sa dac Ta na ar se bob s ori-
ve de kori, Se da re biT gvi an de li [qo ri Ze 
d. 1955:65, tab. XV]. swo red am sa fe xur ze 
nad gur de ba alis gvi an brin ja os xa nis na-
mo sax lari, ro me lic mde ba re ob da gvi a ni 
Sua sa u ku ne e bis ci xes Tan, stra te gi u lad 
mniS vne lo van adgil ze da, faq tob ri vad, 
`ke tav da~ aRmo sav leT da da sav leT sa qar-
Tve los da ma kav Si re bel ma gis trals.
ana lo gi u ri vi Ta re ba das tur de ba 
uflis ci xe Si – yaT la ni xe vis bor cvze. II 
kul tu rul fe na Si mka fi od ga mo i yo fa 
Ti xis Wur Wlis ori jgufi: I – tvif ru li 
so le biT Sem ku li na war mi da msxvi li si-
la na re vi Ti xis gan na Zer wi uxe Si ke ra mika, 
ro me lic ar aris aRmo Ce ni li uflis ci-
xis klde Si nak ve Ti qa la qis te ri to ri a ze 
[xa xu ta iS vi li d. 1964:.45-46; ma xa ra Ze g., ... 
2006:9 da Semd.]. II jgu fi iden tu ria `Si da 
qa laq Si~ ga mov le ni li Ti xis Wur Wli sa da 
d. xa xu ta iS vi lis azriT, erT sa xe los no 
cen trSi unda iyos dam za de bu li (xa xu-
ta iS vi li d. 1964:45]. amgva ri ke ra mi ku li 
kom pleq si war mod ge ni lia alis na qa la qa-
ris, tax ti Zi ris, de dof lis go ris (iul. 
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ga go Si Zis gaT xrebi), sa ir xis, mo di na xes, 
ji e Tis, iTxvi sis, go ra Zi ris Zv.w. VIII-VII 
ss-is na mo sax lar fe neb sa da sa mar xe ul 
kom pleq seb Si [ma xa ra Ze g. 2000:17-32]. am sa-
fe xur ze ze mo ime re Ti Si da qar Tlis mo-
mij na ve ra i o neb Tan erTad qmnis Se re u li 
kul tu ris zo nas, rac aad vi leb s aRmo sav-
leT da da sav leT sa qar Tve los arqe o lo-
gi u ri Zeg le bis sin qro ni za ci as [go ga Ze 
el., ... 1981:32].
amri gad, yaT la nis xe vis na mo sax la ri 
ga dam wva ria tvif ru li so le biT Sem ku-
li ke ra mi kis gav rce le bis pe ri od Si, Zv.w. 
II aTas wle u lis bo los, ro ca cxov re ba 
uflis ci xis klde Si nak ve Ti qa la qis te-
ri to ri a ze Ca sa xu li ar iyo. aRsa niS na via, 
rom tvif ru li so le biT Sem ku li ke ra-
mi kis gav rce le bis pe ri od Si nad gur de ba 
nac ri go ris III fe nac, ris Se de gad cxov-
re ba aq sa er Tod `Caq ra~ [go be jiS vi li g. 
1956:251]. ami tom vfiq robT, rom gvi an brin-
ja os xa nis mi wu rul s Si da qar TlSi adgi-
li hqon da ga ci le biT ufro mas Sta bur 
kri ziss, vid re es aris or sa sof lo Tem s 
So ris brZo la pir ve lo bi saT vis. d. xa xu-
ta iS vi li xaz gas miT mi u Ti Tebs, rom qar-
Tlis aRmo sav leT na wil Si gan sxva ve bu li 
vi Ta re baa. so le biT Sem ku li da si la na re-
vi Ti xis gan dam za de bu li uxe Si ke ra mi ka aq 
erTe u li frag men te biT aris war mod ge ni-
li da Se iZ le ba impor ti re bu lic ki iyos. 
xov les na mo sax la ris sin qro nu li fe nebi, 
mar Ta lia, ga dam wva ria, mag ram qro no lo-
gi u ri wyve ti li aq ar das tur de ba [mus xe-
liS vi li d. 1978:84]. igi ve Se iZ le ba iTqvas 
mTli a nad qar Tlis aRmo sav leT na wil ze, 
ma ga li Tad, `di di mcxe Tisa~ da Tbi li sis 
te ri to ri eb ze. es ar niS navs, rom nad gur-
de ba Si da qar Tlis yve la na mo sax lari, 
mag ram am sam mniS vne lo van Zeg lze da das-
tu re bu li si tu a cia gva fiq re bi nebs, rom 
adgi li hqon da Se ja xe bas qar TlSi arse-
bul or daj gu fe bas So ris.
Si da qar Tli, gan sa kuT re biT, mi si mTi-
a ni na wi li ze mo ime reT Tan erTad ukve Sua 
brin ja os xa nis fi na lur sta di a ze ya lib-
de ba ro gor c kul tu ris lo ka lu ri va ri-
an ti, rom lis umTav re si da ma xa si a Te be li 
ni Sa nia ko leq ti u ri sa mar xi ormo e bi (me-
o re u li dak rZal vis we siT?). swo red ami-
tom fiq rob da r. abra miS vili, rom qar-
Tlis aRmo sav le Ti so ci a lur-eko no mi-
ku ri gan vi Ta re bis Tval saz ri siT ufro 
ma Ral sa fe xur ze idga [abra miS vi li r., 
..…. 1978:75]. gan sxva ve ba mo na Te sa ve to me-
bis rwmena-war mod ge neb sa da so ci a lur 
gan vi Ta re ba Si Se iZ le ba da pi ris pi re bis 
sa ba bi gam xda ri yo da ara mi zezi. n. ber Ze-
niS vi lis azriT, rki nis far To aTvi se bis 
pir vel sa fe xur ze da iw yo brZo la qar-
Tve lu ri to me bis cal ke ul daj gu fe beb s 
So ris (da maT Sig niT) pir ve lo bi saT vis, 
ro me lic erTi a ni qar Tu li sa xel mwi fos 
Ca mo ya li be biT das rul da [ber Ze niS vi li n. 
1975:76]. am brZo lis pe ri pe ti e bi wya ro eb Si 
da cu li ar aris, mag ram TviT mov le na Se-
iZ le ba aRbeW di li yo ze pir sit yvi e re ba Si 
da am gziT da le qi li yo `qar Tlis cxov re-
baSi~: `xo lo vi Tar ca mo kuv da mcxe Tos, Ze 
qar Tlo sisi, STa var da Su ri So ris Svil-
Ta qar Tlo sisa: iwyes brZo lad da xdo mad 
urTi er Tas. ra me Tu ufloss, Ze sa mcxe To-
si sasa, ara erCdes, arca sa do des uflad...~ 
[“qar Tlis cxov reba~ 1955:10-11]. Se iZ le ba 
es brZo la mar Tlac qar TlSi da pi ris pi-
re biT da iw yo, ris Se de ga dac mox da Za le-
bis arse bi Ti ga daj gu feba. ze mo ime re Ti 
da Si da qar Tlis mTi a ne Ti kol xu ri kul-
tu ris are al Si mo eq ca. ama ve dros, qar-
Tlis da nar Cen na wil Si ka xu ri kul tu ris 
gav le na imde nad ga i zar da, rom k. fic xe-
la u ri am re gi on s ga ni xi lavs, ro gor c ka-
xeT Si gav rce le bu li arqe o lo gi u ri kul-
tu ris lo ka lur va ri an ts [fic xe la u ri k. 
1973:123-207]. Se iZ le ba iTqvas, rom Zv.w. IX 
s-Si, ro ca ami er kav ka si is sam xreT mi sad-
go meb Tan sa ga reo po li ti ku ri vi Ta re ba 
mkveT rad Se ic vala, sa qar Tve los te ri-
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to ri a ze es ori arqe o lo gi u ri kul tu ra 
do mi ni reb da. 
Zv.w. IX s-is me o re na xe var Si va nis tbas-
Tan ya lib de ba max lo be li aRmo sav le Tis 
erT-erTi uZli e re si sa xel mwi fo urar-
tu. Zv.w. VIII s-is pir vel me oT xed Si me fe 
argiS Ti I-ma Se te va ga na xor ci e la cen tra-
lu ri ami er kav ka si is mi mar Tu le biT. igi 
mya rad iTvi seb s se va nis tbis sam xreT sa 
da da sav leT sa na pi ro ebs, agreT ve ara-
ra tis vels, sa dac aSe neb s say rden ci xe-
eb s maT Si gan la ge bu li gar ni zo ne bi Ta da 
olqis mmar Tve le biT. Zv.w. VIII s-is me o re 
me oT xed Si sar dur II-s sa o ma ri moq me de be-
bi ki dev ufro Crdi lo e TiT ga da aq vs. ga-
af Tre bu li brZo le bi eri a xis (lore-de-
be dis xe oba) te ri to ri a ze mim di na re obs. 
ama ve dros, orjer xde ba Se ja xe ba kol xas 
sa me fos Tan. g. me li qiS vi li fiq robs, rom 
am war ma te bu li Se te vis pro ces Si mim di na-
re ob s zo gi er Ti qar Tve lu ri to mis (lu-
Sas, bi ze ris, vi te ru xis, qa Tar zas, iga ni sa 
da sxv.) ga da ad gi le ba Crdilo-da sav le Ti 
da Crdi lo e Ti mi mar Tu le be biT, maT So-
ris, Si da qar Tli sa da ze mo ime re Ti sa ken 
[Меликишвили Г. 1959:223]. am pe ri od Si mo-
di na xes na mo sax la ris far To bi TiT qmis 
sam jer izrde ba da stra tig ra fi ul Wril-
Si II kul tu ru li fe na mTli a nad fa rav s 
sa ma rov nis qve da ia russ. mo di na xes ze da 
da cen tra lu ri te ra se bis sac xov reb lad 
aTvi se bis Se de gad wi na re an ti ku ri xa nis 
sa ma ro va ni inac vleb s qve da te ra saze. mo-
di na xes na mo sax la ris ase Ti zrda im pi ro-
beb Si, ro ca saC xe ris `qve ya naSi~ fuZ nde-
ba da sav leT sa qar Tve los erT-erTi di-
di da sax le ba – sa ir xe, imis sa sar geb lod 
met yve lebs, rom rki nis far To aTvi se bis 
me o re sa fe xur ze adgi li hqon da aRmo sav-
le Ti dan eTni ku ri jgu fe bis Se mo di ne bas 
ze mo ime reT Si, ra mac ga na pi ro ba ma te ri-
a lu ri kul tu ris tran sfor ma cia [ma xa-
ra Ze g., ... 2007:24-25]. pro ce si mSvi do bi an 
xa si aT s ata rebs, mim di na re ob s mo na Te sa-
ve kul tu re bis Ser wyma, rac el. go ga Zes 
aZlev s sa fuZ vel s yvi ri lis xe o bi sa da mo-
mij na ve Si da qar Tlis Zeg le bi ga ni xi los 
Se re u li kul tu ris zo nad [go ga Ze el., ... 
1981:28 da Sem deg).
Zv.w. VIII s-Si ze mo ime reT Si da Si da 
qar TlSi mim di na re pro ce seb ma sa bo lo od 
de mog ra fi u li afeT qe ba da mTli a nad re-
gi o nis Sem dgo mi da wi na u re ba ga na pi roba. 
Zv.w. VII s-Si ami er kav ka si a Si Se moW ril ma 
skvi Teb ma umZi me si dar tyma mi a ye nes cen-
tra lur sa da aRmo sav leT ami er kav ka si a-
Si mcxov reb xal xebs, gan sa kuT re biT, mi-
waT moq med to mebs, mag ram ze mo ime re Tis 
na mo sax la reb ze Se mo se ve bi sa da ga nad gu-
re bis kva li ar Se im Cneva. Zv.w. VIII-VII ss-is 
yve la Zeg lze war mod ge ni lia adre an ti-
ku ri xa nis fe nebi. ana lo gi u ri vi Ta re baa 
mo di na xe zec. ro gor c Cans, tyi a ni da Wa-
o bi a ni da sav le Ti sa qar Tve lo mom Ta ba-
re Ta inte re seb s miR ma dar Ca da nak le bad 
da za ral da. ami tom, Zv.w. VII s-is bo los, 
ro ca skvi Teb ma da to ves ami er kav ka sia, da-
sav leT sa qar Tve lo Si gan vi Ta re bi saT vis 
yve la ze xel say re li sas tar to pi ro be-
bi aRmoC nda, ra sac da er To re gu la ru li 
kon taq te bis dam ya re ba eli nur sam ya ros-
Tan. cvli le be bi Se im Cne va mo di na xes na mo-
sax lar zec.
Zv.w. VI-II ss-is sa mar xe bi ga fan tu lia 
mo di na xes cen tra lur sa da ze da te ra-
sa ze da ar qmnis erTi an sa ma ro vans. yve-
la sa mar xi inhu ma ci u ria, mic va le bu le-
bi dak rZa lu lia mox ril mdgo ma re o ba Si 
mar jve na an mar cxe na gver dze. inven ta ri 
ume tes wi lad Ra ri bu lia, arc erT kom-
pleq sSi ar gvxvde ba sab rZo lo an Sro mis 
ia raRi. cvli le be bi dak rZal vis ri tu-
al Si da saS ve bad xdis eTni ku ri jgu fe bis 
Se moR we vas da sav leT sa qar Tve los ba ris 
ra i o ne bi dan. yvi ri lis xe o bis Zv.w. VI-IV ss-
is na mo sax la reb ze ke ra mi ku li kom pleq si 
`mkveT rad~ kol xu ri xdeba. aRmo sav le-
Ti dan mom di na re impul se bi ar Se im Cneva. 
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aRsa niS na via, rom Zv.w. VII s-is bo los di-
u nur sad go meb ze mo u lod ne lad wyde-
ba yo vel gva ri saq mi a noba. ar aris ga mo-
ric xuli, rom am dros da iw yo me ta lur gi 
to me bis ga da nac vle ba yvi ri lis xe o baSi, 
sa dac zRvis pi ra sad go me bis gan gan sxva ve-
biT rki nis war mo e ba Ta vi dan ve sam To mad-
no saq mi a no ba ze iyo da fuZ ne buli.
Zv.w. III-II ss-is kul tu ru li fe na yve-
la ze ukeT mo di na xes qve da te ra sa ze iyo 
da culi. ze da te ra sa ze ga iT xa ra aRniS nu-
li pe ri o dis sa nag ve ormo ebi. iqmne ba STa-
beW di leba, rom na mo sax lar ma odnav sam-
xre Ti sa ken ga da i nac vla, mag ram kri zi sis 
niS ne bi ar Cans. ke ra mi ka wiT lad aris ga-
mom wvari, xSi rad wiT lad ango bi re bu lia, 
iSvi a Tad gvxvde ba mo xa tu li ni mu Sebi. 
uax lo e si pa ra le le bi am ma sa las aRmo sav-
leT sa qar Tve lo Si eZeb ne ba da Se iZ le ba 
mi e we ros qar Tlis sa me fos gav le nas. ana-
lo gi u ri vi Ta re ba das tur de ba sa ir xeSi, 
iTxvis Si, icqis sa da sxv. [ga go Si Ze iul., ... 
2006:71 da Semd.; ga go Si Ze iul., ... 2004:37; 
ma xa ra Ze g., ... 1997:38; ma xa ra Ze g., ... 2005:29 
da Semd.]. mdgo ma re o ba mkveT rad icvle ba 
Zv.w. II s-Si, ro ca nad gur de ba yvi ri lis xe-
o bis TiT qmis yve la cno bi li na mo sax lari, 
maT So ris, mo di naxe. eli nis tur xa na Si 
mom xda ri ka tas tro fis Sem deg cxov re ba 
mo di na xe ze mxo lod gvi a nan ti kur xa na Si 
ga nax lda, ro ca ax.w. IV s-Si da iw yo fun qci-
o ni re ba sa ma ro van ma (ze da ia rusi). 
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kla si ku ri xa nis kol xe Tis te ri to-
ri a ze ga mov le ni li sa i u ve li ro na war mis 
mxat vru li stili, de ko ra ci u li Sem ku-
lo bis mra val fe rov neba, Ta vis Ta va di 
xa si a Ti mniS vne lo van wi lad gan pi ro be-
bu lia ma Ti kav Si riT li Ton mqan da keb-
lo bis mra val sa u ku no van tra di ci as Tn. 
es mo men ti gan sa kuT re biT Tval sa Ci noa 
Tav sam ka ul Tan mi mar Te baSi. swo red Tav-
sam ka u lis Se mad ge ne li ele men te bi (di a-
de ma da sa yure-sa sa feT qle ebi) ro gor c 
for miT, ise se man ti ku ri Si na ar siT ga-
ne kuT vne bi an arte faq te bis im rigs, ro-
mel Ta ma ga liT ze Tval sa Ci nod war mo-
Cin de ba zo ga dad li Ton mqan da keb lo bis 
evo lu ci u ri pro ce sis da ma xa si a Te be li 
Ta vi se bu re bani. aqe dan ga mom di na re mniS-
vne lov nad mig vaC nia gan xi lu li iqnes 
sam ka u lis, yo ve li kon kre tu li sa xe oba, 
ma Ti Seq mnis wi na pi ro be bi da Sem dgo mi 
tran sfor ma ci is xa si aTi. Zv.w. V sa u ku ni-
dan mka fi od ga mo ik ve Ta sa yure-sa sa feT-
qle e bis Sem de gi jgu febi: bur Tu li a ni 
(tab. I, sur. 1-4), sxi va na (tab. I, sur. 5-7) 
da na xe var mTva ri se bu ri (tab. I, sur. 8-10). 
am sam ka u le bis gav rce le bis are ali, Se-
mad ge ne li ele man te bis Ta vi se bu re ba da 
kav Si ri wi na re an ti ku ri xa nis Zeg leb Tan 
sa Su a le bas iZle va mi viC ni oT adgi lob-
ri vad aRmo ce ne bul sam ka u lad. ga mo nak-
lis s war mo ad gen s na xe var mTva ri se bu ri 
sa yure-sa sa feT qle ebi. am for mis sa yu-
re e bi far To daa gav rce le bu li Zvel 
aRmo sav leT sa da xmel Ta Su az Rvis pi reT-
Si [Maxwell-Hyslop K.1971:203,204.208]. k. ha-
da Ce ki am ti pis sa yu re e bis war mo So bas 
io ni as ukav Si reb da [KHadaczek K. 1903:10]. 
maT sak mao ra o de no biT vxvde biT Crdi lo 
Sa viz Rvis pi reT sa [Силантьева Л. 1959:74] 
da dnep ris pi reT Si [Онайко Н. 1966:32], xo-
lo arse bo bis qro no lo gi u ri di a pa zo ni 
mo i cav s Zv.w. VIII-VI ss-s.
an. Wyo nia va nis na qa la qar ze mo po ve-
bu li sa i u ve li ro na war mis gan xil vi sas, 
na xe var mTva ri se bu ri for mis sa ki deb Tan 
da kav Si re biT mi u Ti Ti ebs, rom kol xe Tis 
te ri to ri a ze da mow me bu li ca le bi zo ga-
dad ime o re ben ase far Tod gav rce le bul 
for mas, mag ram amav dro u lad gar kve ul 
Ta vi se bu reb sac amJRav ne ben: sa yu ris bo-
lo gax vre ti lia da nax vre teb Tan Re ro 
odnav gam sxvi le bu lia, yur sa ki di rgo li 
Sem ku lia orna men tu li sar tyliT da var-
du liT [Wyo nia an.1981:27]. axsnas mo iT-
xov s ga re dan Se mo ta ni li sam ka u lis far-
To gav rce le bis mi ze ze bi kol xeT Si da is 
kon kre tu li sa xec vli le ba rac ga ni ca da 
adgi lob ri vad am sa yo vel Ta od cno bil ma 
sa yu re eb ma.
sam ka ul Ta ama ve jguf Si Cven gan vi xi-
lavT, mTva ri seb ri moy va ni lo bis, fir-
fi to van sa yu res [na di ra Ze j. 1990:47, 64]. 
sa yu ris ori ve ti pi zo ga dad erTi for-
mi saa da ime o reb s na xe var mTva ri se bur 
moy va ni lo bas, mxo lod erT Sem Txve va Si 
igi mo cu lo bi Tia, xo lo me o re Si ki - sib-
rtyob rivi. fir fi to va ni ca le bis mxat-
vru li da teq ni ku ri da mu Sa ve ba mar ti via 
da sak ma od da u de va ric. sa ir xu li fir fi-
to vani, na xe var mTva ri se bu ri sam ka u lis 
/10 erT./ Cven Tvis cno bi li erTa der Ti 
ana logi, agreT ve Zv.w IV s-iT da Ta ri Re-
buli, iTxvi sis me o re mdid ru li sa mar xis 
ver cxlis sa yu rea [na di ra Ze j. 1990:64]. 
zo ga dad am sa yu re eb Tan msgav se bas avle-
nen wri uli, gax snili, bo lo eb gax vre ti-
li rgo lebi. ma Ti da sa ir xu li ca le bis 
ga az re ba sru li ad iden tu ria, sib rtyob-
manana wereTeli
klasikuri xanis kolxuri sasafeTqleebi (spiraluri xviebi)
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ri vi sa yu re e bis fir fi to va ni na wi li 
aRiq meba, ro gor c mrgval ga niv kve Ti a ni 
Re ros Sem dgo mi da mu Sa ve bis Se degi. ga-
mom di na re iqi dan, rom msgav si sa yu re e bi 
Ta nad ro ul arqo lo gi ur ma sa la Si ga mo-
nak li sis sa xiT gvxvdeba, Se saZ le be lia 
ga mov TqvT va ra u di wri u li rgo le bis 
me o ra di da mu Sa ve bis Se sa xeb, rac ga mow-
ve u li unda iyos, ra i me kon kre tu li mi ze-
ziT. ase Tad gve sa xe ba mis wra fe ba mar ti vi 
teq ni ku ri sa Su a le be biT ai sa xos na xe var-
mTva ri se bu ri for ma. am sam ka u lis kav-
Si ri mTva ris astra lur kul tTan ufro 
da ma je reb lad mog veC ve neba, Tu ga viT va-
lis wi neb T b. kuf ti nis mo saz re bas, ro me-
lic Se saZ leb lad mi iC nev da Ses qe le bul, 
gax vre til bo lo eb Si da e na xa frin ve lis 
Ta vis sti li ze bu li ga mo sa xu leba, xo lo 
frin ve li mTva ris erT-erT sim bo lur 
ni San s war mo ad gen s [Куфтин Б.1946:46]. am 
Sem Txve va Si ga saT va lis wi ne be lia msgav si 
ti pis, Ci te bis skul ptu ru li fi gu re biT 
Sem kuli, egzem pla ri ka xe Ti dan (ina xe ba S. 
ami ra naS vi lis sax. xe lov ne bis mu ze u mis 
sa gan Zu ris fon dSi. sa in ven ta ro #152). 
ni San dob li via isic, rom sa yo vel Ta od 
gav rce le bu li mo cu lo bi Ti na xe var-
mTva ri se bu ri sa yu re e bi cal ke ul Sem-
Txve va Si Sem ku lia ase ve frin ve lis skul-
ptu ru li fi gu re biT. aqve Sev niS navT, 
rom kon kre tu lad da sak rZa la vi ri tu a-
lis Tvis gan kuT vni li sam ka u lis dam za-
de bis faq ti ga mo nak lis s ar war mo ad gens. 
am mov le nas Tan zo gad msgav se bas avlen s 
gvi a nan ti ku ri xa nis Crdi lo Sa viz Rvis-
pi reT Si da mow me bu li e.w. cru sa yu re e bis 
dam za de bis wesi. 
amgva rad, Cven gan vi xi leT na xe var-
mTva ri se bu ri moy va ni lo bis sa ki de bis 
ori ti pi (mo cu lo bi Ti da sib rtyob rivi). 
am sam ka u le bis erT jguf Si ga er Ti a neba, 
gar da vi zu a lu ri msgav se bisa, gan pi ro-
be bu lia Sem de gi faq ti Tac - sa ir xis #5 
sa mar xis Crdi lo ka me ris mic va le bul-
Ta kuT vni li na xe var mTva ri se bu ri for-
mis sa yu re ebi, qro no lo gi u rad da ci le-
bul dak rZal vis ri tu al Si Sec vli lia 
igi ve for mis sib rtyob ri vi sa ki de biT 
(sa mar xi #8) [na di ra Ze j. 1990:47]. aqe dan 
ga mom di na re Se iZ le ba vi va ra u doT, rom 
ori ve da sa xe le bul Sem Txve va Si gan sxva-
ve bu li teq ni ku ri sa Su a le be biT asa-
xu lia erTi sim bo lu ri Si na ar si. ori ve 
sa mar xi (# 5 - Zv.w. V s-is Sua wle bi da # 
8 - Zv.w. IV s-is pir ve li na xe vari) [ma xa ra-
Ze g., ... 2007:59,72] erTi ti pi saa, gan kuT-
vni lia ma Ra li si ci a lur-eko no mi ku ri 
mdgo ma re o bis pir TaT vis, ra zec mi u Ti-
Teb s TviT sa mar xis age bu leba. orka me ri-
a ni aklda ma ga da fa ru li iyo qvay ri liT. 
pir ve li gan kuT vni li iyo mTa va ri mic va-
le bu lis Tvis, xo lo me o re mxleb le bi-
sa da cxe ne bis Tvis. mTa va ri ka me ra ori-
ve Sem Txve va Si na wi lob riv ga Zar cu lia, 
mag ram da u zi a neb lad aris ga dar Ce ni li 
sam xre TiT mde ba re sa Tav so ebi. aq war-
mod ge ni li inven ta ri msgav sia. sa mar xi 
#5 - sa mi di a dema, xu Ti ca li na xe var mTva-
ri se bu ri sa yu re (da ba li xa ris xis oqro), 
ori wyvi li Wvi rul bur Tu li a ni sa yure, 
yel sa bami, ori sa kidi. sa mar xi #8 – sa mi 
sa kis re rkali, eqvsi ca li mTva ri se bu-
ri moy va ni lo bis fir fi to va ni sa yure. 
ori ve Sem Txve va Si sam-sa mi ver cxlis di-
a de ma da sa kis re rkali, rom le bic faq ti-
u rad msgav si mxat vru li do nis niv Teb s 
war mo ad ge nen (ti pu ri kol xuri), Tum ca 
aqve unda Sev niS noT, rom di a de me bi teq-
ni ku rad ufro rTu li Se mad gen lo bi saa. 
sa mi ve mic va le bu lis Tvis di a de me bis Ca-
ta ne bis we si dak rZa lul Ta ma Ral ufleb-
riv mdgo ma re o ba ze unda met yve leb des. 
msgav si si tu a cia da das tu re bu lia va nis 
#11 sa mar xSi [lor Tqi fa ni Ze oT. 1977:16]. 
dak rZa lul Ta so ci a lur mdgo ma re o ba ze 
ga moT qmu lia gan sxva ve bu li mo saz re bebi. 
pir veli, rom mTa var mic va le bul Tan dak-
rZlu li qa le bi iyvnen pi ra di mo ax le ebi, 
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am Sem Txve va Si isi ni so ci a lu rad uuf le-
bo pi reb s war mo ad ge nen [Лордкипанидзе Г. 
1978:77]. gan sxva ve bu li Se xe du le biT - is 
ga re mo eba, rom ma Tac, ise ve ro gor c mTa-
var mic va le bul s Ca ta ne bu li aqvT di-
a de mebi, unda mi a niS neb des, rom isi nic 
eko no mi ku rad da so ci a lu rad sak ma od 
da wi na u re bu li fe nis war mo mad gen le bia 
[ina Ze m.1986:43]. dak rZal vis ri tu a lis 
Ses ru le bis dros yve la fe ri uze na e si 
RvTa e bis sa xe liT xde ba da mis Sem dgom 
ga nax leba-aRor Zi ne bas emsa xu reba. sa-
ir xis me xu Te sa mar xSi dak rZa lu li mic-
va le bu le bis sa xiT saq me unda gvqon des 
war Ci ne bu li gva ris war mo mad gen leb Tan, 
rom le bic qal RvTa e bis sam sa xu ris Tvis 
iyvnen Se wi rul ni. am mo saz re bas mxar s 
uWer s stra bo nis cno ba ana i ti dis taZ-
reb Si qal wul Ta Se wir vis Se sa xeb, rac am 
RvTa e bi sad mi sam sa xur s isa xav da miz nad 
[ya ux CiS vi li T.1957:198]. 
Cven sru li ad ve Tan xme biT ze moT ga-
moT qmul mo saz re bas, dak rZa lul Ta 
mdgo ma re o bi sa da war mo mav lo bis Se sa-
xeb, mag ram Se da re biT gan sxva ve bu lad 
aRviq vav T amis da ma das tu re bel atri-
bu tebs. di a dema, Cve ni azriT, erT-erTi 
da ara erTa der Ti ni Sa nia, Ta vi si arsiT 
igi ufro zo ga di Si na ar sis sim bo loa. 
amis das tu ria iTxvis Si aRmo Ce nili, Zv.w. 
V s-is II na xev riT da Ta ri Re bu li sa mar xi 
[ga go Si Ze iul.1968:32-34]. am Sem Txve va-
Si mic va le bu li sru li ad gan sxva ve bu li 
so ci a lu ri fe nis war mo mad ge ne lia. ver-
cxlis di a de mas Tan erTad mic va le bul s 
Ca yo le bu li hqon da sab rZo lo ia ra Ri – 
sa o ma ri culi, rki nis da brin ja os isris-
pi rebi. amgva rad ori ve da sa xe le bul Sem-
Txve va Si (iTxvisi, sa ir xe) Ta nad roul, 
msgav si age bu le bis sa mar xeb Si war mod-
ge ni li di a de me bi unda mi a niS neb dnen 
dak rZa lul Ta ma Ral (msgavs) ufleb riv 
mdgo ma re o bas. sa mec ni e ro li te ra tu ra-
Si ga moT qmu li azris Ta nax mad, sa ir xis 
di de bu le bi mi e kuT vne bod nen kol xe Tis 
uze na es mmar Tvel ze da fe nas [na di ra Ze 
j.1990:54]. swo red am uka nas kne lis aRmniS-
vnel insig ni ad mi viC ni eT di a de mebi, xo-
lo me xu Te sa mar xSi dak rZa lul Tan mxleb 
qal Ta kuT vni li na xe var mTva ri se bu ri sa-
yu re e bi - ma Ti re li gi u ri mdgo ma re o bis 
mi ma niS ne bel sam ka u le bad.
amgva rad, Cven s mi er ga mo iT qva va ra-
udi, rom Zv.w. V s-is Sua wle biT da Ta ri-
Re bul # 5 sa mar xSi mTa va ri mic va le bu-
lis Tan mxle bi qa le bis da niS nu le ba da 
adgi li sa kul to ri tu al Si gan saz Rvru-
lia di a de mi sa da wyvi li na xe var mTva-
ri se bu ri sa yu ris erTob li o biT (tab. II, 
sur. 11, 12). es ori sam ka u li dak rZa lul-
Ta au ci le bel atri but s war mo ad gens. 
amas Tan ve gan sa kuT re bu li mniS vne lo-
ba swo red na xe var mTva ri se bur sa ki deb s 
eni We baT da am Sem Txve va Si infor ma cia 
mim di na re sak ra lu ri ri tu a lis xa si aT ze 
da aq dak rZa lul mxle bel Ta fun qci eb ze 
swo red maT Sia Ca de buli. amiT unda iyos 
gan pi ro be bu li yve la maT ga nis iden tu ri 
for ma da erTna i ri mxat vru li Sem ku lo-
ba [we re Te li m. 2008:119]. Tan mxleb qal Ta 
inven ta ri ar ifar gle ba da sa xe le bu li 
sam ka u le biT, rom le bic Cven so ci a lur-
re li gi ur insig ni ad mi viC ni eT (di a dema, 
na xe var mTva ri se bu ri sa kidi). maT Tan da-
fiq si re bu li da nar Ce ni niv Te bi ga mo ir-
Ce vi an Ses ru le bis ma Ra li mxat vru li 
do niT da mra val fe rov ne biT (ori wyvi li 
gan sxva ve bu li for mis da zo mis Wvi rul-
bur Tu li a ni sa kidi, ver Zis Ta vis ga mo sa-
xu le bi a ni sa ki de bis gan Sed ge ni li yel-
sa bami, frin ve lis Ta vis ga mo sa xu le bi a ni 
ori sa kidi, ver cxlis sa ma ju rebi, le ki-
Tosi). es ki dev erTxel mi u Ti Teb s dak-
rZa lul Ta ma Ral so ci a lur-eko no mi kur 
mdgo ma re o baze. ufro me tic, aq aSka rad 
ikve Te ba war Ci ne bul Ta wre Si arse bu li 
qo neb ri vi di fe ren ciac. msgav si mdgo ma-
re o ba da fiq sir da, qro no lo gi u rad da-
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ci le bul (Zv.w. IV s-is pir ve li na xe vari) 
# 8 sa mar xSi. ana lo gi u ria sa mar xis mow-
yo bis we si (qvay rili, aklda ma ori ka me-
riT, sa mi Tan mxle bi mic va le buli, xu Ti 
cxe nis Con Cxi). amas Tan erTad Se sam Cne via 
cvli le be bic. upir ve les yov lisa, rac 
Cven Tvis gan sa kuT re biT mniS vne lo va nia, 
ucvle li dar Ca Cven s mi er insig ni ad miC-
ne u li Se mad gen lo ba - di a de mas Ca e nac-
vla sa kis re rkali, mTva ri se bu ri for mis 
mo cu lo bi Ti sa yu re ki Sec vli lia igi ve 
for mis fir fi to va ni sa ki de biT (tab. II, 
sur. 13, 14). mag ram gan sxva ve biT adre gan-
xi lu li sa mar xis gan sru li ad waS li lia 
qo neb ri vi di fe ren ci a ci is niS nebi. sa mi ve 
qa lis kuT vni li niv Te bi sru li ad erTna-
i ria, ar aris pi ra di sam ka u lebi. 
Zv. w. V-IV ss-Si kol xe Tis sa me fo Si 
Zi re u li Zvre bi xdeba: sa xel mwi fos Ca-
mo ya li be bas Tan erTad vi Tar de bi an da 
sa zo ga do e ba Si ga ba to ne bul mdgo ma re-
o bas ika ve ben na yo fi e ri mi we biT gar Se-
mor tymu li sa taZ ro Te mebi, rom le bic 
Ta vis irgvliv aer Ti a ne bel gar kve ul 
miwa-wyal s da amiT mtki ce so ci a lur da 
eko no mi kur ba zis s iqmni an qvey nis mar-
Tva-gam ge o ba Si he ge mo ni is mi saR we vad. 
ama ve dros kol xe Tis sa me fos Si na ga ni 
struq tu ris gan vi Ta re bas Tan erTad, ki-
dev ufro Rrmav de ba sxva das xva sa zo-
ga do eb ri vi fe nis war moq mnis pro cesi, 
Rrmav de ba qo neb ri vi di fe ren ci a cia. 
swo red am su ra Tis sa xi er ga mov le nad 
gve sa xe ba sa ir xis sa ma ro vani. Zv.w. V s-Si 
es pro ce si aqti u rad mim di na re obs, Zv.w. 
IV s-Si, Tu vim sje leb T # 8 sa mar xis ma-
ga liT ze, igi Zi ri Ta dad das ru le bu li 
unda iyos. amis da ma das tu re bel faq tad 
mig vaC nia me o re ka me ra Si dak rZa lul pir-
Ta mwi ri inven tari. amis sa fuZ vel ze, Cve-
ni va ra u diT, # 5 da # 8 sa mar xeb Si dak-
rZa lul qal Ta, ro gor c eko no mi kuri, 
ise so ci a lu ri mdgo ma re o ba mniS vne lov-
nad gan sxvav deba. ukve aRvniS neT, rom sa-
mec ni e ro li te ra tu ra Si mTa va ri mic va-
le bu lis Tan mxle bi qa le bis Se sa xeb ga-
moT qmu lia gan sxva ve bu li mo saz re bebi: 
1. war mo ad gen dnen mTa va ri mic va le bu lis 
pi rad mo ax le eb s da am Sem Txve va Si isi ni 
so ci a lu rad uuf le bo ni iyvnen; 2. saq me 
gvaq vs war Ci ne bu li gva ris war mo mad gen-
leb Tan, rom le bic qal RvTa e bis sam sa xu-
ris Tvis iyvnen Se wi rul ni. Cve ni azriT, 
ori ve Sem Txve va Si saq me gvaq vs RvTa e bis 
sam sa xu ris Tvis Se wi rul qa leb Tan, mag-
ram # 5 sa mar xSi isi ni ari an ma Ra li so ci-
a lu ri fe nis war mo mad gen lebi, rom lis 
Sig niT Se sam Cne via mniS vne lo va ni di fe-
ren ci a cia. Zv.w. IV s-is Sua wle bis Tvis es 
pro ce si dam Tav re bu lia. igi ve fun qci as 
asru le ben ie rar qi u li ki bis Se da re biT 
da bal sa fe xur ze mdgo mi pi rebi, pa ra-
le lu rad ga mo i yo war Ci ne bul aris tok-
rat Ta fena, rom le bic agreT ve uze na e-
si RvTa e bis msa xur ni arian, gar kve u li 
adgi li da fun qcia ekis re baT sa kul to 
ri tu a leb sa da sa ze i mo ce re mo ni a leb Si 
(sa mar xi #10), mag ram msxver plSe wir vis-
Tvis ukve sxva pi re bi ga mo i ye ne bi an (Se-
saZ le be lia mo nebi). 
sa qar Tve los te ri to ri a ze na xe var-
mTva ri se bu ri for mis sam ka u le bi da mow-
me bu lia, ro gor c teq ni kuri, ise de ko-
ra ci u li Sem ku lo bis Tval saz ri siT Se-
da re biT mar ti vad da rTu lad na ke Te bi 
ni mu Se bis sa xiT. war mod ge ni lia da ba li 
xa ris xis oqro sa da brin ja os ca lebi. yo-
ve li ve es unda mi u Ti Teb des am sa xis sa-
yu re e bis sa yo vel Tao po pu la ro ba ze ga-
nur Cev lad mom xma reb lis si ci a lur-eko-
no mi u ri mdgo ma re o bisa. amis sa fuZ vel ze 
Se saZ le be li xde ba wi na mor bed etap ze 
vi va ra u doT gar kve u li wi nam ZRvre bis 
arse boba, rom leb mac xel say re li pi ro-
be bi Seq mnes am ti pis sam ka u lis orga nu li 
ga Ta vi se ba sa da sa yo vel Tao gav rce le-
bis Tvis. ga re dan Se mo ta ni li for ma Se-
saZ le be lia mi viC ni oT ise Ti sak ra lu ri 
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Si na ar sis opti ma lur ga mo xa tu le bad, 
rom lis gan sa kuT re bul ma po pu la ro bam 
adgi lob ri vi rwmena-war mod ge ne bis kom-
pleq sSi, gan saz Rvra mi si far To gav rce-
leba. ama ve dros Tu na xe var mTva ri se bu-
ri for mis sa ki deb Si ai sa xa ukve arse bu-
li tra di ci u li idea, mas axa li for mis 
ga Ce nam de eqne boda, adgi lob riv kul tu-
ra Si da mow me bu li plas ti u ri Se sat yvisi. 
am miz niT Cven s mi er gan xi lu li iyo Zv.w. 
VIII-VII ss arqe o lo gi u ri ma sala. upir ve-
les yov li sa ese nia nig vzi a nis, ure kis, 
erge tis I-IV, dRva bas da ca i Sis sa ma rov-
neb ze ga mov le ni li arte faq tebi, no si-
ris, far cxa na ya ne vis, Wu bur xin jis, cxin-
va lis gan Zebi. da sa xe le bu li kom pleq se-
bi saT vis da ma xa si a Te be lia inven ta ris 
sim rav le, mra val fe rov ne ba da gan sa-
kuT re bu li sim did re; di di ra o de no biT 
Cnde ba gan sxva ve bu li xa si a Tis da for mis 
sam ka uli, an mi si Se mad ge ne li cal ke u li 
de ta lebi. am erTob li o ba Si mka fi od ga-
mo ik ve Ta arte faq te bis ram de ni me jgufi. 
kon kre tul Sem Txve va Si Cve ni gan xil vis 
sa ga nia spi ra lu ri xvi e bi da rgo lebi.
zo ga dad xvi e bi ga mo Ce nas iwye ben gvi-
an ne o liT Si da mom dev no mtkvar-araq sis 
kul tu ris Tvis da ma xa si a Te be li ele men-
ti xdeba. mor fo lo gi u ri Tval saz ri siT 
di dad ar gan sxvav de bi an erTma ne Tis gan. 
xvi e bis Zi ri Ta di na wi li wre na xev ri a nia, 
gvxvde ba ori da sam wev ri a ne bic. dam za-
de bu lia spi len Zis, oqro sa da ver cxlis 
mrgval ga niv kve Ti a ni Re ros gan. maT ume-
te so bas bo lo e bi gaw vri le bu li da waw-
ve te bu lia, xo lo erTe ul Sem Txve va Si ki 
gab rtye le bu lic aqvT. na wi li dam za de-
bu lia ova lu ri da oTxkuT xa ga niv kve Ti a-
ni mav Tu lis gan. oqros xvi e bi dam za de bis 
teq no lo gi is mi xed viT ga mo ir Ce va sxva 
da nar Ce ni xvi e bis gan. ma Ti Re ro Se da re-
biT ufro sqe li da bo lo eb mom rgva le-
bu lia. zo gi er Ti egzem pla ri ma si u ria, an 
ga dak ru lia sxva li Ton ze (mag. spi len Zi). 
ume te so ba maT ga ni fu yea. [Ram ba Si Ze ir., 
da sxv. 2010:208. sur.8]. xvi e bi gav rce le-
bu lia sam xreT da Crdi lo eT kav ka si a Si 
[Мунчаев М.1975:42], da sav leT kav ka si is 
dol me neb Si [Марковин В.1994:294]. di di 
ra o de no biT xvi e bi da rgo le bi aRmo Ce-
ni lia uris sa me fo sa mar xeb Si [Hauptmann 
H., ... 2004:77-79.]. spi ra lu ri xvi ebi, umniS-
vne lo sa xec vli le biT Zv.w. VI sa u ku nem de 
ga nag rZo ben arse bo bas. spi ra lu ri xvi-
e bi mo ce mu lia gan sa xil ve li pe ri o dis 
(Zv.w. VIII-VI ss.) TiT qmis yve la kom pleq sSi. 
dam za de bu lia gan sxva ve bu li ma sa lis gan 
(oqro, ver cxli, brin jao), na wi lob riv 
gan sxva ve bu lia xvi e bis for mac. ume tes 
wi lad ma Ti bo lo e bi da Sua na wi li ova lu-
ra daa gab rtye le buli, cal ke ul egzem-
pla reb ze gab rtye le bul na wil ze, uka na 
mxri dan bur co bia amoy va nili, gvxvde ba 
erTna xe var spi ra lu ri xvia, rom lis bo-
lo e bia gab rtye le buli, zo gi er T am jgu-
fis xvi eb ze cal bo lo ze rTu li yu lu fia 
ga ke Te buli: Sec vli lia xvi is mi mar Tu-
leba, yve la gab rtye le bu li na wili, rom 
wi na mxa res mox vdes. zog sa kid s es da ma-
te bi Ti xvia mar jvniv aqvs, zog s mar cxniv. 
aSka raa rom amgva ri sa ki de bi wyvil-wyvi-
lad keT de boda. mim di na re ob s sa u ku ne e-
bis man Zil ze Ca mo ya li be bu li for me bis 
da Sec vli li fun qci u ri moT xov ne bis 
Se sa ba mi so ba Si moy va nis pro cesi. niv Te-
bis es jgu fi sam ka u le bis ka te go ri as ga-
ne kuT vne ba da Zi ri Ta dad Tav sa bu ra vis 
sam ka u lad unda yo fi li yo ga mo ye ne buli. 
al. ja va xiS vi li qar Tu li mxat vru li xe-
los no bis Zeg le bis ana li zis pro ces-
Si ga moT qvam s Cven Tvis gan sa kuT re biT 
mniS vne lo van va ra uds, igi no si ris gan-
ZSi Se ma val ga var siT Sem kul ci lin drul 
rgol s ga ni xi lavs, ro gor c gar da ma val 
for mas spi ra lur xvi eb sa da axal go ris 
mar cvlo va ni orna men tiT Sem kul sa yu re-
eb s So ris [ja va xiS vi li al.1956:27-28]. am 
or sam ka ul s erT tip s akuT vneb s iul. ga-
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go Si Zec [ga go Si Ze iul.1976:18-19].
ni San dob li via, rom sam ka u lis es sa-
xe oba, ro me lic sxvas Tan Se da re biT 
arqa u lia, sa u ku ne e bis man Zil ze mxo lod 
umniS vne lo cvli le bas ga nic dis. ze viT 
da sa xe le bul kom pleq seb Si spi ra lu ri 
xvi e bi gvxvde ba gan sxva ve bu li sa xis sa-
ki deb Tan, li To nis Wvi rul da sar di o nis 
mZi veb Tan erTad. Zv.w. VI-V ss-is zRvar ze 
isi ni wyve ten arse bo bas, Sem dgom etap ze 
da mow me bu li ni mu Se bi gvxvde ba mxo lod 
ga mo nak li sis sa xiT. Ppa ra le lu rad Zv.w. 
V sa u ku ni dan sa mar xeb Si Cnde ba gan sxva-
ve bu li ma sa liT dam za de bu li na xe var-
mTva ri se bu ri sa ki debi. Tu ga viT va lis wi-
neb T am ori plas ti u ri for mis vi zu a lur 
msgav se bas, ori ve Sem Txve va Si mTva ris 
astra lur kul tTan sa va ra u do kav Sirs, 
unda vi gu lis xmoT rom mox da erTi for-
mis meq ni ku ri Ca nac vle ba me o reTi; ama-
ve dros ga saT va lis wi ne be lia am for mis 
gav rce le bis pi ro be bic, na xe var mTva ri-
se bu ri sa yu re e bi sa qar Tve los te ri to-
ri a ze gvxvde ba ara ga mo nak li sis sa xiT, 
ro gor c cal ke u li egzem plari, ro me lic 
gan kuT vni li iqne bo da gak ve u li pi rov ne-
bis Tvis. maT gav rce le bas ufro far To 
xa si a Ti hqon da.
amgva rad, qar Tu li oqrom Wed lo bis 
isto ri is kvle vis erT-erT etap ze ga mo-
ik ve Ta mo saz re ba - Zv.w. VIII-VI ss-iT da-
Ta ri Re bul, oqros niv Te bis Sem cvel 
kom pleq seb Si ga mo i yo fa arqa u li sam ka-
u le bis jgufi. isi ni sa qar Tve los te ri-
to ri a ze far Tod gav rce le bu li da uZve-
le si tra di ci e bis mqo ne ca ri el ta ni a ni 
spi ra lu ri xvi e bis Sem dgo mi gan vi Ta re-
bis Se deg s war mo ad ge nen, xo lo adre an-
ti kur xa na Si gvev li ne bi an axal go ris 
gan Zis cno bi li ga var si a ni sa ki dis sa xiT 
[Смирнов Я. 1934:22, 23].
gan vli li ram de ni me aTwle u lis gan-
mav lo ba Si mo po ve bul ma ma sa lam da ukve 
cno bi li kom pleq se bis Ta ri Re bis ko req-
ti re bam na Tel hyo mkvle var Ta va ra u dis 
sa mar Tli a no ba da ama ve dros ga mo av li-
na am zo ga di mov le nis da ma xa si a Te be li 
kon kre tu li niS nebi. upir ve les yov li sa 
axal ma aRmo Ce neb ma cxad yo, rom no si ris 
gan Zis ci lin dru li rgo li (Zv.w. VII s.) da 
axal go ris gan Zis ga var si a ni sa sa feT qle 
(Zv.w. IV s-is bolo) erTi ri gis niv Te bia 
da mi u xe da vad qro no lo gi u ri da ci le-
bi sa asa xa ven anti ku ri xa nis sam ka u lis 
erT-erTi ti pis gan vi Ta re bis sak van Zo 
mo men tebs. zo ga dad am jguf s ga ne kuT-
vneba, skul ptu ru li ga mo sa xu le be biT 
da cva ra Ti Sem ku li sa sa feT qle e bi ure-
ki dan (Zv.w. VII s.), nig vzi a nis sa ma ro van ze 
aRmo Ce ni li ver cxlis bo lo eb gax sni li 
rgoli, rom lis bo lo e bi mta ceb lis Ta-
vis imi ta ci as war mo ad ge nen [mi qe la Ze T. 
1985:56-84], oqros sa sa feT qle e bi erge-
tis sa ma rov ni dan [Микеладзе Т., ... 1982:38], 
adre an ti ku ri xa nis wyvi li sa yu re ci xis-
Zi ri dan [ina iS vi li n.1988:24], ci xia-go-
ra ze mik vle u li sam ka u le bi [cqi tiS vi li 
g.1987:7]. ama ve pe ri o dis unda iyos cva ra-
Ti Sem ku li mTva ri seb ri sa ki di ka xe Ti dan 
(ina xe ba sa qar Tve los xe lov ne bis mu ze u-
mis sa gan Zur Si. #152_153). 
amgva rad, gan vi Ta re bis gar kve ul 
etap ze Zv.w. VII-IV ss-Si ga mo i yo fa sam ka-
u le bis erTi jgufi, ro me lic erT mxriv 
mWid rod ukav Sir de ba wi na mor bed adgi-
lob riv tra di ci ebs, xo lo me o re mxriv 
Ta vi si kom po zi ci u ri ga daw yve tiT mniS-
vne lov nad gan sxvav de ba Ta nad ro u li sa-
i u ve li ro na war mis gan. mniS vne lo va nia 
isic, rom maT Sem ku lo ba Si Tav s ar iCens, 
adre an ti ku ri xa nis sa qar Tve lo Si aRmo-
Ce ni li sa yu re e bis ga ma er Ti a ne be li de-
ko ra ci u li mo ti vi (sar tyeli, var duli). 
Tu ga viT va lis wi neb T Ca moT vli li ni mu-
Se bis da Ta ri Re bas, es mov le na sru li ad 
lo gi ku ria. da sa xe le bu li mo ti vi Cnde ba 
TiT qmis erTdro u lad sxva das xva sa mar-
xeb Si (Zv.w. V s-is Sua wlebi), xo lo gan sa-
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xil ve li jgu fis sam ka u le bi erTi na wi li 
aRmoC nda Zv.w. VIII-VI ss-iT da Ta ri Re bul 
kom pleq seb Si, xo lo me o re na wi li Tav s 
iCen s adre e li nis tur xa na Si da maT xa si-
aT Si mniS vne lo van wi lad ga mov le ni lia 
aRmo sav lur kul tu ras Tan kon taq tis 
kvali. adre u li egzem pla re bi erTi an de-
ba erTi kom po zi ci u ri sqe miT – mdid ru-
lad Sem ku li ci lin dru li rgoli, rac, 
ro gor c eTnog ra fi u li ma sa le bi mig vi-
Ti Te ben kon kre tu lad mTva ris ga mo sa xu-
le bas ukav Sir deba. ase ve cis sam ya ros Tan 
unda iyos da kav Si re bu li ma Ti bo lo e bis 
Sem ko ba mta ce bel Ta skul ptu ru li ga-
mo sa xu le be biT. Sem dgom etap ze Se saZ le-
be li xde ba gan vas xva voT ori ten den cia, 
erTis mxriv tra di ci u li ci lin dru li 
rgo li ivse ba na xe var mTva ri se bu ri ele-
men te biT (axal go ris gan Zi, ci xia-gora), 
xo lo me o re Sem Txve va Si ci lin dru li 
rgo lis mar ti vi for ma rTul de ba ra di-
a lu rad gaS li li sxi ve biT (axal go ris 
gan Zi, sa ir xe), rac mzes Tan unda iyos da-
kav Si re buli. ni San dob li via, rom ci xis-
Zi ris egzem pla re bi am ori mo men tis Se-
Tav se bis cdad gve sa xeba.
cno bi lia, rom adre an ti ku ri xa nis 
sa qar Tve lo Si na yo fi e re bis kul tis pa-
ra le lu rad das tur de ba ci ur mna Tob Ta 
Tay va nis ce mac. war Ci ne bul Ta inven tar-
Si ma Ti amsax ve li sim bo lo e bis arse bo ba 
ma uw ye be lia astra lu ri pan Te o nis mya ri 
re li gi u ri sis te mis arse bo bis. am mov-
le nas Zve li kol xe Tis sa taZ ro cen tre-
bis kvle vi sas exe ba m. inaZe. igi Se niS navs, 
rom sa mar xSi Ca sa ta ne be li niv Te bis Ser-
Ce vas Sem Txve vi Ti xa si a Ti ar hqo nia. dak-
rZa lu leb s ne bis mi er mdid rul sam ka ul s 
ki ar atan dnen, ara med na yo fi e re bi sa da 
astra lur RvTa e ba Ta Tay va nis ce mas Tan 
da kav Si re bul sa kul to-ri tu a lur niv-
Tebs. avto ri am mo men tis erT-erT ga mo-
xa tu le bad mi iC nev s sa ki de bis ma si u ri 
var du le biT Sem ko bas da maT na xe var-
mTva ri se bur for mas. amgva rad, adre an-
ti kur-eli nis tu ri xa nis sam ka u le bis 
erTi jgufi, mi u xe da vad di di mxat vru-
li Rir se bisa, ar gve sa xe ba im mxat vru li 
pro ce sis uSu a lo na wi lad, ro me lic war-
mod ge ni lia adre an ti ku ri xa nis ti pi u ri 
sa yu re e bis sa xiT (bur Tu li ani, sxi vana). 
am sam ka u le bis de ko ra ti u li Sem ku lo bis 
sim bo li kis tra di ti u lo ba gan pi ro be-
bu lia kav Si riT Se da re biT adre ul Zv.w. 
VIII-VII ss-iT da Ta ri Re bul niv Teb Tan da 
aqe dan ga mom di na re ufro arqa ul tra di-
ci as Tan.
cxa dia, rom is zo ga di gan vi Ta re bis 
xa zi ro me lic da ma xa si Te be lia anti ku-
ri xa nis oqrom Wed lo bis Tvis, am jguf-
Tan mi mar Te ba Si dar Rve u lia, swo red 
ami tom Zli e ri adgi lob ri vi tra di ci is 
pi ro beb Si axa li eta pis Se sa ba mi si ele-
men te bis SeT vi se ba ar Se iZ le ba iqnes `Ca-
mo nak vTu li da srul yo fili~ [ja va xiS vi-
li al.1956:29] sti lis ni muSi. am mov le nas 
aRniS nav da al. ja va xiS vi li axal go ris 
gan ZTan da kav Si re biT, ro de sac wer da: 
`ga wa fu li Tva li uTu od Se niS nav s axal-
go ris oqros na war mSi for me bis da de ta-
le bis erTgvar siW re les da sim rav les. 
TiT qmis yo vel maT gan Si Can s gan sxva ve-
bu li for me bis da gan sxva ve bu li sti lis 
Ser wymis cda, adgi lob ri vi tra di ci is 
sa fuZ vel ze~ [ja va xiS vi li al.1956:29]. 
Cven Se ve ca deT ga mog ve yo kla si ku ri 
xa nis sam ka u le bis erTi jgu fi da agvex-
sna maT Tvis da ma xa si a Te be li ori mov le-
nis mi zezi. pir ve li ga re dan Se mo ta ni li 
na xe var mTva ri se bu ri for mis sa yu re e bis 
far To gav rce le ba da adgi lob riv ma sa-
las Tan orga nu li Ser wyma; me ore, adgi-
lob ri vi sam ka u le bis erTi jgu fis Tvis 
da ma xa si a Te be li niS nebi, rom le bic mniS-
vne lov nad gan sxvav de ba Ta nad ro u li da, 
igi ve fun qci u ri da niS nu le bis niv Te bis-
Tvis da ma xa si a Teb li Ta vi se bu re be bis-
gan. Cve ni va ra u diT ori ve mov le na gan pi-
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ro be bu lia erTi mi ze ziT. Se vec de biT da-
va kon kre toT igi. ze moT ukve Sev niS neT, 
rom Zv.w. VI s-is bo los ukve Ca mo ya lib da 
sa yu re e bis ori tipi, bur Tu li a ni da sxi-
vana. adre an ti kur xa na Si da sa xe le bul 
sam ka u leb s ema te ba na xe var mTva ri se bu-
ri for mis sa yu re ebi. am pe ri o dis si ax-
le isaz Rvre ba de ko ra ti u li Sem ku lo bis 
mra val fe rov ne biT (TviT de ko ra ti u li 
Sem ku lo bis mo ti ve bi agreT ve Zi ri Ta dad 
wi na etap ze Ca mo ya lib da).
Zv.w. V-IV ss-Si xde ba axa li for me bis 
da de ko ra ti u li mo ti ve bis orga nu li 
Ser wyma, ma Ti mTli a no ba Si ga az reba. mTe-
li kol xe Tis te ri to ri a ze iqmne ba de ko-
ra ti u li mo ti ve bis da xer xe bis erTi a ni 
sis tema. yo ve li ve amis sa fuZ vel ze adre-
an ti ku ri xa nis sa qar Tve los te ri to ri a-
ze da mow me bu li sam ka u le bi xa si aT de bi an 
mkveT rad ga mov le ni li Ta vis Ta va do biT, 
ga mo ye ne bu li for me bis da de ko ra ti u-
li mo ti ve bis sta bi lu ro biT. ya lib de ba 
sa yu re e bis ram de ni me orgi na luri, das-
ru le bu li tipi, ama ve dros yo ve li ti pi 
erTi kom po zi ci is sa fuZ vel ze Se i cav s 
mra val fe ro va ni de ko ra ti u li ga daw yve-
tis Se saZ leb lo bas. yo ve li ve aman mniS-
vne lo va ni gav le na iqo nia mTe li anti ku ri 
xa nis adgi lob ri vi sa i u ve li ro na war mis 
xa si aT ze. im dros, ro ca ya lib de ba da sa-
xe le bu li sam ka u le bis for ma da de ko ris 
xa si a Ti Zv.w. VIII-VII ss-s kom pleq seb Si ga-
mo i yo fa sam ka u le bis mniS vne lo va ni jgu-
fi sru li ad Ca mo ya li be bu li for miT da 
Se sat yvi si mdid ru li de ko riT, ro me lic 
ge ne ti ku rad ukav Sir de ba Tri a le Tur 
ca ri el ta ni an xvi ebs. Tu mdid ru lad Sem-
ku li ca le bi iSvi a Ti ga mo nak li sis sa xiT 
gvxvdeba, spi ra lu ri xvi e bi mo ce mu lia am 
pe ri o dis TiT qmis yve la kom pleq sSi. Zv.w. 
VI-V ss. saz Rvar ze spi ra lu ri xvi e bi wyve-
ten arse bo bas da icvle bi an na xe var mTva-
ri se bu ri for mis sa yu re e biT. 
ze moT Tqmu li dan ga mom di na re na xe-
var mTva ri se bu ri sa yu re e bi pi ro bi Tad 
unda mi viC ni oT oqros spi ra lu ri xvi e-
bis sim bo lu ri sa xis Sem dgo mi gan vi Ta re-
bis mem kvid red. am Sem Txve va Si sru li ad 
lo gi ku ria sam ka u lis am ti pis orga nu li 
Ser wyma adre an ti ku ri xa nis sa qar Tve los 
te ri to ri a ze mo po ve bul sa yu re eb Tan. 
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1998 wlis fiW vna ris arqe o lo gi ur ma 
kam pa ni am di di si ax le mo i ta na – Zv.w. V sa-
u ku nis ber Znu li nek ro po lis te ri to ri-
a ze pir ve lad aRmoC nda ax.w. IV-V sa u ku ne-
e bis sa mar xe bi [ka xi Ze am., …... 2004:123-130]. 
aRmo Ce ni li ax.w. IV-V sa u ku ne e bis 8 sa mar-
xi dan mZi ve bi mxo lod erT sa mar xSi ar 
da das tu re bula. mZi ve bis umrav le so ba 
mi nis ga naa dam za de buli; ro gor c po liq-
ro mi uli, ase ve mo noq ro mi uli. sxva ma sa -
lad mxo lod gi Se ria ga mo ye ne buli. 
sa da mo noq ro mi u li mi nis mZi ve bis 
umrav le so ba # 175 sa mar xSi aRmoC nda. ma-
Ti ra o de no ba 60-s aRwev s (tab. I/12). maT-
gan yve la ze did jguf s e.w. io te bi Se ad ge-
nen. isi ni rgo li se bu ri da ci lin dru lia. 
27 ca li cis fe ri ga um Wvir va lea, rgo li -
se bu ri (0,3×0,4 sm); 33 ca li ase ve cis fe-
ria, oRon d ci lin dru li for mis (0,2×0,3 
sm); 7 io ti na xev rad gam Wvir va le mwva ne 
mi ni saa, xo lo 19 ca li na xev rad gam Wvir-
va le ya vis fe ri mi nis ga naa da m za de bu li 
(0,3×0,2 sm).   
msgav si mo noq ro mi u li wvri li mZi ve-
bis dam za de ba Zv.w. VI sa u ku ni dan iwye ba 
da mTe li anti ku ri xa nis gan mav lo ba Si 
grZel deba. e. aleq se e va aR ni S navs, rom 
adre an ti kur xa na Si io te bis mi Re ba xde-
bo da mi lis ga daW ris gziT. mas we lav dnen, 
amas Tan Sig niT arse bu li ha e ris sa Su a le-
biT xde bo da nax vre tis Se nar Cu neba. ga-
Wi mul mi nas Wrid nen sa sur vel sig rZeze. 
ase Ti xer xiT da mu Sa ve bul mi nis mZi veb s 
yo vel Tvis aqvs grZi vi struq tu ra [Алек-
сеева Е. 1978:54-55]. fiW vnar Si da sa er Tod 
kol xeT Si msgav si mZi ve bi gvxvde ba Zv.w. V 
sa u ku nis sa mar xe bi dan daw ye bu li ax.w. IV 
sa u ku niT da mTav re buli. isi ni da ma xa si-
a Te be lia anti ku ri xa nis TiT qmis yve la 
pe ri o dis sa mar xe bi saT vis. 
mo noq ro mi u li mZi ve bis Sem deg Yjguf-
Si ga er Ti a ne bu lia na xev rad gam Wvir va le 
mwva ne mi nis 7 mZivi, aRmo Ce ni li #184 sa-
mar xSi (tab. I/11). is i ni ci lin dru li for-
mi saa (0,7-0,6×0,2×0,5 sm), gver de bi da wax-
na ge bu li aqvT. msgav si ca le bi cno bi lia 
paS ko vi sa da bo ri sov skis IV-V sa u ku ne e-
bis sa ma rxe bi dan [Деопик В. 1961:55]; ase ve 
bur ga sis (bul ga reTi) ax.w. IV sa u ku nis 
sa mar xi dan [Лазаров М. 1967:50, sur. 5]. m. 
la za ro vis cno biT, am ti pis mZi ve bi cno-
bi lia ru mi ne Ti dan; isi ni ama ve pe ri o diT 
Ta riR de ba [Лазаров М. 1967:50].
cal ke jguf s qmnis 4 ca li TeT ri da 
Sa vi mi nis, 2 wylis fe ri da 2 Sa vi mi nis mZi-
vi (#172 da #179 sa mar xebi). isi ni rgo li -
se bu ria, odnav da b r tye le buli, si met ri-
u li (0,8×0,2×15 sm) (tab. I/7). ro gor c Cans, 
es mZi ve bi dam za de bu lia rki nis mi lak ze 
dax ve vis gziT. amas mow mob s is ga re mo eba, 
rom arxis erTi mxa re dab rtye le bu lia. 
es ki mxo lod mi la ki dan gan Ta vi suf le-
bis dros Se iZ le bo da mom xda riyo. mZi-
ve bi da mu Sa ve bu lia ima ve me To diT, rac 
da ma xa si a Te be lia Zv.w. VI-IV sa u ku ne e bis 
mo noq ro mi u li mZi ve bi saT vis. gan sxva ve ba 
isaa, rom adre u li ni mu Seb i mzad de bo da 
mi nis gun dis dax ve viT ke ra mi kul mi lak-
ze, ris Se de ga dac nax vre tis Tav Si rCe bo-
da ke ra mi kis kva li; Cven s ni muS ze rki nis 
mi la ki Can s ga mo ye ne buli. msgav si ca le bi 
gvxvde ba ro gor c Crdi lo eT Sa viz Rvis-
pi re Tis, ase ve Crdi lo eT kav ka si is ro ma-
u li xa nis Zeg leb ze [Деопик В. 1961:54, ti-
pi a; Алексеева Е. 1978:59-62].
mo noq ro mi u li mZi ve bis Sem deg sa xe o-
bas gof ri re bu li mZi ve bi qmnian. maT So-
ris cal ke ga mo i yo fa mwvane, gam Wvir va le 
miranda TurmaniZe
fiWvnaris ax.w. IV-V saukuneebis samarxebSi aRmoCenili 
mZivebi
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mi nis mZivi, ro me lic sak ma od moz rdi lia 
(2×0,6×2,5 sm). da nar Ce ni sa mi mZi vi (ori gam-
Wvir va le mwva ne da erTi Sa vi fe ris) mci-
re zo mi saa da asi met ri u li (0,9×0,3×0,7 sm) 
(tab. I/2-4). gof ri re bu li for mis mZi ve bi 
gvxvde ba adre an ti ku ri xa ni dan, ro gor c 
gam Wvir vale, ase ga um Wvir va le ca lebi. 
ro ma u li xa nis ni mu Se bi sa gan isi ni zo me-
biT gan sxvav deba. am mZi ve bis ana lo gi u ri 
ca le bi aRmo Ce ni lia olbi a Si (1 cali) da 
qer so nes Si (7 cali). isi ni II-IV sa u ku ne e-
biT Ta riR de ba [Алексеева Е. 1978:71-71, ti-
pi 153].M bul ga reT Si, ro do mir Tan axlos, 
arqe o lo gi u ri gaT xre bis Se de gad aRmoC-
nda sa vaW ro cen tri, sa dac sxva das xva ke-
ra mi kul niv Teb Tan er Tad da das tur da 
msgav si, mi nis gof ri re bu li mZi vebi. isi-
ni zo ga dad Zv.w. IV sa u ku ni Ta da ax.w. III 
sa u ku niT Ta riR de ba [Любенова В. 1985:33, 
sur. 19]. 
mo noq ro mi u li mi nis sa ki de bis mxo-
lod erTi sa xe o baa aRmo Ce ni li ax.w. IV-V 
sa u ku ne e bis sa mar xeb Si. esaa gam Wvir va le 
lur ji mi ni sa gan dam za de bu li erTi pi-
ra mi du li for mis ni mu Si (tab. I/14). is ana-
lo gi u ria fiW vna ris Zv.w. V sa u ku nis sa ma-
rov ne bi dan mom di na re sxva das xva ma sa li-
sa gan dam za de bu li pi ra mi du li mZi ve bisa.
rac Se e xe ba po liq ro mi ul mZi vebs, 
maT ze mxo lod ori sa xis de ko ria da das-
tu re bu li - xa zo va ni da la qe bi ani. 
ax.w. IV-V sa u ku ne e bis sa mar xe bi dan 
mom di na re yve la po liq ro mi u li mZi vis 
bir Tvi, erTis ga mok le biT, Sa vi fe ri saa 
da maT ze erTna i ri de ko ria da ta nili.
4 ca li rgo li se buri, odnav asi met-
ri u li mZi via (0,9×0,2×0,7 sm), rom leb sac 
arxis bo lo eb Si Se mov le bu li aqvT cis-
fe ri mi nis sar tyeli, xo lo mZi vis Zi ri-
Tad ze da pir ze ki yvi Te li mi nis Za fi sa-
gan zig za gi se bu ri sam kuT xe de biT Seq mni-
li orna men ti aqvT das mu li (tab. I/8,13). 
ana lo gi u ri orna men tia da ta ni li 
#179 da #184 sa mar xe bi dan mom di na re mZi-
veb ze (tab. I/8-9). isi ni for miT kas ri se bu-
ria, mkveT rad asi me tri uli, dam za de bu-
lia mi ni se bu ri pas ti sa gan. arxis bo lo-
eb ze Se mov le bu lia cis fe ri da yvi Te li 
mi nis sar tylebi, xo lo bir Tvis Zi ri Tad 
di a met rze ga moy va ni lia ase ve cis fe ri 
da yvi Te li mi ni se bu ri pas tis zig za gi se-
bu ri de kori, ro me lic sam kuT xe di se bur 
orna men ts qmnis. sam kuT xe de bis wver Si 
wer ti le bia das muli. 
ga ni vi tal Ri se bu ri (zig za gi se buri) 
orna men ti Sed ge ba erTi an ram de ni me 
fe ris mi nis Za fe bis da de biT bir Tvis 
ze da pir ze ga ni vi mi mar Tu le biT. orna-
men ti Zi ri Ta dad ara re li e fu ria, Tum-
ca aris Sem Txve vebi, ro de sac mZi vis de-
ko ri odnav re li e fu ria (am sa xis mZi ve bi 
gvxvde ba Crdi lo eT Sa viz Rvis pi reT Si). 
de ko ri mZi vis bir Tvis ze da pir ze ma Sin 
ide boda, ro ca bir Tvis mi na da orna men-
tis mi na Ta na ba ri sir bi li sa iyo, rom 
isi ni kar gad Ser wymu li yo erTma neT Tan. 
am sa xis mZi vis de ko ri da ma xa si a Te be-
lia ro ma u li xa ni saT vis. msgav si ca le bi 
ar gvxvde ba adre an ti ku ri da eli nis tu-
ri pe ri o dis sa ma rov neb ze. ana lo gi u ri 
mZi ve bi aRmo Ce ni lia aRmo sav leT sa qar-
Tve los ro ma u li xa nis sa ma ro van ze sam-
Tav roSi. sa mar xs, ro me lic msgav s mZi-
veb s Se i cavs, n. afxa za va ax.w. IV sa u ku nis 
pir ve li na xev riT aTa ri Reb s [afxa za va n. 
1979:100-101]. Crdi lo eT Sa viz Rvis pi reT-
Si msgav si mZi ve bi aRmoC nda se vas to po-
lis sab Wo Ta me ur ne o bis #10 sa ma ro van ze 
da ama ve pe ri o diT Ta riR de ba [Алексеева Е. 
1978:39, tab. 31, 37-59]. ana lo gi u ri for mi-
sa da orna men tis mZi ve bis asxma Crdi lo-
eT kav ka si aSi, e.w. ler mon to vis klde ze 
da das tur da Zv.w. IV sa u ku nis sa ma ro van-
ze. avto re bi maT da sav leT evro pis na-
war mad mi iC ne ven da Crdi lo eT kav ka si a Si 
maT Se mo ta nas ger ma ne leb s ukav Si re ben 
[Казанский М., … 1998:117, sur. 14/14]. 
ori ni mu Si Taa war mod ge ni li Sav bir-
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Tvi a ni mZivi, rgo li se buri, mkveT rad 
asi met ri uli. mZi vis ze da pir ze yvi Teli, 
cis fe ri da TeT ri mi nis la qe biT mi Re-
bu li orna men tia ga moy va ni li (tab. I/5-
6). msgav si ca le bi cno bi lia qer so nes Si 
(49 cali), pan ti ka pe i on Si (2 cali), sa dac 
isi ni II-IV sa u ku ne e bis kom pleq seb Si das-
tur deba. ana lo gi u ri for mi saa, oRon d 
TeT ri da yvi Te li la qe biT orna men ti-
re buli, fa na go ri a Si aRmo Ce ni li mZi vebi. 
isi ni ax.w. II sa u ku ni Taa da Ta ri Re bu li 
[Алексеева Е. 1975:50-51]. 
sa in te re so mZi via aRmo Ce ni li #180 
sa mar xSi. is mi ni se bu ri pas ti sa ga naa dam-
za de bu li (tab. I/1); rgo li se bu ria, mkveT-
rad asi met ri uli. bor dos fer ze da pir ze 
das mu lia rTu li Sed ge ni li orna men ti. 
yvi Tel mi nis dis ko Si Cas mu lia rvas xi vi-
a ni mzis msgav si orna men ti. ase Ti orna-
men ti arxis Sig ni Taa das muli, mxo lod im 
gan sxva ve biT, rom mzis ga mo sa xu le bi a ni 
de ko ri oria; maT So ris ki Cas mu lia na xe-
var mTva ris ga mo sa xu le bi a ni orna men ti. 
ro gor c Cans, jer mZi vis arxis Si da mxa-
ris Sem ko ba mox da, Sem deg is Se a er Tes da 
gam za de bu li ga mo sa xu le be bi Cas ves; Cas-
mis adgi las bir Tvsa da orna men ts So ris 
mci re bza ria war mo So bili. am sa xis mZi-
vi da das tu re bu lia Crdi lo eT ger ma ni-
is te ri to ri aze. is kom pleq sis mi xed viT 
I-V sa u ku ne e biT Ta riR de ba [Erdrich М., …... 
1997:9-12, tab. 2/6). es mZivi, mi si orna men-
tis mi xed viT Tu vim sje lebT, mxo lod 
de ko ra ti u li da niS nu le biT ar unda yo-
fi li yo ga mo ye ne buli. Aal baT, mas ma gi u-
ri mniS vne lo bac hqon da. Tum ca m. erdri-
xi mis ra i me avga ro zul da niS nu le ba ze ar 
sa ub robs.
#184 sa mar xSi aRmoC nda `oqro fe-
nili~ mi nis 4 mZivi. aqe dan 2 ca li rgo li-
se bu ria (0,4×0,1×0,4 sm), 2 ca li ki – ko Wi-
se bu ri (0,6×0,1×0,4 sm) (tab. I/10). msgav si 
ca le bi da das tu re bu lia ka ma ra xe vis III-IV 
sa u ku ne e bis qvev rsa mar xeb Si [le kaS vi li 
d. 2006:182]. van Si amgva ri mZi ve bi eli nis -
tu ri xa nis kom pleq seb s ukav Sir de ba [gi-
go laS vi li el. 1983:103]. Crdi lo eT Sa vi -
zRvis pi reT Si da das tu re bu li ko Wi se bu-
ri mZi ve bi Zv.w. I sa u ku niT Ta riR deba. mag-
ram iqve aRniS nav s e. aleq se eva, rom am ti-
pis ca le bi da ma xa si a Te be lia eli nis tu ri 
xa ni saT vis [Алексеева Е. 1978:31, ti pi 7]. ko-
Wi se bu ri mZi ve bi ase ve cno bi lia Crdi lo-
eT kav ka si i dan - paS ko vis sa ma rov ni dan, 
ro me lic IV-V sa u ku ne e biT Ta riR deba. v. 
de o pi ki aRniS navs, rom `oqro fe nili~ mi-
nis mZi ve bi IV-V sa u ku ne e bis sa ma ro van ze 
aRmo Ce ni li mZi ve bis 6%-s Se ad gens, xo-
lo VIII-I× sa u ku ne e bis sa ma rov neb ze ma Ti 
ra o de no ba 40%-mde izrde ba [Деопик В. 
1961:55-56].
2005 wlis arqe o lo gi u ri gaT xre bis 
erT-erTi mniS vne lo va ni Se de gia Zv.w. V 
sa u ku nis kol xur sa ma ro van ze adre Su-
a sa u ku ne e bis sa mar xis aRmo Ce na (#139), 
ro mel Sic war mod ge ni li iyo sa in te re-
so inven tari. pir vel rig Si yu rad Re bas 
iqcev s sa i u ve li ro xe lov ne bis ni mu Sebi, 
ro go ri caa: oqros be We di da sa yu re ebi, 
rom le bic Zo wis Tvle biT aris Sem kuli; 
ver cxlis sam ka u lis de tali, ro me lic 
ase ve wi Te li fe ris Tva li Taa dam Sve ne-
buli; ver cxlis ilari, giS ri sa da mo noq-
ro mi u li mi nis mZi vebi. sa mar xis inven ta-
ris Ses wav lis sa fuZ vel ze prof. am. ka-
xi Ze sa mar xs ax.w. IV sa u ku niT aTa ri Reb s 
[ka xi Ze am., …... 2005 wlis fiW vna ris arqe o-
lo gi u ri eqspe di ci is anga riSi, xel na beW-
di, gv. 30-31]. 
na xev rad Zvir fa si qve bi sa gan dam za-
de bu li mZi ve bi mxo lod giS ris ni mu Se bi-
Taa war mod ge ni li (sul 40 cali). for miT 
isi ni ci lin dru lia, mrgval ga niv kve Ti-
ani. mZi vis erTi mxa re dab rtye le bu lia, 
rac ga xex va-gap ri a le bis gzi Taa mi Re bu-
li (tab. I/17). mZi veb ze ori pa ra le luri, 
ga ni vi arxia da ta nili. msgav si mZi ve bi 
xSi rad ga mo i ye ne bo da ro gor c ga ma na wi-
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le be li mZi vebi, mag ram Cven s Sem Txve va Si 
isini, ro gor c Cans, mZi ve bis mTel asxmas 
qmnid nen. gan sxva ve bu li for mis, mag ram 
or arxi a ni giS ris mZi ve bi aRmoC nda van Si 
#24 sa mar xSi, sa dac isi ni mZi ve bis ga ma-
na wi leb lis fun qci iT iyo ga mo ye ne buli. 
sa mar xi Zv.w. IV sa u ku nis me o re na xev-
riT Ta riR de ba [Kacharava D. 2005:291-309]. 
msgav si ca le bi cno bi lia Crdi lo eT Sa-
viz Rvis pi re Ti da nac, oRon d de pas por-
ti zi re buli. da mu Sa ve bis teq ni kis mi-
xed viT e. aleq se e va maT III-IV sa u ku ne e biT 
aTa ri Reb s [Алексеева Е. 1978:10-13].GAM 
ama ve sa mar xSi aRmo Ce ni li mZi ve bis 
sak ma od grZel asxmas (tab. I/16, 18) qmnis 
na xev rad gam Wvir va le lur ji mi nis bi ko-
nu su ri ca le bi (13 cali; 0,5×0,1×0,7 sm). 
msgav si for mis mZi ve bi gvxvde ba Zv.w. V sa-
u ku nis kol xur, Zv.w. V-IV sa u ku ne e bis ber-
Znul da eli nis tur sa ma rov neb ze. ax.w. IV 
sa u ku nis bi ko nu su ri mZi ve bi ga mo ir Ce va 
Ta vi si si met ri u lo biT da, rac mTa va ria, 
am ni mu Seb ze arxTan axlos ar gvxvde ba 
mZi mis msgav si kvali, rac ase da ma xa si a Te-
be li a eli nis tu ri xa nis mZi ve bi saT vis, da 
arc arxis bo lo e bi gan sxvav de ba erTma ne-
Ti sa gan, rac ase ve Cve u li mo men tia eli-
nis tu ri xa nis Tvis. ana lo gi u ri mZi ve bis 
asxma cno bi lia pom pe i dan. isi ni oqros 
ci lin drul mZi veb Tan erTad mTel yel-
sa ba mis asxmas qmnian. es yel sa bami, ro-
me lic ina xe ba ma in cis ro maul-ger ma-
nul mu ze um Si, ax.w. I-III ss-iT Ta riR de ba 
[Deppert-Lippitz B. 1985:11, kat. 2, tab. 2]. 
1 ca li egvip tu ri fa i an sis ci lin-
dru li mZi vi da das tur da sa ma ro van ze 
(tab. I/15). is dax ve vis gzi Taa mi Re bu li 
da Sem deg mas ze ga dav le bu lia cis fe ri 
fe ris mina. es mZi vi ana lo gi u ria Zv.w. V 
sa u ku nis kol xur sa ma ro van ze da das tu-
re bu li ni mu Si sa da aSka rad adre ul ier s 
ata rebs.
ro ma u li xa nis sa mar xeb Si da das tur-
da gam Wvir va le mi nis pi ra mi du li sa ki de-
bi (2 cali). erTi maT ga ni TeT ri fe ri saa, 
me o re ki – lur ji (tab. I/14). isi ni si met-
ri u le bia (si maR le 0,8-0,7 sm, fu Ze 0,4×0,4 
sm). ro gor c ze moT am sa xis sa ki deb ze sa-
ub ri sas aRvniS neT, isi ni fiW vna ris yve la 
pe ri o dis sa ma rov neb ze gvxdeba, ro gor c 
mi nis, ase ve e.w. egvip tu ri fa i an si sa da 
qar vi sa gan dam za de buli. ase rom, ma Ti 
gav rce le bis qro no lo gi u ri Car Co e bi 
sak ma od di dia. isi ni sa mar xeb Si xSir Sem-
Txve va Si erTi an ori ca lia da das tu re-
buli, Tum ca zog jer ma Ti ra o de no ba 
met sac aRwevs. IV-V sa u ku ne e bis sa mar-
xeb Si aRmo Ce ni li pi ra mi du li sa ki de bi 
adre u li ie ris ma ta re be lia. 
amri gad, fiW vna ris ax.w. IV-V sa u ku ne e-
bis sa mar xeb Si aRmo Ce ni li mZi ve bis Zi ri-
Ta di na wi li dam za de bu lia ax.w. II-IV sa u-
ku ne eb Si, Tum ca arse bob s ufro adre u li 
ca le bic. 
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sa qar Tve los te ri to ri a ze war mo e bu-
li arqe o lo gi u ri gaT xre bis Se de gad sak-
mao ra o de no biT dag rov da Zv.w. V-ax.w. IV 
sa u ku ne e biT da Ta ri Re bu li ma te ri a lu-
ri kul tu ris Zeg lebi, rom leb zec Zveli, 
war mar Tu li sam ya ros RvTa e be bi da mi To-
lo gi u ri per so na Je bia ga mo sa xuli. 
kvle vis am etap ze Cve ni mi za nia ber-
Znul-ro ma ul RvTa e ba Ta da mi To lo gi-
ur per so naJ Ta ga mo sa xu le be bis aRnus-
xva, iden ti fi ci reba, ma Ti daj gu fe ba 
arte faq tTa sa xe o bis, ma sa lis, aRmo Ce nis 
adgi li sa da qro no lo gi u ri prin ci pis 
mi xed viT. gar da ami sa sa Wi rod mi viC ni eT 
im epig ra fi ku li mo na ce me bis Seg ro veba, 
rom leb Sic es RvTa e be bi ari an mox se ne-
bul ni. rac Se e xe ba am ma sa lis eqspli ka-
cias, is mo ma va li kvle vis sa ga nia.
ber Znul-ro ma ul RvTa e ba Ta da mi-
To lo gi ur per so naJ Ta ga mo sa xu le bebi:
aTena. glip ti ka - TeT ri mi nis inta-
li oze, sof. bori, sam. # 1, Zv.w. II-I ss. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1961:14, tab. I,5]; mwva-
ne mi nis inta li oze, uflis cixe, ax.w. I s. 
[ja va xiS vi li q. 2001:64-67]; oqros beW dis 
gra na tis inta li oze, sof. mag ra neTi, qu-
Sa na an Tgo ris II sa ma ro vani, sam. # 10, ax.w. 
I-II ss. [ra miS vi li r. 1979:50, 96-98, tab. II, 
ja va xiS vi li q. 2002:52-56]; rki nis beW dis 
sam fe ni an mi nis inta li oze, urbni sis sa ma-
ro vani, sam. # 193, ax.w. I-II s. [ja va xiS vi li 
q. 1972:43, tab. III,47]; rki nis beW dis TeT-
ri mi nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, 
sam. # 54, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 1972:47, 
tab. IV,54]; brin ja os beW dis TeT ri mi nis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 
256, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 1972:30, tab. 
II,18]; rki nis beW dis sar di o nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 230, ax.w. I-II ss. 
[ja va xiS vi li q. 1972:34, tab. II,27]; ver cxlis 
beW dis gra na tis inta li oze, urbni sis sa-
ma ro vani, Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. I-II 
ss. [ja va xiS vi li q. 1972:36, tab. II,32]; oqros 
beW dis pi ro pis inta li oze, mcxeTa, sam-
Tav ros sa ma ro vani, sam. # 212, ax.w. I-II ss. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1954:13-14, tab. I,6]; sar-
di o nis inta li oze, di di lilo, Sem Txve-
vi Ti mo na po vari, ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1961:11-12, tab. I,2]; rki nis beW dis sar di-
o nis inta li oze, klde eTi, sam. # 3, ax.w. II 
s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1961:21-22, tab. II,14]; 
sar di o nis inta li oze, sof. ro qi (go ris 
r-ni), Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. II s. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1961:22, tab. II,15]; oqros 
sa ma ju ris mwva ne pra ze mis inta li oze, 
arma zis xe vis sa ma ro vani, aklda ma # 2, ax.w. 
II sa u ku ne [lor Tqi fa ni Ze m. 1958:61-64, tab. 
IV, 19; lor Tqi fa ni Ze m. 1969:133-134, tab. X, 
123]; rki nis beW dis sar di o nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 170, ax.w. II s. 
[ja va xiS vi li q. 1972:38, tab. III,38]; brin ja os 
beW dis sar di o nis inta li oze, urbni sis sa-
ma ro vani, sam. # 51, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 
1972:39-40, tab. III,39]; brin ja os beW dis sar-
di o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, 
sam. # 7, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:45-
46, tab. IV,52]; rki nis beW dis mom wva no mi-
nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. 
# 55, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:52, tab. 
IV,66]; rki nis beW dis sar di o nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 35, ax.w. II-III ss. 
[ja va xiS vi li q. 1972:60, tab. V,87]; brin ja os 
beW dis mi nis inta li oze, urbni sis sa ma ro-
vani, sam. # 164, ax.w. II-III ss. [ja va xiS vi li q. 
1972:66]; rki nis beW dis sar di o nis inta li-
oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sam. 
#55, ax.w. III s. [Максимова М. 1950:255, tab. 
I,39]; ver cxlis beW dis sar di o nis inta li-
maia Carkviani, qeTevan amirxanaSvili
saqarTvelos teritoriaze gamovlenil berZnul-romaul 
RvTaebaTa da miTologiur personaJTa gamosaxulebebis nusxa
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oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, qva-
yu Ti # 83, ax.w. III s. [Максимова М. 1950:256, 
tab. II,43]; oqros beW dis gema-inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sa mar-
xi-aklda ma #905, ax.w. III s. [afa qi Ze an., ... 
1996:10-11, tab. XXXII,4, LI,4]; rki nis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma ro vani, sam. # 89, ax.w. III s. [Максимова 
М. 1950:260, tab. II,56]. nu miz ma ti ka – akis 
oqros mo ne tis zur gi (2 cali), erTi ca li 
sof. kin Cxia (xo nis r-ni), Zv.w. II s-is 70-ia ni 
wle bi [dun du a g., ... 2006:67-69, tab. II,16].
apoloni. qan da ke ba – vec xlis, 2 
cali, va nis na qa la qari, cen tra lu ri te-
rasa, Tor met sa fe xu ri an sa kur Txe vel-
Tan, Zv.w. II-I ss. [fir cxa la va m. 1980:57; fir-
cxa la va m., ..…. 1986:34-51; lor Tqi fa ni Ze 
oT. 1995-1996:26, tab. 84,1; lor Tqi fa ni Ze 
oT. 2002:229-230]. glip ti ka - cis fe ri mi-
nis inta li oze, sof. bori, sam. # 2, Zv.w. 
II-I ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 1961:13-14, tab. 
I,4]; brin ja os beW dis TeT ri mi nis inta li-
oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 51, ax.w. II 
s. [ja va xiS vi li q. 1972:40, tab. III,42]. nu miz-
ma ti ka – kol xu ri did raq mis II ti pi [lor-
Tqi fa ni Ze oT. 1999:45-49; Лордкипанидзе О. 
1997:15-34; lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:196]. 
epig ra fi ka – ber Znu li war we ra ver cxlis 
fi a la ze `apo lon wi nam ZRo li sa var, (ro-
me lic) fa sis Sia~, yu ba nis pi reTi, Zv.w. V 
s. [ya ux CiS vi li T. 2009:10; Лордкипанидзе О. 
1997:15-34; lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:196]. 
aresi-marsi. glip ti ka - rki nis beW-
dis sar de ris inta li oze, klde eTi, sam. # 
2, ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1961:19, tab. 
II,10]; rki nis beW dis sar di o nis inta li-
oze, klde eTi, sam. # 3, ax.w. II s. [lor Tqi-
fa ni Ze m. 1961:20, tab. II,12]; rki nis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav-
ros sa ma ro vani, kra mit sa mar xi #148, ax.w. 
II s. [Максимова М. 1950:249, tab. I,20]; rki nis 
beW dis sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam-
Tav ros sa ma ro vani, kra mit sa mar xi #116, 
ax.w. II s. [Максимова М. 1950:253, tab. I,33]; 
ver cxlis beW dis sar di o nis inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, qva yu Ti 
#144, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:254, tab. 
I,37]; oqros beW dis alman di nis inta li oze, 
rga nis sa ma ro vani, sam. # 15, ax.w. III-IV ss. 
[brag va Ze z. 2000:110, sur. 87-88].
ariadne. qan da ke ba – Ti xis, sar ki nes 
na qa la qari, cen tra lu ri te ra si dan, Zv.w. 
II-I ss. [bo xo Ca Ze al. 1973:38-43; Бохочадзе А. 
1977:95-97, sur. 4, 2]. ke ra mi ka – wi Tel fi-
gu rul kra ter ze, sa ir xis na qa la qari, wya-
ros Ta vis go ris Cr. Ffer dob ze, Zv.w. V s. 
[yi fi a ni n. 2004:114-119]. to rev ti ka – brin-
ja os sa ri tu a lo Wur Wlis Sem ku loba, 
va nis na qa la qari, `mo za i ki ani~ taZ ri dan, 
Zv.w. II s-is me o re na xe va ri [xoS ta ria n., .….. 
1972:177-178, sur. 139; lor Tqi fa ni Ze oT. 
1995-1996:26, tab. 81,1; lor Tqi fa ni Ze oT. 
2002:223-226]; ver cxlis sar keze, mcxeTa, 
sam Tav ros sa ma ro vani, sa mar xi-aklda-
ma #905, ax.w. III s. [afa qi Ze an., ... 1996:10-11, 
tab. XV-XVI, XV,2]. mo za i ka - trik li ni u mis 
mo za i kur ia tak ze, Za li sas na qa la qari, 
sa sax le-ta Zar Si, ax.w. II-III ss. [Бохочадзе 
А. 1977:97-102; bo xo Ca Ze al. 1981:73, tab. 
LXIV, 1-2; mi zan da ri m. 1987:113-114, sur. 1-2; 
Odisheli M. 1995:12, tab. 1, 1-2; 2, 3]. glip ti ka - 
oqros bal Tis sar di o nis ka me oze, mcxeTa, 
arma zis xe vis sa ma ro vani, aklda ma # 1, ax.w. 
II sa u ku ne [lor Tqi fa ni Ze m. 1958:33-35, tab. 
I,3]; oqros me da li o nis ameT vis tos inta-
li oze, wil kani, kra mit sa mar xi, ax.w. III-IV 
ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 1961:26-29, tab. III,20]. 
epig ra fi ka – ber Znu li war we ra „ari ad ne“ 
trik li ni u mis mo za i kur ia tak ze, Za li sas 
na qa la qari, sa sax le-ta Zar Si, ax.w. II-III ss. 
[ya ux CiS vi li T. 2009:215].
artemisi. to rev ti ka – vec xlis me-
da li oni, va nis na qa la qari, cen tra lu ri 
te rasa, Tor met sa fe xu ri an sa kur Txe-
vel Tan, Zv.w. II-I ss. [fir cxa la va m. 1980:57; 
fir cxa la va m., ..…. 1986:34-51; lor Tqi fa ni Ze 
oT. 1995-1996:26, tab. 83, 4; lor Tqi fa ni Ze 
oT. 2002:230; lor Tqi fa ni Ze n. 2005:37-38]. 
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glip ti ka – brin ja os beW dis TeT ri mi nis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 
189, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 1972:25, tab. 
I,7]. 
asklepiosi. glip ti ka - brin ja os 
beW dis TeT ri mi nis inta li oze, urbni sis 
sa ma ro vani, sam. # 253, ax.w. I-II ss. [ja va xiS-
vi li q. 1972:53, tab. IV,68]; rki nis beW dis Sa-
vi mi nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, 
sam. # 243, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:58, 
tab. V,82]; brin ja os beW dis sar di o nis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 
14, ax.w. II-III ss. [ja va xiS vi li q. 1972:64, tab. 
VI,97].
afrodite. qan da ke ba – Ti xis, qo-
bu leT-fiW vna ris ber Znu li sa ma ro vani, 
sam. # 244, Zv.w. V s-is Su a xa ne bi [Zne la Ze n. 
2005:40-44, tab. I,1-4]. ke ra mi ka – wi Tel fi-
gu rul hid ri aze, fiW vna ris sa ma ro vani, 
sam. # 36, Zv.w. 425-410 ww. [si xa ru li Ze T. 
1987:67-68, tab. XLII; ka xi Ze am. 2007:83, sur. 
70/5]. glip ti ka - oqros beW dis fa rak ze, 
va nis na qa la qari, sam. # 11, Zv.w. V s-is me-
o re na xe va ri [lor Tqi fa ni Ze m. 1975:100-
101, tab. II,29]; eleq tru mis beW dis fa rak ze, 
fiW vna ris ber Znu li sa ma ro vani, sam. # 6, 
Zv.w. V s-is me o re na xe va ri [lor Tqi fa ni-
Ze m. 1975:16-21, tab. II,1; ka xi Ze am. 2007:144-
145, sur. 41/4]; ver cxlis beW dis gra na tis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 
189, Zv.w. I s. [ja va xiS vi li q. 1972:22, tab. I,3]; 
brin ja os beW dis mo cis fro mi nis inta li-
oze, klde eTi, sam. # 2, ax.w. II s. [lor Tqi-
fa ni Ze m. 1961:25-26, tab. II,19]; rki nis beW-
dis sar di o nis inta li oze, urbni sis sa ma-
ro vani, sam. # 168, ax.w. III s. [ja va xiS vi li q. 
1972:72, tab. VI,108]; rki nis beW dis TeT ri 
fe ris mi nis inta li oze, biW vin Tis sa ma-
ro vani, sam. # 266, ax.w. III s. [mSvil da Ze m. 
2010:69, sur. 3]. 
aqteoni. glip ti ka - oqros beW dis ia-
sam nis fe ri ameT vis tos inta li oze, arma-
zis xe vis sa ma ro vani, aklda ma # 7, ax.w. II sa-
u ku ne [lor Tqi fa ni Ze m. 1958:48-51, tab. III, 
13; lor Tqi fa ni Ze m. 1969:125, tab. VII,111]. 
belerofonte. mi na - mo xa tul su-
raze, sof. xov le (kas pis r-ni), aklda-
ma # 1, ax.w. III s-is bo lo [Sat be raS vi li v. 
2007:94-95, tab. IV,2, V,2].
ganimedesi. to rev ti ka – brin ja os 
Wraq ze, va nis na qa la qari, gan Zi, Zv.w. I s-is 
Sua wle bi [axvle di a ni d. 2008:129].
gea. epig ra fi ka – ber Znu li war we ra 
brin ja os fi laze, va nis na qa la qari, Zv.w. III 
s. [ya ux CiS vi li T. 2009: 28].
demetre. qan da ke ba – Ti xis fi gura, 
qo bu leT-fiW vnari, ber Znu li sa ma ro vani, 
sam. # 195, Zv.w. V s. [ka xi Ze am., …... 2004:74, 
sur. 136; Zne la Ze n. 2006:151-152, sur.1-2]; 
Ti xis fi gura, qo bu leT-fiW vnari, ber-
Znu li sa ma ro vani, hu mu so van fe naSi, Zv.w. 
V s. [Zne la Ze n. 2000:26, tab. I, 1; ka xi Ze am., 
…... 2004:74, sur. 167; Zne la Ze n. 2006:151-152, 
sur.3]; Ti xis fi gura, qo bu leT-fiW vnari, 
ber Znul sa a Rapo-sa ri tu a lo mo e dan ze, 
Zv.w. IV s. [Zne la Ze n. 2000:26, tab. I, 2; Zne la-
Ze n. 2006:151-152]; te ra ko tu li qan da ke bis 
Tavi, vani, I ubnis kvad rat # 36-is aRmo-
sav leT na wil Si, Zv.w. III-II ss. [ra miS vi li 
q. 1976:191-193, sur.145]; Ti xis mjdo ma re 
fi gura, uflis ci xis na qa la qari, cen tra-
lur uban ze, gan ZSi [sa ni ki Ze T. 1987:6-7; 
sa ni ki Ze T. 1994:3-61]; (g.Y yi fi a ni mu zad mi-
iC nev s [yi fi a ni g. 2000:74-75, sur.1]). te ra-
ko ta – niR bis na texi, sar ki nes na qa la qari, 
cen tra lu ri te ra si dan, Zv.w. II-I ss. [bo-
xo Ca Ze al. 1973:40-41; Бохочадзе А. 1977:95-
97]. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul kra ter ze, 
fiW vna ris sa ma ro vani, sa mar xi # 1, Zv.w. 450 
w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. XXXIX; ka xi-
Ze am. 2007:80, sur. 23-24]. glip ti ka - rki-
nis beW dis sar di o nis inta li oze, mcxeTa, 
sam Tav ros sa ma ro vani, sam. #140, ax.w. I-II 
ss. [Максимова М. 1950:246, tab. I,13]; rki nis 
beW dis sar di o nis inta li oze, urbni sis 
sa ma ro vani, sam. # 258, ax.w. II s. [ja va xiS vi-
li q. 1972:53, tab. IV,69]; rki nis beW dis sar-
di o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, 
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sam. # 191, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:54, 
tab. IV,71]; rki nis beW dis sar di o nis inta-
li oze, sof. mag ra neTi, qu Sa na an Tgo ris 
II sa ma ro vani, sam. # 5, ax.w. II s. [ra miS vi li 
r. 1979:46, 96, tab. 43,2]; ver cxlis beW dis 
Sin dis fe ri ias pis inta li oze, biW vin Tis 
sa ma ro vani, sam. # 442, ax.w. III s. [mSvil da Ze 
m. 2010:6970, sur. 4]. nu miz ma ti ka – anto ni-
nus pi u sis brin ja os me dal ze, biW vin Tis 
na qa la qari, II s-is me o re na xe va ri [dun dua 
g., …... 2006:100].
dionise. arqi teq tu ra – ta Zari-
sa sax le, Za li sas na qa la qari, ax.w. II-III 
ss. [Бохочадзе А. 1977:97-102; bo xo Ca Ze al. 
1981:64-84, sur. 6, tab. LX, 1-2; bo xo Ca Ze al. 
1987:25–30]. qan da ke ba – brin jaos, kas pi, 
sof. ko diw yaro, Sem Txve vi Ti aRmo Cena, 
Zv.w. III-II ss. [mi zan da ri m. 1988:111-116; Sat-
be raS vi li v. 2003]; Ti xis, va nis na qa la qari, 
qve da te ra si dan, Zv.w. II-I ss. [gam yre li Ze g. 
2001:135-138]; Ti xis, sar ki nes na qa la qari, 
cen tra lu ri te ra si dan, Zv.w. II-I ss. [bo xo-
Ca Ze al. 1973:38-43; Бохочадзе А. 1977:95-97, 
sur. 4, 1]. te ra ko ta – niR bis frag men ti, 
va nis na qa la qari, I ubani, Zv.w. II-I ss. [ra-
miS vi li q. 1976:194–196, sur. 149]; ni Rabi, 
va nis na qa la qari, ka rib Wis Crdi lo e TiT, 
Zv.w. II-I ss. [ra miS vi li q. 1976:196–204, sur. 
150]; de ko ra ti u li fir fi tis frag men-
tze, vani, sa yan Ci is na mo sax lari, Zv.w. II 
s. [li Ce li v. 1991:81]; ni Rabi, sar ki nes na-
qa la qari, cen tra lu ri te ra si dan, Zv.w. 
II-I ss. [bo xo Ca Ze al. 1973:38-43; Бохочадзе 
А. 1977:95-97]. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
kra ter ze, sa ir xis na qa la qari, wya ros Ta-
vis go ris Cr. fer dob ze, Zv.w. V s. [yi fi a-
ni n. 2004:114-119]. to rev ti ka – brin ja os 
oi no xo i as yur ze, vani, sof. dab la gomi, 
kra mi tiT ga da xu ru li sa mar xi, Zv.w. III s-is 
da saw yi si [To lor da va v. 1976:75, tab. 18,1; 
lor Tqi fa ni Ze oT. 1995-1996:26, tab. 75,2]; 
ver cxlis sar keze, mcxeTa, sam Tav ros sa-
ma ro vani, sa mar xi-aklda ma #905, ax.w. III s. 
[afa qi Ze an., ... 1996:10-11, tab. XV-XVI, XLV,2]. 
mo za i ka - trik li ni u mis mo za i kur ia tak-
ze, Za li sas na qa la qari, sa sax le-ta Zar Si, 
ax.w. II-III ss. [Бохочадзе А. 1977:97-102; bo xo-
Ca Ze al. 1981:70-72, tab. LXIV, 1-2; mi zan da ri 
m. 1987:113-114, sur. 1-2; Odisheli M. 1995:12, 
tab. 1, 1-2; 2, 3].… glip ti ka - rki nis beW dis 
ameT vis tos inta li oze, urbni sis sa ma-
ro vani, sam. # 234, ax.w. II s. [ja va xiS vi li 
q. 1972:50-51, tab. IV,63]; ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, sof. mag ra neTi, qu-
Sa na an Tgo ris II sa ma ro vani, sam. # 3, ax.w. III 
s. [ra miS vi li r. 1979:40, 95, tab. 43,3]. mi na – 
mo xa tul su raze, sof. xov le (kas pis r-ni), 
aklda ma # 1, ax.w. III s-is bo lo [Sat be raS-
vi li v. 2007:92-93, tab. VI,1, V,1]. epig ra fi ka 
– ber Znu li war we ra „di o nise“ trik li ni u-
mis mo za i kur ia tak ze, Za li sas na qa la qari, 
sa sax le-ta Zar Si, ax.w. II-III ss. [ya ux CiS vi li 
T. 2009:215].
dioskuri. qan da ke ba – oqros, go-
ni os gan Zi, ax.w. II-III ss. [lor Tqi fa ni Ze 
oT. ...…1980:11,24-25, tab. VII-X]; brin jaos, 
zug di dis mi da mo ebi, Sem Txve vi Ti mo na-
po vari, ax.w. II-III ss. [lor Tqi fa ni Ze oT. ... 
…1980:11,24-25, tab. XI-XII].
elene. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. # 
1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. 
XXXIX; ka xi Ze am. 2007:80, sur. 23-24]. 
eosi. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul kra-
ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. # 1, Zv.w. 
450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. X; ka xi Ze 
am. 2007:80, sur. 26]; wi Tel fi gu rul kra-
ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. # 22, 
Zv.w. 440 w. [si xa ru li Ze T. 1987:66, tab. XI; 
ka xi Ze am. 2007:82, sur. 63].
erosi. te ra ko ta – Ti xis fi gura, qo-
bu leT-fiW vnari, na qa laq ris me o re uban-
ze, Zv.w. IV-III ss. [Zne la Ze n. 2000:28-30, tab. 
I,3]; fi gu ris frag men ti, vani, sa yan Ci is na-
mo sax lari, Zv.w. III-II ss. [li Ce li v. 1991:79]. 
ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul hid ri aze, 
fiW vna ris sa ma ro vani, sa mar xi # 36, Zv.w. 
425-410 ww. [si xa ru li Ze T. 1987:67-68, tab. 
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XLII; ka xi Ze am. 2007:83, sur. 70/5]; wi Tel fi-
gu rul ari ba li seb r le ki Tos ze, fiW vna-
ris sa ma ro vani, sam. # 96, Zv.w. V s-is me oT-
xe me oT xe di [si xa ru li Ze T. 1987:82, tab. 
XLVII,1; ka xi Ze am. 2007:86]; wi Tel fi gu rul 
ari ba li seb r le ki Tos ze, fiW vna ris sa ma-
ro vani, sam. # 40, Zv.w. V s-is me oT xe me oT-
xe di [si xa ru li Ze T. 1987:83, tab. XLVII,2; ka-
xi Ze am. 2007:86]; wi Tel fi gu rul kra ter ze, 
sa ir xis na qa la qari, wya ros Ta vis go ris 
Cr. fer dob ze, Zv.w. V s. [yi fi a ni n. 2004:114-
119]; Ti xis Wraq ze, go ni os cixe, ka rib-
Wes Tan, ax.w. I-II ss. [ebra li Ze t. 2005:62-63, 
sur. 44; ebra li Ze t., ... 2008:32-39, tab. II, 4]. 
to rev ti ka – brin ja os sa ri tu a lo Wur-
Wel ze, va nis na qa la qari, `mo za i ki ani~ taZ-
ri dan, Zv.w. II s-is me o re na xe va ri [xoS ta-
ria n., .….. 1972:177-178, sur. 132]; brin ja os 
4 fi gura, brin ja os sam pat ru qi a ni Wra qis 
Sem ku loba, va nis na qa la qari, gan Zi, Zv.w. 
I s-is Sua wle bi [axvle di a ni d. 2008:129]; 
ver cxlis sar keze, mcxeTa, sam Tav ros sa-
ma ro vani, sa mar xi-aklda ma #905, ax.w. III s. 
[afa qi Ze an., ... 1996:10-11, tab. XV-XVI, XLV,2]. 
glip ti ka – oqros beW dis fa rak ze, va nis 
na qa la qari, sam. # 11, Zv.w. V s-is me o re na-
xe va ri [lor Tqi fa ni Ze m. 1975:100-101, tab. 
II,29]; eleq tru mis beW dis fa rak ze, fiW-
vna ris ber Znu li sa ma ro vani, sam. # 6, Zv.w. 
V s-is me o re na xe va ri [lor Tqi fa ni Ze m. 
1975:16-21, tab. II,1; ka xi Ze am. 2007:144-145, 
sur. 41/4]; brin ja os sa beW dav-be Wed ze, gu-
a di xus sa ma ro vani, sam. # 21, Zv.w. V-IV ss. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1975:42-43, tab. IV,9]; rki-
nis beW dis TeT ri mi nis inta li oze, mcxeTa, 
sam Tav ros sa ma ro vani, kra mit sa mar xi #63, 
ax.w. I s. [Максимова М. 1950:243-244]; ver-
cxlis beW dis yvi Te li mi nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 51, ax.w. I-II ss. 
[ja va xiS vi li q. 1972:39-40, tab. III,41]; rki nis 
beW dis mom wva no mi nis inta li oze, mcxeTa, 
sam Tav ros sa ma ro vani, sam. # 322, ax.w. I-II 
ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 1954:13, tab. I, 5]; brin-
ja os beW dis mo cis fro mi nis inta li oze, 
klde eTi, sam. # 2, ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1961:25-26, tab. II,19]; rki nis beW dis sar-
di o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, 
sam. # 234, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:49, 
tab. IV,60]; ver cxlis beW dis sar di o nis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 
167, ax.w. III s. [ja va xiS vi li q. 1972:69-70, tab. 
VI,103]; sar di o nis inta li oze, za hesi, Sem-
Txve vi Ti mo na po va ri ax.w. III s. [lor Tqi fa-
ni Ze m. 1961:35-36, tab. IV,29]; brin ja os beW-
dis fa rak ze, biW vin Tis sa ma ro vani, sam. # 
445, ax.w. III s. [mSvil da Ze m. 2010:70]; brin ja-
os beW dis fa rak ze, biW vin Tis sa ma ro vani, 
sam. # 446, ax.w. III s. [mSvil da Ze m. 2010:71]. 
zevsi. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. # 
1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. 
XXXIX; ka xi Ze am. 2007:80, sur. 23-24]. to-
rev ti ka – brin ja os Wraq ze arwi vis sa-
xiT, va nis na qa la qari, gan Zi, Zv.w. I s-is Sua 
wle bi [axvle di a ni d. 2008:129]. glip ti ka 
- ver cxlis beW dis sar di o nis inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sam. # 290, 
ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1954:17-18, tab. I, 
10]; oqros beW dis alman di nis inta li oze, 
mcxeTa, arma zis xe vis sa ma ro vani, aklda ma 
# 6, ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1958:30-31, 
tab. I,1]; rki nis beW dis qal ce do nis inta-
li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sam. 
#140, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:247, tab. 
I,15]; rki nis beW dis sar di o nis inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, kra mit sa-
mar xi #148, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:248-
249, tab. I,19]; cis fe ri mi nis inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, kra mit sa-
mar xi #135, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:252, 
tab. I,29]; oqros sa ki dis sam fe ni a ni aqa tis 
inta li oze, mcxeTa, sve tic xov lis ezo, 
qva yu Ti # 14, ax.w. II-III ss. [afa qi Ze an., ..…. 
2003:88, tab. IX]; oqros beW dis sa fi ro nis 
inta li oze, sof. mag ra neTi, qu Sa na an Tgo-
ris II sa ma ro vani, sam. # 1, ax.w. II-III ss. [ra-
miS vi li r. 1979:36, 94-95, tab. 43,1]; oqros 
beW dis mo wi Ta lo sar di o nis inta li oze, 
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sof. sa Ro la Seni, Sem Txve vi Ti mo na po vari, 
ax.w. III-IV ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 1969:141-142, 
tab. X,133].
Tanatosi. glip ti ka - oqros beW dis 
sar di o nis ka me oze, ure kis `gan Zi~, Sem-
Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. III s. [lor Tqi-
fa ni Ze m. 1961:32, tab. V,25]. 
Tezevsi. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. # 
1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. 
XXXIX; ka xi Ze am. 2007:79-80, sur. 23-24]. 
Temida. glip ti ka - ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma ro vani, sam. #38, ax.w. III s. [Максимова М. 
1950:255, tab. I,40].
kefalosi. ke ra mi ka – wi Tel fi gu-
rul kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. 
# 1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. 
X; ka xi Ze am. 2007:80, sur. 26]; wi Tel fi gu-
rul kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. 
# 22, Zv.w. 440 w. [si xa ru li Ze T. 1987:66, tab. 
XI; ka xi Ze am. 2007:82, sur. 63].
medea. arqi teq tu ra – mar ma ri los 
ste lis ba re li ef ze, so xu mis yu ris fske-
ri dan, Sem Txve vi Ti mo na po vari, Zv.w. V s-is 
bo lo [gam yre li Ze g. 2001:122-134, sur. 1].
meduza gorgona. arqi teq tu ra – 
ante fiq seb ze, 6 cali, va nis na qa la qari, 
cen tra lur te ra saze, Zv.w. IV s-is me o re na-
xe va ri [fir cxa la va m. 1980:57; ka Wa ra va d., 
... 2007:57, sur. 1-2; Akhvlediani D., … 2008:413, 
tab. 10,1, 11,2]. to rev ti ka – brin ja os di di 
zo mis Wur Wlis yur ze mi mag re bu li apli-
ka cia, va nis na qa la qari, gan Zi, Zv.w. I s-is Sua 
wle bi [axvle di a ni d. 2008:129]; brin ja os 
su ris yur ze, sof. bori, Sem Txve vi Ti mo-
na po vari, ax.w. I s. [Лордкипанидзе О. 1964:205, 
sur. 3,1; lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:281-282]; 
brin ja os su ris yur ze, sof. bori, ax.w. I 
s. [Лордкипанидзе О. 1964:208, sur. 5,1]; brin-
ja os su ris yur ze, sof. niC bisi, Sem Txve-
vi Ti mo na po vari, ax.w. I s. [Лордкипанидзе 
О. 1964:200:204, sur.1; lor Tqi fa ni Ze oT. 
2002:281-282]; brin ja os su ris yur ze, sof. 
niC bisi, Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. I s. 
[Лордкипанидзе О. 1964:200:204, sur. 2; lor-
Tqi fa ni Ze oT. 2002:281-282]; ver cxlis ko-
lo fis sa xu rav ze, mcxeTa, sam Tav ros sa-
ma ro vani, sa mar xi-aklda ma #905, ax.w. III s. 
[afa qi Ze an., ... 1996:10-11, tab. XII,1, XLIII,1]. 
glip ti ka - rki nis beW dis sar di o nis inta-
li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 193, 
ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 1972:39-41, tab. 
III,43]. mi na – yvi Te li mi nis me da li on ze, 
Jin va lis sa ma ro vani, ormo sa mar xi # 28, 
ax.w. III-IV ss. [Cix la Ze v. 2005:142, tab III]; yvi-
Te li mi nis mZi veb ze (30 cali), Jin va lis sa-
ma ro vani, ormo sa mar xi # 66, ax.w. III-IV ss. 
[Cix la Ze v. 2005:143, tab. I].
meleagri. to rev ti ka – ver cxlis 
Wur Wlis sa xe lur ze, mcxeTa, ax.w. II s. [ma-
Ca be li k. 1983:95, sur. 13].
menadebi. te ra ko ta – de ko ra ti u-
li fir fi tis frag men tze, vani, sa yan Ci is 
na mo sax lari, Zv.w. II s. [li Ce li v. 1991:81]; 
ni Rabi, sar ki nes na qa la qari, cen tra lu-
ri te ra si dan, Zv.w. II-I ss. [bo xo Ca Ze al. 
1973:38-43; Бохочадзе А. 1977:95-97]. ke ra mi-
ka – wi Tel fi gu rul askze, fiW vna ris sa-
ma ro vani, daS lil qvay ril Si, Zv.w. V s-is 
me oT xe me oT xe di [si xa ru li Ze T. 1987:100-
101, tab. LII,3; ka xi Ze am. 2007:90]; wi Tel fi-
gu rul kra ter ze, 5 cali, sa ir xis na qa la-
qari, wya ros Ta vis go ris Cr. fer dob ze, 
Zv.w. V s. [yi fi a ni n. 2004:114-119]. to rev ti-
ka –brin ja os sa ri tu a lo Wur Wlis Sem ku-
loba, 3 cali, va nis na qa la qari, `mo za i ki-
ani~ taZ ri dan, Zv.w. II s-is me o re na xe va ri 
[xoS ta ria n., .….. 1972:177-178, sur. 141-142; 
lor Tqi fa ni Ze oT. 1995-1996:26, tab. 81,3; 
lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:223-226]. mo za i ka 
– trik li ni u mis mo za i kur ia tak ze, 2 cali, 
Za li sas na qa la qari, sa sax le-ta Zar Si, ax.w. 
II-III ss. [Бохочадзе А. 1977:97-102; mi zan da ri 
m. 1987:114-115, sur. 1]; (m. odi Se li mu ze-
bad mi iC nevs, [Odisheli M. 1995:13, tab. 3, 5-6]). 
glip ti ka - ver cxlis beW dis TeT ri mi nis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 7, 
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Zv.w. I s. [ja va xiS vi li q. 1972:22, tab. I,2]. 
muzebi (klio, evterpe, Talia, 
melpomene, terfsiqore, erato, 
polihimnia, urania, kaliope). to-
rev ti ka – mo oq ru li ver cxlis sa wer 
xel saw yoze, mcxeTa, sve tic xov lis ezo, 
qva yu Ti # 14, ax.w. II-III ss. [afa qi Ze an., ..…. 
2003:91-93, tab. XI]. glip ti ka – Ta lia an 
mel po me ne - ver cxlis beW dis ameT vis tos 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 96, 
ax.w. III s. [ja va xiS vi li q. 1972:71, tab. VI,106]. 
epig ra fi ka – ber Znu li war we rebi: „klio“, 
„evter pe“, „Ta lia“, „mel po mene“, „ter fsi-
qore“, „erato“, „po li him nia“, „ura nia“, 
„ka li ope“, ver cxlis sa wer xel saw yoze, 
mcxeTa, sve tic xov lis ezo, qva yu Ti # 14, 
ax.w. II-III ss. [ya ux CiS vi li T. 2009:367].
nike. qan da ke ba – brin jaos, brin ja-
os sa ri tu a lo Wur Wlis Sem ku loba, va-
nis na qa la qari, ”mo za i ki ani~ taZ ri dan, 
Zv.w. II s-is me o re na xe va ri [xoS ta ria n., .….. 
1972:177-178, sur. 143; lor Tqi fa ni Ze oT. 
1995-1996:26, tab. 80,3-4; lor Tqi fa ni Ze oT. 
2002:223-226]. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
ari ba li seb r le ki Tos ze, fiW vna ris sa ma-
ro vani, sam. # 16, Zv.w. 430-420 w. [si xa ru-
li Ze T. 1987:78, tab. XV,1; ka xi Ze am. 2007:85, 
sur. 52/1]. glip ti ka - brin ja os sa beW dav-
be Wed ze, gu a di xus sa ma ro vani, sam. # 21, 
Zv.w. V-IV ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 1975:43-44, 
tab. IV,10]; rki nis beW dis yvi Te li mi nis 
inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, 
qvev rsa mar xi #27, Zv.w. III-I ss. [Максимова М. 
1950:241, tab. I,1]; sam fe ni an mi nis ka me oze, 
sof. axal da ba (axme tis r-ni), Sem Txve vi Ti 
aRmo Ce ni li sa mar xi, Zv.w. I-ax.w. I ss. [lor-
Tqi fa ni Ze m. 1961:14-15, tab. V,7]; oqros me-
da li o nis sam fe ni an mi nis ka me oze, sof. 
axal da ba (axme tis r-ni), Sem Txve vi Ti 
aRmo Ce ni li sa mar xi, Zv.w. I-ax.w. I ss. [lor-
Tqi fa ni Ze m. 1961:15-16, tab. V,6]; ver cxlis 
fir fi tis sar de ris inta li oze, klde-
eTi, sam. # 3, ax.w. I-II ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 
1961:22-23, tab. II,16]; brin ja os beW dis yvi-
Te li mi nis inta li oze, urbni sis sa ma ro-
vani, sam. # 162, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 
1972:30-31, tab. II,19]; rki nis beW dis sar di-
o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. 
# 230, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 1972:34, 
tab. II,27]; brin ja os beW dis Sa vi mi nis inta-
li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 170, 
ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:39]; brin ja os 
beW dis sar di o nis inta li oze, urbni sis 
sa ma ro vani, sam. # 51, ax.w. II s. [ja va xiS vi li 
q. 1972:39-40, tab. III,39]; rki nis beW dis sar-
di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa-
ma ro vani, sam. #25, ax.w. II-III ss. [Максимова 
М. 1950:245, tab. I,10]; rki nis beW dis sar di-
o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. 
# 35, ax.w. II-III ss. [ja va xiS vi li q. 1972:60, 
tab. V,87]; oqros beW dis sa fi ro nis inta-
li oze, sof. mag ra neTi, qu Sa na an Tgo ris II 
sa ma ro vani, sam. # 1, ax.w. II-III ss. [ra miS vi li 
r. 1979:36, 94-95, tab. 43,1]; ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, agur-kra-
mit sa mar xi # 1, ax.w. III s. [lor Tqi fa ni Ze m. 
1954:24-25, tab. II, 19]; oqros beW dis mo wi Ta-
lo sar di o nis inta li oze, sof. sa Ro la-
Seni, Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. III-IV ss. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1969:141-142, tab. X,133]. 
nu miz ma ti ka – akis oqros mo ne tis zur-
gi (2 cali), erTi ca li sof. kin Cxia (xo nis 
r-ni), Zv.w. II s-is 70-ia ni wle bi [dun dua g., 
.….. 2006:67-69, tab. II-16]. mi na - yvi Te li mi nis 
me da li on ze, Jin va lis sa ma ro vani, ormo sa-
mar xi # 54, ax.w. III-IV ss. [Cix la Ze v. 2005:142, 
tab. I].
nemezida. glip ti ka - rki nis beW dis 
sar de ris inta li oze, urbnisi, XXV ubani, 
kul tu ru li fena, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li 
q. 1972:55, tab. V,75]; brin ja os beW dis cis-
fer mi nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma ro vani, sam. # 182, ax.w. II s. [lor Tqi fa-
ni Ze m. 1954:19-20, tab. II, 14]; ver cxlis beW-
dis sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav-
ros sa ma ro vani, sam. # 290, ax.w. III s. [lor-
Tqi fa ni Ze m. 1954:27-28, tab. II, 23]; ver cxlis 
beW dis sar di o nis inta li oze, urbni sis sa-
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ma ro vani, sam. # 167, ax.w. III s. [ja va xiS vi li 
q. 1972:70, tab. VI,105]; oqros beW dis sar di-
o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. 
# 11, ax.w. III-IV ss. [ja va xiS vi li q. 1972:79, 
tab. VII,106]. 
nereida (levkoTea?). glip ti ka – 
oqros yel sa ba mis oniq sis ka me oze, zRu-
de ris sa ma ro vani, me-3 sar ko fagi, Zv.w. III s. 
[bra un di d., ... 2009:62-63].
omfale. to rev ti ka – brin ja os oi-
no xo i as yur ze, vani, sof. dab la gomi, kra-
mi tiT ga da xu ru li sa mar xi, Zv.w. III s-is 
da saw yi si [To lor da va v. 1976:75, tab. 18,2; 
lor Tqi fa ni Ze oT. 1995-1996:26, tab.75,2]; 
brin ja os su ris yur ze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma rov ni, sam. # 212, ax.w. I s. [Лордкипанидзе 
О. 1964:206-208, sur 4; Иващенко М. 1950:108; 
lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:281-282]; brin ja os 
oi no xo i as yur ze, sof. me texi, Sem Txve vi-
Ti mo na po vari, ax.w. I s. [Sat be raS vi li v. 
2003].
pani – favni. qan da ke ba – brin jaos, 
mcxe Tis akldama, Zv.w. II s. [lom Ta Ti Ze g. 
1977:29, tab. IX2]. to rev ti ka – brin ja os sa-
ri tu a lo Wur Wlis Sem ku loba, va nis na qa-
la qari, `mo za i ki ani~ taZ ri dan, Zv.w. II s-is 
me o re na xe va ri [xoS ta ria n., ….. 1972:177-178, 
sur. 138; lor Tqi fa ni Ze oT. 1995-96:26, 
tab. 81,2; lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:223-226]; 
brin ja os su ris yur ze, sof. bori, ax.w. I s. 
[Лордкипанидзе О. 1964:205, sur. 3,2; lor Tqi-
fa ni Ze oT. 2002:281-282]; brin ja os su ris 
yur ze, sof. bori, ax.w. I s. [Лордкипанидзе 
О. 1964:208, sur. 5,2]. glip ti ka – brin ja-
os fa ra ki an be Wed ze, grak li a nis go ris 
sa ma ro vani, sam. # 138, Zv.w. IV s-is me o re 
na xe va ri [go ci ri Ze q. 2011:11-12]; sar di o-
nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro-
vani, sam. # 711, ax.w. III s. [lor Tqi fa ni Ze m. 
1954:26-27, tab. II, 22]; ver cxlis beW dis sar-
di o nis inta li oze, mcxeTa, nav Tsa deni, 
Sem Txve viT na pov ni qvis sa mar xi, ax.w. III s. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1961:36-37, tab. IV,30]. mi-
na - mo xa tul su raze, sof. xov le (kas pis 
r-ni), aklda ma # 1, ax.w. III s-is bo lo [Sat-
be raS vi li v. 2007:92-93, tab. IV,1, V,1]. mo za-
i ka - trik li ni u mis mo za i kur ia tak ze, Za-
li sas na qa la qari, sa sax le-ta Zar Si, ax.w. II-
III ss. [Бохочадзе А. 1977:97-102; bo xo Ca Ze al. 
1981:74, tab. LXV, 1; mi zan da ri m. 1987:113-114, 
sur. 2; Odisheli M. 1995:12, tab. 2, 4].
pegasi. glip ti ka – brin ja os fa ra ki-
an be Wed ze, sof. bat na o xo ru (mar tvi lis 
r-ni), qvev rsa mar xi # 2, Zv.w. IV s. [lor Tqi-
fa ni Ze m. 1975:77-78, tab. VII,19]. mi na - mo-
xa tul su raze, sof. xov le (kas pis r-ni), 
aklda ma # 1, ax.w. III s-is bo lo [Sat be raS vi-
li v. 2007:94-95, tab. IV,2, V,2].
persevsi. glip ti ka - oqros beW dis 
gra na tis inta li oze, urbnisi, Sem Txve-
vi Ti mo na po vari, ax.w. I s. [ja va xiS vi li q. 
1972:24, tab. I,5]; ver cxlis me da li o nis hi-
a cin tis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma ro vani, sam. # 224, ax.w. I sa u ku ne [lor-
Tqi fa ni Ze m. 1954:8-9, tab. I,2]; oqros beW-
dis ias pis inta li oze, mcxeTa, Sem Txve vi-
Ti mo na po va ri ax.w. III s. [lor Tqi fa ni Ze m. 
1961:33-34, tab. IV,27].
persefone. ke ra mi ka – wi Tel fi gu-
rul kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. 
# 1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. 
XXXIX; ka xi Ze am. 2007:80, sur. 23-24]. 
satiri. qan da ke ba – brin jaos, va nis 
na qa la qari, cen tra lur te ra saze, sa kur-
Txev lis ked lis sam xreT ki des Tan, Zv.w. 
III s. [kvir kve lia g. 2005:187-188; ka Wa ra-
va d., ... 2007:59, sur. 17-19; Kacharava D., ... 
2008:104-107, sur. 1, 11]. te ra ko ta – ni Rabi, 
sar ki nes na qa la qari, cen tra lu ri te ra-
si dan, Zv.w. II-I ss. [bo xo Ca Ze al. 1973:38-43; 
Бохочадзе А. 1977:95-97]. ke ra mi ka – wi Tel-
fi gu rul askze, fiW vna ris sa ma ro vani, 
daS lil qvay ril Si, Zv.w. V s-is me oT xe me-
oT xe di [si xa ru li Ze T. 1987:100-101, tab. 
LII,3; ka xi Ze am. 2007:90]; wi Tel fi gu rul kra-
ter ze, 7 cali, sa ir xis na qa la qari, wya-
ros Ta vis go ris Cr. fer dob ze, Zv.w. V s. 
[yi fi a ni n. 2004:114-119]. to rev ti ka – brin-
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ja os sa ri tu a lo Wur Wlis Sem ku loba, 
va nis na qa la qari, `mo za i ki ani~ taZ ri dan, 
Zv.w. II s-is me o re na xe va ri [xoS ta ria n., ….. 
1972:177-178, sur. 140; lor Tqi fa ni Ze oT. 
1995-1996:26, tab. 81,4; lor Tqi fa ni Ze oT. 
2002:223-226]; brin ja os Wra qis Sem ku loba, 
va nis na qa la qari, gan Zi, Zv.w. I s-is Sua wle-
bi [axvle di a ni d. 2008:129]. mo za i ka – frag-
men ti, trik li ni u mis mo za i kur ia tak ze, 
Za li sas na qa la qari, sa sax le-ta Zar Si, ax.w. 
II-III ss. [Бохочадзе А. 1977:97-102; mi zan da ri m. 
1987:113-114, sur. 3].
serapisi. qan da ke ba – brin jaos, go-
nio-afsa ro sis na qa la qari, sam xre Ti ka-
rib Wis ga reT, ax.w. III s. [To dua T. 2005:177-
180]. glip ti ka – rki nis beW dis sar di o nis 
inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro-
vani, sa mar xi #140, ax.w. II s. [Максимова М. 
1950:247-248, tab. I,16]; ver cxlis beW dis ni-
ko los inta li oze, ure kis `gan Zi dan~, ax.w. 
III-IV ss. (lor Tqi fa ni Ze m. 1961:12-13, tab. 
I,3).
sileni. te ra ko ta – sad gar ze, vani, 
sa yan Ci is na mo sax lari, Zv.w. III-II ss. [li Ce-
li v. 1991:64-65, tab. XXXVIII]; ya libi, va nis 
na qa la qari, qve da te rasa, sa taZ ro kom-
pleq si, Zv.w. II-I ss. [lor Tqi fa ni Ze oT. 
1977:17-22; ma Ti aS vi li n. 1977:113, sur. 111, 
lor Tqi fa ni Ze oT. 1995-96:30, tab. 89,3-4]. 
to rev ti ka – brin ja os oi no xo i as yur ze, 
sof. me texi, Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. 
I s. [Sat be raS vi li v. 2003].
sirena. to rev ti ka – brin jaos, ga-
ur kve ve li niv Tis de tali, va nis na qa la-
qari, gan Zi, Zv.w. I s-is Sua wle bi [axvle di-
a ni d. 2008:129]; brin ja os oi no xo i as yur-
ze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sa mar-
xi-aklda ma #905, ax.w. III s. [afa qi Ze an., ... 
1996:10-11, tab. XI, XLII,1].
sfinqsi. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
ari ba li seb r le ki Tos ze, fiW vna ris sa-
ma ro vani, sam. # 16, Zv.w. V s-is me oT xe me-
oT xe di [si xa ru li Ze T. 1987:83, tab. XLVII,3; 
ka xi Ze am. 2007:86, sur. 52/3]; wi Tel fi gu-
rul askze, fiW vna ris sa ma ro vani, sam. # 
6 kre ma ci ul mo e dan ze, Zv.w. V s-is me oT-
xe me oT xe di [si xa ru li Ze T. 1987:101, tab. 
LII,4; ka xi Ze am. 2007:90]. to rev ti ka – ver-
cxlis ari ba los ze, va nis na qa la qari, sam. 
# 11, Zv.w. V sa u ku ne [lor Tqi fa ni Ze oT., ….. 
1972:235, sur. 210; ma Ca be li k. 1983:94, sur. 
11; gi go laS vi li el. 2001:50-51; lor Tqi-
fa ni Ze oT. 2002:203]; ver cxlis kov zze, va-
nis na qa la qari, sam. # 11, Zv.w. V sa u ku ne 
[lor Tqi fa ni Ze oT., ….. 1972:235, sur. 212; 
ma Ca be li k. 1983:94, sur.10; lor Tqi fa ni Ze 
oT. 2002:203]; ver cxlis sar tyel ze, va nis 
na qa la qari, sam. # 24 [ka Wa ra va d., ... 2007:61, 
sur. 38]. glip ti ka - brin ja os sa beW dav-be-
Wed ze, gu a di xus sa ma ro vani, sam. # 21, Zv.w. 
IV s-is da saw yi si [lor Tqi fa ni Ze m. 1975:40-
41, tab. IV,7]. oqrom Wed lo ba – oqros mi-
sa ke reb lebi, va nis na qa la qari, sam. # 24 
[Kacharava D., ... 2008a:175, sur.38].
tixe–fortuna. to rev ti ka – ver-
cxlis fi a lis fske ris me da li on ze, 
mcxeTa, arma zis xe vis sa ma ro vani, sam. # 6, 
ax.w. II s. [ma Ca be li k. 1983:96, sur. 116-17]; 
ver cxlis sam kla ur ze, biW vin tis sa ma ro-
vani, sam. # 345, ax.w. II-III ss. [ki Ru ra Ze n. 
2003:55-58, tab. I,1]; ver cxlis Tef Sis me da-
li on ze, ci xis Zi ris sa ma ro vani, ax.w. II-III 
ss. [Мачабели К. 1976:38-40, tab. 7, 2]. glip-
ti ka - ver cxlis beW dis sar di o nis inta-
li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 224, 
Zv.w. I s. [ja va xiS vi li q. 1972:22, tab. I,1]; 
brin ja os beW dis mwva ne mi nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 272, ax.w. I-II ss. 
[ja va xiS vi li q. 1972:32, tab. II,24]; brin ja os 
beW dis sam fe ni an mi nis inta li oze, urbni-
sis sa ma ro vani, sam. # 193, ax.w. I-II s. [ja va-
xiS vi li q. 1972:41, tab. III,44]; brin ja os beW-
dis sam fe ni an mi nis inta li oze, urbni sis 
sa ma ro vani, sam. # 193, ax.w. I-II s. [ja va xiS-
vi li q. 1972:42, tab. III,45]; brin ja os beW-
dis sam fe ni an mi nis inta li oze, urbni sis 
sa ma ro vani, sam. # 193, ax.w. I-II s. [ja va xiS-
vi li q. 1972:43, tab. III,46]; brin ja os beW dis 
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qal ce do nis inta li oze, urbni sis sa ma ro-
vani, sam. # 218, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 
1972:44, tab. III,49]; rki nis beW dis sar di o nis 
inta li oze, mcxeTa, orfer da sa xu ra vi a ni 
qvis sa mar xi # 1, ax.w. I-II ss. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1954:11-13, tab. I,4]; brin ja os beW dis sar-
di o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, 
sam. # 54, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li q. 1972:46, 
tab. IV,53]; rki nis beW dis mwva ne mi nis inta-
li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, 
kra mit sa mar xi #134, ax.w. I-II ss. [Максимова 
М. 1950:250, tab. I,23]; rki nis beW dis ias pis 
inta li oze, klde eTi, sam. # 2, ax.w. I-II ss. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1961:20-21, tab. II,13]; rki-
nis beW dis qal ce do nis inta li oze, bori, 
ormo sa mar xi # 1, ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 
1961:37, tab. IV,31]; brin ja os beW dis sar di-
o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. 
# 218, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:45, tab. 
III,50]; rki nis beW dis sar di o nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 234, ax.w. II s. 
[ja va xiS vi li q. 1972:49-50, tab. IV,61]; rki nis 
beW dis sar di o nis inta li oze, urbni sis sa-
ma ro vani, sam. # 234, ax.w. II s. [ja va xiS vi li 
q. 1972:50, tab. IV,62]; rki nis beW dis mwva ne 
mi nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma-
ro vani, qva yu Ti #2, ax.w. II s. [Максимова М. 
1950:250]; rki nis beW dis sar di o nis inta li-
oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, qva-
yu Ti #140, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:247, 
tab. I,14]; rki nis beW dis sar di o nis inta li-
oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, qva yu-
Ti #144, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:250-251, 
tab. I,24]; rki nis beW dis sar di o nis inta li-
oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, qva yu-
Ti #144, ax.w. II s. [Максимова М. 1950:251, tab. 
I,25]; sar di o nis inta li oze, di di lilo, 
Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. II s. [lor Tqi-
fa ni Ze m. 1961:11-12, tab. I,2]; oqros bal Tis 
pi ro pis inta li oze, mcxeTa, arma zis xe vis 
sa ma ro vani, aklda ma # 1, ax.w. II sa u ku ne 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1958:32-33, tab. I,2; lor-
Tqi fa ni Ze m. 1969:134-136, tab. X,124]; brin-
ja os beW dis cis fe ri mi nis inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sam. # 175, 
ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1954:16, tab. I,9]; 
brin ja os beW dis cis fer mi nis inta li oze, 
mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sam. # 182, 
ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1954:19-20, tab. 
II, 14]; rki nis beW dis sar di o nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 153, ax.w. II-III ss. 
[ja va xiS vi li q. 1972:59-60, tab. IV,85]; na rin-
jis fe ri to pa zis inta li oze, go nio-afsa-
ro sis ci xis Cr.-das. kuT xe, me-7 fe naSi, 
ax.w. II-III ss. [mSvil da Ze m. 2010:68, sur. 1]; 
oqros beW dis wi Te li ias pis inta li oze, 
ure kis gan Zi, ax.w. III sa u ku ne [lor Tqi fa-
ni Ze m. 1961: 37-38, tab. IV,32; lor Tqi fa ni-
Ze m. 1969:139, sur. #129]; ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, agur-kra-
mit sa mar xi # 1, ax.w. III s. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1954:23-24, tab. II, 18]; ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, agur-kra-
mit sa mar xi # 1, ax.w. III s. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1954:24-25, tab. II, 19]; ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav-
ros sa ma ro vani, agur sa mar xi # 29, ax.w. III 
s. [Максимова М. 1950:259, tab. II,53]. nu miz-
ma ti ka – aris tar qe kol xis ver cxlis mo-
ne tis zur gi (6 cali), erTi egzem pla ri 
aRmo Ce ni lia so xu mis mi da mo eb Si, Zv.w. 52-
51 ww. [dun dua g….. 2006:76, tab. III-19].
triptolemosi. ke ra mi ka – wi Tel-
fi gu rul kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro-
vani, sam. # 1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 
1987:61, tab. XXXIX; ka xi Ze am. 2007:80, sur. 
23-24].
tritoni. mo za i ka – sa e ro Se no bis ia-
tak ze, biW vin Tis na qa la qari, XIII nak ve Tis 
mTa va ri Se no bis Crdi lo e TiT, Zv.w. III-IV ss. 
[Wyo nia an. 1978:204-216, ilust. 192-195].
fsiqea. glip ti ka – brin ja os sa beW-
dav-be Wed ze, daf nari, Sem Txve vi Ti mo na-
po vari, Zv.w. IV s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1975:71-
73, tab. III,17]; brin ja os sa beW dav-be Wed ze, 
eSera, ma ma ka cis mdid ru li sa mar xi, Zv.w. IV 
s. [lor Tqi fa ni Ze m. 1975:53-54, tab. III,14]; 
ver cxlis beW dis Zo wis inta li oze, mcxeTa, 
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sam Tav ros sa ma ro vani, qva yu Ti #140, ax.w. I 
s. [Максимова М. 1950:246]; ver cxlis beW dis 
yvi Te li mi nis inta li oze, urbni sis sa ma-
ro vani, sam. # 51, ax.w. I-II ss. [ja va xiS vi li 
q. 1972:39-40, tab. III,41]; brin ja os beW dis 
fa rak ze, biW vin Tis sa ma ro vani, sam. # 445, 
ax.w. III s. [mSvil da Ze m. 2010:70]; brin ja os 
beW dis fa rak ze, biW vin Tis sa ma ro vani, sam. 
# 446, ax.w. III s. [mSvil da Ze m. 2010:71].
qaritebi. glip ti ka – oqros beW dis 
orfe ro van sar dion-frcqi lis ka me oze, 
biW vin Tis sa ma ro vani, sam. # 211, ax.w. III s. 
[mSvil da Ze m. 2010:68-69, sur. 2]. epig ra-
fi ka – ber Znu li war we ra „qa ri ti aglaia“ 
trik li ni u mis mo za i kur ia tak ze, Za li sas 
na qa la qari, sa sax le-ta Zar Si, ax.w. II-III ss. 
[bo xo Ca Ze al. 1981:78, tab. LXIX; ya ux CiS vi li 
T. 2009:215].
hekate. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
kra ter ze, fiW vna ris sa ma ro vani, sa mar xi 
# 1, Zv.w. 450 w. [si xa ru li Ze T. 1987:61, tab. 
XXXIX; ka xi Ze am. 2007:80, sur. 23-24]. 
heliosi. oqro mo Wed lo ba – oqros 
me da li oni, go ni os gan Zi, ax.w. II-III ss. [lor-
Tqi fa ni Ze oT. ...…1980:11, 23-24, tab. XIX-XX]. 
glip ti ka – ver cxlis beW dis sar di o nis 
inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, 
da zi a ne bu li qva yu TiA, ax.w. III s. [Максимова 
М. 1950:255-256, tab. I,41]. epig ra fi ka – ber-
Znu li war we ra brin ja os fi laze, va nis na-
qa la qari, Zv.w. III s. [ya ux CiS vi li T. 2009:28].
herakle. te ra ko ta – sat vif ravi, va-
nis na qa la qari, ze da te rasa, Zv.w. I s. [ma Ti-
aS vi li n. 1977:113, sur. 112; lor Tqi fa ni-
Ze oT. 1995-96:30, tab. 89,2; lor Tqi fa ni Ze 
oT. 2002:232]; ya libi, vani, sa yan Ci is na mo-
sax lari, Zv.w. III-II ss. [li Ce li v. 1980:50-53; 
li Ce li v. 1991:73-75, tab. XXXIX, lor Tqi-
fa ni Ze oT. 2002:232, sur. 214]. to rev ti ka – 
brin ja os Wra qis Sem ku loba, va nis na qa la-
qari, gan Zi, Zv.w. I s-is Sua wle bi [axvle di-
a ni d. 2008:129]; brin ja os me da li o ni brin-
ja os Wur Wel ze, va nis na qa la qari, Sem-
Txve vi Ti mo na po vari, Zv.w. I s. [ma Ti aS vi li 
n. 1973:46-49; ma Ti aS vi li 1977:111-113, sur. 
109-110]; brin ja os oi no xo i aze, kaz reTi, 
Sem Txve vi Ti mo na po vari, ax.w. II-III ss. [si-
na u ri Ze m. 1985:31-33, sur. 6, tab. XXII-XXIII]. 
glip ti ka – lur ji mi nis mra val wax na ga 
sa beW dav ze, sof. du i si (axme tis r-ni), Sem-
Txve viT aRmo Ce ni li sa mar xi, Zv.w. V-IV ss. 
[lor Tqi fa ni Ze m. 1969:108-109, tab. VI,84]; 
lur ji mi nis mra val wax na ga sa beW dav ze, 
sof. ne ron-de re si (wal kis r-ni), sa mar xi 
# 3, Zv.w. V-IV ss. [lor Tqi fa ni Ze m. 1969:109, 
tab. VI,85]; lur ji mi nis mra val wax na ga sa-
beW dav ze, uflis cixe, `bam be bis~ sa ma ro-
vani, sam. # 3, Zv.w. V-IV ss. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1969:109]; brin ja os sa beW dav-be Wed ze, 
sof. ni go zeTi, Zv.w. IV s. [lor Tqi fa ni Ze 
m. 1969:100-101, tab. V,66]; brin ja os beW dis 
mom wva no mi nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav-
ros sa ma ro vani, sam. # 220, ax.w. II s. [lor-
Tqi fa ni Ze m. 1954:14-15, tab. I, 7]. oqrom Wed-
lo ba – oqros bal Taze, va nis na qa la qari, 
Sem Txve vi Ti mo na po vari, Zv.w. III s. [Wyo nia 
an. 1981:81-82, tab. 57; lor Tqi fa ni Ze oT. 
1995-1996:30, tab. VI,6].
hermesi. ke ra mi ka – wi Tel fi gu rul 
ari ba li seb r le ki Tos ze, fiW vna ris sa-
ma ro vani, sam. # 83, Zv.w. V s-is me oT xe me-
oT xe di [si xa ru li Ze T. 1987:82, tab. XLVI,4; 
ka xi Ze am. 2007:86]. glip ti ka - oqros beW-
dis pi ro pis inta li oze, mcxeTa, agur-
kra mit sa mar xi # 1, Zv.w. I sa u ku ne [lor-
Tqi fa ni Ze m. 1954:7-8, tab. I, 1]; brin ja os 
beW dis TeT ri mi nis inta li oze, mcxeTa, 
sam Tav ros sa ma ro vani, kra mit sa mar xi #5, 
ax.w. I s. [Максимова М. 1950:244-245, tab. I,8]; 
brin ja os beW dis sar di o nis inta li oze, 
urbni sis sa ma ro vani, sam. # 189, ax.w. I-II ss. 
[ja va xiS vi li q. 1972:24-25, tab. I,6]; rki nis 
beW dis mom wva no mi nis inta li oze, urbni-
sis sa ma ro vani, sam. # 200, ax.w. I-II ss. [ja-
va xiS vi li q. 1972:35, tab. II,27]; rki nis beW-
dis sar di o nis inta li oze, urbni sis sa ma-
ro vani, sam. # 234, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 
1972:49-50, tab. IV,61]; rki nis beW dis sar di-
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o nis inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. 
# 224, ax.w. II s. [ja va xiS vi li q. 1972:58, tab. 
V,81]; ver cxlis beW dis sar di o nis inta li-
oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, kra-
mit sa mar xi #135, ax.w. II-III ss. [Максимова М. 
1950:252, tab. I,31]; rki nis beW dis sar di o nis 
inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, 
kra mit sa mar xi # 30, ax.w. III s. [Максимова М. 
1950:260-261, tab. II,58]; oqros beW dis wi Te-
li ias pis inta li oze, ure kis gan Zi, ax.w. 
III sa u ku ne [lor Tqi fa ni Ze m. 1961: 37-38, 
tab. IV,32; lor Tqi fa ni Ze m. 1969:139, tab. 
X,129]. nu miz ma ti ka – anti no es brin ja os 
me dal ze, mcxeTa, Sem Txve viT na pov ni qvis 
akldama, II s-is me o re na xe va ri [dun dua g., 
... 2006:96]. epig ra fi ka – ber Znu li war we ra 
Ti xis Wraq ze `mog za u ro Tay va ni ec me u fe 
her mess-mer ku ris (Ta vis) ga da sar Ce nad~, 
so xumi, ax.w. II-III ss. [ya ux CiS vi li T. 2009:37].
higia. glip ti ka - oqros beW dis sar-
di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma ro vani, qva yu Ti #5, Zv.w. I-ax.w. I ss. 
[Максимова М. 1950:242, tab. I,4]; oqros beW-
dis ameT vis tos inta li oze, mcxeTa, sam-
Tav ros sa ma ro vani, sa mar xi-aklda ma #905, 
ax.w. III s. [afa qi Ze an., ... 1996:10-11, tab. 
XXXII,5, LI,5]; brin ja os beW dis sar di o nis 
inta li oze, urbni sis sa ma ro vani, sam. # 
54, ax.w. II-III ss. [ja va xiS vi li q. 1972:66, tab. 
VI,100]; rki nis beW dis sar di o nis inta li-
oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, Crdi-
lo eT ubani, ax.w. II s. [lor Tqi fa ni Ze m. 
1954:19-20, tab. II, 13]; rki nis beW dis wi Te li 
ias pis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma-
ro vani, qva yu Ti # 144, ax.w. III s. [Максимова 
М. 1950:259, tab. II,51]; rki nis beW dis sar di-
o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma-
ro vani, qva yu Ti # 144, ax.w. III s. [Максимова 
М. 1950:259, tab. II,52]; ver cxlis beW dis 
sar di o nis inta li oze, mcxeTa, sam Tav ros 
sa ma ro vani, kra mit sa mar xi # 30, ax.w. III s. 
[Максимова М. 1950:260, tab. II,57]. epig ra-
fi ka – ber Znu li war we ra `aTe ka ge fi ce bi 
hi gias~ oqros beW dis ameT vis tos inta-
li oze, mcxeTa, sam Tav ros sa ma ro vani, sa-
mar xi-aklda ma #905, ax.w. III s. [afa qi Ze an., 
... 1996:10-11, tab. XXXII,5, LI,5; ya ux CiS vi li T. 
2009:262]. 
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zRu de ris arqe o lo gi u ri Zeg le bi sak-
mao xa nia ipyrob s mkvle var Ta yu rad Re bas. 
maT ga re Se war mo ud ge ne lia ro ma u li xa nis 
ibe ri is so ci a lur-po li ti ku ri da kul tu-
ru li isto ri is Ses wav la. zRu de ris Zeg-
le bi sad mi ga mor Ce u li inte re si gaC nda 
ma Ti pir ve li pub li ka ci is Ta na ve da ver c 
mo ma va li mkvle va re bi auv li an gver ds am 
arqe o lo gi ur arte faq teb s da isi ni ki dev 
ara er Txel gax de ba spe ci a lis tTa kvle vis 
sa gani. naT qva mis erTgva ri das tu ria 2009 
wel s sa qar Tve los erov nu li mu ze u mis mi-
er sak ma od ma Ral po lig ra fi ul do ne ze ga-
mo ce mu li wig ni `sa gan Zu ri zRu de ri dan~.
mo nog ra fi is aseT do ne ze ga mo ce mis saq me-
Si ga dam wyve ti iyo kom pa nia BP P-is fi nan su-
ri mxar da Wera. 
Ta vi dan ve aRvniS navT, rom wi nam de ba-
re ga mo ce ma war mo ad gen s erTi kon kre tu-
li arqe o lo gi u ri ko leq ci is Ta na med ro-
ve me To do lo gi iT pub li ka ci is sa u ke Te so 
ma ga liT s da am mxriv is Se iZ le ba iqces sa-
qar Tve los sxva pir vel xa ris xo va ni arqe-
o lo gi u ri Zeg le bis ga mo ce mis eta lo nur 
ni mu Sad. 
sa re cen zio naS ro mi ram de ni me na wi-
lis gan Sed geba: zRu de ris mniS vne loba, 
zRu de ris Se sa xeb: gaT xre bi da wig ni, sa mi 
sar ko fagi, mo ne te bi da qro no lo gia, zRu-
de ris mo sax le oba, zRu de ris da sas ruli. 
Ti To e u li na wi li Se i cav s mok le da kom paq-
tur infor ma ci as arqe o lo gi u ri Zeg lis, 
qro no lo gi is da anti ku ri xa nis ibe ri is 
zo gad kul tu rul-po li ti kur kon teq-
stSi zRu de ris ro li sa da mniS vne lo bis 
Se sa xeb. qar Tu li arqe o lo gi u ri li te ra-
tu ris Tvis gar kve u li si ax lea ingli su re-
no va ni pa ra le lu ri teq stic, ro me lic bu-
neb ri via, di dad Se uw yob s xel s sa er Ta So-
ri so mas Sta biT mkvle var Ta da in te re se bas 
aRniS nu li Zeg liT. 
ga mok vle vas erTvis zRu de ris sa mi sar-
ko fa gis niv Te bis ka ta logi, ro me lic ase ve 
ma Ral po lig ra fi ul do ne zea Ses ru le bu-
li da Ti To e u li arte faq tis qar Tul-
ingli su ri ano ta cia mok led da ga sa ge bad 
aris Ses ru le buli. 
ro gor c vna xeT, `sa gan Zur s zRu de ri-
dan~ aqvs ara er Ti Rir seba, ri Tac igi sa-
mar Tli a nad da im kvid reb s kuT vnil adgil s 
qar Tul isto ri og ra fi aSi. avtor Ta mi er 
Se mo Ta va ze bu li mec ni e ru li msje lo ba da 
das kvnebi, ume tes Sem Txve vaSi, mTli a nad 
mi sa Re bi da ga sa zi a re be lia. gan sa kuT re-
biT es iTqmis sa mar xTa qro no lo gi is Se-
sa xeb. sa Ta na do kvle viT dad ge ni lia, rom 
war mod ge ni li sa mi sa mar xi dan adre u lia 
sa mar xi #3, Sem deg_sa mar xi #1 da yve la ze 
gvi an de li ki - sa mar xi #2 (gv. 7-11). avto-
reb s sak ma od kar gad (da rac mTa va ria, swo-
rad!) aqvT ga az re bu li zRu der Si mdid ru-
li sa mar xe bis moS lis prob lema. am mi mar-
Tu le biT ma Ti das kvna kar gad jde ba III sa u-
ku nis ibe ri is zo ga dis to ri ul kon teq stSi. 
cno bi lia, rom III sa u ku ni dan ibe ri a Si Tan-
da Tan izrde ba sa sa ni du ri ira nis gav lena, 
ris pa ra le lu ra dac uka na plan ze ga da dis 
ro mis, ro gor c ibe ri is mTa va ri mo kav Si-
ris po zi ci ebi. Zne lia, ar da ve Tan xmoT 
avto rebs, rom swo red am mi ze zeb s unda ga-
mo ew via da wi na u re bu li oja xis arse bo bis 
Sew yve ta zRu der Si, rad gan es oja xi mWid-
bibliografia da recenziebi
devid braundi, qeTevan javaxiSvili, guram nemsaZe
saganZuri zRuderidan
(elitaruli samarxebi kavkasiis iberiidan romaul xanaSi ax.w. 200-250 ww.). 
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rod iyo da kav Si re bu li rom Tan (gv. 27). am 
kuT xiT sa in te re sod mig vaC nia avtor Ta 
dak vir veba, rom zRu de ris arqe o lo gi ur 
mo na po var Si ar fiq sir de ba ira nu li war-
mo mav lo bis arc erTi niv Ti da sa mar xeb Si 
aRmo Ce ni li abso lu tu rad yve la mo ne ta 
(gv.12-15) Tu to rev ti kis ni mu Si mom di na re-
ob s sa kuT riv ro mi dan an ro ma u li sam ya ro-
dan (gv. 18-22). 
ro ma u li xa nis ibe ri is arqe o lo gi is 
erT-erTi di le ma ima Si mdgo ma re obs, rom 
mik vle u li ar aris mdid ru li sa ma rov ne-
bis sin qro nu li da sax le bu li pun qtebi. 
es faq ti ki arqe o lo ge bis Tvis gar kve u li 
mac du ne be li pi ro baa, ra Ta yo ve li mdid-
ru li sa mar xis `mflo beli~ mi iC ni on ibe ri-
is admi nis tra ci is ma Ral sa fe xur ze mdgar 
mo xele-pi ti ax Sad, an sxva sa xis da wi na u re-
bul pi rov ne bad. am cdu ne bas ver c avto-
re bi ga eq cnen da, mar Ta lia sif rTxi liT, 
mag ram ma in c va ra u do ben zRu der Si sa pi-
ti ax So cen tris arse bo bas. ma Ti msje lo-
biT, erTi sa u ku nis gan mav lo baSi, 150-250 
wleb Si, zRu de ri war mo ad gen da ibe ri is 
sa me fos erTgvar re gi o na lur cen trs da 
me o re sa mar xSi dak rZa lu li mic va le bu li 
(gel losi) Se iZ le ba yo fi li yo pi ti ax Si an 
wi na aR mdeg Sem Txve vaSi, ibe ri is sa me fos 
erT-erTi mTa va ri pos tis mo xe le (gv. 7). 
Ta vis dro ze aw gan sve ne bul ma arqe o log ma 
s. mar RiS vil ma sa gan ge bo sta tia mi uZ Rvna 
anti ku ri xa nis aRmo sav leT sa qar Tve los 
mdid rul sa mar xTa so ci a lur di fe ren ci-
a ci as da sxva Zeg leb Tan erTad ga ni xi la 
zRu de ris si tu a ciac. Cve ni azriT, man da-
ma je reb lad aCvena, rom mi u xe da vad mdid-
ru li sa mar xe u li inven ta ri sa da mo xer xe-
bu li ge og ra fi u li mde ba re o bisa, zRu de ri 
ma in c ar Se iZ le bo da yo fi li yo sa pi tix Sos 
cen tri, rad gan Za mis xe o ba ro gor c eko no-
mi kuri, ase ve admi nis tra ci u li Tval saz ri-
siT pa ta ra re gi o nia da ve ra vi Tar Sem Txve-
va Si ver gas wev da sa pi ti ax Sos cen tro bas, 
rad gan ase Ti te ri to ri u li erTe u lis mar-
Tva zRu de ri dan sak ma od Zne li iqne boda. 
ami tom ufro mar Te bu li iqne bo da gve va-
ra uda, rom zRu der Si dak rZa lu li di de-
bu le bis sa xiT saq me gvqon des pi ti ax Seb ze 
so ci a lu ri mdgo ma re o biT da bal sa fe xur-
ze myof pi reb Tan, ro mel Ta gam geb lo bis 
qve Sac moq ce u li iyo sa pi ti ax Sos Tan Se da-
re biT mci re mniS vne lo bis erTe u li (s. mar-
RiS vili, anti ku ri xa nis aRmo sav leT sa qar-
Tve los mdid rul sa mar xTa so ci a lu ri di-
fe ren ci a ci i saT vis, saq. mecn. akad. mac ne, 
ist. arq. eTnog. xe lov. ist.se ria #1, 1988, 
gv. 37), xo lo am erTe u lis, ise ve ro gor c 
zRu de ris di de bul Ta so ci a lur-po li ti-
ku ri de fi ni cia, am etap ze ma in c Ri ad unda 
dar Ces. sa sur ve li iqne boda, avto reb s ga-
eT va lis wi ne bi naT aRniS nu li naS romi, rad-
gan igi aSka rad wa ad ge bo da sa re cen zio 
wig nis mec ni e rul kvle viT Y na wils. ase ve 
sa sur ve li iqne bo da cal ke u li ni u an se bi 
yo fi li yo ufro me tad da kon kre te bu li an 
ufro argu men ti re bu lad da sa bu Te buli. 
Cve ni azriT, ufro met kon kre ti kas da sic-
xa des mo iT xov s Sem de gi das kvna: ”zRu de-
ris eli ta mo na wi le ob da ro mi sa da ibe ri is 
dip lo ma ti ur urTi er To beb Si~ (gv. 3), anda 
`zRu der sa da mcxe Tas So ris po li ti ku ri 
urTi er To be bi mTli a nad Se ic vala, an mo-
is po~ (gv. 27). pi ra dad Cven Tvis ga u ge ba ria 
ri si Tqma sur daT am fra ziT avto rebs. ase-
ve sa WoW ma noa avtor Ta msje loba, rom lis 
Ta nax ma dac, zRu de ris sa mar xeb Si aRmo Ce-
ni li `mra va li oqros mo ne ta sa Cuq re bis sa-
xiT mi i Res ro mis impe ra to re bi sa gan~ (gv. 3). 
jer erTi, ris sa fuZ vel zea es das kvna mi Re-
bu li da me o rec, Se iZ le ba 11 oqros mo ne ta 
`mrav lad~ mi viC nioT? ga u geb ro bas iwvev s 
avtor Ta msje lo ba `arma zul~ war we reb-
Tan da kav Si re bi Tac. ma Ti azriT, zRu de-
ri mniS vne lo va nia ene biT da in te re se bu li 
spe ci a lis te bis Tvi sac, rad gan aq ga mov-
le ni li sa mar xe bi sa va ra u dod war mo a Cen s 
ara me u lis adgi lob ri vi for mis `arma zu-
lad~ cno bi li enis, ayva ve bis da dak ni ne bis 
uka nas knel xa nas (gv. 3). aRniS nu li vi Ta re ba 
Cve ni Se xe du le biT, aSka rad Se u sa ba mo ba Sia 
erTma neT Tan, rad gan ga u ge ba ria kon kre-
tu li epo qa ro gor Se iZ le ba erTdro u lad 
iyos enis ayva ve bis uka nas kne li xa nac da 
imav dro u lad dak ni ne bis uka nas kne li fa-
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zac. mci re de ta lia, mag ram ma in c ajo beb-
da sa mar xTa nu me ra cia dRem de mi Re bu li # 
niS niT yo fi li yo aRniS nu li da ara ma ga li-
Tad, sa mar xi no 1, sa mar xi no 2, sa mar xi no 3. 
Cve ni azriT, sa re cen zio naS ro mis yve la ze 
di di xar ve zi aris qar Tu li sa li te ra tu ro 
enob ri vi nor me bis igno ri reba. im Sem Txve-
vaSi, Tu sa mo mav lod naS rom s kvlav eRir-
se ba ga mo cema, igi upir ve le sad enob ri vi 
kuT xiT unda da ix ve wos. 
war mod ge ni li Se niS vne bi Zi ri Ta dad 
ma in c teq ni ku ri xa si a Ti saa da sru lad 
eqvem de ba re ba ga mos wo re bas. ra Tqma unda, 
arc erTi sa mec ni e ro naS ro mi ar aris daz-
Rve u li amgva ri xar ve ze bis gan da bu neb ri-
via, Cve ni mi za nic, ro de sac am kar gi wig nis 
avto reb s gar kve ul nak lze mi vu Ti Teb diT, 
ke Til So bi lu ri miz niT da maT da mi uRrme-
si pa ti vis ce mis grZno biT iyo ga mow ve uli, 
rad gan gvsurs, rom gan me o re bi Ti ga mo ce-
mis Sem Txve va Si teq sti daz Rve u li iyos 
teq ni ku ri Sec do me bi sa gan da mas Si aRar 
Seg vxvdes nak le bad argu men ti re bu li wi na-
da de bebi. 
uda voa, rom zRu de ris sa gan Zu ris pub-
li ka ci iT sa qar Tve los erov nul ma mu ze um-
ma did saq mes Ca u ya ra sa fuZ ve li da mo ma-
val Si ki dev unda ve lo doT sxva arqe o lo-
gi u ri ko leq ci e bis ga mo ce mas ma Ral mec ni-
e rul da po lig ra fi ul do neze.
zurab bragvaZe
baqo-Tbilisi-jeihani samxreT kavkasiis milsadeni da 
arqeologia saqarTveloSi. Tb.2010
RESCUE ARCHAEOLOGY IN GEORGIA THE BAKU­TBILISI­CEYHAN AND  
SOUTH CAUCASIAN PIPELINES
sa u ku nis pro eq te bad wo de bul ma ba qo-
Tbi lisi-je i ha nis nav Tob sa den ma da baqo-
Tbi lisi-erzru mis gaz sa den ma mniS vne lo-
va ni ro li Se as ru la qar Tu li arqe o lo gi is 
gan vi Ta re bis kuT xi Tac. ga mov lin da da ax-
lo e biT sa ma sam de ma nam de ucno bi arqe o-
lo gi u ri Zeg li. XX sa u ku nis 90-ia ni wle bis 
erTgva ri stag na ci is Sem deg mil sa da ne bis 
mSe neb lo bis pe ri o di iyo yve la ze inten-
si u ri sa mu Sa o e bis xa na qar Tu li arqe o lo-
gi i saT vis da am saq me Si bu neb ri via, sak ma od 
di dia kom pa nia BP-is da mi si par tni o re bis 
dam sa xu reba, rad gan ma Ti mxri dan kul tu-
ru li mem kvid re o bis ga dar Ce nis, dac vis, 
Ses wav li sa da po pu la ri za ci is prog ra mas 
Ta vi dan ve mi e ni Wa ga mor Ce u li pri o ri teti. 
naT qva mis das tu ria sa re cen zi od war mod-
ge ni li kre bu lic, ro me lic kom pa nia BP-is 
da fi nan se biT sak ma od ma Ral po lig ra fi ul 
do ne ze ga mos ca sa qar Tve los erov nu li 
mu ze u mis oT. lor Tqi fa ni Zis arqe o lo gi is 
cen trma. ga mo ce ma qar Tul da ingli su re-
no va nia. kre bu lis mTa va ri re daq to ria g. 
gam yre liZe, xo lo ingli su ri teq stis re-
daq to ri - m. vi ker si. 
kre bul s wam ZRva re bu li aqvs erov nu li 
mu ze u mis ge ne ra lu ri di req to ris d.lor-
Tqi fa ni Zis wi na sit yva oba, ro mel Sic mi-
mo i xi le ba kom pa nia BP BP-is da sa qar Tve los 
erov nu li mu ze u mis Ta nam Srom lo bis cal-
ke u li aspeq te bi da sa mo mav lo per speq ti-
vebi. 
BP BP-isa da mi si par tni o re bis rol s sa-
qar Tve los kul tu ru li mem kvid re o bis Se-
nar Cu ne bis saq me Si eZRvne ba n. erqo ma iS vi-
lis sta tia, sa dac mok led ga ni xi le ba mil-
sa de nis sa qar Tve los mo nak veT ze kom pa ni i-
sa da qar Tvel arqe o log Ta Ta nam Srom lo-
bis cal ke u li pe ri pe ti ebi. 
qar Tu li arqe o lo gi is gan vi Ta re bis 
eqskur si war mod ge ni lia g. gam yre li Zis 
sta ti a Si `sa qar Tve lo Si arqe o lo gi is gan-
vi Ta re bis isto ri i dan~.
kre bul Si war mod ge ni li da nar Ce ni sta-
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ti e bi uSu a lod mil sa de nis mSe neb lo bi-
sas ga mov le ni li arqe o lo gi u ri Zeg le bis 
ana liz s eTmoba. ma Ti qro no lo gia sak ma od 
far Toa da mo i cav s pe ri od s qve da pa le o-
li Ti dan gvi a ni Sua sa u ku ne e bis CaT vliT. 
kre bul Si sta ti e bi da la ge bu lia qro no-
lo gi u ri prin ci piT, rac da in te re se bul 
mkiT xvel s uad vi leb s mis Tvis sa in te re so 
epo qis Se sa xeb sta ti is advi lad mo Zeb nas. 
kre bul s mec ni e ru li Tval saz ri siT sa in-
te re sos da mra val fe ro van s xdis isic, rom 
mas Si arqe o lo gi is gar da war mod ge ni lia 
anTro po lo gi u ri da pa li no lo gi u ri ga-
mok vle vebi. 
am sqel ta ni an kre bul Si (AA4 for ma tis 
632 na beW di gver di) Zi ri Ta dad Tav moy ri-
lia TeT riw ya ros, wal ki sa da axal ci xis ra-
i o neb Si mil sa de ne bis mSe neb lo bi sas aRmo-
Ce ni li arqe o lo gi u ri Zeg le bis ana lizi.
g. gri go li as sta ti a Si `Wo ra tis qve da 
pa le o li Tu ri na mo sax lari~ Ses wav li lia 
qvis xa nis orfe ni an Zeg lze mo po ve bu li 
arte faq tebi. wal kis ra i o nis so fel avran-
lo Si mo na po var qvis xa nis ma sa leb s eZRvne-
ba q. stu ru as sta tia `qvis xa nis mo na pov re-
bi Tri a le Ti dan~.
na Wiv Wa ve bis ene o liT-adreb rin ja os 
xa nis Zeg lia gan xi lu li g. Ci qo va nis, z. Sat-
be raS vi li sa da g. go go Wu ris mier, xo lo 
g. go go Wu ri sa da al. orjo ni ki Zis sta ti a-
Si ga a na li ze bu lia Ti se lis se ris mtkvar-
araq su li epo qis na mo sax la ri da sa ma ro-
vani. 
orWo sa nis na mo sax la ris arqe o lo gi-
u ri ma sa le bis ma ga liT ze al. orjo ni ki Ze 
da l. jib la Ze ga ni xi la ven sam xreT sa qar-
Tve lo Si adreb rin ja os xa nis kul tu ra Ta 
urTi er To bis sa kiT xebs. 
Tri a le Tis mtkvar-araq sis epo qis Zeg-
le bi ga a na li ze bu lia n. San SaS vi lis sta-
ti a Si ”mtkvar-araq sis kul tu ris Zeg le bi 
Tri a le Ti dan~.
TeT riw ya ros ra i o nis tyem la ras yor-
Ra nul vel ze gaT xri li brin ja os xa nis 
sa mar xe bia war mod ge ni li z. Sat be raS vi-
lis, v. Sat be raS vi li sa da v. ni ko la iS vi lis 
erTob liv sta ti aSi. 
g. na ri ma niS vi li sa da j. ami ra naS vi-
lis mi er Ses wav li lia wal kis ra i o nis sof. 
ji nis Si aRmo Ce ni li na mo sax lari. ji ni sis 
oste o lo gi u ri ma sa le bis Ses wav las eTmo-
ba ol. ben du qi Zis sta tia `ji ni sis cxe ni da 
cxo vel Ta mo Si na u re bis zo gi er Ti sa kiT-
xi~.
g.na ri ma niS vi lis vrce li sta tia `Tri-
a le Ti Zv.w. XV-XIV sa u ku ne eb Si~ kon kre tul 
arqe o lo gi ur ma sa leb ze day rdno biT Seq-
mni li isto riul-arqe o lo gi u ri ga mok vle-
vaa. 
wal kis ra i o nis so fel avran los arqe-
o lo gi u ri Zeg le bis mi mo xil vas eZRvne ba 
g. na ri ma niS vi lis, j. ami ra naS vi lis, m. kva-
Wa Zi sa da n. San SaS vi lis sta tia `avran los 
arqe o lo gi u ri Zeg lebi~, xo lo b. mur va ni-
Zis mi er Ses wav li lia eli-ba bas sa ma ro van-
ze (wal kis ra i oni) fiq si re bu li kev ri a ni 
sa mar xebi. 
TeT riw ya ros ra i o nis so fel sxal Ta Si 
aRmo Ce ni li eli nis tu ri xa nis sa ma ro va ni 
war mod ge ni lia v. ni ko la iS vi lis, z. Sat be-
raS vi li sa da v. Sat be raS vi lis erTob liv 
sta ti aSi. 
m. ba ra mi Zi sa da g. fxa ka Zis sta tia 
eZRvne ba Wo ra tis ro ma u li xa nis na mo sax-
lars, xo lo v. Cix la Zis we ril Si Ses wav li-
lia Wo ra ti sa ve adreq ris ti a nu li xa nis sa-
ma ro vani. 
axal ci xis ra i on Si mik vle u li Ti se lis 
Sua sa u ku ne e bis na sof la ris ana li zi gad-
mo ce mu lia d. min do raS vi lis sta ti a Si `Ti-
se lis na sof lari~.
awyur sa da mis mi da mo eb Si ga mov le ni-
li Sua sa u ku ne e bis mar ne bi sa da zo ga dad 
Zve li qar Tu li meR vi ne o bis sa kiT xe bis 
kvle vaa war mod ge ni li v. li Ce li sa da g. 
rCe u liS vi lis sta ti a Si `sam cxe _ Zve li 
meR vi ne o ba arqe o lo gi u ri aRmo Ce ne bis mi-
xed viT~.
l. bi Ta Zis sta ti a Si anTro po lo gi u ri 
kuT xi Taa Ses wav li li wal kis ra i on Si aRmo-
Ce ni li sa far-xa ra bas sa ma ro vani. 
Tri a leT Si mo po ve bu li qvis inven ta-
ris fun qci o na lu ri ana li zia mo ce mu li q. 
esa ki as sta ti a Si `Tri a leT Si arqe o lo gi-
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ur Zeg leb ze mo po ve bu li qvis inven tari: 
fun qci o na lu ri ana lizi~, xo lo el. yva va-
Zi sa da g. na ri ma niS vi lis we ril Si Ses wav-
li lia wal kis pla tos pa le o lan dSaf te bi 
gvi an ple is to cen sa da ho lo cen Si. 
Wo ra ti sa da orWo sa nis sa ma rov ne bis 
mi xed viT q. lo mo u ris mi er ga mok vle u lia 
sam xreT-da sav leT kav ka si i sa da mci re azi-
is uZve le si mo sax le o bis anTro po lo gi u-
ri ti pis cva le ba do bis sa kiT xebi. 
kre bul s bo lo Si erTvis Se mok le ba Ta 
gan mar teba. 
ro gor c vxe davT, war mod ge ni li kre bu-
li qar Tu li arqe o lo gi is uax le si aRmo Ce-
ne bis Se sa xeb mog viT xrobs. di di xa ni araa 
mas Sem deg, rac das rul da baqo-Tbi lisi-
je i ha nis nav Tob sa de nis mSe neb loba. aqe dan 
ga mom di nare, ufro mi sa sal me be lia ase Ti 
sa xis kre bu lis ope ra ti u lad ga mo cema. 
qar Tu li arqe o lo gi is praq ti ka Si sam wu xa-
rod, bev ria Sem Txveva, ro de sac aTe u lo-
biT wle bis win gaT xri li Zeg le bi dRem de 
xel mi uw vdo me lia sa mec ni e ro wre e bi saT-
vis. vfiq robT, wi nam de ba re kre bu li Tval-
sa Ci no ma ga li Tia imisa, Tu ro gor unda 
mox des axlad ga mov le ni li arqe o lo gi u-
ri Zeg le bis da in te re se bul mkiT xve lam de 
ope ra ti u lad mi tana. kre bu lis ingli su ri 
teq sti, ra Tqma unda, xel s Se uw yob s ucxo-
eT Si qar Tu li arqe o lo gi iT da in te re se-
bul spe ci a lis tebs. sa er Tod, aRniS nu li 
ga mo ce ma sru lad akma yo fi leb s Ta na med-
ro ve stan dar teb s da amis Tvis gan sa kuT re-
bu li mad lo ba eTqmiT erov nul mu ze um s da 
mis erTgul par tni or s kom pa nia ”BP P-BP sa qar-
Tve los~.
isic unda aRi niS nos, rom mil sa de nis 
mo nak veT ze ga mov le ni li arqe o lo gi u ri 
Zeg le bis erTi na wi li sxva das xva mi ze ze bis 
ga mo ver mox vda wi nam de ba re ga mo ce maSi. 
arada, isi ni aSka rad ga am did reb da aRniS-
nul kre buls. Tum ca, sa qar Tve los erov-
nu li mu ze u mi sa da kom pa nia ”BP-BP sa qar Tve-
los~ par tni o ro bis prog ra ma imed s gvi sa-
xavs, rom sam xreT kav ka si ur de re fan Si ga-
mov le ni li arqe o lo gi u ri Zeg le bis pub li-
ka cia mxo lod war mod ge ni li kre bu liT ar 
amo i wu re ba da msgav si xa si a Tis naS ro me bis 
ga mo ce ma sa mo mav lo dac gag rZel deba. 
zu rab brag va ZeA 
g. gam yre li Ze. omi da Se i a ra Re ba ibe ria-kol xeT Si. Tb. 2010
2010 wel s ba kur su la ka u ris ga mom cem-
lo bam ga mos ca ge la gam yre li Zis sa mec ni-
ero-po pu la ru li naS ro mi ”omi da Se i a ra Re-
ba ibe ria-kol xeT Si~.ro gor c iTqva, ”omi da 
Se i a ra Re ba ibe ria-kol xeT Si~ sa mec ni ero-
po pu la ru li na war mo e bia da gan kuT vni lia 
mkiT xvel Ta far To wri saT vis. is ram de ni-
me Ta vis gan Sed geba. avto ri se ul wi naT qma-
Si mok led mi mo i xi le ba wig nis struq tu ra 
da aRniS nu lia anti ku ri xa nis is avto rebi, 
ro mel Tac Se mo na xu li aqvT cno be bi ibe ria-
kol xeT Si mim di na re sab rZo lo moq me de be-
bis Se sa xeb. 
Ta vi ”sa i dan vi ciT ibe riul-kol xu ri 
pe ri o dis sa qar Tve los sam xed ro-po li ti-
ku ri vi Ta re bis isto ria~, miZ Rvni lia we ri-
lo bi Ti wya ro e bi sa da arqe o lo gi u ri Zeg-
le bis zo ga di ana li zi sad mi. gan xi lu lia 
qar Tu li (qar Tlis cxov reba, moq ce vai qar-
Tli sai) da ucxo e no va ni (qse no fon te, stra-
boni, ta ci tusi, ari ane, di on ka si osi, api ane, 
plu tar qe, di o do re si ci li eli, mem no ni da 
sxv.) we ri lo bi Ti wya ro e bis cno be bi ibe-
ri i sa da kol xe Tis sa si mag ro-sa for ti fi-
ka cio na ge bo be bis, Se i a ra Re bi sa da sa o mar 
moq me de ba Ta Se sa xeb. ama ve Tav Si mi mo xi lu-
lia anti ku ri xa nis epig ra fi ku li Zeg le bic. 
mkvle va ris das kvniT, sa kiT xis Se sa xeb mci-
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rea wyaro-mo na cem Ta baza, ro mel Ta inter-
pre ta ci a sac eyrdno ba ibe riul-kol xu ri 
xa nis sa qar Tve los sam xed ro-po li ti ku ri 
isto ri is re kon struq cia. Tum ca, am vi Ta re-
ba Sic, Se saZ le be lia wya ro Ta mo na ce me bi sa 
da arqe o lo gi u ri ma sa lis urTi er TSe je-
re bis fon ze anti ku ri epo qis sa qar Tve los 
sam xed ro vi Ta re bis amsax ve li su ra Tis met-
nak le bad war mo Cena. 
wig nis Sem de gi Ta vis sa xel wo de baa ”sa-
o mar moq me de ba Ta sar bi eli~.mas Si mi mo xi-
lu lia ge og ra fi u li ga re mos ro li kon-
kre tu lad sam xed ro saq mis gan vi Ta re bi-
saT vis. da xa si a Te bu lia ibe ria-kol xe Tis 
bu neb ri vi pi ro be bi da eko sis tema, Zi ri Ta-
di mdi na re ebi, uRel te xi lebi, xe o bebi, sa-
vaW ro-sat ran zi to gzebi. avto ris ana li-
zis amo sa val s war mo ad gen s ber Znul-ro-
ma u li we ri lo bi Ti cno be bis mo na ce mebi, 
ro mel Ta da kav Si re ba ibe ria-kol xe Tis ga-
re mo pi ro beb Tan iZle va myar sa fuZ vels, 
cno bi li mo saz re bis Tvis, rom kol xeT s da 
ibe ri as eka vaT ge o po li ti ku ri Tval saz ri-
siT erT-erTi sak van Zo te ri to ria, sa dac 
xde bo da da sav lu ri da aRmo sav lu ri ci vi-
li za ci e bis Tan xved ra da Se ja xeba. 
naS ro mis Sem deg Tav Si ”xis Tav dac vi-
Ti sa mo sax lo e bi kol xeT Si~ gan xi lu lia 
so fel mTis Zir Si, ade iS vi le bis go ra ze 
avto ri sa ve mi er aRmo Ce ni li da Ses wav li-
li sa si mag ro na ge boba. igi Ses wav li lia 
zo gad kol xur kon teq stSi da aRniS nu lia, 
rom Tav dac vi Ti miz ne bi saT vis kol xeT-
Si mo xer xe bu lad iye neb dnen fi zi kur-ge-
og ra fi ul pi ro beb s da bu neb riv go rebs. 
ama ve Tav Si mo ce mu lia mTis Zi ris koS kis 
re kon stuq cia, ro me lic arqe o lo gi u ri 
si tu a ci is gar da aRdge ni lia Zve li ber-
Ze ni avto re bis mi er Se mo na xu li cno be bis 
gaT va lis wi ne biT. arqe o lo gi u ri ma sa li sa 
da Zve li we ri lo bi Ti wya ro e bis Se je re bis 
sa fuZ vel ze mi Re bu lia das kvna, rom lis 
Ta nax ma dac, qar Tve lu ri mo sax le o biT da-
sax le bul aRmo sav leT Sa viz Rvis pi reT Si 
Zv.w. III sa u ku nis wi na pe ri od Si gav rce le-
bu li iyo bor cveb ze da bu neb riv go reb ze 
ga mar Tu li Ze lur-baT qa Si ani, Ze le bi a ni 
me se riT Se moz Ru duli, koS keb Car Tu li 
kom pleq sebi, rom leb sac ewo de bo da mo su-
ini. ade iS vi le bis go ris msgav si ga mag re bu-
li bor cvebi, avto ris azriT, war mo ad gen-
da na Te sa ur Te mebs, rom lis sa Ta ve Sic idga 
ber Znu li wya ro e biT cno bi li ba si lev si. 
aqve avto ri da saS ve bad mi iC nev s mTis Zi ris 
mdid ru li sa mar xis mi kuT vne bas adgi lob-
ri vi xe li suf li sad mi, rac Cve ni azri Tac, 
sru li ad Se saZ le be lia. 
”sam xed ro-po li ti ku ri vi Ta re ba far-
na vaz-qu jis dro in del ibe ria-kol xeT Si~.
naS ro mis am Tav Si mi mo xi lu lia ibe ria-kol-
xe Tis sam xed ro da po li ti ku ri isto ria wi-
na re anti ku ri xa ni dan eli nis tu ri epo qis 
CaT vliT. yu rad Re ba ga max vi le bu lia qse no-
fon tes cno ba ze Zv.w. 401 wel s ber Zen Ta da 
kol xTa da pi ris pi re bis Ta o baze. es brZo la 
mniS vne lo va ni iyo im Tval saz ri si Tac, rom 
we ri lo biT wya ro eb Si pir ve lad gaC nda cno-
ba kol xe Tis ja ris taq ti ki sa da omis dros 
ma nev ri re bis Se sa xeb. ama ve Tav Si mo ce mu lia 
sa in te re so cno be bi sxva das xva qvey nis ja-
reb Si da qi ra ve bul Tu ne biT myof qar Tvel 
me om reb ze. di di adgi li eTmo ba azo sa da 
far na vaz s So ris mim di na re brZo le bis aRwe-
ras da ibe ria-kol xe Tis cixe-si mag re e bis 
mniS vne lo bas qvey nis Tav dac vi su na ri a no bis 
gan mtki ce bis saq meSi. 
Zv.w. II-I sa u ku ne e bis vi Ta re baa gad mo ce-
mu li Tav Si ”miT ri da te evpa to ri da kol-
xeTi~.avto ri zed mi wev niT kar gad icnob s 
we ri lo biT wya ro eb sa da arqe o lo gi ur ma-
sa las, ase ve xse ne bu li epo qis zo gad isto-
rias, rac mas sa Su a le bas aZlev s zus tad gan-
saz Rvros ibe ria-kol xe Tis stra te gi u li 
mniS vne lo ba di di sa xel mwi fo e bis (pon tos, 
arme niis, ro mis) po li ti kur da eko no mi kur 
inte re seb Si. de ta lu rad ar Se vud ge biT yve-
la ni u an sis gan xil vas. mxo lod aRvniS navT, 
rom avto ri se u li das kvne bi mra val wli a ni 
mec ni e ru li moR va we o bis pro duq tia da Zne-
lia, ar iqnes ga zi a re bu li da mi Re buli. 
sak ma od sa in te re so daa da we ri li naS-
ro mis Sem de gi Ta vi ”ibe ria-kol xeT Si ro ma-
e le bis eqspan sia~.aq saq me exe ba sa yo vel Ta-
od cno bil mov le nebs: pom pe u sis sar dlo-
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biT ro ma e li le gi o ne bis pir vel ga mo Ce nas 
sa qar Tve loSi, far na kes da man gre vel laS-
qro beb s kol xeT Si, ro ma u li gar ni zo ne bis 
Ca ye ne bas Sa viz Rvis pi ra zol Si, e.w. pon tos 
li me sis prob le mas da ki dev ara er T sa kiT-
xs, rom le bic avto ris mi er Cve u li pe dan-
to bi Taa Ses wav li li da gad mo ce muli. 
Zve li sa qar Tve los sam xed ro saq miT 
da in te re se bu li mkiT xve li bev r si ax les 
Se it yob s wig nis im Tav Si, ro mel sac ewo-
deba, ”aRWur vi loba, arti le ria da saz Rvao 
saq me ibe ria-kol xeT Si~.yu rad Re ba ga max vi-
le bu lia Zve li qar Tve li me om ris arse nal-
ze, aRWur vi lo baze, sxva das xva sab rZo lo 
ia raR ze, me om ris Tav dac viT sa Su a le beb-
ze, sa ar ti le rio saq me ze da sab rZo lo xo-
mal deb ze. avto ri se ul yo vel msje lo bas 
sa fuZ vlad udev s sa qar Tve los sxva das xva 
arqe o lo gi ur Zeg leb ze mo po ve bu li Se sa-
ba mi si ma sa li sa da we ri lo bi Ti wya ro e bis 
cno be bis urTi er TSe je reba, rac msje lo-
bas da ma je re bel s xdis. aqve mo ce mu lia 
ibe ri e li me om ris, kol xi me Sur du lis, sab-
rZo lo etle bis, yum bar sat yor cni ba las-
te bis, sab rZo lo xo mal dis da sxv. re kon-
struq cia, rac mo wo de bu li teq stis ukeT 
aRqmi saT vis Tval sa Ci no e bis kar gi ni mu Sia.
naS ro mis bo lo Ta vi ibe ri is sa me fos 
aRmav lo bas eZRvneba. gan xi lu lia far sman 
II-is dro in de li epo qis sam xed ro-po li ti-
ku ri vi Ta reba. es Ta vi uxvad Se i cav s cno-
beb s ibe ri is sa si mag ro sis te me bis, ja ris 
sa xe o be bis, struq tu ri sa da ra o de no bis 
Se sa xeb. we ri lo biT wya ro eb ze day rdno biT 
aRniS nu lia, rom ibe ri is sam xed ro Za le bi 
kar gad flob dnen ma Sin de li sa o ma ri saq mis 
Zi ri Tad ele men teb s da gaT viT no bi e re bu-
li iyvnen iseT ni u an seb Si, ro go ri caa: par-
ti za nu li brZo lebi, swra fi ie riSi, ga daj-
gu feba, re li e fis mo xer xe bu lad ga mo ye ne-
ba da sxv. 
bo loT qma Si aRniS nu lia, rom anti ku ri 
xa nis qar Tu li ja ri age bu li iyo sa mo bi li-
za cio prin cip ze da war mo ad gen da se ri o-
zul sam xed ro Za las. 
ro gor c vna xeT, g. gam yre li Zis ”omi da 
Se i a ra Re ba ibe ria-kol xeT Si~ Zve li sa qar-
Tve los isto ri is mniS vne lo van prob le-
ma ti ka ze Seq mni li erT-erTi pir ve li sa-
mec ni ero-po pu la ru li nar kve via. sa sur-
ve lia, is bev rma axal gaz rdam wa i kiT xos, 
rad gan ase Ti sa xis wig ne bi xel s uwyob s mo-
ma va li Ta o bis pat ri o tu li su lis kve Te-
biT aRzrdas. naS ro mi uxva daa ilus tri re-
bu li da es vi Ta re ba mo wo de bu li ma sa lis 
kar gad ga az re bis xe lis Sem wyo bia. ro gor c 
aRviS neT, wig ni po pu la ru li xa si a Ti saa da 
swo red amis ga mo albaT, sa sur ve li iqne-
bo da mas dar Tu li hqo no da fe ra di ilus-
tra ci ebi. 
zu rab brag vaZe
gu ria V (kreb.). Tb. 2007
sa qar Tve los erov nu li mu ze u mis oT. 
lor Tqi fa ni Zis arqe o lo gi is cen trma da 
siZ ve le Ta Ses wav li sa da dac vis saq vel-
moq me do fon dma `gu riam~ 2007 wel s ga-
mos ces qar Tu li sa mec ni e ro wre e bi saT vis 
ukve kar gad cno bi li se ria `gu riis~ V tomi 
(redaqtori vaJa sadraZe). 
zo ga dad kre bu li `gu ria~ eZRvne ba mxa-
ris kvleva-Zi e bis Se de gebs, mag ram mas Si 
ibeW de ba sxva isto ri u li kuT xe e bis war-
su lis amsax ve li ga mok vle ve bic, rac ki dev 
ufro amaR leb s mis Rir se ba sa da sa mec ni e ro 
mniS vne lo bas. 
gu ria V Sed ge ba ram de ni me na wi lis gan. 
I na wi li eTmo ba gu ri is mxa ri sa da zo ga dad 
da sav leT sa qar Tve los arqe o lo gi u ri da 
arqi teq tu ru li Zeg le bis ana liz s da isto-
ri u li to po ni mi kis kvle vas. yu rad Re bas 
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ipyrob s v. sad ra Zis, k. ka xi a nis, el. RliR-
vaS vi li sa da T. sad ra Zis erTob li vi sta tia, 
ro me lic miZ Rvni lia ze mo gu ri is Zeg le bis 
Ses wav lis isto ri i sad mi. v. sad ra Zi sa da l. 
jib la Zis sta ti a Si gan xi lu lia ze mo gu ri is 
qvis xa nis arqe o lo gi u ri Zeg lebi. l. jib la-
Zis, k. ka xi a nis, eლ. RliR vaS vi li sa da T. sad-
ra Zis erTob liv we ri li eZRvne ba ze mo gu ri-
is adre rki nis xa nis Zeg lebs. v. sad ra Zis, l. 
jib la Zi sa da r. pa pu aS vi lis sta ti a Si war-
mod ge ni lia pro to kol xu ri na mo sax la re-
bis Ses wav lis prob le mebi. r. pa pu aS vi lis da 
n. pa pu aS vi lis erTob li vi sta tia rion-Co-
lo qis ormdi na re Tis arqe o lo gi u ri Zeg le-
bis - ure kis di u nu ri sad gomi, gri go le Ti sa 
da Co lo qis eli nis tu ri xa nis na mo sax la re-
bi da va kij vris arqe o lo gi u ri gaT xre bis 
Se de ge bi - kvle vas eTmoba. b. mur va ni Zis we-
ri lis sa Su a le biT sa mec ni e ro mi moq ce va Si 
Se mo dis lan Cxu Tis mu ze um Si da cu li Sem-
Txve viT mo na po va ri arqe o lo gi u ri ma sala. 
r. dav li a ni Zis mi er Ses wav li lia rki nis me-
ta lur gi u li cen tri so fel xvar be Ti dan. 
m. Zne la Zis sta ti a Si gan xi lu lia ze mo gu-
ri is te ri to ri a ze aRmo Ce ni li qvev rsa mar-
xebi. T. To du as sta tia miZ Rvni lia vaS na ris 
sa si mag ro sis te mis kvle vi sad mi. n. ja bu as 
we ri li exe ba gu ri is te ri to ri a ze Se mor Ce-
ni li adre u li Sua sa u ku ne e bis ba zi li ke bis 
ana lizs. kre bu lis ama ve na wil Si war mod ge-
ni lia m. cin de li a nis ori we rili, rom le-
bic miZ Rvni lia sva ne Tis siZ ve le Ta kvle vis 
isto ri i sad mi da uSgu lis go ris Se sa xeb. b. 
cxa da Zis sta ti a Si ga a na li ze bu lia gu ri-
is sa mi hid ro ni mi (suf sa, na ta nebi, jiS kil-
vani). 
kre bu lis II na wil Si Tav moy ri lia sa ar qi-
vo ma sala. da in te re se bu li mkiT xvel sTvis 
uTu od sa in te re so iqne ba n. xoS ta ri a sa da 
g. Ta va Zis dRem de ga mo uq vey ne be li we rili, 
ro me lic ozur ge Tis Zvel aba no Ta naS Teb s 
Se e xeba. ama ve na wil Si qvey nde ba s. go gi ti Zi-
sa da S. ma mu la Zis erTob li vi sta tia gu ri-
a Si Sem Txve viT aRmo Ce ni li arqe o lo gi u ri 
ma sa lis Se sa xeb da g.xox len kos we ri li gu-
ri an Tis ci xis ga nad gu re bis Se sa xeb.
`gu ria V~-is me sa me na wi li sac no ba ro xa-
si a Ti saa da mas Si Se su lia T. abu laS vi lis 
mi er Sed ge ni li ozur ge Tis mu ze um Si da-
cu li arqe o lo gi u ri ma sa lis erTi na wi lis 
ka ta logi. ama ve avto ris ki dev erTi sta tia 
aka de mi kos b. kuf ti nis erTi ga mo uq vey ne be-
li naS ro mis Se sa xe baa, xo lo i. si xa ru li Zis 
we ril Si ga a na li ze bu lia gu ri is ram de ni me 
arqa u li to po nimi. 
kre bu lis IV na wi li eTmo ba Te o ri ul 
kvle vebs, re cen zi eb s da mo sa go nars. j. afa-
qi Zis we ri li Zi ri Ta dad sac no ba ro xa si a-
Ti saa da Se i cav s zo gad infor ma ci as tro as 
sxva das xva pe ri o de bis Se sa xeb. g. na ri ma niS-
vi li sa da n. San SaS vi lis sta ti a Si gan xi lu-
lia sak ma od rTu li prob le ma vaW ro ba da 
sa vaW ro gze bi sam xreT kav ka si a sa da si ria-
pa les ti nas So ris Zv.w. III-II aTas wle ul Si. 
ama ve na wil Si war mod ge ni lia aნ. si xa-
ru li Zis, m. Zne la Zi sa da m. kva Wa Zis adre si 
pro fe sor i.si xa ru li Zis da ba de bis 80 wlis-
Ta vi sad mi, g. Ci qo va nis re cen zia l. ne bi e ri-
Zis mo nog ra fi a ze `mRvi me sag var ji les ene-
o li Tu ri xa nis na mo sax lari~, T. Ci qo va nis 
re cen zia sa mec ni e ro se ri al ze `gu ria~ da 
aლ. orjo ni ki Zis re cen zia `gu ria IV~.
kre bul s erTvis ta bu le bis aRwe ri lo ba 
da ta bu lebi, xo lo Ti To e ul sta ti as dar-
Tu li aqvs ingli su re no va ni re zi ume. 
kre bul `gu ria V”-Si ga moq vey ne bu li 
sta ti e bis Ca mo naT va li da nac kar gad Cans, 
rom mi si mniS vne lo ba bev rad scil de ba erTi 
re gi o nis siZ ve le Ta Ses wav las. im pi ro beb-
Si, ro de sac qvey nis Sig niT Tu qvey nis ga reT 
izrde ba inte re si qar Tu li kul tu ru li 
mem kvid re o bis mi marT, amgva ri kre bu le bis 
ga mo ce ma di dad wa ad ge ba sa er To erov nul 
saq mes. sa er Tod, kre bu li `gu ria~ qar Tu li 
arqe o lo gi is erT-erTi mniS vne lo va ni ga-
mo ce maa, ro me lic Zi ri Ta dad ori en ti re bu-
lia sa qar Tve los erTi kon kre tu li mxa ris 
war su lis kom pleq su ri Ses wav li sad mi da am 
kuT xiT mas ana lo gi TiT qmis ar mo e Zeb neba. 
kon cep tu a lu ri Tval saz ri siT, kre bu li 
sak ma od dax ve wi lia, rac mi si mTa va ri re daq-
to ris (v. sad raZe) da sa re daq cio ko le gi is 
dam sa xu re bad unda Ca iT va los. 
zu rab brag vaZe
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am sa mi o de wlis win cno bil ma qar Tvel-
ma arqe o log ma, b-nma ra min ra miS vil ma, Ta-
vi si 80 wlis sa i u bi le od Se sa niS na vi sa Cu qa-
ri uZRvna ro gor c sa ku Tar Tavs, ise Cven s 
sa mec ni e ro sa zo ga do e bas. da sa na nia, rom 
ver mo xer xda am sak ma od ”se ri o zuli~ Ta-
ri Ris Se sa fe ri sad aRniS vna, ri Tac Cve ni 
sa zo ga do e ba uda vod val Sia sa ku Ta ri fri-
ad dam sa xu re bu li wev ris wi naSe.
albaT bev rs axsov s du Se Tis r-nis sof. 
da va Tis RvTis mSob lis ta Zar Si 1984 wel s 
mik vle u li qva-sveti, rom lis erT wax nag-
ze qar Tu li asom Tav ru li anba nia ga mo sa-
xu li ani-dan hoe-mde. am aRmo Ce nam ma Sin ve 
di di yu rad Re ba mi iq cia, ro gor c sa mec ni e-
ro wre eb Si, ise far To sa zo ga do e baSi. amas 
moh yva arqe o lo gi u ri gaT xre bis ram de ni me 
se zo ni aRniS nul Zeg lze, ro mel sac Ta vad 
ba to ni ra mi ni xel mZRva ne lob da. swo red am 
gaT xre bis Se de geb s eZRvne ba Cve ni iu bi la-
ris sa re cen zio naS romi.
wi nam de ba re mok le re cen zi as ara aqvs 
pre ten zia am me tad mniS vne lo va ni naS ro-
mis sru lad gan xil visa. es araa ga mow ve u li 
mxo lod mok rZa le biT avto ris, Ce mi mas wav-
leb li sa da ufro si ko le gis, wi naSe. amis 
mi ze zia Ta vad naS ro mis mra val mxri vo ba da 
sir Tule. gar da arqe o lo gi u ri ma sa lisa, 
aq gan xi lu lia qar Tu li sa su li e ro xu roT-
moZ Rvre bi sa da pa le og ra fi is prob le mebi, 
rac Cem s kom pen ten ci as uda vod scil deba.
Ta vad naS ro mi sak ma od mci re mo cu lo-
bi saa, rac pi ra dad Cem Tvis gar kve ul wi lad 
mo u lod nli caa. Tu ga viT va lis wi neb T im 
uda vo faq ts, rom da va Tis aRmo Ce nas sru-
li ad gan sa kuT re bu li mniS vne lo ba da re-
zo nan si hqon da sa er Tod qar Tve lo lo gi a-
Si da 20 wel ze me tia, rac aqti u ri mu Sa o ba 
war mo eb s mis sak vle vad, mo sa lod ne li iyo 
mig ve Ro ga ci le biT sqel ta ni a ni wig ni - ga-
mok vleva. Tum ca es Ta vad avto ris ga da saw-
yve tia da, ra Tqma unda, Ce mi gan sas je li ar 
aris.
სanam uSu a lod naS ro mis Si na ar sze ga-
da vi dode, ar Se miZ lia ar aRvniS no is faq-
ti, rom avto ri wig ns uZRvnis uax lo e si 
me gob ris, cno bi li qar Tve li xe lov ne baT-
mcod ni sa da sa oc rad na Te li pi rov ne bis, 
gu ram abra miS vi lis, xsov nas.
vi sac ki hqon da bed ni e reba, axlo urTi-
er To bi sa am mar Tlac Se sa niS nav kac Tan, 
da me Tan xmeba, rom es miZ Rvna gan sa kuT re-
bul siT bo sa da xib ls sZen s wig ns. arc isaa 
Sem Txve viTi, rom b-n gu ram s mniS vne lo va ni 
wvli li mi uZ Rvis da va Tis kom pleq sis Ses-
wav laSi, rac sa re cen zio wig nSi sa Ta na do-
daa aRniS nuli.
Ta vad naS ro mi Sed ge ba wi na sit yva o bis, 
Se sav li sa da xu Ti Ta vi sa gan. aqvs ru su li 
da ingli su ri re zi u me da uxva daa ilus-
tri re buli. xaz gas miT unda aRvniS no, rom 
wig ni da we ri lia uaR re sad kar gi, ga mar Tu-
li qar Tu liT. wi na da de be bi sa daa, la ko nu-
ri da ami tom advi lad wa sa kiT xi da ga sa ge-
bi aras pe ci a lis te bi saT vi sac, rac mis did 
Rir se bad unda Ca iT va los.
wi na sit yva o ba sa da Se sa val Si mok led, 
mag ram amom wu ra va daa moT xro bi li sof. da-
va Tis war su lis, iq war mo e bu li sa mu Sa o e bi-
sa da mas Si mo na wi le ada mi a ne bis Se sa xeb.
ro gor c ukve aRvniS ne, mi u xe da vad mci-
re mo cu lo bisa, naS ro mi me tad rTu li da 
mra val pla ni a nia. mas Si mo ce mu lia da va Tis 
xu roT moZ Rvru li kom pleq sis (orna vi a ni 
ta Zari, mci re dar ba zu li ekle sia, krip-
ta, aklda ma da koS ki) aRwera–da xa si a Te ba 
arqe o lo gi u ri kvle vis, Ses wav li li sa mar-
xe bi sa da ma Ti inven ta ris aRwera-da xa si a-
Teba; mo po ve bu li arqe o lo gi u ri ma sa lis 
gan xil va-da Ta ri Reba, taZ re bi sa da ste le-
bis mxat vrul sti lis tu ri ana lizi, da Ta-
ri Re ba da war we re bis isto ri u li mniS vne-
loba. 
avto ris sa sa xe lod unda iTqvas, rom 
xu roT moZ Rvre bis Zeg le bis ro gor c 
aRwera-da xa si a Teba, ase ve ana li zi me tad 
r. ra miS vi li. arqe o lo gi u ri kvleva-Zi e ba da vaT Si, Tb. 2008
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ma Ral pro fe si ul do ne zea Ses ru le buli. 
zed mi wev niT zus tad da amom wu ra va daa ga-
mo ye ne bu li arqe o lo gi u ri kvle vis Se de-
gad ga mov le ni li de ta le bi da arqe o lo-
gi u ri ma sala, ase ve pa ra le lu ri Zeg lebi. 
es yve la fe ri imde nad srul yo fi la daa 
mo bi li ze bu li da kon cen tri re bu li das-
mul sa kiT xeb Tan mi mar Te baSi, rom mi Re-
bu li das kvne bi eWvis Tvis adgil s TiT qmis 
ar to vebs. gan sa kuT re biT min da aRvniS no 
is mo nak veTi, sa dac kla si fi ci re bu li da 
qro no li gi u rad da la ge bu lia iseTi, erTi 
Se xed viT ”pro za uli~ ke ra mi ku li na war-
mi, ro go ri caa Su a sa u ku ne e bis kra miti. bu-
neb ri via, rom ne bis mi e ri na ge bo bis da gan-
sa kuT re biT, qris ti a nu li taZ re bis fun-
qci o ni re bis mra val sa u ku no van isto ri a Si 
erTma neT s enac vle bo da ngre vi sa da aRdge-
nis pe ri o debi. yo vel pe ri od Si Zveli, dam-
tvre u li kra mi ti icvle bo da axliT. ami-
tom, Txris dros aRmo Ce ni li sxva das xva 
kra mi tis zus ti da Ta ri Re ba sa Su a le bas 
iZle va do ku men tu rad aRvad gi noT Zeg lis 
isto ria. am Tval saz ri siT gan sa xil ve li 
naS ro mi erTgvar qres to ma Ti a dac Se iZ le-
ba iqces ara mar to dam wye bi arqe o lo ge bi-
saT vis (me di e vis te bi saT vis). es naT qva mi ar 
unda mog veC ve nos gaz vi a de bad, Tu ga viT-
va lis wi neb T pa tiv ce mu li avto ris udi-
des cod na-ga moc di le bas, gan sa kuT re biT 
Su a sa u ku ne e bis arqe o lo gi aSi. aqve unda 
iTqvas, rom ma te ri a lu ri kul tu ris Zeg-
le bis gan xil vas mos dev s ama ve sa fuZ vel ze 
mi Re bu li isto ri u li das kvnebi.
am re cen zi is mkiT xvel ma rom ukeT 
irwmu nos ze moT qmu lis si mar Tle, mo viy van 
mci re amo na ri deb s sa re cen zio naS ro mi dan.
”Cve ni Rrma rwme niT, mZlav ri Se moq me-
de bi Ti aRmav lo bis am mo nak veT Si (VI s-is 
me o re na xe vari. g.r), ro de sac ukom pro mi so 
brZo la war mo eb da eris su li e ri da ma te ri-
a lu ri kul tu ris ga da sar Ce nad da im Se de-
ge bis aRmo saf xvre lad, rac iran-sa qar Tve-
lo sa da iran-bi zan ti is xan grZliv ma omeb ma 
mo u ta na sa qar Tve los, unda aRmar Tu li yo 
da va Tis RvTis mSob lis sa xe lo bis orna vi a-
ni ba zi li kac (gv. 83)~.
mo po ve bu li arqe o lo gi u ri ma sa la 
(adre u li kra mi ti sa da Ti xis Wur Wlis 
frag men tebi) da qvis ste le bi (qva-sve-
tebi) uqmnis mkvle var s imis sa fuZ vels, rom 
RvTis mSob lis ba zi li kis adgil ze iva ra u-
dos ufro Zve li sa kul to kom pleq sis arse-
boba. ”es obi eq ti iqve arse bul qvaj vreb Tan 
erTad da in gra V s-is da sas rul sa da VI s-is 
pir vel me sa med Si iran-sa qar Tve los ome bis 
dros”(gv. 83).
am das kvnas, Ce mi azriT, fri ad wa ad ge-
bo da ”m - ჲ q - ჲ”-s cno ba VI s-Si ira nel Ta 
qar TlSi da, gan sa kuT re biT, kav ka si o nis 
mTi a neT Si ga ba to ne bis Se sa xeb.
da va Tis ma sa leb Si yve la ze mniS vne lo-
va ni da mar Tlac gan sa kuT re bu li fe no me-
ni erT-erT qvas vet ze ga mo sa xu li qar Tu-
li anba nis aRmo Ce nis irgvliv imTa viT ve 
azrTa sxva das xva o ba iyo. zo gi mkvle va ri 
Tu IV s. an V s-iT aTa ri Reb da mas, zo gi VII s. 
da X s-sac ki aZlev da upi ra te so bas. me ar 
gax la var T pro fe si o na li pa le og ra fi anda 
xe lov ne baT mcod ne. ami tom ver miv cem Tav s 
ufle bas aSka rad ga mov Tqva da, mi Tu me tes, 
da va sa bu To Ce mi azri am sa kiT xze. Tum ca 
ka te go ri u lad vu Wer mxar s ukve aRi a re-
bul WeS ma ri te bas - ro me li sa u ku ni Tac ar 
unda da Ta riR des da va Tis qvas ve ti da mas-
ze ga mo sa xu li qar Tu li anbani, mis udi des 
mniS vne lo bas qar Tu li kul tu ris isto ri-
i saT vis io ti so de nac ara fe ri mo ak ldeba. 
isic WeS ma ri te baa, rom mec ni e ru li kvleva, 
axa li hi po Te ze bi da Zi e be bi au ci le be lia. 
ami tom albaT yve la mkvle var s aqvs ufle ba 
sa ku Ta ri azris ga moT qmis. Tum ca ro gor c 
Ta vad ba to ni ra mi ni aSka ra gu lis tki vi-
liT aRniS navs, Tur me ”da va Tis aRmo Ce ni-
sad mi miZ Rvnil ma Ral mec ni e ru li da Rrma 
ana li zis Sem cvel ga mok vle veb Tan erTad 
bo lo wleb Si qvey nde ba ise Ti naS ro me bic, 
ro mel Tac co ta ram aqvT sa er To mec ni e-
re bas Tan, xo lo zo gi er Ti maT ga ni Seg ne-
bu lad ama xin jeb s faq tebs, rac bu neb ri via, 
sa Wi ro eb s sa Ta na do Se fa se bas~ (gv. 111). ra 
Se iZ le ba iTqvas amis Se sa xeb? 
erTis mxriv, ase Ti ram Cven s mec ni e re-
baSi, ro gor c ityvian, ”ar axa lia, Zve lia~ 
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da me o res mxriv, vin unda mis ces aseT faq-
teb s ”sa Ta na do Se fa seba?~ me pi ra dad amas 
swo red sa re cen zio naS ro mis gan mo ve lodi. 
aq ki ras vxe davT? naS ro mis yve la ze mok-
rZa le bu li na wi li eZRvne ba yve la ze umTav-
res sa gans. avtor s mo yav s mis Tvis mi sa Re bi 
yve la mo saz re ba da ar war mog vid gen s sa wi-
na aR mde go po zi ci a ze mdgar mkvle va reb s 
Ta vi an Ti hi po Te ze biT. ami tom naS ro mis 
bo lo ori pa rag ra fi da nar Ce neb Tan Se da-
re biT aSka rad sus tad ga mo i yu re ba da da-
uk ma yo fi leb lo bis grZno bas to vebs. yve la 
Zi ri Ta di mo saz re bis war mod ge na - da pi-
ris pi re ba da ana li zi uTu od wa ad ge bo da 
naS ro mis am mo nak ve Tis sa mec ni e ro do nes. 
dak vir ve bu li mkiT xve li ki Tvi Ton air Cev-
da mis Tvis mi sa Reb po zi cias. rac Se e xe ba 
cal ke ul mkvle var Ta skep siss, vTqvaT da-
va Tis anba ni a ni qvas ve tis IV s-iT da Ta ri Re-
bis mi mar T (gv.98-104), sru li ad bu neb ri via 
da sru li a dac ver afer mkrTa leb s Zeg lis 
Rir se bas. aqve vit yvi, me arc imas ga mov ric-
xav, rom vcde bi da am etap ze Se saZ le bel ze 
met s mo viT xov avto ri sa gan.
sa re cen zio naS rom Si Se i niS ne ba cal-
ke u li uzus to bani, rac erTi Se xed viT Se-
iZ le ba wvril ma nad Ca iT va los, Tum ca mis 
Rir se bas aSka rad Crdil s aye nebs. sa sur ve-
lia Sem de gi ga mo ce mi saT vis (au ci leb lad 
unda mom zad des Se fa se buli, ufro srul-
yo fi li ga mo cema) es uzus to ba ni gas wor-
des.
1. wig nis ”Si na ar sSi~ Ta ve bi sa da pa rag-
ra fe bis gas wvriv araa mi Ti Te bu li gver de-
bi (cif rebi). amas Ta na ve es da sa xe le be bi ar 
emTxve va teq stSi mo ce mul sa Ta u rebs.
2. ma ri am RvTis mSob lis ga mo sa xu le ba 
yrmiT aRi niS ne ba ter mi niT ”Cvi li eri~ (gv. 
36, 95), rac kon teq stis mi xed viT TiT qos 
”Cvi li ans~, anu Cvil Tan erTad ga mo sa xul s 
unda niS nav des, rac Ce mi azriT aras wo ria.
3. ekle si is sa kur Txev lis tra pe zi mo-
ix se ni e ba xan ro gor c ”sa kur Txe veli~, xan 
ki ”tra pezi~ (gv. 20, 27, 78). albaT swo rea 
”tra pezi~, rad ga nac sa kur Txe ve li ufro 
far Te cne baa (sa kur Txe vel Si dgas tra-
pezi).
4. da va Tis qvis sve te bi mox se ni e bu lia 
xan ro gor c ”qvaj va rebi~, xan ”ste lebi~ 
da xa nac ”qvas ve tebi”(gv. 93, 94, 96). qva-
jva ri unda vu wo doT qvis gan ga mok ve Til 
jvars, xo lo da wax na ge bul qvis sve teb s sa-
sur ve lia yo vel Tvis erT-erTi ter mi niT 
(”stela~, ”qva-sveti”) aRvniS nav deT.
5. wig ns ar yav s re daq to ri da re cen-
zen tebi, rac erT–erTi mi ze zia ze mox se ne-
bu li laf su se bisa. 
es uzus to ba ni ufro ”teq ni kuri~ xa si a-
Ti saa da ma Ti gas wo re ba ara vi Tar siZ ne les 
ar war mo ad gens.
da sas rul s min da xaz gas miT aRvniS no, 
rom sa re cen zio naS ro miT Cven s sa mec ni e-
ro li te ra tu ras Se e ma ta me tad sa Wi ro da 
Zvir fa si wig ni. rac Se e xe ba Cem s Se niS vnebs, 
isi ni ga mow ve u lia mxo lod uke Te sis sur vi-
liT, ri si Se saZ leb lo bac ueW ve lad arse-
bobs. da ma in c min da bo di Si mo vi xa do b-ni 
ra mi nis wi na Se si Ta ma mi saT vis. ga na Tqven 
Tvi Ton ar mas wav li diT yo vel Tvis ba to no 
ra min, rom mec ni e re ba Si mTa va ria si mar Tle 
da pi ruT vne loba!
gi or gi rCe u liS vili
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An underground vault was discovered in the east 
of Tsilkani village in 1979, in some one and a half 
kilometers from the Virgin’s church [Mtskheta, 1982; 
Николаишвили В.1980:411-412] This is a notewor-
thy and important site for the history of Christianity, 
its origin and further development in Georgia.
The vault consisted of a quadrangular burial 
chamber and a dromos (figs.1) having a total length 
of 10 m. The vault was built of yellowish sandstone 
ashlars. It was constructed in a specially dug pit. In 
order to strengthen the vault and the dromos, they 
were surrounded by a cobble-stone wall built with 
lime mortar. The space of the burial chamber was 12 
sq. m (3,45x3, 25x2, 88m). The vault of the cham-
ber was semicircular. It consisted of twenty-nine 
courses of ashlars, coated with lime stucco (figs. I, 
II). A staircase, consisting of thirteen steps, joined the 
east wall of the chamber. The entry was blocked by 
a one - piece stone door. Along the south and north 
walls there were built couches (podia). Eight men 
from eighteen to sixty-five years old were buried in 
the vault. It is noteworthy that on the west wall of the 
vault there was a four - line Greek inscription written 
with red and black paint. “My monk, Paranuses and I, 
Tikass made this vault of ashlars for us. Papriupas (?), 
Esdigerdes (?) are also buried here”(figs.III) [Qaukh-
chishvili T. 1982]. The names are of Iranian origin 
and seem to be written obviously in the Greek man-
ner. On the basis of paleographic analysis, the inscrip-
tion is dated to the 4th-5th centuries [Qaukhchishvili T. 
1982].The date is testified by the vault structure and 
its parallels: Sioni [Ramishvili R. 1970], Khornabuji 
[Sinauridze M. 1968], Dzalisi [Bokhochadze A., ... 
1993], also by the contents found in the vault.
Beside the vault, there was also a stone burial. 
The deceased was buried there, according to the Chris-
tian rites, on a clay coach. A so - called Greek-type 
cross, cut on an architrave stone of the vault, warrants 
the date, mentioned previously. The structure of the 
Tsilkani vault [Uvarov A. 1908] is like analogous sites 
of Greek and Roman world and the north Black Sea 
area [Vseobshchaya istoria arkhitektury 1944; Durm 
I.1910; Blavatsky V.1948]. The Tsilkani vault is an 
utter example of Early Mediaeval Age Kartly (Iberia) 
architecture. It logically continues highly developed 
building traditions of earlier centuries Mtshketa Vault 
of the 1st cent. [Lomtatidze G., ... 1951]. 
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The historical province of Georgia, Kvemo 
Kartli (Lower Kartli) is situated in the Southeast part 
of Georgia. (Fig. 1) It is a clearly outlined district 
due to its physic-geographical characteristics: 
surrounded by watersheds of mountain ridges 
from three sides: Bambak-Erevan from the S., 
Javakhet-Samsari from the W., and Trialeti from 
the N. The river Kura is the eastern border of this 
province [Berdzenishvili 1979:5]. Nowadays only 
a north-east part of historical Kve mo Kartli is 
on the territory of Georgia. Kvemo Kartli was an 
important region in the process of foundation of 
Kartli Kingdom. Some linguists distinguish two 
dialects of Old Georgian language. One of them is 
proposed to be a dialect, which was spread in South 
Georgia, especially in Kvemo Kartli and Meskheti 
(Southwest Georgia), where the Kart tribes were 
living [Kekelidze 1926:264-265]. It should be 
noted that the archaeologists in the 1st half of the 
1st millennium B.C. distinguish the local version of 
East Caucasus Culture in South Georgia (Kvemo 
Kartli) [Avalishvili 1970:14], what can underline 
the possibility of political union in this period 
[Berdzenishvili 1979:19]. It is supposed that from 
the middle of the 1st millennium B.C. the Kart 
tribes had dominated in South Georgia and later 
occupied N and E parts of Georgia thus forming 
Kartli (Iberian) kingdom [Kakabadze 1924:20; 
Melikishvili1959:137]. 
The archaeological sites dated to the 
4th –1st c.c. B.C. on the territory of Kvemo Kartli 
first were revealed by Prof. B. Kuftin in 1936. After 
that 35 settlements and cemeteries were excavated 
by archaeological expeditions of National Museum 
of Georgia, Tbilisi State University, the Institute of 
History, Archaeology and Ethnography (Tbilisi), 
and the Centre for Archaeological Studies (Tbilisi). 
Iagluji (#1 on the map). In 1978, near 
Rustavi, at the place called Iagluji, the remains of 
the settlement and the cemetery were excavated 
(unpublished). The Site dates back to the 4th- 3rd 
cc BC. The artifacts are preserved in the Rustavi 
municipal museum.
Marabda (#2 on the map). In 1982 on the left 
bank of r. Algeti, near the village Marabda (Marneuli 
district) native farmers had destroyed a cemetery. 
The pottery from Marabda (jugs, bowls, pots, jars) 
was of high quality, most of them were polished or 
engobed. One jug was ornamented by fully colored 
triangles, what are widely spread at the well-dated 
settlements of 3rd c. B.C. Two bronze bracelets heads 
represent snakes heads. The survived material can 
be dated to 3rd c. B.C. [Shatberashvili 2005: 10].The 
artifacts are preserved in the Tetritskaro municipal 
museum. 
Tskhradzma (Kotishi) cemetery (№ 3 on the 
map). In 1982 and 1984, on the territory of Marabda-
Akhalkalaki railway station Tskradzma a cemetery 
was excavated. 8 stone graves were oriented from N 
to S; the diseased were buried with crooked hands 
and legs either on the left or right side. Following 
objects were discovered in the graves: clay jugs, 
bowls and pots, bronze and iron bracelets, pins, rings 
and an iron dagger. When determining the date of 
this monument, the decisive role belongs to the pear 
shaped jugs, which are quite well dated to the 4th and 
early 3rd centuries BC. It is to be noted that one of 
these jugs is painted by red color; the ornament is 
represented by triangles filled with net. This kind 
of ornament was widely spread in Georgia during 
4th-3rd c.c. B.C. It is noteworthy that these graves 
belonged to the common people. The existence 
of the dagger in such graves is very rare. Daggers 
and swords appear to have been the property of 
aristocrats, being a kind of insignia at the same time. 
As a rule they were found in graves of rich warriors 
–Shavsakdara II graves ##6, 12 and Ardasubani 
-grave # 1 (see below). The only exception is the 
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grave #2 of Tskradzma-Kotishi, which is identified 
as an ordinary cemetery. [Shatberashvili 2005: 11-
13]. The artifacts are preserved in the Tetritskaro 
municipal museum.
Durnuki (№ 4 on the map). In 1985 the remains 
of a small settlement near the village Durnuki, on the 
Right Bank of r. Algeti were excavated. The most 
part of the settlement was destroyed by the r. Algeti. 
Here one stone grave without any artifacts and the 
remains of stone walls were revealed. The cultural 
layer was very disturbed, but some artifacts, such 
as the fragments of pear-shaped jugs (with a round 
rims or with spouts, some engobed and painted by 
red color) can date the set tle ment remains to the 
4th- 3rd cc. B.C. [Shatberashvili 2005: 13-14]. The 
artifacts are preserved in the Tetritskaro municipal 
museum.
Shavsakdara I cemete ry (№ 5 on the map). 
In 1949 and 1954 near the village of Shavsakdara 
5 graves [Lomtatidze 1989:49-51; Kvijinadze 
1975:8], and in 1985-86 97 graves of 4th- 3rd cc 
BC were excavated (stone graves, 16 pit graves 
and 1 pythos grave) [Margishvili, Narimanishvili 
2004:65-131]. Following objects were discovered 
in the graves: clay jugs bowls and pots, bronze, 
silver and iron bracelets, pins, rings, beads, iron axe 
and spears etc. The cemetery is dated to the 4th c 
and early 3rd c BC. The cemetery belonged to the 
ordinary people. The artifacts are preserved in the 
Tetritskaro municipal museum.
Shavsakdara II cemete ry (№ 6 on the map). 
In 1985-1987, on the right bank of the r. Algeti, to 
the N of Shavsakdara I 13 graves were excavated 
(1 pit grave, 2 jar burials and 10 stone tombs) 
[Margishvili, 1992:10-23]. Graves ## 2, 6, 8 11-13 
were presumed to be the graves of nobility. Most of 
them are big stone tombs with the remains of wooden 
coffins, the grave as sem blages are rich (silver and 
gold adornments, silver and bronze vessels) and 
nearby there are horse burials. Graves ## 1, 3, 4, 7, 
9 belong to the common people who could be the 
servants of nobility buried at the cemetery. These 
ordinary burials are located in the N and NW parts 
of the cemetery. The cemetery is dated to the late 4th 
-early 3rd cc BC. The artifacts are preserved in the 
National Museum of Georgia.
Shavsakdara II settlement (№ 7 on the map). 
To the NW of Shavsakdara II cemete ry there is 
a settlement also called Shavsakdara II. It was 
excavated in 1986-1987. The cultural layers were 
0, 5 -1 meters thick but were disturbed and the 
demarcation was difficult. The artifacts found here 
can date the settlement remains to the 4th c BC – 
4th c AD. [Tushishvili, Margishvili 1995:27]. The 
artifacts are preserved in the Tetritskaro municipal 
museum.
Tsintskaro (Algeti) grave (# 8 on the map). 
In 1940 local farmers on the right bank of the r. 
Algeti, near the village of Tsintskaro local farmers 
found a tomb. The part of grave goods which were 
handled to the National Museum of Georgia [Kuftin 
1941:34-41], but the exact localization of the grave 
is not known until today. The grave assemblage 
must be considered incomplete. Examining the 
tomb material it became clear we deal with a 
fraction of the burial gifts of a nobleman. The 
burial offerings included two electrum buckles and 
ornamented plates to cover the dead man’s lips and 
eyes, electrum and silver bracelets, silver bezel-
rings, silver dishes, a glass phiala, a silver scoop, 
silver decoration of quiver, a bronze tripod, three 
bronze horse- bits and silver parts of horse harness. 
The grave is dated to the second half of the 4th c BC 
or later period [Gagoshidze 1982:12; Gogiberidze 
1986:165.]. S. Margishvili thinks that Tsintskaro 
(Algeti) grave was located on the territory of 
Shavsakdara II cemete ry [Margishvili 1992: 88-91]. 
The artifacts are preserved at the Georgian National 
Museum. 
Papigora ce me tery (№ 9 on the map). 1983-
1984 on the right bank of r. Enagetiskhevi 79 graves 
– stone tombs, pit-graves and one pythos-burial were 
excavated. The diseased were buried in crooked 
position either on the left or right side. Following 
objects were discovered in the graves: clay jugs, 
bowls and pots, bronze, silver and iron bracelets, 
pins, rings and an iron spears. Of special interest is 
a grave № 49 (pythos burial). The grave assemblage 
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is richer then others (two golden earrings, silver 
pen dant and a signet fragment, bronze small bells, 
pins etc.). The grave was surrounded by the graves 
of freemen, it is not of a large size and the burial 
ritual was very usual for a free man. The cemetery is 
dated to the 4th and the first half of the 3rd cc. B.C. 
[Margishvili, Narimanishvili 2004:10-64,131]. The 
artifacts are preserved in The National Museum of 
Georgia and the Tetritskaro municipal museum.
Asureti cemetery (№ 10 on the map). In 1965 
19 small stone tombs on the damaged cemetery near 
the v. Asureti were revealed. The diseased were 
buried in crooked position either on the left or right 
side, graves were oriented from W to E. Of special 
interest are red painted, pear-shaped jug and a cattle-
like jug, iron bracelets with spherical bulges, iron 
axe and spear [Kvijinadze 1975]. The grave assem-
blages are dated to the 4th c. B.C. and the be gin ning 
of the 3rd c. B.C. The artifacts are preserved in the 
Tetritskaro municipal museum.
Goubani, Sakraveli cemetery (# 11 on the 
map). In 1990-91, near the village Goubani, on the 
place Sakraveli 23 stone graves, 1 pit grave and 1 
pythos grave were excavated. The deceased were 
buried with crooked hands and legs either on the left 
or right side; the graves mainly were oriented from 
Southeast to Northwest. Of spe cial interest are red 
and white painted jugs, iron and bronze bracelets, a 
bronze pendant – insignia [Amiranashvili 1997:15-
17]. The black burnished, small pots and small jugs 
with a wide neck may date a group of burials to the 
2nd c. B.C. A group of graves in which pear-shaped 
jugs were revealed could be dated to the 4th- 3rd cc. 
B.C. The artifacts are preserved in the National 
Museum of Georgia.
Kiketi cemetery (# 12 on the map). In 1968 
in the v. Kiketi 5 stone- graves were excavated. 4 
of them are dated to the 5th c BC. One contains iron 
spear and the bracelet with spherical bulges, which 
is why it is dated to the 4th c BC. [Davlianidze 
1983:111, 115]. The artifacts are preserved in the 
National Museum of Georgia.
Enageti cemetery (# 13 on the map). In 1988-
90 near the v. Enageti, 9 graves of 4th century BC 
were revealed. In the grave # 1 (only published one) 
the silver phiala, silver ring, bronze bracelets iron 
spear and bone arrowheads were found. The grave 
assemblage is dated to the 1st half or mid 4th c BC. 
[Margishvili 1992:72]. The artifacts are preserved in 
the National Museum of Georgia and the Tetritskaro 
municipal museum. 
Ar das ubani cemetery (№ 14 on the map) (4 
graves). ## 1, 2 and 4 were dated to the 5th c. B.C. 
and the grave № 3 to the 6th c. B.C. [Tushishvili 
1970:127-140]. Iron bracelets with spherical bulges 
were found in graves № 1 and № 2, which is why 
they could be dated to the 4th c. B.C.
Abelia cemetery (# 15 on the map) In 1954 
and 1964 25 graves ( pit graves and stone tombs) 
were excavated near the v. Abelia, on the right 
bank of r. Algeti. From the artifacts found here 
of special interest are the jugs with spouts with 
biconical bodies, bracelets, rings iron spearhead etc. 
[Kvijinadze 1975:127-187;Lomtatitze 1989:88].
The eraliest graves at the cemetery can be dated to 
the early 4th century BC, most of burials belong to 
the late 4th- early 3rd cc. B.C. Two graves are dated 
to the 2nd – 1st cc BC. [Gagoshidze 1982:21]. The 
artifacts are preserved in the Tetritskaro municipal 
museum. 
Tetritskaro cemetery (№ 16 on the map). 
In 1956 and 1968 19 stone tombs and 17 pythos-
graves were excavated on the territory of Tetritskaro 
stadium [Bokhochadze 1963:37; Kvijinadze 1975: 
13, 74, 100; Tolordava 1980:46]. The grave goods 
included pear-shaped jugs, bowls and bracelets 
which dates the cemetery to the 4th -3rd cc. B.C. 
A pythos-grave containing red painted jug can be 
dated to the 2nd c. B.C. The artifacts are preserved in 
the Tetritskaro municipal museum. 
Skhalta cemetery and settlement ( #17 
on the map). Skhalta is the first well preserved 
site in this region that includes both a settlement 
and a cemetery. It was excavated in 2004-5. The 
quadrangular structures were built of stone and 
possibly mud brick. Large, flat circular stones were 
used as bases for wooden columns that supported 
flat roofs constructed from wood and clay. Clay 
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ovens for bread baking were found in the interiors 
of three structures. (Similar ovens dating from an 
earlier time have been found at sites in eastern 
Georgia.) Storage pits were situated both around and 
inside of buildings. The population of the settlement 
was mostly engaged in animal husbandry, although 
gardening, viticulture, and cultivation of wheat and 
flax were also undertaken. A total of 60 graves were 
excavated at Skhalta, including square stone tombs 
and pit burials. Most of the graves were oriented 
north-to-south, with only two oriented east-to-west. 
The bones of sacrificial sheep and goats were found 
on the surface of the graves, while human remains 
were found in a flexed position. A variety of ceramic 
vessels were recovered from the graves, as well as 
metal artifacts that included iron weapons (axe, 
spears, knifes); iron tools (an axe for woodworking); 
and personal items such as bracelets (made from 
iron, silver, and bronze), iron and bronze pins, silver 
and bronze earrings, bronze chains, bronze small 
bells, bronze seals with engraved scenes, and glass 
beads. Bronze and bone pins, a wooden comb, and 
a wooden vessel for cosmetics were recovered from 
the graves of women. It is believed that the portions 
of the cemetery excavated here were occupied 
by ordinary members of the community. Both, a 
settlement and a cemetery are dated to the 4th -3rd cc 
BC. [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 
2010: 424-447]. The artifacts are preserved in the 
National Museum of Georgia.
Etso cemetery (# 18 on the map). The Etso 
cemetery was excavated in 1986-1988. The site is 
located near Tetritskaro, in the vicinity of the village 
of Varkhuno. Here, compactly arranged 120 graves 
were revealed (the majority were stone chamber-
tombs, 7 pit-graves, one of them was covered with 
a fragment of a pythos).The development of cattle 
breeding at the site is evidenced by the remains of 
agapes arranged near every grave of the cemetery, 
which reveal remnants of dismembered bones of 
domestic animals like pig, cow, goat and sheep. 
The artifacts revealed in the burials include pottery, 
metal tools and weapons, adornments, glass and 
stone beads, etc. Five chronological groups were 
distinguished for the cemetery: 1) 4th c. B.C.; 2) 
Late 4th- early 3rd cc. B.C.; 3) 3rd c. B.C.; 4) End 
of the 2nd- beginning of the 1st cc. B.C.; 5) 1st c. 
B.C. [Shatberashvili 2005:30-48]. The artifacts are 
preserved in the Municipal Museum of Tetritskaro. 
Samshvilde Hellenistic cemetery and 
settlement (# 19 on the map). In 2004-5, to the N 
from Medieval fortress SamSvilde in 1.5 kilometers 
a multilayer settlement and a cemetery were 
damaged during the constuction of BTC pipeline. 
The archaeological eexcavations revealed 18 pit 
graves, 6 stone tombs, 1 pythos burial and remains 
of the clay oven for bread baking [Mirtskhulava 
et al. 2007: 1], which is similar to the oven found 
at Skhalta ( see above). The red painted vessels 
characteristic to the 3 rd - 2nd cc BC are dating the 
site to the same period. The paleozoological studies 
revealed bones of cows, goats, sheep and the 
dog. The population of the settlement was mostly 
engaged in animal husbandry, although gardening, 
viticulture, and cultivation of wheat and flax were 
also undertaken. The artifacts are preserved in The 
National Museum of Georgia. 
Gomareti (# 20 on the map). Near the v. 
Gomareti in 1962 and 1975 28 graves of of 4th -1st 
cc BC were excavated [Davlianidze 1983]. Two 
graves were pit-graves others - stone tombs. The 
pear-shaped jugs and iron bracelets with spherical 
bulges are dating most graves to the 4th -3rd cc BC. 
One grave assemblage includes glass beads with 
golden lining and blue glass hexagonal seal, what 
is characteristic for 2nd-1st cc BC. The artifacts are 
preserved in The National Museum of Georgia. 
Pantiani (# 21 on the map). To the S of v. 
Gomareti, at the place called Pantiani in 1985, 
during the surface surveys a cemetery was found. It 
is dated to the 4th -3rd cc BC. 
Tashbashi (# 22 on the map). The part of the 
cemetery (3 stone tombs) of 5th-4th centuries BC 
was excavated near the v. Tashbash in 1939 [Kuftin 
1941:24; Gagoshidze 1982:57-59]. The artifacts are 
preserved in The National Museum of Georgia. 
Beshtasheni cemete ry (№ 23 on the map) In 
1939, near the v. Beshatasheni, on the right terrace 
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of the r. Bashkev-Su the 62 graves dated to the 6th 
– 4th cc. B.C were excavated by the expedition of 
National Museum of Georgia. [Kuftin 1941:41-47; 
Menabde, Davlianidze 1968:99-107; Davlianidze 
1983:115] In 4 graves iron bracelets with spherical 
bulges and pear-shaped jugs were revealed. These 
artifacts were characteristic for the 4th c. B.C. and 
later period, that’s why graves ## 11, 17, 41 and 
45 why we can dated to this period (Shatberashvili 
2005:32).
Beshtasheni Hellenistic cemete ry and 
settlement (№ 24 on the map). In 1990-93 to 
the SW of Beshtasheni fortress the settlement and 
3 graves were excavated. The red painted pottery 
of Samadlo Style ( 3rd c BC) was found at the 
settlement. One grave (stone tomb) is dated to the 
4th c BC and two pit –graves to the 1st c BC 1st 
c AD. The artifacts are preserved in The National 
Museum of Georgia. 
Kariaki (# 25 on the map). In 1937 near 
the village school 3 graves of the 4th c BC were 
unearthed [Gagoshidze 1982:60,62]. The artifacts 
are preserved in The National Museum of Georgia. 
Santa (# 26 on the map).In 1939 two stone 
tombs of the 5th c BC were excavated in the v. Santa. 
The gathered material from the damaged graves is 
dated to the 4th c BC [Gagoshidze 1982:42-43]. The 
artifacts are preserved in The National Museum of 
Georgia. 
Neron Deresi (# 27 on the map).To the E of 
the v. Santa, in 1936-37 8 graves were excavated. 
[Kuftin 1941:30-34; Gagoshidze 1982:10-28]. Blue 
glass hexagonal seals and pottery –bowls with heels, 
egg shaped vessels etc are dating the cemetery to the 
1st c BC. The artifacts are preserved in The National 
Museum of Georgia. 
Daraqoi (# 28 on the map). One of the most 
interesting sites of the period is the settlement of 
Daraqoi, which is located near the v Daraqoi. The 
settle ment consists of two cultural layers and several 
construction horizons. The upper layer is dated to the 
5th and the mid 4th cc. BC; the lower layer is dated 
to the 6th cen tury BC. The upper layer is represented 
by 9 dwellings, storage pits and pits with stone 
walls. Noteworthy is the red colored and painted 
pottery which is supposed to be originated from 
the Achaemenid Iran The quadrangular structures 
there were built of stone and possibly mud brick. 
Clay ovens for bread baking and altars were found 
in the interiors of three structures. Storage pits 
were situated both around and inside of dwellings. 
[Narimanishvili 2009:94-125]. 
Kushchi (# 29 on the map). In 1947 5 graves 
were excavated on the territory of the v. Kushchi 
[Kuftin 1948:8-10; Gagoshidze 1982:47-56; 
Davlianidze 1983:116-170]. It is notable that grave 
# 3 is bigger then others and contains red painted 
jugs, silver seal and a Kohl-tube. The cemetery is 
dated to the mid 4th –early 3rd cc BC. The artifacts 
are preserved in The National Museum of Georgia. 
Shulaveri (# 30 on the map). On the multilayer 
site Shulaveris Gora 5 pit graves of 1st c. BC were 
excavated [Davlianidze 1975:173-181].
Arukhlo (# 31on the map). In 1966, on the 
top of the multilayer site the remains of 5th-3rd cc 
BC layer was excavated [Kvijinadze 1967:64-65]. 
The artifacts are preserved in Bolnisi Municipal 
Museum. 
Kazreti cemetery (№ 32 on the map). In 
1978 9 stone chamber tombs were excavated at the 
territory of Kazreti park [Sinauridze 1985]. The 
archaeological material consists of pottery, iron 
weapons (two spears) and adornments. The jugs 
unearthed here have spherical bodies, round rims 
and low, thin necks. All of them are decorated with 
Kazreti style ornament. The site was dated to the 
4th-2nd cc. B.C., but the existence of the jugs painted 
by Kazreti style ornament [see Narimanishvili, 
Shatberashvili 2004] and the blue glass hexagonal 
seals can date the cemetery to the second half of the 
2nd c. – 1st c. B.C. 
Sakdrisi (# 33 on the map ). In 1984 near the 
Bolnisi-Dmanisi highway a grave dated to the 3rd-
2nd cc BC was accidentally found.
Abulmugi (# 34 on the map). In 1986, on the 
territory of the village Abulmugi a ceme tery was 
excavated ( 26 stone tombs and 1 pit grave, one tomb 
was covered with threashing board) [Dzneladze 
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2002:140-236]. The artifacts found here - pear-
shaped, coloured and red painted jugs 5 iron spears 
and 2 axes, iron bracelets with bulges are dating the 
cemetery to the 4th-3rd cc BC.
Grmakhe vis ta vi cemetery (№ 35 on the 
map). In 1974 -76, Near the v. Vardisubani, on the 
multilayer site 40 graves dated to the 5th-4th cc BC 
were excavated [Abramishvili et al. 1980:22]. In 11 
graves iron bracelets with spherical bulges and pear-
shaped jugs were revealed. These can date them to 
the 4th c. B.C. or a later period.
35 monuments dated to the 4th-1st cc. B.C. were 
exca vated in Kvemo Kartli, they were mainly burials 
and minor settlements. In the epoch to be discussed, 
in Kvemo Kartli, according to the arch eological 
materials, it is possible to distinguish three major 
chro nological groups: 1) 4th and early 3rd centuries 
B.C.; 2) 3rd century BC and 3)2nd -1st centuries B.C. 
The archeological materials belonging to these 
groups are markedly different: for the first group so 
called pear-shaped ju gs, painted with red triangles 
and iron bracelets with bulges are cha r acteristic. At 
this stage we often encounter iron weapons in the 
burials as well. Since the mid 3rd c. B.C. the jugs are 
sphere-sha ped, the red painted pottery is ornamented 
with so called Samadlo Style [see Narimanishvili, 
Shatberashvili 2004], the iron bracelets are in 
minority and are replaced with bronze ones, the 
number of weapons in the graves is decreasing. 
For the third period and black-burnished bowls 
with a base ring, vessels with con ical bottom and 
bowls with rounded bottom show up, the pai nting 
of the pottery changes and becomes simpler – so 
called Ka zreti and Samtavro style paintings appear, 
no more iron br acelets with bulges are encountered 
and bronze bracelets with thin axes appear instead, 
the cases of burying with weapons be co me more 
and more rare (there are only two such grave ass-
emb lages in Kvemo Kartli – burials ## 5 and 8 of 
Kazreti Cemetery). 
Out of the archaeological sites belonging to 
the period we are intere sted in, the majority of 
those studied in Kvemo Kartli is da t ed to the 4th-
3rd cc. B.C. The cemeteries of Ardasubani, Besh-
tas heni southern section, Tashbashi, Kiketi, Santa 
and Grma khe vistavi and Daraqoi settlement start 
functioning before this period. Two of the four 
Ard as ubani burials must be dated the earliest 4th 
c. B.C.. Out of the 61 burials found at Beshtasheni 
Cemetery of the 5th-4th cc. B.C. fo ur are at least of 
the middle of the 4th c. B.C. if not the edge of the 4th-
3rd cc. B.C. The three burials at Tashbashi cemetery 
are dated to the 5th -4th cc. B.C. and the Burial # 
1 belongs to the 4th-3rd cc. B.C. The 5 burials in 
Kiketi are also dated to the 5th c. B.C., however, the 
burial # 4 belongs to the early Hellenistic period. 
The Kariaki and Enageti Cemeteries are dated to 
the 4th c. B.C. as well as the archeological materials 
occasionally obtained in Santa. At the cemetery 
of Grmakhevistavi 42 burials were supp osed to 
belong to the Achaemenid Epoch, out of which 
11 burials are redated to the 4th-3rd cc. B.C. The 
same date is determined for the materials found in 
Asureti, Abulmugi, Arukhlo, Tet ri ts karo, Durnuki, 
Skhalta settlement and cemetery. The Etso, Ab elia, 
Gomareti, Sakraveli cemeteries existed in the same 
period and continued functioning later. 105 burials 
out of the 120 st ud ied at Etso cemetery are dated 
to the 4th-3rd cc. B.C. 23 bur ials of the 25 studied at 
Abelia cemetery are evidently of the sa me period. 
Similar is the picture in Gomareti – 27 of 28 burials 
belong to the 4th-3rd cc. B.C. Burials belonging 
to the 4th-3rd cc. B.C. are also the majority at the 
Sakraveli Cemetery. At Sha vsakdara settlement site 
stratigraphy was determined on ly in one place where 
3rd-2nd cc. B.C. and the late Classical period stratas 
were dist i nguished. The Orsakdrebi burials also 
belong to the 3rd-2nd centuries B.C. The archeological 
materials occasionally obtained in Ma r abda are also 
dated to the 3rd-2nd cc. B.C. The Abelia Burial № 
16 and a small part of the materials originated from 
Sakraveli can be dated to the 2nd c. B.C. One jug 
with a spout occasionally found in Kariaki Village 
is generally ascribed to the late Hell eni stic Period. 
The date of the Kazreti Telebisveli Cemetery must 
be de te rmined as the 2nd-1st cc. B.C. as well as the 
12 burials studied at the Etso Cemetery. Abelia No 
14 and Gomareti No 14 Burials are dated to the 
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2nd- 1stcc. or the 1st c. B.C. The Neronderesi and 
Shulaveri cem eteries belong to the 1st c. B.C. As 
we could see, the archeological material clearly 
displays the multitude of the archaeological sites 
belonging to the 4th-3rd cc. B.C. and small number 
of those dated 2nd-1st cc. B.C.
In the red painted pottery of Achaemenid 
and post Achaemenid periods four styles were 
distinguished: Triangles, Samadlo, Kazreti and 
Samtavro. The earliest of the four is the triangle 
style (the bodies of the pottery are covered with 
triangles), which is di vided into two groups – a) 
downwards triangles and b) upwards triangles. The 
group a) must be the earliest of the two. The grave 
assemblage containing them are more of the 1st part 
of the 4th c. B.C. As far as the group b) is concerned, 
the well-dated Vani burials data allow to attribute 
this group to the second half of the 4th c. B.C. 
and later. The ceramics of Samadlo Style, plenty 
of which were found in Shida Kartli monuments 
dated to the 3rd c. B.C., are not encountered in 
Kvemo Kartli. Instead we find a lot of pottery de-
corated with chevrons. As for Samtavro and Kazreti 
styles, both of them belong to the late Hellenistic 
Period. In this period the pain ting becomes simpler 
and it degrades. The issue of occu rrence of painted 
ceramic in Kartli is very important. We believe, that 
this can not be considered a one-way process, which 
only means taking over of the ornament from the 
neighboring country or its origination locally, but it 
should be developed as a new met hod of decorating 
as result of re-interpretation of the idea brought 
from a foreign (in this case, Achaemenid world) 
count ry, namely painting in red, and using the local 
ornament – incised triangles [see Narimanishvil, 
Shatberashvili 2004]. 
Opposite to the previously elaborated opinion, 
at the ordinary cemeteries of Kvemo Kartli 
dated to the 4th c. B.C. decreasing of the number 
of iron weapons was not noticed. As a result of 
the conducted investigation it was established, 
that every third or fourth man at such cemeteries 
was buried with a weapon. The sta tistical data 
of the earlier cemeteries, like Beshtasheni and 
Grmakhevis takhevi, are practically the same. It is 
notable that at the ce meteries dated to the 2nd-1st 
cc. B.C. no weapons are encountered (the Kazreti 
Telebisveli Cemetery is an exception). That is 
why, according to the present data, decrease of the 
number of weapons is noticed from this very period 
[Shatberashvili 2008: 140-143].
The rich archaeological material found in 
Kvemo Kartli burials dated to the 4th-1st cc. B.C. 
allowed creating an idea about the social structure 
of the population of this period. The aristocratic 
and ordinary cemeteries were situated separately, 
sometimes very close to each other. The Aristocratic 
burials of this period were much bigger than 
ordinary graves - max. length- 2.6 m.; max. width 
– 2.5 m; very rarely we can see a wealthy grave 
inventory in pythos burials. In some graves remains 
of wooden coffins were discovered. Near the graves 
of aristocrats sometimes we can see the graves 
of horses with horse-bits and other accessories. 
The grave goods as usual are gold, silver and 
bronze adornments and vessels, the pottery of 
high quality (usually painted), weapons, imported 
goods: accessories of toilet - glass unguentarias, 
metal vessels, very rarely - coins. On the other 
hand ordinary burials are smaller and the inventory 
is much poorer. The big graves, the burial ritual 
and rich in ven tory obtained from the Tsintskaro 
and Shavsakdara II cemeteries dated to the 4th-
3rd cc. B.C. clearly points to their ori gin – these 
places represent the graves of the local aristocrats 
[Margishvili, 1992:10-23Kuftin 1941:34-41]. The 
Enageti № 1 Burial is quite rich [see Margishvili 
1992:72], but we don’t see the way of burying, which 
is found at Shavsakdara; Ardasubani burial is not 
distinguished with rich inventory, but in its vicinity 
there is a horse grave, which must be the sign of 
aristocratic title of the buried person[Tushishvili 
1970:127-140]. In this case we should be dealing 
with two sec tions of aristocracy, when those buried 
in Tsintskaro and Shav sakdara are of the higher 
range and Enageti and Ardasubani burials belong 
to lower range persons. At the ordinary cemeteries 
of Kvemo Kartli every third or fourth man is buried 
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with a weapon. The number of items found at the 
above monuments varies up to 20, sometimes there 
are just some relatively rich bu rials, in which there 
is a couple of golden or silver items. This partially 
points to the material differentiation, however the 
com mon rule of burying, which is totally different 
at Shavsakdara II – Tsintskaro ritual, as well as co-
existence of relatively rich and poor burials must 
be excluding the title differentiation of the bu ried 
persons. As far as the burials with weapons are 
concerned, the situation is similar here – at the 
same cemetery, relatively rich complexes and those 
containing arms are encountered next to one another. 
That is why we consider all the persons buried at 
the ordinary cemeteries as ordinary member of 
the community, among which there was material 
differentiation. 
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An archaeological expedition, studying the 
Georgian Black Sea coast, discovered amphoras with 
highly significant inscriptions - graffiti on the right 
side of the Maltaqva Strait, near the town of Poti, at 
the mouth of the Rioni river. Archaeological artefacts 
of the 4th-3rd c BC were also brought to light at the 
same lake: foot of an Attic black-glossed cantharus, 
base of a Rhodian amphora and local, Colchian pot-
tery. The handle of a stamped Colchian amphora 
was also found nearby [for details see Gamkrelidze, 
G.1987:97-117; Gamkrelidze, G. 1992:30-48, pls. 
5-8; Gamkrelidze, G. 2009:175-194]. Versions of the 
deciphering of the Greek graffiti scratched on the am-
phoras are proposed below, with a discussion of the 
significance of the discovery of this material in the 
context of conceptualization of Phasis as a trading 
centre, allowing a novel view of some issues.
Phasis was an important point of the Europe-
Asia sea-river-land transit road. Timber, flax, linseed 
oil, honey, wine, copper, iron, hemp, the phasian 
bird (pheasant), and later kerosene were transported 
through Phasis. In the Hellenistic and Roman peri-
ods the significance of Phasis as a transit city grew 
[see Lordkipanidze, O. 1966:117-146; Inadze, M. 
2009:246-251; Gamkrelidze, G. 2009: 175-194]. 
Ships entered the conveniently located lake estuary 
of Paliastomi with a city-haven, continuing to sail 
along the Rioni and Pichori. A definite quantity of 
transit containers was attested along this route. At 
present I shall focus attention on the discovery of 
amphoras with graffiti (see pls. I, II, III).
I. - The upper part of an amphora with graffiti 
was found on the marine shelf lying between the 
Supsa canyon and Maltaqva. The clay of the ampho-
ra is light ashy-violet, containing blackish small par-
ticles. The wall of the amphora is thick; the surface 
is coarse with marine deposits noticeable on it. The 
shoulders of the amphora are slanting. The diameter 
of the mouth is 11 cm; the height of the cylindrical 
neck is 15 cm; the diameter of the shoulder is 35 cm; 
the width of the handles – 4.5 cm; the width of fold is 
1.04 cm; the handles are of oval section, with a linear 
low ridge noticeable on them.
Graffiti: 1) BIK (see pl. II,1) – between the han-
dles, at the beginning of the shoulder. According to 
version A, it may be BIK [̣ΟΣ] – clay vessel. But if 
we take it for an abbreviation, then according to ver-
sion B it may mean B – “clay vessel”, I – “offered”, 
K – “high quality” or “Colchian” (according to ver-
sion C). In this case the inscription may be decoded 
thus: “[with this] clay vessel high quality [Colchian 
?] wine is offered”] (see pls. II, 1; III).
2) ПЕ - is placed on the other side of the ampho-
ra, slightly aside, near the neck. According to version 
A this may mean the numeral 5 (five). If we take it for 
an abbreviation, then according to version B, it will 
be: “old (Π) olive oil (E)”. Here the right hand side of 
(П) is represented by a double line and on top, in the 
corner, a small line is noticeable (see pls. II, 1; III). 
3) XO – scratched on the same side of the am-
phora. According to version A this graffiti means 
capacity – chous. 1 chous equals 3.285 liters. If we 
multiply the five of version A of the inscription by 1 
chous, we shall obtain 16.415 liters or five chous, the 
capacity of this amphora. Earlier, fairly large 16 liter 
amphoras constituted a definite standard of Sinopean 
amphoras. The complete Sinopean amphora, found 
in the grave of the so-called “distinguished Colchian 
warrior” is of 16 liter capacity. According to version 
B, XO may mean “fine wine ” (see pls. II,1; III).
The above-described amphora with graffiti was 
discovered by hydroarchaeologists, hence it may 
have been part of the cargo of a sunken merchant ves-
sel. It is preserved in the fonds of the Archaeologi-
cal Centre (room 5). According to its morphologic-
typological data the amphora is Sinopean and almost 
analogous to the fully preserved stamped amphora 
discovered in the so-called grave of a “distinguished 
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Colchian warrior”, at the Vani city site [see Puturid-
ze, R. 1976:82-84]; according to the archeologist B. 
Grakov’s classification of Sinopean amphoras, it be-
longs to the early, first chronological group, and is 
dated to the end of the 4th-early 3rd c BC [see Grakov, 
B. 1929: 96-108; Brashinski, I. 1980:42; Monakhov, 
S. 1999:487-496].
II. - The upper part of an amphora with graffiti 
was caught in a fishermen’s net cast at the shelf at the 
mouth of the river Rioni. The clay of the amphora 
is grayish-violet, containing small blackish particles. 
The wall of the amphora is thin; the surface is coarse, 
marine sediments noticeable on it. One handle of the 
amphora, in the upper part is broken; the shoulders 
are slanting; diameter of the mouth 10 cm; length of 
the cylindrical neck is 14 cm; width of the fold of the 
mouth – 1.01 cm. Between the handles, at the begin-
ning of the shoulder, the graffito ΦІΛΟ is scratched, 
the continuation of which is broken off (see pls. 
II, 2; III). According to version A, this may imply 
FILO[BAKCOS] – a word linked to Dionysus (Bac-
chus), and generally the love of wine. The inscrip-
tion may belong to a wine merchant who worshipped 
the god Dionysus. According to version B simply 
FILO[INIA] or “lover of wine” is not ruled out. In 
the graffito ΦΛ is a ligature. A triangular Ф of this 
outline was attested on the foot of a cantharus found 
in grave #6 of Takhtidziri cemetery of the end of the 
4th c BC, Kareli district (excavations of the archae-
ologist I. Gagoshidze). A Ф of a similar outline was 
attested on a 4th c BC vessel fragment in the North 
Black Sea area city site of Nymphaeum [see Tolstoy, 
I. 1953:86]. The word “lover” is attested also on a 
pot found at excavating the “Mithradates Mountain” 
in the North Black Sea area [Tolstoy, I. 1953:97-98]. 
According to the version C the Poti amphora may 
imply FILO[QEOS] “lover of god” [see Pape, W. 
1884:1624]. A similar graffito on a 4th c BC cylix, 
found on the Athenian Agora, was reconstructed by 
M. Lang as “lover of the cup” [see Lang, M. 1976:12, 
fig. C6]. A fragment of a 4th c BC grave stele was 
found in the North Black Sea area city of Panticapae-
um, the inscription containing part of the word “lov-
er”, followed by the ethnonym “Colchian”, which 
may mean “a feast-loving Colchian” - FILOKW−
MOS KOLCO, or the person to whom this inscribed 
grave stele is dedicated was a lover of carousal and 
pastime [KБH, 1965:183: see also DR, 1958:1730]. 
Another amphora with graffiti, discovered at 
Poti, similarly to the former amphora, is Sinopean 
by morphological-typological data and, according to 
the archaeologist B. Grakov, must belong to the first 
chronological group, dating from the end of the 4th-
early 3rd c BC [Grakov, B. 1929:97].
Greek inscriptions-graffiti are found most fre-
quently in the regions of the Mediterranean and the 
Black Sea. In Georgia Greek graffiti largely occur 
in the archaeological material of western Georgia 
or Colchis, namely, on artefacts of archaeological 
sites of Kobuleti- Pichvnari, Sairkhe, Eshera city 
site, Ochamchire, Vani city site, Bichvinta city site, 
Sokhumi city site, Tsebelda and Poti. The number of 
Greek Graffiti is small in Georgia, mainly occurring 
on imported pottery. So far up to 140 items have been 
recorded. From the archaeological sites of Western 
Georgia we have basically one-, two-, or three-letter 
graffiti [Nasidze, M. 2002:10]. The small number of 
letters increase the possibility of their various inter-
pretation, often becoming the object of debate among 
scholars. Basically, the graffiti are inscriptions made 
on fired ceramics by scratching with a pointed ob-
ject. By means of such inscriptions-graffiti persons 
marked their own possession, a vessel filled with rel-
evant substance offered to a god, commercial mea-
sure and weight, etc. Inscription-signs of magic, in-
cantation character are also evidenced. Graffiti were 
often in the form of initials, ligature, abbreviation. Of 
special importance are the commercial markings on 
vessels and containers. The product in the vessel is 
mentioned (e.g. oil, wine, honey, beer, etc.) and its 
quantity (e.g. how many choa or cotilla), its price 
(e.g. 2 drachms or 3 obols), its property (e.g. clear 
or sour), etc. [see Yailenko, V. 1980:72-99; Solo-
monik, E. 1985:77-91; Lang, M. 1976:1-5; Nasidze, 
M. 2002:5-24]. Graffiti of this type point to highly-
developed commercial activity. Frequently, a graffito 
is of a single letter, and may be the first letter of the 
name of a god, e.g. Q - god in general; A - Apollo or 
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Artemis; D - Demeter; H – Hera, B – Bacchus; or it 
may denote the name of the owner of the item, e.g. Ф 
-Фintidos, D - Demes, etc. [see Nasidze, M. 1999:19-
20]. A considerable part of the graffiti represent ab-
breviations, each letter of which denoted something, 
its meaning being well known to the majority of the 
society of the period.
According to Greek-Latin written sources, Phasis 
was situated on the side of the delta of the river Phasis 
(Rioni-Qvirila). A lake is also mentioned here (Palias-
tomi ?). This definition fits the modern location of the 
town of Poti. Hence, scholars are unanimous in plac-
ing ancient Phasis in Poti and adjacent territory [see 
Lordkipanidze, O. 2000:3-9; Elnitski, L. 1938:315-
320; Gamkrelidze, G. 2003:172]. Owing to the com-
plex geomorphological situation on the territory just 
cited, the Phasis of the Classical period has not been 
traced to date. The global factor of the regression and 
transgression of the Black Sea is obscure in relation to 
Phasis; the question of the local dynamics of the sea 
coast is also unclear. Over the centuries the river Rioni 
has been transporting a large quantity of sand, earth 
silt, causing the extension of the delta into the sea. 
Thus, e.g. from 1872 to 1970 the sea invaded up to 200 
m wide zone of land. This meant the submergence of 
the town. By comparison of modern geomorphologi-
cal and topoarchaeological data, the city of the Classi-
cal period should be sought in the triangle of the ter-
ritory adjoining Poti, between Qulevi-Poti-Supsa and 
Chaladidi-Sakorkio. Owing to local geomorphologi-
cal changes, part of the city of Phasis was frequently 
inundated, owing to which, the location of the city had 
to be changed within the mentioned triangle, moving 
to an adjoining area to rid it from the encroachment of 
the sea [for a detailed discussion see Gamkrelidze, G. 
2003:170-185].
Phasis is mentioned by the following authors: 
pseudo-Scylax (4th c BC), Aristotle, Plato, Heraclides 
Lembos, Hippocrates, Theocritus, Strabo, Plutarch, 
Pliny the Elder, Pomponius Mela, Flavius Arrian, 
Claudius Ptolemaios, pseudo-Orpheus, Themistios, 
Ammianus Marcellinus, Zosymus, Agathias, and oth-
ers. Most important evidence on Phasis is preserved 
in “The Geography” of Strabo: “On the Phasis is 
situated a city bearing the same name, an emporium 
of the Colchi, which is protected on one side by the 
river, on another by a lake, and on another by the sea” 
(Strabo, XI, II, 2, 17) (The Loeb Classical Library, 
London, 1957, p. 211). It is clear from the work of 
Hippocrates too [see Hippoc. 15] that the population 
of the lower reaches of the Rioni-Phasis river walked 
to the trading place, “emporium” (Phasis?). It would 
seem also that the place lying in the delta of the Pha-
sis was a trading point or protourbanistic centre of 
the local population. The evidence of Arrian, a high-
ranking official of the Roman Empire who visited 
Phasis, about the stronghold of Phasis and port is also 
significant (see “Periplus … 9) 
In present day Poti and its adjacent territory 
the oldest archaeological datum was attested at the 
locality “Natekhebi”, in the clay-peat strata, in the 
north-western part of Lake Paliastomi. Fragments 
of Sinopean pottery came to light at the depth of 5 
m, at geological drilling on Caucasus street in Poti. 
Fragments of amphoras of the 4th-3rd c BC from 
Heraclea Pontica and Sinope were found in the sea, 
between the Maltaqva strait and the river Supsa. A 
whole amphora of the 4th c BC from Heraclea Pon-
tica was also found in the sea near Maltaqva. Ancient 
settlements were excavated in the environs of Poti, 
in v. Kvemo Chaladidi and at the locality “Simagre” 
in v. Sakorkio, where the bottoms of Colchian and 
Sinopean amphoras were attested [see Mikeladze, T. 
1978:33-40, 50-78]. In the lower reaches of the river 
Rioni-Phasis, on a former settlement site of the 6th 
c BC studied archaeologically, foreign manufacture 
is relatively smaller in percentage than local. The 4th 
c BC silver phiale with a Greek inscription is prob-
ably from Phasis [see Lordkipanidze, O. 2000:62-65; 
Tsetskladze, G. 1994:199-216].
It appears that when the Greeks arrived at the 
mouth of the Phasis there already were settlements 
here, as attested by the archaeological study of the 
Late Bronze-Early Iron Age former settlement sites 
here: at Namarnu, Dziguri, Nandevu, Sagvichio, 
Naghmipiji, Chaladidi, Guripuli, Naokhvamu, Erge-
ta, etc. [Jibladze, L. 2001:34-38 and map]. Of these 
Late Bronze- Early Iron Age settlement sites on the 
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territory adjoining Poti-Paliastomi, “Phasis” seems 
to have advanced, for it held a convenient place – 
the delta of the river Phasis. The Greeks perceived 
this settlement as a trading place, establishing con-
tacts with its residents. In the course of time a colony 
arose here.
On the basis of decoding the Greek-language 
graffiti discovered near Poti-Phasis, and by recourse 
to and consideration of other artefacts it can be con-
cluded that Sinopean amphoras arrived intensively in 
Colchis from the second half of the fourth c BC [Pu-
turidze, R. 1976:79-90; Gamkrelidze, G. 1982:99-
100]. Occasionally the owners of these amphoras 
scratched inscriptions on them, as was the case in 
Mediterranean and Black Sea city centers. Frequent-
ly these graffiti were made by merchants who trans-
ported and recorded commodities in commercial 
containers, this being another indication of the extent 
of integration of the Colchian society of the period 
with advanced city centers of the Mediterranean and 
the Black Seas, in particular with Sinope which, 
back in the 6th-5th c BC, carried on active economic 
policy, setting up colonies close to Colchis – in the 
south-eastern Black Sea littoral – at Cerasus, Cotyora 
and Trapezus. In the eastern Black Sea littoral, i.e. 
in Western Georgia or Colchis, foreign amphoras as 
commercial containers appear from the second half 
of the 6th c BC. Amphoras made in the Mediterra-
nean and Black Sea city centers are attested here. In 
the numerous archaeological gains of West-Georgian 
Sinopean amphoras various typological versions oc-
cur in terms of shape, capacity and clay [see Kakh-
idze, A. 1971:28-66; Puturidze, R. 1976:79-90]. On 
some specimens of Sinopean amphoras of the 4th-2nd 
c BC we find graffiti that often indicated the capacity, 
content, quantity or price of the amphora. Workshops 
were set up in Sinope for the manufacture of ce-
ramic containers for transporting goods (e.g. the 2nd-
6th c workshops at Demirsi [see Kassab Tezgor, D. 
2000:155-168]. Amphoras manufactured here have 
been traced in large numbers on ancient settlement 
sites throughout the Black Sea area. The Sinopeans 
may have traded in empty containers as well, trans-
porting them by sea vessels. Their amphoras appear 
to have been considered as best vessels for transport-
ing liquids and grain. 
Foreign pottery occurring on the territory ad-
joining Poti-Phasis, namely Sinopeaan amphoras, is 
an indicator of trade and economic activity of Medi-
terranean and Black Sea area cities. I share the view 
of a Sinopean colony having existed at Kobuleti-Pi-
chvnari [see Inadze, M. 2009:278-280; Dundua, G. 
1987:38; Kvirkvelia, G. 1999:30-33; Akhvlediani, 
D. 2004:91-97]. A similar quarter of Sinopeans was 
probably set up in Phasis. The discovery of Sinopean 
amphoras with graffiti may serve as one of the facts 
demonstrating this. In the second half of the 4th and 
early 3rd c BC the commercial activity of the Sino-
peans in Colchis and, especially in the Black Sea 
littoral, assumes special character. A large quantity 
of fragments of amphoras, mortaria and tiles is evi-
denced here. And local manufacture of imitation am-
phoras and tiles began here. At this time a significant 
number of Sinopean coins were in circulation here 
[Dundua, G. 1987:33-36], attested at archaeological 
sites of Western Georgia. Commodities of the Eastern 
Medoterranean found their way to Phasis via Sinope; 
then they were distributed in inner Colchis upstream 
the Rioni river. Almost throughout the classical pe-
riod Sinope was a major trading partner of Colchis, 
engaging in economic activity through the merchant 
and artisan colonies in Kobuleti-Pichvnari and Pha-
sis, as evidenced by archaeological data discovered 
in Western Georgia (see pls. I, II, III).
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Darejan Kacharava, Sulkhan Kharabadze
BURIAL RITES AT THE VANI SITE IN THE 4TH AND 3Rd CENTURIES B.C. 
p.22
Graves of the second half of the 4th century BC and the first half of the 3rd century BC have been revealed 
at the Vani site (graves 1-4, 9-10, 12-28). The coexistence of traditional elements, characteristic of the pre-
Hellenistic period, and novelties was evidenced in the burial rites. Traditional elements are: arrangement of 
graves in groups; a leading type of graves – pit-grave; a heap of large-sized pebbles over the graves; wooden 
construction in the grave pit; placing of a gold ingot in graves; human and animal sacrifice. Principal deceased 
were identified in two cases (graves 9 and 24). The quality and quantity, as well as repertoire of their grave 
goods give grounds to reckon them representatives of the local elite. As for the retainers, personal ornaments 
of buried in grave 24 attest to the fact that they were not representatives of a lowermost layer of the society. 
It is worthy to note that one of two retainers of grave 9 (grave of a noble warrior) was furnished with faïence 
beads, while the other had no inventory at all. The deceased of collective grave 22 were furnished with silver 
torques of the same type, which points to their relative status in relation to one another. The same seems to 
be true for the retainers buried together with the principal occupant of grave 24 who were adorned with silver 
torques of the same type. In addition, the individual interred in grave 16, wore a torque of the same type. The 
question arises whether these torques are indicative of a definite social stratum. 
Novelties are: cist- and pithos-graves; arrangement of a special platform for pet-animals and retainers 
along the southern wall of the grave-pit; construction of sanctuaries next of the group of burials; burial of 
bronze and iron figurines; placing of coins and amphorae in graves. The use of coins in the cult of the dead 
seems not to have been limited in placing Charon’s obol in a grave; rather, the large number of silver coins 
in some burials, might be interpreted as another manifestation of placing death-coins in burials; it is more 
likely that these coins were offered for their intrinsic worth as a grave gift. Silver belts, found in burials 22 
and 24, add new elements to the burial practice. Among new elements perceived to be is the placement of 
bells and armours in burials. 
No strict rites have been followed: burial 22 proved to be a collective burial, containing occupants of 
the same rank, while, by contrast, principle deceased are identified in burials 9 and 24, accompanied by 
retainers. The orientation of the deceased varied as well. 
It should be noted that some pieces of golden jewellery show definite signs of wear, and sometimes 
even restoration, indicating that these ornaments were not made for the funerary rites. 
DESCRIPTION OF PLATES:
I. Upper terrace, plan: 1. ceremonial altar; 2. cult building; 3. defensive wall; 4. graves 12-14; 5. 
wooden temple; 6. defensive wall; 7. graves 1-4; 8. sanctuary 1; 9. sanctuary 2; 10. grave 17; 11. grave 16; 
12. sanctuary 3; 13. sanctuary 4; 14. graves 20-24, 26, and 28; 15. “smithery”. II. Eastern part of the upper 
terrace, plan: 1. graves 1-4; 2. sanctuary 1; 3. sanctuary 2; 4. grave 18; 5. sanctuary 3; 6. grave 16; 7. grave 
17; 8. sanctuary 4; 9. grave 20; 10. remains of a grave (?) pit; 11. “smithery”; 12. grave 21; 13. grave 22; 14. 
grave 23; 15. grave 24; 16. grave 26; 17. grave 28. III. 1. Grave 20, plan and sections; 2. grave 21, plan and 
sections. IV. Grave 22, plan and sections. V. Grave 23, plan and sections. VI. Grave 24, plan and sections. 
VII. Grave 24, area of the principal deceased. VIII. 1. Grave 26, plan and sections; 2. grave 28, plan and 
sections. IX. 1. Sanctuary 3, plan; 2. sanctuary 4, plan. X. Sanctuaries 1 and 2, plans. 
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Nino Lordkipanidze
A SIX­NOZZLED LAMP FROM VANI 
p.47
In the so-called “hoard” discovered at Vani in 2007 from the iconographic viewpoint special attention is 
attracted by a six-nozzled lamp with anthropomorphic and elephant representations. Between the elephant 
heads there are three anthropomorphic representations, cast separately and then attached to the lamp body. 
There is an obvious stylistic difference between the elephants and anthropomorphic images, which raises 
the question of whether they were cast in the same workshop, or, generally, in the same geographic area, or 
in the same period. 
Owing to the stylistic peculiarity of the sculptural images of these three males, it would be difficult to 
personify these figures were it not for a man in lion’s skin holding a torch in his hand. This figure may be 
identified with Heracles. Heracles, one of the most popular characters of the Hellenistic period, must have 
been especially significant in ancient Colchis as well. This is attested by the large number of Hellenistic 
period images of Heracles as well as the diversity (the gold buckle, even moulds of his images, etc.), 
brought to light in Vani. 
To be sure, the torches held by the three figures functionally and compositionally are precisely adapted 
to the lamp as an object, but they should be considered as attributes of these characters and, most importantly, 
in relation to the elephants. The elephant must have had a special function in the presumably significant 
inventory that has come down to us in the shape of a hidden “hoard”, as we are dealing with two quite 
unique objects adorned with images of elephants.
The only mythological subject where Heracles in lion’s skin and holding a torch and elephants figure, 
is Dionysus’ triumph in India. On Roman sarcophagi, on which this theme enjoyed especial popularity, it is 
Dionysus and Ariadne that are depicted with torches in their hands on elephants. 
Thus, it is not ruled out that the theme of the triumph of Dionysus is depicted on the Vani lamp that, 
according to the context of discovery is dated the latest to the 1st cent. B. C.
***
Marine Pirtskhalava
EVIdENCE FOR WATERWORKS IN VANI CITY-SITE  
p.54
The paper presents one of possible explanations of the purpose of a complex cut in the rock, excavated 
in 2003-2004 at Vani city site. The author has related it to a system of water supply. It constitutes a pair 
of pits of various depth and contour, separated with a barrier (pl. I, 16; II, 10,11). Stratigraphically these 
two pits have different functions: in the large pit a sandy layer was specially laid, and the walls were lined 
with small-sized cobblestones (pl. I,2; II,8); it probably served filtration, while the smaller – cistern – 
accumulated the filtered water. An amphora and pots were found at its bottom, similarly to the vessels fallen 
into or specially placed in the Athenian Agora (pl. II, 11-12). No information is available on the situation 
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at the top of the “rocky complex, for at this section the surface of the soft rock and the layers above it are 
much damaged by later activities; neither the feeding arteries of the reservoirs have been traced; however, it 
may be assumed that the reservoirs were fed by run-off or seepage water; the question remains unanswered 
as to how this was regulated. Fragmentary, yet eloquent, evidence has been traced about the water supply 
of the city site, a large sized well, fragments of a clay water pipe, a system of water canals, part of bronze 
water pump piston (pl. III, 13-16). Of course, these fragmentary data cannot help restore the full system 
of the hydraulic-engineering system of the city site but its existence and functioning is attested to by the 
presence at the site of all the principal elements that served the two main tasks of a system of water supply 
– provision of water and drainage of superfluous water.
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. I – 1, 3-6. Two joined pits (cisterns) cut in rocky ground from Vani city-site; plan and sections. 2. 
The big pit: stratigraphic situation. 7. Two cisterns joined by a channel with barrier in the middle from the 
Athenian Agora (according to M. Lang).
Pl. II – 8. Pebbles at the western edge of the big pit. 9. Sandstone slabs at the bottom of the big pit. 
10. The complex of two pits with barrier between them. 11. Vani small pit (cistern) with dropped tiles and 
pottery. 12. Cistern with storage amphoras and passage leading to another chamber from the Athenian 
Agora (according to M. Lang).
Pl. III – Evidence for waterworks in Vani city-site: 13. The big well cut in rocky ground. 14. Terracotta 
pipe. 15. Part of drain system: channel built of soft sandstone slabs. 16. Part of bronze pump-piston.
***
Elene Gigolashvili
THE PATERAE dISCOVEREd IN GEORGIA  
p.63
Among the metal vessels discovered at archaeological sites of Classical period Georgia, the variety 
of patera – a pan-like vessel formed of a bowl and handle – is identified. It was considered to belong to 
kitchen ware; however, it was later defined as a ritual vessel for offering connected with burial. The handle 
of the patera was largely cast separately and was then soldered to the bowl. Frequently it serves to define 
the date of the vessel. First the author discusses the Paterae discovered at West Georgian sites. The oldest 
is the bronze patera found in a rich burial (N 11) of the Vani site, in the central region of Georgia. It has 
an anthropomorphic handle, according to which it was dated to 500-480 BC, on the basis of a comparison 
with analogous material found in the Acropolis of Athens. The bronze patera from Dablagomi is dated to 
a later period. It was found in a burial covered with tiles, and dated to the early 3rd c BC, on the basis of 
the grave goods. The handle of the patera is cast, adorned with longitudinal arcs and ends with a sculptural 
representation of a sheep’s head. Such design of handle occurs already in the Roman period. The burial in 
which the patera was found, is dated to the end of the 1st c -2nd c AD. Two handles of paterae, also of the 
Roman period, were brought to light in Tsikhisdziri hoard, dated to the 2nd-3rd c AD. As to Eastern Georgia, 
patera appears here only from the Roman period. Earlier specimens are unknown. Paterae whose handles 
are adorned with length wise canellures and sculptural representation of a sheep’s head have been brought 
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to light at Mtskheta, Bori, Zghuderi, Atotsi, Takhtidziri, Tbilisi. All these paterae are of bronze, and only one 
of silver (burial 6 Mtskheta Armaziskhevi). Specimens also occur whose handles end not with a sculptural 
representation of a sheep but of a wolf’s (or dog’s) head (Mtskheta, Bori). The handle of a bronze patera 
differs from the handles of all other paterae; found at the Samtavro cemetery in Mtskheta, its handle is flat, 
slightly narrowing in the middle; it ends with a small ball, under which a square area is cut out. The date of 
the above paterae is the 1st-2nd c AD; the Tsikhisdziri and N 205 of the Mtskheta vault date from the 3rd c AD.
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. I. 1 – Handle of patera from Vani, bronze, 500-480 c BC; 2 – handle of patera and plaque joining 
it to the bowl from Dablagomi, bronze, 3rd c BC. Pl. II. 3 – Patera from Kldeeti, Bronze, 1st-2nd c AD. 4 
– Patera found in Mtskheta tile-burial N 159, bronze, second half of the 1st c AD. 5 – Patera from vault N 
905, Mtskheta, bronze, 3rd c AD. 6 – Patera found in burial 6 of Armaziskhevi, silver, end of the 2nd c AD.
***
Nana Matiashvili
PERGAMUM AND THE EASTERN BLACK SEA AREA IN THE HELLENISTIC 
PERIOd 
p.73
Establishment of trade and economic contacts between the eastern Black Sea area and Pergamum is 
noticeable from the end of the 3rd century B.C. The Pergamene black-glazed pottery from the Vani city 
site and other more or less important centers of Colchis is datable to the end of the 3rd cent. B.C. and 2nd 
cent. B.C. The bronze artistic items of Pergamene provenance, brought to light on Vani city-site, belong 
to the cited period. An upsurge in relations is linked to the period of the reign of Mithradates Eupator. 
Pergamum pottery of this period is distinguished for its great quantity. Import of Pergamum ware into 
Colchis continued after the Mithradatic wars as well. Finds of Pergamum pottery of the second half of the 
1st cent. B.C are fairly frequent on the Vani site. The Pergamum cystophoros, found in Vani, dates to the 
same period. In Olbia, Chersonesus and Bosporan cities Pergamene wares appear from the 3rd cent. B.C. 
But according to the published evidence, 1st cent. B.C wares are attested only at Bosporan centres. This 
was apparently due not only to the internal economic crisis in Olbia and Chersonesus, but to the hampered 
sea trade in the aftermath of the Mithradatic wars. It should be presumed from the foregoing that links with 
these major Asia Minor centres were effected by the land route that came under the control of Pergamum 
following the defeat of the Seleucids at Magnesia, one branch of this route apparently reaching Colchis and 
the Kingdom of Bosporus via the kingdom of Pontus. 
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. I. Painted pottery; Pl. II. Black gloss pottery; Pl. III. Relief ceramics; Pl. IV. Red gloss pottery; Pl. 
V. Fragments of bronze ritual vessel. 
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Anna Chkonia
COLCHIAN-SCYTHIAN PARALLELS IN GOLdSMITHERY 
p.85
Search for parallels in the material culture items of various peoples or in religious-mythological systems 
is ever topical, serving the explanation and specification of many important issues. This conditioned the 
search for Colchian-Scythian parallels in goldsmithery, specifically the study of a group of plaques with 
gold images, found in Vani. It is a representation of a fantastic, semianthropomorphic creature with a human 
head, needle-ornamented body, and semicircular grooved arcs in place of limbs (Fig. 1-7). The image 
is stylized, executed without detailing and modelling. The gender of the image is not directly indicated. 
Its attribution became feasible on the basis of a comparative analysis with Scythian or Greco-Scythian 
specimens of art – with images of a Scythian serpent-footed deity. No exact analogue of the Vani plaques 
were found in Scythian materials (Figs. 8-18). The Scythian and Colchian specimens are basically united 
by the common motif of the image; the Vani image Mainly differs from the Scythian by rigid geometrism. 
Schematism, which is also characteristic of Scythian art of the 4th-3rd c BC, is raised to a much higher level 
in the Vani specimens. The peculiarity of the Vani specimens is revealed in designing the limbs (grooved 
ares – stylized depiction of a snake) and the body (covering with needle-like ornament).
Taking into account the Scythian parallels and the general picture of the development of Colchian 
goldsmithery, the Vani plaques are dated to the second half of the 4th c BC and the first half of the 3rd c BC. 
The activation of contacts between Colchis and the Scythian world is timed precisely to this period and the 
spread of Scythian motifs in Colchis. The innovations coming from the outer world left a definite imprint on 
the development of Colchian goldsmithery. These innovations acquired a peculiar appearance in the setting 
of local strong tractions that formed its part. In its semantics, the modified Schythian snake-footed god 
echoes the cult of the Great mother, firmly established in Colchis. The Colchian interpretation of the snake-
footed god shows clearly that the gold plaques of Vani were created under the impulses of Scythian culture.
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Images of a Snake-footed God - Fig. 1 – a-b) Vani Gold. Height: 18 mm, fivefold magnification. The 
Georgian National Museum – S. Janashia State Museum. Inv – N 10-975:179. Photo by V. Tulashvili. 
Fig. 2 – a) Vani Gold. Height: 15 mm. The Georgian National Museum – S. Janashia State Museum. Inv 
– N 14-57:21. Photo by V. Tulashvili. Fig. 3 – a) Vani Gold. Height: 16.5 mm. The Georgian National 
Museum – S. Janashia State Museum. Inv – N 1:925-979. Photo by V. Tulashvili. Fig. 4 – a) Vani Gold. 
Height: 19 mm. The Georgian National Museum – O. Lordkipanidze Vani Archaeological Museum. Inv – 
N 1:989-1. Photo by G. Salniker. Fig. 5 – a) Vani Gold. Height: 18 mm. The Georgian National Museum 
– O. Lordkipanidze Vani Archaeological Museum. Inv – N 1:2000-1. Photo by G. Salniker. Fig. 6 – a) 
Vani Gold. Height: varies between 17 and 19 mm owing to deformation. The Georgian National Museum 
– O. Lordkipanidze Vani Archaeological Museum. Inv – N 1:01-742. Photo by G. Salniker. b) The same 
side. Fig. 7 – The same as Fig. 1. Drawing by N. Topuridze. Figs. 8­18 – According to V. Petrov and M. 
Makarevich [Petrov, V., ... 1963:Fig. 1]: Fig. 8. Labeinskoe. Gold; Fig. 9. Elizavetinskoe. Gold; Figs. 10­
12. Bolshaya Bliznitsa. Gold; Figs. 13­14. Kul-Oba. Gold; Fig. 15. Kerch. plaster; Fig. 16. Chersonese. 
Gold; Fig. 17. Chersonese. Stone; Fig. 18. Chersonese. Clay.
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dimitri Akhvlediani
ON THE RELATIONSHIP OF COLCHIS ANd THE KINGdOM OF PONTUS 
p.97
The paper discusses the two views found in the scholarly literature: according to one, the rise of the 
Kingdom of Pontus of Mithradates VI was the result of the development of the countries of the Black Sea 
area and the establishment of ever closer ties (political, economic) between them. According to the other 
view, owing to the weakening of the Black Sea area countries (including Colchis), Mithradates of Pontus 
succeeded in incorporating them. On the basis of a study of the material discovered in Colchis, the author 
supports the latter view.
***
Guram Kvirkvelia
A NEW SANCTUARY AT VANI 
p.99
Among a whole number of new archaeological complexes, brought to light in recent years on the 
ancient city site of Vani, attention is attracted also by a cult structure investigated on the north-eastern slope 
of the upper terrace.
Remains of at least three buildings were discovered on a platform hewn in the rock under the tile debris 
and the layers of the Late Hellenistic period.
The first of these was brought to light in the northern part of the excavation. Of it a 6.20 m long wall 
has survived, made of quadrels of grey tuff and oriented from north-east to south-west. Contiguous quadrels 
were originally joined with iron clamps, which have been preserved only in three cases, while the rest are 
assumed by the holes cut out on the sides of the stones. Most of these clamps must have been removed back 
in Hellenistic times when the building was demolished. Of the other walls only sockets hewn in rock have 
survived, allowing identifying the corners of the building.
Remains of one more building were attested at the western edge of the digging. Like the first, it too was 
oriented along the north-eastern/south-western axis. Only the south-western corner of the building has survived. 
The cultic building in the southern part of the excavation proved most interesting. To all appearances, 
this structure was pulled down in antiquity (at any rate, the Late Hellenistic layer formed above the 
dismantled socle), but the surviving cut sockets on the surface of the rocky ground enable full restoration 
of the plan of the building. It is an elongated rectangle, sized 9.85×6.90 m, oriented along the NW-SE axis. 
Basically, a two-stepped socle made of hewn quadrels of grey tuff has survived of the building. Along the 
inner edge of the quadrels of the socle small flag-stones of comparatively small size, placed on butt-end are 
traceable. In separate cases hewn stones of the second row of the socle were fixed, there height being 0.22. 
The external surface of these stones is profiled, the lower part being somewhat rounded.
Of the socle of the northern wall a 4 m long section has survived, comprising 8 quadrels. The socle of 
the western wall has come down to us in its entirety (13 quadrels). In the north-western corner a quadrel 
of the second row is in place. On its upper plane a semi-circle is cut out – the base of a semi-column in the 
middle of which a T-form socket is carved. An analogous base with a socket is attested on one more quadrel 
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of the second row of the western socle, at the distance of 3.90 m from the first. One more – third – base was 
discovered in the south-eastern corner of the building, at the distance of 1.95 from the second (the distances 
are given from the centres of the semi-columns). Thus, the distance between the semi-circles totaled 1.96 
m, allowing calculating the place of one more non-preserved semi-column on the socle.
In the western part of the monumental structure – again by means of cut sockets – the contour of a 
rectangular platform (2.80×1.95 m) is traceable. Only two quadrels have survived in situ. To the east of 
these remains a large plate (1.20×0.80×0.30 m), rounded on one side, was found to the east of the remains 
of this platform. It may be presumed with a high degree of likelihood that in this case we are dealing with an 
altar, situated in the western part of the cultic building, and the cited slab with its part rounded was its step.
Between the altar and the western wall of the temple a pit of elongated form was found, hewn in the rock and 
covered in the middle with elongated slabs. It is oriented along the NNE-SSW axis. In the upper thin layer of the 
filling coals were found, while its basic mass was absolutely sterile. The function of this pit is quite unclear, but 
judging by its disposition inside the cultic structure – behind the altar – it must have had ritual purpose.
A rubbed burial – in all likelihood, child’s – was brought to light in the eastern part of the sanctuary. 
In the rectangular depression (0.30×0.26), located between the altar and the southern wall of the 
building, a bronze statuette of a youth, lying supine and his head turned east was found. The figurine 
was adorned with a gold torque and gold bracelets. The figurine was obviously wrapped in fabric at the 
beginning, as attested by the discovery of several gold plaques of various forms to be sewn on. 
The statuette itself is an item of Greek plastic art, representing a naked youth of athletic build, height 21 
cm, in a free-standing pose; his left arm is bent at the elbow and thrust forward; the right is raised upward; 
the head is turned slightly to the right and upward; the ear tips are pointed; the head is adorned with a 
wreath woven of ivy leaves, attached at the back of the head with a ribbon; two knobs on the forehead are 
also representations of ivy fruit. According to the features just listed the figurine represents a deity of the 
Dionysic cycle, namely a young Satyr. 
Thus, the number of such finds on the city site reaches seven, three of them being made of iron and four 
of bronze. All are nude figures in standing posture, and adorned with jeweler’s items. It should be noted 
that, whereas six of them were made specially for performing a definite ritual, the statuette of the Satyr is 
clearly of secondary application. The above mentioned protuberances in the soles of the statuette point it 
originally having been attached to a pedestal and only later it was used in the practice of a definite local cult.
Thus, in 2003-2006 an interesting archaeological complex was brought to light on the north-eastern 
slope of the upper terrace of the city site of Vani. Some plot, whose boundaries have not been determined so 
far, was apparently hewn in the rocky ground back in the Early Hellenistic period. At least three buildings 
were erected on this plot at various times, the interrelationship of which is not quite clear. At any rate, 
building #2 appears to have been demolished at the time of putting up structure 3. It is not ruled out that 
structure 1, of which wall with clamps survives, is synchronous with the third.
The principal structure is rectangular in plan, partitioned in the middle. Adornment of the building, at 
least along its western facade, with semi-columns is an interesting and quite new specificity for Vani. The 
“sacrificial pit”, the “altar” and a small-sized burial are situated along its longitudinal axis. The burial is 
oriented not only along the longitudinal axis of the structure but also along the line of the inner transversal 
wall. This fact allows assuming, with a large degree of confidence that burial was made in the period of the 
existence and functioning of the sanctuary. This specificity is quite new and finds no parallels on the city 
site of Vani. Judging by the gold adornments found here, as well as with the bronze figurine of the Satyr, 
one may be more or less confident that the building itself already existed by the beginning of the 3rd century 
BC. Most probably it was dismantled prior to the Late Hellenistic period.
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DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. I – North-eastern slope of the upper terrace of Vani city-site. plan and section of the excavating 
area: 1. Grave 25; 2. Building 1; 3. Building 2; 4. Building 3; 5. Pit covered with the stone slabs; 6. “Altar”; 
7. Grave 27; 8-9. Pits in the rocky ground. Pl. II – Building 3. Plan and sections. Pl. III – 1. Figurine of the 
Satyr in situ found in the building 3; 2. Unguentaria found in the building 3; 3-6, 11. Golden jewels found 
together with figurine of the Satyr; 7-10. Golden jewels found on the surface of the rocky ground; 12-16. 
Golden jewels found in the grave 27; 17. Figurine of the Satyr.
***
Vakhtang Licheli, Eliso Qvavadze
THE PALYNOLOGY OF GRAKLIANI GORA CEMETERY BOWLS 
p.109
The former settlement site and cemetery of Grakliani Gora are situated on a hill rising on the right bank 
of the river Lekhura, on the territory of the villages of Igoeti and Samtavisi, Kaspi district, Georgia, South 
Caucasia. Both from a multi-layered settlement site and burials of various periods have been brought to 
light here. The artifacts found here date from various periods. The material of the cemetery to date yields 
the following chronological picture: early Iron Age: 13th-12th c BC., 10th c BC; 8th-7th c BC; 470-450 BC; 
mid-5th c BC; 5th-4th c BC; 4th c BC; 4th-3rd c BC; 3rd c BC. In some 3rd c BC burials, which generally are 
datable to the 5th-4th c BC, bowls of local make were found, and the palynological material taken from them 
was studied.
The present discussion refers only to burials 33, 148, 194, 205, 242. The palynological study of 
the contents of the vessels, including bowls, discovered at Grakliani Gora, has shown that such study is 
promising, for it reveals the traditions and diet of the local population; it also allows to list the medicinal 
plants of the past, palaeodiseases, palaeoecological conditions, the type of man’s farming activity and 
many other questions. The material for analysis stems from the archaeological excavations carried out in 
2008 and 2009. In October 2009 62 samples taken from the Grakliani Gora burials (including bowls) were 
studied in the palaeobiology laboratory. Generally speaking, the material studied proved meagre, in almost 
half of the material studied pollen grains and other palynomorphs were few. Nevertheless, in 32 samples 
taken from 25 burials microremains sufficient for analysis were found. This is largely the inner content of 
the vessel, in which better conditions seem to exist for conservation. It is also interesting to note that the 
palynological spectra of the inside of various types of vessels proved to differ. According to this principle, 
the following spectra have been identified: 1) those of bowls; 2) of pots, 3) of jugs. It transpires that in the 
bowls of burials 31 and 33 walnuts must have been kept, gathered mostly in adjoining forests. Otherwise 
the abundance of pollen of forest plants in the bowls would be hard to explain. These are: oak, beech, 
hornbeam, alder, wild vine, etc. In the bowls of the cited burials forest fern spores have also been found, 
e.g. moonwort, that grows in moist and shady places of pine forests. 
In the bowl from burial 148 there may have been the fruit of alder buckthorn (or its wood) and fronds 
of fern. These plants are used today too for medicinal purposes. The traces of juniper, found in the bowl of 
burial 205, must also be indicative of its use for medicinal purposes. Juniper fruit is known to be a diuretic. 
The oil extracted from it has an antiseptic effect and is used in dressing wounds. In a bowl from burial 242 
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wheat or food prepared from it must have been kept. An argument in far our of this is that some spores of 
wheat pollen are of dark hue, or bear the trace of fire. Besides, the palynological spectrum of the inside 
contains dark colour wood cells; in cooking food such cells may easily have fallen into the vessel in which 
the meal was cooked, namely microremains of ashes, smoke and wood.
In burial 194 a bowl of water was placed, or this vessel was earlier used to hold water. This is suggested 
by a large quantity of spores of freshwater plants. the palynological spectra are rich in zoomaterial, especially 
of remains of ticks. Their large number points to the burial of the deceased having taken place in summer. It 
is in this period that ticks and other invertebrates move to the active phase. The deceased of burials 148 and 
205 were interred in the warm period of the year, for in these burials remains of ticks and other invertebrates 
are fairly large. The presence of textile fibers in the palynological spectrum of all bowls is accounted for 
by the fact that microtraces of fabric (nap) find their way into the vessel when cleaning or drying it. As is 
known, a bowl with food in it is covered with cloth. It is also possible that the bowls were placed in the 
grave wrapped in cloth. In the palynological context presented here, attention is attracted by the above-cited 
moonwort that grows in moist and shady places of a pine forest. This climatic condition differs drastically 
from what we have today in the environs of Grakliani Gora, pointing to the presence in the past of much 
more humid and mild climate.
The archaeological context of the burials is largely homogeneous in terms of social status, though 
a definite difference is still apparent: of the burials discussed here, N 205 seems to be the poorest. The 
inside of the bowl found in it is characterized by spectra of absolutely different palynological type than e.g. 
burial 33, in which a silver ornament was discovered among other grave goods. A full archaeological and 
palynological analysis will determine to what extent the proprietary and social factor was reffected in the 
everyday life of the local population of the 5th-4th c BC.
***
Ketevan Javakhishvili
GLYPTIC ITEMS DISCOVERED AT THE VANI CITY SITE IN 2003­2005 
p.121
The paper discusses the glyptic items discovered at the Vani city site in 2002-2005. The bulk of the 
material comprises bezelled metal fingerrings (of gold, silver and bronze). In general, in the Early Classical 
period in the Classical world and the Near East various forms of signet rings were widespread, carved out of 
whole stone (scarabaeid of polygonal and cylindrical form). In Georgia of this period bezelled fingerrings 
formed the majority of local as well as imported glyptic items. In Georgia, where ancient traditions of 
metal-working existed, the local masters appear to have easily learned the art of making metal bezelled 
fingerrings. The technology of carving stone signet rings, the experience of which did not exist in Georgia, 
proved to be more difficult to master. This is demonstrated by the small number of local stone signet rings 
with schematic, and in a number of eases ugly, images. Neither imported signet rings seem to have enjoyed 
much popularity.
The subjects of the images of the fingerrings discussed by the author of the paper are typical of the 
glyptic items widespread in the Classical period (a female seated on a throne, birds, animals, etc. The images 
are executed realistically – some more refined and done carefully (Nos 2, 4, 8), others more carelessly and 
crudely (Nos 10, 11). As to the style of the images, the author has tried to determine the local centres of 
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manufacture by means of the style. However, this is rather difficult, and not always feasible. The fingerrings 
Nos 1, 3 must have been made at some western Greek centre, while Nos 5-8 of eastern Greece Nos 8-10 are 
local Colchian. Burials 22, 24 and 26, excavated at the city site of Vani, in which glyptic items were found, 
are dated to the 4th c BC. All the fingerrings discussed in the present paper are also dated to the 4th c BC.
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Bezels of fingerrings with images: 1. A female with a crown in her hand, seated on a throne; 2. A female 
seated on a throne with an Eros in her hand; 3. A female and male seated on a throne; 4. Duck; 5. Heron; 6. 
Dove; 7. Lion; 8. Bull; 9. Bull’s head; 10. Fish; 11. Arms.
***
Nino Sulava, Ketevan Ramishvili
TOWARdS THE CHRONOLOGY OF THE REPRESENTATION OF A 
“FANTASTIC” ANIMAL ON COLCHIAN­KOBAN BRONZE ITEMS 
p.131
In a typological study of the so-called “fantastic” animal represented by engraving or sculpturally on 
Colchian-Koban bronze artifacts (axes, spearheads, buckles, fibulae, sceptre finials, pins, minor plastic art, 
etc) the typological features that are characteristic of a “fantastic” animal have been defined and formulated, 
allowing us to separate them stylistically and typologically. In typologically studying the animal, these 
representations, arranged in terms of comparative chronology, showed the basis of their typology and the 
dynamics of the development of these representations and scheme of development came to light: group I 
united more naturalistic representations, and Group II – stylized – schematic-geometrized figures. Definite 
differences are noticeable between the representations of each group in terms of modeling; hence two 
subgroups were identified in group one, and four subgroups in group II (pl. 1). As a result of the work done in 
order to specify the chronology of the representations of “fantastic” animals executed by engraving (according 
to Tlia cemetery), the dates of the spread of representations were revealed: representations of subgroups I and 
II of Group I were spread in the 8th-7th c BC, representations of subgroups I and II of group II – in the second 
half of the 8th c BC; representations of subgroups III and IV of group II in the second half of 7th c BC or early 
in the 5th c BC (pl. 2). Artifacts with “fantastic animals” of both subgroups of group I were found to coexist; 
from the second half of the 8th c BC they are joined by representations of subgroups I and II of group II, and 
from the second half of the 7th c by representations of subgroups III and IVof group II. The age of existence of 
plastic artifacts with “fantastic” animals (at Tlia cemetery) (pl. 3) is shorter: representations of subgroup I of 
group I are only in the first half of the 8th c BC, representations of subgroup II of group I are found in the 8th 
first half of the 7th c BC; representations of subgroup II of group II in the second half of the 8th 7th c BC, and 
representations of subgroup III of group II in the first half of the 8th c BC. If our chronology of the spread of 
bronze items with “fantastic” animals in Georgia (and the Caucasus) is valid, then it coincides with the dates 
of well-known European artifacts representations on fibulae, disks and shields from Italy and fibulae from the 
territory of former Yugoslavia, creating a good ground for further discussion.
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DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. 1. Typological group of the representations of “fantastic” animals: group I [Khikhadziri (Kakhidze, 
A., Mamuladze, Sh. 1993:28-34, pl. VII]), I/I – subgroup I of group I (Tlia, burial 52 [Tekhov, B. V. 1980:14, 
20, pl. 46/6], I/II – subgroup II of group I (Anukhva [Domanski, Ya. V. 1984:11, fig. 3]. subgroup II of 
group II Tskhinvali hoard [Japaridze O. 1950; 101-106, fig. 2c]), II/I subgroup I of group II (Tlia, N 252 
[Tekhov, B. V. 1985:5,51, pl. 200/1], III/II – subgroup III of group II (Tlia, N 374 [Tekhov, B. V. 2002:27, 28, 
186, 187], II/IV – subgroup IV of group II Tskhinvali hoard (treasure) [Japaridze, O. 1950; 106, fig. 2a]. Pl. 
2. Chronological-typological plate of representations of engraved “fantastic” animals at Tlia cemetery: A – 
Typological groups and subgroups. B – artifacts, C – dates, D – IV chronological group II, G- I chronological 
group I, 1 - (Tlia, burial 52 [Tekhov, B. V. 1980], 2 - Tlia, burial 227 [Tekhov, B. V. 1980:14, 38, 39, pl. 99/1] 
3 - Tlia, burial 271 [Tekhov, B. V. 1981:17, 18, pl. 77/1]. 4 - Tlia, burial 49 [Tekhov, B. V. 1981:30, 31, pl. 
97/1]. 5 - Tlia, burial 374 [Tekhov, B. V. 2002:27, 28, 186, 187, pl. 50/7]. 6 - Tlia, burial 452 [Tekhov, B. V. 
2002:57, pl. 123/1]. Pl. 3. Chronological-typological plate of representations of plastic “fantastic” animals at 
Tlia cemetery: A – Typological groups and subgroups. B – artifacts, C – dates, D – IV chronological group 
IV, E - III chronological group III, F - II chronological group II, G - I chronological group I, 1 - (Tlia, burial 8 
[Tekhov, B. V. 1957], 2 - Tlia, burial 88a [Tekhov, B. V. 1980:25, pl. 62/6]. 3 - Tlia, burial 254 [Tekhov, B. V. 
1980:42, pl. 108/8]. 4 - Tlia, burial 37 [Tekhov, B. V. 1980:09, pl. 43, fig. I/7]. 
***
Giorgi Makharadze
COLCHIAN CULTURE ANd dISCOVERIES AT MOdINAKHE 
p.145
The Modinakhe fortress is situated on the territory of Upper Imereti. It controls the principal highway 
linking Eastern and Western Georgia. An archaeological site was discovered on the southern slope of the 
fortress. The discoveries at Modinakhe have shown that in the 16th-14th c BC, when the Colchian culture 
was taking shape in the Western Georgian plain, Upper Imereti was involved in the area of archaeological 
culture found in Eastern Georgia at an appropriate stage. Elements of Colchian culture emerge in the 13th-
12th c BC, but no Colchian bronze axe has been found at the burial ground. This suggests that Upper Imereti 
was still within the area of East - Georgian culture. The burial ground ceases to function at the end of the 
2nd millennium BC. In the cross-section it is covered by a settlement site of the 1st millennium BC, with a 
ceramic complex typical of Colchian culture. From the same period the tradition of burying hoards, with 
Colchian bronze items, begins to spread. In the first half of the 8th c BC, population harassed by inroads of 
Urartu begins to enter from Eastern Georgia, as a result of which Upper Imereti, with the neighboring area 
of Shida (Inner) Kartli, assumes the form of a zone of mixed culture. In the period of Scythian campaigns 
no signs of devastation are noticeable at Modinakhe and in the region as a whole, unlike Eastern Georgia, 
where a crisis is in evidence. Therefore, when in the 6th c BC Colchian tribes again penetrate into the region, 
rapid social-economic development begins. In the 5th-4th c BC. Upper Imereti was one of the skeptuchies 
of the Kingdom of Colchis, with its centre in Sairkhe. In the 3rd c BC – in the period of Iberias upswing – 
Upper Imereti is again in the area of the culture spread in Eastern Georgia. The Modinakhe settlement was 
destroyed in the 2nd c BC. Life resumed here only in the 4th c AD, when the burial ground began to function.
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Manana Tsereteli
CLASSICAL PERIOd COLCHIAN TEMPLE-RING (SPIRALS) 
p.155
The art style, diversity of decorative ornamentation, original character of jewellery, brought to light 
on the territory of Classical period Colchis, are largely due to their link with the centuries - old tradition 
of glyptics, which is especially notable in relation to headdress. The author has attempted to identify one 
group of Classical ornaments and to explain the cause of two developments characteristic of them. The 
first, widespread imported crescentic earring and their organic fusion with local material, the second feature 
characteristic of a group of local earrings substantially differing form the peculiarities of synchronous items 
of the same purpose. The author assumes that both phenomena have one cause: towards the end of the 6th 
c B.C. two types of earrings took shape – with balls and radial. To these ornaments were added crescentic 
earrings. While the form of the named adornments and the character of décor take shape, back in the 8th-
7th c B.C. complexes of a considerable group of ornaments are identifiable – with completely developed 
from and appropriate rich décor that is genetically related to Trialeti hollow-bodied spirals. Whereas richly 
adorned specimens occur as rare exceptions, spirals are found in almost all complexes of this period. It is at 
this time – the turn of the 6th-5th c B.C. – that spirals cease to exist, being superseded by crescentic earrings. 
If we bear in mind the visual resemblance of these two plastic forms, and the presumable link in both cases 
with the astral cult of the Moon, we should assume that there occurred a mechanical replacement of one 
form with the other. At the some time the conditions of the spread of this form should be taken into account: 
crescentic earrings occur on Georgian territory not as an exception – in the shape of individual specimens 
designed for a special person, but their diffusion was of wider character. Proceeding from the foregoing, 
crescentic earrings should be tentatively taken to have been successors of the further development of the 
symbolic variety of gold spirals. In this case, it is quite logical to speak of the organic fusion of this type of 
ornament with earrings that existed on Georgian territory of the Early Classical period.
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. I. 1, 2, 3, 4 – ball earrings. 5, 6, 7 – radial earrings. 8, 9, 10 – crescentic earrings. Pl. II. 11, 12 – 
diadem and crescentic earrings. Burial 5, Sairkhe. 13, 14 – neck (hoop) ring and plain crescentic earrings. 
Burial 8, Sairkhe.
***
Miranda Turmanidze 
BEADS DISCOVERED IN PICHVNARI 4TH ­ 5TH C. AD BURIALS 
p.166
The paper discusses the beads discovered in Pichvnari burials of the 4th-5th c. AD. The bulk of these 
beads is comprised of polychrome and monochrome glass specimens. Of beads made of semiprecious 
stones; only a few jet specimens occur. Polychrome beads mainly present an ornament formed of transverse 
and linear bends A complex eyed décor is used only in one specimen. The bulk of monochrome beads is 
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uniform in shape: biconical, embossed and ring-like.
Only one variety of jet beads occurs: cylindrical form, two-channeled, used as a rule as dividers. In the 
present case it has only the function of bead. Most of the monochrome beads, found in 4th-5th c. AD burials, 
were manufactured in the Roman period. However, specimens of earlier shape are also found along with 
them (the so-called Egyptian faience cylindrical bead, pyramidal pendant and minute glass beads).
DESCRIPTION OF THE ILLUSTRATIONS:
Pl. I. 1 – Glass bead adorned with solar ornament; 2-4 – glass fluted beads of various colours; 5-6 black glass 
bead with spots; 7 – ring-shaped bead of water colour glass; 8-9, 13 – Black glass beads adorned with triangular 
ornament; 10 – gilded glass beads; 11 – green glass cylindrical beads with cornered sides; 12 – black glass iotas; 
14 – blue glass biconical bead; 17 – jet two-tracer cylindrical beads; 18 – blue glass biconical beads.
***
Maia Charkviani, Ketevan Amirkhanashvili
LIST OF REPRESENTATIONS OF GRECO-ROMAN GOdS ANd 
MYTHOLOGICAL CHARACTERS BROUGHT TO LIGHT ON GEORGIAN 
TERRITORY 
p.172
The archaeological excavations carried out on Georgian territory has resulted in the accumulation 
of a fairly large quantity of items of material culture, dated to 5th c BC.-4th c AD., on which gods and 
mythological characters of the ancient, pagan world are represented. At this stage of research our aim 
is to list and identify characters, to group them according to the variety of the artefacts, material, site of 
discovery and chronological principle. Besides, we deem it necessary to gather epigraphic data in which 
these gods are mentioned. As to the explication of the material, this is the subject of future study. The 
paper reviews the representations discovered in Georgia: Athena, Apollo, Ares-Mars, Ariadne, Artemis, 
Asclepius, Aphrodite, Acteon, Bellerophon, Ganymedes, Gaea, Demeter, Dionysus, Dioscuri, Hellen, 
Aeos, Eros, Zeus, Thanatos, Theseus, Themis, Cephallos, Medea, Medusa Gorgona, Meleager, Menades, 
the Muses (Clio, Eutherpe, Thalia, Melpomene, Terpsichore, Eratos, Polyhymnia, Urania, Caliope), Nike, 
Nemesis, Nereid (Leucothea), Pan-Faun, Pegasus, Perseus, Persephone, Satyr, Serapis, Silenus, Siren, 
Sphinx, Tyche-Fortuna, Triptolemus, Triton, Psyche, Charites, Hecathe, Heracles, Hermes, Hygias.
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akc – arqeologiuri kvlevis centri. 
aZ – arqeologiuri Ziebani.
g.k. _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. saqarTvelos klasikuri da adre-
medievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, eTno-
grafiis da xelovnebis istoriis seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
МАК- Материалы по археологии Кавказа. 
МАР - Материалы по археологии России. 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская археология.
AA – Archäologischer Anzeiger.
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
RM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts , Römische Abteilung
AGSM – Annual of Georgian State Museum 
SemoklebaTa ganmarteba ABREVIATIONS
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avtorTa sayuradRebod
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis arqeologiis centris kre-
bulSi _ `iberia-kolxeTi~ saqarTvelos klasikuri da adremedievuri periodis ar-
qeologiur-istoriuli, samecniero xasiaTis statiebi ibeWdeba. amieridan krebulSi 
statiebi qarTul da inglisur enebze iqneba. redaqcia iRebs statiebs 15 gverdamde. 
am moculobaSi Sedis: statia, literaturis sia, grafikuli tabulebis da fotoebis 
aRweriloba, sailustracio masala. redaqcias unda Cabardes statiebis eleqtronu-
li versiebi da maTi amonabeWdebi. 
gverdis zoma – A4; Srifti – LitNusx, zoma – 12, erTi intervali. 
damowmebuli literaturis miTiTebis wesi: teqstSi miTiTeba kvadratul frCxi-
lebSi xdeba. Mmag.: [lorTqifaniZe oT. 1987: 129, tab. I, sur. 5].
literaturis sia, biloSi, dalagebuli unda iyos anbanis rigiT _ qarTuli, rusu-
li, laTinuri; Tu aucilebelia, sxva Sriftebze warmodgenili literaturis dasax-
eleba (mag. berZnuli SriftiT), is sias boloSi erTvis.
avtoris gvari, inicialebi, gamocemis weli, saxelwodeba, gamocemis adgili. mag.:
lorTqifaniZe oT. 2002: Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan. Tbilisi.
perioduli gamocemis an krebulis miTiTebisas maTi saxelwodeba unda gamoiyos 
defisiT. aucilebelia gverdebis sruli miTiTeba. mag.: Gamkrelidze G. 1998: Ein Rhyton 
mit Götterdarstellung aus der Kolchis. - Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 30, Ber-
lin, S. 211-216. Tu erTsa da imave avtors erT weliwadSi ori an meti naSromi aqvs gamo-
qveynebuli, isini unda dalagdes saTaurebis anbanuri rigis mixedviT da dainomros 
laTinuri asoebiT. mag.: Шелов Д. 1956a: Шелов Д. 1956b: 
calke gverdze unda iyos warmodgenili gamoyenebul SemoklebaTa ganmartebis sia.
moTxovnebi ilustraciuli masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia, 
maRali xarisxis, aranakleb 300 rezoluciis, mkveTri gamosaxulebiT. grafikuli 
tabulebi kompiuterulad Sesrulebuli, Tiff formatSi, aranakleb 600 rezoluciis.
ilustraciul masalas Tan unda axldes suraTebisa da tabulebis aRwera.
statia unda Cabardes arqeologiis centris, krebul _ `iberia-kolxeTi”-s sare-
daqcio sabWos mdivans m. Carkvians an mT. redaqtors _ g. gamyreliZes.
